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Τηεσισ συβmιττεδ το τηε Υνιϖερσιτψ οφ Νοττινγηαm 













Αππροξιmατε ωορδ χουντ: 





Τηισ τηεσισ σεεκσ το χοντριβυτε το α χυλτυραλ ανδ ηιστοριχαλ γεογραπηψ οφ τηε mψστιχαλ 
τηρουγη α δεταιλεδ χασε στυδψ οφ Χορνωαλλ σινχε τηε mιδ−νινετεεντη χεντυρψ. Ιν δοινγ σο, 
ιτ αλσο αιmσ το χοντριβυτε το α χοντεmποραρψ Χορνιση Στυδιεσ λιτερατυρε τηατ ηασ βεγυν το 
ρεχλαιm αλτερνατιϖε ανδ φοργοττεν χυλτυραλ ανδ ηιστοριχαλ ναρρατιϖεσ οφ Χορνωαλλ. Αφτερ α 
σηορτ ιντροδυχτιον, χηαπτερ τωο ποσιτιονσ τηισ τηεσισ ιν ρελατιον το δεβατεσ αρουνδ τηε 
ρεγιον ασ α υνιτ οφ γεογραπηιχαλ ινθυιρψ ανδ τηε mψστιχαλ ασ α χυλτυραλ ανδ ηιστοριχαλ 
χατεγορψ. Ιτ αλσο ποσιτιονσ τηισ τηεσισ ιν ρελατιον το τηε χοντεmποραρψ Χορνιση Στυδιεσ 
λιτερατυρε; ωηιλε χηαπτερ τηρεε ενγαγεσ ωιτη δεβατεσ αρουνδ τηε υσε οφ αρχηιϖεσ, 
ιντερϖιεωσ ανδ οραλ ηιστοριεσ ασ ρεσεαρχη mετηοδολογιεσ. Χηαπτερ φουρ αργυεσ τηατ τηε λατε 
νινετεεντη ανδ εαρλψ τωεντιετη χεντυρψ Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ ωασ χοννεχτεδ το α νεω 
ανδ σοmεωηατ εξπλορατορψ ϖερσιον οφ τηε mψστιχαλ τηατ δρεω υπον Ανγλο−Χατηολιχ 
ηιστορψ ανδ τηεολογψ ιν τηε νεω Dιοχεσε οφ Τρυρο ανδ ιν τηε Χορνιση λανδσχαπε, βυτ τηατ 
ωασ αλσο χηαραχτερισεδ βψ α χερταιν δεγρεε οφ σλιππαγε βεψονδ τηε δισχυρσιϖε βουνδαριεσ 
οφ Χελτιχ Χηριστιανιτψ. Τηε mιδ−τωεντιετη χεντυρψ, χηαπτερ φιϖε αργυεσ, ωασ χηαραχτερισεδ 
βψ α σεριεσ οφ στρατεγιεσ το νορmαλισε τηισ εαρλιερ ϖερσιον οφ τηε mψστιχαλ βψ ενγαγινγ 
ωιτη, ανδ αχτιϖελψ ινχορπορατινγ, οτηερ ανδ ποτεντιαλλψ χοντραδιχτορψ ϖερσιονσ οφ τηε 
mψστιχαλ, ανδ βψ γρουνδινγ τηισ mορε ινχλυσιϖε ϖερσιον οφ τηε mψστιχαλ ιν α νεω, 
δεχεντραλισεδ ανδ mορε ποπυλιστ ινστιτυτιοναλ χοντεξτ. Ιν τυρν, χηαπτερ σιξ αργυεσ τηατ τηε 
λατερ τωεντιετη χεντυρψ ωασ χηαραχτερισεδ βψ τηε εmεργενχε οφ ανοτηερ νεω ανδ mορε 
εξπλορατορψ χυλτυραλ φορmατιον οφ τηε mψστιχαλ τηρουγη α παρτιχυλαρ χυλτυρε οφ λανδσχαπε 
τηατ ωασ υνδερπιννεδ βψ τηε συπποσεδ ρεδισχοϖερψ οφ τηε πρινχιπλεσ οφ mεγαλιτηιχ 
σχιενχε ανδ αν ασσοχιατεδ ρεϖιϖαλ οφ Παγανισm αmονγ οτηερ νεω σοχιαλ ανδ ρελιγιουσ 
mοϖεmεντσ. Χηαπτερ σεϖεν, ιν χονχλυσιον, ρεφλεχτσ υπον τηε οφτεν υνδερστατεδ 
χοννεχτιονσ βετωεεν τηε mψστιχαλ ανδ α σενσε οφ σοχιο−σπατιαλ ορδερ, τηε προβλεmατιχ 
νατυρε οφ κνοωλεδγε, ανδ τηε χονσεθυενχεσ οφ βρινγινγ τογετηερ τηε mψστιχαλ, τηε 
γεογραπηιχαλ ανδ τηε Χορνιση ιν τηε χοντεξτ οφ τηισ τηεσισ ανδ οφ εξιστινγ ανδ φυτυρε 




Ι ωουλδ λικε το τηανκ, φιρστ ανδ φορεmοστ, Προφ. Dαϖιδ Ματλεσσ ανδ Προφ. Χηαρλεσ Wατκινσ, 
ωηο προϖιδεδ αδϖιχε ανδ χονστρυχτιϖε χριτιχισm τηρουγηουτ mψ εντιρε ποστγραδυατε 
ρεσεαρχη προϕεχτ. 
 
Τηανκσ mυστ αλσο γο το τηε σταφφ οφ τηε Μορραβ Λιβραρψ, ιν Πενζανχε; τηε Χορνιση Στυδιεσ 
Λιβραρψ, ιν Ρεδρυτη; ανδ τηε Χουρτνεψ Λιβραρψ ατ τηε Ροψαλ Ινστιτυτιον οφ Χορνωαλλ, ανδ 
τηε Χορνωαλλ Ρεχορδ Οφφιχε, βοτη ιν Τρυρο; ωιτηουτ ωηοm mψ ρεσεαρχη ωουλδ ηαϖε 
mυχη mορε τιmε−χονσυmινγ ανδ υλτιmατελψ λεσσ ρεωαρδινγ. 
 
Λαστ, βυτ βψ νο mεανσ λεαστ, Ι ωουλδ λικε το τηανκ Πηιλιπ ανδ Μεγ Χαρρ ανδ τηειρ φαmιλψ, 
ωηο πυτ mε υπ / πυτ υπ ωιτη mε δυρινγ σεϖεραλ ρεσεαρχη ϖισιτσ το Χορνωαλλ. 
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Λιστ οφ Χοντεντσ 
Λιστ οφ Φιγυρεσ 
 
1 Ιντροδυχτιον 
1.1 Μψτησ ανδ Μεγαλιτησ 
1.2 Μψστιχαλ Γεογραπηιεσ οφ Χορνωαλλ: Βαχκ Στορψ 
1.3 Τηεσισ Στρυχτυρε 
 
2 Τηε Μψστιχαλ, τηε Ρεγιοναλ ανδ τηε Χορνιση 
2.1 Χορνωαλλ ανδ τηε Ρεγιοναλ Ιmαγινατιον 
2.1.1. Αλτερνατιϖε Ρεγιοναλ Ιmαγινατιονσ 
2.1.2 Α Θυεστιον οφ Σχαλε 
2.2 Τηεορισινγ τηε Μψστιχαλ 
2.2.1 Ηιστοριχισινγ τηε Μψστιχαλ 
2.2.2 Σοχιολογισινγ τηε Μψστιχαλ 
2.2.3 Σπατιαλισινγ τηε Μψστιχαλ 
2.3 Χυλτυρεσ οφ τηε Μψστιχαλ 
2.3.1 Γεογραπηιεσ οφ Ρελιγιον ανδ Σπιριτυαλιτψ 
2.3.2 Ροmαντιχ Νατυρε−Μψστιχισm 
2.3.2.ι Χελτιχ Ροmαντιχισm 
2.3.3 Σπιριτυαλισm ανδ Οχχυλτισm 
2.3.4 Παγανισm ανδ Νεω Αγε Μψστιχισm 
2.3.4.ι Παγανισm 
2.3.4.ιι Μοδερν Παγαν Wιτχηχραφτ ανδ Dρυιδισm 





























2.4 Χορνιση Στυδιεσ 
2.4.1 Χορνωαλλ ιν Χορνιση Στυδιεσ 
2.4.2 Χυλτυρεσ οφ τηε Μψστιχαλ ιν Χορνιση Στυδιεσ 
2.4.2.ι Ορτηοδοξ Ρελιγιον 
2.4.2.ιι Ροmαντιχ Νατυρε−Μψστιχισm 
2.4.2.ιιι Παγανισm ανδ Νεω Αγε Μψστιχισm 
 
3 Μετηοδολογψ 
3.1 Τηε Μψστιχαλ ανδ τηε Αρχηιϖε 
3.2 Τηε Μψστιχαλ ανδ Οραλ Ηιστορψ 
3.3 Τηε Μψστιχαλ ιν τηε Φιελδ 
 
4 Τωιλιγητ ορ Dαων? Μψστιχαλ Γεογραπηιεσ οφ τηε Χελτιχ−
Χορνιση Ρεϖιϖαλ, χ.1860−1914 
4.1 Ιντροδυχτιον 
4.2 Ανγλο−Χατηολιχισm ανδ τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ 
4.2.1 Ι σαω, νοτ ωιτη mψ εψεσ, βυτ ωιτη mψ ωηολε βοδψ: Ροβερτ Στεπηεν 
Ηαωκερ ανδ τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ 
4.2.2 Α Σαχραmενταλ Αχτ: Ανγλο−Χατηολιχισm, τηε Dιοχεσε οφ Τρυρο ανδ 
τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ 
4.2.3 Βεινγ Χορρεχτλψ Μψστιχαλ: Ανγλο−Χατηολιχισm ανδ τηε Μοραλ 
Γεογραπηιεσ οφ Αντιθυαριανισm 
4.2.4 Τηε Θυεστιον οφ Θυεστιονσ: Ανγλο−Χατηολιχισm, Σπιριτυαλισm ανδ 
τηε Χελτιχ−Χορνιση Σοχιετψ 
4.3 Τηε Χορνιση Λανδσχαπε ανδ τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ 
4.3.1 Λανδ οφ Ηολψ Wελλσ ανδ Ανχιεντ Χροσσεσ: Τηε Φαβριχ οφ τηε 
Χορνιση Λανδσχαπε 
4.3.2. Στονε Χιρχλεσ ανδ Dρυιδσ ιν τηε Χελτιχ−Χορνιση Λανδσχαπε 
4.4 Φολκλορε ανδ τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ 


































4.4.2 Α Μψστιχ Μεσσαγε το τηε Wορλδ: Ηενρψ ϑεννερ, W. Ψ. Εϖανσ−
Wεντζ ανδ τηε Φαιρψ−Φαιτη ιν Χελτιχ Χορνωαλλ 
4.5 Χονχλυσιον 
 
5 Γατηερινγ τηε Φραγmεντσ: Μψστιχαλ Γεογραπηιεσ οφ Μιδ−
Τωεντιετη Χεντυρψ Χορνωαλλ 
5.1 Ιντροδυχτιον 
5.2 Ανγλο−Χατηολιχισm ανδ τηε Ολδ Χορνωαλλ Μοϖεmεντ 
5.2.1 Γατηερ ψε τηε Φραγmεντσ: Φολκ Ρελιγιον ανδ τηε Χορνιση Φολκ 
5.2.2 Ηοω ραπιδλψ τηε στορm ηασ χοmε υπον υσ: Αρχηαεολογψ, Τουρισm 
ανδ τηε Λανδσχαπε οφ Ολδ Χορνωαλλ 
5.3 Λεγενδ Λανδ: Κινγ Αρτηυρ ιν Μιδ−Τωεντιετη Χεντυρψ Χορνωαλλ 
5.3.1 Τηε Ρετυρν οφ τηε Κινγ?: Χηριστιανιτψ, Αρτηυριανισm, Νεο−
Παγανισm ανδ τηε Γορσεδδ οφ Χορνωαλλ 
5.3.2 Τηε Φελλοωσηιπ οφ τηε Κινγ: Τινταγελ ανδ τηε Φουντ οφ Χηιϖαλρψ 




6 Τηε Αρχηαεολογψ οφ Χονσχιουσνεσσ: Μψστιχαλ 
Γεογραπηιεσ οφ Λατε Τωεντιετη Χεντυρψ Χορνωαλλ 
6.1 Ιντροδυχτιον 
6.2 Λανδ−Υνδερ−Wαϖε: Τηε Μψστιχαλ Γεογραπηιεσ οφ Ιτηελλ 
Χολθυηουνσ Χορνωαλλ 
6.3 Τηε Γεογραπηψ οφ τηε Υνσεεν Wορλδ: Αλτερνατιϖε Αρχηαεολογψ 
ιν Λατε Τωεντιετη−Χεντυρψ Χορνωαλλ 
6.3.1 Σαχρεδ Γεοmετρψ: Λινεσ ιν τηε Λανδσχαπε 
6.3.2 Σοmε σορτ οφ σψmπατηετιχ ιντερχηανγε: Φιελδωορκ ασ Πιλγριmαγε 
6.3.3 Α Ηιγηερ Ορτηοδοξψ: Λανδ Οωνερσηιπ, Ριγητσ οφ Αχχεσσ ανδ τηε 

































6.3.4 Τηε Παστ ανδ τηε Ποστ−Μοδερν Χηαλλενγε: Αχαδεmιχ ανδ 
Αλτερνατιϖε Αρχηαεολογψ ιν Λατε Τωεντιετη−Χεντυρψ Χορνωαλλ 
6.4 Χορνιση Στυδιεσ ανδ τηε Ρετερριτοριαλισατιον οφ Χορνωαλλ 
6.4.1 Α Γοσπελ οφ Dεφεατ?: Χορνιση Στυδιεσ, Πολιτιχαλ Νατιοναλισm 
ανδ Χελτιχ Μψτηολογψ 
6.4.2 Τηε Λεγενδαρψ Ηεριταγε οφ Χορνωαλλ: Λοχαλ Γοϖερνmεντ, 























































Λιστ οφ Φιγυρεσ 
 
1.1 Α Πιχτυρε οφ Βριταιν  ςισιτΒριταιν τουριστ mαπ, 2005 (Σουρχε: ςισιτ 
Βριταιν ωεβσιτε, ηττπ://ωωω.ϖισιτενγλανδ.χοm/χαmπαιγνσ/mαπσ/ 
πιχτυρεοφβριταιν, σιτε αχχεσσεδ 16 ϑυνε 2005) 
4.1 Ρ. Σ. Ηαωκερ [1803−75], 1870 (Σουρχε: Βρενδον 2002, φιγυρε 18) 
4.2 Ηαωκερσ Ηυτ, χ.1975 (Σουρχε: Βρενδον 2002, φιγυρε 10) 
4.3 Εδωαρδ Wηιτε Βενσον [1829−96], Βισηοπ οφ Τρυρο 1877−82 
(Σουρχε: Dιοχεσε οφ Τρυρο ωεβσιτε, ηττπ://ωωω.τρυρο.ανγλιχαν.οργ/ 
βγαλλερψ.ητm, σιτε αχχεσσεδ 25 Μαρχη 2006) 
4.4 Νοϖεmβερ, φροm Χορνιση Χηυρχη Καλενδαρ, 1933 (Σουρχε: Dοβλε 
ετ αλ 1933: 30−1) 
4.5 Τρυρο Χατηεδραλ, 2004 (Αυτηορσ πηοτογραπη) 
4.6 Φουνδατιον Στονε, Τρυρο Χατηεδραλ, 2004 (Αυτηορσ πηοτογραπη) 
4.7 Ηενρψ ϑεννερ [1848−1934], Γρανδ Βαρδ οφ τηε Γορσεδδ οφ 
Χορνωαλλ, Βοσχαωεν−⇔ν, 1928 (Σουρχε: Γορσεδδ οφ Χορνωαλλ 
ωεβσιτε, ηττπ://ωωω.γορσετηκερνοω.οργ.υκ/ενγλιση/ηιστοριχαλ/ 
εϕεννερ.ητm, σιτε αχχεσσεδ 10 Σεπτεmβερ 2003) 
4.8 Βοσχαωεν−⇔ν Στονε Χιρχλε, Στ Βυρψαν, 2002 (Αυτηορσ 
πηοτογραπη) 
4.9 Στ Χυβψσ Ηολψ Wελλ, Dυλοε, 2004 (Αυτηορσ πηοτογραπη) 
4.10 Λ. Χ. Ρ. Dυνχοmβε−ϑεωελλ [1866−1947], ατ τηε Παν−Χελτιχ 
Χονγρεσσ, Χαρδιφφ, 1904 (Σουρχε: Dεαχον, Χολε ανδ Τρεγιδγα 2003, 
φιγυρε 1) 
4.11 Σαβινε Βαρινγ−Γουλδ [1834−1924], δατε υνκνοων (Σουρχε: 
Μυσιχαλ Τραδιτιονσ ωεβσιτε, ηττπ://ωωω.mυστραδ.οργ.υκ/αρτιχλεσ/ 






























4.12 Ανχιεντ ανδ Ηολψ Wελλσ οφ Χορνωαλλ, φροντ χοϖερ, 1994 (Σουρχε: 
Θυιλλερ−Χουχη ανδ Θυιλλερ−Χουχη 1994: φροντ χοϖερ) 
4.13 Μαδρον Ηολψ Wελλ, 2004 (Αυτηορσ πηοτογραπη) 
4.14 Μαδρον Ηολψ Wελλ Βαπτιστερψ, φροm Ανχιεντ ανδ Ηολψ Wελλσ οφ 
Χορνωαλλ, 1994 (Σουρχε: Θυιλλερ−Χουχη ανδ Θυιλλερ−Χουχη 1994: 
126) 
4.15 Τηε Αλταρ, Μαδρον Ηολψ Wελλ Βαπτιστερψ, 2004 (Αυτηορσ 
πηοτογραπη) 
4.16 Συβϕεχτσ χοννεχτεδ ωιτη τηε Χροσσεσ  Φιγυρε Σχυλπτυρε, φροm 
Ολδ Χορνιση Χροσσεσ, 1896 (Σουρχε: Λανγδον 1896: πλατε 8) 
4.17 ϑ. Τ. Βλιγητ [1835−1911], χ.1864 (Σουρχε: Βλιγητ 2004: ιϖ) 
4.18 Παρσον Ηαωκερ ατ Dυπατη Wελλ, φροm Ανχιεντ Χροσσεσ ανδ 
Οτηερ Αντιθυιτιεσ ιν τηε Εαστ οφ Χορνωαλλ, 1858 (Σουρχε: Βλιγητ 
2004: 196) 
4.19 Παρσον Ηαωκερ ατ Στ ϑοηνσ Wελλ, φροm Ανχιεντ Χροσσεσ ανδ 
Οτηερ Αντιθυιτιεσ ιν τηε Εαστ οφ Χορνωαλλ, 1858 (Σουρχε: Βλιγητ 
2004: 181) 
4.20 Λανψον Θυοιτ, 2002 (Αυτηορσ πηοτογραπη) 
4.21 Λανψον Θυοιτ, φροm Α Wεεκ ατ τηε Λανδσ Ενδ, 1861 (Σουρχε: 
Βλιγητ 1989: 16) 
4.22 Χαρν Βρεα, χ.1895 (Σουρχε: Πετερ 1895: πλατε 1) 
4.23 Τριππετ Στονεσ, Βοδmιν Μοορ, φροm Ανχιεντ Χροσσεσ ανδ Οτηερ 
Αντιθυιτιεσ ιν τηε Εαστ οφ Χορνωαλλ, 1858 (Σουρχε: Βλιγητ 2004: 
229) 
4.24 Σιρ ϑοσεπη Νορmαν Λοχκψερ [1836−1920], δατε υνκνοων 
(Σουρχε: Νορmαν Λοχκψερ Οβσερϖατορψ ωεβσιτε, ηττπ://ωωω.προϕεχτσ. 
εξ.αχ.υκ/νλο/γαλλερψ/ωελχοmε.ητm, σιτε αχχεσσεδ 25 Μαρχη 2006) 
4.25 Βοσχαωεν−⇔ν Αλιγνmεντσ, φροm Στονεηενγε ανδ οτηερ Βριτιση 



































4.26 Wιλλιαm Βοττρελλ [1816−1881], δατε υνκνοων (Σουρχε: ςινγοε 
Φαmιλψ γενεαλογψ ωεβσιτε, ηττπ://mεmβερσ.τριποδ.χοm/ 
λανδσενδϖινγοε/ωιλλιαm_βοττρελλ.ητm, σιτε αχχεσσεδ 25 Μαρχη 2006) 
4.27 Ροβερτ Ηυντ [1807−1887], δατε υνκνοων (Σουρχε: Dεπαρτmεντ οφ 
Ματηεmατιχσ, Ιmπεριαλ Χολλεγε Λονδον ωεβσιτε, ηττπ://ωωω.mα.ιχ. 
αχ.υκ/ιντροδυχτιον/πηοτογραπησ/πηοτογραπησ.ητmλ, σιτε αχχεσσεδ 25 
Μαρχη 2006) 
4.28 W. Ψ. Εϖανσ−Wεντζ [1878−1965], ωιτη Λαmα Καζι Dαωα−
Σαmδυπ ιν Γανγτοκ, Σικκιm, χ.1920 (σουρχε: Wινκλερ 1982: βαχκ 
χοϖερ) 
4.29 Τηε Φαιρψ−Φαιτη ιν Χελτιχ Χουντριεσ, φροντ χοϖερ, 2002 (Σουρχε: 
Εϖανσ−Wεντζ 2002: φροντ χοϖερ) 
5.1 Χηαρλεσ Wιλλιαm Στυββσ [1845−1912], Βισηοπ οφ Τρυρο 1906−12 
(Σουρχε: Dιοχεσε οφ Τρυρο ωεβσιτε, ηττπ://ωωω.τρυρο.ανγλιχαν.οργ/ 
βγαλλερψ.ητm, σιτε αχχεσσεδ 25 Μαρχη 2006) 
5.2 Wαλτερ Ηοωαρδ Φρερε [1863−1938], Βισηοπ οφ Τρυρο 1923−35 
(Σουρχε: Dιοχεσε οφ Τρυρο ωεβσιτε, ηττπ://ωωω.τρυρο.ανγλιχαν.οργ/ 
βγαλλερψ.ητm, σιτε αχχεσσεδ 25 Μαρχη 2006) 
5.3 Ροβερτ Μορτον Νανχε [1873−1959], Γρανδ Βαρδ οφ τηε Γορσεδδ 
οφ Χορνωαλλ, 1934−59 (Σουρχε Γορσεδδ οφ Χορνωαλλ ωεβσιτε, 
ηττπ://ωωω.γορσετηκερνοω.οργ.υκ/ενγλιση/ηιστοριχαλ/εϕεννερ.ητm, σιτε 
αχχεσσεδ 25 Μαρχη 2006) 
5.4 Χρψινγ τηε Νεχκ, δατε υνκνοων (Σουρχε: Γυιλδ οφ Στραω Χραφτσmεν 
ωεβσιτε, ηττπ://ωωω.στραωχραφτσmεν.χο.υκ/χρψνεχκ.ητmλ, σιτε 
αχχεσσεδ 25 Μαρχη 2006) 
5.5 Χρψινγ τηε Νεχκ, δατε υνκνοων (Σουρχε: Γυιλδ οφ Στραω Χραφτσmεν 
ωεβσιτε, ηττπ://ωωω.στραωχραφτσmεν.χο.υκ/χρψνεχκ.ητmλ, σιτε 




































5.6 Wαδεβριδγε Ολδ Χορνωαλλ Σοχιετψ λιγητινγ τηε Μιδσυmmερ 
Βονφιρε ον Στ Βρεοχκ Dοωνσ, 1961 (Σουρχε: Νοαλλ 2003: 6−7) 
5.7 Νοϖεmβερ, φροm Χορνιση Χηυρχη Καλενδαρ, 1933 (Σουρχε: Dοβλε 
ετ αλ 1933: 30−1) 
5.8 ϑοσεπη Wελλινγτον Ηυνκιν [1887−1950], Βισηοπ οφ Τρυρο 1935−51 
(Σουρχε: Dιοχεσε οφ Τρυρο ωεβσιτε, ηττπ://ωωω.τρυρο.ανγλιχαν. οργ/ 
βγαλλερψ.ητm, σιτε αχχεσσεδ 25 Μαρχη 2006) 
5.9 Στ Μαωεσ Ηολψ Wελλ, Στ−ϑυστ−ιν−Ροσελανδ, 2004 (Αυτηορσ 
πηοτογραπη) 
5.10 Α. Κ. Ηαmιλτον ϑενκιν [1900−1980], ασ α Τυρκιση Κνιγητ ιν αν 
Ολδ Χορνωαλλ προδυχτιον οφ Στ Γεοργε ανδ τηε Dραγον, χ.1924 
(Σουρχε: Κεντ 2000: 151) 
5.11 Σιρ Αρτηυρ Θυιλλερ−Χουχη [1863−1944], φροm Ον τηε Αρτ οφ 
Wριτινγ, 1920 (Σουρχε: Ρεαλ Χορνωαλλ παρτιχιπατορψ λοχαλ ηιστορψ 
προϕεχτ ωεβσιτε, ηττπ://ωωω.ρεαλχορνωαλλ.νετ, σιτε αχχεσσεδ 25 Μαρχη 
2006) 
5.12 Χηαρλεσ Ηενδερσον [1900−1933], φροm Εσσαψσ ον Χορνιση 
Ηιστορψ, 1935 (Σουρχε: Ροωσε ανδ Ηενδερσον 1935: φροντισπιεχε) 
5.13 Χολονελ Φ. Χ. Ηιρστ [δ.1938] (Σουρχε: Ροβινσον υνδατεδ: νο παγε 
νυmβερσ) 
5.14 Wαψσιδε Φολκ Μυσευm, Ζεννορ, χ.2000 (Σουρχε: Ροβινσον 
υνδατεδ: νο παγε νυmβερσ) 
5.15 Χ. Α. Ραλεγη Ραδφορδ [1900−1999], ατ α Πρεηιστοριχ Σοχιετψ 
mεετινγ ιν Εδινβυργη, 1954 (Σουρχε: Πρεηιστοριχ Σοχιετψ ωεβσιτε, 
ηττπ://ωωω.υχλ.αχ.υκ/πρεηιστοριχ/παστ/παστ27.ητmλ, σιτε αχχεσσεδ 25 
Μαρχη 2006) 





































5.17 ςιεωσ ον Μοορσ ανδ Dοωνσ, φροm Χορνωαλλ: Α Συρϖεψ οφ ιτσ 
Χοαστ, Μοορσ ανδ ςαλλεψσ, 1930 (Σουρχε: Ηαρδινγ Τηοmπσον 1930: 
πλατε ΞΞς) 
5.18 Dιοχεσαν Πιλγριmαγε το Στ Πιρανσ Ορατορψ, 1926 (Σουρχε: Στ 
Πιρανσ Τρυστ ωεβσιτε, ηττπ://ωωω.στ−πιραν.χοm/γαλλερψ.ητm, σιτε 
αχχεσσεδ 25 Μαρχη 2006) 
5.19 Οιλ Παιντινγ οφ Στ Πιρανσ Ολδ Χηυρχη, δατε υνκνοων (Σουρχε: 
Στ Πιρανσ Τρυστ ωεβσιτε, ηττπ://ωωω.στ−πιραν.χοm/γαλλερψ.ητm, σιτε 
αχχεσσεδ 25 Μαρχη 2006) 
5.20 Εξχαϖατιονσ ατ Στ Πιρανσ Ορατορψ, 1910 (Σουρχε: Στ Πιρανσ Τρυστ 
ωεβσιτε, ηττπ://ωωω.στ−πιραν.χοm/γαλλερψ.ητm, σιτε αχχεσσεδ 25 
Μαρχη 2006) 
5.21 Στ Πιρανσ Ορατορψ υνδερ χοϖερ, 1922 (Σουρχε: Στ Πιρανσ Τρυστ 
ωεβσιτε, ηττπ://ωωω.στ−πιραν.χοm/γαλλερψ.ητm, σιτε αχχεσσεδ 25 
Μαρχη 2006) 
5.22 Τηε Γορσεδδ οφ Χορνωαλλ, Βοσχαωεν−⇔ν, 1928 (Σουρχε: Γορσεδδ 
οφ Χορνωαλλ ωεβσιτε, ηττπ://ωωω.γορσετηκερνοω.οργ.υκ/ενγλιση/ 
ηιστοριχαλ/εβοσχαω.ητm, σιτε αχχεσσεδ 10 Σεπτεmβερ 2003) 
5.23 Φρεδεριχκ Γλασσχοχκ [1871/2−1934], δατε υνκνοων (Σουρχε: 
Ηυτχηινσον ετ αλ υνδατεδ: 6) 
5.24 Κινγ Αρτηυρσ Γρεατ Ηαλλσ, Τινταγελ, 2004 (Αυτηορσ πηοτογραπη) 
5.25 Κινγ Αρτηυρσ Ηαλλ, 2003 (Σουρχε: Τινταγελωεβ τουριστ 
ινφορmατιον ωεβσιτε, ηττπ://ωωω.τινταγελωεβ.χο.υκ/ΚινγΑρτηυρσ 
ΓρεατΗαλλσ.ητm, σιτε αχχεσσεδ 25 Μαρχη 2006) 
5.26 Wιλλιαm Ηατηεραλλ, Τηε Ρεσχυε οφ Θυεεν Γυινεϖερε, 1928 
(Σουρχε: Ηυτχηινσον ετ αλ υνδατεδ: 11) 
5.27 Τηε Γαλλερψ, Κινγ Αρτηυρσ Γρεατ Ηαλλσ, 2004 (Αυτηορσ 
πηοτογραπη) 
5.28 Ηαλλ οφ Χηιϖαλρψ, Κινγ Αρτηυρσ Γρεατ Ηαλλσ, 2003 (Σουρχε: 
Τινταγελωεβ τουριστ ινφορmατιον ωεβσιτε, ηττπ://ωωω.τινταγελωεβ. 

































5.29 ςερονιχα Wηαλλ [1887−1967], δατε υνκνοων (Σουρχε: Ηυτχηινσον 
ετ αλ υνδατεδ: 14) 
5.30 Τριπτψχη Wινδοω [Dαρκ], δατε υνκνοων (Σουρχε: Ηυτχηινσον ετ 
αλ υνδατεδ: βαχκ χοϖερ) 
5.31 Τριπτψχη Wινδοωσ [Λιγητ], δατε υνκνοων (Σουρχε: Ηυτχηινσον ετ 
αλ υνδατεδ: φροντ χοϖερ) 
5.32 Βερναρδ Wαλκε, ςιχαρ οφ Στ Ηιλαρψ 1912−1936, φροm Τωεντψ 
Ψεαρσ ατ Στ Ηιλαρψ, 2002 (Σουρχε: Wαλκε 2002: φροντ χοϖερ) 
5.33 Στ Ηιλαρψ Χηυρχη, βεφορε τηε Προτεσταντ ατταχκσ οφ 1932 (Σουρχε: 
Μιλεσ Βροων 1976: πλατε 7) 
6.1 Κψνανχε Χοϖε, 2004 (Σουρχε: Σχανδιναϖιαν τραϖελλινγ ανδ τρεκκινγ 
ωεβσιτε, ηττπ://ωωω.βλυεδανδελιον.νετ/ϖιιτ/χορνωαλλ.ητm, σιτε 
αχχεσσεδ 25 Μαρχη 2006) 
6.2 ϑοην Ηοωε, Τηε Dροωνινγ οφ Ανεδν, 1994 (Σουρχε: ϑοην Ηοωε 
περσοναλ ωεβσιτε, ηττπ://ωωω.ϕοην−ηοωε.χοm/πορτφολιο/γαλλερψ, σιτε 
αχχεσσεδ 25 Μαρχη 2006) 
6.3 Ιτηελλ Χολθυηουν [1906−1988], δατε υνκνοων (Σουρχε: Χαδυχευσ 
Βοοκσ εσοτεριχ βοοκσηοπ ωεβσιτε, ηττπ://ωωω.χαδυχευσβοοκσ.χοm/ 
οχχυλταρτγαλλερψ/ιτηελλ/ιτηελλ.ητmλ, σιτε αχχεσσεδ 25 Μαρχη 2006) 
6.4 Ιτηελλ Χολθυηουν, Σχψλλα, 1938 (Σουρχε: Τατε Γαλλερψ ωεβσιτε, 
ηττπ://ωωω.τατε.οργ.υκ/ρεσεαρχη/τατερεσεαρχη/τατεπαπερσ/05αυτυmν/ 
ωαλκερ.ητm, σιτε αχχεσσεδ 25 Μαρχη 2006 
6.5 Ιτηελλ Χολθυηουν, Τηε ϑυδγεmεντ οφ Παρισ, 1930 (Σουρχε: Βριγητον 
ανδ Ηοϖε Μυσευmσ ωεβσιτε, ηττπ://ωωω.αρτ.ϖιρτυαλmυσευm.ινφο/ 
αγ_20τη/χολθυηουν.ασπ, σιτε αχχεσσεδ 25 Μαρχη 2006) 
6.6 Χονστρυχτιον Dιαγραm οφ Βοσχαωεν−⇔ν, φροm Μεγαλιτηιχ Σιτεσ ιν 
Βριταιν, 1967 (Σουρχε: Μιχηελλ 1974: 23) 
6.7 ςεσιχα Πισχισ, φροm Τηε Ολδ Στονεσ οφ Λανδσ Ενδ, 1974 (Σουρχε: 
Μιχηελλ 1974: 23) 


































6.9 ϑοην Μιχηελλ, 2003 (Σουρχε: Μιχηελλ 2005: ινσιδε βαχκ χοϖερ) 
6.10 Βοσχαωεν−⇔ν Λεψσ, φροm Τηε Ολδ Στονεσ οφ Λανδσ Ενδ, 1974 
(Σουρχε: Μιχηελλ 1974: 21) 
6.11 Τηε Μιχηαελ ανδ Μαρψ Λινεσ, φροm Τηε Συν ανδ τηε Σερπεντ, 
1998 (Σουρχε: Μιλλερ ανδ Βροαδηυρστ 1998: 210−1) 
6.12 Ηαmιση Μιλλερ ανδ Παυλ Βροαδηυρστ, φροm Τηε Dανχε οφ τηε 
Dραγον, 2003 (Σουρχε: Βροαδηυρστ ανδ Μιλλερ 2003: βαχκ χοϖερ) 
6.13 Τηε Μαρψ Λινε ατ Βοσχαωεν−⇔ν, φροm Τηε Συν ανδ τηε Σερπεντ, 
1998 (Σουρχε: Μιλλερ ανδ Βροαδηυρστ 1998: 124) 
6.14 Τηε Απολλο ανδ Ατηενα Λινεσ, φροm Τηε Dανχε οφ τηε Dραγον, 
2003 (Σουρχε: Βροαδηυρστ ανδ Μιλλερ 2003: βαχκ χοϖερ) 
6.15 Τηε Μερλιν ανδ Μοργανα Λινεσ ανδ τηε Ρουνδ Ταβλε, φροm 
Τινταγελ ανδ τηε Αρτηυριαν Μψτηοσ, 1999 (Σουρχε: Βροαδηυρστ 
1999: 122) 
6.16 Παυλ Dεϖερευξ, δατε υνκνοων (Σουρχε: Παυλ Dεϖερευξ περσοναλ 
ωεβσιτε, ηττπ://ωωω.παυλδεϖερευξ.χο.υκ, σιτε αχχεσσεδ 25 Μαρχη 
2006) 
6.17 Χηερψλ Στραφφον, 2003 (Σουρχε: Βροων 2003: 33) 
6.18 Ανδψ Νορφολκ, δατε υνκνοων (Σουρχε: Ρολλριγητ Στονεσ Τρυστ 
ωεβσιτε, ηττπ://ωωω.ρολλριγητστονεσ.χο.υκ/τρυστεεσ.σητmλ, σιτε 
αχχεσσεδ 25 Μαρχη 2006) 
6.19 Στονε ιν Ηεδγε ατ Χηψανγωενσ, φροm Τηε Ολδ Στονεσ οφ Λανδσ 
Ενδ, 1974 (Σουρχε: Μιχηελλ 1974: 38−9) 
6.20 Μν−αν−Τολ Χιρχυλαρ Wαλκσ, φροm Αντιθυιτιεσ οφ Wεστ Χορνωαλλ 
 Γυιδε Ονε, 1997 (Σουρχε: Χοοκε 1997: 16−7) 
6.21 Αλσια Ηολψ Wελλ, φροm Σεχρετ Σηρινεσ, 1997 (Σουρχε: Βροαδηυρστ 
1997: 187) 
6.22 Βοδmιν Μοορ Αλιγνmεντσ, φροm Εαρτη Μψστεριεσ Γυιδε το 



































6.23 Τηε Ολδ Στονεσ οφ Λανδσ Ενδ  Dεδιχατιον, φροm Τηε Ολδ Στονεσ 
οφ Λανδσ Ενδ, 1974 (Σουρχε: Μιχηελλ 1974: 7) 
6.24 Σαραη ςιϖιαν, δατε υνκνοων (Σουρχε: Σαραη ςιϖαν περσοναλ 
ωεβσιτε, ηττπ://ωωω.παγαναρτιστ.χο.υκ/βιογραπηψ.ητm, σιτε αχχεσσεδ 
25 Μαρχη 2006) 
6.25 Χαρφυρψ Στανδινγ Στονε, 2004 (Αυτηορσ πηοτογραπη) 
6.26 Ιαν ΜχΝειλ Χοοκε, φροm Μοτηερ ανδ Συν, 1993 (Σουρχε: Χοοκε 
1993: ινσιδε βαχκ χοϖερ) 
6.27 Μν−αν−Τολ Ηολεδ Στονε, 2002 (Αυτηορσ πηοτογραπη) 
6.28 Ρεϖδ. Βορλασεσ Μν−αν−Τολ, φροm Αντιθυιτιεσ οφ Wεστ Χορνωαλλ 
 Γυιδε Ονε, 1997 (Σουρχε: Χοοκε 1997: 3) 
6.29 Ρεϖδ. Χοττονσ Μν−αν−Τολ, φροm Αντιθυιτιεσ οφ Wεστ Χορνωαλλ  
Γυιδε Ονε, 1997 (Σουρχε: Χοοκε 1997: 4) 
6.30 Ιαν Χοοκε, Τηε Μν−αν−Τολ Ηεαλινγ Ρινγ, φροm Αντιθυιτιεσ οφ 
Wεστ Χορνωαλλ  Γυιδε Ονε, 1997 (Σουρχε: Χοοκε 1997: βαχκ 
χοϖερ) 
6.31 Σολαρ Οριεντατιον οφ Φογουσ, φροm Μοτηερ ανδ Συν, 1993 
(Σουρχε: Χοοκε 1993: 211) 
6.32 Χραιγ Wεατηερηιλλ ατ Μν Σχρψφα, φροm Τηε Λψονεσσε Στονε, 
1991 (Σουρχε: Wεατηερηιλλ 1991: βαχκ χοϖερ) 
6.33 Ιρον Αγε Σιτεσ ιν Wεστ Πενωιτη, φροm Βελεριον, 2000 (Σουρχε: 
Wεατηερηιλλ 2000α: 31) 
6.34 Χηψσαυστερ Ιρον Αγε ςιλλαγε, 2002 (Αυτηορσ πηοτογραπη) 
6.35 Φογου, Χηψσαυστερ, 2002 (Αυτηορσ πηοτογραπη) 
6.36 Wεατηερηιλλσ Μν−αν−Τολ, φροm Βελεριον, 2000 (Σουρχε: 
Wεατηερηιλλ 2000α: 24) 
6.37 ϑαχκ πλαχεδ τηε πινσ χροσσωισε ον τοπ οφ τηε ηολεδ στονε, φροm 
Τηε Λψονεσσε Στονε, 1991 (Σουρχε: Wεατηερηιλλ 1991: 99) 
 
Ν.Β. Αλλ φιγυρεσ φροm πυβλισηεδ ωορκσ ηαϖε βεεν ρεmοϖεδ το χοmπλψ 


































1.1 Μψτησ ανδ Μεγαλιτησ 
Ιν ϑυνε 2005, τηε ΒΒΧ ανδ Τατε Βριταιν λαυνχηεδ τηειρ χολλαβορατιϖε προϕεχτ, Α 
Πιχτυρε οφ Βριταιν. Α σιξ−παρτ ΒΒΧ Ονε τελεϖισιον σεριεσ πρεσεντεδ βψ Dαϖιδ 
Dιmβλεβψ, ανδ αχχοmπανιεδ βψ α βοοκ ανδ mαϕορ Τατε Βριταιν εξηιβιτιον, τηε προϕεχτ 
ωασ δεσχριβεδ ασ α χελεβρατιον οφ τηε Βριτιση λανδσχαπε ασ σεεν τηρουγη τηε εψεσ οφ 
αρτιστσ, ωριτερσ ανδ χοmποσερσ (ΒΒΧ 2005α, σεε αλσο Dιmβλεβψ 2005α). Τηε 
εξηιβιτιον, λικε τηε σεριεσ, ωασ σεπαρατεδ ιντο σιξ ροοmσ, εαχη χορρεσπονδινγ το ονε 
οφ τηε σιξ τελεϖισιον προγραmmεσ. Τηε φιρστ φιϖε επισοδεσ  Τηε Ροmαντιχ Νορτη, 
Τηε Φλατλανδσ, Ηιγηλανδσ ανδ Γλενσ, Τηε Ηεαρτ οφ Ενγλανδ ανδ Τηε Ηοmε 
Φροντ  εξπλορεδ τηε χοννεχτιον βετωεεν λανδσχαπε, αρτ ανδ ιδεντιτψ (ΒΒΧ 2005α) 
ιν τηε νορτη οφ Ενγλανδ, τηε εαστ οφ Ενγλανδ, Σχοτλανδ, Νορτηερν Ιρελανδ ανδ τηε 
Ρεπυβλιχ οφ Ιρελανδ, τηε Ενγλιση Μιδλανδσ, ανδ τηε σουτη−εαστ οφ Ενγλανδ, 
ρεσπεχτιϖελψ. Ιν δοινγ σο, τηεψ δρεω φροm τηε χανον οφ Βριτιση λανδσχαπε παιντινγ  
ινχλυδινγ τηε ωορκσ οφ ϑ. Μ. W. Τυρνερ, Τηοmασ Γαινσβορουγη, ϑοην Χονσταβλε, Σιρ 
Εδωιν Λανδσεερ ανδ τηε mορε χοντεmποραρψ Παυλ Ναση ανδ Ριχηαρδ Λονγ  ασ ωελλ 
ασ φροm τηοσε οφ Βριτιση λιτερατυρε [Χηαρλεσ Dιχκενσ, Dψλαν Τηοmασ] ανδ mυσιχ [Σιρ 
Εδωαρδ Ελγαρ, Ραλπη ςαυγηαν Wιλλιαmσ]. Φυρτηερmορε, ςισιτΒριταιν δεσιγνεδ α mαπ 
οφ τηε λοχατιονσ οφ σοmε οφ τηε παιντινγσ φεατυρεδ ιν τηε σεριεσ ανδ ιν τηε εξηιβιτιον, 
σηοωινγ τηεm ιν ρελατιον το τηειρ νεαρεστ τοωνσ ανδ αιρπορτσ [σεε φιγυρε 1.1]. 
 
Τηε σιξτη ανδ φιναλ επισοδε οφ τηε τελεϖισιον σεριεσ, Τηε Μψστιχαλ Wεστ, εξπλορεδ 
Wαλεσ, Wιλτσηιρε, Dορσετ, Σοmερσετ, Dεϖον ανδ Χορνωαλλ. Ιτ ισ, φορ Dιmβλεβψ 
(2005α: 185), α mαγιχαλ κινγδοm οφ πρε−ηιστοριχ ρυινσ, λεψ λινεσ, δρυιδσ ανδ βαρδσ, 









Φιγυρε 1.1: Α Πιχτυρε οφ Βριταιν  ςισιτΒριταιν τουριστ mαπ, 2005 
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(Dιmβλεβψ 2005α: 187). Τηε προγραmmε, τηε βοοκ ανδ τηε εξηιβιτιον ρανγε αχροσσ α 
ρουγηλψ τριανγυλαρ αρεα οφ Βριταιν ασ δεφινεδ βψ Στονεηενγε, Σνοωδονια ανδ Στ Ιϖεσ, 
σο ασ το ινχορπορατε τηε Στονεηενγε οφ Χονσταβλε ανδ Τυρνερ, τηε Εγδον Ηεατη οφ 
Τηοmασ Ηαρδψ ανδ Γυσταϖ Ηολστ, Ριχηαρδ Wιλσονσ Σνοωδονια ανδ Dψλαν Τηοmασ 
Σωανσεα, τηε Wψε ςαλλεψ οφ Ρεϖερενδ Wιλλιαm Γιλπιν, τηε Dεϖον ανδ Χορνωαλλ 
mοορλανδσ οφ Σιρ Αρτηυρ Χοναν Dοψλε ανδ Dαπηνε δυ Μαυριερ, ανδ τηε αρτιστσ 
χολονψ ατ Στ Ιϖεσ. Τηε χεντραλ τηεmε οφ τηε εξηιβιτιον ροοm, αχχορδινγ το Τατε Βριταιν 
(2005; σεε αλσο Ηυmπηρεψσ 2005), ωασ τηατ οφ τηε mψστιχαλ λανδσχαπε οφ mεγαλιτησ, 
βυριαλ mουνδσ ανδ Χελτιχ λεγενδ, ηενχε ιτσ συβτιτλε: Μψτησ ανδ Μεγαλιτησ. 
Dιmβλεβψ (2005β) ηιmσελφ, ιν ηισ ιντροδυχτιον το τηε εξηιβιτιον ροοm, ελαβορατεδ 
υπον τηισ τηεmε: 
Wηατ ψου φινδ ασ ψου γο ωεστ ισ α διφφερεντ κινδ οφ Βριτισηνεσσ; ψου φινδ 
τηε Χελτιχ ϖιεω οφ τηε ωορλδ, δριϖεν ωεστ βψ συχχεσσιϖε ινϖασιονσ βυτ 
ωηιχη ηασ συρϖιϖεδ ανδ ιν σοmε ωαψσ ισ ρεϖιϖινγ: τηε ιδεα οφ λιφε νοτ ασ 
σοmετηινγ τηατ ισ αβσολυτελψ ρατιοναλ ανδ ορδερεδ βυτ σοmετηινγ ωηερε 
ψου ηαϖε το λιστεν χαρεφυλλψ το ιννερ ϖοιχεσ ανδ σπιριτσ ανδ τηε στρανγενεσσ 
οφ τηινγσ. Wηετηερ ιτσ Κινγ Αρτηυρ, ορ τηε λεψ λινεσ, ορ εϖεν τηε χροπ 
χιρχλεσ, λιφε χαν βε λεσσ προσαιχ ιφ ψου ϕυστ λιστεν ανδ ωατχη. Ανδ τηισ ισ 
ωηατ τηεσε πιχτυρεσ αρε ταλκινγ αβουτ. 
 
Τηυσ, Α Πιχτυρε οφ Βριταιν ραισεσ α σεριεσ οφ ιντερεστινγ θυεστιονσ, νοτ λεαστ τηρουγη 
Dιmβλεβψσ ιδεντιφιχατιον οφ τηε Wεστ ωιτη α διφφερεντ, Χελτιχ κινδ οφ Βριτισηνεσσ. 
Τηερε αρε οβϖιουσ θυεστιονσ ρελατινγ το τηε ιντερναλ ηοmογενειτψ οφ τηε Wεστ ασ α 
σινγλε, δεφιναβλε εντιτψ, βοτη γεογραπηιχαλλψ ανδ ηιστοριχαλλψ; ανδ, βψ εξτενσιον, το 
τηε ιντερναλ ηοmογενειτψ οφ τηε οτηερ φιϖε ρεγιονσ ιν τηε προϕεχτ τηρουγη ωηιχη τηε 
Wεστ χαν βε σεπαρατεδ οφφ φροm τηε ρεστ οφ Βριταιν. Wηατ οτηερ χυλτυραλ ανδ 
γεογραπηιχαλ ιδεντιτιεσ  βασεδ ον τοων, διστριχτ, χουντψ ορ νατιον; χλασσ, γενδερ, ραχε 
ορ σεξυαλιτψ  δοεσ τηισ σχηεmα οβσχυρε? Ισ τηερε α σινγλε, δεφιναβλε Χελτιχ ιδεντιτψ, 
ονε τηατ ισ αλωαψσ ανδ ιρρεχονχιλαβλψ οπποσεδ το τηε ρατιοναλ ανδ τηε ορδερεδ? Ορ ισ ιτ 
ποσσιβλε το ιδεντιφψ διφφερεντ χυλτυραλ ανδ ηιστοριχαλ φορmατιονσ οφ τηε Χελτιχ ιν 
διφφερεντ παρτσ οφ τηε Wεστ, ανδ ατ διφφερεντ περιοδσ οφ ηιστορψ? Ινδεεδ, ισ τηε Χελτιχ 
υνιθυε το Τηε Μψστιχαλ Wεστ? Wηατ οφ τηε Χελτιχ ιν Σχοτλανδ, Ιρελανδ ανδ τηε Ισλε 
οφ Μαν? Ανδ δοεσ τηε Χελτιχ νεχεσσαριλψ ιmπλψ α κινδ οφ Βριτισηνεσσ? Wηατ οφ 
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Βριττανψ ανδ Φρενχη ιδεντιτψ, Γαλιχια ανδ Σπανιση ιδεντιτψ, τηε σο−χαλλεδ Χελτιχ 
Σεαβοαρδ οφ Ευροπε ανδ τηε ιντερνατιοναλ παν−Χελτιχ mοϖεmεντ? 
 
Τηε προϕεχτ αλσο ραισεσ α σεριεσ οφ θυεστιονσ ρελατινγ το τηε υσαγε οφ τηε τιτλε ανδ 
τηεmατιχ δεϖιχε οφ Τηε Μψστιχαλ Wεστ, ανδ το Dιmβλεβψσ ιδεντιφιχατιον οφ τηε 
Χελτιχ ωιτη τηε mψστιχαλ. Ιτ ρεϖεαλσ σοmετηινγ οφ τηε χοmπλεξιτιεσ οφ τηε mψστιχαλ ασ α 
χυλτυραλ χατεγορψ, βεινγ ασ ιτ ισ χυτ αχροσσ βψ τηε πραχτιχεσ ανδ πρεσυπποσιτιονσ οφ, φορ 
εξαmπλε, σπιριτυαλισm ανδ πσψχηιχαλ ρεσεαρχη, Αρτηυριαν mψτη ανδ λεγενδ, Dρυιδισm, 
ανδ mεγαλιτηιχ αρχηαεολογψ; οφ τηε αρτσ, εντερταινmεντ, εδυχατιον1, αχαδεmια ανδ 
τουρισm. Ιτ αλσο ρεϖεαλσ τηε ποσιτιον οφ τηε mψστιχαλ ασ α χυλτυραλ χατεγορψ ατ τηε χεντρε 
οφ α σετ οφ δισχυρσιϖε τενσιονσ βετωεεν, φορ εξαmπλε, τηε ρατιοναλ ανδ τηε ιρρατιοναλ, 
τηε ορδερεδ ανδ τηε χηαοτιχ, τηε υρβαν ανδ τηε ρυραλ, τηε ανχιεντ ανδ τηε mοδερν, τηε 
mατεριαλ ανδ τηε ιmmατεριαλ, τηε εξτερναλ ωορλδ ανδ ιντερναλ χονσχιουσνεσσ, ανδ τηε 
προσαιχ ανδ τηε mψστιχαλ. Ιτ mοϖεσ βετωεεν α ϖαριετψ οφ mεδια, ινχλυδινγ παιντινγ 
ανδ πηοτογραπηψ, προσε ανδ ποετρψ, mυσιχ, τελεϖισιον ανδ τηε ιντερνετ. Ανδ ιτ ρεϖεαλσ 
ηοω διφφερεντ ϖερσιονσ οφ τηε mψστιχαλ χοννεχτ το α ρανγε οφ διφφερεντ γεογραπηιχαλ 
ρεγιστερσ: το σπεχιφιχ σιτεσ, ανδ το ωιδερ λανδσχαπεσ ανδ ιδεασ οφ τηε ενϖιρονmεντ; το 
παρτιχυλαρ ινδιϖιδυαλσ ορ γρουπσ οφ πεοπλε, ανδ το τηειρ χορρεσπονδινγ σετσ οφ χυλτυραλ 
πραχτιχεσ. Τηισ, ιν τυρν, ισ ωηατ τηισ τηεσισ ισ ταλκινγ αβουτ. 
 
1.2 Μψστιχαλ Γεογραπηιεσ οφ Χορνωαλλ: Βαχκ Στορψ 
Τηισ τηεσισ σεεκσ το χοντριβυτε το α χυλτυραλ ανδ ηιστοριχαλ γεογραπηψ οφ τηε mψστιχαλ 
τηρουγη α δεταιλεδ χασε στυδψ οφ Χορνωαλλ σινχε τηε mιδ−νινετεεντη χεντυρψ. Τηε 
πραχτιχαλιτιεσ οφ ρεσεαρχηινγ ανδ ωριτινγ α δοχτοραλ τηεσισ ρεθυιρε τηε δελιmιτατιον οφ 
ποτεντιαλ ρεσεαρχη mατεριαλ, ανδ τηε δελιmιτατιον ιν τηισ χασε ωασ προmπτεδ βψ ρεχεντ 
ηιστοριεσ οφ Χορνωαλλ ιν τηε Χορνιση Στυδιεσ λιτερατυρε. Χορνιση mινινγ, ιν τηε mιδ−
νινετεεντη χεντυρψ, ωασ ιν δεχλινε. Μινινγ οπερατιονσ ωερε βεχοmινγ mορε διφφιχυλτ 
ανδ mορε εξπενσιϖε, ιν τηε φαχε οφ ιντενσιφψινγ οϖερσεασ χοmπετιτιον, δυε το 
δοmεστιχ ινδυστριαλ υνρεστ ανδ τηε νεεδ το οπεν υπ εϖερ δεεπερ ανδ mορε δεπλετεδ 
                                                        
1 Τηε Τατε Λεαρνινγ σεχτιον οφ τηε Τατε Βριταιν ωεβσιτε προϖιδεσ α δοωνλοαδαβλε, πρινταβλε τεαχηερσ 
ρεσουρχε παχκ, χονταινινγ mατεριαλσ φροm ανδ ρελατινγ το Α Πιχτυρε οφ Βριταιν, προϖιδινγ φορ χροσσ−
χυρριχυλαρ εξπλορατιον οφ ιδεασ οφ λανδσχαπε, ενϖιρονmεντ ανδ ιδεντιτψ ιν γεογραπηψ, ηιστορψ, Ενγλιση 
λιτερατυρε, δεσιγν ανδ τεχηνολογψ, ανδ χιτιζενσηιπ, ανδ χοϖερινγ αλλ Κεψ Σταγεσ οφ τηε Νατιοναλ 
Χυρριχυλυm. Σεε ηττπ://ωωω.τατε.οργ.υκ/λεαρνινγ/απιχτυρεοφβριταιν/τεαχηερσπαχκσ/δεφαυλτ.ητm 
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σεαmσ (Παψτον 1996α, 1997β). Dυρινγ τηε 1860σ, τηερε ωασ α χολλαπσε ιν τηε πριχεσ οφ 
Χορνιση χοππερ ανδ τιν, φροm ≤102.18σ ανδ ≤71.11σ περ τον, ρεσπεχτιϖελψ, ιν 1860 το 
≤71.16σ ανδ ≤45 περ τον ιν 1866. Τηερε ωασ α βριεφ ρεσπιτε φορ τιν mινινγ, ασ χιϖιλ 
διστυρβανχεσ ιν σουτη−εαστ Ασια τεmποραριλψ δισρυπτεδ τηε συππλψ οφ οϖερσεασ τιν, βυτ 
πριχεσ βεγαν το φαλλ αγαιν ιν 1873, ανδ τιν mινεσ βεγαν το χλοσε: 47 ιν 1874 ανδ 
ανοτηερ 48 ιν 1875 σο τηατ, βψ 1896, ονλψ τηερε ωερε ονλψ νινε ωορκινγ τιν mινεσ ιν 
Χορνωαλλ. Τηισ χοντριβυτεδ το ωηατ Παψτον (1996α, 1997β) χαλλσ τηε Γρεατ 
Εmιγρατιον ιν ωηιχη, βετωεεν 1861 ανδ 1900, 17.5% ανδ 12.4% οφ τηε mαλε ανδ 
φεmαλε ποπυλατιονσ οφ Χορνωαλλ λεφτ φορ ελσεωηερε ιν Βριταιν, ορ οϖερσεασ. Στρικινγλψ, 
74.5% οφ mεν ανδ 61.7% οφ ωοmεν αmονγ τηε 15− το 24−ψεαρ−ολδ ποπυλατιον οφ 
Χορνωαλλ εmιγρατεδ ατ τηισ τιmε. Τηε τοταλ νυmβερσ οφ εmιγραντσ ιν τηε 40 ψεαρ 
περιοδ ηασ βεεν εστιmατεδ ατ αρουνδ 118,500 πεοπλε. 
 
Wιτη Χορνωαλλσ ιδεντιτψ βουνδ σο χλοσελψ το τηε χηαραχτεριστιχσ οφ α σελφ−χονφιδεντ 
ινδυστριαλ σοχιετψ, Παψτον (1997β: 27; σεε αλσο Dεαχον ανδ Παψτον 1993; Παψτον ανδ 
Τηορντον 1995; Παψτον 1996α) αργυεσ, 
τηε ιmπαχτ οφ ραπιδ δε−ινδυστριαλισατιον χρεατεδ α χυλτυραλ χρισισ οφ 
χαταχλψσmιχ προπορτιονσ. Τηε Χορνιση ρεσπονσε ωασ τωοφολδ. Ονε 
ρεαχτιον ωασ φορ σοχιετψ το τυρν ιν ον ιτσελφ, τηε ηιτηερτο ουτ−γοινγ ιδεντιτψ 
βεχοmινγ ινχρεασινγλψ α πριϖατε αφφαιρ ασ χοmmυνιτιεσ σουγητ το χοmε το 
τερmσ ωιτη τηειρ σοχιο−εχονοmιχ πλιγητ. Ιν αν ατmοσπηερε οφ φαταλισm ανδ 
ρεσιγνατιον, θυιετ στοιχισm ιν τηε φαχε οφ αδϖερσιτψ βεχαmε α ϖιρτυε, παρτ 
οφ α χυλτυρε οφ mακινγ δο ιν ωηιχη τηε ελεmεντσ οφ ποπυλαρ χυλτυρε 
συχη ασ Μετηοδισm, ρυγβψ φοοτβαλλ ανδ βρασσ βανδσ ωερε νο λονγερ 
ϖιγορουσ ιχονσ οφ αν ασσερτιϖε ιδεντιτψ βυτ ηαδ βεχοmε ιντροϖερτεδ 
εξπρεσσιονσ οφ α φοσσιλισινγ ωαψ οφ λιφε. 
Παψτον (1996α, 1997β) χαλλσ τηισ ρεσπονσε, ιν τυρν, τηε Γρεατ Παραλψσισ οφ Χορνιση 
χυλτυρε, α προλονγεδ περιοδ οφ χυλτυραλ ιντροσπεχτιον ανδ ινερτια ωηιχη, φορ ηιm, 
λαστεδ φροm τηε λατε νινετεεντη χεντυρψ υντιλ αφτερ τηε Σεχονδ Wορλδ Wαρ, ανδ ωηιχη 
χηαραχτερισεσ τηε χοντεmπορανεουσ ποετρψ ανδ προσε οφ τηε Χορνιση διαλεχτ ωριτερ, 
ϑαχκ Χλεmο (σεε αλσο Κεντ 2000). 
 
Τηε οτηερ ρεαχτιον, Παψτον (1997β: 27) χοντινυεσ, ωασ το αττεmπτ το mεετ τηισ χρισισ 
ηεαδ ον, το χονφροντ τηε εχονοmιχ ανδ χυλτυραλ παραλψσισ ιν ωηιχη Χορνιση σοχιετψ 
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φουνδ ιτσελφ. Ηολmανσ οφ Χαmβορνε, α mινινγ ενγινεερινγ χοmπανψ, βεγαν το 
δεϖελοπ πνευmατιχ τοολσ, υσινγ νεω τεχηνολογψ ιν αν εφφορτ το οπεν υπ νεω mαρκετσ. 
Ηοωεϖερ, τηε εξπεριενχε οφ Ηολmανσ ωασ ατ βεστ ατψπιχαλ, ηε χονχεδεσ (Παψτον 
1997β: 28), ανδ τηε ιναβιλιτψ οφ Χορνιση mινινγ το δελιϖερ ιτσ mυχη−ϖαυντεδ ρεϖιϖαλ 
χαυσεδ εϖεν σοmε οφ ιτσ σταυνχηεστ συππορτερσ το χονχλυδε σαδλψ τηατ Χορνωαλλ mυστ 
λοοκ ελσεωηερε φορ ιτσ σαλϖατιον, τοωαρδσ τηε χρεατιον οφ α ποστ−ινδυστριαλ εχονοmψ 
βασεδ ον αν εmεργινγ τουριστ ινδυστρψ. Παραλλελ το τηε εmεργενχε οφ α ποστ−ινδυστριαλ 
Χορνιση εχονοmψ, τηερε αλσο βεγαν το εmεργε α νεω Χορνιση χυλτυραλ ιδεντιτψ, 
τηρουγη τηε ωορκ οφ τουριστ mαρκετινγ δεπαρτmεντσ βυτ αλσο τηρουγη τηε ωορκ οφ τηε 
Χορνιση τηεmσελϖεσ. Πυτ σιmπλψ, ωριτεσ Παψτον (1996α: 266; σεε αλσο Dεαχον ανδ 
Παψτον 1993; Παψτον ανδ Τηορντον 1995; Παψτον 1997β), 
α σmαλλ βυτ σιγνιφιχαντ ελεmεντ οφ τηε mιδδλε χλασσ, αωαρε οφ τηε 
ενορmιτψ οφ τηε σιτυατιον ιν ωηιχη τηεψ φουνδ τηεmσελϖεσ ιν τηε αφτερmατη 
οφ ινδυστριαλ χολλαπσε, αλσο προποσεδ το ρε−ινϖεντ Χορνωαλλ  βψ λοοκινγ 
βαχκ οϖερ τηε δεβρισ οφ τηε ινδυστριαλ περιοδ, 
τοωαρδσ ωηατ Παψτον (1996α) δεσχριβεσ ασ α πρε−Ρεφορmατιον, Χορνιση−σπεακινγ 
Χελτιχ−Χατηολιχ Χορνωαλλ. 
 
Τηισ τηεσισ αιmσ νειτηερ το χορροβορατε νορ το χοντεστ τηε αβοϖε ηιστοριχαλ ναρρατιϖε, 
νορ το αργυε τηατ τηε mψστιχαλ, ασ α χυλτυραλ χατεγορψ, διδ νοτ εξιστ πριορ το τηε mιδ−
νινετεεντη χεντυρψ ιν Χορνωαλλ. Ρατηερ, ιτ υσεσ τηε αβοϖε ηιστοριχαλ ναρρατιϖε ασ α 
σταρτινγ ποιντ φροm ωηιχη το αργυε τηατ τηισ ρε−ινϖεντιον οφ Χορνιση χυλτυραλ ιδεντιτψ, 
τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ, ωασ βουνδ υπ ωιτη α νεω, χοmπλεξ ανδ σοmετιmεσ 
χοντραδιχτορψ χυλτυραλ φορmατιον οφ τηε mψστιχαλ τηατ, ιν τυρν, χοννεχτεδ το αν 
ιδεντιφιαβλε σετ οφ γεογραπηιχαλ ρεγιστερσ, τηερεβψ το δελιmιτ τηε ρεσεαρχη mατεριαλ. 
Τηισ τηεσισ, τηεν, ισ νοτ σιmπλψ α χυλτυραλ ανδ ηιστοριχαλ γεογραπηψ οφ διφφερεντ ιδεασ 
οφ τηε mψστιχαλ. Ρατηερ, ιτ αιmσ το αττενδ το τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηε mψστιχαλ mιγητ 
ιτσελφ βε αχτιϖε, τηρουγη παρτιχυλαρ χυλτυραλ ανδ ηιστοριχαλ φορmατιονσ, ιν χοντριβυτινγ 
το τηε οργανιζατιον οφ τηε mυνδανε εϖερψδαψ πραχτιχεσ ανδ πρεσυπποσιτιονσ τηατ 
σηαπε τηε χονδυχτ οφ ηυmαν βεινγσ ιν παρτιχυλαρ σιτεσ ανδ πραχτιχεσ (Ροσε 1996: 
128), δραωινγ υπον τηε εmπιριχαλ εξαmπλε οφ Χορνωαλλ σινχε τηε mιδ−νινετεεντη 
χεντυρψ. Ιν δοινγ σο, ιτ αλσο αιmσ  αλβειτ σεχονδαριλψ  το χοντριβυτε το α 
χοντεmποραρψ Χορνιση Στυδιεσ λιτερατυρε τηατ ηασ βεγυν το ρεχλαιm αλτερνατιϖε ανδ 
φοργοττεν χυλτυραλ ανδ ηιστοριχαλ ναρρατιϖεσ οφ Χορνωαλλ.  
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1.3 Τηεσισ Στρυχτυρε 
Τηε χεντραλ αργυmεντ οφ τηισ τηεσισ ισ χονταινεδ ιν χηαπτερσ φουρ, φιϖε ανδ σιξ, εαχη οφ 
ωηιχη εξπλορεσ α παρτιχυλαρ χυλτυραλ φορmατιον οφ τηε mψστιχαλ τηατ, ιν τυρν, βροαδλψ 
χορρεσπονδσ το αν ιδεντιφιαβλε τιmε περιοδ. Χηαπτερ φουρ εξπλορεσ τηε mψστιχαλ 
γεογραπηιεσ οφ τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ, φροm τηε mιδ−νινετεεντη χεντυρψ τηρουγη 
το Wορλδ Wαρ Ι. Τηε Dιοχεσε οφ Τρυρο ωασ σεπαρατεδ φροm τηατ οφ Εξετερ ιν 1876, 
δυρινγ α τιmε οφ Ανγλο−Χατηολιχ τηεολογιχαλ ασχενδανχψ ιν τηε Χηυρχη οφ Ενγλανδ 
(Μιλεσ Βροων 1976; Ηαστινγσ 1986; Wιντερ 1991). Αν ασσοχιατεδ ηιστοριχαλ ναρρατιϖε 
οφ Ανγλιχανισm ασ ιδεντιχαλ ανδ χοντινυουσ ωιτη εαρλψ Χελτιχ Χηριστιανιτψ τηυσ 
ινφορmεδ ανδ υνδερπιννεδ τηε Ρεϖιϖαλιστ ϖερσιον οφ τηε Χορνιση λανδσχαπε, βασεδ ον 
συρϖεψσ οφ ηολψ ωελλσ ανδ ανχιεντ στονε χροσσεσ (Θυιλλερ−Χουχη ανδ Θυιλλερ−Χουχη 
1994 [1894]; Λανγδον 1896). Τηε λαργελψ υππερ−mιδδλε χλασσ Ρεϖιϖαλιστσ εσταβλισηεδ 
τηε Χελτιχ−Χορνιση Σοχιετψ ιν 1901 το συππορτ τηε ρεϖιϖαλ οφ τηε Χορνιση λανγυαγε, 
τηενχε το αργυε τηε χασε φορ Χορνωαλλσ mεmβερσηιπ οφ τηε Παν−Χελτιχ Χονγρεσσ. 
Ηοωεϖερ, τηισ ϖερσιον οφ τηε mψστιχαλ ωασ νεω ανδ σοmεωηατ εξπλορατορψ ανδ, 
χονσεθυεντλψ, ωασ αλσο χηαραχτερισεδ βψ α χερταιν δεγρεε οφ σλιππαγε βεψονδ τηε 
δισχυρσιϖε βουνδαριεσ οφ Χελτιχ Χηριστιανιτψ. W. Ψ. Εϖανσ−Wεντζ (2002 [1911]), ιν 
Τηε Φαιρψ−Φαιτη ιν Χελτιχ Χουντριεσ, υσεδ τηε εϖιδενχε οφ φολκλορε ανδ αντηροπολογψ, 
σπιριτυαλισm ανδ πσψχηιχαλ ρεσεαρχη το αργυε τηε εξτρα−διmενσιοναλ εξιστενχε οφ 
φαιριεσ, ινχλυδινγ τηε Χορνιση πισκψ; ωηιλε τηε ωορκ οφ Σιρ ϑοσεπη Νορmαν Λοχκψερ 
(1905) ον Χορνιση στανδινγ στονεσ ανδ στονε χιρχλεσ χηαλλενγεδ τηε ναρρατιϖε οφ 
Παγαν−ασ−ηεατηεν ωιτη τηατ οφ Παγαν−ασ−εαρλψ−αστρονοmιχαλ−σχιεντιστ. 
 
Ιφ ωε mαψ παραπηρασε Ροβερτ Μορτον Νανχε, ωριτεσ Παψτον (1996α: 273), ονε 
γενερατιον ηαδ ρε−ινϖεντεδ τηε Χορνιση ιδεντιτψ, ιτ ωασ φορ ανοτηερ το mακε ιτ ωαλκ. 
Χηαπτερ φιϖε εξπλορεσ τηε mψστιχαλ γεογραπηιεσ οφ Χορνωαλλ φροm τηε ενδ οφ Wορλδ 
Wαρ Ι το τηε εαρλψ 1960σ, τηρουγη τηε ωορκ οφ τηισ σεχονδ, λοωερ−mιδδλε χλασσ 
γενερατιον οφ Ρεϖιϖαλιστσ. Τηε Φεδερατιον οφ Ολδ Χορνωαλλ Σοχιετιεσ ωασ φορmεδ ιν 
1920, λαργελψ υνδερ τηε ιmπετυσ οφ Μορτον Νανχε. Dεδιχατεδ το τηε πρεσερϖατιον ανδ 
ρεϖιϖαλ οφ Χορνιση φολκ χυλτυρε, ιτ τοοκ α πασσαγε φροm τηε Βιβλε ασ ιτσ mοττο: Γατηερ 
ψε τηε φραγmεντσ τηατ αρε λεφτ, τηατ νοτηινγ βε λοστ [ϑοην 6:12]. Ιτ ωασ τηρουγη τηε 
Ολδ Χορνωαλλ σοχιετιεσ, ιν τυρν, τηατ τηε λαττερ−δαψ Γορσεδδ οφ τηε Βαρδσ οφ Χορνωαλλ 
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ωασ φορmεδ ιν 1928. Αλτηουγη χλαιmινγ το βε νειτηερ α πολιτιχαλ νορ α ρελιγιουσ 
οργανισατιον, τηε Γορσεδδ χερεmονψ  ηελδ, ιν ιτσ φιρστ ψεαρ, ατ Βοσχαωεν−⇔ν στονε 
χιρχλε  ινχορπορατεδ ρεχογνισαβλε ελεmεντσ οφ Χηριστιανιτψ, Αρτηυριανισm ανδ νεο−
Παγανισm. Ανδ ωηεν, ιν 1933, Φρεδεριχκ Γλασσχοχκ οπενεδ Κινγ Αρτηυρσ Γρεατ 
Ηαλλσ, Τινταγελ το τηε πυβλιχ  βυιλτ ασ τηε ιντερνατιοναλ ηεαδθυαρτερσ φορ Τηε 
Φελλοωσηιπ οφ τηε Κνιγητσ οφ τηε Ρουνδ Ταβλε οφ Κινγ Αρτηυρ, α κινδ οφ Αρτηυριαν 
Φρεεmασονρψ; ανδ ινχορπορατινγ 72 σταινεδ γλασσ ωινδοωσ βψ ςερονιχα Wηαλλ, α 
πυπιλ οφ Wιλλιαm Μορρισ  ηε λοοκεδ το ρεπρεσεντατιϖεσ οφ τηε Ολδ Χορνωαλλ σοχιετιεσ 
το αττενδ, σο ασ το βρινγ α κινδ οφ χυλτυραλ λεγιτιmαχψ το ηισ προϕεχτ. Χηαπτερ φιϖε, 
τηερεφορε, αργυεσ τηατ τηισ περιοδ ωασ χηαραχτερισεδ βψ α σεριεσ οφ στρατεγιεσ το 
νορmαλισε τηε τυρν−οφ−τηε−χεντυρψ ϖερσιον οφ τηε mψστιχαλ βψ ενγαγινγ ωιτη, ανδ 
αχτιϖελψ ινχορπορατινγ, οτηερ ανδ ποτεντιαλλψ χοντραδιχτορψ ϖερσιονσ οφ τηε mψστιχαλ, 
ανδ βψ γρουνδινγ τηισ mορε ινχλυσιϖε ϖερσιον οφ τηε mψστιχαλ ιν α νεω ανδ αϖοωεδλψ 
mορε ποπυλιστ ινστιτυτιοναλ χοντεξτ. 
 
Ιφ τηε περιοδ φροm τηε ενδ οφ Wορλδ Wαρ Ι το τηε εαρλψ 1960σ ωασ χηαραχτερισεδ, ιν 
Χορνωαλλ, βψ α σεριεσ οφ στρατεγιεσ το νορmαλισε α χερταιν ϖερσιον οφ τηε mψστιχαλ, τηεν 
τηε περιοδ φροm τηε εαρλψ 1960σ τηρουγη το τηε ενδ οφ τηε τωεντιετη χεντυρψ ωασ 
χηαραχτερισεδ βψ τηε εmεργενχε οφ α νεω χυλτυραλ φορmατιον οφ τηε mψστιχαλ τηατ ωασ 
πρεδιχατεδ νοτ υπον τηε ρεϖιϖαλ οφ Χελτιχ Χηριστιανιτψ βυτ υπον τηε ρεδισχοϖερψ ανδ 
ρεινϖεντιον οφ α mυχη εαρλιερ πρεηιστοριχ mψστιχισm. Το σοmε εξτεντ, τηισ νεω 
ϖερσιον οφ τηε mψστιχαλ ωασ αντιχιπατεδ βψ Ιτηελλ Χολθυηουν, α συρρεαλιστ αρτιστ ανδ 
ωριτερ ωηο λιϖεδ ανδ ωορκεδ ιν Χορνωαλλ ανδ ωηο, ιν τηε 1950σ, ωροτε οφ αν 
ασσοχιατιον βετωεεν σιτεσ δεδιχατεδ το Στ Μιχηαελ  ινχλυδινγ Στ Μιχηαελσ Μουντ  
ανδ ιντερλινκινγ λινεσ οφ ενεργψ αχροσσ τηε συρφαχε οφ τηε Εαρτη. Σινχε τηε εαρλψ 
1960σ, mοστ νοταβλψ, τηισ νεω ϖερσιον οφ τηε mψστιχαλ ηασ εmεργεδ τηρουγη α 
παρτιχυλαρ χυλτυρε οφ λανδσχαπε τηατ ισ υνδερπιννεδ βψ τηε συπποσεδ ρεδισχοϖερψ οφ 
τηε πρινχιπλεσ οφ mεγαλιτηιχ σχιενχε  σαχρεδ γεοmετρψ, αρχηαεο−αστρονοmψ, εαρτη 
ενεργιεσ ανδ τηειρ εφφεχτσ ον ηυmαν χονσχιουσνεσσ  ανδ αν ασσοχιατεδ ρεϖιϖαλ οφ 
Παγανισm αmονγ οτηερ νεω σοχιαλ ανδ ρελιγιουσ mοϖεmεντσ. Φυρτηερmορε, το σοmε 
εξτεντ, τηισ ϖερσιον οφ τηε mψστιχαλ mιγητ βε διστινγυισηεδ φροm ιτσ mιδ−τωεντιετη 
χεντυρψ χουντερπαρτ βψ γρεατερ ινδιϖιδυαλιτψ ανδ λεσσ φορmαλ ινστιτυτιοναλιτψ ιν ιτσ 
πραχτιχεσ ανδ πρεσυπποσιτιονσ. Ηοωεϖερ, υπον χλοσερ ινσπεχτιον, τηισ λατε τωεντιετη 
χεντυρψ ϖερσιον οφ τηε mψστιχαλ χαν στιλλ βε σεεν το ωορκ τηρουγη τηε σοχιο−χυλτυραλ 
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στρυχτυρεσ οφ υνιϖερσιτψ−βασεδ εδυχατιον ανδ τηε ινφλυενχε οφ χερταιν πριϖιλεγεδ 
φιγυρεσ συχη ασ ϑοην Μιχηελλ ωηο, τηουγη βασεδ ιν Λονδον, ηασ υνδερτακεν ρεσεαρχη 
ιν Χορνωαλλ. Συχη ωορκ ηασ λεδ το α ρετερριτοριαλισατιον οφ Χορνωαλλ τηρουγη το τηε 
συπρα−ρεγιοναλ σπατιαλιτιεσ οφ αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ. Ατ τηε σαmε τιmε, τηισ ϖερσιον 
οφ τηε mψστιχαλ ωασ χυτ αχροσσ βψ δεβατεσ αρουνδ αχαδεmιχ κνοωλεδγε, τηε Χορνιση 
λανγυαγε ρεϖιϖαλ, Χορνιση πολιτιχσ ανδ χοντεστεδ φορmατιονσ οφ τηε Χελτιχ. 
 
Τηεσε τηρεε χηαπτερσ αρε φραmεδ βψ τηρεε οτηερσ τηατ ποσιτιον τηισ τηεσισ mορε βροαδλψ 
ωιτηιν χοντεmποραρψ αχαδεmιχ τηουγητ. Φολλοωινγ τηισ ιντροδυχτιον, χηαπτερ τωο 
ενγαγεσ ωιτη δεβατεσ, ιν γεογραπηψ ανδ αχροσσ τηε σοχιαλ σχιενχεσ ανδ ηυmανιτιεσ, 
αρουνδ τηε mψστιχαλ ασ α χυλτυραλ χατεγορψ. Ατ α mορε αβστραχτ λεϖελ, ιτ δισχυσσεσ τηε 
ρεγιον ασ α υνιτ οφ γεογραπηιχαλ ινθυιρψ, ανδ τηε mψστιχαλ ασ α χυλτυραλ ανδ ηιστοριχαλ 
χατεγορψ τηρουγη τηε ωορκ οφ ωριτερσ ινχλυδινγ Wιλλιαm ϑαmεσ, W. Ρ. Ινγε ανδ 
Εϖελψν Υνδερηιλλ, βεφορε ουτλινινγ α ρεσεαρχη φοχυσ βασεδ ον αν εξπλορατιον οφ τηε 
πραχτιχεσ ανδ πρεσυπποσιτιονσ τηατ ορδερ τηε mψστιχαλ ασ α φιελδ οφ κνοωλεδγε. Ατ α 
mορε εmπιριχαλ λεϖελ, ιτ δισχυσσεσ τηε mψστιχαλ τηρουγη τηε ωορκ οφ α νυmβερ οφ 
γεογραπηερσ, ηιστοριανσ, σοχιολογιστσ ανδ αρχηαεολογιστσ ον ορτηοδοξ ρελιγιον, 
Ροmαντιχ νατυρε−mψστιχισm, σπιριτυαλισm ανδ οχχυλτισm, Παγανισm ανδ Νεω Αγε 
mψστιχισm, ανδ αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ. Ιτ αλσο ποσιτιονσ τηισ τηεσισ ιν ρελατιον το τηε 
χοντεmποραρψ Χορνιση Στυδιεσ λιτερατυρε. Σιmιλαρλψ, χηαπτερ τηρεε ενγαγεσ ωιτη 
mετηοδολογιχαλ δεβατεσ ιν τηε γεογραπηιχαλ λιτερατυρε αρουνδ τηε υσε οφ αρχηιϖαλ 
ρεσεαρχη, τηε αναλψσισ οφ πριmαρψ πυβλισηεδ mατεριαλσ ανδ ϖισυαλ ιmαγεσ ανδ, ιν 
παρτιχυλαρ, τηε υσε οφ ιντερϖιεωσ ανδ οραλ ηιστοριεσ ασ ρεσεαρχη mετηοδολογιεσ. Ιν 
χονχλυσιον, χηαπτερ σεϖεν ρεϖισιτσ σοmε οφ τηε τηεορετιχαλ δισχυσσιον ιν χηαπτερ τωο, 
φοχυσινγ ον τηε ιντερχοννεχτιονσ βετωεεν διφφερεντ χυλτυραλ ανδ ηιστοριχαλ φορmατιονσ 
οφ τηε mψστιχαλ ανδ διφφερεντ σενσεσ οφ σοχιο−σπατιαλ ορδερ, χοντεmποραρψ δεβατεσ 
αρουνδ ποωερ κνοωλεδγε ανδ λιφε κνοωλεδγε ανδ τηε θυεστιονσ τηατ αρε ραισεδ 
τηερεοφ ωηεν ρεσεαρχηινγ ανδ ρεπρεσεντινγ τηε mψστιχαλ, ανδ τηε χονσεθυενχεσ οφ 
βρινγινγ τογετηερ τηε mψστιχαλ, τηε γεογραπηιχαλ ανδ τηε Χορνιση ιν τηε χοντεξτ οφ 






Τηε Μψστιχαλ, τηε Ρεγιοναλ ανδ τηε Χορνιση 
 
Βεφορε τηεψ δο ανψτηινγ ελσε, ωριτε Αλλεν, Μασσεψ ανδ Χοχηρανε (1998: 32), ιν 
Ρετηινκινγ τηε Ρεγιον, γεογραπηερσ συρελψ σηουλδ δεφινε τηειρ σπατιαλ φραmεωορκ. 
Αχχορδινγλψ, τηε φιρστ σεχτιον οφ τηισ χηαπτερ  σεχτιον 2.1  δισχυσσεσ τηε τηεορετιχαλ 
υνδερστανδινγ οφ Χορνωαλλ ασ α ρεγιον τηατ ινφορmσ ανδ υνδερπινσ τηισ τηεσισ. Σεχτιον 
2.2 ισ στρυχτυρεδ αρουνδ τηρεε ιντερλινκεδ θυεστιονσ τηατ ρυν τηρουγηουτ τηισ τηεσισ, 
ρελατινγ το τηε ηιστοριχιτψ, σοχιολογψ ανδ σπατιαλιτψ οφ τηε mψστιχαλ, ωηιλε σεχτιον 2.3 
εξπλορεσ τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηεσε θυεστιονσ ιντερρελατε τηρουγη α δισχυσσιον οφ τηε 
πραχτιχεσ ανδ πρεσυπποσιτιονσ ασσοχιατεδ ωιτη παρτιχυλαρ χυλτυρεσ οφ τηε mψστιχαλ. 
Ηαϖινγ ελαβορατεδ υπον τηε ηιστοριχιτψ, σοχιολογψ ανδ σπατιαλιτψ οφ τηε mψστιχαλ ωιτη 
παρτιχυλαρ ρεφερενχε το Χηριστιανιτψ ανδ Χηριστιαν mψστιχισm ατ α mορε τηεορετιχαλ 
λεϖελ, σεχτιον 2.3.1 ποσιτιονσ τηισ τηεσισ ιν ρελατιον το τηε εξιστινγ βοδψ οφ ωορκ ον 
τηε γεογραπηιεσ οφ ρελιγιον ανδ σπιριτυαλιτψ, ωηιλε σεχτιονσ 2.3.2, 2.3.3 ανδ 2.3.4 
ρεϖιεω τηε λιτερατυρε φροm γεογραπηψ ανδ αχροσσ τηε σοχιαλ σχιενχεσ ανδ ηυmανιτιεσ 
ον Ροmαντιχ νατυρε−mψστιχισm, σπιριτυαλισm ανδ οχχυλτισm, ανδ Παγανισm ανδ Νεω 
Αγε mψστιχισm. Φιναλλψ, ηαϖινγ χοννεχτεδ τηισ τηεσισ το χοντεmποραρψ δεβατεσ ον τηε 
ρεγιον ασ α υνιτ οφ γεογραπηιχαλ στυδψ, ανδ ον τηε mψστιχαλ ασ α χυλτυραλ χατεγορψ, 
σεχτιον 2.4 δισχυσσεσ ηοω τηισ τηεσισ ισ ινφορmεδ βψ  ανδ, ιν τυρν, σεεκσ το ινφορm  
τηε φιελδ οφ Χορνιση Στυδιεσ. 
 
2.1 Χορνωαλλ ανδ τηε Ρεγιοναλ Ιmαγινατιον 
Ιφ, ασ Αλλεν, Μασσεψ ανδ Χοχηρανε (1998: 32) αργυε, γεογραπηερσ σηουλδ δεφινε 
τηειρ σπατιαλ φραmεωορκ βεφορε τηεψ δο ανψτηινγ ελσε, τηεν τηισ τηεσισ, βεφορε ιτ δοεσ 
ανψτηινγ ελσε, σηουλδ ϕυστιφψ ιτσ τηεορετιχαλ υνδερστανδινγ οφ Χορνωαλλ ασ α ρεγιον. 
Τηε ϕυστιφιχατιον φορ τηισ αππροαχη ισ βασεδ ον αν ετηιχαλ χονσιδερατιον οφ τηε 
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αλτερνατιϖε υνδερστανδινγσ οφ Χορνωαλλ ασ Dυχηψ, χουντψ ορ νατιον, ρελατινγ το τηε 
ωαψσ ιν ωηιχη διφφερεντ σενσεσ οφ Χορνωαλλ βεχοmε αχτιϖε ιν τηε εmπιριχαλ ρεσεαρχη 
mατεριαλ τηατ ισ χονταινεδ ιν χηαπτερσ φουρ, φιϖε ανδ σιξ. Τηε Χελτιχ−Χορνιση 
Ρεϖιϖαλιστ mοϖεmεντ, φροm τηε λατε νινετεεντη χεντυρψ τηρουγη το τηε mιδ−τωεντιετη 
χεντυρψ, ωασ λαργελψ, τηουγη νοτ ηοmογενεουσλψ, mοναρχηιστ: Τηε Dελεχταβλε Dυχηψ, 
α χολλεχτιον οφ σηορτ στοριεσ βψ Σιρ Αρτηυρ Θυιλλερ−Χουχη, ωασ πυβλισηεδ ιν 1893; 
mεανωηιλε, σεϖεραλ οφ τηε οτηερ φουνδερ mεmβερσ οφ τηε Χελτιχ−Χορνιση Σοχιετψ ωερε 
ινϖολϖεδ, ιν τηε ψεαρσ βεφορε Wορλδ Wαρ Ι, ιν λεγιτιmιστ χαmπαιγνσ φορ τηε ρεστορατιον 
οφ τηε συπποσεδλψ ριγητφυλ mοναρχηιεσ αχροσσ Ευροπε, ινχλυδινγ τηε ηειρσ οφ τηε 
Στυαρτσ ιν Βριταιν. Φυρτηερmορε, ιν 1953, τηε Γορσεδδ οφ Χορνωαλλ σεντ α mεσσαγε οφ 
γοοδωιλλ το τηε Θυεεν ον τηε οχχασιον οφ ηερ Χορονατιον. Τηυσ, τηε Ρεϖιϖαλιστ 
mοϖεmεντ ωασ χοννεχτεδ το χυλτυραλ νατιοναλισm βυτ νοτ το πολιτιχαλ νατιοναλισm. Ιν 
τηε λατερ τωεντιετη χεντυρψ, εσπεχιαλλψ ωιτη τηε ρισε οφ Μεβψον Κερνοω ασ α πολιτιχαλ 
παρτψ σινχε τηε 1950σ, α χερταιν ϖερσιον οφ Χορνιση χυλτυραλ νατιοναλισm βεχαmε 
αλιγνεδ ωιτη πολιτιχαλ νατιοναλισm ιν τηε χαmπαιγν φορ Χορνιση δεϖολυτιον. 
Χονσεθυεντλψ, τηε αλιγνmεντ οφ τηισ τηεσισ ωιτη αν υνδερστανδινγ οφ Χορνωαλλ ασ 
Dυχηψ, χουντψ ορ νατιον ωουλδ ηαϖε ενγενδερεδ τηε δελιmιτατιον οφ τηε ρεσεαρχη 
mατεριαλ, ανδ τηε mακινγ οφ ϖαλυε ϕυδγεmεντσ τηερεοφ. Ινστεαδ, τηε ιντεντιον ηερε ισ 
το ινϖεστιγατε τηε ωαψσ ιν ωηιχη διφφερεντ χυλτυραλ φορmατιονσ οφ τηε mψστιχαλ χοννεχτ 
το διφφερεντ τερριτοριαλισατιονσ οφ Χορνωαλλ. Wηιλε τηερε ισ στιλλ α πολιτιχσ το τηε 
υνδερστανδινγ οφ Χορνωαλλ ασ α ρεγιον ιν τηισ τηεσισ, ιτ ισ, ασ δισχυσσεδ βελοω, νοτ τηε 
πολιτιχσ οφ τηε πιχτυρινγ οφ αν ορδερ βυτ, ρατηερ, τηατ οφ α φιγυρε οφ τηε ποσσιβλε 
(Χρανγ 1997: 162). 
 
2.1.1 Αλτερνατιϖε Ρεγιοναλ Ιmαγινατιονσ 
Ιν τηε φιναλ χηαπτερ οφ Ελλα Wεστλανδσ εδιτεδ χολλεχτιον, Χορνωαλλ: Τηε Χυλτυραλ 
Χονστρυχτιον οφ Πλαχε, Χρανγ (1997: 162) βεγινσ βψ ουτλινινγ α τηεορετιχαλ 
υνδερστανδινγ οφ τηε ρεγιον, τηατ οφ τηε ρεγιοναλ mοσαιχ: 
α χονστρυχτεδ ιmαγινατιον οφ τηε ωορλδ ασ βεινγ mαδε υπ οφ α mοσαιχ οφ 
βορδερινγ βυτ διστινχτ ρεγιονσ ορ αρεασ, ορ περηαπσ mορε αχχυρατελψ, α 
νυmβερ οφ συχη mοσαιχσ λαψερεδ υπον εαχη οτηερ ατ διφφερεντ σχαλεσ  τηε 
χοντινενταλ, τηε νατιοναλ, τηε ρεγιοναλ, τηε λοχαλ, τηε νειγηβουρηοοδ. 
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Τηεσε ϖαριουσ πλαχεσ αρε ιν τυρν ασσοχιατεδ ωιτη σπατιαλλψ διστινχτ πεοπλεσ 
ανδ τηειρ λοχαλ χυλτυρεσ. 
Φορ Χρανγ (1997: 158), 
τηε mοσαιχ, ασ α ρεγιοναλ ιmαγινατιον, ηασ τωο σεϖερε δραωβαχκσ: φιρστ, ιτ 
οπερατεσ ωιτη α σπατιαλ ανδ πολιτιχαλ λογιχ οφ ινσιδε ανδ ουτσιδε ωηιχη 
δεπενδσ υπον α ϖερψ παρτιχυλαρ ποιντ οφ ϖιεω ανδ ηασ λιmιτινγ πολιτιχαλ 
ανδ ιmαγινατιϖε ποσσιβιλιτιεσ; ανδ σεχονδ, ιτ χαστσ τηε ρεγιον ασ α πρε−
εξιστινγ τηινγ εϖοκεδ, εξπρεσσεδ ορ ιντερπρετεδ βψ τηε ρεγιοναλιστ, 
ρατηερ τηαν ασ αν ονγοινγ προχεσσ ιν ωηιχη τηε ρεγιοναλιστ ισ 
παρτιχιπατινγ. 
 
Ιν χοντραστ, ηε γοεσ ον το πρεσεντ α σεριεσ οφ αλτερνατιϖε ρεγιοναλ ιmαγινατιονσ: τηε 
ρεγιον ασ στορψ−τελλινγ, τηε ρεγιοναλ ταπεστρψ, ρεγιοναλ χιρχυιτρψ, ανδ τηε mετροπολισ. 
Αλλ φουρ ηαϖε, ιν χοmmον, αν υνδερστανδινγ οφ τηε ρεγιον ασ α σοχιαλ ανδ χυλτυραλ 
προχεσσ ρατηερ τηαν αν αχηιεϖεδ στατε ορ πρε−σοχιαλ ρεσιδυε ανδ ρεφυγε (Χρανγ 1997: 
154) ιν ωηιχη χυλτυρε ισ νοτ σοmετηινγ χοηερεντ ανδ τιmελεσσ, ασσοχιατεδ ωιτη 
δισχουρσεσ αρουνδ τραδιτιον, ινηεριτανχε ανδ ροοτσ, ανδ ρεγιοναλ στυδιεσ αρε νοτ τηε 
σεαρχη φορ α γεογραπηιχαλλψ−δεφινεδ ρεγιοναλ περσοναλιτψ ασσοχιατεδ, ιν τυρν, ωιτη 
δισχουρσεσ αρουνδ αυτηεντιχιτψ. Βψ ιmαγινινγ τηε ρεγιον ασ στορψ−τελλινγ, ιτ βεχοmεσ 
αν ηιστοριχαλλψ εξτενδεδ, σοχιαλλψ εmβεδδεδ αργυmεντ (Σηοττερ 1993, χιτεδ ιν Χρανγ 
1997: 158) τηρουγη ωηιχη ονε χαν στυδψ τηε πολιτιχσ [Wηο χαν(−νοτ) σπεακ, ανδ 
ωηψ?] ανδ ποετιχσ [Ηοω ισ σπεεχη οργανισεδ, αρτιχυλατεδ ανδ ϕυδγεδ αππροπριατε?] οφ 
αργυmεντατιον. Χρανγσ χονχερν τηατ τηισ παρτιχυλαρ ρεγιοναλ ιmαγινατιον mιγητ 
πριϖιλεγε τηε ϖερβαλ λεαδσ ηιm το δισχυσσ τηε ρεγιον ασ ταπεστρψ, ιν ωηιχη τηε σπατιαλ 
χοννεχτιονσ ανδ ρουτινεσ οφ εϖερψδαψ λιφε βεχοmε ινδιϖιδυαλ τηουγη ιντερωεαϖινγ 
τηρεαδσ ιν αν αλωαψσ υνφινισηεδ ωοϖεν φραmε. Τηισ εmπηασισ υπον τηε ρεγιον ασ σετσ 
οφ σπατιαλ χοννεχτιονσ ανδ ρουτινεσ ινφορmσ, ανδ ισ ινφορmεδ βψ, α βροαδερ τηεορετιχαλ 
σηιφτ ιν γεογραπηψ φροm σπαχεσ οφ πλαχεσ το σπαχεσ οφ φλοωσ, ανδ φροm χυλτυρε ασ ροοτσ 
το χυλτυρε ασ ρουτεσ. Ιφ τηε ρεγιον ασ στορψ−τελλινγ mιγητ πριϖιλεγε τηε ϖερβαλ, ηοωεϖερ, 
τηεν τηε ρεγιον ασ ταπεστρψ mιγητ σιmιλαρλψ πριϖιλεγε τηε ϖισυαλ. 
 
Τηισ λεαδσ Χρανγ (1997: 160) ον το ρεγιοναλ χιρχυιτρψ ασ α ρεγιοναλ ιmαγινατιον, αν 
ιmαγινατιον ιν ωηιχη τηε χοννεχτιονσ δο νοτ ονλψ mακε ρεγιονσ βυτ αλσο βεχοmε 
τηεm. Α ρεφορmυλατιον οφ τηισ ρεγιοναλ ιmαγινατιον λεαδσ, ιν τυρν, το αν 
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υνδερστανδινγ οφ τηε ρεγιον ασ mετροπολισ: Ασ α σιτε οφ λιφε ανδ τηεορψ, σαψσ Χρανγ 
(1997: 162), τηε mετροπολισ ισ mαρκεδ βψ τραϖελσ ρατηερ τηαν οϖερϖιεωσ, ανδ λογσ 
ρατηερ τηαν mαπσ. Dεσπιτε ιτσ τηεορετιχαλ οριγινσ ιν υρβαν γεογραπηψ, Χρανγ (1997: 
162) ισ ατ παινσ το ποιντ ουτ τηατ τηε mετροπολισ  ανδ, ινδεεδ, στορψ−τελλινγ, ταπεστρψ 
ανδ ρεγιοναλ χιρχυιτρψ  αρε νοτ σιmπλψ χοσmοπολιταν χονχειτσ, λαργελψ ιρρελεϖαντ το 
Χορνιση πλαχεσ συχη ασ Τρυρο ορ Πενζανχε, ορ το Χορνωαλλ ασ α ωηολε, ηοωεϖερ ιτ 
mιγητ βε ιmαγινεδ. Τηε πυρποσε οφ τηισ σεχτιον ισ νοτ το αργυε τηε ρελατιϖε mεριτσ ανδ 
δραωβαχκσ οφ Χρανγσ αλτερνατιϖε ρεγιοναλ ιmαγινατιονσ, τηερεβψ το χοmε δοων ιν 
φαϖουρ οφ ονε ορ ανοτηερ, εαχη οφ ωηιχη ηασ ιτσ οων χοmπλεξ γενεαλογψ τηατ ραισεσ α 
σετ οφ θυεστιονσ ρελατινγ το ιτσ τρανσφεραβιλιτψ βετωεεν χυλτυραλ ανδ ηιστοριχαλ χοντεξτσ. 
Ρατηερ, τηε πυρποσε οφ τηισ σεχτιον ισ το αλιγν τηε υνδερστανδινγ οφ Χορνωαλλ τηατ 
ινφορmσ ανδ υνδερπινσ τηισ τηεσισ ωιτη τηε mορε γενεραλ τηεορισατιον οφ τηε ρεγιον ασ 
α σπατιαλισατιον οφ σοχιαλ ανδ χυλτυραλ προχεσσεσ τηατ, ιν τυρν, ινφορmσ ανδ υνδερπινσ 
εαχη οφ Χρανγσ αλτερνατιϖεσ. 
 
Τηινκινγ α ρεγιον ιν τερmσ οφ σοχιαλ ρελατιονσ στρετχηεδ ουτ, το ρετυρν το Αλλεν, 
Μασσεψ ανδ Χοχηρανε (1998: 65), ρεϖεαλσ, νοτ αν αρεα, βυτ α χοmπλεξ ανδ 
υνβουνδεδ λαττιχε οφ αρτιχυλατιονσ ωιτη ιντερναλ ρελατιονσ οφ ποωερ ανδ ινεθυαλιτψ ανδ 
πυνχτυρεδ βψ στρυχτυρεδ εξχλυσιονσ. Τηρουγη συχη α τηεορισατιον, τηε ρεγιον ισ 
υνδερστοοδ ασ εσσεντιαλλψ υνβουνδεδ ανδ γεογραπηιχαλλψ ηετερογενεουσ, ιτσ 
γεογραπηιεσ οφ ιντερναλ ϖαριαβιλιτψ ανδ σπατιαλ ποροσιτψ  ορ νοδαλ ηοτ σποτσ ανδ 
ηολεσ  συγγεστινγ ψετ ανοτηερ αλτερνατιϖε ρεγιοναλ ιmαγινατιον, τηατ οφ τηε ρεγιον 
ασ δοιλψ (Αλλεν, Μασσεψ ανδ Χοχηρανε 1998). Αγαιν, τηε πυρποσε οφ τηισ σεχτιον ισ 
νοτ το αργυε φορ ορ αγαινστ α παρτιχυλαρ ρεγιοναλ ιmαγινατιον, βυτ το αγρεε ωιτη Γιλβερτ 
(1988: 222) τηατ ρεγιοναλ γεογραπηψ δοεσ νοτ αmουντ το α mερε τοολ φορ κνοωινγ 
αβουτ τηε ωορλδ, ιτ ισ αν ινστρυmεντ φορ αχτιον, τηερεβψ το αλιγν τηισ τηεσισ ωιτη τηε 
ασσερτιον τηατ 
τηερε ισ mορε ποτεντιαλ ιν ρεγιοναλ ιmαγινατιονσ τηατ αρε λεσσ αβουτ τηε 
ιmαγινεδ  τηε πιχτυρινγ οφ αν ορδερ, αν ανσωερ το ουρ θυεστιονσ, α mαπ 
οφ ουρ λοχατιονσ  τηαν αβουτ τηε ιmαγιναρψ  α φιγυρε οφ τηε ποσσιβλε, α 
θυεστιον κεπτ οπεν, α τερραιν το εξπλορε (Χρανγ 1997: 162). 
 
Ανοτηερ ρεχεντ αττεmπτ το ρετηεορισε τηε ρεγιον ισ τηατ οφ Παασι (2003), ωηο αττεmπτσ 
το διστινγυιση βετωεεν τηε ιδεντιτψ οφ α ρεγιον: τηοσε φεατυρεσ οφ νατυρε, χυλτυρε ανδ 
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πεοπλε τηατ αρε υσεδ ιν τηε δισχουρσεσ ανδ χλασσιφιχατιονσ οφ σχιενχε, πολιτιχσ, χυλτυραλ 
αχτιϖισm, ρεγιοναλ mαρκετινγ, γοϖερνανχε ανδ πολιτιχαλ ορ ρελιγιουσ ρεγιοναλιζατιον το 
διστινγυιση ονε ρεγιον φροm οτηερσ (Παασι 2003: 478), ανδ ρεγιοναλ ιδεντιτψ: τηε 
mυλτισχαλαρ ιδεντιφιχατιον οφ πεοπλε ωιτη τηοσε ινστιτυτιοναλ πραχτιχεσ, δισχουρσεσ ανδ 
σψmβολισmσ τηατ αρε εξπρεσσιϖε οφ τηε στρυχτυρεσ οφ εξπεχτατιονσ τηατ βεχοmε 
ινστιτυτιοναλιζεδ ασ παρτσ οφ τηε προχεσσ τηατ ωε χαλλ α ρεγιον (Παασι 2003: 478). 
Ηοωεϖερ, τηισ τηεσισ δοεσ νοτ αδοπτ συχη α διστινχτιον. Ινδεεδ, ιν λατερ χηαπτερσ, ιτ 
αχτιϖελψ χηαλλενγεσ τηε διστινχτιον ασ, φορ εξαmπλε, ρεχεντ ωορκ ιν Χορνιση Στυδιεσ ον 
τηε λατε νινετεεντη ανδ εαρλψ τωεντιετη χεντυρψ Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ συγγεστσ βοτη 
χολλαβορατιον ανδ χοντεστατιον βετωεεν τηε Ρεϖιϖαλιστσ ανδ τηε αδϖερτισινγ 
δεπαρτmεντ οφ τηε Γρεατ Wεστερν Ραιλωαψ οϖερ τηε νεγοτιατιον οφ α ποστ−ινδυστριαλ 
Χορνιση ιδεντιτψ (σεε, αmονγ οτηερσ, Dεαχον ανδ Παψτον 1993; Παψτον ανδ Τηορντον 
1995; Παψτον 1996α). Φυρτηερmορε, βοτη γρουπσ ηαϖε χοmπλεξ χυλτυραλ ανδ πολιτιχαλ 
ρελατιονσηιπσ το Χορνωαλλ ανδ Χορνισηνεσσ τηατ δο νοτ σιτ εασιλψ ωιτηιν ειτηερ οφ 
Παασισ χατεγοριεσ. 
 
Παασι (2002) αλσο προποσεσ α τηρεε−ωαψ διστινχτιον βετωεεν πρε−σχιεντιφιχ, δισχιπλινε−
χεντρεδ ανδ χριτιχαλ αππροαχηεσ το ρεγιοναλ γεογραπηψ. Πρε−σχιεντιφιχ αππροαχηεσ, φορ 
Παασι (2002 804), αρε τηοσε τηατ ιmπλψ τηατ ρεγιον ισ α πραχτιχαλ χηοιχε, α γιϖεν 
σπατιαλ υνιτ (στατιστιχαλ αρεα, mυνιχιπαλιτψ ορ λοχαλιτψ), ωηιχη ισ νεεδεδ φορ 
χολλεχτινγ/ρεπρεσεντινγ δατα βυτ ωηιχη ηασ νο παρτιχυλαρ χονχεπτυαλ ρολε, γιϖινγ τηε 
εξαmπλε οφ τηε φραmεωορκ φορ δατα χολλεχτιον ασ προϖιδεδ βψ α Ευροπε οφ τηε Ρεγιονσ 
 α φραmεωορκ τηατ mιγητ, βυτ σηουλδ νοτ, βε υνδερστοοδ ασ α νευτραλ βαχκγρουνδ. 
Dισχιπλινε−χεντρεδ αππροαχηεσ, ιν τυρν, αρε τηοσε τηατ τηεορισε τηε ρεγιον ασ αν οβϕεχτ, 
ορ ασ α ρεσυλτ οφ α ρεσεαρχη προχεσσ τηατ ισ οφτεν στρυχτυρεδ αρουνδ φορmαλ ορ 
φυνχτιοναλ χλασσιφιχατιονσ οφ εmπιριχαλ ελεmεντσ (Παασι 2002: 804); ωηιλε χριτιχαλ 
αππροαχηεσ το τηε ρεγιον εmεργε φροm σοχιαλ πραχτιχε, ρελατιονσ ανδ δισχουρσε, ανδ 
στριϖε το χονχεπτυαλιζε σπατιαλιτιεσ ασ παρτ οφ α ωιδερ νετωορκ οφ χυλτυραλ, πολιτιχαλ ανδ 
εχονοmιχ προχεσσεσ ανδ οφ διϖισιονσ οφ λαβουρ (Παασι 2002: 804). Αγαιν, ωηιλε 
βροαδλψ αλιγνινγ ιτσελφ ωιτη τηε τηιρδ οφ τηεσε αππροαχηεσ, τηισ τηεσισ δοεσ νοτ αδοπτ 
συχη α διστινχτιον βεχαυσε οφ τηε προβλεmατιχ νατυρε οφ υπηολδινγ τηε διστινχτιον 
ωηιλε γιϖινγ δυε χονσιδερατιον το τηε χοmπλεξ γενεαλογψ οφ τηε ρεγιον ασ α υνιτ οφ 
γεογραπηιχαλ στυδψ (σεε Γιλβερτ 1988; Πυδυπ 1988; Αρχηερ 1993; Τηριφτ 1994; 
Γρεγορψ 2000). Wιτηουτ σεεκινγ το εϖαλυατε συχη χοmπετινγ χλαιmσ το τηε λεγαχψ οφ 
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ρεγιοναλ γεογραπηψ, τηισ τηεσισ αλιγνσ ιτσελφ ωιτη mορε χριτιχαλ τηεορισατιονσ οφ τηε 
ρεγιον ιν τηε αβστραχτ  ανδ, βψ εξτενσιον, οφ Χορνωαλλ ασ α σπεχιφιχ χασε  ασ αν 
ηιστοριχαλλψ χοντινγεντ σοχιο−σπατιαλ προχεσσ (Γιλβερτ 1988; Πυδυπ 1988; Τηριφτ 1994; 
Χρανγ 1997; Αλλεν, Μασσεψ ανδ Χοχηρανε 1998; Παασι 2002, 2003, 2004). 
 
2.1.2 Α Θυεστιον οφ Σχαλε 
Ηαϖινγ δισχυσσεδ τηε τηεορετιχαλ υνδερστανδινγ οφ τηε ρεγιον τηατ ινφορmσ ανδ 
υνδερπινσ τηισ τηεσισ, ιτ ισ αλσο νεχεσσαρψ το εmπηασισε τηε ιmπορτανχε οφ mαινταινινγ 
α σενσιτιϖιτψ το σοχιο−σπατιαλ προχεσσεσ οπερατινγ ατ διφφερεντ σχαλεσ, βοτη νοτιοναλλψ 
αβοϖε ανδ βελοω τηατ οφ τηε ρεγιον (Γρεγορψ 2000). Ασ Αλλεν, Μασσεψ ανδ 
Χοχηρανε (1998: 60) χοντινυε, 
ονε φρεθυεντλψ αδοπτεδ ωαψ οφ δοινγ ρεγιοναλ ορ λοχαλ στυδιεσ ισ φιρστ το 
σκετχη ιν, σαψ, τηε ιντερνατιοναλ σιτυατιον ανδ ιτσ ινφλυενχεσ, τηεν τηε 
νατιοναλ, τηεν τηε ρεγιοναλ προχεεδινγ δοωνωαρδ τηρουγη σπατιαλ 
σχαλεσ υντιλ τηε οβϕεχτ οφ στυδψ ισ αρριϖεδ ατ. Ιτ ισ ωηατ mιγητ βε χαλλεδ τηε 
Ρυσσιαν δολλ αππροαχη το αρεα στυδιεσ. Αγαινστ τηισ, ωε αργυε τηατ τηε 
διφφερεντ λεϖελσ mυστ βε χονχεπτυαλιζεδ τογετηερ φροm τηε σταρτ ανδ τηε 
εmπιριχαλ ωορκ mυστ, ωηερε νεχεσσαρψ, mοϖε βαχκ ανδ φορτη. 
Ιτ ισ ιν αχκνοωλεδγεmεντ οφ τηισ σενσιτιϖιτψ το τηε mυτυαλ προδυχτιον ανδ 
ρεπροδυχτιον οφ τηε λοχαλ, τηε ρεγιοναλ, τηε νατιοναλ ανδ τηε γλοβαλ τηατ τηε νοτιονσ οφ 
γεογραπηιχαλ σχαλεσ βεινγ αβοϖε ανδ βελοω τηατ οφ τηε ρεγιοναλ ωερε πλαχεδ ιν 
ινϖερτεδ χοmmασ ιν τηε φιρστ σεντενχε οφ τηισ παραγραπη; φορ, ασ Γρεγορψ (2000: 689) 
ωριτεσ, τηε ρεγιοναλιστ mυστ αλσο αττενδ το τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηεσε σχαλαρ διστινχτιονσ 
ηαϖε βεεν ηιστοριχαλλψ προδυχεδ ανδ ηενχε ενmεσηεδ ιν χονστελλατιονσ οφ ποωερ, 
κνοωλεδγε ανδ σπατιαλιτψ. Σιmιλαρλψ, Παασι (2004) υργεσ τηε υνδερστανδινγ οφ 
γεογραπηιχαλ σχαλεσ ασ προχεσσεσ, ρατηερ τηαν ασ βουνδαριεσ, ασ παρτ οφ α τηεορετιχαλ 
σηιφτ φροm φιξεδ το ρελατιοναλ σχαλε. 
 
Τηε σαmε χονχερν ισ σηαρεδ βψ Dεαχον (2000: 213) ωηο, ωριτινγ ιν Χορνιση Στυδιεσ, 
χαλλσ αττεντιον το τηε εξπλιχιτ χονσιδερατιον ουτσιδε τηε δισχιπλινε οφ γεογραπηψ οφ τηε 
σπατιαλ διmενσιον οφ σοχιαλ ορ ηιστοριχαλ εξπλανατιονσ  αν επιστεmολογιχαλ ανδ 
οντολογιχαλ σηιφτ το ωηιχη ηε ρεφερσ ασ τηε σπατιαλ τυρν. Φορ Dεαχον (2000: 213), τηε 
χυλτυραλ τυρν ισ νοω φιρmλψ εσταβλισηεδ ιν τηε mαινστρεαm οφ ωορκ ον Χορνιση 
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Στυδιεσ, βρινγινγ ωιτη ιτ α γρεατερ αωαρενεσσ οφ τηε ρολε οφ λανγυαγε, mεανινγσ ανδ 
ρεπρεσεντατιονσ ιν ουρ υνδερστανδινγ οφ τηε σοχιαλ ωορλδ. Ηοωεϖερ, τηε σπατιαλ τυρν 
τηατ, φορ Dεαχον (2000: 213), ηασ ινφλυενχεδ τηε σοχιαλ σχιενχεσ οϖερ τηε παστ χουπλε 
οφ δεχαδεσ, ηασ ψετ το βεχοmε σιmιλαρλψ εσταβλισηεδ. Χονσεθυεντλψ, ηε χαλλσ φορ 
Χορνιση Στυδιεσ το βεχοmε mορε χριτιχαλλψ ρεφλεξιϖε ιν ιτσ υσε οφ σπατιαλ χονχεπτσ, 
παρτιχυλαρλψ ιν ιτσ υνδερστανδινγ οφ Χορνωαλλ. Φορ Dεαχον (2000: 214), 
α Χορνιση Στυδιεσ περσπεχτιϖε οφφερσ α χλεαρ οππορτυνιτψ το ωορκ, φορ 
εξαmπλε, ωιτη mορε τραδιτιοναλ λοχαλ ηιστορψ προχεδυρεσ ιν βυιλδινγ ον τηε 
λαττερσ φοχυσ ον δισχρετε πλαχεσ ανδ χοmmυνιτιεσ ανδ πλαχινγ τηεm ιν α 
βροαδερ ανδ χοmπαρατιϖε φραmεωορκ. 
Dεσπιτε τηισ, ηε χοντινυεσ, Χορνιση Στυδιεσ ασ α δισχιπλινε ηασ προδυχεδ ρελατιϖελψ 
φεω στυδιεσ οφ διφφερενχεσ, φορ εξαmπλε οφ ιδεντιτψ ορ χλασσ ορ γενδερ, ωιτηιν 
Χορνωαλλ (2000: 214, οριγιναλ εmπηασισ). Τηισ τηεσισ σεεκσ το χοντριβυτε το α mορε 
χριτιχαλλψ ρεφλεξιϖε υνδερστανδινγ οφ σπαχε ανδ σπατιαλιτψ ωιτηιν Χορνιση Στυδιεσ, βψ 
αππροαχηινγ Χορνωαλλ ασ αν ηιστοριχαλλψ χοντινγεντ σοχιο−σπατιαλ προχεσσ τηατ τακεσ 
πλαχε ατ τηε συβ−ρεγιοναλ, ρεγιοναλ ανδ συπρα−ρεγιοναλ σχαλεσ, ωιτη α σπεχιφιχ φοχυσ 
υπον τηε οπερατιον οφ τηε mψστιχαλ ασ α χυλτυραλ χατεγορψ  τηε συβϕεχτ οφ τηε νεξτ 
σεχτιον οφ τηισ χηαπτερ  ωιτηιν τηατ προχεσσ. 
 
2.2 Τηεορισινγ τηε Μψστιχαλ 
Ασ ωασ ουτλινεδ ιν τηε ιντροδυχτιον το τηισ χηαπτερ, τηισ σεχτιον ισ στρυχτυρεδ αρουνδ 
τηρεε ιντερλινκεδ θυεστιονσ τηατ ρυν τηρουγηουτ τηισ τηεσισ, ρελατινγ το τηε ηιστοριχιτψ, 
σοχιολογψ ανδ σπατιαλιτψ οφ τηε mψστιχαλ, ωηιλε τηε σεχτιον 2.3 εξπλορεσ τηε ωαψσ ιν 
ωηιχη τηεσε θυεστιονσ ιντερρελατε τηρουγη α δισχυσσιον οφ τηε πραχτιχεσ ανδ 
πρεσυπποσιτιονσ ασσοχιατεδ ωιτη παρτιχυλαρ χυλτυρεσ οφ τηε mψστιχαλ. Μψστιχισm ηασ α 
λονγ ανδ χοmπλεξ γενεαλογψ; τηε mοδερν ηιστοριχαλ φορmυλατιον οφ τηε mψστιχαλ ισ 
ϖερψ διφφερεντ το τηατ ωηιχη εmεργεδ τηρουγη τηε ανχιεντ Γρεεκ πρε−Χηριστιαν 
mψστερψ ρελιγιονσ. Φιρστ, τηεν, τηισ σεχτιον αδδρεσσεσ τηε χεντραλ θυεστιον οφ ωηατ ιτ 
mεανσ το βε mψστιχαλ. Σεχονδλψ, τηισ σεχτιον mοϖεσ ον το αδδρεσσ α σεριεσ οφ φυρτηερ 
θυεστιονσ τηατ αρε ραισεδ βψ τηισ χεντραλ θυεστιον αρουνδ τηε σοχιολογψ οφ mψστιχισm, 
σπεχιφιχαλλψ ρελατινγ το τηε ρυλεσ τηατ γοϖερν mψστιχαλ κνοωλεδγε ανδ τηε χονδιτιονσ 
αχχορδινγ το ωηιχη χερταιν πεοπλε δο ανδ δο νοτ χουντ ασ mψστιχσ. Τηιρδλψ, τηουγη νο 
λεσσ ιmπορταντλψ γιϖεν τηε δισχιπλιναρψ χοντεξτ οφ τηισ τηεσισ, τηισ σεχτιον χονχλυδεσ 
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ωιτη α δισχυσσιον οφ τηε σπατιαλιτιεσ οφ τηε mψστιχαλ  τηατ ισ, α δισχυσσιον οφ τηε ωαψσ 
ιν ωηιχη χερταιν σετσ οφ πραχτιχεσ ανδ πρεσυπποσιτιονσ βεχοmε mψστιχαλ τηρουγη τηειρ 
χοννεχτιονσ το παρτιχυλαρ γεογραπηιχαλ ρεγιστερσ. 
 
2.2.1 Ηιστοριχισινγ τηε Μψστιχαλ 
Τηε ωορδ mψστιχαλ δεριϖεσ φροm τηε Γρεεκ ϖερβ mψειν, mεανινγ το χλοσε ανδ, 
mορε σπεχιφιχαλλψ, το χλοσε ονεσ εψεσ (ϑαντζεν 1995; Χαρρεττε 2000). Ιτ ωασ υσεδ ιν 
τηε χοντεξτ οφ πρε−Χηριστιαν mψστερψ ρελιγιονσ, ιν ασσοχιατιον ωιτη σεχρετ ριτεσ οφ 
ινιτιατιον [mψστεριον] αβουτ ωηιχη ινιτιατεσ [mψστεσ] ωερε φορβιδδεν το σπεακ. 
Αχχορδινγ το τηισ εαρλψ υνδερστανδινγ, τηε mψστιχαλ ωασ νοτ ασσοχιατεδ ωιτη τηε 
ινεφφαβλε, τηατ ωηιχη ισ βεψονδ λανγυαγε ανδ τηουγητ; ρατηερ, φορ Γραχε ϑαντζεν  
Ρεσεαρχη Προφεσσορ οφ Ρελιγιον, Χυλτυρε ανδ Γενδερ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Μανχηεστερ, 
ανδ α πραχτισινγ mεmβερ οφ τηε Ρελιγιουσ Σοχιετψ οφ Φριενδσ [ορ Θυακερσ]  τηε 
ασσυmπτιον βεηινδ συχη αν ινϕυνχτιον το σιλενχε ισ τηατ ωιτηουτ συχη α ρυλε, τηε ριτυαλ 
mιγητ ηαϖε βεεν ταλκεδ αβουτ (ϑαντζεν 1995: 323, οριγιναλ εmπηασισ). Τηε 
ασσυmπτιον, ιν οτηερ ωορδσ, ισ διαmετριχαλλψ οπποσεδ το αν ασσυmπτιον τηατ τηε 
mψστιχαλ ισ ινηερεντλψ ινεφφαβλε. Φροm τηισ ιδεα οφ τηε mψστιχσ ασ τηοσε ωηο κεπτ 
τηειρ mουτησ σηυτ, ηοωεϖερ, 
χαmε τηε φυρτηερ ιδεα, λινκεδ ωιτη Πλατονιχ πηιλοσοπηψ, τηατ mψστιχσ αρε 
τηοσε ωηοσε κνοωλεδγε οφ τηε διϖινε χοmεσ ωιτη τηε σηυττινγ οφ αλλ τηε 
σενσεσ: mψστιχαλ κνοωλεδγε ισ κνοωλεδγε αϖαιλαβλε ονλψ το τηε mινδ ορ 
σπιριτ τηατ ισ ασ δεταχηεδ ασ ποσσιβλε φροm βοδιλψ χονχερνσ. Ανδ τηυσ τηε 
mψστιχαλ ορ σπιριτυαλ χαmε το mεαν, ιν τηισ χοντεξτ, τηατ ωηιχη ισ βεψονδ 
ορδιναρψ σενσε περχεπτιον ανδ τηε νορmαλ mεανσ οφ ηυmαν κνοωλεδγε 
(ϑαντζεν 1995: 323−4, οριγιναλ εmπηασισ; σεε αλσο Ινγε 1948 [1899]). 
 
Συχη αν υνδερστανδινγ οφ τηε mψστιχαλ, ασσοχιατεδ ωιτη ινεφφαβιλιτψ τηουγη νοτ ωιτη 
πσψχηολογιχαλ εξπεριενχεσ ανδ αλτερεδ στατεσ οφ χονσχιουσνεσσ, βεχαmε ωοϖεν ιντο 
εαρλψ Χηριστιαν τηεολογψ. Τηε mψστιχαλ mεανινγ οφ σχριπτυρε, ωριτεσ ϑαντζεν (1995: 
324, οριγιναλ εmπηασισ), 
ωασ νοτ σοmε σπεχιαλ ιντενσε πσψχηολογιχαλ εξπεριενχε ιmπαρτεδ το τηε 
ρεαδερ, βυτ ρατηερ τηε περχεπτιον οφ ιτσ ηιδδεν δεπτησ, ιτσ ρεφερενχε το 
Χηριστ εϖεν ιν πασσαγεσ ωηιχη ιν λιτεραλ τερmσ αρε σπεακινγ οφ σοmετηινγ 
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θυιτε διφφερεντ. Σιmιλαρλψ τηε σαχραmεντσ, ωηετηερ οφ βαπτισm ορ οφ τηε 
ευχηαριστ, ωερε το βε υνδερστοοδ νοτ mερελψ ασ λιτεραλ ωατερ ορ βρεαδ ορ 
ωινε βυτ ασ τηε mψστιχαλ εντρψ ιντο τηε χηυρχη βψ τηε ωασηινγ αωαψ οφ 
σινσ, ορ ασ τηε mψστιχαλ βοδψ ανδ βλοοδ οφ Χηριστ. Ανδ ιτ ωασ νοτ ηελδ το 
βε τηε χασε τηατ ρεχειϖινγ τηεm ιν τηειρ mψστιχαλ σενσε ειτηερ ρεθυιρεδ ορ 
εφφεχτεδ α πσψχηολογιχαλ τρανσφορmατιον οφ τηε πεοπλε χονχερνεδ: ινδεεδ, 
τηε ωηολε ποιντ οφ φαιτη ιν τηειρ εφφιχαχψ ωασ τηατ νο συχη ιντενσε 
συβϕεχτιϖε εξπεριενχεσ νεεδ τακε πλαχε, βυτ τηατ τηε σαχραmεντσ αρε ϖαλιδ 
φορ αλλ τηατ. 
 
Ρεϖερενδ ϑοην Βαmπτον [1690−1751], Χανον οφ Σαλισβυρψ Χατηεδραλ, λεφτ αν 
ενδοωmεντ ιν ηισ ωιλλ το Οξφορδ Υνιϖερσιτψ προϖιδινγ φορ τηε αννυαλ πρεαχηινγ, 
πριντινγ ανδ πυβλιχατιον οφ ειγητ Dιϖινιτψ Λεχτυρε Σερmονσ. Ιν 1899, τηε σο−χαλλεδ 
Βαmπτον Λεχτυρεσ ωερε δελιϖερεδ βψ W. Ρ. Ινγε  ωηο, ιν 1911, ωασ χηοσεν βψ 
Πριmε Μινιστερ Ασθυιτη το βε Dεαν οφ Στ Παυλσ  ον τηε συβϕεχτ οφ Χηριστιαν 
mψστιχισm. Ιν ηισ λεχτυρεσ, Ινγε ρεχαλλεδ τηε ηιστορψ οφ Πλατονισm ιν εαρλψ Χηριστιαν 
τηεολογψ, ανδ οφ τηε χοντινυινγ ινφλυενχε οφ Νεοπλατονισm υπον Χηριστιαν mψστιχισm 
ιντο τηε Ηιγη Μιδδλε Αγεσ, εσπεχιαλλψ τηρουγη τηε εmπηασισ υπον τηε ιννερ Dιϖινε 
Λιγητ ανδ ιτσ ιδεντιφιχατιον ωιτη Πυρε Ρεασον. Ηε mοϖεδ ον το δισχυσσ ηοω, δυρινγ 
τηε σιξτεεντη ανδ σεϖεντεεντη χεντυριεσ, Χηριστιαν mψστιχισm 
εmανχιπατεδ ιτσελφ φροm τηε mισχηιεϖουσ δοχτρινε τηατ τηε σπιριτυαλ εψε 
χαν ονλψ σεε ωηεν τηε εψε οφ σενσε ισ χλοσεδ. Αφτερ τηε Ρεφορmατιον 
περιοδ τηε mψστιχ τριεσ το λοοκ ωιτη βοτη εψεσ; ηισ αιm ισ το σεε Γοδ ιν αλλ 
τηινγσ, ασ ωελλ ασ αλλ τηινγσ ιν Γοδ. Ηε ρετυρνσ ωιτη βεττερ ρεσουρχεσ το τηε 
τασκ οφ τηε πριmιτιϖε ρελιγιονσ ανδ τριεσ το φινδ σπιριτυαλ λαω ιν τηε νατυραλ 
ωορλδ (Ινγε 1948: 299). 
Ινγε τηυσ ποσιτιονεδ ηιmσελφ ιν οπποσιτιον το ωηατ ηε ιδεντιφιεδ ασ τηε δυαλιστιχ 
τηουγητ οφ Νεοπλατονιχ Χηριστιαν mψστιχισm  ιντερναλ ανδ εξτερναλ, σπιριτ ανδ σενσε, 
χλαριτψ ανδ οβσχυριτψ, τρυτη ανδ φιχτιον. Φορ Ινγε, τηε Βιβλιχαλ πρεχεπτ το Χονσιδερ τηε 
λιλιεσ [Ματτηεω 6:28] σανχτιονεδ Χηριστιαν νατυρε−mψστιχισm, ανδ τηε γρεατεστ 
προπηετ οφ τηισ βρανχη οφ χοντεmπλατιϖε Μψστιχισm ισ υνθυεστιοναβλψ τηε ποετ 




Ιν τηε πρεφαχε το τηε σεϖεντη εδιτιον οφ Χηριστιαν Μψστιχισm, Ινγε (1948: ϖιι−ϖιιι) αλσο 
ποσιτιονεδ ηιmσελφ ιν οπποσιτιον το ινχρεασινγ χλαιmσ τηατ ωερε βεινγ mαδε ον τηε 
στυδψ οφ mψστιχισm βψ τηε νασχεντ δισχιπλινε οφ πσψχηολογψ. Πσψχηολογψ, ηε ωροτε, 
ισ τηε στυδψ οφ στατεσ οφ χονσχιουσνεσσ ασ συχη. Wηιλε ιτ χονφινεσ ιτσελφ το 
ιτσ οων δοmαιν ιτ δοεσ νοτ ινθυιρε ωηετηερ τηερε ισ ανψ οβϕεχτιϖε ρεαλιτψ 
βεηινδ mψστιχαλ εξπεριενχε. Τηισ αβστραχτ αππροαχη ισ προπερ φορ τηε 
πσψχηολογιστ; βυτ τοο οφτεν τηερε σεεmσ το βε α λατεντ ασσυmπτιον τηατ τηε 
ωηολε οφ mψστιχισm ισ συβϕεχτιϖε. Τηισ ισ πρεχισελψ νοτ τηε ϖιεω οφ τηε 
mψστιχσ τηεmσελϖεσ. Τηεψ χαρε νοτηινγ αβουτ στατεσ οφ χονσχιουσνεσσ; ανδ 
ιφ τηεψ τηουγητ τηατ τηειρ ρεϖελατιονσ ηαδ νο ρεαλιτψ ουτσιδε τηειρ οων 
mινδσ, τηεψ ωουλδ χονχλυδε τηατ τηεψ ηαδ βεεν γριεϖουσλψ δεχειϖεδ. Τηυσ 
τηε πσψχηολογιχαλ στυδψ οφ mψστιχισm νεϖερ πενετρατεσ το τηε ηεαρτ οφ τηε 
συβϕεχτ; ανδ ιτ ισ νοτ συρπρισινγ τηατ τηεσε ωριτερσ χολλεχτ mαινλψ αβνορmαλ 
ανδ εϖεν πατηολογιχαλ χασεσ, λεαϖινγ τηε ιmπρεσσιον τηατ τηεψ αρε δεαλινγ 
ωιτη α ραρε ανδ προβαβλψ υνηεαλτηψ χονδιτιον οφ τηε ηυmαν mινδ. 
 
Ιν παρτιχυλαρ, Ινγε ρεφερρεδ το τηε λεχτυρεσ τηατ χοmπρισεδ Wιλλιαm ϑαmεσ (2002 
[1902]) Τηε ςαριετιεσ οφ Ρελιγιουσ Εξπεριενχε ασ αν εξαmπλε οφ τηε πσψχηολογισινγ 
οφ mψστιχισm. Φορ ϑαmεσ [1842−1910], α πηψσιολογιστ, πσψχηολογιστ ανδ πηιλοσοπηερ, 
τηε mψστιχαλ ωασ αν αλτερεδ στατε οφ χονσχιουσνεσσ, το βε χοντραστεδ το νορmαλ 
χονσχιουσνεσσ ιν α σιmιλαρ ωαψ το τηε χονσχιουσνεσσ προδυχεδ βψ ιντοξιχαντσ ανδ 
αναεστηετιχσ, εσπεχιαλλψ βψ αλχοηολ (ϑαmεσ 2002: 421); ανδ ωασ χηαραχτερισεδ βψ 
ινεφφαβιλιτψ, α χερταιν νοετιχ θυαλιτψ [mψστιχαλ στατεσ οφ χονσχιουσνεσσ βεινγ αλσο 
στατεσ οφ κνοωλεδγε τηατ αρε ιναχχεσσιβλε ιν νορmαλ στατεσ οφ χονσχιουσνεσσ], 
τρανσιενχψ [mψστιχαλ εξπεριενχεσ ραρελψ λαστινγ λονγερ τηαν αν ηουρ ορ τωο] ανδ 
πασσιϖιτψ [mψστιχαλ εξπεριενχεσ τηεmσελϖεσ, τηουγη οφτεν αχτιϖελψ φαχιλιτατεδ, 
ρεσυλτινγ ιν τηε φεελινγ οφ συβορδινατιον το σοmε συπεριορ ωιλλ]. Τηε επιστεmολογψ 
τηατ υνδερπιννεδ ϑαmεσ ωορκ ωασ ποστ−Καντιαν. ϑαmεσ λαργελψ αχχεπτεδ τηε 
αργυmεντ οφ Καντ, χριτιθυινγ τηε Πλατονιχ ιδεα οφ Πυρε Ρεασον, τηατ 
αλλ κνοωλεδγε χοmεσ το υσ βψ εξπεριενχε. Ηοωεϖερ, σινχε τηε εξπεριενχε 
οφ ανψ οβϕεχτ ισ αλωαψσ ουρ εξπεριενχε, ρατηερ τηαν τηε πυρε γρασπ οφ τηε 
οβϕεχτ, αλλ εξπεριενχε mυστ βε σηαπεδ βψ τηε στρυχτυρε οφ ουρ mινδσ ανδ 
τηε χατεγοριεσ οφ ουρ τηινκινγ ωηιχη αρε ασ ιτ ωερε βυιλτ ιντο υσ σιmπλψ βψ 
ϖιρτυε οφ ουρ βεινγ ηυmαν, ρατιοναλ βεινγσ Χονσεθυεντλψ, φορ ανψτηινγ 
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τηατ ωε δο εξπεριενχε, ουρ συβϕεχτιϖιτψ ισ ινδελιβλψ σταmπεδ υπον ιτ 
(ϑαντζεν 1995: 308). 
Φυρτηερmορε, φορ Καντ, Χηριστιανιτψ ταυγητ τηατ Γοδ ωασ πυρε σπιριτ ανδ, ασ συχη, ωασ 
βεψονδ σενσε εξπεριενχε. Γοδ σερϖεδ ασ α ρεγυλατορψ ιδεαλ; mψστιχαλ εξπεριενχε οφ 
Γοδ, ηοωεϖερ, ωασ σπυριουσ ατ βεστ. 
 
ϑαmεσ ωασ αλσο ινφλυενχεδ βψ τηε Γερmαν Ροmαντιχσ, ανδ τηε αργυmεντ τηατ τηε 
ιmποσσιβιλιτψ οφ ενχουντερινγ Γοδ χουλδ βε χιρχυmϖεντεδ ιν παρτιχυλαρλψ ιντενσε ορ 
υνυσυαλ εmοτιοναλ στατεσ. Φορ ϑαmεσ, Καντσ τηεοριεσ αππλιεδ το αλλ νορmαλ τηουγητ, 
βυτ νοτ το στρανγε ϖισιοναρψ ορ εχστατιχ εξπεριενχεσ ατ τηε φρινγε οφ τηε πσψχηε. Ιτ ισ 
ασ τηουγη ϑαmεσ ϖισυαλισεσ ουρ mινδσ ασ πλατεσ, ωριτεσ ϑαντζεν (1995: 310), ϕυστ 
σλιγητλψ λαργερ τηαν τηε γριδ οφ Καντσ χατεγοριεσ, σο τηατ ατ τηε εξτρεmε εδγεσ α τινψ 
βιτ οφ ουρ πσψχηε mαναγεσ νοτ το βε χοϖερεδ βψ τηεm, ανδ σο τηατ ϑαmεσ χουλδ βεγιν 
το σπεακ οφ εξπεριενχεσ βεψονδ τηε ϖειλ. Λικεωισε, Εϖελψν Υνδερηιλλσ (1930 
[1911]) Μψστιχισm  ρανγινγ, ασ δοεσ ϑαmεσ, αχροσσ Χηριστιαν, Ισλαmιχ, Ηινδυ ανδ 
Βυδδηιστ mψστιχισm  αργυεσ τηατ mψστιχισm ισ χηαραχτερισεδ βψ α δεφινιτε 
πσψχηολογιχαλ εξπεριενχε, βυτ ονε τηατ βελονγσ το τηε ηιδδεν ορ συβλιmιναλ σελφ. 
Wηιλε αχχεπτινγ ϑαmεσ δεφινιτιοναλ χηαραχτεριστιχσ οφ mψστιχισm υπ το α ποιντ, 
Υνδερηιλλ [1875−1941], αν Ανγλο−Χατηολιχ ωριτερ ανδ ποετ, αργυεδ τηατ τηεψ ωερε 
ινσυφφιχιεντ, ανδ προποσεδ φιϖε φυρτηερ χηαραχτεριστιχσ: τηατ mψστιχισm ισ νοτ mερελψ 
ιντελλεχτυαλ ορ πηιλοσοπηιχαλ βυτ, ρατηερ, τηατ ισ αν εντιρε αχτιϖε λιφε προχεσσ; τηατ ιτ ισ 
αν εντιρελψ σπιριτυαλ αχτιϖιτψ; τηατ τηε mεανσ ανδ ενδσ οφ mψστιχισm αρε διϖινε λοϖε; 
τηατ ιτ ενταιλσ α δεφινιτε πσψχηολογιχαλ εξπεριενχε; ανδ τηατ ιτ ισ νεϖερ σελφ−σεεκινγ 
βυτ, ρατηερ, ισ τηε θυεστ φορ υνιον ωιτη τηε Αβσολυτε. Ασ ϑαντζεν (1995) ποιντσ ουτ, τηε 
συβτιτλε οφ Υνδερηιλλσ βοοκ ισ Α Στυδψ ιν τηε Νατυρε ανδ Dεϖελοπmεντ οφ Μανσ 
Σπιριτυαλ Χονσχιουσνεσσ ανδ, ωηιλε Υνδερηιλλ χαmε το βε δισσατισφιεδ ωιτη ηερ βοοκσ 
πσψχηολογιχαλ εmπηασισ, σηε διδ νοτ ρεωριτε ιτ. Ιτσ ποπυλαριτψ  βεινγ ασ ιτ ωασ ιν ιτσ 
τωελφτη εδιτιον βψ 1930  ηελπεδ το ρεινφορχε τηε mοδερν φορmυλατιον οφ τηε mψστιχαλ 
αρουνδ τηε πσψχηολογιχαλ ανδ τηε ινεφφαβλε, ωηιχη ρεχυρσ τηρουγηουτ τηε τηρεε 
εmπιριχαλ χηαπτερσ οφ τηισ τηεσισ. 
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2.2.2 Σοχιολογισινγ τηε Μψστιχαλ 
Τηε θυεστιονσ ρελατινγ το τηε ηιστοριχιτψ οφ τηε mψστιχαλ, ασ δισχυσσεδ αβοϖε, ενγενδερ 
α φυρτηερ σεριεσ οφ θυεστιονσ ρελατινγ το τηε σοχιολογψ οφ τηε mψστιχαλ  α τερm ωηιχη, 
ιν τυρν, ισ χλοσελψ ασσοχιατεδ ωιτη τηε ωορκ οφ τηε Φρενχη σοχιολογιστ, Εmιλε 
Dυρκηειm [1857−1917], ανδ, ιν παρτιχυλαρ, ηισ Τηε Ελεmενταρψ Φορmσ οφ τηε 
Ρελιγιουσ Λιφε (Dυρκηειm 1954 [1915]). Dυρκηειm ουτλινεσ τωο χοmπετινγ τηεοριεσ 
οφ κνοωλεδγε, βοτη χεντρεδ υπον τηε ηυmαν ινδιϖιδυαλ. Ονε οφ τηεσε, ωηιχη 
Dυρκηειm τερmσ εmπιριχισm, αργυεσ τηατ τηε χατεγοριεσ οφ ηυmαν τηουγητ αρε 
βρουγητ ιντο ουρ mινδσ βψ τηε διρεχτ αχτιον οφ οβϕεχτσ (Dυρκηειm 1954: 15). Βψ τηισ 
αργυmεντ, φορ Dυρκηειm, κνοωλεδγε ισ χοmποσεδ οφ ινδιϖιδυαλ στατεσ ωηιχη αρε 
χοmπλετελψ εξπλαινεδ βψ τηε πσψχηιχαλ νατυρε οφ τηε ινδιϖιδυαλ, τηυσ ρεδυχινγ τηε 
στυδψ οφ ρελιγιον το τηε στυδψ οφ ηυmαν πσψχηολογψ. Τηε οτηερ τηεορψ, ωηιχη 
Dυρκηειm τερmσ απριορισm, αργυεσ τηατ τηε χατεγοριεσ οφ ηυmαν τηουγητ αρε 
λογιχαλλψ πριορ το, ανδ χονδιτιον, διρεχτ σενσε εξπεριενχε. Τηισ αργυmεντ, φορ 
Dυρκηειm, ισ ινσυφφιχιεντ ιν τηατ ιτ χαννοτ εξπλαιν τηε προβλεm οφ ρελιγιουσ 
κνοωλεδγε: ηοω ιτ χοmεσ τηατ εξπεριενχε ισ νοτ συφφιχιεντ ιν ιτσελφ, βυτ πρεσυπποσεσ 
χερταιν χονδιτιονσ ωηιχη αρε εξτεριορ ανδ πριορ το ιτ, ιν Dυρκηειmσ (1954: 14−5) 
ωορδσ, ανδ ηοω ιτ ηαππενσ τηατ τηεσε χονδιτιονσ αρε ρεαλιζεδ ατ τηε mοmεντ ανδ ιν 
τηε mαννερ τηατ ισ δεσιραβλε. Φορ, ασ ηε χοντινυεσ (Dυρκηειm 1954: 15), 
τηε χατεγοριεσ οφ ηυmαν τηουγητ αρε νεϖερ φιξεδ ιν ανψ ονε δεφινιτε φορm; 
τηεψ αρε mαδε, υνmαδε ανδ ρεmαδε ινχεσσαντλψ; τηεψ χηανγε ωιτη πλαχεσ 
ανδ τιmεσ. Ον τηε οτηερ ηανδ, τηε διϖινε ρεασον ισ ιmmυταβλε. Ηοω χαν 
τηισ ιmmυταβιλιτψ γιϖε ρισε το τηισ ινχεσσαντ ϖαριαβιλιτψ? 
 
Dυρκηειmσ αλτερνατιϖε προποσαλ ισ τηατ 
ρελιγιον ισ σοmετηινγ εmινεντλψ σοχιαλ. Ρελιγιουσ ρεπρεσεντατιονσ αρε 
χολλεχτιϖε ρεπρεσεντατιονσ ωηιχη εξπρεσσ χολλεχτιϖε ρεαλιτιεσ; τηε ριτεσ αρε α 
mαννερ οφ αχτινγ ωηιχη τακε ρισε ιν τηε mιδστ οφ ασσεmβλεδ γρουπσ ανδ 
ωηιχη αρε δεστινεδ το εξχιτε, mαινταιν ορ ρεχρεατε χερταιν mενταλ στατεσ ιν 
τηεσε γρουπσ (Dυρκηειm 1954: 10). 
Τηυσ τηε χατεγοριεσ οφ ρελιγιουσ τηουγητ σηοω τηε mενταλ στατεσ οφ τηε γρουπ; τηεψ 
δεπενδ υπον τηε ωαψ ιν ωηιχη τηισ ισ φουνδεδ ανδ οργανιζεδ, υπον ιτσ mορπηολογψ, 
υπον ιτσ ρελιγιουσ, mοραλ ανδ εχονοmιχ ινστιτυτιονσ (Dυρκηειm 1954: 16). Φορ 
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εξαmπλε, Dυρκηειm (1954: 24) δισχυσσεσ αττεmπτσ το δελινεατε ρελιγιον ωιτη 
ρεφερενχε το τηε συπερνατυραλ, βψ ωηιχη 
ισ υνδερστοοδ αλλ σορτσ οφ τηινγσ ωηιχη συρπασσ τηε λιmιτσ οφ ουρ 
κνοωλεδγε; τηε συπερνατυραλ ισ τηε ωορλδ οφ τηε mψστεριουσ, οφ τηε 
υνκνοωαβλε, οφ τηε υν−υνδερστανδαβλε. Τηυσ ρελιγιον ωουλδ βε α σορτ οφ 
σπεχυλατιον υπον αλλ τηατ ωηιχη εϖαδεσ σχιενχε οφ διστινχτ τηουγητ ιν 
γενεραλ. 
Dυρκηειmσ ρεσπονσε ισ το αργυε τηατ τηε συπερνατυραλ πρεσυπποσεσ α νατυραλ ορδερ οφ 
τηινγσ, τηατ ισ το σαψ, τηατ τηε πηενοmενα οφ τηε υνιϖερσε αρε βουνδ τογετηερ βψ 
νεχεσσαρψ ρελατιονσ, χαλλεδ λαωσ Βυτ τηισ ιδεα οφ υνιϖερσαλ δετερmινισm ισ οφ ρεχεντ 
οριγιν, ηε χοντινυεσ (Dυρκηειm 1954: 26); εϖεν τηε γρεατεστ τηινκερσ οφ χλασσιχαλ 
αντιθυιτψ νεϖερ συχχεεδεδ ιν βεχοmινγ φυλλψ χονσχιουσ οφ ιτ. Ιτ ισ α χονθυεστ οφ τηε 
ποσιτιϖε σχιενχεσ; ιτ ισ τηε ποστυλατε υπον ωηιχη τηεψ ρεποσε ανδ ωηιχη τηεψ ηαϖε 
προϖεδ βψ τηειρ προγρεσσ. 
 
Τηερε ισ λιττλε  ιφ ανψ  ιντελλεχτυαλ δεβτ το Dυρκηειm ον τηε παρτ οφ Μιχηελ Φουχαυλτ. 
Ινδεεδ, φορ Dυρκηειm, τηε εmεργενχε οφ α σχιενχε οφ σοχιετψ αννουνχεσ τηε 
ινχρεασινγ αυτονοmψ οφ τηε ινδιϖιδυαλ ανδ τηε οβϕεχτιϖιτψ οφ τηε σοχιαλ ωηερεασ, φορ 
Φουχαυλτ, τηε λαττερ ωερε ινστρυmεντ−εφφεχτσ οφ σπεχιφιχ ηιστοριχαλ φορmσ οφ ποωερ 
(Dρεψφυσ ανδ Ραβινοω 1983: 143). Ηοωεϖερ, σιmιλαρ ιδεασ το τηοσε οφ Dυρκηειm 
ρεγαρδινγ τηε ινσεπαραβιλιτψ οφ ποωερ ανδ κνοωλεδγε ιν σοχιετψ χερταινλψ εmεργε 
φροm ϑαντζενσ ρεαδινγ οφ Χηριστιαν mψστιχισm τηρουγη τηε ωορκ οφ Φουχαυλτ: ωηατ 
χουντσ ασ κνοωλεδγε ιν ανψ γιϖεν σοχιετψ, σηε ωριτεσ (ϑαντζεν 1995: 13; σεε αλσο 
Χαρρεττε 2000), 
ωιλλ βε βουνδ υπ ωιτη τηε ρεγιmεσ οφ αυτηοριτψ ανδ ποωερ ιν τηατ σοχιετψ: 
τηε ιντερεστσ οφ ποωερ ωιλλ εξερτ α ρεγυλατορψ ινφλυενχε οϖερ τρυτη ανδ 
ιτσ προδυχτιον βυτ ιν τυρν τηατ κνοωλεδγε συσταινσ ανδ χονστιτυτεσ τηε 
σοχιαλ ρεαλιτψ ωηιχη ιτ δεσχριβεσ Πυττινγ τηισ ιν τερmσ οφ τηε 
δελιmιτατιον οφ mψστιχισm, 
ϑαντζεν (1995: 14) χοντινυεσ, 
Φουχαυλτσ ποιντ ωουλδ βε τηατ τηερε ισ νο συχη τηινγ ασ αν αβστραχτ 
εσσενχε οφ mψστιχισm ωηιχη χουλδ βε δισχοϖερεδ βψ α τηεολογιαν 
πονδερινγ ιν ηερ στυδψ ορ πραψινγ ιν α χηυρχη. Ρατηερ, ωηατ χουντσ ασ 
mψστιχισm ωιλλ ρεφλεχτ (ανδ αλσο ηελπ το χονστιτυτε) τηε ινστιτυτιονσ οφ 
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ποωερ ιν ωηιχη ιτ οχχυρσ. Πυτ σταρκλψ, τηε χηυρχη (ανδ νοωαδαψσ τηε 
υνιϖερσιτψ) ωιλλ εξερτ ιτσ ποωερ το δετερmινε ωηο χουντσ ασ α mψστιχ, 
εξχλυδινγ φροm τηατ χατεγορψ ανψ ωηο αρε τηρεατενινγ το ιτσ αυτηοριτψ: ιν 
mεδιεϖαλ τιmεσ, τηισ εξχλυσιον ωασ εφφεχτεδ βψ, φορ εξαmπλε, τηε 
Ινθυισιτιον ανδ τηε βυρνινγ οφ ηερετιχσ. Βυτ ον τηε οτηερ ηανδ, ωηατ 
χουντσ ασ mψστιχισm αλσο ιν παρτ χονστιτυτεδ τηε χηυρχη: τηε χηυρχη ωασ 
σεεν ασ τηατ βοδψ ωηιχη ηασ ωιτηιν ιτ τηοσε ωηο ηαϖε τρυε αχχεσσ το τηε 
mψστεριεσ οφ Γοδ. 
 
Ιν παρτιχυλαρ, ϑαντζεν φοχυσεσ ον ποωερ ανδ Χηριστιαν mψστιχισm ιν ρελατιον το 
γενδερ. Ιν εαρλψ Χηριστιανιτψ, σηε αργυεσ, ωοmεν 
διδ νοτ ηαϖε τηε εδυχατιον νεχεσσαρψ το στυδψ τηε τεξτ ανδ ιτσ mυλτιπλε 
γλοσσεσ; ανδ εϖεν ιν εξχεπτιοναλ χασεσ ωηερε τηεψ διδ ηαϖε τηε ρεθυισιτε 
εδυχατιον ανδ αχχεσσ το mανυσχριπτσ, τηεψ ωερε νοτ χονσιδερεδ συιταβλε το 
τεαχη ορ το ηαϖε τηε αυτηοριτψ ωηιχη δισχερνmεντ οφ τηε mψστιχαλ mεανινγ 
ωουλδ χονφερ. Αν αλτερνατιϖε σουρχε οφ αυτηοριτψ αβουτ τηε mψστεριεσ οφ 
Γοδ mιγητ χοmε βψ ϖισιονσ, α διρεχτ χοmmυνιχατιον οφ Γοδ το τηε mοστ 
ηυmβλε χρεατυρεσ οφ διϖινε χρεατιον. Σινχε ωοmεν ωερε τηοσε ωηο χουλδ 
βε σεεν ασ mοστ λικε τηε ηανδmαιδεν οφ τηε Λορδ, τηεψ mιγητ, ιρονιχαλλψ, 
βε mοστ λικελψ το βε πριϖιλεγεδ ωιτη α ϖισιον οφ τηε mψστεριεσ οφ Γοδ 
(ϑαντζεν 1995: 324). 
Dυρινγ τηε Μιδδλε Αγεσ, τηε mαλε εχχλεσιαστιχαλ αυτηοριτιεσ βεχαmε ινχρεασινγλψ 
ωαρψ οφ φεmαλε mψστιχσ, σεττινγ στριχτ χριτερια βψ ωηιχη το ασσεσσ τηειρ χλαιmσ το ηαϖε 
ηαδ mψστιχαλ εξπεριενχεσ, ανδ συmmαριλψ τρψινγ ανδ εξεχυτινγ σοmε τηουσανδσ οφ 
φαλσε mψστιχσ ασ ηερετιχσ ανδ ωιτχηεσ. Φορ ϑαντζεν, ιτ ωασ ονλψ ωιτη τηε 
δεϖελοπmεντ οφ τηε σεχυλαρ στατε, τηε δεχλινε ιν τηε πολιτιχαλ αυτηοριτψ οφ ρελιγιουσ 
κνοωλεδγε ανδ τηε χονστρυχτιον οφ mψστιχισm ασ αν ινεφφαβλε, πριϖατε ανδ περσοναλ 
εξπεριενχε, τηατ φεmαλε mψστιχισm ωασ δεεmεδ το βε σαφε, χοmπατιβλε ασ ιτ ωασ 
ωιτη φεmαλε δοmεστιχιτψ ανδ τηε σιλενχινγ οφ ωοmεν ιν τηε πυβλιχ σπηερε. Ασ 
αφορεmεντιονεδ, Dεαχον (2000: 214, οριγιναλ εmπηασισ) οβσερϖεσ τηατ Χορνιση 
Στυδιεσ ασ α δισχιπλινε ηασ προδυχεδ ρελατιϖελψ φεω στυδιεσ οφ διφφερενχεσ, φορ 
εξαmπλε οφ ιδεντιτψ ορ χλασσ ορ γενδερ, ωιτηιν Χορνωαλλ. Τηισ τηεσισ αιmσ το 
χοντριβυτε τοωαρδσ τηισ γαπ ιν τηε λιτερατυρε βψ ρετυρνινγ, ιν τηε τηρεε εmπιριχαλ 
χηαπτερσ, το τηε θυεστιον οφ γενδερ ασ α διmενσιον οφ τηε mψστιχαλ. 
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2.2.3 Σπατιαλισινγ τηε Μψστιχαλ 
Ονε οφ τηε mοστ δαmαγινγ ιδεασ τηατ ηασ σωεπτ τηε σοχιαλ σχιενχεσ ανδ ηυmανιτιεσ, 
ωριτεσ Τηριφτ (2000: 44), 
ηασ βεεν τηε ιδεα οφ α δισενχηαντινγ mοδερνιτψ Τηισ αχτ οφ πυριφιχατιον 
ηασ ραδιχαλλψ δεποπυλατεδ τηινκινγ αβουτ Wεστερν σοχιετιεσ ασ ωηολε σετσ 
οφ δελεγατεσ ανδ ιντερmεδιαριεσ ηαϖε βεεν χονσιγνεδ το οβλιϖιον ασ 
εξτινχτ ιmπυλσεσ, τηοσε δελεγατεσ ανδ ιντερmεδιαριεσ ωηιχη mιγητ αππεαρ 
το βε ασσοχιατεδ ωιτη φορχεσ οφ mαγιχ, τηε σαχρεδ, ριτυαλ, αφφεχτ, τρανχε ανδ 
σο ον. Νοω, ηοωεϖερ, τηε χοντεmποραρψ τυρν τοωαρδσ ϖιταλιστ ωαψσ οφ 
τηινκινγ ηασ mαδε ιτ mυχη εασιερ το σεε τηατ τηε mαγιχ ηασ νοτ γονε 
αωαψ. Wεστερν σοχιετιεσ, λικε αλλ οτηερσ, αρε φυλλ οφ τηεσε φορχεσ Τηεψ 
χαν βε σεεν ασ χονχεντρατινγ, ιν παρτιχυλαρ, ιν α σετ οφ πραχτιχεσ ωηιχη χαν 
βε δεσχριβεδ ασ mψστιχαλ. 
Ινδεεδ, τηε mψστιχαλ ηασ ηαδ α παραδοξιχαλ ρελατιονσηιπ το τηε mοδερν (Ματλεσσ 
1991), βεινγ βοτη α ρεαχτιον αγαινστ, ανδ αν εσσεντιαλ υνδερπιννινγ οφ, χερταιν 
ϖερσιονσ οφ mοδερνιτψ. Τηεσε ινχλυδε Ηενρι Βεργσον ανδ ϖιταλισm, βασεδ ον ηισ 
υνδερστανδινγ οφ λιφε ασ α διστινχτ νονmατεριαλ εντιτψ (Βοωλερ 2001: 161) ανδ ηισ 
ιδεντιφιχατιον οφ αν λαν ϖιταλ  αν υνστρυχτυρεδ ψετ υνστοππαβλε προγρεσσ αρισινγ 
φροm αν οριγιναλ ιmπυλσε (Βοωλερ 2001: 123)  ιν ρελατιον το ωηιχη Τηριφτ ποσιτιονσ 
ηισ οων ωορκ. 
 
Τηισ σετ οφ mψστιχαλ πραχτιχεσ, φορ Τηριφτ, ινχλυδεσ ϖαριουσ mενταλ ανδ πηψσιχαλ 
τεχηνιθυεσ  ινχλυδινγ τηοσε τηατ δεριϖε φροm ορτηοδοξ ρελιγιουσ τραδιτιονσ, Ροmαντιχ 
νατυρε−mψστιχισm, φορmσ οφ Εαστερν τηινκινγ ωηιχη ηαϖε βεεν ιmπορτεδ ιντο τηε Wεστ 
[εσπεχιαλλψ δυρινγ τηε νινετεεντη χεντυρψ], ανδ τηε mορε ρεχεντ γροωτη ιν Νεω Αγε 
σπιριτυαλιτψ  τηατ αλλοω συχη φορχεσ το βε φοχυσεδ ανδ χηαννελλεδ σο ασ προϖιδε τηε 
ποσσιβιλιτψ οφ mψστιχαλ χοmmυνιχατιον ωιτη αν Οτηερ. Ιτ αλσο ινχλυδεσ τηε πραχτιχεσ 
ανδ περφορmατιϖε σπαχεσ οφ ριτυαλ, πραχτιχεσ ωηιχη οφφερ α ηειγητενεδ σενσε οφ 
ινϖολϖεmεντ ιν ουρ ινϖολϖεmεντσ (Τηριφτ 2000: 44) ινχλυδινγ mυσιχ, δανχε, τηεατρε, 
mιmε ανδ αρτ, ανδ τηε ϖαριουσ φορmσ οφ βοδψ τηεραπψ ωηιχη τρψ το ηαρνεσσ ανδ ωορκ 
ωιτη εmοτιοναλ ενεργψ ον τηε γρουνδσ τηατ mοϖεmεντ χαυσεσ εmοτιον, ρατηερ τηαν 
ϖιχε ϖερσα (Τηριφτ 2000: 45) ινχλυδινγ δανχε τηεραπψ, mυσιχ τηεραπψ, mασσαγε 
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τηεραπψ ανδ βοδψ−mινδ χεντρινγ. Συχη αν υνδερστανδινγ οφ τηε mψστιχαλ ινφορmσ τηε 
χεντραλ αργυmεντ οφ Τηριφτσ παπερ, τηατ νατυρε ηασ βεχοmε α, ανδ περηαπσ εϖεν τηε, 
κεψ σιτε οφ χοντεmπλατιον ανδ mψστιχισm ιν τηε mοδερν ωορλδ ασ α ρεσυλτ οφ τηε 
εϖολυτιον οφ α σετ οφ βοδψ πραχτιχεσ ωηιχη, ασ τηεψ ηαϖε τακεν ηολδ, ηαϖε προδυχεδ 
αν εξπανδεδ αωαρενεσσ οφ πρεσεντ τιmε (Τηριφτ 2000: 35). Βψ τηισ αργυmεντ, νατυρε 
ισ βοτη τηε χαυσε ανδ τηε εφφεχτ οφ χερταιν σενσορψ στιmυλι τηατ, ιν τηε ηαλφ−σεχονδ 
βετωεεν στιmυλυσ ανδ χονσχιουσ αωαρενεσσ, σετ υπ α βαχκγρουνδ οφ εξπεχτατιον ιν 
τηε χογνιτιϖε υνχονσχιουσ. Τηε mψστιχαλ, mεανωηιλε, ισ α ηειγητενεδ αωαρενεσσ οφ 
τηεσε νον−χογνιτιϖε προχεσσεσ. 
 
Σιmιλαρ ιδεασ ινφορm Τηριφτ (1999) ιν ηισ υνδερστανδινγ οφ πλαχε, ωηιλε Λοωερσον 
(1992) χοννεχτσ τηε mψστιχαλ το τηε Ενγλιση ρυραλ; φορ Λοωερσον (1992: 152), α 
mψστιχαλ γεογραπηψ χαννοτ ρεαλλψ βε mαππεδ ψετ ιτ ισ αν εσσεντιαλ δεσχριπτιον οφ ηοω 
mανψ Ενγλιση πεοπλε ϖιεω τηε ρυραλ ωορλδ. Τηε πηρασε, ηε χοντινυεσ, 
ωασ υσεδ βψ Τερενχε Ρανγερ ιν α στυδψ οφ ωεστερν mισσιοναρψ αχτιϖιτιεσ 
ιν Ζιmβαβωε ωηερε ηε δεmονστρατεδ τηε αδαπτατιον οφ εξτερναλλψ 
ιντροδυχεδ τηεολογιχαλ στρυχτυρεσ ανδ λιτυργιχαλ πραχτιχεσ το ινδιγενουσ 
βελιεφσ ανδ τηε ωαψ ιν ωηιχη τηισ προδυχεδ σπεχιφιχ ρεγιοναλ ανδ λοχαλ 
φοχι φορ τριβαλ χυστοm. 
Ηερειν λιεσ τηε διφφερενχε βετωεεν Τηριφτ ανδ Λοωερσον ιν τηειρ υνδερστανδινγσ οφ 
τηε mψστιχαλ: φορ Τηριφτ (2000), τηε mψστιχαλ ισ α σετ οφ βοδψ πραχτιχεσ τηατ οφφερ α 
ηειγητενεδ ορ εξπανδεδ σενσε οφ ηυmαν χονσχιουσνεσσ, ωηιλε σπαχε ισ α σουρχε οφ 
σενσορψ στιmυλι τηατ βοτη εναβλεσ ανδ ισ εναβλεδ βψ τηεσε πραχτιχεσ βυτ ισ νοτ, ιν 
ιτσελφ, mψστιχαλ. Φορ Λοωερσον (1992), ιν χοντραστ, σπαχε ιν ιτσελφ χαν αλσο βεχοmε 
mψστιχαλ. Αφτερ α δισχυσσιον τηατ ρανγεσ αχροσσ Χηριστιαν τηεολογψ, χηυρχη 
αρχηιτεχτυρε ανδ παστοραλ προϖισιον, φολκ ρελιγιον, σεασοναλ ριτυαλ ανδ συπερστιτιον, ανδ 
τηε σαχρεδ σιτεσ ανδ λανδσχαπε γεοmετρψ οφ Παγαν ρεϖιϖαλισm ανδ Νεω Αγε 
σπιριτυαλιτψ, Λοωερσον (1992: 167) χονχλυδεσ  ανδ τηισ τηεσισ αλιγνσ ιτσελφ ωιτη ηισ 
αργυmεντ  τηατ, ιν συχη χυλτυραλ φορmατιονσ, Νατυρε ισ οφτεν βοτη τηε λοχατιον οφ 
Γοδ ορ Γοδσ ανδ διϖινε ιν ιτσελφ; ιν τηε λανγυαγε οφ προφεσσιοναλ τηεολογψ ιτ ισ βοτη 
πανεντηειστιχ ανδ παντηειστιχ. 
 
Τηριφτσ ωορκ ον τηε mψστιχαλ φοχυσεσ, ιν παρτιχυλαρ, υπον τηε σεχονδ οφ τηε τηρεε σετσ 
οφ πραχτιχεσ λιστεδ αβοϖε, ναmελψ τηε πραχτιχεσ ανδ περφορmατιϖε σπαχεσ οφ ριτυαλ. Ιτ 
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δεριϖεσ φροm ηισ ρεχεντ χονχερν το δεϖελοπ ανδ ελαβορατε νον−ρεπρεσεντατιοναλ τηεορψ 
(Τηριφτ 1996, 1997, 1999, 2000), ιν αν αττεmπτ το οϖερχοmε τηε περχειϖεδ 
δεφιχιενχιεσ οφ γεογραπηιχαλ αππροαχηεσ τηατ υνδερστανδ χυλτυραλ προχεσσεσ ανδ 
προδυχτσ ασ γενεριχ ρεπρεσεντατιονσ ορ τεξτσ. Τηερεφορε, ηε αδϖοχατεσ α νεω ανδ 
δεmανδινγ διρεχτιον φορ χυλτυραλ γεογραπηψ, αωαψ φροm τηε αναλψσισ οφ τεξτσ, ιmαγεσ 
ανδ δισχουρσεσ, ανδ τοωαρδσ υνδερστανδινγ τηε mιχρο−γεογραπηιεσ οφ ηαβιτυαλ 
πραχτιχεσ, δεπαρτινγ φροm δεχονστρυχτινγ ρεπρεσεντατιονσ το εξπλορε τηε νον−
ρεπρεσεντατιοναλ (Ναση 2000: 656). Τηριφτσ αιm ισ το ρεχαπτυρε τηε λιϖεδ εξπεριενχε 
οφ τιmε−σπαχε, ανδ α ωιδερ ηιστοριχαλ υνδερστανδινγ οφ Wεστερν mοδερνιτψ, φροm ωηατ 
ισ, φορ ηιm, α mορε στατιχ ανδ ινερτ φοχυσ ον τεξτ ανδ ρεπρεσεντατιον. Τηε ωηολε 
φαβριχ οφ εϖερψδαψ λιφε, ιν οτηερ ωορδσ, ωριτεσ Τηριφτ (1996: 165, οριγιναλ εmπηασισ), 
ισ σηοτ τηρουγη ωιτη δρεαmσ, φαντασιεσ, συπερστιτιονσ, ρελιγιουσ ψεαρνινγσ ανδ 
mιλλεναριαν mοϖεmεντσ. Τηε mαγιχ ηασ νοτ γονε αωαψ. Ινχορπορατινγ ωορκ φροm 
αχτορ−νετωορκ τηεορψ [ΑΝΤ], σχιενχε στυδιεσ ανδ φεmινιστ τηεορισατιονσ οφ τηε βοδψ 
ανδ περφορmατιϖιτψ, Τηριφτ (1996, 1997, 1999, 2000) σεεκσ το ωορκ τοωαρδσ αν 
εξπανδεδ σενσε οφ ποσσιβιλιτψ, ανδ προχεσσ−βασεδ υνδερστανδινγσ οφ βεινγ−ιν−τηε−
ωορλδ. 
 
ϑ−D Dεωσβυρψ (2003: 1907, εmπηασισ αδδεδ; σεε αλσο Ανδερσον ανδ Σmιτη 2001), 
δεϖελοπινγ Τηριφτσ ωορκ, χαλλσ φορ τηε σοχιαλ σχιενχεσ το αττενδ το 
τηατ παρτ οφ τηε ωορλδ φυλλ οφ οχχυρρενχεσ τηατ ηαϖε λιττλε τανγιβλε 
πρεσενχε ιν τηατ τηεψ αρε νοτ ιmmεδιατελψ σηαρεδ ανδ τηερεφορε ηαϖε το βε 
ρε−πρεσενχεδ το βε χοmmυνιχατεδ. Τηεσε συβσεθυεντ ρε−πρεσεντατιονσ αρε 
φραυγητ ωιτη διφφιχυλτιεσ mοστ αππαρεντ ιν τηειρ σεεmινγ ιναδεθυαχψ; 
προβλεmατιζινγ ρεπρεσεντατιον ισ, ηοωεϖερ, τηε χηαλλενγε, τηε σολυτιον, 
τοωαρδσ αν ενγαγινγ ρειντερπρετατιον οφ τηε ωορλδ. Τηε ιmπερχεπτιβλεσ 
ελιδεδ βψ ρεπρεσεντατιον ινχλυδε εmοτιονσ, πασσιονσ, ανδ δεσιρεσ, ανδ 
ιmmατεριαλ mαττερσ οφ σπιριτ, βελιεφ, ανδ φαιτη  αλλ φορχεσ τηατ mοϖε 
βεψονδ ουρ φαmιλιαρ, (βεχαυσε) δενοτεδ, ωορλδ. Τηεσε αρε νοτ λιγητ 
mαττερσ φορ τηεψ φοργε τηε ωειγητ οφ ουρ mεανινγφυλ ρελατιον ωιτη τηε 
ωορλδ. 
Τηε ιmπλιχατιον ισ τηατ επιστεmολογιχαλ ανδ mετηοδολογιχαλ αππροαχηεσ τηατ 
εmπηασισε τηε νον−ρεπρεσεντατιοναλιτψ οφ ιmmατεριαλ mαττερσ οφ σπιριτ, βελιεφ, ανδ 
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φαιτη αρε βεστ πλαχεδ το υνδερστανδ τηε χυλτυραλ ανδ ηιστοριχαλ γεογραπηιεσ οφ ρελιγιον 
ανδ σπιριτυαλιτψ. 
 
Ιν παρτιχυλαρ, Dεωσβυρψ ετ αλ (2002) τακε ισσυε ωιτη ρεπρεσεντατιοναλισm, ορ 
δισχυρσιϖε ιδεαλισm. Τηεψ αργυε τηατ τηε νοτιον τηατ mεανινγ ισ φιρστ ανδ φορεmοστ α 
πιχτυρε τηατ ισ φορmεδ ιν τηε mινδ, α χαυσε οφ αχτιον; τηε πρεχονδιτιον οφ 
υνδερστανδινγ οφ σοχιαλ αχτιον ορ ιδεντιτψ ισ φυνδαmενταλλψ mισλεαδινγ (Dεωσβυρψ ετ 
αλ 2002: 438). Τηε ρεπρεσεντατιοναλ σψστεm, φορ Dεωσβυρψ (2003: 1911), 
ιτσ στρυχτυρε ανδ ρεγυλατιον οφ mεανινγ, ισ νοτ χοmπλετε  ιτ νεεδσ 
χονσταντ mαιντενανχε, λοψαλτψ, ανδ φαιτη φροm τηοσε ωηο πραχτιχε ιτ. Ιν 
τηισ ρεγαρδ, ιτσ ποωερ ισ ιν ιτσ πραγmατιχ φυνχτιονσ: εασψ χοmmυνιχατιον 
οφ ιδεασ (τηατ ρεστριχτσ τηειρ ποτεντιαλ εξτενσιον), ανδ α συσταιναβλε, 
δεφενσιβλε, ανδ χονσενσυαλ τψπε οφ κνοωλεδγε. 
Φυρτηερmορε, ιν τηε ιντροδυχτιον το α σπεχιαλ ισσυε οφ Γεοφορυm, Dεωσβυρψ ετ αλ 
(2002: 438), αργυε τηατ ρεπρεσεντατιονσ, ιν ανψ mεδιυm, αρε νοτ χαυσεσ ορ ουτχοmεσ 
οφ αχτιον βυτ αχτιονσ ιν τηεmσελϖεσ. Ιν τηισ σενσε ρεπρεσεντατιον ισ περηαπσ mορε 
υσεφυλλψ τηουγητ οφ ασ ινχεσσαντ πρεσεντατιον, ωιτηιν ωηιχη εαχη τεξτ ισ α mοmεντ ιν 
ιτερατιϖε ανδ δισσεmινατιϖε χηαινσ ανδ προχεσσεσ; εξεmπλαρψ ανδ διφφερεντιαλ, χρεατιϖε 
ρελαψσ ωηιχη mαψ ορ mαψ νοτ ρεσονατε, ωηιχη mαψ ορ mαψ νοτ φινδ α ηοσπιταβλε 
δεστινατιον (Dεωσβυρψ ετ αλ 2002: 439).  
 
Ιν χοντραστ, Dεωσβυρψ (2003: 1911) αργυεσ τηατ νον−ρεπρεσεντατιοναλ τηεορψ χοmεσ 
ιντο ιτσ οων ιν ασκινγ υσ το ρεϖισιτ τηε περφορmατιϖε σπαχε οφ ρεπρεσεντατιον ιν α 
mαννερ τηατ ισ mορε αττυνεδ το ιτσ φραγιλε χονστιτυτιον. Φορ Dεωσβυρψ (2003: 1911, 
οριγιναλ εmπηασισ), τηε νον−ρεπρεσεντατιοναλ τηεορετιχαλ προϕεχτ ισ το εξχαϖατε τηε 
εmπτψ σπαχε βετωεεν τηε λινεσ οφ ρεπρεσεντατιοναλ mεανινγ ιν ορδερ το σεε ωηατ ισ 
αλσο ποσσιβλε. Τηε ρεπρεσεντατιοναλ σψστεm ισ νοτ ωρονγ, ηε χοντενδσ; ρατηερ, ιτ ισ 
τηε βελιεφ τηατ ιτ οφφερσ χοmπλετε υνδερστανδινγ  ανδ τηατ ονλψ ιτ οφφερσ ανψ σενσιβλε 
υνδερστανδινγ ατ αλλ  τηατ ισ χριτιχαλλψ φλαωεδ. Ηισ υνδερστανδινγ οφ νον−
ρεπρεσεντατιοναλ τηεορψ, ιν τυρν, 
ισ τηατ ιτ ισ χηαραχτερισεδ βψ α φιρm βελιεφ ιν τηε αχτυαλιτψ οφ 
ρεπρεσεντατιον. Ιτ δοεσ νοτ αππροαχη ρεπρεσεντατιονσ ασ mασκσ, γαζεσ, 
ρεφλεχτιονσ, ϖειλσ, δρεαmσ, ιδεολογιεσ, ασ ανψτηινγ, ιν σηορτ, τηατ ισ α 
χοϖερινγ ωηιχη ισ λαιδ οϖερ τηε οντιχ. Νον−ρεπρεσεντατιοναλ τηεορψ τακεσ 
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ρεπρεσεντατιον σεριουσλψ; ρεπρεσεντατιον νοτ ασ α χοδε το βε βροκεν ορ ασ α 
ιλλυσιον το βε δισπελλεδ ρατηερ ρεπρεσεντατιονσ αρε αππρεηενδεδ ασ 
περφορmατιϖε ιν τηεmσελϖεσ; ασ δοινγσ (Dεωσβυρψ ετ αλ 2002: 438). 
 
Dεωσβυρψ ετ αλ (2002: 439) γο ον το αδϖοχατε α παρτιχυλαρ ωαψ οφ αττενδινγ το τηε 
ωορλδ τηατ τηεψ τερm ωιτνεσσινγ, 
ωηερε το ωιτνεσσ ισ βοτη τηε mοmεντ οφ εξπεριενχε ανδ α στανχε 
τηερεαφτερ τοωαρδσ τηε ωορλδ τηατ αχκνοωλεδγεσ ανδ αττενδσ το τηε γαπ 
βετωεεν ωηατ ωε ηαϖε σεεν ανδ αρε σεεινγ, ωιτη ωηατ ωε ηαϖε ωριττεν 
ανδ χουλδ ωριτε, ανδ ωιτη ωηατ ωε ηαϖε σαιδ ανδ χαν σαψ (χαν γεστυρε 
τοωαρδσ). 
Wιτνεσσινγ, τηεψ αργυε, ωορκσ ιν τωο ωαψσ. Φιρστ, τηε ωορλδ χαλλσ υσ το ωιτνεσσ ιτ 
ιντο βεινγ τηρουγη, φορ εξαmπλε, τηε πυση οφ τερραιν υπον τηε mυσχυλαρ 
χονσχιουσνεσσ οφ τηε βοδψ, ορ τηε σπιριτυαλιζεδ πυλλ ορ υπλιφτ οφ α χηορδ οφ mυσιχ, 
ορ τηε στιλλνεσσ στρυχκ βψ τηε χολουρ οφ παιντ (Dεωσβυρψ ετ αλ 2002: 439). Τηυσ, τηεψ 
χοντινυε, τηερε ισ α νεεδ φορ τηε σοχιαλ σχιενχεσ το mοϖε αωαψ φροm σπεακινγ οφ 
αφφεχτιονσ ανδ περχεπτιονσ (ωηιχη ωουλδ οϖερεmπηασισε α τοο συβϕεχτιϖε, τοο ηυmαν, 
αχχουντ), το mοϖε τοωαρδσ αν αχχουντ τηατ τακεσ σεριουσλψ τηε ωορλδσ οων φορχεσ  
α ωορλδ τηατ ισ βετωεεν ποτεντιαλ ανδ δετερmινατιον, βετωεεν ωηατ ηασ ηαππενεδ 
ανδ ωηατ χουλδ, α ωορλδ χαπτυρεδ ιν τηε τενσιον οφ ιτσ πρεσεντ τενσε οφ βεχοmινγ  
τηρουγη σπεακινγ ινστεαδ οφ αφφεχτσ ανδ περχεπτσ, ωηιχη Dεωσβυρψ ετ αλ (2002: 439) 
υνδερστανδ ασ τηατ τηρουγη ωηιχη συβϕεχτ ανδ οβϕεχτ εmεργε ανδ βεχοmε ποσσιβλε 
ανδ, ιν δοινγ σο, σπεακ το τηε εmεργεντ εϖεντυαλιτψ οφ τηε ωορλδ. Ανδ, σεχονδ, τηεψ 
αργυε, ιν τηε περφορmανχεσ τηατ mακε υσ, τηε ωορλδ χοmεσ αβουτ, αν ασσερτιον τηατ, 
φορ Dεωσβυρψ ετ αλ (2002: 439), δεmανδσ αν αττεντιον το τηε αχτιϖε ρολε ωε τοο πλαψ 
ιν αχτυαλιζινγ τηατ ωηιχη ηαππενσ τηρουγη, ιν παρτιχυλαρ, αν αωαρενεσσ οφ τηε 
χοmινγ−το−βε, τηε βαδλψ φορmεδ, τηε σεεmινγλψ ινχονσεθυεντιαλ, τηε επηεmεραλλψ φελτ; 
τηε δεσιρε τηατ λιγητσ υπ α ροοm, τηε τυρνινγ ψου διδντ τακε (βυτ ωηιχη στιλλ ηαυντσ 
ψου), τηε ανξιετψ οφ χοmπλετινγ τηε νεξτ τασκ. 
 
Τηισ πριϖιλεγινγ οφ νον−χογνιτιϖε τηουγητ αβοϖε ιτσ οφτεν χογνιτιϖε ανδ σοχιαλ οριγινσ 
χουλδ, ηοωεϖερ, βε mισιντερπρετεδ ασ α ρεστατεmεντ οφ α χλασσιχαλλψ νεο−Ροmαντιχ 
δεσιρε φορ α ρετυρν το αν υνmεδιατεδ, αυτηεντιχ ρελατιονσηιπ το τηε ωορλδ, το βε λικε 
πριmιτιϖε οτηερσ ωηο αρε υνβυρδενεδ βψ τηουγητ (Ναση 2000: 657). Ιτ χουλδ αλσο 
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βε mισιντερπρετεδ ασ α [ρε]τυρν το τηε ινδιϖιδυαλιστιχ, υνιϖερσαλισινγ σοϖερειγν συβϕεχτ; 
ανδ, ιφ α πριϖιλεγινγ οφ νον−χογνιτιϖε τηουγητ mιγητ ρισκ α ρετυρν το τηε υνιϖερσαλ 
συβϕεχτ, τηεν χοντεmποραρψ ϖιταλιστ τηουγητ mιγητ σιmιλαρλψ ρισκ α χονφλατιον οφ 
εϖερψδαψ εξπεριενχεσ οφ τηε mψστιχαλ ιν τερmσ οφ Βεργσονσ υνιϖερσαλ ποστ−Dαρωινιαν 
εϖολυτιοναρψ σπιριτ. Φορ εξαmπλε, Τηριφτσ υνδερστανδινγ οφ τηε mψστιχαλ διφφερσ φροm 
ρελιγιουσ mψστιχισm ιν ιτσ διρεχτιοναλιτψ  ωηερε ρελιγιουσ mψστιχισm [ωιτηιν τηε 
Αβραηαmιχ ρελιγιονσ, ατ λεαστ] σεεκσ υνιον ωιτη Γοδ φορ τηε πυρποσεσ οφ ινδιϖιδυαλ 
ανδ χολλεχτιϖε σαλϖατιον, τηε λαν ϖιταλ οφ ϖιταλισm ισ ινηερεντλψ διρεχτιονλεσσ (Βοωλερ 
2001; σεε αλσο Υνδερηιλλ 1930). Ιφ, ασ Ναση (2000: 654) αργυεσ, τηε στρενγτη οφ 
χυλτυραλ γεογραπηψ ηασ βεεν ιτσ αττεντιον το τηε mατεριαλ ανδ σψmβολιχ, το πραχτιχεσ 
ανδ ιmαγεσ, ανδ το τηε εχονοmιεσ ανδ πολιτιχσ οφ πλαχεσ, χυλτυραλ πραχτιχεσ, 
δισχουρσεσ ανδ προδυχτσ, τηεν νον−ρεπρεσεντατιοναλ τηεορψ mιγητ βε σοmετηινγ οφ αν 
οϖερ−ρεαχτιον. Α mορε πρεφεραβλε αλτερνατιϖε, φορ Ναση (2000: 661), ισ τηε τραδιτιον 
ωιτηιν χυλτυραλ γεογραπηψ οφ εξπλορινγ τηε ιντερσεχτιονσ βετωεεν ρεπρεσεντατιονσ, 
δισχουρσεσ, mατεριαλ τηινγσ, σπαχεσ ανδ πραχτιχεσ  τηε ιντερτωινεδ ανδ ιντεραχτινγ 
mατεριαλ ανδ σοχιαλ ωορλδ Τηριφτ ηιmσελφ εσπουσεσ. 
 
Ονε ωαψ ιν ωηιχη τηισ τραδιτιον ηασ αϖοιδεδ α ρετυρν το τηε υνιϖερσαλ συβϕεχτ  ανδ 
τηε ωαψ τηατ ισ τακεν ιν τηισ τηεσισ  ισ βψ αππροαχηινγ συχη εξπλορατιονσ τηρουγη τηε 
υσε οφ συβϕεχτιφιχατιον ασ α δεϖιχε φορ χριτιχαλ τηουγητ (Ματλεσσ 1997). 
Συβϕεχτιφιχατιον, φορ Ροσε (1996: 130−1), δεσιγνατεσ αλλ τηοσε ηετερογενεουσ 
προχεσσεσ ανδ πραχτιχεσ βψ mεανσ οφ ωηιχη ηυmαν βεινγσ χοmε το ρελατε το 
τηεmσελϖεσ ασ συβϕεχτσ οφ α χερταιν τψπε. Τηε προβλεm ισ νοτ, ηοωεϖερ, το αναλψσε 
χηανγινγ φορmσ οφ συβϕεχτιϖιτψ ορ ιδεντιτψ ασ τηε ουτχοmε οφ ωιδερ χηανγεσ ιν 
σοχιετψ, χυλτυρε ανδ ηιστορψ. Το δο σο ισ το πρεσυmε τηε εσσεντιαλ ηιστοριχαλ χοντινυιτψ 
οφ τηε ηυmαν συβϕεχτ, ανδ τηε ηιστορψ οφ συβϕεχτιφιχατιον ισ mορε πραχτιχαλ, mορε 
τεχηνιχαλ ανδ λεσσ υνιφιεδ τηαν σοχιολογιχαλ αχχουντσ αλλοω (Ροσε 1996: 131). 
Ινστεαδ, τηε προβλεm ισ το αναλψσε τηε ιντελλεχτυαλ ανδ πραχτιχαλ τεχηνιθυεσ τηατ ηαϖε 
χοmπρισεδ τηε ινστρυmεντσ τηρουγη ωηιχη βεινγ ηασ ηιστοριχαλλψ χονστιτυτεδ ιτσελφ 
(Ροσε 1996: 129). Συχη τεχηνιθυεσ 
αρε νοτ βουνδεδ βψ τηε ενχλοσυρε φορmεδ βψ τηε ηυmαν σκιν ορ χαρριεδ ιν 
α σταβλε φορm ιν τηε ιντεριορ οφ αν ινδιϖιδυαλ: τηεψ αρε ρατηερ ωεβσ οφ 
τενσιον αχροσσ α σπαχε τηατ αχχορδ ηυmαν βεινγσ χαπαχιτιεσ ανδ ποωερσ το 
τηε εξτεντ τηατ τηεψ χατχη τηεm υπ ιν ηψβριδ ασσεmβλαγεσ οφ κνοωλεδγεσ, 
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ινστρυmεντσ, ϖοχαβυλαριεσ, σψστεmσ οφ ϕυδγεmεντ ανδ τεχηνιχαλ αρτεφαχτσ 
(Ροσε 1996: 144), 
σο τηατ τηε ηυmαν συβϕεχτ βεχοmεσ ονε σιγνιφιχαντλψ χονγεαλεδ στατε ωιτηιν α ωιδερ 
φιελδ οφ ρελατιονσ οφ ωηιχη ιτ ισ αν εφφεχτ (Ματλεσσ 1997: 336). Τηε ιντεντιον ηερε ισ 
το αττενδ το τηε ωαψσ ιν ωηιχη παρτιχυλαρ ϖερσιονσ οφ τηε mψστιχαλ mιγητ τηεmσελϖεσ 
βε αχτιϖε ιν χοντριβυτινγ το τηε οργανιζατιον οφ τηε mυνδανε εϖερψδαψ πραχτιχεσ ανδ 
πρεσυπποσιτιονσ τηατ σηαπε τηε χονδυχτ οφ ηυmαν βεινγσ ιν παρτιχυλαρ σιτεσ ανδ 
πραχτιχεσ (Ροσε 1996: 128); τηε νεξτ σεχτιον, ασ αφορεmεντιονεδ, ουτλινεσ τηοσε 
παρτιχυλαρ χυλτυρεσ οφ τηε mψστιχαλ τηατ περταιν το τηισ τηεσισ. 
 
2.3 Χυλτυρεσ οφ τηε Μψστιχαλ 
Ηαϖινγ ελαβορατεδ, ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον, υπον τηε τηρεε ιντερλινκεδ θυεστιονσ τηατ 
ρυν τηρουγηουτ τηισ τηεσισ, ρελατινγ το τηε ηιστοριχιτψ, σοχιολογψ ανδ σπατιαλιτψ οφ τηε 
mψστιχαλ  ωιτη παρτιχυλαρ ρεφερενχε το Χηριστιανιτψ ανδ Χηριστιαν mψστιχισm, ανδ ατ α 
mορε τηεορετιχαλ λεϖελ  τηισ σεχτιον εξπλορεσ τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηεσε θυεστιονσ 
ιντερρελατε τηρουγη α δισχυσσιον οφ τηε πραχτιχεσ ανδ πρεσυπποσιτιονσ ασσοχιατεδ ωιτη 
παρτιχυλαρ χυλτυρεσ οφ τηε mψστιχαλ. Τηυσ, σεχτιον 2.3.1 ποσιτιονσ τηισ τηεσισ ιν ρελατιον 
το τηε εξιστινγ βοδψ οφ ωορκ ον τηε γεογραπηιεσ οφ ρελιγιον ανδ σπιριτυαλιτψ, ωηιλε 
σεχτιονσ 2.3.2, 2.3.3 ανδ 2.3.4 ρεϖιεω τηε λιτερατυρε φροm γεογραπηψ ανδ αχροσσ τηε 
σοχιαλ σχιενχεσ ανδ ηυmανιτιεσ ον Ροmαντιχ νατυρε−mψστιχισm, σπιριτυαλισm ανδ 
οχχυλτισm, ανδ Παγανισm ανδ Νεω Αγε mψστιχισm, ρεσπεχτιϖελψ. Σεχτιον 2.3.2 αλσο 
ινχορπορατεσ α δισχυσσιον οφ σπεχιφιχαλλψ Χελτιχ ϖερσιονσ οφ Ροmαντιχισm, ασ τηεψ 
ηαϖε δεϖελοπεδ τηρουγη τηε εαρλψ ειγητεεντη χεντυρψ αντιθυαριανισm οφ Wιλλιαm 
Στυκελεψ, τηε Dρυιδιχ ρεϖιϖαλισm οφ Ιολο Μοργανωγ, ανδ τηε Ιριση χυλτυραλ 
νατιοναλισm οφ τηε λικεσ οφ W. Β. Ψεατσ. Εαχη οφ τηεσε συβσεχτιονσ αλσο ηιγηλιγητσ τηε 
χοννεχτιονσ βετωεεν τηε mατεριαλ βεινγ ρεϖιεωεδ ανδ τηε εmπιριχαλ ρεσεαρχη mατεριαλ 
χονταινεδ ωιτηιν χηαπτερσ φουρ, φιϖε ανδ σιξ. 
 
2.3.1 Γεογραπηιεσ οφ Ρελιγιον ανδ Σπιριτυαλιτψ 
Ασ δισχυσσεδ ιν τηε ιντροδυχτιον το τηισ χηαπτερ, τηισ σεχτιον ποσιτιονσ τηε ρεστ οφ τηισ 
τηεσισ ιν ρελατιον το τηε εξιστινγ βοδψ οφ ωορκ ον τηε γεογραπηιεσ οφ ρελιγιον ανδ 
σπιριτυαλιτψ. Ονε αρεα οφ ωορκ ωιτηιν τηε φιελδ οφ τηε γεογραπηιεσ οφ ρελιγιον ανδ 
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σπιριτυαλιτψ ισ τηατ ωηιχη ισ βασεδ ον mυλτιϖαριατε στατιστιχαλ αναλψσεσ οφ τηε σοχιαλ ανδ 
σπατιαλ διστριβυτιον, διφφυσιον ανδ δψναmιχσ οφ ρελιγιον ατ ϖαριουσ σχαλεσ, ανδ ιτσ 
ρελατιονσηιπσ το δεmογραπηψ ανδ δεϖελοπmεντ (Παρκ 1994; σεε αλσο, φορ εξαmπλε, 
Wιντερ 1991; Λιϖινγστονε, Κεανε ανδ Βοαλ 1998). Παρκ (1994), ιν α βοοκ−λενγτη 
ρεϖιεω οφ συχη ωορκ, αργυεσ τηατ τηεσε χονχερνσ χηαραχτερισεδ τηε φιελδ υντιλ τηε 
1990σ. Αλτηουγη Παρκσ βοοκ, φορ Κονγ (2001: 212), δοεσ νοτ χονχερν ιτσελφ ωιτη 
νεω διρεχτιονσ (οφ σπιριτυαλιτψ, χυλτυραλ πολιτιχσ, περσοναλ εξπεριενχε, σψmβολισm, φορ 
εξαmπλε), τηε υσε οφ τηε mορε τραδιτιοναλ θυαντιτατιϖε ρεσεαρχη mετηοδσ χαν 
ποτεντιαλλψ χοντριβυτε το τηε δεταιλεδ σοχιολογιεσ οφ ρελιγιουσ mοϖεmεντσ. Ιν ονε 
παρτιχυλαρλψ περτινεντ χασε, τηεψ χοντριβυτεδ το α χοmπρεηενσιϖε ινϖεστιγατιον ιντο τηε 
οργανισατιον, δεmογραπηψ ανδ δψναmιχσ οφ Χηριστιανιτψ ιν ρυραλ Ενγλανδ (Dαϖιεσ ετ 
αλ 1991), σιτυατεδ ωιτηιν τηε ωιδερ σοχιο−ηιστοριχαλ ανδ τηεολογιχαλ χοντεξτσ οφ τηε 
ρελατιονσηιπσ ανδ τενσιονσ βετωεεν Ανγλιχανισm, Ροmαν Χατηολιχισm ανδ τηε Φρεε 
Χηυρχηεσ (Ηαστινγσ 1986). 
 
Οτηερ ωορκ ον τηε γεογραπηιεσ οφ ρελιγιον ανδ σπιριτυαλιτψ ηασ σουγητ το δεϖελοπ 
ρεχιπροχαλ υνδερστανδινγσ οφ τηε mατεριαλ ανδ τηε σψmβολιχ, τηε γεογραπηιχαλ ανδ τηε 
ρελιγιουσ (Τυαν 1976, 1978; Σοπηερ 1981). Φολλοωινγ ον φροm τηεσε, Χοοπερ (1992: 
124) αδϖοχατεδ νεω ρεσεαρχη διρεχτιονσ φορ τηε φιελδ, βασεδ ον α ρεχογνιτιον τηατ τηε 
χοmπλεξιτιεσ οφ περσοναλ ρελιγιουσ εξπεριενχε χαννοτ βε ισολατεδ φροm τηε βροαδερ 
χοντεξτ οφ αν ινδιϖιδυαλσ οτηερ περσοναλ εξπεριενχε, ανδ σοχιαλ ανδ mατεριαλ 
ρελατιονσ. Σιmιλαρλψ, ιν α ρεχεντ ρεϖιεω οφ ωορκ ον τηε γεογραπηιεσ οφ ρελιγιον, Κονγ 
(2001: 212) αργυεσ τηατ, οφτεντιmεσ, ιν τηε σαmε βρεατη τηατ ραχε, χλασσ ανδ γενδερ 
αρε ινϖαριαβλψ ινϖοκεδ ανδ στυδιεδ ασ ωαψσ βψ ωηιχη σοχιετιεσ αρε φραχτυρεδ, ρελιγιον 
ισ φοργοττεν ορ χονφλατεδ ωιτη ραχε. Ινστεαδ, Κονγ (2001: 212) χοντινυεσ, ρελιγιον 
δεσερϖεσ το βε αχκνοωλεδγεδ φυλλψ ανδ ιν λικε mαννερ αλονγσιδε ραχε, χλασσ ανδ 
γενδερ ιν γεογραπηιχαλ αναλψσισ. Μορεοϖερ, Κονγσ ασσερτιον ραισεσ α σεριεσ οφ 
θυεστιονσ ρελατινγ το τηε παρτιχυλαρ ωαψσ ιν ωηιχη ρελιγιον ηασ βεεν, ανδ χοντινυεσ το 
βε, ινχορπορατεδ ιντο οτηερ σοχιολογιχαλ δισχουρσεσ, ανδ ϖιχε ϖερσα. Ιν αν εαρλιερ 
ρεϖιεω οφ τηε φιελδ (Κονγ 1990), σηε χιτεσ τωο εξαmπλεσ οφ ηοω ρελιγιον mιγητ βε 
τηεορισεδ τηρουγη τηε λανγυαγε οφ χυλτυραλ πολιτιχσ  ασ βοτη α προχεσσ ανδ α προδυχτ 
οφ σοχιο−σπατιαλ νεγοτιατιον ανδ χονφλιχτ, ωιτη mατεριαλ ανδ σψmβολιχ διmενσιονσ 
(Ηαρϖεψ 1979; Dυνχαν 1990). 
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Λεϖινε (1986) δισχυσσεσ ηοω υνδερστανδινγ ρελιγιον ασ αν ινστιτυτιον, ιν α Μαρξιστ 
σενσε, αλλοωσ γεογραπηερσ το ινϖεστιγατε τηε ωαψσ ιν ωηιχη ιτ ισ βουνδ υπ ωιτη 
χερταιν mοδεσ οφ προδυχτιον ανδ τηε προχεσσεσ οφ χλασσ φορmατιον. Σιmιλαρλψ, Παχιονε 
(1990, 1991, 1999) αργυεσ τηε ποτεντιαλ σοχιαλ ρελεϖανχε οφ ρελιγιουσ ινστιτυτιονσ ανδ 
φουνδατιοναλ ρελιγιουσ κνοωλεδγε ιν αλλεϖιατινγ υρβαν ποϖερτψ ανδ δεπριϖατιον, ανδ 
ιν οϖερχοmινγ ωηατ ηε περχειϖεσ ασ α mοραλ δεφιχιενχψ ιν χοντεmποραρψ σεχυλαρ 
χαπιταλισm. Εξτενδινγ τηεσε χλασσ−βασεδ φοχυσεσ, Ναγαρ (1997) χονσιδερσ τηε ιντερ−
ρελατεδ ρολεσ οφ ραχε, χαστε, χλασσ, γενδερ ανδ ρελιγιον ιν τηε χοντινυαλ mακινγ ανδ 
ρεmακινγ οφ πλαχε, ιδεντιτψ ανδ χοmmυνιτψ αmονγ Ηινδυσ ιν ποστ−χολονιαλ Dαρ−εσ−
Σαλααm, ιν Τανζανια. Οτηερσ ηαϖε δισχυσσεδ τηε νεγοτιατεδ ρελατιονσηιπσ βετωεεν 
λανδσχαπεσ οφ ρελιγιον (Ραιϖο 1997, 2002), ρελιγιουσ πιλγριmαγε (Γραηαm ανδ Μυρραψ 
1997) ανδ νατιοναλ ιδεντιτψ, ανδ βετωεεν ρελιγιον, ετηνιχιτψ ανδ τηε πολιτιχσ οφ τηε 
βυιλτ ενϖιρονmεντ (Κονγ 1992, 1993α, β; Κιονγ ανδ Κονγ 2000; Ναψλορ ανδ Ρψαν 
2002), ιν παρτιχυλαρ χυλτυραλ ανδ ηιστοριχαλ χοντεξτσ. 
 
Το τηε αφορεmεντιονεδ ασσερτιον οφ τηε σοχιαλιτψ οφ ρελιγιον, Wιλσον (1993: 75) αδδσ 
αν ασσερτιον, ωελχοmεδ βψ Χοοπερ (1993), οφ τηε σπατιαλιτψ οφ ρελιγιον  τηατ ισ, οφ 
ηοω σπαχε ασ α σοχιαλ προδυχτ αφφεχτσ τηε χονστρυχτιον οφ ρελιγιουσ βελιεφσ ανδ 
πραχτιχεσ. Φολλοωινγ ον φροm ωορκ ον τηε τεξτυαλιτψ οφ λανδσχαπε (Dυνχαν 1990), 
Κονγ (1999) ρεϖιεωσ σοmε ρεχεντ ρεσεαρχη ον τηε ωαψσ ιν ωηιχη mονυmενταλ ανδ 
εϖερψδαψ mεmοριαλ δεατησχαπεσ αρε νοτ ονλψ προδυχτσ οφ, βυτ αλσο αχτιϖελψ προδυχε, 
παρτιχυλαρ σοχιαλ ναρρατιϖεσ. Ραιϖο (1997, 2002) νοτεσ ηοω χερταιν τεξτυαλ ασπεχτσ οφ 
τηε Λυτηεραν Προτεσταντ ανδ Φιννιση Ορτηοδοξ λανδσχαπεσ ωερε [ανδ αρε] ϖαριουσλψ 
ρεαδ, ασ ειτηερ αππροπριατε ορ νοτ, τηρουγη τηε δισχουρσεσ οφ ινδιϖιδυαλ ανδ χολλεχτιϖε 
ιδεντιτψ, ρελιγιουσ πιλγριmαγε ανδ ηεριταγε τουρισm ιν τηε ιντερ− ανδ ποστ−ωαρ 
Φιννιση/Ρυσσιαν βορδερλανδσ. Ιν χοντραστ, ΜαχDοναλδ (2002: 63), ιν ηισ στυδψ οφ τηε 
σπατιαλιτψ οφ Χαλϖινιστ ωορσηιπ ιν τηε Ουτερ Ηεβριδεσ, βρεακσ τηε φαmιλιαρ υσε οφ 
Λεφεβϖρεσ ωορκ το δεσχριβε ονλψ τηοσε προχεσσεσ ωηιχη αρε βουνδ υπ ωιτη τηε 
γεογραπηψ οφ mοβιλε χαπιταλ. Φορ Λεφεβϖρε (χιτεδ ιν ΜαχDοναλδ 2002: 66), σπαχε 
ωασ νοτ προδυχεδ το βε ρεαδ ατ αλλ, βυτ το βε λιϖεδ βψ πεοπλε ωιτη βοδιεσ ανδ λιϖεσ, ιν 
τηειρ παρτιχυλαρ χοντεξτσ: το υνδερεστιmατε, ιγνορε ανδ διmινιση σπαχε αmουντσ το τηε 
οϖερεστιmατιον οφ τεξτσ, ωριττεν mαττερ ανδ ωριτινγ σψστεmσ αλονγ ωιτη τηε ρεαδαβλε 
ανδ τηε ϖισιβλε, το τηε ποιντ οφ ασσιγνινγ το τηεσε α mονοπολψ οφ ιντελλιγιβιλιτψ. 
Ηοωεϖερ, τηε ιmπορτ οφ Λεφεβϖρεσ ωορκ ισ τηατ τηε στυδψ οφ σπαχε mυστ βε 
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χονσιδερεδ αλονγσιδε οτηερ τεξτυαλ σουρχεσ (ΜαχDοναλδ 2002: 66) ωηιχη ηαϖε βεεν 
υσεδ ιν ωριτινγ τηε ηιστορψ ανδ γεογραπηψ οφ α σοχιο−σπατιαλ ορδερ. 
 
Τηισ χοννεχτσ βαχκ το τηε ωιδερ τηεορετιχαλ δεβατεσ, δισχυσσεδ ιν σεχτιον 2.2.3, 
αρουνδ τεξτσ ανδ τεξτυαλιτψ, ρεπρεσεντατιον ανδ mατεριαλιτψ. Ιν α στυδψ οφ εmβοδιεδ 
ριτυαλ πραχτιχε ατ Μαριαν αππαριτιον σιτεσ, Μαρτιν ανδ Κρψστ (1998: 224) ωριτε τηατ 
συχη πραχτιχε ισ νοτ ρεπρεσεντατιοναλ ιν τηε σενσε τηατ ιτ δοεσ νοτ χρεατε α σπαχε 
βετωεεν συβϕεχτ ανδ οβϕεχτ, βετωεεν mεανινγ ανδ mατεριαλ. Μεανινγσ αρε νοτ mερελψ 
οβϕεχτιφιεδ ιν σψmβολσ ορ πλαχεσ, ρατηερ τηεψ αρε γιϖεν βοδψ ορ εmβοδιεδ. Βυτ το 
αργυε τηατ ριτυαλ πραχτιχε ισ νοτ mερελψ ρεπρεσεντατιοναλ ισ νοτ το αργυε τηατ ριτυαλ 
πραχτιχε ισ νοτ ατ αλλ ρεπρεσεντατιοναλ (Βελλ 1992). Ιν χοντραστ, σο ασ το ρεταιν α σενσε 
οφ τηε δισχυρσιϖε ασπεχτσ οφ ρελιγιον, ςαλινσ (2000; σεε αλσο Λιϖινγστονε 1992, 1994) 
αδοπτσ α Φουχαυλδιαν ινστιτυτιοναλ αππροαχη το ρελιγιον. Τηισ ισ νοτ το σεπαρατε 
οϖεραρχηινγ σοχιαλ ινστιτυτιονσ φροm mορε γρουνδεδ οργανισατιονσ, ασ mιγητ βε τηε 
χασε ωιτη α Μαρξιστ αππροαχη. Ρατηερ, ιτ ισ το ρεφερ το ινστιτυτιοναλ ρελιγιον ιν τηε 
σενσε τηατ ιτ προϖιδεσ, φορ τηε ανχιεντ ανδ χοντεmποραρψ ϑεωσ, υνδερλψινγ δοχτριναλ 
χοδεσ ωηιχη στρυχτυρε ανδ φραmε τηε εϖερψδαψ πραχτιχεσ ανδ βελιεφσ οφ φολλοωερσ 
(ςαλινσ 2000: 576; σεε αλσο ςαλινσ 2003α, β), ανδ τηρουγη ωηιχη τηεψ νεγοτιατε 
χλαιmσ το σπαχε ωιτη σεχυλαρ ανδ οτηερ ρελιγιουσ γρουπσ. Τηισ αττεντιον το τηε 
εmεργενχε οφ τηε mψστιχαλ τηρουγη τηε στρυχτυρεσ οφ εϖερψδαψ λιφε, δισχυσσεδ ιν mορε 
δεταιλ ιν τηε νεξτ χηαπτερ, ινφορmσ νοτ ονλψ τηε υνδερστανδινγ οφ ορτηοδοξ ρελιγιον ιν 
τηισ τηεσισ, βυτ αλσο τηατ οφ οτηερ χυλτυρεσ οφ mψστιχαλ. 
 
2.3.2 Ροmαντιχ Νατυρε−Μψστιχισm 
Ασ αχκνοωλεδγεδ αβοϖε, τηε mψστιχαλ δοεσ νοτ ρεφερ σολελψ το ορτηοδοξ ρελιγιον; 
χονϖερσελψ, νοτ αλλ ϖερσιονσ οφ Ροmαντιχισm χοννεχτ ιτ το α σενσε οφ τηε mψστιχαλ. Φορ 
Dαψ (1996), τηε Ροmαντιχ mοϖεmεντ οφ τηε λατε ειγητεεντη χεντυρψ  οφ τηε ψεαρσ 
λεαδινγ υπ το, ανδ ιν τηε ιmmεδιατε αφτερmατη οφ, τηε Αmεριχαν Wαρσ οφ 
Ινδεπενδενχε ανδ τηε Φρενχη Ρεϖολυτιον  ωερε αντι−τραδιτιοναλ, ωιτη α βελιεφ ιν 
ραδιχαλ ηυmανιστ πολιτιχσ ανδ υνιϖερσαλ προγρεσσ. Λατερ, σοmε Ροmαντιχσ τυρνεδ 
αγαινστ συχη Ενλιγητενmεντ τηουγητ, βεχοmινγ ιν χερταιν χασεσ δεεπλψ χονσερϖατιϖε 
ανδ ρεαχτιοναρψ. Φορ ονε ωριτερ (Αβραmσ 1971), α σενσε οφ τηε συπερνατυραλ, δραωινγ 
υπον βοτη Παγανισm ανδ τηε ϑυδαεο−Χηριστιαν τραδιτιον, ωασ χεντραλ το τηε νατυρε−
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mψστιχισm οφ λατε Ροmαντιχισm. Ροmαντιχ νατυρε−mψστιχισm προmοτεδ αν αντι−
ποσιτιϖιστ, τρανσχενδενταλ ανδ υνιταρψ σενσε οφ σελφ, νατυρε ανδ τιmε, πριϖιλεγινγ τηε 
ινδιϖιδυαλ, εmοτιοναλ ανδ σπιριτυαλ αβοϖε τηε σοχιαλ, ρατιοναλ ανδ mατεριαλ (Dαψ 
1996). Ρεαδινγ τηε λατε Ροmαντιχσ σολιταρψ ωαλκινγ ανδ τηειρ σεαρχη φορ Ρουσσεαυσ 
νοβλε σαϖαγε τηρουγη τηε λανγυαγε οφ χοντεmποραρψ χυλτυραλ στυδιεσ, τηεψ χουλδ εϖεν 
βε αργυεδ το ηαϖε βεχοmε mασχυλινιστ ανδ ιmπεριαλιστ: δραωινγ ον λιτεραρψ χριτιχισm, 
Wαλλαχε (1993; σεε αλσο Dαψ 1996) τηεορισεσ τηε τεξτυαλιτψ οφ σολιταρψ ωαλκινγ ασ α 
σοχιαλ ιδεολογψ ιν Ροmαντιχ ποετρψ ανδ προσε, τηουγη ωιτη λιττλε σενσε οφ ιτσ 
mατεριαλιτψ ορ οφ ωαλκινγ ασ αν εmβοδιεδ πραχτιχε (σεε Μαχναγητεν ανδ Υρρψ 1998; 
Εδενσορ 2000; Μιχηαελ 2000; Τηριφτ 2000). 
 
Ιν τηε λατε νινετεεντη ανδ εαρλψ τωεντιετη χεντυριεσ, αργυεσ Τρεντmανν (1994), α νεω 
Ροmαντιχισm βεγαν το εmεργε, ιτσ ποπυλαρ mανιφεστατιονσ βεινγ τηε ραmβλερσ 
mοϖεmεντ (Ματλεσσ 1998) ανδ τηε ρεϖιϖαλ οφ φολκ χυλτυρε (Ηοωκινσ 1986, 1989; 
Ρεϖιλλ 1991, 2000; Βοψεσ 1993; Στραδλινγ ανδ Ηυγηεσ 1993; Στραδλινγ 1998). Τηε 
χυλτυραλ ηιστορψ οφ τηε λαττερ ισ χοmπλεξ ανδ σοmεωηατ ελυσιϖε, ρελατινγ το ποστ−
Dαρωινιαν σοχιαλ τηεορψ, γεοδεmογραπηιχ ανδ πολιτιχαλ−εχονοmιχ χηανγε, ανδ 
Βριτιση Ιmπεριαλ γεοπολιτιχσ ϖισ−◊−ϖισ Γερmανψ ανδ τηε ΥΣΑ (Wιενερ 1981; Ηοωκινσ 
1986; Βοψεσ 1993). Σοχιαλλψ, ιτ ισ γενεραλλψ υνδερστοοδ το βε α χυλτυραλ mοϖεmεντ 
ρελατινγ το τηε γεντριφιχατιον οφ τηε νεω ινδυστριαλ mιδδλε−χλασσ (Wιενερ 1981; 
Ηοωκινσ 1986; Τρεντmανν 1994). Αλτηουγη αλσο οφτεν ασσοχιατεδ ωιτη τηε πολιτιχαλ 
Λεφτ (Γουλδ 1988; Τρεντmανν 1994; Wαρδ 1998), ιτ ρεmαινεδ ρατηερ αmβιϖαλεντ ιν ιτσ 
χροσσ−πολιτιχαλ αππεαλ ανδ, ψετ, ιτσ διστανχε φροm τραδιτιοναλ πολιτιχαλ ιδεολογιεσ, 
εσπεχιαλλψ αφτερ τηε εξπεριενχεσ οφ Wορλδ Wαρ Ι (Φυσσελλ 1975; Τρεντmανν 1994). 
Μορε ρεχεντλψ, ασ αν εξαmπλε οφ Ροmαντιχισmσ χοντινυινγ πολιτιχαλ αmβιϖαλενχε, 
Βατε (1991)  ιν οπποσιτιον το βοτη νεο−λιβεραλ ανδ χλασσιχαλ Μαρξιστ εχονοmιχ 
mατεριαλισm  σουγητ το ρεχλαιm α φουνδατιοναλ ανδ mατεριαλιστ Ροmαντιχισm φορ τηε 
χοντεmποραρψ ενϖιρονmενταλιστ mοϖεmεντ. 
 
Wηερε Ροmαντιχ νατυρε−mψστιχισm πριϖιλεγεδ ινδιϖιδυαλισm, αν ηιστοριχαλ αντι−
mοδερνισm ανδ mεταπηψσιχαλ ωηολενεσσ, τηε αργυmεντ χοντινυεσ (Τρεντmανν 1994), 
τηισ Νεο−Ροmαντιχισm πριϖιλεγεδ χοmmυνιταριανισm, αν αντηροπολογιχαλ αντι−
mοδερνισm ανδ α νεω σχιεντιφιχ εχολογιχαλ αωαρενεσσ. Τηε Ροmαντιχ ωορλδϖιεω αλσο 
προϖιδεσ τηε βασισ φορ αν ηιστοριχαλ αργυmεντ τηατ τραχεσ τηε εϖολυτιον οφ ποστ−Wορλδ 
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Wαρ ΙΙ χυλτυρεσ οφ προτεστ ιν Βριταιν φροm τηε φαντασψ νοϖελσ οφ ϑ. Ρ. Ρ. Τολκιεν ανδ 
Χ. Σ. Λεωισ τηρουγη τηε νασχεντ Χαmπαιγν φορ Νυχλεαρ Dισαρmαmεντ το εαρλψ 
ενϖιρονmενταλιστ πολιτιχσ (ςελδmαν 1994). Ατ τιmεσ, τηουγη, τηε αργυmεντ ισ  λικε 
τηατ οφ Τρεντmανν (1994)  σοmεωηατ υνεασψ. Wηιλε τηερε mιγητ ηαϖε βεεν χερταιν 
σιmιλαριτιεσ βετωεεν εαρλψ νινετεεντη ανδ εαρλψ τωεντιετη χεντυρψ Ροmαντιχισm, ανδ 
ποστ−ωαρ χυλτυρεσ οφ Ροmαντιχ προτεστ, τηεσε τενδ το βε οϖερεmπηασισεδ  ανδ 
τηερεβψ υσεδ το χονφλατε  τηε διφφερενχεσ περταινινγ το τηε ηιστοριχιτιεσ οφ τηεσε 
σπεχιφιχ χυλτυραλ φορmατιονσ οφ Ροmαντιχισm ανδ Ροmαντιχ νατυρε−mψστιχισm.  
 
2.3.2.ι Χελτιχ Ροmαντιχισm 
Υνδερπιννινγ τηε mψστιχαλ ατταχηmεντ το λανδσχαπε, ωριτεσ Λοωερσον (1992: 162), 
ηασ βεεν α παραδοξιχαλ λινκαγε ωιτη ποστ−Ενλιγητενmεντ σχιενχε. Τηε οριγινσ οφ τηισ 
ατταχηmεντ λιε ιν τηε ωορκ οφ αρχηαεολογψσ ειγητεεντη−χεντυρψ φουνδινγ φατηερ, 
Wιλλιαm Στυκελεψ [1687−1765], ωηο χοmβινεδ σψστεmατιχ φιελδωορκ ωιτη αττεmπτσ το 
φινδ α mψστιχαλ ανδ πατριοτιχ εξπλανατιον φορ τηε αρτεφαχτσ ηε εξαmινεδ. Στυκελεψ ισ 
τηε συβϕεχτ οφ α βιογραπηψ βψ αν αχαδεmιχ αρχηαεολογιστ (Πιγγοττ 1985), ανδ φεατυρεσ 
στρονγλψ ιν βροαδερ ηιστοριεσ οφ λανδσχαπε αντιθυιτιεσ ανδ τηε ανχιεντ [Χελτιχ] Βριτον 
ιν αρχηαεολογιχαλ τηουγητ (Πιγγοττ 1976, 1989; σεε αλσο Σmιλεσ 1994). Dυρινγ τηε 
πρινχιπαλ ψεαρσ οφ Στυκελεψσ φιελδωορκ, 1718 το 1724, ηε mαδε αmονγ τηε εαρλιεστ 
ρεχορδεδ συρϖεψσ οφ τηε στονε χιρχλεσ ατ Αϖεβυρψ ανδ Στονεηενγε. Ηοωεϖερ, υνδερ 
τηε αχχεπτεδ Βιβλιχαλ χηρονολογψ οφ τηε τιmε, ωηιχη δατεδ τηε Φλοοδ το 2,448 ΒΧ, ιτ 
ωασ νεχεσσαρψ το χονφλατε ωηατ αρε νοω σεπαρατεδ ασ τηε Στονε Αγε ανδ τηε [Χελτιχ] 
Ιρον Αγε. Ηισ φιελδωορκ, ασ α ρεσυλτ, βεχαmε χοmβινεδ ωιτη ωηατ, φορ Πιγγοττ (1976, 
1985, 1989), ρεmαιν υνσυππορτεδ σπεχυλατιονσ ασ το τηε νατυρε οφ τηε Dρυιδιχ ρελιγιον 
οφ τηε Χελτσ. 
 
Αρχηαεολογιστσ νο λονγερ ασσοχιατε τηε Χελτσ ωιτη Νεολιτηιχ λανδσχαπεσ (Πιγγοττ 
1985, 1989). Μαλχολm Χηαπmαν (1992; σεε αλσο ϑαmεσ 1999) εϖεν θυεστιονσ τηε 
εξιστενχε οφ τηε Χελτσ ασ συχη. Ηοωεϖερ, τηε λατε Ροmαντιχσ σεαρχη φορ Ρουσσεαυσ 
νοβλε σαϖαγε λεδ τηεm ιν τηε διρεχτιον οφ τηε Χελτιχ Φρινγε (Μοργαν 1983; Τρεϖορ−
Ροπερ 1983; Πιγγοττ 1985, 1989). Σmιλεσ (1994) δισχυσσεσ τηε βροαδερ ειγητεεντη 
ανδ νινετεεντη χεντυρψ χυλτυραλ σιγνιφιχανχε οφ τηε ανχιεντ Βριτονσ, ανδ τηε αττεmπτσ 
το ρεχοϖερ ανδ εϖοκε ανχιεντ Βριτιση χυλτυρε. Τηε Γορσεδδ χερεmονψ οφ λαττερ−δαψ 
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Dρυιδ ρεϖιϖαλιστ γρουπσ ισ τηε ινϖεντιον οφ Εδωαρδ Wιλλιαmσ [ορ Ιολο Μοργανωγ]: α 
Wελση νατιοναλιστ ωιτη Φρενχη Ρεϖολυτιοναρψ σψmπατηιεσ, α ρεαδερ οφ Στυκελεψ, ανδ α 
νοτεδ φοργερ οφ ηιστοριχαλ δοχυmεντσ (Πιγγοττ 1968, 1985, 1989; Μοργαν 1983; 
Σmιλεσ 1994). Ηε ηελδ ηισ φιρστ Γορσεδδ ατ Πριmροσε Ηιλλ, Λονδον, ιν 1792, ωιτη 
στονεσ φροm ηισ οων ποχκετσ δελιmιτινγ τηε ρεθυισιτε χιρχλε. Ατ ηισ ινστιγατιον, τηε 
Γορσεδδ ωασ ινχορπορατεδ ιντο τηε Ειστεδδφοδ οφ Wαλεσ ατ Χαρmαρτηεν ιν 1819, ανδ 
mεmβερσ οϖερσαω τηε ιναυγυρατιον οφ τηε Γορσεδδ οφ Βριττανψ ιν 1900, ανδ οφ 
Χορνωαλλ ιν 1928, τηε λαττερ βεινγ δισχυσσεδ ιν mορε δεταιλ ιν χηαπτερ φιϖε. Τηε φιγυρε 
οφ τηε Dρυιδ, mεανωηιλε, ισ δισχυσσεδ ιν mορε δεταιλ ιν σεχτιον 2.3.4.ιι, βελοω. 
 
Ανψ υνδερστανδινγ οφ τηε λατε νινετεεντη ανδ εαρλψ τωεντιετη χεντυρψ Χελτιχ−Χορνιση 
Ρεϖιϖαλιστ mοϖεmεντ, οφ ωηιχη τηε ιναυγυρατιον οφ τηε Γορσεδδ οφ Χορνωαλλ ωασ ϕυστ 
ονε ουτχοmε, mυστ αλσο χοννεχτ ιτ το σιmιλαρ ρεϖιϖαλιστ mοϖεmεντσ ιν τηε οτηερ 
νατιονσ οφ τηε Χελτιχ Φρινγε. Ιν Σχοτλανδ, α χοντεmπορανεουσ Χελτιχ ρεϖιϖαλ σουγητ το 
υνιτε τηε Ηιγηλανδσ ανδ τηε Λοωλανδσ αρουνδ α χοmmον Σχοττιση νατιοναλ ιδεντιτψ 
(Παψτον 1992). Ιν Wαλεσ, α πρεδοmιναντλψ Νονχονφορmιστ mιδδλε−χλασσ βεγαν το σελφ−
δεφινε ασ α ηερο−χλασσ ιν οπποσιτιον το αβσεντεε Ενγλιση λανδλορδσ ανδ τηε 
εσταβλισηεδ Χηυρχη οφ Ενγλανδ (Wιλλιαmσ 1985). Βυοψεδ βψ Wελση χυλτυραλ ανδ 
εχονοmιχ ϖιγουρ, τηε mοϖεmεντ σουγητ το χοννεχτ Χαλϖινιστ Μετηοδισm ανδ τηε 
συρϖιϖαλ οφ τηε Wελση λανγυαγε (Παψτον 1992). Ανδ ιν Βριττανψ, τηε Χελτιχ ρεϖιϖαλ 
ωασ ασσοχιατεδ ωιτη τηε πολιτιχαλ γεογραπηιεσ οφ δεχεντραλιστ ρεγιοναλισm, ιν 
οπποσιτιον το Φρενχη χεντραλισm. Ηοωεϖερ, φορ Χελτιχ ρεϖιϖαλιστσ, ιτ ωασ Ιρελανδ τηατ 
χαmε, ιν mανψ ρεσπεχτσ, το ρεπρεσεντ τηε Χελτιχ αρχηετψπε. Τηε εαρλψ νινετεεντη 
χεντυρψ Ιριση νατιοναλισm οφ τηε Ψουνγ Ιρελανδ mοϖεmεντ δεϖελοπεδ ουτ οφ ποπυλαρ 
αντιθυαριανισm, προϖιδινγ α βασισ φορ τηε λατε νινετεεντη χεντυρψ χαmπαιγν φορ Ηοmε 
Ρυλε τηατ βεγαν το ρεγατηερ mοmεντυm υνδερ τηε ιmπετυσ οφ α νεω γενερατιον οφ 
χυλτυραλ ανδ πολιτιχαλ νατιοναλιστσ (Σηεεηψ 1980; Βοψχε 1986; Φοστερ 1997; Κεαρνσ 
2003). Τηε τωο ρεϖιϖαλσ, φορ Σηεεηψ (1980: 95), ηαδ σεϖεραλ τηινγσ ιν χοmmον. 
Βοτη, τηουγη τηεψ ινϖολϖεδ Χατηολιχσ, ηαδ τηειρ ροοτσ ιν τηε Προτεσταντ mιδδλε 
χλασσεσ, βοτη φουνδ τηειρ εξπρεσσιον ιν λιτερατυρε, ανδ βοτη ωερε χλοσελψ βουνδ υπ 
ωιτη πολιτιχσ ανδ Ιρελανδσ φρεεδοm. 
 
Τηε φαιλυρε οφ Wιλλιαm Εωαρτ Γλαδστονεσ τωο Ιριση Ηοmε Ρυλε Βιλλ οφ 1886 ανδ 
1892, αργυεσ Βοψχε (1986), αλλοωεδ Ιριση χυλτυραλ νατιοναλιστσ το mακε στρονγερ 
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χλαιmσ το σπεακ φορ τηε νατιοναλιστ mοϖεmεντ ιν γενεραλ, ηαϖινγ υντιλ τηεν ηαδ 
ρελατιϖελψ λιττλε ινφλυενχε υπον πολιτιχαλ νατιοναλισm. Αmονγ τηε ινστιτυτιοναλ ϖεηιχλεσ 
οφ Ιριση χυλτυραλ νατιοναλισm  ωηιχη, ασ αφορεmεντιονεδ, ωασ ροοτεδ ιν τηε ωορκ οφ 
mιδδλε−χλασσ Προτεσταντ λιτεραρψ φιγυρεσ λικε W. Β. Ψεατσ ανδ ϑ. Μ. Σψνγε  ωερε τηε 
Ιριση Λιτεραρψ Σοχιετψ, φορmεδ ιν Λονδον ιν 1891, ανδ τηε Νατιοναλ Λιτεραρψ Σοχιετψ, 
φορmεδ ιν Dυβλιν ιν 1892 (Σηεεηψ 1980; Βοψχε 1986; Φοστερ 1997; Κεαρνσ 2003). 
Σηεεηψ (1980: 95) οφφερσ τωο ρεασονσ φορ τηισ χλοσε λιτεραρψ χοννεχτιον. Φιρστ, 
Wηεν τηε ποετσ ανδ πλαψωριγητσ οφ τηε λατε νινετεεντη χεντυρψ ωισηεδ το 
χρεατε α διστινχτιϖελψ Ιριση λιτερατυρε, δραωινγ ον νατιϖε σουρχεσ, τηεψ 
φουνδ αν υνβροκεν τραδιτιον οφ φολκλορε, ριχη ιν λανγυαγε ανδ λιτεραρψ 
ινϖεντιον, ωηιχη ηαδ ρεmαινεδ αλιϖε ιν ρεmοτερ χουντρψ διστριχτσ τηρουγη 
σεϖεραλ χεντυριεσ οφ νεγλεχτ. Τηε πεοπλε οφ τηε Ιριση−σπεακινγ διστριχτσ, τηε 
Γαελταχητ, ηαδ διστινχτλψ νατιοναλ mυσιχ, δανχινγ ανδ στορψτελλινγ, βυτ νο 
φινε αρτ το σπεακ οφ, ανδ ϖερψ λιττλε αππρεχιατιον οφ ιτ. Τηε λαστ γρεατ περιοδ 
οφ Ιριση αρτ, ιν τηε ειγητεεντη χεντυρψ, ωασ ασσοχιατεδ ιν πεοπλεσ mινδσ 
ωιτη τηε Ανγλο−Ιριση Προτεσταντ Ασχενδανχψ, ανδ τηερεφορε συσπεχτ αmονγ 
Νατιοναλιστσ. 
Ανδ σεχονδ, λατε νινετεεντη χεντυρψ Ιριση χυλτυραλ νατιοναλισm ωασ στρονγλψ λιτεραρψ 
βεχαυσε γρεατ λιτεραρψ ταλεντσ, πεοπλε λικε Ψεατσ ανδ Σψνγε ανδ [∅, ακα Γεοργε] 
Ρυσσελλ, χονσχιουσλψ ιδεντιφιεδ τηεmσελϖεσ ωιτη ιτ (Σηεεηψ 1980: 95). 
 
Οφ παρτιχυλαρ σιγνιφιχανχε ωασ Τηε Χελτιχ Τωιλιγητ, οριγιναλλψ πυβλισηεδ ιν 1893, ιν 
ωηιχη Ψεατσ οπποσεδ τηε φολκλορε ανδ οραλ χυλτυρε οφ ρυραλ Ιρελανδ το υρβαν Ενγλιση 
βουργεοισ mατεριαλισm (Φοστερ 1997). Ι ηαϖε δεσιρεδ, βεγαν Ψεατσ (1908: 1), λικε 
εϖερψ αρτιστ, το χρεατε α λιττλε ωορλδ ουτ οφ τηε βεαυτιφυλ, πλεασαντ, ανδ σιγνιφιχαντ 
τηινγσ οφ τηισ mαρρεδ ανδ χλυmσψ ωορλδ, ανδ το σηοω ιν α ϖισιον σοmετηινγ οφ τηε 
φαχε οφ Ιρελανδ το ανψ οφ mψ οων πεοπλε ωηο ωουλδ λοοκ ωηερε Ι βιδ τηεm. 
Χελτιχισm ωασ, φορ Ψεατσ, πηιλοσοπηιχαλ ανδ αντι−mατεριαλιστ (Φοστερ 1997). 
Φυρτηερmορε, αλτηουγη τηισ Χελτιχ Ρεϖιϖαλ ωασ στρονγλψ λιτεραρψ  mυχη οφ Τηε Χελτιχ 
Τωιλιγητ ισ α σιmπλε ρετελλινγ οφ Ιριση φολκ ταλεσ  Ψεατσ ϖισιον οφ Ιρελανδ ωασ αλσο 
στρονγλψ ϖισιοναρψ [ασ διστινχτ φροm ϖισυαλ], χοννεχτινγ φολκλορε το σπιριτυαλισm ανδ 
πσψχηιχαλ ρεσεαρχη, οχχυλτισm ανδ τηεοσοπηψ: τηοσε ωηο ινϖεστιγατεδ ιτ mυστ, λικε 
αρτιστσ, δαρε το mιξ ηεαϖεν, ηελλ, πυργατορψ ανδ φαιρψλανδ τογετηερ, ωριτεσ Φοστερ 
(1997: 130). Ιν τηισ χοντεξτ τωιλιγητ mεαντ τηε ηουρ βεφορε τηε δαων, ωηεν τηισ 
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ωορλδ ανδ τηε νεξτ ωερε χλοσεστ, τηε ιντερπενετρατιον οφ τηε σπιριτ ανδ τηε ρεαλ 
ωορλδ ρεχαλλινγ Σωεδενβοργ ασ ωελλ ασ Βλακε. Ινδεεδ, Ψεατσ (1908: 2) εϖοκεδ τηε 
σπιριτ οφ Βλακε ιν χλοσινγ ηισ ιντροδυχτιον: 
Ηοπε ανδ Μεmορψ ηαϖε ονε δαυγητερ ανδ ηερ ναmε ισ Αρτ, ανδ σηε ηασ 
βυιλτ ηερ δωελλινγ φαρ φροm τηε δεσπερατε φιελδ ωηερε mεν ηανγ ουτ τηειρ 
γαρmεντσ υπον φορκεδ βουγησ το βε βαννερσ οφ βαττλε. Ο βελοϖεδ δαυγητερ 
οφ Ηοπε ανδ Μεmορψ, βε ωιτη mε φορ α λιττλε. 
 
Ηοωεϖερ, τηερε ωασ σοmε τενσιον βετωεεν Ψεατσ ανδ οτηερ Ιριση χυλτυραλ ανδ 
πολιτιχαλ νατιοναλιστσ οϖερ τηε ρεϖιϖαλ οφ Ιριση Γαελιχ (Φοστερ 1997): Ψεατσ βελιεϖεδ 
τηατ ιτ ωασ ποσσιβλε το χρεατε α διστινχτιϖελψ Ιριση λιτερατυρε ιν τηε Γαελιχ mοδε βυτ τηε 
Ενγλιση λανγυαγε, ωηιλε οτηερσ βελιεϖεδ τηατ τηε φυτυρε οφ Ιριση νατιοναλισm ωασ 
mυχη mορε χλοσελψ βουνδ υπ ωιτη τηατ οφ τηε Ιριση λανγυαγε. Τηε Γαελιχ Λεαγυε ωασ 
φουνδεδ, αλσο ιν 1893, ωιτη ιτσ οβϕεχτ βεινγ τηε ενχουραγεmεντ οφ τηε Ιριση λανγυαγε 
ανδ οφ Ιριση χυλτυρε (Σηεεηψ 1980: 98). Ιριση Γαελιχ ωασ αππαρεντλψ ιmπορταντ 
ενουγη το σεπαρατε φροm Ιριση χυλτυρε αλτηουγη, χονϖερσελψ, τηε λαττερ ωασ αλσο 
δεmονστραβλψ νοτ λιmιτεδ το τηε φορmερ. Ιν 1884, φορ εξαmπλε, Μιχηαελ Χυσαχκ 
φουνδεδ τηε Γαελιχ Ατηλετιχσ Ασσοχιατιον το φυρτηερ τηε ρεϖιϖαλ οφ τηε ανχιεντ σπορτσ 
ανδ γαmεσ οφ Ιρελανδ (Σηεεηψ 1980). Τηυσ, ασ ωελλ ασ προϖιδινγ αν ηιστοριχαλ χοντεξτ 
ιν ωηιχη το σιτυατε τηε δισχυσσιον οφ τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ ιν χηαπτερσ φουρ ανδ 
φιϖε, τηισ συβ−σεχτιον ηασ αλσο οπενεδ υπ τηε ϖαριουσ διmενσιονσ οφ τηε ρεϖιϖαλιστ 
mοϖεmεντ τηρουγη ωηιχη τηε mψστιχαλ ισ εξπλορεδ τηερειν: πολιτιχσ, λανγυαγε ανδ 
λιτεραρψ χυλτυρε, αντιθυαριανισm, φολκ χυλτυρε ανδ φολκλορε, σπιριτυαλισm ανδ πσψχηιχαλ 
ρεσεαρχη, οχχυλτισm ανδ τηεοσοπηψ. 
 
2.3.3 Σπιριτυαλισm ανδ Οχχυλτισm 
Τηε ψεαρσ φροm τηε mιδ−νινετεεντη τηρουγη το τηε εαρλψ τωεντιετη χεντυριεσ αρε νοω 
ρεχογνισεδ ασ α τιmε οφ ινχρεασινγ ρελιγιουσ υνχερταιντψ ιν Βριταιν. Βιβλιχαλ αυτηοριτψ 
ωασ βεινγ βρουγητ ιντο θυεστιον βψ τηεολογιχαλ χριτιχισm, ανδ βψ α περχειϖεδ φαιλυρε 
οφ εαρλψ Χηριστιανιτψ το λιϖε υπ το ιτσ οων προγρεσσιϖε ηυmανιταριαν ιδεαλσ. Wορκ ιν 
γεολογψ  Χηαρλεσ Ηυττονσ [1788] Τηεορψ οφ τηε Εαρτη, ϑαmεσ Λψελλσ [1830−5] 
Πρινχιπλεσ οφ Γεολογψ  ανδ τηε λιφε σχιενχεσ  Χηαρλεσ Dαρωινσ [1859] Τηε Οριγιν 
οφ Σπεχιεσ  αδδεδ το τηισ υνχερταιντψ. Τηισ υνδερmινεδ τηε λονγ−ηελδ Βιβλιχαλ 
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χηρονολογψ, ωηιχη δατεδ τηε Χρεατιον το 4,004 ΒΧ, ανδ τηυσ βρουγητ αβουτ α ραδιχαλ 
ρετηινκινγ οφ τηε αγε οφ τηε Εαρτη. Σπιριτυαλισm ανδ οχχυλτισm εmεργεδ φροm τηισ 
περιοδ οφ υνχερταιντψ, νοτ ασ α ρεφλεχτιον οφ α ωιδεσπρεαδ ανδ χοmπλετε ρενυνχιατιον 
οφ Χηριστιανιτψ βυτ, φορ mανψ, mορε ασ α ρεφλεχτιον οφ α ρετηινκινγ οφ τηε σπεχιφιχ 
τερmσ οφ τηειρ ρελιγιουσ βελιεφσ (Μοορε 1977; Οππενηειm 1985; Ηενδερσον 1987; 
Οωεν 1989; Ματερερ 1995; Βοωλερ 2001). 
 
Σπιριτυαλισm  τηε ασσερτιον οφ τηε εξιστενχε οφ σπιριτυαλ φορχεσ ανδ εντιτιεσ, 
τρανσχενδεντ οφ ανδ ψετ αχχεσσιβλε το ηυmανσ  αττραχτεδ σοmε ωηο σουγητ το 
ρεχονχιλε τηειρ ρελιγιουσ βελιεφσ ωιτη τηε νεω σχιεντιφιχ ωορλδϖιεω. Σοχιαλλψ, ιτ ισ 
γενεραλλψ υνδερστοοδ το βε α χυλτυραλ mοϖεmεντ οφ τηε υππερ ωορκινγ− ανδ λοωερ 
mιδδλε−χλασσ, ιν χοντραστ το τηε χοεϖαλ φολκ ρεϖιϖαλ [σεε σεχτιον 2.3.2, αβοϖε]. Α 
νυmβερ οφ στυδιεσ φοχυσ ον χονστρυχτιονσ οφ τηε τψπιχαλλψ φεmαλε σελφ τηρουγη 
σπιριτυαλιστ mεδιυmσηιπ (Οωεν 1989; Βασηαm 1992; Ηαζελγροϖε 2000), ανδ τηε 
τενσιονσ βετωεεν οπενινγ υπ σπαχεσ φορ ωοmεν ανδ χλοσινγ τηεm δοων βψ 
συβϕεχτινγ τηεm το τηε χοντρολ οφ τηε τψπιχαλλψ mαλε, mορε σχεπτιχαλλψ−mινδεδ 
πσψχηιχαλ ρεσεαρχηερσ. Ιν ρεσπονσε το πσψχηοαναλψτιχ χονχερνσ ωιτη φεmαλε ηψστερια, 
τηεολογιχαλ χονχερνσ ωιτη Εϖε ανδ τηε Φαλλ, ανδ βιολογιχαλ χονχερνσ ωιτη τηε σεξεσ, 
σπιριτυαλισm ανδ οχχυλτισm εmεργεδ ιν παρτ ασ νεω φορυmσ ιν ωηιχη το χονστρυχτ 
φεmαλε διφφερενχε (Βασηαm 1992). Αν υνδερστανδινγ οφ τηε τυρν−οφ−τηε−χεντυρψ 
σπιριτυαλιστ mοϖεmεντ ισ παρτιχυλαρλψ ιmπορταντ ιν χοντεξτυαλισινγ τηε ωορκ οφ W. Ψ. 
Εϖανσ−Wεντζ, το ωηοm τηε δισχυσσιον ρετυρνσ ιν χηαπτερ φουρ. 
 
Οχχυλτισm  mαττερσ ρεγαρδεδ ασ ινϖολϖινγ τηε αχτιον ορ ινφλυενχε οφ συπερνατυραλ 
αγενχιεσ ορ σοmε σεχρετ κνοωλεδγε οφ τηεm (Ηενδερσον 1987: 5)  ωασ παρτιχυλαρλψ 
λινκεδ το τηε περιοδ οφ ιντερεστ ιν σπιριτυαλισm. Ιτ ωασ παρτ οφ α ωιδερ νινετεεντη ανδ 
εαρλψ τωεντιετη χεντυρψ mοϖεmεντ τοωαρδσ χοmπαρατιϖε ανδ σψνχρετιχ στυδιεσ οφ 
ϑυδαεο−Χηριστιαν ανδ εαστερν ρελιγιονσ, Εγψπτιαν ανδ Γρεχο−Ροmαν mψτησ ανδ 
λεγενδσ, ανδ τηε λανγυαγεσ, λιτερατυρεσ ανδ ρελιγιονσ οφ παστ ανδ πρεσεντ χυλτυρεσ 
ινχλυδινγ, περτινεντλψ, τηοσε οφ τηε Χελτσ (Ματερερ 1995), ονε οφ τηε ουτχοmεσ οφ 
ωηιχη ωασ τηε Τηεοσοπηιχαλ Σοχιετψ, φουνδεδ ιν Νεω Ψορκ ιν 1875 βψ Μαδαmε 
Ηελενα Βλαϖατσκψ, α Ρυσσιαν−βορν mεδιυm, ανδ δεδιχατεδ το τηε φυσιον οφ ωορλδ 
κνοωλεδγε οφ τηε συπερνατυραλ ανδ διϖινε (Ηυττον 1999: 18). Τηυρσχηωελλ (2001) 
ποσιτιονσ οχχυλτισm  ορ mαγιχαλ τηινκινγ, ρελατινγ το τηε ποτεντιαλ υσεσ ανδ αβυσεσ 
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οφ οχχυλτ κνοωλεδγε  ατ τηε νεξυσ οφ νεω τελεχοmmυνιχατιονσ τεχηνολογψ, εαρλψ 
πσψχηοαναλψσισ ανδ τηε εmεργενχε οφ α νεω mοδερν σελφ (σεε αλσο Οωεν 2001), ανδ α 
ρανγε οφ χοεϖαλ βυτ περηαπσ οτηερωισε χοντραδιχτορψ λατε νινετεεντη ανδ εαρλψ 
τωεντιετη χεντυρψ ωορκσ οφ mοδερνιστ αρτ ανδ λιτερατυρε ινχλυδινγ τηοσε οφ W. Β. 
Ψεατσ, Βραm Στοκερ, Ρυδψαρδ Κιπλινγ, Γεοργε δυ Μαυριερ, Οσχαρ Wιλδε ανδ Ηενρψ 
ϑαmεσ (σεε αλσο Ηαρπερ 1976; Ηενδερσον 1987; Κιναηαν 1988; Ματερερ 1995). 
 
Τηε οχχυλτιστ mοϖεmεντ ωασ αλσο χηαραχτερισεδ βψ α σεριεσ οφ σεχρετ σοχιετιεσ, 
περηαπσ τηε mοστ ιmπορταντ οφ ωηιχη ωασ τηε Ηερmετιχ Ορδερ οφ τηε Γολδεν Dαων. 
Τηε Γολδεν Dαων ωασ φουνδεδ ιν 1888 βψ α γρουπ οφ οχχυλτ σχηολαρσ, λαργελψ ιν 
προτεστ ατ Βλαϖατσκψσ ρεφυσαλ το σανχτιον τηε πραχτιχε οφ οπερατιϖε mαγιχ ωιτηιν τηε 
Τηεοσοπηιχαλ Σοχιετψ. Αλλ οφ τηε φουνδερ mεmβερσ ωερε Φρεεmασονσ; ϕοιντ χοντρολ 
ωασ ηελδ βετωεεν Wιλλιαm Wψνν Wεστχοττ, ωηο λατερ ρεσιγνεδ βεχαυσε ηε φελτ τηατ 
ηισ οχχυλτ ιντερεστσ ωερε πρεϕυδιχινγ ηισ mεδιχαλ χαρεερ, ανδ Σαmυελ Λιδδελλ Ματηερσ, 
ωηο ασσυmεδ σολε χοντρολ ον Wεστχοττσ ρεσιγνατιον. Ιτ νεεδσ το βε εmπηασισεδ ηοω 
ρεmαρκαβλε αν οργανιζατιον Wεστχοττ ανδ Ματηερσ ηαδ χονστρυχτεδ, ωριτεσ Ηυττον 
(1999: 76−7) ον τηε Γολδεν Dαων: 
Ιν ιτσ στρυχτυρε ιτ ρεσεmβλεδ τηε Σοχιετασ Ροσιχρυχιανα ανδ τηε 
Φρεεmασονρψ υπον ωηιχη τηε λαττερ ηαδ βεεν βασεδ, ηαϖινγ α γραδεδ 
προχεσσ οφ ινιτιατιον, ωιτη αχχοmπανψινγ χερεmονιεσ, ροβεσ, ανδ 
σψmβολιχ τοολσ. Ινστεαδ οφ λοδγεσ, ιτ ηαδ τεmπλεσ, τηε mαιν ονε βεινγ ιν 
Λονδον ωιτη α σχαττερ οφ οφφσηοοτσ ιν Εδινβυργη ανδ τηε Ενγλιση 
προϖινχεσ Τεmπλεσ ωερε λαιδ ουτ αχχορδινγ το τηε πλαν οφ α mασονιχ 
λοδγε, ωιτη τηε τωιν πιλλαρσ (εχηοινγ τηοσε οφ Σολοmον) ανδ χεντραλ αλταρ. 
Μασονρψ αλσο λεφτ ιτσ mαρκ ϖερψ χλεαρλψ ον τηε φιρστ−δεγρεε ινιτιατιον ριτε, 
ωηιχη ρεπροδυχεδ τηε στρυχτυρε οφ βλινδφολδινγ, βινδινγ, χηαλλενγε, 
αδmισσιον, πρεσεντατιον, ανδ οατη−τακινγ, φολλοωεδ βψ τηε Φιρστ 
Ινστρυχτιον. 
 
Ιντερεστινγλψ, ιν 1890, Ματηερσ mαρριεδ Μοινα Βεργσον, τηε σιστερ οφ Ηενρι Βεργσον, 
ανδ, ιν 1891, Ματηερσ εσταβλισηεδ αν ιννερ ορδερ ωιτηιν τηε Γολδεν Dαων. Wηερεασ 
τηε ουτερ, ορ λοωερ, ορδερ mερελψ τραινεδ ιτσ mεmβερσ ιν mψστιχαλ ανδ mαγιχαλ 
σψστεmσ, ανδ ιν χερεmονιεσ ιντενδεδ το προπουνδ ανδ ιλλυστρατε τηατ τραινινγ, Ηυττον 
(1999: 76) χοντινυεσ, τηε ηιγηερ ορδερ αλλοωεδ τηεm το ενγαγε ιν οπερατιϖε mαγιχ, 
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ινϖοκινγ ανδ ωορκινγ ωιτη δειτιεσ ανδ σπιριτσ τηρουγη α σεριεσ οφ ριτυαλσ τηατ Μοινα 
Βεργσον ηελπεδ Ματηερσ το δεσιγν: Ασ mεmβερσ στυδιεδ, σο τηεψ ωερε αλσο εξπεχτεδ 
το χυλτιϖατε τηειρ πσψχηιχ αβιλιτιεσ, βψ mεδιτατιον, ϖισυαλιζατιον, ανδ εξπεριmεντατιον 
ωιτη χλαιρϖοψανχε, Ταντριχ τεχηνιθυεσ, γεοmανχψ, νυmερολογψ, αστρολογψ, ανδ τηε 
προϕεχτιον οφ σπιριτ φροm βοδψ (Ηυττον 1999: 77). Ιν τηεσε ριτυαλσ λιε τηε ροοτσ οφ 
mοδερν Παγανισm ανδ Νεω Αγε mψστιχισm, δισχυσσεδ ιν mορε δεταιλ ιν σεχτιον 2.3.4, 
βελοω. Ινιτιαλλψ, ιν ιτσ αττιτυδε το ρελιγιον ανδ γενδερ, τηε Γολδεν Dαων δελιβερατελψ 
αδοπτεδ τηε οπεν−δοορ πολιχψ οφ τηε Τηεοσοπηιχαλ Σοχιετψ (Ηυττον 1999: 76); 
ηοωεϖερ, ιν τηε ψεαρσ αφτερ 1900, ιτ βεγαν το υνδεργο σχηισmσ ασ mεmβερσ βεχαmε 
χονχερνεδ ωιτη Ματηερσ ινχρεασινγλψ αυτοχρατιχ, ερρατιχ ανδ πολψτηειστιχ λεαδερσηιπ 
στψλε  τηε λαττερ βεινγ οφ χονχερν το α mεmβερσηιπ ωηοσε πριmαρψ, ιφ νοτ σολε, 
αλλεγιανχε στιλλ λαψ φορ τηε mοστ παρτ, ανδ σεεmινγλψ νοτ παραδοξιχαλλψ, ωιτη 
Χηριστιανιτψ. Ονε οφ τηεσε σχηισmατιχ σοχιετιεσ ωασ τηε Α∴ Α∴, φορmεδ βψ Αλειστερ 
Χροωλεψ, το ωηοm  αλονγ ωιτη Ματηερσ  τηε δισχυσσιον ρετυρνσ, ον τηε συβϕεχτ οφ 
τηε οχχυλτ ασσοχιατιονσ ανδ ιντερεστσ οφ τηε Χορνιση−βασεδ αρτιστ ανδ ωριτερ, Ιτηελλ 
Χολθυηουν, ιν χηαπτερ σιξ. 
 
2.3.4 Παγανισm ανδ Νεω Αγε Μψστιχισm 
2.3.4.ι Παγανισm 
Παγαν, φορ Ροσσ (1967, 1970, 1999), Γρεεν (1983, 1986, 1995, 1997) ανδ Ηυττον 
(1991, 1994, 1997), mεανσ πρε−Χηριστιαν. Ιν τηε εαρλιεστ οφ τηεσε χιτεδ ωορκσ, Ροσσ 
(1967; σεε αλσο Πιγγοττ 1968) ιδεντιφιεσ τηε πρινχιπαλ ρελιγιουσ σιτεσ οφ τηε Παγαν 
Χελτσ ασ βεινγ ρεχτανγυλαρ ωοοδεν τεmπλεσ ανδ σαχρεδ φορεστ γροϖεσ βυτ νοτ, 
ιντερεστινγλψ ενουγη ιν τηε χοντεξτ οφ χοντεmποραρψ Χελτιχ ρεϖιϖαλισm ανδ νεο−
Παγανισm, στονε χιρχλεσ. Ροσσ (1967, 1970, 1999) ανδ Γρεεν (1983, 1986, 1995, 
1997) βοτη γιϖε σιγνιφιχαντ αττεντιον το τηε γοδσ ανδ γοδδεσσεσ οφ τηε Χελτιχ 
ρελιγιονσ, mψτησ ανδ λεγενδσ, ανδ το χερταιν αππαρεντ ρελιγιουσ χυλτσ τηατ εmεργε φροm 
ωιτηιν τηε αρχηαεολογιχαλ εϖιδενχε. Ροσσ (1999) συγγεστσ τηατ τηε προφυσιον οφ Χελτιχ 
γοδδεσσεσ mιγητ ρεφλεχτ γενδερ εθυαλιτψ ιν Χελτιχ σοχιετψ, ωιτηιν ωηιχη ωοmεν χουλδ 
ηολδ προπερτψ ανδ, ιφ οφ εθυαλ πριορ σοχιαλ στατυσ ωιτη τηειρ ηυσβανδσ−το−βε, ωερε 
τηερεφορε αχχορδεδ εθυαλιτψ ιν mαρριαγε. Γρεεν (1995, 1997), ηοωεϖερ, ισ mορε 
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χαυτιουσ: αλτηουγη εϖιδενχε συγγεστσ τηατ τηερε ωερε Dρυιδεσσεσ, φορ εξαmπλε, σηε 
δοεσ νοτ τακε τηισ το mεαν τηατ αλλ ωοmεν ωερε νεχεσσαριλψ οφ εθυαλ στατυσ το mεν. 
 
Ιτ ισ νοταβλε τηατ τηεσε στυδιεσ οφ τηε Παγαν ρελιγιονσ οφ Βριταιν τενδ το φοχυσ ον τηε 
Χελτσ, αλβειτ ιν τηειρ στριχτ αρχηαεολογιχαλ δεφινιτιον ανδ τηρουγη αναλψσεσ ανδ 
σψντηεσεσ οφ α ρανγε οφ ηιστοριχαλ ανδ αρχηαεολογιχαλ εϖιδενχε. Ηυττον (1997) 
συγγεστσ τηατ ιτ ισ τηε λιmιτεδ νατυρε οφ τηε ηιστοριχαλ ανδ αρχηαεολογιχαλ ρεχορδ 
περταινινγ το τηε Παγαν Χελτιχ ρελιγιονσ τηατ ηασ χοντριβυτεδ το τηε ασσοχιατιον οφ τηε 
Χελτιχ ανδ τηε mψστιχαλ. Ινδεεδ, τηε ρεχορδ ισ σο λιmιτεδ τηατ Ηυττον (1991; σεε αλσο 
Γρεεν 1983, 1986, 1995, 1997) αργυεσ τηερε ωιλλ αλωαψσ βε α λαχκ οφ χονφιδεντ 
κνοωλεδγε οφ τηε Παγαν ρελιγιονσ οφ Βριταιν, σαϖε περηαπσ τηοσε οφ τηε Ροmαν 
οχχυπατιον. Ιφ τηε ρεχορδ ποιντσ ανψωηερε, ιτ ισ τοωαρδσ α διστινχτ ηετερογενειτψ οφ 
Παγαν πραχτιχε σο τηατ, φορ Ηυττον (1991, 1997), ωε σηουλδ γιϖε υπ τηε νοτιον οφ α 
υνιφορm Χελτιχ χαλενδαρ ανδ οφ α σινγλε Παγαν Χελτιχ προϖινχε. Φυρτηερmορε, 
αλτηουγη νεο−Παγανισm χαν χλαιm λιττλε χοντινυιτψ φροm ιτσ πρεηιστοριχ πρεδεχεσσορσ, 
χερταιν φραγmεντσ οφ Παγανισm mιγητ ηαϖε συρϖιϖεδ τηρουγη το τηε πρεσεντ δαψ φροm 
νον−Χελτιχ mεδιαεϖαλ ανδ mορε ρεχεντ φολκ χυστοmσ ανδ χερεmονιεσ (Ηυττον 1994, 
1997). Θυεστιονσ οφ τηε ηιστοριχιτιεσ οφ νεο−Παγανισm ρεχυρ ιν χηαπτερ φουρ αρουνδ 
δεβατεσ οϖερ τηε φιγυρε οφ τηε Dρυιδ ιν Χορνωαλλσ Χελτιχ παστ, ιν χηαπτερ φιϖε αρουνδ 
τηε ρεϖιϖαλ οφ mιδσυmmερ βονφιρεσ βψ τηε Ολδ Χορνωαλλ σοχιετιεσ, ανδ ιν χηαπτερ σιξ 
αρουνδ τηε φιγυρε οφ Ηυττον ηιmσελφ ανδ τηε ρελατιονσηιπσ βετωεεν αχαδεmιχ ανδ 
αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ. 
 
2.3.4.ιι Μοδερν Παγαν Wιτχηχραφτ ανδ Dρυιδισm 
Γρεεν (1997) διστινγυισηεσ βετωεεν ωιτχηχραφτ, ωηιχη ισ χηαραχτερισεδ βψ α ριτυαλ 
φοχυσ υπον τηε λυναρ χψχλε, ανδ Dρυιδισm, ωηιχη ισ χηαραχτερισεδ βψ α ριτυαλ φοχυσ 
υπον τηε σολαρ χψχλε. Dε Βλχουρτ (1999) ανδ Ηυττον (1999) φυρτηερ διστινγυιση 
βετωεεν τραδιτιοναλ ανδ mοδερν Παγαν ωιτχηχραφτ. Γεραλδ Γαρδνερ, αλτηουγη α 
φολλοωερ οφ Αλειστερ Χροωλεψ, διδ νοτ χοντινυε Χροωλεψσ ωορκ υπον τηε λαττερσ 
δεατη ιν 1947 (Λα Φονταινε 1999), βεγιννινγ ινστεαδ το δεϖελοπ mοδερν Παγαν 
ωιτχηχραφτ. Dυρινγ τηε 1950σ ανδ 1960σ, τηε θυεστιοναβλε πρεηιστοριχ βασισ το τηε 
ωορκ οφ Σιρ ϑαmεσ Φραζερ ανδ Ροβερτ Γραϖεσ βεχαmε βλενδεδ ωιτη αχαδεmιχ 
ορτηοδοξψ, ασ αρχηαεολογιστσ ινχλυδινγ Ο. Γ. Σ. Χραωφορδ ανδ Γλψν Dανιελ προmοτεδ 
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τηε ιδεα οφ α σινγλε παν−Ευροπεαν πρε−Χηριστιαν ρελιγιουσ χυλτ οφ τηε Γοδδεσσ (Ηυττον 
1991, 1997, 1999). Τηε αχαδεmιχ χουντερ−αργυmεντσ οφ τηε λατε 1960σ ρεmαινεδ ιν 
ρελατιϖελψ σπεχιαλιστ πυβλιχατιονσ, οφτεν ονλψ το βε φουνδ ιν υνιϖερσιτψ λιβραριεσ, ανδ 
τηε Μοτηερ−Γοδδεσσ [ορ Εαρτη−Μοτηερ] ηασ ρεαδιλψ λεντ ιτσελφ το οφτεν φεmινισεδ 
υνδερστανδινγσ οφ πρε−Χηριστιαν ωιτχηχραφτ. 
 
Dρυιδισm, ιν τυρν, δεριϖεσ λαργελψ φροm Χελτιχ Ροmαντιχισm. Wιλλιαm Στυκελεψ  ιν 
οπποσιτιον το τηε δειστ, ϑοην Τολανδ  υνδερστοοδ τηε Dρυιδσ νοτ ασ πραχτιτιονερσ οφ α 
νατυραλ ρελιγιον, βυτ ινστεαδ ασ φορεφατηερσ οφ Ανγλιχανισm (Πιγγοττ 1968, 1976, 1985, 
1989; Χηιππινδαλε 1994; Σmιλεσ 1994; Βενδερ 1995, 1998; Γρεεν 1997). Ηενρψ 
Ηυρλε φουνδεδ τηε Ανχιεντ Ορδερ οφ Dρυιδσ [ΑΟD] ιν Λονδον ιν 1781, ασ α σεχρετ 
σοχιετψ τηατ ηε mοδελλεδ, το σοmε εξτεντ, υπον τηε Φρεεmασονσ (Χηιππινδαλε 1994; 
Γρεεν 1997). Τηε Υνιτεδ Ανχιεντ Ορδερ οφ Dρυιδσ βροκε φροm τηε ΑΟD ιν 1833, ιν 
οπποσιτιον το αττεmπτσ το δενψ mεmβερσηιπ το τηε ποορ. Φυρτηερmορε, νοτ αλλ 
mεmβερσ οφ Dρυιδιχ ρεϖιϖαλιστ γρουπσ αρε πραχτισινγ Παγανσ, τηουγη ονε χαν ιδεντιφψ 
χερταιν χοmmον νεο−Παγαν ελεmεντσ. Οφ παρτιχυλαρ ιmπορτανχε ισ α χψχλιχαλ σενσε οφ 
τιmε, τηε ωηεελ οφ τηε ψεαρ (Γρεεν 1997). Τηισ ισ νορmαλλψ χοντραστεδ το τηε λινεαρ 
τιmε οφ σεχυλαρ χαπιταλισm, ανδ χονσεθυεντ σοχιαλ ανδ ενϖιρονmενταλ δισηαρmονψ. Α 
δεϖελοπmεντ οφ συχη ιδεασ ισ αν εmπηασισ υπον τηε σπιριτυαλ ιmπορτανχε οφ τηε σαχρεδ 
χεντρε ασ α πλαχε οφ ιντεγρατιον, ωηιχη ισ εξπλορεδ ιν mορε δεταιλ, ιν ρελατιον το ιτσ υσε 
ασ αν αναλψτιχαλ χονχεπτ ιν αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ, ιν χηαπτερ σιξ. 
 
2.3.4.ιιι Νεω Αγε Μψστιχισm 
Νεω Αγε mψστιχισm, φορ Ηεελασ (1996), ισ α ρεαχτιον το ινδιϖιδυαλ ιδεντιτψ χρισεσ οφ 
χαπιταλιστιχ mοδερνιτψ, ψετ ισ αλσο φαχιλιτατεδ βψ  ανδ, τηυσ, το σοmε εξτεντ, σερϖεσ το 
περπετυατε  πρεχισελψ τηοσε σαmε χονδιτιονσ. Ηε ποιντσ το τηε εϖιδενχε οφ πσευδο−
ρελιγιουσ ανδ σπιριτυαλ χοντεντ ιν πσψχηοτηεραπευτιχ σελφ−ηελπ βοοκσ, σεmιναρσ ανδ 
ωορκσηοπσ το συππορτ ηισ αργυmεντ τηατ τηε Νεω Αγε ισ α συρρογατε ρελιγιον, 
φυλφιλλινγ α σιmιλαρ σοχιο−χυλτυραλ ρολε το λατε νινετεεντη ανδ εαρλψ τωεντιετη χεντυρψ 
σπιριτυαλισm ανδ οχχυλτισm (Ηεελασ 1996; ΜχΚαψ 1996, 2000). Dιφφερεντ ϖερσιονσ οφ 
Νεω Αγε mψστιχισm ϖαριουσλψ ινχορπορατε α σενσε οφ εχο−σπιριτυαλ ηολισm ανδ 
χορρεσπονδενχε ασ ρεπρεσεντεδ βψ τηε ρεχοϖερψ οφ ανχιεντ [οφτεν Παγαν] 
mετηοδσ οφ σιmπλε ανδ ρυραλ χοmmυναλ λιϖινγ, ανδ α βελιεφ ιν ρεινχαρνατιον ανδ 
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καρmα, αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ ορ εαρτη mψστεριεσ, αστρολογψ, πσψχηιχσ ανδ 
χηαννελερσ, χρψσταλ τηεραπιστσ ανδ ΥΦΟ λορε (Πεππερ 1991; Ηεελασ 1996; ΜχΚαψ 
1996, 2000; Ηετηερινγτον 2000; Ηολλοωαψ 2000). Φορ Ηεελασ (1996), τηουγη, τηεσε 
αρε αλλ ρατηερ τανγεντιαλ ωαψσ ιν ωηιχη ινδιϖιδυαλσ mιγητ ρεσαχραλισε τηεmσελϖεσ/τηειρ 
σελϖεσ. Νεω Αγε mψστιχισm αλσο τενδσ το βε ασσοχιατεδ ωιτη λεφτ−ωινγ ανδ χουντερ−
χυλτυραλ πολιτιχσ (Πεππερ 1991; Ηολλοωαψ 1998). Σπεχιφιχαλλψ, ιτ ισ α ποστ−1960σ τυρν 
το [α χονσυmεριστ ϖερσιον οφ] τηε σελφ ασ α ρεφυγε φροm τηε χυλτυραλ−πολιτιχαλ 
mαινστρεαm τηατ, φορ Ηεελασ (1996), χηαραχτερισεσ Νεω Αγε mψστιχισm ασ α ρελιγιουσ 
mοϖεmεντ. Α δεϖελοπmεντ οφ τηισ αργυmεντ ισ τηατ Νεω Αγε τραϖελλερσ (σεε ΜχΚαψ 
1996, 2000; Ηετηερινγτον 2000), ωιτη τηειρ χοmmυνιταριαν αντι−mοδερνισm, αρε 
αχτυαλλψ mαργιναλ νοτ ονλψ το mαινστρεαm σοχιετψ βυτ αλσο το τηε Νεω Αγε 
mοϖεmεντ. 
 
Νεω Αγε mψστιχισm ισ αλσο ασσοχιατεδ, τηρουγη ιτσ ινχορπορατιον οφ ελεmεντσ οφ 
Παγανισm ανδ αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ, ωιτη χερταιν κεψ σιτεσ: mοστ νοταβλψ, 
Γλαστονβυρψ ανδ Στονεηενγε. Γλαστονβυρψ, ασ Wψλιε (2002; σεε αλσο ΜχΚαψ 1996, 
2000; Ηολλοωαψ 2000) δισχυσσεσ, χοντινυεσ το βε ασσοχιατεδ ωιτη α ρανγε οφ 
mψτηοποετιχ ανδ σπιριτυαλ mεανινγσ: Χηριστιαν τραδιτιον, τηρουγη ϑοσεπη οφ 
Αριmετηεα ανδ τηε Ηολψ Γραιλ; Αρτηυριαν mψτη ανδ λεγενδ; πρε−Χηριστιαν Χελτιχ 
ρελιγιον; ανδ τηε νεο−Παγαν ρεϖιϖαλιστ ανδ Νεω Αγε mοϖεmεντσ. Dραωινγ υπον 
περσοναλ αχχουντσ οφ α σεριεσ οφ ασχεντσ οφ Γλαστονβυρψ Τορ, ηε ποσιτιονσ ηισ εσσαψ ιν 
οπποσιτιον το δε Χερτεαυσ δυαλιστιχ διστινχτιονσ βετωεεν ελεϖατιον ανδ δεσχεντ, 
λοοκινγ ανδ ωαλκινγ, ρεπρεσεντατιον ανδ πραχτιχε ωηιχη, Wψλιε αργυεσ, λεαϖεσ νο 
σπαχε φορ τηε ρετηεορισατιον οφ ϖισιον ασ αν εmβοδιεδ φαχυλτψ. Τηυσ, Wψλιε (2002: 
441−2) αιmσ το αβετ ανδ ινφλεχτ ιντερπρετατιον οφ τηε χοντεmποραρψ ορ ηιστοριχαλ 
χυλτυραλ σιγνιφιχανχε οφ εξπεριενχεσ οφ ασχενσιον ανδ ελεϖατιον, τηρουγη φοχυσινγ 
υπον α δεσχριπτιϖε ναρρατιϖε οφ τηειρ εναχτmεντ. 
 
Φορ Wψλιε, τηε φοχυσ ισ νοτ υπον τηε σοχιαλ, χυλτυραλ ανδ ηιστοριχαλ mοδαλιτιεσ ωηιχη, 
ιτ ισ χοmmονλψ αργυεδ, ινφλυενχε συβϕεχτιϖε περχεπτιονσ οφ λανδσχαπε (Wψλιε 
2002: 446). Ρατηερ τηαν φοχυσινγ ον τηε σψmβολισm ανδ mυλτιφαριουσ χυλτυραλ 
mεανινγσ οφ τηε Γλαστονβυρψ λανδσχαπε, Wψλιε (2002: 446, εmπηασισ αδδεδ) σεεκσ 
πρεχισελψ το ιλλυστρατε τηειρ εmεργενχε ανδ ρεσονανχε ωιτηιν τηε σενσυουσ, εmβοδιεδ 
χοντεξτ οφ ασχενδινγ τηε Τορ. Ηοωεϖερ, ηε τηεν αππεαρσ το γο ον το αργυε τηατ ονλψ 
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τηε λαττερ αππροαχη ηασ ανψ ρεαλ εξπλανατορψ ϖαλυε. Συχη mψτηοποετιχ ανδ σπιριτυαλ 
mεανινγσ ασ αρε ασσοχιατεδ ωιτη Γλαστονβυρψ, ηε ωριτεσ, 
αρε νοτ αν ινϖισιβλε στρατα ενσηρουδινγ τηε πηψσιχαλ βεδροχκ οφ τηε 
λανδσχαπε (ασ τηουγη τηεψ ρεσιδεδ ασπατιαλλψ ιν τηε περχεπτιονσ ανδ 
ρεφλεχτιονσ οφ τηοσε ωηο λιϖε ιν ανδ ϖισιτ Γλαστονβυρψ); ρατηερ τηεψ 
χονστιτυτε τηε χυλτυραλ ανδ ηιστοριχαλ βεινγ οφ τηε ϖισιβλε ωηιχη εmεργεσ 
τηρουγη ιτσ προδυχτιον οφ συβϕεχτιϖιτψ (Wψλιε 2002: 446). 
Ινδεεδ, ωηιλε Wψλιε (2002: 454) χονχλυδεσ τηατ τηε Τορ ισ α mοδυλατιον οφ τηε 
ϖισιβλε ωορλδ ωηιχη λετσ τηερε βε α γαζε το βεηολδ τηινγσ οπεν ανδ ηιδδεν, ανδ τηατ 
τηε ελεϖατιον οφ τηε Τορ ρεϖεαλσ ανδ χονδυχτσ τηε συρρουνδινγ λανδσχαπε ωηιχη 
συππορτσ ιτ ιν τυρν, σο τηατ, βετωεεν τηειρ χονφιγυρατιον, παττερνσ ανδ ορδερσ, mψτησ 
ανδ mεανινγσ βεγιν το εmεργε, ηε mακεσ νο mεντιον οφ ηοω τηεσε mψτησ ανδ 
mεανινγσ mιγητ αλσο ρεσονατε ωιτη ονε ανοτηερ. Wηιλε τηε σενσυουσ, εmβοδιεδ 
χοντεξτ οφ ασχενδινγ τηε Τορ mιγητ χοντριβυτε το ασσοχιατιονσ οφ Γλαστονβυρψ ωιτη 
τηε mψστιχαλ, τηε αωκωαρδ σεπαρατιον οφ τηε χυλτυραλ ανδ ηιστοριχαλ βεινγ οφ συβϕεχτ 
ανδ λανδσχαπε συγγεστσ τηατ συχη ασσοχιατιονσ  ανδ, ινδεεδ, τηειρ ρεσπεχτιϖε mεδια 
οφ ρεπρεσεντατιον  αρε σοmεηοω πηενοmενολογιχαλλψ ανδ αηιστοριχαλλψ ιmmανεντ ιν 
εξπεριενχεσ οφ τηε Γλαστονβυρψ λανδσχαπε. 
 
Ηολλοωαψ (2000; σεε αλσο Ηολλοωαψ 1998), ιν χοντραστ, σεεκσ το χοντριβυτε το τηε 
ενγαγεmεντ οφ γεογραπηψ ωιτη ΑΝΤ βψ οφφερινγ τηε λαττερ ασ α νεω ανδ αλτερνατιϖε 
τηεορετιχαλ ανδ mετηοδολογιχαλ αππροαχη το τηε στυδψ οφ ινστιτυτιοναλ γεογραπηιεσ, 
τηρουγη α Γλαστονβυρψ χασε στυδψ οφ τηε Νεω Αγε mοϖεmεντ. Ινστιτυτιοναλ 
γεογραπηιεσ αρε, φορ Ηολλοωαψ (2000), αχτιϖε σπαχε−τιmεσ τηατ βοτη ενρολ, ανδ αρε 
ενρολλεδ βψ, Νεω Αγε τεαχηερσ ανδ πραχτιτιονερσ. Ηισ φοχυσ ισ ον ηοω τηε 
ινστιτυτιοναλ νετωορκσ οφ σπιριτυαλιτψ, ωηιχη χοννεχτ τηε Νεω Αγε mοϖεmεντ το οτηερ 
ρελιγιουσ/σπιριτυαλ ανδ σεχυλαρ ινδιϖιδυαλσ ανδ γρουπσ, βεχοmε αχτιϖε σπαχε−τιmεσ 
ωιτηιν τηε mοϖεmεντ, τηυσ λοχατινγ τηε Νεω Αγε συβϕεχτ ωιτηιν α ωεβ οφ σπατιο−
τεmποραλ ρελατιονσ ανδ προχεσσεσ. Ηοωεϖερ, ιν ορδερ το αχηιεϖε τηισ, ηε σεπαρατεσ 
νετωορκ σπιριτυαλιτψ φροm ινδιϖιδυαλ προχεσσεσ οφ Νεω Αγε τρανσφορmατιον, ωηιχη 
σερϖεσ σοmεωηατ το οβσχυρε τηε δεταιλεδ πραχτιχεσ ανδ πρεσυπποσιτιονσ, περταινινγ το 




Σινχε τηε λατε νινετεεντη χεντυρψ, Στονεηενγε ηασ αλσο βεεν χλαιmεδ βψ αλτερνατιϖε 
αρχηαεολογιστσ, ανδ ηασ βεχοmε α φοχυσ φορ χοντεστσ οϖερ ριγητσ οφ αχχεσσ βψ νεο−
Παγαν ανδ Dρυιδ ρεϖιϖαλιστ γρουπσ (Χηιππινδαλε 1994; Βενδερ 1995, 1998; ΜχΚαψ 
1996, 2000; Ηετηερινγτον 2000). Σιmιλαρλψ, Γλαστονβυρψ ισ ϖαριουσλψ χλαιmεδ βψ, ανδ 
χοντεστεδ βετωεεν, ελεmεντσ ωιτηιν νεο−Παγανισm ανδ Νεω Αγε mψστιχισm. 
Γλαστονβυρψ Τορ ισ φουνδ ιν Wελση [ι.ε. Χελτιχ] φολκλορε, ανδ τηε Τορ ισ αλιγνεδ το τηε 
ρισινγ ορ σεττινγ συν ον τηε φουρ πρινχιπαλ δατεσ οφ τηε Παγαν χαλενδαρ (Ηυττον 1997). 
Τηε Γλαστονβυρψ Ζοδιαχ mαπσ τηε σεϖεν σταρσ οφ Υρσα Μαϕορ ον το τηε σεϖεν ηιλλσ οφ 
Γλαστονβυρψ ανδ, τηρουγη τηε τρανσλατιον οφ ιτσ ναmε ιντο Γρεατ Βεαρ, αλσο χοννεχτσ 
το Αρτηυριαν mψτησ ανδ λεγενδσ (Στραδλινγ ανδ Ηυγηεσ 1993; Στραδλινγ 1998; Ρεϖιλλ 
2000; ΜχΚαψ 2000; Βαρχζεωσκι 2000) ανδ Χελτιχ Χηριστιανιτψ (Λοωερσον 1994), 
ωηιλε τηε σο−χαλλεδ Στ Μιχηαελ λεψ λινε ρυνσ ϖια Γλαστονβυρψ, φροm Χορνωαλλ το 
Νορφολκ (ΜχΚαψ 1996, 2000; βυτ σεε Βελλαmψ ανδ Wιλλιαmσον 1983). Τηεσε 
σπατιαλιτιεσ, ανδ τηε ασσοχιατεδ ρελατιονσηιπσ βετωεεν νεο−Παγανισm ανδ Νεω Αγε 
mψστιχισm, υνδερπιν mυχη οφ τηε δισχυσσιον ιν χηαπτερ σιξ. 
 
2.4 Χορνιση Στυδιεσ 
Τηισ σεχτιον ποσιτιονσ χοντεmποραρψ δεβατεσ ον τηε ρεγιον ασ α υνιτ οφ γεογραπηιχαλ 
στυδψ, ασ δισχυσσεδ ιν σεχτιον 2.1, ανδ ον τηε mψστιχαλ ασ α χυλτυραλ ανδ ηιστοριχαλ 
χατεγορψ, ασ δισχυσσεδ ιν σεχτιονσ 2.2 ανδ 2.3, ιν ρελατιον το Χορνωαλλ ανδ, ιν 
παρτιχυλαρ, το τηε αχαδεmιχ φιελδ οφ Χορνιση Στυδιεσ ασ ιτ ηασ δεϖελοπεδ σινχε τηε 
1980σ τηρουγη α παρτιχυλαρ σπατιαλισατιον οφ τηε ηυmανιτιεσ ανδ σοχιαλ σχιενχεσ. 
Σεχτιον 2.4.1 δισχυσσεσ τηε ωαψσ ιν ωηιχη διφφερεντ σενσεσ οφ Χορνωαλλ, ανδ οφ 
Χορνιση ιδεντιτψ  ωηατ ονε mιγητ τερm διφφερεντ τερριτοριαλισατιονσ οφ Χορνωαλλ  
βεχοmε αχτιϖε ιν διφφερεντ αππροαχηεσ το Χορνιση Στυδιεσ τηρουγη τηε ϖαριουσλψ 
σοχιαλ, χυλτυραλ, πολιτιχαλ ανδ εχονοmιχ ινφλεχτιονσ οφ ρεχεντ ρεσεαρχη ιν Χορνιση 
Στυδιεσ, ανδ τηρουγη α ρανγε οφ ενγαγεmεντσ ωιτη, ανδ εϖοχατιονσ οφ, διφφερεντ 
σενσιβιλιτιεσ οφ τηε Χελτιχ. Σεχτιον 2.4.2, mεανωηιλε, ρεϖιεωσ ρεχεντ ρεσεαρχη ον 
διφφερεντ χυλτυραλ ανδ ηιστοριχαλ φορmατιονσ οφ τηε mψστιχαλ ιν Χορνιση Στυδιεσ, 
υτιλισινγ σιmιλαρ σεχτιον ηεαδινγσ το τηοσε τηατ ωερε υσεδ ιν σεχτιον 2.3: τηυσ σεχτιον 
2.4.2.ι ρεϖιεωσ ρεχεντ ωορκ ον τηε χυλτυραλ ηιστορψ οφ ορτηοδοξ ρελιγιον ιν Χορνωαλλ, 
σεχτιον 2.4.2.ιι ρεϖιεωσ ρεχεντ ωορκ ον Ροmαντιχ νατυρε−mψστιχισm, ανδ σεχτιον 
2.4.2.ιιι ρεϖιεωσ ρεχεντ ωορκ ον Παγανισm, οχχυλτισm ανδ Νεω Αγε mψστιχισm, 
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ηιγηλιγητινγ τηε χοννεχτιονσ βετωεεν τηε mατεριαλ βεινγ ρεϖιεωεδ ανδ τηε εmπιριχαλ 
ρεσεαρχη mατεριαλ χονταινεδ ωιτηιν χηαπτερσ φουρ, φιϖε ανδ σιξ. 
 
2.4.1 Χορνωαλλ ιν Χορνιση Στυδιεσ 
Τηε αχαδεmιχ φιελδ οφ Χορνιση Στυδιεσ εmεργεδ φροm τηε εαρλψ τωεντιετη χεντυρψ 
Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ, τηε ροοτσ οφ ωηιχη λαψ ιν αντιθυαριανισm ανδ Χελτιχ στυδιεσ 
(Παψτον 1993α, χ; Dεαχον 2002). Ηοωεϖερ, δυρινγ τηε 1980σ, α νεω Χορνιση Στυδιεσ 
βεγαν το δεϖελοπ ουτ οφ τηε σοχιαλ σχιενχεσ (Παψτον 1997α). Ιτ ηαδ α στρονγ σοχιαλ 
πολιχψ−οριεντεδ εmπηασισ ον τηε εmπιριχαλ ανδ τηε αππλιεδ, ασ περηαπσ ωασ φιρστ 
ρεπρεσεντεδ βψ Χορνωαλλ ατ τηε Χροσσροαδσ? (Dεαχον, Γεοργε ανδ Περρψ 1988; σεε 
αλσο Περρψ 1993α, 2002; Dεαχον 2002; Μ. Wιλλιαmσ 2002). Φυρτηερ συχη ωορκ ηασ 
σουγητ το φυρτηερ αν υνδερστανδινγ οφ τηε ισσυεσ ανδ προβλεmσ ασσοχιατεδ ωιτη 
δεmογραπηιχ χηανγε (Βρψαντ 1993; Μιτχηελλ 1993; Wιλλιαmσ ανδ Ηαρρισον 1995; 
Wιλλιαmσ ανδ Χηαmπιον 1998; Ελζεψ 1998; Αλδουσ ανδ Wιλλιαmσ 2001), ρεγιοναλ 
εχονοmιχ δεϖελοπmεντ (Βριστοω 1993; Περρψ 1993β, 2002; Χροωτηερ ανδ Χαρτερ 
2001), ηουσινγ (Βυχκ, Wιλλιαmσ ανδ Βρψαντ 1993; Wιλλιαmσ 1993; Wιλλιαmσ 1995), 
ηεαλτη χαρε (Σηεαφφ 1996), τουρισm (Τηορντον 1993, 1994; Wιλλιαmσ ανδ Σηαω 1993; 
Βυσβψ 2003, 2004) ανδ λοχαλ ανδ ρεγιοναλ γοϖερνmεντ (Παψτον 1993δ; Λεε 1993; 
Τηοmασ 1994; Wιλλσ 1998; Σανδφορδ 2003). Ιν πραχτιχε, χοντινυεσ Παψτον (1997α: 16; 
σεε αλσο Dεαχον 1993), τηεσε ρεσεαρχη αγενδασ βεγαν το χοαλεσχε ωιτη τηοσε οφ α 
mορε χυλτυραλ−ηιστοριχαλ υνδερπιννινγ, ασ τηε ωορκ οφ ηιστοριανσ, πολιτιχαλ σχιεντιστσ 
ανδ εχονοmιστσ χονϖεργεδ ωιτη τηατ οφ σοχιολογιστσ, γεογραπηερσ, αντηροπολογιστσ, 
ενϖιρονmενταλιστσ, πσψχηολογιστσ ανδ χυλτυραλ στυδιεσ πραχτιτιονερσ. Ινδεεδ, ηαϖινγ 
βεεν βορν ιν Χορνωαλλ το α Χορνιση φαmιλψ, Παψτον ηιmσελφ χαmε το Χορνιση Στυδιεσ 
ϖια α δοχτοραλ ρεσεαρχη προϕεχτ ον τηε Χορνιση διασπορα ιν Αυστραλια ατ τηε Υνιϖερσιτψ 
οφ Αδελαιδε, α χαρεερ ασ αν εδυχατιον οφφιχερ ιν τηε Ροψαλ Ναϖψ ανδ α σενιορ 
λεχτυρεσηιπ ιν τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηιστορψ ανδ Ιντερνατιοναλ Αφφαιρσ ατ τηε Ροψαλ Ναϖαλ 
Χολλεγε, Γρεενωιχη. Χορνιση Στυδιεσ τηυσ νοω ενχοmπασσεσ α ωιδε ρανγε οφ 
ιντερδισχιπλιναρψ ωορκ. 
 
Τηε Ινστιτυτε οφ Χορνιση Στυδιεσ [ΙΧΣ] ωασ εσταβλισηεδ ιν 1970, τηε ρεσυλτ οφ α 
παρτνερσηιπ βετωεεν τηε Υνιϖερσιτψ οφ Εξετερ ανδ Χορνωαλλ Χουντψ Χουνχιλ τηατ ωασ 
λαργελψ ενγινεερεδ βψ Φ. Λ. Ηαρρισ, ωηο ωασ βοτη χηαιρmαν οφ τηε Χουνχιλ Εδυχατιον 
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Χοmmιττεε ανδ ηεαδ οφ τηε Υνιϖερσιτψσ Εξτρα−Μυραλ Dεπαρτmεντ ιν Χορνωαλλ, ανδ 
ωηο mαδε γυαραντεεσ τηατ τηε ΙΧΣ ωουλδ βε λοχατεδ ιν Χορνωαλλ. Ηαϖινγ οριγιναλλψ 
βεεν βασεδ ιν Ποολ [βετωεεν Ρεδρυτη ανδ Χαmβορνε], τηε ΙΧΣ mοϖεδ το Τρυρο ιν 
1994 ανδ τηεν το Τρεmουγη [ϕυστ ουτσιδε Φαλmουτη] το φορm παρτ οφ τηε νεω 
Υνιϖερσιτψ οφ Εξετερ ιν Χορνωαλλ χαmπυσ ιν 2004. Φορ Παψτον (1993α; σεε αλσο 
Dεαχον 2000), ιτσ διρεχτορ σινχε 1991 ανδ τηε εδιτορ οφ τηε αννυαλ Χορνιση Στυδιεσ 
ϖολυmε σινχε 1993, τηε ρεmιτ οφ τηε ΙΧΣ ισ νοτηινγ λεσσ τηαν τηε στυδψ οφ ανψ ανδ αλλ 
φορmσ οφ Χορνιση διφφερενχε. Ιτ ισ α διφφερενχε τηατ εξιστσ νοτ ιν παροχηιαλ ισολατιον 
βυτ ισ αν ιντεγραλ παρτ οφ τηατ ωιδερ παττερν οφ Ευροπεαν χυλτυραλ ανδ τερριτοριαλ 
διϖερσιτψ, ωριτεσ Παψτον (1993α: 3), ανδ Χορνιση Στυδιεσ σηουλδ βε σεεν ασ α 
ρεφλεχτιον οφ τηατ διϖερσιτψ, α ωινδοω ιντο τηε λιφε οφ ονε σmαλλ βυτ (ωε λικε το 
βελιεϖε) υνιθυε παρτ οφ τηε Ατλαντιχ περιπηερψ οφ Βριταιν ανδ Ευροπε. Ηερε, ανδ 
ελσεωηερε, Παψτον (1992, 1993α, 1995α, 1996α, 1997α, β) λινκσ Χορνισηνεσσ το 
Χορνωαλλσ ποσιτιον ον τηε περιπηερψ οφ τηε ΥΚ βυτ ατ τηε χεντρε οφ τηε Ατλαντιχ 
σεαβοαρδ οφ νορτη−ωεστερν Ευροπε, ωηιχη ιτσελφ ισ ον τηε χοντινενταλ περιπηερψ. Ηε ισ, 
ηοωεϖερ, χαρεφυλ το αϖοιδ ανψ ιmπλιχατιονσ οφ σπατιαλ δετερmινισm (χφ. Ηεχητερ 
1975); ινστεαδ, ηε ινϖεστιγατεσ τηε χονσταντ χυλτυραλ ρεmακινγ οφ περιπηεραλιτψ ανδ ιτσ 
ρεπροδυχτιον οφ εξπεριενχεσ οφ ρεχεντ Χορνιση ηιστορψ (Παψτον 1992). Ιν τηε φιρστ 
ινστανχε, τηεν, τηε φιελδ οφ Χορνιση Στυδιεσ δεπενδσ υπον αν υνδερστανδινγ οφ ωηατ ιτ 
mεανσ το βε Χορνιση (Dεαχον 1993, 2004; Dεαχον ανδ Παψτον 1993; Παψτον 1993δ, 
1997α; Ιϖεψ ανδ Παψτον 1994; Βυρτον 1997; Ηαλε 1997α, 2002α; ςερνον 1998; 
Ηαψδεν 2001; Χ. Wιλλιαmσ 2002). Χορνωαλλ, ιν ιτσ αmβιϖαλεντ ρελατιονσηιπσ το οτηερ 
ρεγιονσ οφ τηε Βριτιση στατε ανδ τηε Ευροπεαν Υνιον, πρεσεντσ α παρτιχυλαρ ανδ υνιθυε 
προβλεm το τηοσε ωηο χονσιδερ τηε Βριτιση θυεστιον. 
 
Φυρτηερmορε, τηε ιmπλιχατιον οφ τηε περιπηεραλιτψ τηεσισ (Παψτον 1992) ισ τηατ αν 
ιmπορταντ παρτ οφ αν υνδερστανδινγ οφ Χορνιση ιδεντιτψ λιεσ ιν αν υνδερστανδινγ οφ 
ωηατ ιτ mεανσ το βε Χελτιχ. Παψτον (1995α) χονσιδερσ τωο αργυmεντσ: τηατ τηε Χελτιχ 
ισ τηε Ροmαντιχ ινϖεντιον οφ Ενγλιση ουτσιδερσ (Χηαπmαν 1992; ϑαmεσ 1999), ανδ 
τηατ ιτ mιγητ βε α νατιοναλιστ χυλτυραλ−πολιτιχαλ στρατεγψ φορ mαργιναλισεδ ινσιδερσ 
(Βερρεσφορδ−Ελλισ 1985). Υλτιmατελψ, τηουγη, Παψτον (1995α) χονχλυδεσ τηατ Χελτιχ 
ισ σιmπλψ σηορτηανδ φορ τηε χυλτυραλ ανδ ηιστοριχαλ αφφινιτιεσ οφ περιπηεραλ νορτη−ωεστ 
Ευροπε. Ονε συχη αφφινιτψ ισ τηε εξπεριενχεσ οφ τηε σπεακερσ οφ τηε mινοριτψ Χελτιχ 
λανγυαγεσ  Σχοτσ ανδ Ιριση Γαελιχ, Μανξ, Wελση, Χορνιση ανδ Βρετον  ιν ρελατιον το 
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τηε οφφιχιαλ ανδ mαϕοριτψ στατε λανγυαγεσ οφ Λατιν, Ενγλιση ανδ Φρενχη. Χορνιση 
Στυδιεσ ηασ, τηερεφορε, αλσο προϖιδεδ α φορυm φορ τηε ονγοινγ δεβατε οϖερ τηε ρεϖιϖαλ 
οφ τηε Χορνιση λανγυαγε (Παψτον ανδ Dεαχον 1993; Πενγλασε 1994; Γεοργε 1995; 
Wιλλιαmσ 1996, 1999; Μιτχηελλ 1998; Σπριγγσ 1998, 2003; Μιλλσ 1999; Ηαωκε 2001; 
Κεννεδψ 2002; ΜαχΚιννον 2002, 2004; Ηολmεσ 2003), α δεβατε τηατ Dεαχον (1996) 
συγγεστσ ισ παρτ οφ τηε ποστ−mοδερνισατιον οφ τηε Χορνιση Ρεϖιϖαλ. Dοναλδσον (1999), 
δραωινγ υπον τηε ωορκ οφ τηε ΙΧΣ αλτηουγη οστενσιβλψ ωορκινγ ουτσιδε οφ ιτσ 
ινστιτυτιοναλ στρυχτυρεσ, στυδιεσ τηε ποτεντιαλ ρολε φορ τηε Χορνιση λανγυαγε ρεϖιϖαλ ασ 
αν εξαmπλε οφ χυλτυραλ λιτεραχψ ιν τηε προmοτιον οφ ρυραλ δεϖελοπmεντ ιν τηε 
Ευροπεαν ρεγιοναλ χοντεξτ. 
 
Ανοτηερ οφ τηεσε αφφινιτιεσ ισ τηε αχαδεmιχ χοννεχτιον βετωεεν Χορνιση Στυδιεσ ανδ 
τηε ωιδερ φιελδ οφ Χελτιχ Στυδιεσ. Ηαλε ανδ Παψτον (2000) αργυε τηατ Χελτιχ Στυδιεσ 
ηασ, υντιλ ρεχεντλψ, βεεν πρεδοmιναντλψ ηιστοριχαλ ανδ αρχηαεολογιχαλ ιν αππροαχη, 
ωιτη α παρτιχυλαρ φοχυσ υπον mεδιαεϖαλ ηιστορψ ανδ χοmπαρατιϖε Ινδο−Ευροπεαν 
λινγυιστιχσ ανδ λιτερατυρε. Τηερε ηασ, ον τηε οτηερ ηανδ, βεεν ρελατιϖελψ λιττλε αττεντιον 
παιδ το πολιτιχσ, χοντεmποραρψ ρελιγιον, ποπυλαρ χυλτυρε, εχονοmιχσ ορ αντηροπολογψ 
(Ηαλε ανδ Παψτον 2000: 1). Dαϖιδ Ηαρϖεψ ετ αλ (2002: 4, οριγιναλ ιταλιχσ; σεε αλσο 
Ηαλε 1997α) οφφερ τηε φολλοωινγ δεφινιτιον οφ τηε Χελτιχ, ιν αν αττεmπτ το χαπτυρε τηε 
χοντεmποραρψ φλεξιβιλιτψ οφ τηε χατεγορψ: 
τηε τερm Χελτιχ ρεφερσ το α γρουπ οφ πεοπλε λιϖινγ ον τηε Ατλαντιχ σεαβορδ 
οφ Ευροπε ωηο σηαρε χοmmον χυλτυραλ ανδ/ορ ετηνιχ χηαραχτεριστιχσ, βυτ 
ιτ ηασ βεεν ρεωορκεδ ανδ αππροπριατεδ ιν ρεχεντ ψεαρσ το ινχλυδε α λαργε 
νυmβερ οφ οτηερ ινδιϖιδυαλσ, λιϖινγ βεψονδ τηε Χελτιχ τερριτοριεσ, ωηο φεελ 
αν αφφινιτψ το ϖαριουσ ασπεχτσ οφ Χελτιχ χυλτυρε. 
Τηε ποιντ, τηεν, ισ νοτ το δεφινε Χελτιχ, βυτ το εξαmινε τηε προχεσσεσ βψ ωηιχη 
χερταιν πλαχεσ, πεοπλεσ ανδ πραχτιχεσ βεχοmε Χελτιχισεδ, τηερεβψ οπενινγ υπ α ρανγε 
οφ νεω διρεχτιονσ το τηε φιελδ οφ Χελτιχ Στυδιεσ (σεε Wιλλιαmσ 2000; Dεαχον 2002). 
 
Σοmε οφ τηεσε νεω διρεχτιονσ λεαδ τοωαρδσ στυδιεσ οφ τηε νεγοτιατεδ χυλτυραλ ανδ 
ηιστοριχαλ χονστρυχτιον οφ Χελτιχ ιδεντιτιεσ, βοτη χολλεχτιϖελψ  ωιτηιν τηε Χελτιχ 
Φρινγε (Λιλλεψ 2002; Ροβερτσον 2002) ανδ αχροσσ τηε ϖαριουσ Χελτιχ διασπορασ (Ηαλε 
ανδ Τηορντον 2000; Παψτον 2000; Ηαγυε 2002)  ανδ ινδιϖιδυαλλψ (Χυρτισ 2000; 
Ροββ 2002). Οτηερσ λεαδ mορε σπεχιφιχαλλψ τοωαρδσ στυδιεσ οφ τηε χυλτυραλ γεοπολιτιχσ 
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οφ δεϖολυτιον (ΜαχΛεοδ 2002; Οσmονδ 2002) ανδ τηε νεω mεδιατορψ σπαχεσ οφ 
νατιοναλ ηιστορψ (Χοοκε ανδ ΜχΛεαν 2002; Λοριmερ 2002). Μορε εξπλιχιτλψ πολιχψ−
οριεντεδ διρεχτιονσ ποιντ τοωαρδσ τηε εϖαλυατιον οφ λανγυαγε τυιτιον σχηεmεσ (Στοωελλ 
2000) ανδ τηε ποτεντιαλ εχονοmιχ βενεφιτσ οφ τηε ωιδερ ρεχλαmατιον οφ α Χελτιχ 
χυλτυρε (Πεδερσεν 2000), εσπεχιαλλψ τηρουγη α τουριστ ινδυστρψ τηατ στιλλ mαρκετσ τηε 
Χελτιχ Φρινγε ιν τερmσ οφ ρυραλ φολκ Ροmαντιχισm (Μιναρδ 2000; Κνεαφσεψ 2000, 
2002; σεε αλσο Γρυφφυδδ 1994, 1996; Γρυφφυδδ, Ηερβερτ ανδ Πιχχινι 1999, 2000). 
Χελτιχ χυλτυρε αλσο ωορκσ τηρουγη ϖαριουσ γενρεσ οφ ποπυλαρ mυσιχ ανδ mυσιχ 
φεστιϖαλσ (Τηορντον 2000; Βοψλε 2002; Κεντ 2002β; Σψmον 2002), φιλm & Τς (ϑονεσ 
2000; Κεντ 2003), ταττοο αρτ ανδ συρφινγ (Κεντ 2002β), ανδ χοντεmποραρψ Χελτιχ 
σπιριτυαλιτψ (Βοωmαν 2000; Ηαλε 2002β), τηε δισχυσσιον ρετυρνινγ το τηε λαττερ ιν 
χηαπτερ σιξ. 
 
Σοmε πρεφερ το υσε Χελτιχ ασ α στριχτλψ αρχηαεολογιχαλ σψνονψm φορ Ιρον Αγε, ανδ 
οτηερσ ασ αν εξχλυσιϖελψ λινγυιστιχ τερm. Βυτ ιφ, ασ Χηαπmαν (1992; σεε αλσο Ηαλε 
1996, 1997α) αργυεσ, τηε ηιστοριχαλ οριγινσ οφ τηε τερm, Χελτιχ, λιε ιν ανχιεντ Γρεεκ 
ανδ Ροmαν δεσχριπτιονσ οφ τηε ϖαριουσ νον−Γρεχο−Ροmαν ετηνιχ ανδ τριβαλ γρουπσ 
τηατ οχχυπιεδ νορτηερν ανδ ωεστερν Ευροπε, τηεν τηε Χελτσ mιγητ νοτ ηαϖε χονχειϖεδ 
οφ τηεmσελϖεσ ασ α σινγλε ηοmογενεουσ πεοπλε. Ασ Παψτον (1995α) ανδ Ηαλε (1996, 
1997α) ποιντ ουτ, τηουγη, τηε Χελτιχ ηασ χοmε το αδοπτ α ποσιτιον οφ χεντραλ 
ιmπορτανχε ιν τηε Χορνιση Ρεϖιϖαλ οϖερ τηε χουρσε οφ τηε τωεντιετη χεντυρψ. Ινδεεδ, 
Χορνωαλλ γαινεδ mεmβερσηιπ το τηε Χελτιχ Χονγρεσσ ιν 1904. Φορ Ηαλε (1997α), τηεν, 
τηε τασκ ισ νοτ το αργυε τηε ηιστοριχαλ [ιν]αυτηεντιχιτψ οφ Χελτιχ−Χορνιση ιδεντιτψ ιν 
τερmσ οφ ναρροω χατεγοριεσ οφ τρυτη ανδ φαλσεηοοδ, βυτ το ινϖεστιγατε τηε ωαψσ ιν 
ωηιχη διφφερεντ ϖερσιονσ οφ τηε Χελτιχ γιϖε mεανινγ το τηοσε ωηο αρε χονσιδερεδ [βψ 
τηεmσελϖεσ ανδ/ορ βψ οτηερσ] το βε Χορνιση, ανδ ηαϖε τηυσ χοντριβυτεδ το διφφερεντ 
ϖερσιονσ οφ Χορνιση ιδεντιτψ. Τηε ωαψσ ιν ωηιχη διφφερεντ ϖερσιονσ οφ Χορνωαλλ 
βεχοmε ϖαριουσλψ χοννεχτεδ το διφφερεντ ϖερσιονσ οφ τηε Χελτιχ ισ α τηεmε τηατ ρεχυρσ 
τηρουγηουτ χηαπτερσ φουρ, φιϖε ανδ σιξ οφ τηισ τηεσισ. 
 
Χορνιση Στυδιεσ πρεσεντσ α βροαδλψ στανδαρδ ηιστοριχαλ ναρρατιϖε οφ τηε Χελτιχ−Χορνιση 
Ρεϖιϖαλ ασ αν αmβιϖαλεντλψ χολλαβορατιϖε εφφορτ βετωεεν τηε βυργεονινγ ραιλωαψ−
βασεδ τουριστ ινδυστρψ ανδ τηε αχτιϖιτιεσ οφ α γρουπ οφ λικε−mινδεδ mιδδλε−χλασσ 
Χορνιση αχτιϖιστσ (Παψτον 1992, 1996α, 1997β; Dεαχον ανδ Παψτον 1993; Παψτον ανδ 
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Τηορντον 1995; Περρψ 1997, 1999; Τηοmασ 1997; ςερνον 1998; Τρεζισε 2000α). Φορ 
τηε εαρλψ Ρεϖιϖαλιστσ, τηε Χελτιχ ρεφερρεδ βαχκ το α πρε−ινδυστριαλ ϖερναχυλαρ λανδσχαπε 
οφ mεδιαεϖαλ [ανδ εαρλιερ] σεττλεmεντ παττερνσ, ωιτη ιτσ ασσοχιατεδ σοχιαλ στρυχτυρεσ 
ανδ ιτσ αττενδαντ Ροmαντιχισεδ ϖισιονσ οφ α Χελτιχ παστ (Dεαχον ανδ Παψτον 1993; 
Ηαλε 1997β). Μοστ αλσο ρεφερρεδ το τηε Χελτιχ λανγυαγε οφ Χορνωαλλ, ωηιλε σοmε  
mαινλψ τραϖελ ωριτερσ  ωροτε οφ α Χελτιχ τεmπεραmεντ. Τηισ, ρεφλεχτ Παψτον ανδ 
Τηορντον (1995; σεε αλσο Περρψ 1997), σιτσ ρατηερ υνεασιλψ ωιτη τηε πρεφερρεδ 
ηιστοριχαλ ναρρατιϖε οφ τηε χοντεmποραρψ Χορνιση Μοϖεmεντ τηατ γιϖεσ σολε 
εξπλανατορψ ποωερ το Ενγλιση τουρισm (σεε, φορ εξαmπλε, Ανγαρραχκ 1999). Τηε 
Ρεϖιϖαλ γρεω το ενχοmπασσ λανγυαγε, φεστιϖαλσ [φορ εξαmπλε, τηε Χορνιση Γορσεδδ 
(Παψτον 1996α; Ηαλε 1997α, β, 2000, 2002β)], mυσιχ [ινχλυδινγ Χελτιχ πιπεσ], 
χοστυmε [α Χορνιση ταρταν (Παψτον 1996α; Ηαλε 1997β)] ανδ σπορτ [Χορνιση ωρεστλινγ, 
χουντψ ρυγβψ (Παψτον 1996α; Ηαλε 1997β, Σεωαρδ 1997; σεε αλσο Χλαρκε 2004)]. 
Ιντερεστινγλψ, τηουγη, Τρεγιδγα (1997; σεε αλσο Παψτον 1996α, 1997β) οβσερϖεσ τηατ 
τηε εαρλψ Ρεϖιϖαλιστσ ωερε οφτεν οφ α Υνιονιστ πολιτιχσ, ιν χοντραστ το τηε νατιοναλιστ 
mοϖεmεντσ τοωαρδσ Ιριση Ηοmε Ρυλε, ανδ τηε εσταβλισηmεντ οφ Πλαιδ Χψmρυ [ιν 
1925] ανδ τηε Νατιοναλ Παρτψ οφ Σχοτλανδ [ιν 1928]. Βυτ τηε Χελτιχ Ρεϖιϖαλ ισ 
ονγοινγ, ανδ Χελτιχιτψ ισ χονσταντλψ βεινγ ρεινϖεντεδ, ασ Αλβερρο (2001) 
δεmονστρατεσ ιν ηισ αττεmπτ το φινδ σιmιλαριτιεσ βετωεεν Χορνιση ανδ Γαλιχιαν 
φολκλορε, τηερεβψ το χλαιm Χελτιχ στατυσ φορ Γαλιχια. 
 
Οτηερ στυδιεσ ηαϖε ποιντεδ ιν ποτεντιαλ ρεσεαρχη διρεχτιονσ περταινινγ το τηε ρολε οφ 
Χορνιση αρτσ ανδ λιτερατυρε ιν τηε ρεπροδυχτιον οφ Χορνιση ιδεντιτψ (Ηυρστ 1993; 
Μυρδοχη 1996; Λαϖιολεττε 1999, 2003; Κεντ 2000, 2002α; Ηοωλεττ 2004). Σοmε οφ 
τηεσε λανδσχαπεσ αρε τηοσε οφ αρτιστσ ανδ ωριτερσ ωηο αρε ϖαριουσλψ ιδεντιφιεδ ασ 
νατιϖε Χορνιση, ινχλυδινγ τηοσε τηατ εmεργε φροm τηε ποετρψ οφ ϑοην Ηαρρισ (Ηυρστ 
1997), ϑαχκ Χλεmο (Ηυρστ 1995; Παψτον 1996α) ανδ Χηαρλεσ Χαυσλεψ (Ηυρστ 1999) 
ανδ τηε χοντεmποραρψ λιτερατυρε οφ Μψρνα Χοmβελλαχκ, Αλαν Κεντ ανδ Ν. Ρ. Πηιλλιπσ 
(Κεντ 1997, 2000; σεε αλσο Παψτον 1996α). Σοmε ασσοχιατε τηισ νατιϖε λιτεραρψ 
τραδιτιον ωιτη αν αυτηεντιχ Χορνιση ωορκινγ−χλασσ χυλτυρε οφ mινινγ ανδ Μετηοδισm 
(Dεαχον ανδ Παψτον 1993; Ηυρστ 1993, 1997; Παψτον 1996α; Dεαχον 1997β; Dυνσταν 
1997; Κεντ 1997, 2000). Τηισ νατιϖε λιτεραρψ τραδιτιον ισ οφτεν οπποσεδ το τηε ναϖε 
Ροmαντιχισm οφ νον−νατιϖε αρτ ανδ λιτερατυρε. Αmονγ τηοσε νον−νατιϖε ωριτερσ ωηο 
αρε ηελδ ρεσπονσιβλε φορ Ροmαντιχισεδ χονστρυχτιονσ οφ Χορνωαλλ ανδ Χορνισηνεσσ, 
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ονε χαν φινδ ωορκ ον Τηοmασ Ηαρδψ (Παψτον 1996α; Τρεζισε 1997), D. Η. Λαωρενχε 
(Παψτον 1996α; Wεστλανδ 2002) ανδ Dαπηνε δυ Μαυριερ (Λιγητ 1991; Παψτον 1996α; 
Ηυγηεσ 1997; Βιρκσ 1997; Βυσβψ ανδ Ηαmβλψ 2000). Ηοωεϖερ, τηισ δυαλισm οφ 
νατιϖε ωορκινγ−χλασσ ρεαλισm ανδ νον−νατιϖε mιδδλε−χλασσ Ροmαντιχισm σερϖεσ ονλψ 
το οβσχυρε τηε αmβιϖαλεντ συβτλετιεσ οφ χονστρυχτιονσ οφ Χορνιση ιδεντιτψ ιν, φορ 
εξαmπλε, Αρτηυρ Χαδδιχκσ σατιριχαλ αφφιλιατιονσ ωιτη Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλιστσ 
(Βραχε 1999), ανδ Wινστον Γραηαmσ χροσσ−χλασσ νοσταλγιασ οφ ειγητεεντη χεντυρψ 
Χορνωαλλ (Μοοδψ 1997). 
 
Χορνιση Στυδιεσ αλσο ενχοmπασσεσ ωορκ τηατ σεεκσ το ρεχοϖερ οτηερ σοχιαλ ανδ 
χυλτυραλ ηιστοριεσ οφ Χορνωαλλ  εσπεχιαλλψ φροm τηε λατε mεδιαεϖαλ περιοδ: φροm τηε 
1497 ανδ 1549 υπρισινγσ (Παψτον 1993β; Ματτινγλψ 1998; Στοψλε 2002), 
Σηακεσπεαρεαν Ενγλανδ (Κεντ 1996), ανδ τηε Χιϖιλ Wαρ (Στοψλε 1996, 2002; Παψτον 
2003)  ανδ τηατ ρεφλεχτσ υπον τηε mετηοδολογιχαλ ισσυεσ ασσοχιατεδ ωιτη ρεσεαρχη 
ιντο παρτιχυλαρ περιοδσ οφ Χορνιση ηιστορψ (ϑαmεσ−Κορανψ 1993; Λαψ 1995, Ηαρϖεψ 
1997; Σχηωαρτζ 2001; Βυχκλεψ 2002; Χραγο 2002; Τηοmασ 2002; Dαλλεψ 2003; 
Dεαχον 2003; Τρεγιδγα ανδ Ελλισ 2004). Ανοτηερ ιmπορταντ ασπεχτ οφ mορε ρεχεντ 
Χορνιση ηιστορψ ισ τηατ οφ νινετεεντη χεντυρψ Χορνιση mιγρατιον, βοτη ιν− ανδ ουτ−
mιγρατιον (Dεαχον 1997α; Μορρισ 1999; Σχηωαρτζ 2002), ωιτηιν Βριταιν (Dεαχον 
1998) ανδ, mοστ εσπεχιαλλψ, το τηε νεω mινινγ διστριχτσ οφ Αυστραλια, Σουτη Αφριχα 
ανδ τηε εαστερν ΥΣΑ. Τηυσ σοmε σεεκ το φυρτηερ ινϖεστιγατιονσ ιντο τηε ρολεσ οφ τηε 
εξπεριενχε οφ mιγρατιον ανδ mινινγ ιν τηε ρεπροδυχτιον οφ Χορνιση ιδεντιτψ αmονγ 
τηε Χορνιση διασπορα (ϑαmεσ 1994; Ροσσλερ 1994; Dαϖιεσ 1995; Παψτον 1995β, 
1996β, 2001; Μινδενηαλλ 2000; Σχηωαρτζ 2001; Κεντ 2004α). Φορ Ρυλε (2001), 
ηοωεϖερ, ρελατιϖελψ φεω οφ τηεσε στυδιεσ ρεφλεχτ υπον τηε εξπεριενχε οφ mινινγ ιν 
Χορνωαλλ ανδ τηε ρεπροδυχτιον οφ Χορνιση ιδεντιτψ (τηουγη σεε Παψτον 2002; Κιππεν 
ανδ Χολλινσ 2004). 
 
Οτηερ ωορκ ηασ φοχυσεδ υπον ρεχεντ Χορνιση πολιτιχαλ ηιστορψ (Λεε 1993, 2004; 
Ελϖινσ 1999, 2001, 2003; ϑαγγαρδ 2002; Τρεγιδγα 2002; Dεαχον, Χολε ανδ Τρεγιδγα 
2003; Dοε 2004). Ιν παρτιχυλαρ, ιτ ηασ φοχυσεδ ον τηρεε mαιν αρεασ: ον τηε φαιλυρε οφ 
τηε Λαβουρ Παρτψ το αχηιεϖε σιγνιφιχαντ ρεπρεσεντατιον ιν Χορνωαλλ (ϑαγγαρδ 1993; 
Λεε 1993; Παψτον 1994; Τρεγιδγα 1999; βυτ σεε Χηαπmαν 2004), ον τηε χονχοmιταντ 
ελεχτοραλ συχχεσσεσ οφ τηε Λιβεραλ Παρτψ ανδ ιτσ λαττερ−δαψ συχχεσσορσ (ϑαγγαρδ 1993; 
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Παψτον 1994; Τρεγιδγα 1997, 1999, 2000; Ελϖινσ 1998), ανδ ον τηε ρισε οφ Μεβψον 
Κερνοω ανδ τηε Χορνιση Νατιοναλιστ Παρτψ ανδ τηε αδοπτιον οφ τηειρ δεχεντραλιστ 
πολιτιχσ βψ τηε Λιβεραλ Dεmοχρατσ (ςινκ 1993; Τρεγιδγα 1997; Dεαχον, Χολε ανδ 
Τρεγιδγα 2003; Λεε 2004). Ηερειν, ςινκ (1993) ιδεντιφιεσ τηρεε ασπεχτσ οφ τηε 
Χορνιση ετηνο−ρεγιοναλ mοϖεmεντ τηατ ιτ ηασ ιν χοmmον ωιτη οτηερ σιmιλαρ ωεστερν 
Ευροπεαν mοϖεmεντσ  ιτσ χαπαχιτψ φορ ιντερναλ δισσενσιον, ανδ τηε αππροπριατιον οφ 
χερταιν ασπεχτσ οφ τηε mοϖεmεντ βψ τηε πολιτιχαλ mαινστρεαm, βυτ αλσο ιτσ παραδοξιχαλ 
συχχεσσ ιν πενετρατινγ ιντο Ευροπεαν πολιτιχαλ δεβατε. Παψτον (2001), ιντερεστινγλψ, 
ρεφλεχτσ υπον τηε συππορτ οφ εmιγραντ Χορνιση mινερσ φορ τηε Αυστραλιαν Λαβορ Παρτψ. 
 
Σοmε οφ τηε mοστ ρεχεντ ωορκ ιν Χορνιση Στυδιεσ ηασ, ιν λινε ωιτη χοντεmποραρψ 
χυλτυραλ στυδιεσ, αττεmπτεδ το ρεχοϖερ τηε εξπεριενχεσ οφ ηιστοριχαλλψ mαργιναλισεδ 
χυλτυραλ γρουπσ. Ονε συχη αρεα οφ ωορκ ηασ φοχυσεδ ον ωοmενσ εξπεριενχεσ οφ 
ειγητεεντη ανδ νινετεεντη χεντυρψ ινδυστριαλισατιον (Σχηωαρτζ 1999, 2000; Περρψ 
2000), εσπεχιαλλψ οφ τηειρ ενφορχεδ mοϖεmεντ φροm δοmεστιχ το mορε ϖισιβλε φορmσ 
οφ εmπλοψmεντ ιν τηε Χορνιση mινινγ ινδυστρψ, ωηιχη ονε ωριτερ (Αβραmσ 2000) 
χοmπαρεσ το ωοmενσ εξπεριενχε οφ δαιλψ λιφε ιν Σηετλανδ. Ανοτηερ συχη αρεα οφ 
ωορκ ηασ φοχυσεδ ον ωοmενσ εξπεριενχεσ οφ τηε συφφραγε mοϖεmεντ ιν Χορνωαλλ 
(Βραδλεψ 2000), ανδ ον τηειρ εξπεριενχεσ οφ Λιβεραλισm ανδ ραδιχαλ πολιτιχσ δυρινγ 
τηε ρισε οφ τηε Λαβουρ Παρτψ ελσεωηερε ιν Βριταιν (Χραγο 2000). Ρειδ (1997) ανδ 
Τρεζισε (2000β) δισχυσσ τηε χο−χονστρυχτιον οφ γενδερ ανδ Χορνωαλλ ιν τηε ωριτινγσ 
οφ ςιργινια Wοολφ, ωηιλε Ηυββαχκ (1997) δραωσ υπον ϑυνγιαν πσψχηοαναλψσισ το 
αργυε τηε σψmβολιχ σιγνιφιχανχε το ωοmεν οφ τηε Χορνιση χοαστ. Συχη σοχιαλ, χυλτυραλ 
πολιτιχαλ ανδ εχονοmιχ ηιστοριεσ οφ Χορνωαλλ αρε δουβλψ ιmπορταντ το τηισ τηεσισ, ιν 
τηατ τηεψ χοντριβυτε το τηε εφφεχτιϖε δεχεντρινγ οφ τηε mψστιχαλ ασ α χυλτυραλ χατεγορψ 
τηρουγηουτ χηαπτερσ φουρ, φιϖε ανδ σιξ, ανδ το τηε βροαδερ χοντεξτυαλισατιον οφ τηισ 
τηεσισ ωιτηιν τηε φιελδ οφ Χορνιση Στυδιεσ. 
 
2.4.2 Χυλτυρεσ οφ τηε Μψστιχαλ ιν Χορνιση Στυδιεσ 
2.4.2.ι Ορτηοδοξ Ρελιγιον 
Σοmε ωορκ ιν Χορνιση Στυδιεσ αππροαχηεσ τηε συβϕεχτ οφ ρελιγιον ιν τερmσ οφ τηε 
ποτεντιαλ ηιστοριχαλ ϖαλυε οφ ϖαριουσ ρελιγιουσ ρεχορδσ το Χορνιση ηιστοριανσ 
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(Wοοδηουσε 1993; Φροστ 2003) ανδ το τηε χοντινυινγ δεβατε οϖερ τηε ρεϖιϖαλ οφ τηε 
Χορνιση λανγυαγε (Σπριγγσ 1998; Τσχηιρσχηκψ 2003; Μυρδοχη 2004). Μεανωηιλε, 
Χοχκερηαm (2000, 2001) εξπλαινσ τηε αππαρεντ γροωτη mαρκετ ιν ποστ−Ρεφορmατιον 
σλατε σλαβ mεmοριαλσ ιν Χορνωαλλ ιν τερmσ οφ ινχρεασεδ σοχιαλ χοηεσιον ανδ γραδυαλ 
αδαπτιον το ηιστοριχαλ χηανγε. Dραωινγ ον τηε τραδιτιον οφ mυλτιϖαριατε στατιστιχαλ 
αναλψσισ ιν τηε φιελδ οφ τηε γεογραπηιεσ οφ ρελιγιον [σεε σεχτιον 2.3.1, αβοϖε], Wιντερ 
(1991) ιδεντιφιεσ α δεχλινε ιν Μετηοδισm ιν τωεντιετη χεντυρψ Χορνωαλλ, ανδ α ρισε ιν 
Ανγλιχανισm. Ηοωεϖερ, ηε αλσο υνδερστανδσ ηισ ωορκ ασ mερελψ προϖιδινγ τηε 
στατιστιχαλ βονεσ το φυτυρε ρεσεαρχη ιν ονε παρτιχυλαρ γεογραπηιχαλ χασε στυδψ οφ 
ρελιγιον. Οφ τηε νεω ρεσεαρχη διρεχτιονσ συγγεστεδ βψ ηισ ωορκ, ηε ωριτεσ τηατ 
προβαβλψ τηε mοστ νεγλεχτεδ ανδ χηαλλενγινγ ρεσεαρχη ποσσιβιλιτψ οφ αλλ ωουλδ βε το 
χονδυχτ α δεταιλεδ ηιστοριχαλ σοχιολογψ οφ χηανγινγ ρελιγιοσιτψ ιν ποστ−ωαρ Χορνωαλλ 
(Wιντερ 1991: 174). 
 
Οφ τηε εαρλιεστ ηιστοριχαλ σουρχεσ φορ τηοσε ωηο ωουλδ ρεσεαρχη τηε ρολε οφ 
Χατηολιχισm ιν τηε ρεπροδυχτιον οφ Χορνιση ιδεντιτψ, αmονγ τηε πρινχιπλε σουρχεσ αρε 
τηε Ορδιναλια  α τριλογψ οφ mιραχλε πλαψσ, δατινγ φροm τηε λατε φουρτεεντη χεντυρψ 
(Ηαλλ 1999)  ανδ Βευνανσ Μεριασεκ [Τηε Λιφε οφ Σαιντ Μεριασεκ], ανοτηερ mιραχλε 
πλαψ, τηε εαρλιεστ χολλατεδ εδιτιον οφ ωηιχη δατεσ φροm 1504 βυτ παρτσ οφ ωηιχη mιγητ 
ποσσιβλψ δατε φροm τηε λατε φιφτεεντη χεντυρψ (Παψτον 1993β), γιϖεν τηατ ιτ αχτυαλλψ 
χονσιστσ οφ τηρεε διστινχτ παρτσ: (ι) τηε λιφε οφ Στ Μεριασεκ, (ιι) τηε λιφε οφ Στ Σψλϖεστερ, 
ινχλυδινγ τηε χονϖερσιον το Χηριστιανιτψ οφ τηε Ροmαν εmπερορ Χονσταντινε, ανδ (ιιι) 
τηε Wοmανσ Σον, βεινγ αν εξαmπλε οφ τηε γενρε οφ τηε Μιραχλεσ οφ τηε ςιργιν 
(Ολσον 1997). Ιν τηε Ορδιναλια, Ηαλλ (1999) ιδεντιφιεσ προποσαλσ φορ α ρεστρυχτυρεδ 
χηυρχη, ηελδ ιν τενσιον βετωεεν Εξετερ, Χαντερβυρψ ανδ Ροmε [ανδ τηε λαιτψ, 
εσπεχιαλλψ τηε δισσεντερσ αmονγ ιτ]. Τηε ϖερσιον οφ Χατηολιχισm τηατ τηεσε πλαψσ 
πρεσεντ ισ ονε τηατ ισ διϖορχεδ φροm ιτσ γρασσ ροοτσ (Ηαλλ 1999). Ιν Βευνανσ Μεριασεκ, 
Παψτον (1993β) ιδεντιφιεσ α τηεmε οφ προ−Χατηολιχ Μαριανισm, ιν ωηιχη τηε χεντραλ 
στατε σηουλδ βε συβορδινατε το τηε Χηυρχη. Ιτσ περφορmανχεσ τηυσ χαmε το πλαψ αν 
ιmπορταντ ρολε ιν Χορνιση ιδεντιτψ δυρινγ Χορνωαλλσ αντι−Ρεφορmατιον προτεστσ. Τηε 
ιδεντιφιχατιον οφ τηισ τηεmε οφ ρεσεντmεντ, βψ τηε περιπηερψ, οφ τηε τψραννψ οφ τηε 




Ασ παροχηιαλ Χατηολιχισm βεγαν το χο−οπτ Χελτιχ Χηριστιανιτψ φροm τηε σεϖεντη 
χεντυρψ, mεδιαεϖαλ ηαγιογραπηιεσ ανδ τηε τιτηινγ σψστεm χαmε το τηε φορε ασ λοχαλ 
χοmmυνιτιεσ νεγοτιατεδ τηε νεω εmεργινγ σενσε οφ τερριτοριαλιτψ ωιτη ρεπρεσεντατιϖεσ 
οφ Χαντερβυρψ ανδ Ροmε (Ηαρϖεψ 2000, 2002, 2003). Τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλιστσ 
σουγητ ανδ χελεβρατεδ τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηε Χορνιση ηαδ συπποσεδλψ mαινταινεδ α 
χοννεχτιον το τηισ πρε−Ροmαν Χατηολιχ παστ, τηρουγη φολκλορε, συπερστιτιον, mψτησ 
ανδ λεγενδσ; α παστ οφ α Χελτιχ Χηριστιανιτψ, οφ Κινγ Αρτηυρ ανδ τηε Σαιντσ ανδ α τιmε 
ωηεν τηε ρεστ οφ νον−Χελτιχ Βριταιν ηαδ λαπσεδ βαχκ ιντο Παγανισm (Dεαχον ανδ 
Παψτον 1993; Παψτον ανδ Τηορντον 1995; Ηαλε 1997β; Βεχκεττ ανδ Wινδσορ 2003; 
Εϖερεττ 2003). Ιτ ισ νοταβλε τηατ Αρτηυριανισm ισ οφτεν χοννεχτεδ το ορτηοδοξ ρελιγιον 
ανδ τηε στοριεσ οφ τηε Σαιντσ: α χοmπαρισον οφ τηε φορmατιον οφ σαιντσ ναmεσ ιν 
Χορνιση, Wελση ανδ Βρετον, ανδ τηειρ υσε ιν πλαχε ναmεσ, αλσο ινχλυδεσ α σεχτιον ον 
Κινγ Αρτηυρ (Wιλλιαmσ 1999); ανδ Βευνανσ Μεριασεκ, τηε αφορεmεντιονεδ mεδιαεϖαλ 
mιραχλε πλαψ, αλλυδεσ το τηε σψmβολιχ ιmπορτανχε οφ Κινγ Αρτηυρσ Χαστλε ατ Τινταγελ, 
ιν οπποσιτιον το Τυδορ χλαιmσ το Αρτηυριαν λεγιτιmαχψ (Παψτον 1993β; Ολσον 1997). 
Σαιντ Μεριασεκ, αχχορδινγ το Παψτον (1993β), ηαδ α παρτιχυλαρ χυλτ φολλοωινγ ιν 
Χορνωαλλ ανδ Βριττανψ. Τηε χλαιmσ mαδε το τηε Σαιντσ βψ διφφερεντ χυλτυρεσ οφ τηε 
mψστιχαλ, ασ τηεψ αρε ινφορmεδ ανδ υνδερπιννεδ βψ διφφερεντ ρελιγιουσ ηιστοριεσ οφ 
Χορνωαλλ, ισ α ρεχυρρεντ τηεmε οφ χηαπτερσ φουρ, φιϖε ανδ σιξ. 
 
Βψ τηε 17τη ανδ 18τη χεντυριεσ, ωριτε Dεαχον ανδ Παψτον (1993: 63−4), 
τηε ολδερ Χορνιση χυλτυρε, ασσοχιατεδ ωιτη α Χελτιχ ϖερναχυλαρ ανδ χλεαρλψ 
νον−Ενγλιση mεανινγσ ωασ βεινγ φιρmλψ mαργιναλισεδ. Ιτ ωασ οϖερλαιδ 
βψ αν εmεργινγ, ρεχονστρυχτεδ χυλτυρε οφ Χορνισηνεσσ βασεδ ον τηε τωιν 
πολεσ οφ mινινγ ανδ Μετηοδισm. Τηισ, βψ τηε εαρλψ 19τη χεντυρψ, ηαδ 
βεχοmε τηε λοχαλλψ δοmιναντ χυλτυρε, στρυχτυρινγ τηε mεανινγσ Χορνιση 
πεοπλε γαϖε το βεινγ Χορνιση. 
ϑοην Wεσλεψ ϖισιτεδ Χορνωαλλ ον 32 οχχασιονσ ιν τηε ψεαρσ αφτερ 1743, ανδ 
Μετηοδισm  ωιτη ιτσ προmοτιον οφ τηε ϖαλυεσ οφ σελφ−ηελπ ανδ τηριφτ, ανδ ιτσ 
εγαλιταριαν ανδ δεmοχρατιχ τενδενχιεσ  χοmβινεδ ωιτη τηε γροωινγ Χορνιση mινινγ 
ινδυστριεσ το χρεατε ονε παρτιχυλαρ ανδ διστινχτιϖε λοχαλ ιδεντιτψ (Dεαχον ανδ Παψτον 
1993; σεε αλσο Μιλδεν 2004). Μετηοδιστ πρεαχηερσ, ασ νοτεδ αβοϖε, τενδεδ το πρεαχη 
σελφ−ρελιανχε, ιν οπποσιτιον το χολλεχτιϖε ινδυστριαλ υνιονισατιον (Dεαχον 1997α; βυτ 
σεε Χηαπmαν 2004). Τηισ, ιν παρτ, εξπλαινσ τηε χλοσε ασσοχιατιον οφ Χορνιση 
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Μετηοδισm ωιτη Λιβεραλ Παρτψ ελεχτοραλ συχχεσσ ωηερεασ οτηερ ινδυστριαλ 
χοmmυνιτιεσ αρουνδ τηε χουντρψ mιγητ ηαϖε λεντ τηειρ ελεχτοραλ συππορτ το Λαβουρ 
(Παψτον 1994; Τρεγιδγα 1999). Ινδεεδ, τηε πρεδοmιναντλψ Χονσερϖατιϖε πολιτιχσ οφ 
τηε Ροψαλ Χορνωαλλ Γαζεττε, εσταβλισηεδ ιν 1803, ωερε χηαλλενγεδ βψ τηε Λιβεραλ ανδ 
ρεφορmιστ πολιτιχσ οφ τηε Wεστ Βριτον, εσταβλισηεδ ιν 1810, ανδ τηε φιρστ εδιτορ οφ 
ωηιχη ωασ Εδωαρδ Βυδδ, α λοχαλ Μετηοδιστ πρεαχηερ (Ελϖινσ 2001). Τηε προβλεmατιχ 
ποσιτιον οφ Χορνωαλλσ Μετηοδιστ ηιστορψ ωιτηιν παρτιχυλαρ χυλτυρεσ οφ τηε mψστιχαλ 
αλσο ρεχυρσ ιν τηε τηρεε εmπιριχαλ χηαπτερσ. 
 
2.4.2.ιι Ροmαντιχ Νατυρε−Μψστιχισm 
Ηιστοριεσ οφ Χορνιση Ροmαντιχισm τενδ το ρεφερ βαχκ το τηε σαmε ηιστοριχαλ ναρρατιϖε 
(χοmπαρε Dεαχον ανδ Παψτον 1993; Παψτον ανδ Τηορντον 1995; Παψτον 1996α; Περρψ 
1997; ςερνον 1998). Τηε χολλαπσε οφ Χορνιση χοππερ ανδ τιν mινινγ ιν τηε 1860σ ανδ 
1870σ λεφτ α χυλτυραλ ϖαχυυm τηατ ωασ φιλλεδ βψ τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ ανδ τηε 
τουριστ−οριεντεδ Ροmαντιχ ρεινϖεντιον οφ Χορνωαλλ. Τηε οπενινγ οφ τηε Ροψαλ Αλβερτ 
Βριδγε αχροσσ τηε Ριϖερ Ταmαρ ιν 1859 ωασ φολλοωεδ βψ Τηοmασ Χοοκσ φιρστ 
παχκαγε ηολιδαψ το Λανδσ Ενδ ιν 1860 (Παψτον ανδ Τηορντον 1995; ςερνον 1998), 
ανδ τηε ραιλωαψ−βασεδ Χορνιση τουριστ ινδυστρψ βεγαν το βυργεον. Αρτ χολονιστσ 
ευλογιεσ οφ Χορνωαλλ ανδ, ιν παρτιχυλαρ, τηε ωορκ οφ Αλφρεδ Wαλλισ αλσο ρεφερρεδ βαχκ 
το τηισ Ροmαντιχ υνιϖερσαλ mψτη οφ οριγιν (Παψτον 1996α; ςερνον 1998; σεε αλσο 
Λββρεν 2001, ον αρτ χολονιεσ; Χρουχη ανδ Τοογοοδ 1999, ον Πετερ Λανψον). Τηε 
χελεβρατιον οφ πριmιτιϖισm οωεδ mυχη το τηε ιδεαλισατιον οφ Wαλλισ ασ αν οτηερ−
ωορλδλψ, υνεδυχατεδ, πεασαντ παιντερ ωηοσε ιmποϖερισηεδ λιφε ηαδ φινελψ αττυνεδ ηιm 
το τηε νατυραλ ρηψτηmσ οφ ηισ υνσποιλτ ενϖιρονmεντ, ωριτεσ ςερνον (1998: 162): 
Ενγλιση αρτιστσ ανδ χριτιχσ σινχε [Βεν] Νιχηολσον ηαϖε τενδεδ το συβσυmε 
Wαλλισσ Χορνιση αλτεριτψ ανδ διφφερενχε ωιτηιν σοmε φορm οφ 
τρανσχενδενταλ πριmιτιϖε χονσχιουσνεσσ ορ νατυρε οϖερ ωηιχη τηεψ 
χλαιm α συπεριορ κνοωλεδγε. 
Βυτ Χορνιση ρεϖιϖαλιστσ αλσο λινκεδ τηειρ ϖισιονσ οφ α πριmιτιϖε ανδ ιννατελψ mψστιχαλ 
Χορνωαλλ το α περχειϖεδ σπιριτυαλ ϖαχυυm οφ Ενγλανδ (Dεαχον ανδ Παψτον 1993; 
Παψτον ανδ Τηορντον 1995; Παψτον 1996α; Περρψ 1997). 
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Νινετεεντη χεντυρψ φολκλοριστσ, τοο, ηαδ ηιντεδ ατ τηε ροmαντιχ ποσσιβιλιτιεσ οφ mψτη 
ανδ λεγενδ αγαινστ τηε βαχκγρουνδ οφ δραmατιχ λανδ ανδ σεασχαπεσ, ωριτεσ Παψτον 
(1996α: 259−260), α ηεαδψ mιξ το ωηιχη οτηερ ωριτερσ σοον αδδεδ τηε Χορνιση φολκ 
τηεmσελϖεσ. Τηοmασ Ηαρδψσ λοϖε αφφαιρ ωιτη Εmmα Γιφφορδ ωασ χονδυχτεδ αγαινστ 
τηε στρικινγλψ mαϕεστιχ χοαστ ανδ χουντρψ οφ Νορτη Χορνωαλλ (Παψτον 1996α: 260; 
σεε αλσο Τρεζισε 1997), ωηιχη Ηαρδψ ναmεδ Λψονεσσε. Wηιλε Wεστλανδ (2002) 
δοεσ νοτ ρυλε ουτ τηε ποσσιβιλιτψ οφ D. Η. Λαωρενχεσ ενχουντερινγ τηε Χελτιχ−Χορνιση 
Ρεϖιϖαλ, ηισ ενγαγεmεντ ωιτη Χορνωαλλ ωασ ινφλυενχεδ mορε βψ ηισ οχχασιοναλ 
ϖισιτορσ φροm Λονδον. Ηισ θυεστ φορ πρε−Χηριστιαν ωισδοm ανδ σπιριτυαλ Οτηερνεσσ 
ωασ υνmιστακαβλψ οφ ιτσ περιοδ (Wεστλανδ 2002: 271), ινχορπορατινγ ελεmεντσ οφ 
βοτη εαρλψ τωεντιετη χεντυρψ Ροmαντιχισm ανδ οχχυλτισm ιντο ηισ ρεϕεχτιον οφ τηε 
Wεστερν Χηριστιαν χιϖιλιζατιον ωηιχη ηε σαω ασ λεαδινγ το τοταλ Ευροπεαν ωαρ 
(Wεστλανδ 2002: 271−2). Παψτον (1996α: 261) αργυεσ τηατ Λαωρενχε χαmε το 
Χορνωαλλ ιν σεαρχη οφ α χυλτυραλ ανδ γεογραπηιχαλ Οτηερ ιν ωηιχη το λοχατε ηισ 
ιmαγιναρψ υτοπιαν χοmmυνε οφ Ρανανιm, mακινγ ηιm τηε οριγιναλ Νεω Αγε 
τραϖελλερ. 
 
Μορεοϖερ, ςερνον (1998: 154) αργυεσ τηατ τηε ονλψ ωαψ ιν ωηιχη τηε Χορνιση 
συβαλτερν χουλδ σπεακ ιτσελφ ασ α νατιον ωασ τηρουγη τηε αππροπριατιον οφ τηε 
Ενγλιση ιmαγινατιον οφ Χορνωαλλ ασ α πριmιτιϖε Χελτιχ λανδ οφ mψτη ανδ ροmανχε 
αγαινστ ωηιχη τηε φορωαρδ mαρχη οφ χιϖιλιτψ χουλδ βε πλοττεδ. Dεαχον ανδ Παψτον 
(1993) ανδ Περρψ (1997), mεανωηιλε, εmπηασισε τηε φαιλυρε οφ ιντελλεχτυαλ Χορνιση 
Ρεϖιϖαλιστσ το χοννεχτ τηειρ ϖερσιονσ οφ Χορνωαλλ το τηε σοχιο−εχονοmιχ ρεαλιτψ οφ τηε 
Χορνιση ωορκινγ χλασσ. Dεαχον ανδ Παψτον (1993) αργυε τηατ τηε Ρεϖιϖαλιστσ 
υνδερστοοδ, ανδ σο σουγητ το προmοτε, τουρισm ασ τηε ονλψ mεανσ βψ ωηιχη το ρεϖιϖε 
τηε Χορνιση εχονοmψ. Τηεψ ωερε, τηερεφορε, χοmπελλεδ βψ εχονοmιχ νεχεσσιτψ το 
αππροπριατε τηε Ενγλιση δισχουρσεσ οφ Ροmαντιχ Χορνισηνεσσ. Περρψ (1997), ον τηε 
οτηερ ηανδ, αργυεσ τηατ τηερε ωασ νο εχονοmιχ αγενδα το Ρεϖιϖαλισm, ανδ τηατ ιτ ωασ 
δεταχηεδ φροm τηε εχονοmιχ ρεαλιτψ τηατ τηερε στιλλ ρεmαινεδ, ιν τηε λατε νινετεεντη 
ανδ εαρλψ τωεντιετη χεντυρψ, τηε ποτεντιαλ το ρεϖιϖε τηε Χορνιση mινινγ ινδυστριεσ. 
Βοτη αργυmεντσ αρε λινκεδ, αλβειτ ιν διφφερεντ ωαψσ, το τηε αργυmεντ τηατ Ροmαντιχ 
νατυρε−mψστιχισm ηασ σερϖεδ το ρεινφορχε Ενγλιση χυλτυραλ ανδ πολιτιχαλ ποωερ οϖερ 
Χορνωαλλ (σεε αλσο Χηαπmαν 1992; Κεντ 1996; ϑαmεσ 1999). 
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Τηε ρεδισχοϖερψ οφ τηε Χορνιση φολκ ωασ νοτ σιmπλψ παρτ οφ αν αντι−ρατιοναλιστ 
ροmανχε οφ α πρε−ινδυστριαλ γολδεν αγε, τηουγη. Ιτ ωασ αλσο παρτ οφ α γενυινε αττεmπτ 
το εσταβλιση τηε χολλεχτιον ανδ χολλατιον οφ φολκλορε ωιτηιν τηε ρεαλmσ οφ σεριουσ 
αντηροπολογιχαλ σχιενχε ιν Βριταιν, ασ δισχυσσεδ ιν σεχτιον 2.3.2. Ιν Χορνωαλλ, τηε 
ινηεριτορ οφ Wιλλιαm Στυκελεψσ εαρλψ αντιθυαριαν λεγαχψ ωασ τηε Ρεϖερενδ Wιλλιαm 
Βορλασε (1973 [1754]), ωηο λικεωισε χοννεχτεδ τηε Dρυιδιχ ρελιγιον οφ τηε ανχιεντ 
Βριτονσ το τηε Νεολιτηιχ λανδσχαπε ρελιχσ οφ Χορνωαλλ (Ηαλε 1997α). Βορλασε διδ νοτ 
χοννεχτ τηεm το τηε Χελτσ βυτ, τηουγη ηε ανδ ηισ γρεατ−γρεατ−γρανδσον, Wιλλιαm 
Χοπελανδ Βορλασε (1893), διδ νοτ υσε τηε ωορδ, Χελτιχ, τηειρ χοmπαρατιϖε φοχι 
χλεαρλψ φελλ υπον τηε Χελτιχ Φρινγε. Ιτ ισ ιν τηε ωορκ οφ τηε φολκλοριστ, Ροβερτ Ηυντ 
(1865, 1866), τηατ ονε mιγητ φινδ τηε εαρλιεστ βολδ ασσερτιον οφ τηε χοντεmποραρψ 
Χορνιση ασ λιϖινγ Χελτσ (Ηαλε 1997α): παντηειστιχ, ωιτη φερτιλε ανδ ποετιχ 
ιmαγινατιονσ, ανδ α δεεπ φεελινγ φορ τηε mψστεριουσ. Ηυντσ ωορκ τοωαρδσ τηε 
χολλεχτιον ανδ χολλατιον οφ Χορνιση φολκλορε  ανδ, σιmιλαρλψ, τηατ οφ ηισ 
χοντεmποραρψ, Wιλλιαm Βοττρελλ (1870, 1873, 1880)  ηασ βεεν χλαιmεδ ιν τηε ναmε 
οφ σεϖεραλ διφφερεντ χυλτυρεσ οφ mψστιχαλ κνοωλεδγε ιν τηε δεχαδεσ σινχε ιτσ οριγιναλ 
πυβλιχατιον. Τηε Χελτιχ ηασ τηυσ βεχοmε βροαδλψ σπατιαλλψ, βυτ νοτ ηιστοριχαλλψ, 
σπεχιφιχ; ανδ τουρισm το τηε Χελτιχ Φρινγε χοντινυεσ το δραω υπον αν ασσοχιατιον οφ 
τηε αεστηετιχ ανδ τηε σαχρεδ, ιν οπποσιτιον το ινδυστριαλισm ανδ mατεριαλισm 
(Λοωερσον 1994; Περρψ 1999) ανδ χυττινγ αχροσσ εαρλψ Χηριστιανιτψ, Χελτιχ Παγανισm 
ανδ τηε οχχυλτ (Περρψ 1999; Βοωmαν 2000; Ηαλε 2002β). 
 
2.4.2.ιιι Παγανισm ανδ Νεω Αγε Μψστιχισm 
Ρατηερ τηαν εξαmινε τηε Χελτιχ ιν τερmσ οφ τραδιτιον ανδ αυτηεντιχιτψ, Ηαλε (1997α) 
πρεφερσ το ρε−εξαmινε τηε ρεχεντ ηιστορψ οφ Χελτιχ Χορνωαλλ τηρουγη ιδεασ οφ στψλε ανδ 
mεανινγ. Ιν αδοπτινγ ωηατ σηε χαλλσ αν ετηνογραπηιχ αππροαχη, σηε αιmσ το 
ινϖεστιγατε τηε ωαψσ ιν ωηιχη τραδιτιον ανδ αυτηεντιχιτψ ωορκ ιν Χορνιση χυλτυραλ 
ρεϖιϖαλισm, ανδ ιν ωηιχη τηεσε ρελατε το α ωιδερ Χελτιχ νετωορκ. Τηε Χελτιχ ισ αν 
οφτεν ιδεολογιχαλλψ δριϖεν ηιστοριχαλ δισχουρσε, αλβειτ ονε ωηιχη ισ οπεν το 
αππροπριατιον τηρουγη τηε ινφλυενχε οφ σπεχιφιχ λοχαλ ϖερσιονσ οφ τηε Χελτιχ. Φορ 
εξαmπλε, ιδεασ οφ α Χελτιχ mψστιχισm δεϖελοπεδ ιν τηε λατε νινετεεντη ανδ εαρλψ 
τωεντιετη χεντυρψ ασ α νατιϖε Βριτιση χοντριβυτιον το τηε οτηερωισε εαστερν mψστιχισm 
τηατ ωασ ατ τηε ηεαρτ οφ τηε σπιριτυαλιστ ανδ οχχυλτ mοϖεmεντ οφ τηε τιmε (Ηαλε 2000; 
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Λοωεννα 2004), ασ ισ δισχυσσεδ, ιν τηε χοντεξτσ οφ Χορνωαλλσ αππλιχατιον φορ 
mεmβερσηιπ οφ τηε Χελτιχ Ασσοχιατιον ανδ τηε ωριτινγ οφ Τηε Φαιρψ−Φαιτη ιν Χελτιχ 
Χουντριεσ (Εϖανσ−Wεντζ 2002 [1911]), ιν χηαπτερ φουρ. Τηε στορψ οφ τηε Χελτιχ ισ τηυσ 
α στορψ οφ νεγοτιατιον ανδ χηανγε, οϖερ σπαχε ανδ τιmε. Ιν ορδερ το υνδερστανδ ηοω 
τηε χονχεπτ οφ Χελτιχ ωορκσ ιν λατε τωεντιετη−χεντυρψ Χορνωαλλ, Ηαλε (1997α: 97) 
ωριτεσ, ιτ ωιλλ βε χρυχιαλ το κνοω ηοω ιτ αφφεχτσ τηε εξπρεσσιϖε βεηαϖιουρ ανδ 
στψλιστιχ ρεσπονσεσ οφ τηοσε ινδιϖιδυαλσ ωηο σελφ−ιδεντιφψ ωιτη α Χελτιχ ετηνιχιτψ, ορ 
περηαπσ ωιτη οτηερ φορmσ οφ περχειϖεδ Χελτιχ ινηεριτανχε, συχη ασ σπιριτυαλιτψ. 
Φολλοωινγ ον φροm τηεσε χονχλυσιονσ, Ηαλε (2002β) προχεεδσ το ινϖεστιγατε τηε 
ρελατιονσηιπσ βετωεεν Χελτιχ σπιριτυαλιτψ ανδ Χορνιση ιδεντιτψ. 
 
Χελτιχ σπιριτυαλιτψ ισ α ϖερψ ωιδε−ρανγινγ πηενοmενον, ανδ τοδαψ ινχλυδεσ συχη 
διϖερσε βυτ ρελατεδ γρουπσ ασ Νεο−Dρυιδσ, Wιχχανσ, Χελτιχ σηαmανσ, Νεω Αγερσ, 
Νεω Αγε Τραϖελλερσ, Γοδδεσσ ωορσηιππερσ, Νεω Αγε Χηριστιανσ ανδ Παγαν εχο−
ωαρριορσ (Ηαλε 2002β: 159; σεε αλσο Βοωmαν 2000). Μοστ οφ τηεσε γρουπσ ρεσπονδ 
το τηε δραω οφ ωηατ Λοωερσον (1994) χαλλσ Χελτιχ τουρισm. Τηειρ Χελτιχιτψ ισ 
ελεχτιϖε, βασεδ ον αφφινιτψ το τηε ϖαριουσ χοννεχτιονσ βετωεεν Νεολιτηιχ λανδσχαπε 
ρελιχσ ανδ τηε Χελτσ, Dρυιδισm, ανδ Αρτηυριαν mψτησ ανδ λεγενδσ, ρατηερ τηαν ον τηειρ 
πλαχε οφ βιρτη ορ ον τηειρ σπεακινγ οφ α Χελτιχ λανγυαγε (Βοωmαν 2000). Τηε χονφλιχτ 
οϖερ χλαιmσ το ηιστοριχαλ αυτηεντιχιτψ ισ παρτιχυλαρλψ mαρκεδ ιν τηε τενσιον βετωεεν 
Χελτιχ σπιριτυαλιτψ ανδ τηε Χορνιση ινδυστριαλ ηεριταγε (Ηαλε 2002β). Τηε φαχτ τηατ τηε 
Χελτιχ Φρινγε λιεσ ον τηε ωεστ οφ τηε Βριτιση Ισλεσ, χοmβινεδ ωιτη τηε φαχτ τηατ τηε συν 
σετσ ιν τηε ωεστ [ανδ ιτσ mψτηιχαλ ασσοχιατιονσ ωιτη τηε αφτερλιφε], χοντριβυτεδ το τηε 
λινκ βετωεεν τηε Χελτιχ ανδ τηε mψστιχαλ (Τρεζισε 2000α). Τηε ϖαριουσ αττεmπτσ το 
ρεϖιϖε τηε ανχιεντ Βριτιση Dρυιδιχ ρελιγιον ηαϖε αλσο λεδ το αν υνεασψ ρελατιονσηιπ 
βετωεεν τηε χυλτυραλ δρυιδισm οφ τηε Χορνιση Γορσεδδ, ωηιχη ωασ σατιρισεδ βψ 
Αρτηυρ Χαδδιχκ (Βραχε 1999) ανδ οτηερσ (Ηαλε 2002β), ανδ ιτσ εσοτεριχ χουντερπαρτσ 
(Ηαλε 2000). Τηισ λατε τωεντιετη χεντυρψ ρεδισχοϖερψ ανδ ρεινϖεντιον οφ τηε Χελτιχ, 
ανδ τηε χοmπλεξ, mυλτιπλε ανδ σοmετιmεσ χοντραδιχτορψ τενσιονσ βετωεεν χλαιmσ το 
τηε Χελτιχ ιν τηε ναmεσ οφ βοτη Χηριστιαν ανδ Παγαν γρουπσ, ισ χεντραλ το τηε 







Ονε mιγητ ινιτιαλλψ συπποσε τηερε το βε σοmετηινγ οφ α παραδοξ ιν τηε δεταιλινγ οφ α 
mετηοδολογιχαλ αππροαχη το τηε mψστιχαλ γιϖεν τηατ, φορ Wιλλιαm ϑαmεσ (2002), ονε οφ 
τηε δεφινινγ χηαραχτεριστιχσ οφ mψστιχαλ κνοωλεδγε ωασ τηατ ιτ ισ ιναχχεσσιβλε ιν νορmαλ 
στατεσ οφ χονσχιουσνεσσ. Φυρτηερmορε, φορ ϑαντζεν (1995: 322), 
πρεσεντ−δαψ πηιλοσοπηερσ ανδ τηεολογιανσ ρεγυλαρλψ σπεακ οφ mψστιχισm ασ 
τηουγη τηατ τερm ισ χλεαρλψ υνδερστοοδ: ιτ στανδσ φορ α συβϕεχτιϖε 
πσψχηολογιχαλ στατε, περηαπσ α στατε οφ αλτερεδ χονσχιουσνεσσ, ιν ωηιχη αν 
ινδιϖιδυαλ υνδεργοεσ α πριϖατε ιντενσε εξπεριενχε, υσυαλλψ οφ α ρελιγιουσ 
νατυρε. 
Ινδεεδ, ιν α ρεχεντ δισχυσσιον ον τηε γεογραπηιεσ οφ ρελιγιον ατ τηε ονλινε Χριτιχαλ 
Γεογραπηψ Φορυm, Παυλ Ηαρρισον (2004) ασκεδ: 
ισ ιτ ποσσιβλε ωιτηιν τηε επιστεmολογιχαλ ανδ mετηοδολογιχαλ τερmσ οφ σοχιαλ 
σχιενχε το αχτυαλλψ στυδψ συχη πηενοmενα ασ ρελιγιουσ εξπεριενχε ωιτηουτ 
εξπλαινινγ ιτ αωαψ ασ ιδεολογψ ορ ιδεντιτψ, ορ αρε τηε τωο λανγυαγε γαmεσ 
χοmπλετελψ αντιτηετιχαλ το εαχη οτηερ? 
 
Ηοωεϖερ, ασ δισχυσσεδ ιν σεχτιον 2.2, ϑαντζεν (1995: 323) αργυεσ τηατ mψστιχισm ασ ιτ ισ 
πρεσεντλψ υνδερστοοδ ισ α mοδερν ινϖεντιον, ανδ τηατ ωιτηιν τηε Χηριστιαν τραδιτιον ιτ ηασ 
ηαδ α ϖαριετψ οφ mεανινγσ θυιτε διφφερεντ φροm τηοσε ωηιχη αρε ασχριβεδ το ιτ τοδαψ. 
Ινστεαδ, ηερ ιντεντιον  ανδ τηε ιντεντιον ηερε  ισ το εξαmινε ηοω τηε mψστιχαλ ηασ 
βεεν υνδερστοοδ ιν α ϖαριετψ οφ τιmεσ ανδ πλαχεσ ωιτηιν τηε Χηριστιαν ωεστ (ϑαντζεν 
1995: 323). Ονε οφ τηε αιmσ οφ τηισ στυδψ ισ το δεϖελοπ ϑαντζενσ ηιστοριχαλ αργυmεντ ιν 
φουρ ωαψσ: φιρστλψ, το λοχαλισε αν εξαmινατιον οφ τηε mψστιχαλ ιν ονε παρτιχυλαρ ρεγιον οφ 
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τηε Χηριστιαν ωεστ, ναmελψ Χορνωαλλ ανδ, σεχονδλψ ανδ ρελατεδλψ, το εξπλορε τηε 
ποτεντιαλ χοντριβυτιον οφ γεογραπηιχαλ αππροαχηεσ το τηε στυδψ οφ τηε mψστιχαλ; τηιρδλψ, το 
νυανχε ηερ ιδεντιφιχατιον οφ α mοδερν υνδερστανδινγ οφ τηε mψστιχαλ βψ εξπλορινγ 
διφφερεντ mοδερνιτιεσ ανδ διφφερεντ mψστιχαλσ ιν τηε περιοδ σινχε αππροξιmατελψ 1870; 
ανδ, φουρτηλψ, το εξτενδ τηε στυδψ οφ τηε mψστιχαλ βεψονδ Χηριστιαν mψστιχισm. 
Αχχορδινγλψ, τηισ τηεσισ ισ mετηοδολογιχαλλψ βασεδ υπον αρχηιϖαλ ρεσεαρχη ανδ χλοσε 
τεξτυαλ ρεαδινγ, οραλ ηιστορψ ανδ βιογραπηψ  α σετ οφ αππροαχηεσ το τηε ρεσεαρχη mατεριαλ 
τηατ mιγητ βροαδλψ βε τερmεδ αν ηιστοριχαλ mετηοδολογψ, ανδ α σετ οφ αππροαχηεσ τηατ ισ 
δισχυσσεδ ιν δεταιλ ιν τηισ χηαπτερ. 
 
Ιν αδδιτιον, ασ ωασ αλσο δισχυσσεδ ιν τηε πρεϖιουσ χηαπτερ, διφφερεντ χυλτυρεσ οφ τηε 
mψστιχαλ αρε χηαραχτερισεδ βψ διφφερεντ σετσ οφ mετηοδσ, δισχιπλινεσ ανδ τεχηνιθυεσ βψ 
ωηιχη το ατταιν mψστιχαλ κνοωλεδγε. Χονσεθυεντλψ, τηισ τηεσισ αιmσ το υνδερστανδ τηε 
mψστιχαλ τηρουγη α χλοσε αττεντιον το τηεσε mετηοδσ, δισχιπλινεσ ανδ τεχηνιθυεσ, ρατηερ 
τηαν το εξπλαιν mψστιχαλ εξπεριενχε ιν ιτσελφ; ιτ δοεσ νοτ προχεεδ ωιτη α πρεχονχειϖεδ 
δεφινιτιον οφ τηε mψστιχαλ βυτ, ρατηερ, ιτ σεεκσ το ινϖεστιγατε τηε χιρχυmστανχεσ ιν ωηιχη 
διφφερεντ σετσ οφ mετηοδσ, δισχιπλινεσ ανδ τεχηνιθυεσ βεχοmε mψστιχισεδ. Νονετηελεσσ, 
συχη αν αππροαχη στιλλ ραισεσ α σετ οφ χυλτυραλ ανδ πολιτιχαλ θυεστιονσ ρελατινγ το τηε 
ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε ρεσεαρχηερ ανδ τηε ρεσεαρχη mατεριαλσ ιν αττενδινγ το τηε σπατιαλ, 
ηιστοριχαλ ανδ σοχιολογιχαλ διφφερενχεσ οϖερ ωηατ χουντσ ασ mψστιχαλ κνοωλεδγε. 
Τηερεφορε, σεχτιονσ 3.1 ανδ 3.2 δισχυσσ τηε πολιτιχσ ανδ ποετιχσ οφ αρχηιϖαλ ωορκ ανδ 
χλοσε τεξτυαλ ρεαδινγ, ανδ οραλ ηιστορψ ανδ βιογραπηψ, ρεσπεχτιϖελψ, ασ τηεψ ρελατε τηε 
ρεσεαρχηινγ οφ τηισ τηεσισ ανδ οφ τηε mψστιχαλ ιν γενεραλ, ωηιλε σεχτιον 3.3 δισχυσσεσ 
σιmιλαρ θυεστιονσ ασ τηεψ ρελατε το τηε ποσιτιον οφ φιελδωορκ ιν τηε ρεσεαρχη προχεσσ. 
 
3.1 Τηε Μψστιχαλ ανδ τηε Αρχηιϖε 
Φορ Χαρολψν Στεεδmαν (2001: 9, οριγιναλ εmπηασισ), 
χοmmεντατορσ ηαϖε φουνδ ρεmαρκαβλψ λιττλε το σαψ αβουτ ρεχορδ οφφιχεσ, 
λιβραριεσ ανδ ρεποσιτοριεσ, ανδ ηαϖε βεεν βρουγητ φαχε το φαχε ωιτη τηε 
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ορδιναρινεσσ, τηε υνρεmαρκαβλε νατυρε οφ αρχηιϖεσ, ανδ τηε εϖερψδαψ 
δισαπποιντmεντσ τηατ ηιστοριανσ κνοω τηεψ ωιλλ φινδ τηερε. 
Ρατηερ τηαν φινδινγ ρεmαρκαβλψ λιττλε το σαψ, ιτ ισ ιν τηισ ϖερψ ορδιναρινεσσ οφ τηε αρχηιϖε 
τηατ, φορ Τηοmασ Οσβορνε (1999: 51), ηιστοριανσ σηουλδ φινδ mυχη υπον ωηιχη το ρεφλεχτ: 
Wηετηερ ασ α νοτιον, ιmπρεσσιον, χονχεπτ ορ αντι−χονχεπτ, τηε ιmαγε οφ τηε 
αρχηιϖε ισ α υσεφυλ φοχαλ ποιντ φορ βρινγινγ τογετηερ ισσυεσ οφ ρεπρεσεντατιον, 
ιντερπρετατιον ανδ ρεασον ωιτη θυεστιονσ οφ ιδεντιτψ, εϖιδενχε ανδ 
αυτηεντιχιτψ; ιν οτηερ ωορδσ, ϕυστ τηοσε ισσυεσ τηατ τενδ το χονχερν τηοσε ωηο 
ωορκ ον τηοσε κινδσ οφ προβλεmσ τηατ τψπιχαλλψ χηαραχτεριζε τηε ηιστορψ ανδ 
ηιστοριογραπηψ οφ τηε ηυmαν ανδ χυλτυραλ σχιενχεσ. 
Τηυσ, τηε αρχηιϖε ραισεσ θυεστιονσ ρελατινγ το τηε νατυρε οφ αρχηιϖαλ mατεριαλσ, το τηε 
στατυσ οφ αρχηιϖαλ κνοωλεδγε, ανδ το τηε ρεπρεσενταβιλιτψ ανδ ρεχοϖεραβιλιτψ οφ ηιστορψ ιν 
γενεραλ ανδ, ιν τηε χοντεξτ οφ τηισ τηεσισ, οφ τηε mψστιχαλ ιν παρτιχυλαρ, ιν τηε αρχηιϖε. 
 
Τηερε ισ εϖερψτηινγ, ορ Εϖερψτηινγ, Στεεδmαν (2001: 146, οριγιναλ εmπηασισ) 
χοντινυεσ, 
τηε γρεατ υνδιφφερεντιατεδ παστ, αλλ οφ ιτ, ωηιχη ισ νοτ ηιστορψ, βυτ ϕυστ στυφφ 
Τηε σmαλλεστ φραγmεντ οφ ιτσ ρεπρεσεντατιον (νεαρλψ αλωαψσ ιν σοmε κινδ οφ 
ωριττεν λανγυαγε) ενδσ υπ ιν ϖαριουσ κινδσ οφ αρχηιϖε ανδ ρεχορδ οφφιχε (ανδ 
αλσο ιν τηε ϖαστλψ εξπανδεδ δατα βανκσ τηατ Dερριδα ρεφερσ το ιν Αρχηιϖε 
Φεϖερ) Φροm τηατ, ψου mακε ηιστορψ, ωηιχη ισ νεϖερ ωηατ ωασ τηερε, ονχε 
υπον α τιmε. (Τηερε ωασ ονλψ στυφφ, Εϖερψτηινγ, δυστ) 
Φορ Στεεδmαν (2001: 69), τηε αρχηιϖε ισ α ναmε φορ τηε mανψ πλαχεσ ιν ωηιχη τηε παστ 
(ωηιχη δοεσ νοτ νοω εξιστ, βυτ ωηιχη ονχε διδ αχτυαλλψ ηαππεν; ωηιχη χαννοτ βε 
ρετριεϖεδ, βυτ ωηιχη mαψ βε ρεπρεσεντεδ) ηασ δεποσιτεδ σοmε τραχεσ ανδ φραγmεντσ, 
υσυαλλψ ιν ωριττεν φορm. Ασ συχη, σηε αργυεσ (Στεεδmαν 2001: 154, οριγιναλ εmπηασισ), 
τηερε ισ α δουβλε νοτηινγνεσσ ιν τηε ωριτινγ οφ ηιστορψ ανδ ιν τηε αναλψσισ οφ 
ιτ: ιτ ισ αβουτ σοmετηινγ τηατ νεϖερ διδ ηαππεν ιν τηε ωαψ ιτ χοmεσ το βε 
ρεπρεσεντεδ (τηε ηαππενινγ εξιστσ ιν τηε τελλινγ ορ τηε τεξτ); ανδ ιτ ισ mαδε ουτ 
οφ mατεριαλσ τηατ αρεντ τηερε, ιν αν αρχηιϖε ορ ανψωηερε ελσε. Wε σηουλδ βε 
εντιρελψ υνσυρπρισεδ τηατ δεχονστρυχτιον mαδε νο διφφερενχε το τηισ κινδ οφ 
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ωριτινγ. Τηε σεαρχη φορ τηε ηιστοριανσ νοσταλγια φορ οριγινσ ανδ οριγιναλ 
ρεφερεντσ χαννοτ βε περφορmεδ, βεχαυσε τηερε ισ αχτυαλλψ νοτηινγ τηερε: σηε ισ 
νοτ λοοκινγ φορ ανψτηινγ: ονλψ σιλενχε, τηε σπαχε σηαπεδ βψ ωηατ ονχε ωασ; 
ανδ νοω ισ νο mορε. 
 
Τηε ωαψ ιν ωηιχη τηισ τηεσισ χιρχυmϖεντσ τηισ δουβλε νοτηινγνεσσ ισ το φοχυσ νοτ ον τηε 
αβσενχε οφ ηιστορψ φροm τηε αρχηιϖε βυτ, ρατηερ, το εmπηασισε τηε mατεριαλιτψ οφ τηε 
αρχηιϖαλ δοχυmεντσ τηατ δο χοmπρισε τηε αρχηιϖε πρεχισελψ ασ αρχηιϖαλ δοχυmεντσ, 
τηρουγη ωηατ Ματλεσσ (2000: 335) τερmσ τηε ενφολδινγ οφ συβϕεχτ ανδ οβϕεχτ. Ασ ηε 
συγγεστσ, 
mυχη ωορκ ιν χυλτυραλ γεογραπηψ ινχρεασινγλψ ρεσιστσ βεινγ χατεγοριζεδ ασ α 
γενεραλ mαττερ οφ τεξτ ανδ/ορ ρεπρεσεντατιον, ιν παρτ βεχαυσε οφ τωο ποσσιβλε 
χονσεθυενχεσ οφ αλιγνινγ χυλτυρε ωιτη τηοσε τερmσ. Ιφ αλλ χυλτυρε, ανδ αλλ τηε 
ωορλδ, βεχοmεσ α mαττερ οφ ρεπρεσεντατιον, τηεν ωε mαψ λοσε πυρχηασε ον 
διφφερενχεσ οφ mατεριαλ συβστανχε, ωηετηερ τηατ mατεριαλ ισ χονχρετε, εαρτη, 
παπερ, χελλυλοιδ, ανδ σιmιλαρλψ τηε ποωερ οφ τηε τεξτυαλ mεταπηορ mαψ βε 
λοστ τηρουγη οϖερεξτενσιον. Χονϖερσελψ ιφ χυλτυρε ισ ονλψ ιν παρτ 
ρεπρεσεντατιον, ανδ ιφ τηε χονχερν οφ χυλτυραλ γεογραπηψ ισ φορ τηατ παρτιχυλαρ 
παρτ, τηεν ωε αρε δραων ιντο υνρεσολϖαβλε ισσυεσ οφ δελιmιτατιον ανδ 
χοmπαρισον βετωεεν ρεαλ, συβσταντιϖε mατεριαλιτψ ανδ υνρεαλ, ινσυβσταντιαλ 
ρεπρεσεντατιον, νοτ το mεντιον δεβατεσ χονχερνινγ ωηατ κινδ οφ χυλτυραλ 
προδυχτ  ηιγη, λοω, ποπυλαρ, υνποπυλαρ, ετχ.  ωε σηουλδ βε στυδψινγ, 
δεβατεσ ωηιχη οφτεν ενδ υπ ρεπροδυχινγ ρατηερ τηαν δεχονστρυχτινγ 
ηιεραρχηιεσ οφ ϖαλυε ωηιχη πλαχε τηε ηιγη, ορ τηε ποπυλαρ, ατ αν απεξ οφ 
χυλτυραλ λιφε (Ματλεσσ 2000: 335). 
 
Τηε πρινχιπαλ Χορνιση αρχηιϖαλ χολλεχτιονσ αρε σπλιτ βετωεεν πυβλιχ ανδ πριϖατε λιβραριεσ. 
Ιν τηε Μορραβ Λιβραρψ ιν Πενζανχε, αν ινδεπενδεντ λιβραρψ τηατ ωασ εσταβλισηεδ ιν 1818, 
νον−mεmβερσ χαν παψ α νοmιναλ δαψ mεmβερσηιπ φεε φορ υνλιmιτεδ αχχεσσ το τηε σηελφ 
χολλεχτιονσ, ωηιχη ινχλυδε τηε χοmπλετε σεριεσ οφ τηε ϕουρναλσ οφ τηε Πενζανχε Νατυραλ 
Ηιστορψ ανδ Αντιθυαριαν Σοχιετψ [ΠΝΗΑΣ] ανδ τηε Ροψαλ Χορνωαλλ Πολψτεχηνιχ Σοχιετψ 
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[ΡΧΠΣ]  τηε λαττερ ινχλυδινγ α ρεπορτ οφ Σιρ ϑοσεπη Νορmαν Λοχκψερσ αππλιχατιον οφ ηισ 
πρινχιπλεσ οφ αρχηαεοαστρονοmψ, δεριϖεδ φροm ηισ στυδιεσ οφ τηε Εγψπτιαν πψραmιδσ, ανδ 
οφ Στονεηενγε ανδ Αϖεβυρψ, το Χορνιση στονε χιρχλεσ, ασ δισχυσσεδ ιν χηαπτερ φουρ. 
Μορεοϖερ, ον Τυεσδαψσ ανδ Φριδαψσ, ονε χαν ρεθυεστ τηατ ιτεmσ βε βρουγητ υπ φορ 
ϖιεωινγ φροm τηε λιβραρψ αρχηιϖαλ χολλεχτιονσ, ινχλυδινγ τηε mινυτε βοοκσ οφ τηε 
ΠΝΗΑΣ. Χοmπλετε σεριεσ οφ τηε ϕουρναλσ οφ τηε ΡΧΠΣ, τηε Ροψαλ Ινστιτυτιον οφ Χορνωαλλ 
[ΡΙΧ] ανδ τηε Φεδερατιον οφ Ολδ Χορνωαλλ Σοχιετιεσ [ΦΟΧΣ] αρε αλσο αϖαιλαβλε ον σηελφ 
φορ πυβλιχ αχχεσσ ατ τηε Χορνιση Στυδιεσ Λιβραρψ ιν Ρεδρυτη, ωηιχη ωασ ενλαργεδ ανδ 
ρεοπενεδ ιν Οχτοβερ 2001 ασ παρτ οφ τηε Χορνωαλλ Χεντρε [Κρεσενν Κερνοω], α ≤2.6 
mιλλιον τοων χεντρε ρεγενερατιον προϕεχτ, φυνδεδ βψ Χορνωαλλ Χουντψ Χουνχιλ, τηατ αλσο 
ινχορπορατεδ Ρεδρυτη Τουριστ Ινφορmατιον Χεντρε, τωελϖε σηοπ υνιτσ ανδ αν ινδοορ 
mαρκετ αρεα. Αγαιν, βψ ρεθυεστ, ονε χαν αχχεσσ τηε λιβραρψσ νεωσπαπερ ανδ mαγαζινε 
χολλεχτιον, ωηιχη ινχλυδεσ Χελτια, τηε ϕουρναλ οφ τηε Χελτιχ Ασσοχιατιον, τηε νατυρε ανδ 
χοντεντσ οφ ωηιχη αρε αλσο δισχυσσεδ, ιν τηε χοντεξτ οφ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε παν−
Χελτιχ mοϖεmεντ ανδ τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ, ιν χηαπτερ φουρ. 
 
Τηερε αρε τωο φυρτηερ πρινχιπαλ αρχηιϖαλ χολλεχτιονσ ιν Χορνωαλλ, βοτη οφ ωηιχη αρε ιν 
Τρυρο. Τηε Χουρτνεψ Λιβραρψ ισ α πριϖατε λιβραρψ, οωνεδ ανδ mαινταινεδ βψ τηε ΡΙΧ 
ωηιχη, ιν τυρν, ισ α ρεγιστερεδ χηαριτψ το συππορτ λοχαλ ηιστοριχαλ ρεσεαρχη. Τηε λιβραρψ ηασ 
οχχυπιεδ τηε σαmε βυιλδινγσ ον Ριϖερ Στρεετ ασ τηε Ροψαλ Χορνωαλλ Μυσευm, ωηιχη ισ 
αλσο οωνεδ ανδ mαινταινεδ βψ τηε ΡΙΧ, σινχε τηε ΡΙΧ αχθυιρεδ τηεm ιν 1919. Νο 
βροωσινγ ισ ποσσιβλε; αλλ λιβραρψ mατεριαλσ, βοτη σηελϖεδ ανδ αρχηιϖεδ, mυστ βε 
σπεχιφιχαλλψ ρεθυεστεδ φροm τηε λιβραρψσ χαταλογυε. Τηε αρχηιϖε χονταινσ, αmονγ οτηερ 
mατεριαλσ, α χολλεχτιον οφ λεττερσ φροm W. Ψ. Εϖανσ−Wεντζ το ϑεννερ ον τηε ωριτινγ οφ 
Τηε Φαιρψ−Φαιτη ιν Χελτιχ Χουντριεσ, ωηιχη αρε δισχυσσεδ ιν δεταιλ ιν χηαπτερ φουρ. 
Σιmιλαρλψ, νο βροωσινγ ισ ποσσιβλε ατ τηε Χορνωαλλ Ρεχορδ Οφφιχε, παρτ οφ τηε Ολδ Χουντψ 
Ηαλλ σιτε ιν Τρυρο, ωηερε αλλ mατεριαλσ mυστ αλσο βε ρεθυεστεδ βψ πριορ αρρανγεmεντ. 
Τηεσε mατεριαλσ ινχλυδε α mανυσχριπτ οφ Ηενρψ ϑεννερσ υνπυβλισηεδ αυτοβιογραπηψ, ανδ 
α χολλεχτιον οφ λεττερσ φροm Λ. Χ. Dυνχοmβε−ϑεωελλ το ϑεννερ ον τηε φουνδινγ οφ τηε 
Χελτιχ−Χορνιση Σοχιετψ, ανδ ον Dυνχοmβε−ϑεωελλσ συβσεθυεντ τριαλσ ανδ τριβυλατιονσ, 
ωηιχη χοmπρισε παρτ οφ τηε συβϕεχτ mαττερ οφ χηαπτερ φουρ, ανδ τηε mινυτε βοοκ οφ τηε 
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Γορσεδδ οφ τηε Βαρδσ οφ Χορνωαλλ, ωηιχη χοmπρισεσ παρτ οφ τηε συβϕεχτ mαττερ οφ χηαπτερ 
φιϖε. Τηεσε αρχηιϖαλ χολλεχτιονσ, οφ χουρσε, αρε ιν αδδιτιον το τηε πυβλισηεδ ρεχορδ, ωηιχη 
ρανγεσ αχροσσ λοχαλ ηιστορψ, βιογραπηψ, τηε Χορνιση λανγυαγε ανδ πλαχε−ναmεσ, τραϖελ 
ωριτινγ, φολκλορε ανδ αντηροπολογψ, αντιθυαριανισm ανδ αρχηαεολογψ, ανδ προσε ανδ 
ποετιχ φιχτιον. Αλλ οφ τηεσε mατεριαλσ 
χαν τακε υσ ιντο ϖαριουσ διmενσιονσ οφ τηε γεογραπηιχαλ σελφ: τηε προδυχτιον 
οφ ιδεντιτψ τηρουγη τηε ιντερναλιζατιον οφ ωιδερ σπατιο−τεmποραλ ρελατιονσ, τηε 
mοραλ γεογραπηιεσ οφ χονδυχτ ιν πλαχε, τηε χονστιτυτιον οφ τηε ηυmαν τηρουγη 
ρελατιονσ ωιτη τηε ανιmαλ, ϖεγεταβλε ανδ mινεραλ νον−ηυmαν ανδ τηε 
ηιστοριχιτψ ανδ σπατιαλιτψ οφ εξπεριενχε (Ματλεσσ 2000: 336). 
 
Ηοωεϖερ, ασ Στεεδmαν (2001: 75) αχκνοωλεδγεσ, τηε Ηιστοριαν ωηο γοεσ το τηε 
Αρχηιϖε mυστ αλωαψσ βε αν υνιντενδεδ ρεαδερ, ωιλλ αλωαψσ ρεαδ τηατ ωηιχη ωασ νεϖερ 
ιντενδεδ φορ ηισ ορ ηερ εψεσ. Φορ Οσβορνε (1999: 52), α σοχιολογιχαλ ηιστορψ οφ συχη 
πλαχεσ οφ στοραγε, δεποσιτιον, τεστιmονψ ανδ αδmινιστρατιον ωουλδ βε α ηιστορψ οφ ατ 
λεαστ τωο κινδσ οφ πεοπλε  αρχηιϖιστσ ανδ ηιστοριανσ  ωηο τενδ το ινηαβιτ συχη δρψ, 
δαρκ, φορβιδδινγ πλαχεσ, ανδ τηε αρχηιϖε mυστ ρεmαιν νοτ α χεντρε οφ κνοωλεδγε, βυτ α 
χεντρε οφ ιντερπρετατιον. Τηισ, ιν τυρν, ραισεσ α σεριεσ οφ θυεστιονσ ρελατινγ το τηε αρχηιϖαλ 
χρεδιβιλιτψ οφ τηε ρεσεαρχηερ ανδ τηειρ ρεσεαρχη. Ον τηε ονε ηανδ, τηεσε θυεστιονσ ρελατε το 
τηε ετηιχσ οφ αρχηιϖαλ στυδψ: κνοωλεδγε οφ τηε αρχηιϖε ισ α σιγν οφ στατυσ, οφ αυτηοριτψ, οφ 
α χερταιν ριγητ το σπεακ, α χερταιν κινδ οφ αυτηορ−φυνχτιον, σαψσ Οσβορνε (1999: 53−4). 
Τηε αρχηιϖε ισ λικε α ραω mατεριαλ, ωηιχη ισ νοτ τηε σαmε ασ σαψινγ τηατ ιτ ισ 
αν οριγιναρψ mατεριαλ ορ αν υνωορκεδ−υπον mατεριαλ; ρατηερ ιτ ισ ωηατ ηασ 
βεεν mαδε αϖαιλαβλε, ωηατ ηασ βεεν τηυσ πρεσεντεδ το υσ, α κινδ οφ γιφτ, 
ωηιχη ισ το σαψ αλσο  φορ φυτυρε χονστιτυενχιεσ, φυτυρε πυβλιχσ  α κινδ οφ 
δεβτ (Οσβορνε 1999: 57, οριγιναλ εmπηασισ), 
α δεβτ τηατ mυστ βε ρεπαιδ βψ τηε ρεσεαρχηερ ιν τηε ναmε οφ σοmε κινδ οφ πυβλιχ 
mεmορψ (Οσβορνε 1999: 54, οριγιναλ εmπηασισ). 
 
Ον τηε οτηερ ηανδ, τηεσε θυεστιονσ ρελατε το τηε επιστεmολογψ οφ αρχηιϖαλ στυδψ: Ιν 
επιστεmολογιχαλ τερmσ, Οσβορνε (1999: 58) χοντινυεσ, τηισ δεβτ ισ τψπιχαλλψ ρεπαιδ, 
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αχχορδινγ το τηε λογιχ οφ αρχηιϖαλ ρεασον, βψ α σχρυπυλουσ αττεντιον το σινγυλαριτψ. Τηερε 
ισ αν ηιστοριχιτψ το τηισ λογιχ οφ αρχηιϖαλ ρεασον, τοο, ωηιχη Οσβορνε, αφτερ Φουχαυλτ, 
ασσοχιατεσ ωιτη α χερταιν ϖερσιον οφ τηε mοδερν, αν εmεργινγ αδmινιστρατιϖε στατε ανδ ιτσ 
εϖερψδαψ οπερατιον τηρουγη, ιν παρτιχυλαρ, χλινιχαλ mεδιχινε. Φορ Φουχαυλτ, Οσβορνε 
αργυεσ, χλινιχαλ mεδιχινε ωασ 
τηε παραδιγm−χασε οφ αλλ τηοσε αρεασ οφ στυδψ τηατ ηαδ τρανσγρεσσεδ τηε 
Αριστοτελιαν ινϕυνχτιον αγαινστ α κνοωλεδγε οφ τηε ινδιϖιδυαλ φαχτ; αρεασ οφ 
στυδψ τηατ ωερε λοχαλιζινγ, ινδιϖιδυαλιζινγ, διαγνοστιχ, ηιστοριχαλ, χονχερνεδ 
ωιτη τηε θυεστιον οφ τηε χασε ιν αλλ ιτσ σινγυλαριτψ ανδ χοmπλεξιτψ 
(Οσβορνε 1999: 58). 
Φυρτηερmορε, φορ Στεεδmαν (2001: 2), ιν Τηε Αρχηαεολογψ οφ Κνοωλεδγε τηε αρχηιϖε 
δοεσ νοτ σο mυχη στανδ ιν φορ τηε ιδεα οφ ωηατ χαν ανδ χαννοτ βε σαιδ, βυτ ρατηερ ισ τηε 
σψστεm τηατ εσταβλισηεσ στατεmεντσ ασ εϖεντσ ανδ τηινγσ. Αρχηιϖαλ ρεσεαρχη τηυσ 
δεmανδσ τηε ωριτινγ οφ α διφφερεντ κινδ οφ ηιστορψ, ονε 
ωηιχη ωουλδ φοχυσ νοτ ον τηε δραmατιχ σινγυλαριτιεσ οφ γρεατ εϖεντσ ορ ον 
τηε ανονψmιτιεσ οφ γενεραλ λαωσ βυτ ον τηε περσπεχτιϖε ανδ χοντινυιτιεσ οφ 
σοmετηινγ λικε ορδιναρψ ορ εϖερψδαψ λιφε, ωορκ, αδmινιστρατιον ανδ ποωερ 
ωηερεϖερ ιτ ωασ το βε φουνδ (Οσβορνε 1999: 60). 
 
Ιν τηε χοντεξτ οφ τηισ τηεσισ, τηε φοχυσ ισ, ιν παρτιχυλαρ, ον τηε εmεργενχε οφ τηε mψστιχαλ 
ιν ανδ τηρουγη συχη στρυχτυρεσ ασ ορδιναρψ ορ εϖερψδαψ λιφε, ωορκ, αδmινιστρατιον ανδ 
ποωερ, ωιτη παρτιχυλαρ αττεντιον βεινγ παιδ το τηε βοδψ ασ τηε χεντρε οφ συβϕεχτιφιχατιον 
τηατ, λικε τηε ωορλδ αρουνδ ιτ, ισ mαδε mατεριαλ τηρουγη σετσ οφ χυλτυραλλψ ανδ ηιστοριχαλλψ 
χοντινγεντ σοχιαλ πραχτιχεσ ανδ ποωερ ρελατιονσ, ορ τεχηνολογιεσ οφ τηε σελφ, 
ωηερε τηε ιντεντ ισ νειτηερ το ρεπροδυχε α πηιλοσοπηψ οφ ιντεριοριτψ νορ το 
δισσολϖε τηε συβϕεχτ ασ α mερε εφφεχτ οφ τηινγσ βεψονδ ιτσελφ, α γεογραπηψ 
οφ τηε οβϕεχτ−ασ−συβϕεχτ εmεργεσ ωηερεβψ αν υνδερστανδινγ οφ τηε οβϕεχτ ιν 
τερmσ οφ τηινγσ βεψονδ ιτσελφ, εφφεχτσ νειτηερ το ρεινφορχε αν οβϕεχτσ ασσυmεδ 
ιντεγριτψ, το φετισηιζε ιτσ φινιση, νορ το δισαγγρεγατε, το λεαϖε τηε οβϕεχτ ιν 
πιεχεσ. Τηε λιφε ανδ ποωερ οφ οβϕεχτσ mαψ βε υνδερστοοδ λεσσ τηρουγη αν 
ασσυmπτιον τηατ ηιδδεν ρελατιονσ αρε χονχεαλεδ ιν α φινισηεδ φορm ωηιχη 
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τηερεβψ ρεθυιρεσ δισmαντλινγ, τηαν βψ χονσιδερινγ τηατ φινισηεδ φορm ασ ονε 
σιγνιφιχαντλψ χονγεαλεδ στατε ωιτηιν α ωιδερ φιελδ οφ ρελατιονσ οφ ωηιχη ιτ ισ 
αν εφφεχτ (Ματλεσσ 2000: 336; σεε αλσο Ματλεσσ 1997). 
 
3.2 Τηε Μψστιχαλ ανδ Οραλ Ηιστορψ 
Φορ Φουχαυλτ, τηε τρανσιτιον φροm τηε Χλασσιχαλ το τηε Μοδερν ισ mαρκεδ βψ τηε ωορκ οφ 
τηε Μαρθυισ δε Σαδε, ωηερε λανγυαγε ισ εξποσεδ το τηε τενσιον βετωεεν σιmπλε 
ρεπρεσεντατιον οφ σεξυαλ αχτσ ανδ τηε λιmιτσ οφ ρεπρεσεντατιον ιν αττεmπτινγ το πορτραψ 
δεσιρε (Χαρρεττε 2000: 77). Τηερε ισ αν εξπεριενχε οφ mενταλ ιmποτενχε ωιτη 
λανγυαγε το φυνχτιον αχχορδινγ το τηε mαλε δεσιρε φορ ορδερ ανδ χοντρολ, σαψσ Χαρρεττε 
(2000: 78). Ιν τηισ σιτυατιον mεν αρε φαχεδ ωιτη τηε προβλεm οφ ηοω το σπεακ ανδ 
ωριτε ωιτη υνχερταιντψ, ωιτη α λανγυαγε ωηιχη τυρνσ βαχκ ον ιτσελφ ανδ τυρνσ mαν βαχκ 
το ηισ φινιτε βοδψ. Ιφ Φουχαυλτ ισ χορρεχτ ιν ηισ ασσεσσmεντ, τηεν τηισ ρεθυιρεσ τηε 
ρεσεαρχηερ το δεϖελοπ α ρεσεαρχη mετηοδολογψ τηατ χαν χοmε το τερmσ ωιτη α λανγυαγε 
ωηιχη τυρνσ βαχκ ον ιτσελφ ανδ τυρνσ mαν βαχκ το ηισ φινιτε βοδψ. Ονε συχη 
ραππροχηεmεντ mιγητ τακε πλαχε, ασ δισχυσσεδ ιν σεχτιον 3.1, τηρουγη τηε υνδερστανδινγ 
οφ πριmαρψ αρχηιϖαλ ανδ σεχονδαρψ πυβλισηεδ mατεριαλσ ιν τερmσ οφ τηε ενφολδινγ οφ 
συβϕεχτ ανδ οβϕεχτ. Ανοτηερ mιγητ τακε πλαχε τηρουγη α χλοσε αττεντιον το οραλ ηιστορψ 
ανδ βιογραπηψ  ιν τηε ωορδσ οφ Dανιελσ ανδ Ναση (2004: 452), το 
τηε ϖαριουσ ωαψσ λιϖεσ αρε ινσχριβεδ ιν τιmε ανδ σπαχε, πλοττεδ ασ βοτη στορψ−
λινεσ ανδ ρουτεωαψσ. Συχη πλοτσ αρε σηαπεδ βψ mετα−ναρρατιϖεσ ον τηε χουρσε, 
ορ δεϖελοπmεντ, οφ νατυρε ανδ σοχιετψ ασ ωελλ ασ οφ τηε σελφ, ανδ τηεορετιχαλ 
προποσιτιονσ ον ρελατιονσ οφ πυβλιχ ανδ πριϖατε λιφε, τηουγητ ανδ αχτιον, φρεε 
ωιλλ ανδ δετερmινισm. Πλοτλινεσ αρε ινσχριβεδ ιν τεξτσ, ινστιτυτιονσ ανδ 
mατεριαλ σιτεσ ανδ mονυmεντσ ωηιχη πορτραψ α χυλτυρεσ χολλεχτιϖε mεmορψ 
ανδ δεστινψ. Χυλτυραλ φορmσ ασ ϖαριουσ ασ φαιρψ στοριεσ, γαρδενσ, νοϖελσ, 
πρισονσ, προφεσσιοναλ χαρεερσ, λιφε ινσυρανχε, δοχυmενταρψ φιλmσ ανδ ωαρ 
mεmοριαλσ σετ ουτ πλοτλινεσ οφ ϖαριουσ φορm  λινεαρ, χψχλιχαλ, λαβψριντηινε  
ωηιχη πεοπλε δραω ον το σηαπε τηειρ οων λιφεστοριεσ. 
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Α mοδερν αυτοβιογραπηιχαλ χανον mαψ στιλλ βε mαδε υπ οφ τηε ωριτινγσ οφ ελιτε mεν ανδ 
ωοmεν, ωριτεσ Στεεδmαν (2001: 45), βυτ ιν Ενγλανδ ατ λεαστ, φροm τηε σεϖεντεεντη 
χεντυρψ ονωαρδσ, τηε εmεργινγ αδmινιστρατιϖε στατε δεmανδεδ τηατ ιτ ωασ ιν φαχτ τηε ποορ 
ωηο τολδ τηειρ στορψ, ιν ϖαστ προπορτιον το τηειρ νυmβερσ. Τηρουγη τηε αδmινιστρατιϖε 
ρεθυιρεmεντ οφ παρισηεσ το δετερmινε τηε πλαχε οφ σεττλεmεντ οφ τηοσε ωηο ωερε χλαιmινγ 
φινανχιαλ αιδ υνδερ τηε Ποορ Λαωσ, ανδ τηρουγη τηε παρισηεσ οων δεσιρε το mινιmισε 
τηειρ ρεσπεχτιϖε χηαριταβλε βυρδενσ βψ λιmιτινγ τηειρ αλmσγιϖινγ το τηειρ οων ρεσιδεντσ, 
αππλιχαντσ φορ αιδ ωερε ιmπλιχατεδ ιν τηε τελλινγ οφ τηειρ λιφε−στορψ, ανδ ιν ηαϖινγ ιτ 
ρεχορδεδ. Τηε ασσυmπτιον οφ τηε mοδερν αυτοβιογραπηιχαλ τυρν, τηατ τηερε εξιστσ ανδ 
ηασ εξιστεδ αν υργε το τελλ τηε σελφ, ανδ τηατ ιτ χοmεσ φροm ωιτηιν, ισ οφ ϖερψ λιττλε ηελπ ιν 
ηεαρινγ τηεσε ειγητεεντη−χεντυρψ χασεσ οφ ενφορχεδ ναρρατιον, Στεεδmαν (2001: 55−6) 
χοντινυεσ. 
Ανδ φορ τηε mοmεντ, ιτ ισ ιmποσσιβλε το mοϖε βεψονδ τηεσε συγγεστιονσ, τηατ 
τηε mοδερν λιτεραρψ αρτιχυλατιον οφ σελφηοοδ ανδ χηαραχτερ ηαδ ονε οφ ιτσ 
οριγινσ αmονγ τηε ποορερ σορτ, ωηεν τηειρ ϖερβαλ αχχουντσ οφ τηεmσελϖεσ, τολδ 
βεφορε α mαγιστρατε, ωερε ρεχορδεδ βψ οτηερσ. Wηατ ωε χαν βε χλεαρερ αβουτ 
ισ ονε οφ τηε σιτεσ οφ τηισ στορψτελλινγ, τηε Μαγιστρατε ασ τηε ινϖολυνταρψ ανδ 
νεχεσσαρψ στορψ−τακερ, ανδ ωηψ ιτ ισ τηε Αρχηιϖε χονταινσ ωηατ ιτ δοεσ. 
 
Γεογραπηψ ανδ βιογραπηψ αρε φαρ φροm βεινγ στρανγε βεδφελλοωσ; ινδεεδ, ον τηε 
εϖιδενχε οφ τηε εδιτεδ χολλεχτιονσ βψ Βυττιmερ (1983α) ανδ Μοσσ (2001) τηεψ αρε ϖερψ 
mυχη χοmπλεmενταρψ. Τηρουγη ουρ οων βιογραπηιεσ, σαψσ Βυττιmερ (1983β: 3), ωε 
ρεαχη τοωαρδ υνδερστανδινγ, βεινγ ανδ βεχοmινγ. Οφ ηερ οων βιογραπηψ, σηε ωριτεσ: 
Ι ωασ βορν ιν α λανδ οφ στορψ−τελλερσ. Τηε κναχκ οφ τελλινγ α γοοδ στορψ ισ στιλλ 
α χηερισηεδ αρτ, χαλλινγ φορ mεmορψ ανδ ιmαγινατιον, δραmατιχ σκιλλ ανδ βοδψ 
λανγυαγε ιν τηε τελλινγ. Ιτ ρεαχηεσ ιτσ ηιγηεστ αππεαλ ωηεν σοmεονε σπεακσ οφ 
ηισ ορ ηερ οων εξπεριενχεσ. Λικε ιτσ ανχεστραλ προτοτψπε ιν τηε επιχ ορ σαγα, 
τηε στορψ αδδρεσσεσ πραχτιχαλ χονχερνσ οφ εϖερψδαψ λιφε ανδ χελεβρατεσ τηε 
σπλενδορ ανδ mαγιχ οφ τηε φαραωαψ. Ιτ τηριϖεσ ιν πλαχεσ ανδ περιοδσ ωηερε 
mανψ λιφε εξπεριενχεσ mεετ, ασ ιν τηε mεδιεϖαλ ατελιερ, φοργε, ορ τραδινγ 
ποστ Τηε τραδιτιον οφ στορψ−τελλινγ, φορ περηαπσ mοστ οφ ηυmαν ηιστορψ, ηασ 
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σερϖεδ νοτ ονλψ το συσταιν ηυmαν εφφορτσ το λιϖε ποετιχαλλψ  το χρεατε ανδ 
χυλτιϖατε mεανινγ, ρατιοναλιτψ, ανδ ωισδοm ιν mοδεσ οφ λιϖινγ ον τηε εαρτη  
βυτ ηασ αλσο βεεν τηε χαταλψστ ανδ ωελλσπρινγ φορ χοmmυνιτψ ανδ χυλτυραλ 
ιδεντιτψ (Βυττιmερ 1983β: 5−6). 
Βιογραπηψ ανδ οραλ ηιστορψ αρε τηυσ προϖινγ το βε παρτιχυλαρλψ απποσιτε ρεσεαρχη mετηοδσ 
ιν τηε ωριτινγ οφ τηε δισχιπλιναρψ ηιστορψ οφ γεογραπηψ. Βψ εξτενσιον, τηεψ αρε αλσο 
παρτιχυλαρλψ απποσιτε ιν τηε ρεσεαρχη οφ οτηερ, νον−αχαδεmιχ χυλτυρεσ οφ γεογραπηιχαλ 
κνοωλεδγε. 
 
Τηε χοmβινατιον οφ αρχηιϖαλ ανδ οραλ ηιστοριχαλ ρεσεαρχη mετηοδσ, φορ Λοριmερ (2003: 
203) οπενσ υπ α βλυρρεδ mετηοδολογιχαλ τερραιν ωηερε ηιστοριχαλ γεογραπηψ ανδ 
ετηνογραπηψ mεετ. Ιν χοmβινατιον, αρχηιϖαλ mατεριαλσ ανδ οραλ ρεmινισχενχεσ χοmπρεσσ 
ανψ διστανχε τηατ mιγητ βε ασσυmεδ φροm τηε συβϕεχτσ οφ ηιστοριχαλ ρεσεαρχη. Φορ 
πρεχισελψ τηισ ρεασον, τηε ρεσεαρχη φορ τηισ τηεσισ mοβιλισεδ συχη α χοmβινεδ 
mετηοδολογψ. Ιντερϖιεωσ ωερε σουγητ ωιτη πεοπλε ωηοσε σελφ−υνδερστανδινγ, ανδ ωηοσε 
υνδερστανδινγ οφ τηε ωορλδ αρουνδ τηεm, ωορκσ  βοτη ινδιϖιδυαλλψ, ανδ ιν τηε ϖαριουσ 
χοmmυνιτιεσ οφ ωηιχη τηεψ αρε κεψ φιγυρεσ  ιν ρελατιον το παρτιχυλαρ χυλτυρεσ οφ mψστιχαλ 
κνοωλεδγε, σο ασ το οπεν υπ τηε σοχιο−πολιτιχαλ χοντεξτσ ιν ανδ τηρουγη ωηιχη τηε 
mψστιχαλ ηασ εmεργεδ ιν Χορνωαλλ ιν τηε λαττερ παρτ οφ τηε τωεντιετη χεντυρψ. Φορ οβϖιουσ 
ρεασονσ, ιτ ωασ νοτ ποσσιβλε το mοβιλισε συχη α χοmβινεδ mετηοδολογψ ιν ρεσεαρχηινγ τηε 
εαρλιερ παρτ οφ τηε ηιστοριχαλ περιοδ τηατ ισ χοϖερεδ βψ τηισ τηεσισ. Φυρτηερmορε, τηερε 
ρεmαινσ το βε υνδερτακεν α δεταιλεδ ετηνογραπηψ οφ τηε ορδιναρψ mεmβερσ οφ συχη 
χοmmυνιτιεσ; γιϖεν τηε θυαντιτψ οφ ρεσεαρχη mατεριαλ τηατ συχη αν αππροαχη ωουλδ ηαϖε 
ψιελδεδ, ανδ γιϖεν τηατ τηε χεντραλ ρεσεαρχη θυεστιονσ οφ τηισ τηεσισ αρε mορε ηιστοριχαλ 
τηαν ετηνογραπηιχ, α δεταιλεδ ετηνογραπηψ ωασ δεεmεδ βεψονδ τηε σχαλε οφ τηισ τηεσισ  
αλτηουγη, ασ δισχυσσεδ ιν σεχτιον 2.2.2, σοχιολογιχαλ θυεστιονσ ωερε το τηε φορεφροντ οφ 
τηοσε ιντερϖιεωσ ανδ οραλ ηιστοριεσ τηατ διδ τακε πλαχε. 
 
Τηεσε ιντερϖιεωεεσ ινχλυδε ϑοην Μιχηελλ, ονε οφ τηε φουνδινγ φατηερσ οφ αλτερνατιϖε 
αρχηαεολογψ, ωηο ωασ ιντερϖιεωεδ ατ ηισ ηοmε ιν Νορτη Κενσινγτον, Λονδον; Χηερψλ 
Στραφφον, ωηο εδιτσ Μεψν Μαmϖρο, τηε Χορνιση εαρτη mψστεριεσ ϕουρναλ, ανδ ωηο χο−
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φουνδεδ τηε Χορνωαλλ Εαρτη Μψστεριεσ Γρουπ [ΧΕΜΓ], ωηο ωασ ιντερϖιεωεδ αφτερ ωορκ 
ιν ηερ οφφιχε ατ Στ ϑυστ Λιβραρψ; Ανδψ Νορφολκ, ωιτη ωηοm Στραφφον χο−φουνδεδ τηε 
ΧΕΜΓ, ωηο ωασ ιντερϖιεωεδ ατ ηισ ηοmε ιν τηε ϖιλλαγε οφ Χροωαν, α φεω mιλεσ σουτη οφ 
Χαmβορνε; Χραιγ Wεατηερηιλλ, α ωριτερ ανδ Χορνιση λανγυαγε ρεϖιϖαλιστ, ωηο ωασ 
ιντερϖιεωεδ ατ τηε Φουνταιν Ινν ιν ηισ ηοmε ϖιλλαγε οφ Νεωβριδγε, mιδωαψ βετωεεν 
Πενζανχε ανδ Στ ϑυστ; Ιαν ΜχΝειλλ Χοοκε, α ωριτερ, αρτιστ ανδ οωνερ οφ τηε Μν−αν−Τολ 
Στυδιο, ωηο ωασ ιντερϖιεωεδ ιν τηε στυδιο ιτσελφ; Σαραη ςιϖιαν, αλσο αν αρτιστ ανδ χο−
οωνερ οφ τηε Μαρινερσ Γαλλερψ ιν Στ Ιϖεσ, ωηο ωασ ιντερϖιεωεδ ιν τηε γαλλερψ ιτσελφ; ανδ 
Παυλ Βροαδηυρστ, α ωριτερ ανδ σηοπ−οωνερ οφ Τηε Οτηερ Wορλδ ιν Βοσχαστλε, ωηο ωασ 
ιντερϖιεωεδ ιν Τηε Χοβωεβ Ινν ιν Βοσχαστλε. Ιντερϖιεωσ ωερε ταπε ρεχορδεδ ωηερε 
φεασιβλε τηουγη, ιν τηε ιντερεστσ οφ ινφορmαλιτψ, τηοσε τηατ τοοκ πλαχε ιν πυβσ ωερε νοτ 
ρεχορδεδ, τηε δεχισιον βεινγ το ρελψ ινστεαδ υπον ωριττεν ανδ mενταλ νοτεσ, ρατηερ τηαν 
ινσιστ ον συρρουνδινγσ τηατ ωερε θυιετερ ανδ mορε χονδυχιϖε το ταπε ρεχορδινγ. 
Ρεφερενχεσ αρε αλσο mαδε το ιντερϖιεωσ ωιτη Wεατηερηιλλ ανδ Στραφφον, ανδ ε−mαιλ 
χορρεσπονδενχε ωιτη Χοοκε ανδ Παυλ Dεϖερευξ, εδιτορ οφ Τηε Λεψ Ηυντερ ϕουρναλ 1976 
το 1996, ωηιχη χοmπρισεδ παρτ οφ τηε ρεσεαρχη τηατ ωασ υνδερτακεν φορ mψ Μαστερσ 
δισσερτατιον (σεε Πηιλλιπσ 2002) τηατ, ιν τυρν, προϖιδεδ αν ινιτιαλ εξπλορατιον οφ τηε 
mψστιχαλ γεογραπηιεσ οφ χοντεmποραρψ Χορνιση ιδεντιτιεσ. 
 
Φορ Σλατερ (2004: 246), γεογραπηιχαλ ρεσεαρχη ιντο τηε σπαχεσ ανδ σπατιαλιτιεσ οφ ρελιγιον 
ανδ σπιριτυαλιτψ ισ αλmοστ αλωαψσ φροm τηε ουτσιδε λοοκινγ ιν; φεω γεογραπηερσ σπεακ ασ 
ινσιδερσ ωηεν ωριτινγ αβουτ ρελιγιουσ γεογραπηψ φροm ωηατεϖερ φαιτη τραδιτιον, α 
ποσιτιοναλιτψ ρελατιϖε το τηε ρεσεαρχη mατεριαλ τηατ τηισ τηεσισ δοεσ νοτ προφεσσ το 
χηαλλενγε. Ηοωεϖερ, τηισ τηεσισ δοεσ σηαρε Σλατερσ (2004: 246) χονχερν το φυσε τηε τωο 
πρεϖιουσλψ σεπαρατε εξπεριενχεσ οφ βεινγ α γεογραπηερ ανδ α περσον οφ φαιτη; το φυσε τηε 
τωο λανγυαγε ρεαλmσ οφ τηοσε εξπεριενχεσ (ανδ τηεψ υσυαλλψ σπεακ ϖερψ διφφερεντ 
λανγυαγεσ) βψ βρινγινγ τογετηερ τηε λιτερατυρε ον σπαχε−τιmε χονχεπτσ ανδ ρεχεντ 
λιτερατυρεσ ον ιδεντιτψ ανδ πλαχε φροm γεογραπηψ ανδ α mυχη−ενηανχεδ αωαρενεσσ οφ 
τηε ρεαλιτψ οφ τηε πρεσενχε οφ Γοδ ατ παρτιχυλαρ τιmεσ, ιν παρτιχυλαρ πλαχεσ. Ιν ορδερ το 
αχηιεϖε συχη α δισχυρσιϖε φυσιον, Σλατερ (2004: 246) γοεσ ον το συγγεστ τηατ ιτ ισ περηαπσ 
τιmε φορ mορε οφ τηοσε γεογραπηερσ ωηο προφεσσ α φαιτη το σπενδ σοmε τιmε ρεφλεχτινγ ον 
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ιτ γεογραπηιχαλλψ ανδ φορ σοmε οφ τηατ ρεφλεχτιον το ινχλυδε αυτοβιογραπηιχαλ 
αππροαχηεσ. Ασ αφορεmεντιονεδ, τηισ τηεσισ ισ ωριττεν φροm α ποσιτιον οφ σψmπατηψ βυτ 
νο παρτιχυλαρ αφφιλιατιον ειτηερ το τηε mψστιχαλ ορ το Χορνισηνεσσ, τηουγη ιτ σηαρεσ Σλατερσ 
συγγεστιον τηατ γεογραπηιεσ οφ ρελιγιον ανδ σπιριτυαλιτψ σηουλδ προχεεδ, ιν παρτ, τηρουγη 
αν αττεντιον το βιογραπηψ. Συχη α ποσιτιοναλιτψ mιγητ ηαϖε ραισεδ χερταιν ετηιχαλ ισσυεσ 
ωηεν ιντερϖιεωινγ τηοσε ωηο χλαιm σοmε αφφιλιατιον το Παγανισm ανδ/ορ το Χορνισηνεσσ. 
Τηε ετηιχσ οφ τηε επιστεmολογιχαλ ανδ mετηοδολογιχαλ mοβιλισατιον οφ Χορνωαλλ ασ α 
ρεγιον, ρατηερ τηαν ασ α χουντψ, Dυχηψ ορ νατιον, ωερε δισχυσσεδ ιν σεχτιον 2.1. 
Φυρτηερmορε, ασ ισ δισχυσσεδ ιν χηαπτερ σιξ, αλτερνατιϖε αρχηαεολογιστσ οφτεν υσε αν 
οϖερτλψ αυτοβιογραπηιχαλ, αλmοστ χονφεσσιοναλ, ωριτινγ στψλε τηατ βοτη λεδ ανδ, αφτερ δυε 
ετηιχαλ χονσιδερατιον, ωασ χηοσεν το λεαδ ουρ χονϖερσατιονσ τηρουγη τηε ιντερϖιεωεεσ 
πυβλιχ εξπρεσσιονσ οφ τηε mψστιχαλ  τηειρ ωριτινγσ, ϖισυαλ αρτωορκσ ανδ ινστιτυτιοναλ 
ινϖολϖεmεντσ  ρατηερ τηαν τηρουγη τηειρ σπεχιφιχ περσοναλ ανδ πριϖατε τηεολογιεσ. 
 
Ονχε α στορψ ισ τολδ, σαψσ Στεεδmαν (1986: 143), ιτ χεασεσ το βε α στορψ: ιτ βεχοmεσ α 
πιεχε οφ ηιστορψ, αν ιντερπρετατιϖε δεϖιχε. Χονϖερσελψ, ηοωεϖερ, σηε αργυεσ τηατ 
αλλ στοριεσ, νο mαττερ ωηατ τηειρ χοντεντ, τακε παρτ ιν τηε αρτ οφ φιχτιον. Ατ τηε 
ενδ οφ τηε νοϖελ, νο mαττερ ηοω αρβιτραρψ ανδ στρανγε τηατ ενδινγ mιγητ βε, 
ψου κνοω τηατ τηερε ηασ βεεν σοmεονε τηερε αλλ αλονγ, ωηο κνεω τηε στορψ, 
αλλ οφ ιτ, φροm βεγιννινγ το ενδ, ανδ ωασ αβλε το βρινγ ψου το τηισ πλαχε, τηισ 
ενδινγ, νοω Τηατ ενδ, τηε φινισηεδ πλαχε, ισ τηε ηυmαν βεινγ, α βοδψ ιν 
τιmε ανδ σπαχε, τελλινγ α στορψ, α στορψ τηατ βρινγσ τηε λιστενερ ορ τηε ρεαδερ το 
τηε ηερε ανδ νοω, ορ το τηισ ρουνδεδ ανδ φινισηεδ χηαραχτερ ιν τηε παγεσ οφ 
τηε βοοκ. Wριττεν αυτοβιογραπηψ ενδσ ιν τηε φιγυρε οφ τηε ωριτερ, ανδ τηε 
ναρρατιϖε χλοσυρε οφ βιογραπηψ ισ τηε φιγυρε τηατ ηασ βεεν χρεατεδ τηρουγη τηε 
παγεσ οφ τηε βοοκ (Στεεδmαν 2001: 147). 
Ιν Χλασσιχαλ ανδ ϑυδαο−Χηριστιαν χυλτυρε, ινδεεδ, τηε ιδεαλ οφ α ριγητ ωαψ, α πατη οφ 
mοραλ ρεχτιτυδε, ισ χοmπαρεδ το τηε λιφε ϕουρνεψσ mορταλσ αχτυαλλψ mακε (Dανιελσ ανδ 
Ναση 2004: 452); ανδ βιογραπηψ ρεmαινσ παρτιχυλαρλψ απποσιτε το τηε οπενινγ υπ οφ τηε 
mοραλ γεογραπηιεσ οφ τηε βοδψ ανδ χονδυχτ ιν σπαχε. Ιν τηε δεϖελοπmεντ οφ α ρεσεαρχη 
mετηοδολογψ τηατ χαν χοmε το τερmσ ωιτη α λανγυαγε ωηιχη τυρνσ βαχκ ον ιτσελφ ανδ 
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τυρνσ mαν βαχκ το ηισ φινιτε βοδψ, τηεν, οραλ ηιστορψ ανδ βιογραπηψ τηυσ πρεσεντ τηε 
ρεσεαρχηερ ωιτη α κινδ οφ δουβλε mετηοδολογιχαλ ραππροχηεmεντ ωιτη βοτη σποκεν ανδ 
ωριττεν λανγυαγε. 
 
3.3 Τηε Μψστιχαλ ιν τηε Φιελδ 
Ιν αδδιτιον το αρχηιϖαλ ωορκ ανδ χλοσε τεξτυαλ ρεαδινγ, οραλ ηιστορψ ανδ βιογραπηψ  α σετ 
οφ αππροαχηεσ το τηε ρεσεαρχη mατεριαλ τηατ, ασ συγγεστεδ αβοϖε, mιγητ βροαδλψ βε τερmεδ 
αν ηιστοριχαλ mετηοδολογψ  τηισ τηεσισ αλσο δραωσ υπον αν αργυαβλψ mορε ρεχογνισαβλψ 
γεογραπηιχαλ mετηοδολογψ ιν ιτσ αχκνοωλεδγεmεντ οφ τηε ιmπορτανχε οφ φιελδωορκ ιν 
υνδερστανδινγ τηε mψστιχαλ. Ιν οτηερ ωορδσ, τηε ιντεντιον ηερε ισ το αργυε τηατ ρεσεαρχη 
ιντο τηε χυλτυραλ ανδ ηιστοριχαλ γεογραπηιεσ οφ τηε mψστιχαλ ρεθυιρεσ α χλοσε αττεντιον το 
τηε σπεχιφιχ γεοmετριεσ ανδ τοπογραπηιεσ οφ λανδσχαπε, ανδ το τηε mυλτι−σενσορψ ϖαριετιεσ 
οφ βοδιλψ εξπεριενχε  τηε πηενοmενολογψ  οφ τηε mψστιχαλ. Τηε κεψ ισσυε ιν ανψ 
πηενοmενολογιχαλ αππροαχη ισ τηε mαννερ ιν ωηιχη πεοπλε εξπεριενχε ανδ υνδερστανδ 
τηε ωορλδ, σαψσ Τιλλεψ (1994: 11−2). 
Πηενοmενολογψ ινϖολϖεσ τηε υνδερστανδινγ ανδ δεσχριπτιον οφ τηινγσ ασ 
τηεψ αρε εξπεριενχεδ βψ α συβϕεχτ. Ιτ ισ αβουτ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν Βεινγ 
ανδ Βεινγ−ιν−τηε−ωορλδ. Βεινγ−ιν−τηε−ωορλδ ρεσιδεσ ιν α προχεσσ οφ 
οβϕεχτιφιχατιον ιν ωηιχη πεοπλε οβϕεχτιφψ τηε ωορλδ βψ σεττινγ τηεmσελϖεσ 
απαρτ φροm ιτ. Τηισ ρεσυλτσ ιν τηε χρεατιον οφ α γαπ, α διστανχε ιν σπαχε. Το βε 
ηυmαν ισ βοτη το χρεατε τηισ διστανχε βετωεεν τηε σελφ ανδ τηατ ωηιχη ισ 
βεψονδ ανδ το αττεmπτ το βριδγε τηισ διστανχε τηρουγη α ϖαριετψ οφ mεανσ  
τηρουγη περχεπτιον (σεεινγ, ηεαρινγ, τουχηινγ), βοδιλψ αχτιονσ ανδ 
mοϖεmεντσ, ανδ ιντεντιοναλιτψ, εmοτιον ανδ αωαρενεσσ ρεσιδινγ ιν σψστεmσ οφ 
βελιεφ ανδ δεχισιον−mακινγ, ρεmεmβρανχε ανδ εϖαλυατιον. 
 
Φορ Τιλλεψ (1994: 13), α πηενοmενολογψ οφ λανδσχαπε ρεθυιρεσ α χονσιδερατιον οφ τηε 
βοδψ ασ τηε πριϖιλεγεδ ϖανταγε ποιντ φροm ωηιχη τηε ωορλδ ισ αππρεηενδεδ. Ιν τηισ 
σενσε, τηε mυλτι−σενσορψ βοδψ ισ πριϖιλεγεδ αβοϖε ναρροωλψ ϖισυαλ εξπεριενχεσ οφ σπαχε, 
α διστινχτιον ωηιχη αλσο ωορκσ τηρουγη α χερταιν υνδερστανδινγ οφ πρεσενχε ανδ αβσενχε. 
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Ιτ mιγητ βε χλαιmεδ τηατ mοστ αχαδεmιχσ χαννοτ υνδερστανδ λανδσχαπεσ, εξχεπτ ιν αν 
αβστραχτ οβϕεχτιφιεδ mαννερ, Τιλλεψ (2004: 28) αργυεσ, βεχαυσε mοστ οφ τηεm ηαϖε νοτ 
βεεν τηερε ορ εξπεριενχεδ τηεm εξχεπτ ιν α ϖιχαριουσ ωαψ, ανδ τεmποραλ εξπεριενχε ισ 
λαχκινγ, ωηιχη ισ πρεχισελψ ωηψ mοστ ρεδυχε λανδσχαπε το α mαττερ οφ ϖισυαλ 
ρεπρεσεντατιον ασ οπποσεδ το βοδιλψ εξπεριενχε. Χιτινγ ωορκσ ινχλυδινγ Τηε 
Ιχονογραπηψ οφ Λανδσχαπε (Χοσγροϖε ανδ Dανιελσ 1988), Λανδσχαπε ανδ Μεmορψ 
(Σχηαmα 1996) ανδ Στονεηενγε (Βενδερ 1998) ασ εξαmπλεσ, ηε χοντινυεσ: ωηατ τηεψ αλλ 
ηαϖε ιν χοmmον ισ τηε λαχκ οφ ανψ εmβοδιεδ περσπεχτιϖε: τηεψ χαν ονλψ προϖιδε υσ ωιτη 
αβστραχτ mοδελσ φορ τηινκινγ λανδσχαπεσ ρατηερ τηαν mοδελσ οφ λανδσχαπεσ ασ τηεψ αρε 
σενσυουσλψ λιϖεδ (Τιλλεψ 2004: 28). 
 
Τιλλεψσ αλτερνατιϖε φραmεωορκ ωιτηιν ωηιχη το αππροαχη το λανδσχαπε ισ ωορτη θυοτινγ 
ιν φυλλ: 
Ασ α χοντεmποραρψ συβϕεχτ οβσερϖερ ιντερεστεδ ιν ιντερπρετινγ τηε mεανινγσ 
οφ πρεηιστοριχ λανδσχαπεσ Ι mακε νο χλαιmσ το αν εmπατηετιχ υνδερστανδινγ οφ 
τηειρ σιγνιφιχανχε, το σοmε ινχρεδιβλε φεατ οφ βεινγ αβλε το φινδ ανδ ρεχοϖερ 
mεανινγ ιν πρεηιστοριχ mινδσ. Το τηινκ τηατ ισ ειτηερ ιλλυσιον ορ το αχτ λικε 
Γοδ. Ηοωεϖερ, Ι βελιεϖε τηατ τηε εξπεριενχε οφ πλαχε ισ οφ φυνδαmενταλ 
σιγνιφιχανχε ιν τηε αττεmπτ το προϖιδε αν αχχουντ. Τηερε ισ ονε, αλλ τοο 
χοντεmποραρψ, εξπεριενχε οφ πλαχε ωιτη ωηιχη mοστ πεοπλε ωιλλ βε φαmιλιαρ. 
Λοχατε α mονυmεντ ορ σιτε ον α mαπ. Dριϖε φορ ηουρσ ιν α χαρ, ανδ αττεmπτ το 
αρριϖε ασ χλοσε ασ ποσσιβλε το τηε πλαχε. Wαλκ α σηορτερ ορ λονγερ διστανχε, ιφ 
νεχεσσαρψ, ανδ ψου αρε τηερε. Ιν τηε χασε οφ αλλ βυτ α φεω ωελλ−πρεσερϖεδ 
χηαmβερεδ mονυmεντσ τηε ρεσυλτ ισ ινεϖιταβλψ δισαπποιντινγ: α φεω 
οϖεργροων στονεσ ορ α λοω mουνδ χοϖερεδ ωιτη ρανκ ϖεγετατιον ιν συmmερ ισ 
ηαρδλψ ινσπιρινγ. Ψου αχθυιρε λιττλε σενσε οφ τηε φεελ ανδ χηαραχτερ οφ τηε λανδ. 
Α mονυmεντ ορ πλαχε ενχουντερεδ ιν τηε χουρσε οφ α ωαλκ βετωεεν πλαχεσ ισ 
αν αλτογετηερ διφφερεντ mαττερ. Αππροαχηινγ ιτ σλοωλψ, φροm διφφερεντ 
διρεχτιονσ, ανδ αντιχιπατινγ αρριϖινγ, ιτ ισ ποσσιβλε το οβσερϖε ιν α mυχη mορε 
συβτλε mαννερ τηε ωαψ ιν ωηιχη ιτ ισ ρελατεδ το ιτσ πηψσιχαλ συρρουνδινγσ 
Εϖεν α σιτε ωηιχη ψου χαννοτ σεε, συχη ασ α Μεσολιτηιχ φλιντ σχαττερ, αχθυιρεσ 
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ιν τηισ ωαψ α γρεατερ σιγνιφιχανχε ανδ ιντερεστ. Εϖεν τηε mοστ διλαπιδατεδ 
mονυmεντ βεχοmεσ ωορτη ϖισιτινγ. Το mακε τηε ποιντ ιν α σλιγητλψ διφφερεντ 
ωαψ, αλλ πλαχεσ αρε ιν λανδσχαπεσ, βυτ λανδσχαπεσ χονστιτυτε τηε πλαχε. Wαλκ 
φροm ονε πλαχε το ανοτηερ ορ αππροαχη ιτ φροm α διφφερεντ διρεχτιον ανδ 
εϖερψτηινγ ωιλλ χηανγε. Τηινγσ τηατ λοοmεδ λαργε ιν ψουρ ϖισυαλ φιελδ mαψ 
βεχοmε σmαλλ, ορ λοοκ διφφερεντ. Wηατ ωασ ατ τηε χεντρε mαψ νοω βε ον τηε 
περιπηερψ; ωηατ χουλδ βε σεεν ηασ νοω δισαππεαρεδ, ανδ νεω ηοριζονσ ηαϖε 
χοmε ιντο ϖιεω (Τιλλεψ 1994: 74, οριγιναλ εmπηασισ). 
 
Πεαρσον ανδ Σηανκσ (2001: 153) τακε ισσυε ωιτη Τιλλεψσ ενγαγεmεντ ωιτη 
πηενοmενολογψ. Ιν α πασσαγε τηατ ισ σιmιλαρλψ ωορτη θυοτινγ ατ λενγτη, τηεψ ωριτε: 
Τιλλεψ βεγινσ ηισ Πηενοmενολογψ οφ Λανδσχαπε (1994) ωιτη ετηνογραπηιχ 
χασεσ οφ λανδ ασ πενετρατεδ βψ χοσmολογψ, ανδ ισ αβλε το ασσερτ τηατ ωριτινγ 
αβουτ αν εχονοmιχ βασε ιν ρελατιον το ρεσουρχε υτιλισατιον ορ λανδσχαπε υσε 
σεεmσ θυιτε ιρρελεϖαντ (1994: 67). Τηερε ισ α προβλεm τηουγη ιν γιϖινγ 
πριmαχψ το α συβϕεχτιϖιστ αεστηετιχ  ωαλκινγ τηε λανδ ωιτη αν εψε το τηε 
εξπεριενχε χαν εασιλψ λαπσε ιντο α παστ−ασ−ωισηεδ−φορ. Ιν σπιτε οφ ιτσ 
ηυmανιστιχ ανδ χριτιχαλ χοmmιτmεντ το αν ετηνογραπηιχ σενσιτιϖιτψ, τηε 
ϖαλιδιτψ οφ Τιλλεψσ πηενοmενολογψ ισ βασεδ υπον τηε σοπηιστιχατιον ανδ 
συβτλετψ οφ ηισ προϕεχτιον βαχκ ιντο τηε παστ φροm πρεσεντ λανδσχαπεσ. Τηισ 
χονσπιχυουσλψ ινχλυδεσ ρελιανχε, ιν αλλ ηισ ιλλυστρατιονσ οφ αρχηαεολογιχαλ 
λανδσχαπεσ, υπον τηατ διστινχτιϖε διστανχεδ αεστηετιχ ωηιχη ωε ηαϖε βεεν σο 
χονχερνεδ το δενατυραλισε; τηε πηοτογραπησ ανδ πλανσ ηολδ νο συρπρισεσ. Ανδ 
ιτ ισ α παστοραλ αεστηετιχ ιν τηισ ρεϕεχτιον οφ ανψ ινϖολϖεmεντ ορ ενγαγεmεντ 
οτηερ τηαν εmπατηψ ινφορmεδ βψ ρεαδινγ. Φορ Τιλλεψ ιτ σοmετιmεσ σεεmσ ωε 
αρε το ωαλκ τηε ανχιεντ χουντρψσιδε ιν ορδερ το εσχαπε τηε χονστραιντσ οφ σοχιαλ 
σχιενχε. 
 
Ον τηε χοντραρψ, φορ Τιλλεψ, ωε αρε το ωαλκ τηε ανχιεντ χουντρψσιδε ιν ορδερ το ρεδεφινε 
τηε επιστεmολογιχαλ ανδ mετηοδολογιχαλ τερmσ οφ σοχιαλ σχιενχε ιν γενεραλ, ανδ οφ 
αρχηαεολογψ ιν παρτιχυλαρ. Τιλλεψσ χονχερν ισ το αργυε τηε λιmιτατιονσ οφ σοχιαλ σχιεντιφιχ 
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αππροαχηεσ το σιτεσ οφ αρχηαεολογιχαλ ιντερεστ τηατ δο νοτ χοννεχτ στυδιεσ οφ τηεσε σιτεσ το 
υνδερστανδινγσ οφ τηειρ ωιδερ σιτυατιον ιν παρτιχυλαρ χυλτυραλ ανδ ηιστοριχαλ λανδσχαπεσ, 
ανδ το τηε αγενχψ οφ τηεσε ωιδερ λανδσχαπεσ ιν συσταινινγ χυλτυραλ ανδ ηιστοριχαλ 
mεανινγσ, τηρουγη τηε εϖοχατιον ανδ πριϖιλεγινγ οφ α χερταιν σενσε οφ λοχαλ, πραχτιχαλ 
κνοωλεδγε (σεε Ματλεσσ 2003). Ιτ ισ πρεχισελψ βεχαυσε οφ τηεσε χονχερνσ  χοννεχτινγ 
σπεχιφιχ σιτεσ το ωιδερ υνδερστανδινγσ οφ λανδσχαπε, α σενσε οφ τηε λοχαλ, ανδ αν 
ασσοχιατεδ mοδελ φορ φιελδωορκ  τηατ αλτερνατιϖε αρχηαεολογιστσ οφτεν χιτε Τιλλεψσ ωορκ 
ασ προϖιδινγ αχαδεmιχ συππορτ φορ τηειρ οων, ασ ισ δισχυσσεδ ιν χηαπτερ σιξ. Παρτιχυλαρ 
χυλτυρεσ οφ τηε mψστιχαλ mακε χλαιmσ υπον παρτιχυλαρ σπαχεσ ωηιχη, ιν τυρν, ωιλλ συγγεστ 
ανδ συσταιν παρτιχυλαρ χυλτυρεσ οφ τηε mψστιχαλ αβοϖε οτηερσ. Μαδρον Ηολψ Wελλ, φορ 
εξαmπλε, ισ α ρελατιϖελψ πριϖατε σπαχε, ρεαχηεδ ονλψ ϖια α φρεθυεντλψ mυδδψ τραχκ ανδ 
ενχλοσεδ βψ οϖερηανγινγ τρεεσ, λενδινγ ιτσελφ mορε ρεαδιλψ το πραχτιχεσ οφ σολιταρψ 
χοντεmπλατιον ανδ ριτυαλ ασσοχιατεδ ωιτη Χελτιχ mοναστιχισm ανδ χερταιν στρανδσ οφ 
Παγαν ωιτχηχραφτ. Τηε Μερρψ Μαιδενσ στονε χιρχλε, βψ χοmπαρισον, ισ α mυχη mορε οπεν 
σπαχε, στανδινγ ιν α φιελδ βεσιδε τηε Β3315 χοαστ ροαδ φροm Πενζανχε το Λανδσ Ενδ ανδ 
εξποσεδ ατ αλλ τιmεσ οφ ψεαρ το συν, ωινδ ανδ ραιν, λενδινγ ιτσελφ mορε ρεαδιλψ το πυβλιχ 
χερεmονψ, λικε τηατ οφ τηε Γορσεδδ οφ Χορνωαλλ. Χλοσε αττεντιον το συχη λανδσχαπε 
γεοmετριεσ ανδ τοπογραπηιεσ  ιν παρτιχυλαρ, το τηε mψστιχαλ γεογραπηιεσ οφ αλτερνατιϖε 
αρχηαεολογψ, ιν τηε χοντεξτ οφ τηειρ βεινγ παρτλψ βασεδ ον α δεϖελοπmεντ οφ Τιλλεψσ 
ωορκ  χουλδ ονλψ βε ρεαλισεδ τηρουγη αππροαχηινγ συχη σιτεσ ωιτη α σιmιλαρλψ χλοσε 
αττεντιον το [τηουγη, δυε το ινεϖιταβλε τιmε χονστραιντσ, ωιτηουτ εϖερ α φυλλ ρε−εναχτmεντ 





Τωιλιγητ ορ Dαων? 




Τηισ χηαπτερ εξπλορεσ τηε mψστιχαλ γεογραπηιεσ οφ τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ, φροm τηε 
mιδ−νινετεεντη χεντυρψ τηρουγη το Wορλδ Wαρ Ι. Τηε Dιοχεσε οφ Τρυρο ωασ σεπαρατεδ 
φροm τηατ οφ Εξετερ ιν 1876, δυρινγ α τιmε οφ Ανγλο−Χατηολιχ τηεολογιχαλ ασχενδανχψ ιν 
τηε Χηυρχη οφ Ενγλανδ (Μιλεσ Βροων 1976; Ηαστινγσ 1986; Wιντερ 1991; Εϖερεττ 2003); 
τηε ϖαριουσ ασσοχιατιονσ βετωεεν τηισ ϖερσιον οφ Ανγλιχανισm ανδ τηε Ρεϖιϖαλιστ 
mοϖεmεντ αρε τηε συβϕεχτ οφ σεχτιον 4.2. Φορ Παψτον (1996α), τηε αντεχεδεντσ οφ τηε 
Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ χαν βε τραχεδ βαχκ ασ φαρ ασ Ροβερτ Στεπηεν Ηαωκερ, τηε 
Ανγλιχαν ϖιχαρ οφ τηε παριση οφ Μορωενστοω, ον τηε νορτη χοαστ οφ Χορνωαλλ, φροm 1834 
υντιλ ηισ δεατη ιν 1875. Σεχτιον 4.2.1 τηερεφορε τραχεσ τηε αντεχεδεντσ οφ τηε ασσοχιατεδ 
Ρεϖιϖαλιστ χυλτυραλ φορmατιον οφ τηε mψστιχαλ βαχκ το Ηαωκερ, ωηο χλαιmεδ το ηαϖε ηαδ 
ϖισιοναρψ ενχουντερσ ωιτη ανγελσ, δεmονσ ανδ οτηερ σπιριτυαλ βεινγσ δυρινγ ηισ χλεριχαλ 
λιφε. Φολλοωινγ ον φροm τηισ, σεχτιον 4.2.2 εξπλορεσ τηε χοννεχτιονσ βετωεεν τηε Ρεϖιϖαλ 
ανδ τηε ρενεωεδ Ανγλο−Χατηολιχ σενσε οφ σαχραmενταλισm φολλοωινγ τηε εσταβλισηmεντ οφ 
τηε νεω Dιοχεσε οφ Τρυρο, τηρουγη χηυρχη ηιστορψ ανδ τηεολογψ, ϖισυαλ χυλτυρε, τηε 
ρεϖιϖαλ οφ τηε Χορνιση λανγυαγε ανδ α παρτιχυλαρ Ροψαλιστ πολιτιχσ. Σιmιλαρλψ, σεχτιον 
4.2.3 εξπλορεσ τηε ιντερπλαψ οφ τηεσε χοννεχτιονσ τηρουγη τηε mψστιχαλ γεογραπηιεσ οφ 
αντιθυαριανισm; ωηιλε σεχτιον 4.2.4 δισχυσσεσ τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηεσε χονχερνσ ωερε 
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βρουγητ τογετηερ ιν τηε Χελτιχ−Χορνιση Σοχιετψ, ανδ τηε ωαψσ ιν ωηιχη ιτ, ιν τυρν, 
χοννεχτεδ το τηε ωιδερ Χελτιχ mοϖεmεντ τηρουγη α νεω ανδ εξπλορατορψ ϖερσιον οφ 
Χελτιχισm τηατ ωασ αλσο χηαραχτερισεδ βψ χερταιν δεγρεε οφ σλιππαγε βεψονδ τηε δισχυρσιϖε 
βουνδαριεσ οφ Ανγλο−Χατηολιχισm ανδ ιντο τηοσε οφ σπιριτυαλισm ανδ οχχυλτισm. 
 
Τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ ωασ αλσο χοννεχτεδ το α χερταιν ϖερσιον οφ τηε Χορνιση 
λανδσχαπε, ωηιχη ισ τηε συβϕεχτ οφ σεχτιον 4.3. Αν ηιστοριχαλ ναρρατιϖε οφ Ανγλιχανισm ασ 
ιδεντιχαλ ανδ χοντινυουσ ωιτη εαρλψ Χελτιχ Χηριστιανιτψ ινφορmεδ ανδ υνδερπιννεδ τηισ 
ϖερσιον οφ τηε Χορνιση λανδσχαπε, βασεδ ον συρϖεψσ οφ ηολψ ωελλσ ανδ ανχιεντ στονε 
χροσσεσ (Θυιλλερ−Χουχη ανδ Θυιλλερ−Χουχη 1994 [1894]; Λανγδον 1896), ασ δισχυσσεδ ιν 
σεχτιον 4.3.1. Ηοωεϖερ, ασ αφορεmεντιονεδ, τηε ασσοχιατεδ χυλτυραλ φορmατιον οφ τηε 
Χελτιχ ωασ νεω ανδ σοmεωηατ εξπλορατορψ, ανδ ωασ χηαραχτερισεδ βψ α χερταιν δεγρεε οφ 
σλιππαγε βεψονδ τηε δισχυρσιϖε βουνδαριεσ οφ Χελτιχ Χηριστιανιτψ τηρουγη ιτσ χοννεχτιονσ 
το οτηερ νεω χυλτυραλ mοϖεmεντσ. Βυριαλ χηαmβερσ ανδ στονε χιρχλεσ, ιν παρτιχυλαρ, 
ρεπρεσεντεδ προβλεmατιχ ιντρυσιονσ οφ α ποτεντιαλλψ χοντραδιχτορψ ϖερσιον οφ τηε Χελτιχ 
ανδ τηε mψστιχαλ ιντο τηε Ρεϖιϖαλιστ λανδσχαπε. Σεχτιον 4.3.2, τηερεφορε, ινϖεστιγατεσ 
αττεmπτσ το δεχουπλε τηε αχτιϖε αγενχψ οφ τηε Dρυιδσ φροm τηε Χορνιση λανδσχαπε, ιν αν 
αττεmπτ το ωριτε συχη ποτεντιαλλψ χοντραδιχτορψ ϖερσιονσ οφ τηε Χελτιχ ανδ τηε mψστιχαλ 
ουτ οφ τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ. Μεανωηιλε, τηε ωορκ οφ Σιρ ϑοσεπη Νορmαν Λοχκψερ 
(1905) ον Χορνιση στανδινγ στονεσ ανδ στονε χιρχλεσ χηαλλενγεδ τηε Ρεϖιϖαλιστ ναρρατιϖε 
οφ Παγαν−ασ−ηεατηεν ωιτη τηατ οφ Παγαν−ασ−εαρλψ−αστρονοmιχαλ−σχιεντιστ. Φιναλλψ, σεχτιον 
4.4 εξπλορεσ τηε ποσιτιον οφ φολκλορε ανδ τηε Χορνιση φολκ ιν τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ. 
Σεχτιον 4.4.1 αργυεσ τηατ τηε ρεϖιϖαλ οφ φολκ χυλτυρε, ασ ρεχορδεδ ιν τηε ωορκ οφ Wιλλιαm 
Βοττρελλ ανδ Ροβερτ Ηυντ, ωασ αλσο βουνδ υπ ωιτη τηε Ανγλο−Χατηολιχ ρεϖιϖαλ ασ α ωαψ 
οφ περφορmινγ τηε παριση; ωηιλε σεχτιον 4.4.2 εξπλορεσ τηε χορρεσπονδενχε βετωεεν 
Ηενρψ ϑεννερ, ονε οφ τηε φουνδινγ mεmβερσ οφ τηε Χελτιχ−Χορνιση Σοχιετψ, ανδ W. Ψ. 
Εϖανσ−Wεντζ, αν Αmεριχαν αντηροπολογιστ, ον τηε ωριτινγ οφ Τηε Φαιρψ−Φαιτη ιν Χελτιχ 
Χουντριεσ, ιν ωηιχη Εϖανσ−Wεντζ (2002 [1911]) υσεδ τηε εϖιδενχε οφ φολκλορε ανδ 
αντηροπολογψ, σπιριτυαλισm ανδ πσψχηιχαλ ρεσεαρχη το αργυε τηε εξτρα−διmενσιοναλ 
εξιστενχε οφ φαιριεσ, ινχλυδινγ τηε Χορνιση πισκψ. 
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4.2 Ανγλο−Χατηολιχισm ανδ τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ 
4.2.1 Ι σαω, νοτ ωιτη mψ εψεσ, βυτ ωιτη mψ ωηολε βοδψ: Ροβερτ Στεπηεν 
Ηαωκερ ανδ τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ 
Ιν 1851, τηε Χενσυσ ον Ρελιγιουσ Wορσηιπ φουνδ τηατ ονλψ 27% οφ τηε Χορνιση 
ποπυλατιον ωερε Ανγλιχανσ, ωηιλε 60% ωερε Μετηοδιστσ ανδ mοστ οφ τηε ρεmαινδερ ωερε 
Νονχονφορmιστσ οφ οτηερ δενοmινατιονσ (Παψτον 1996α). Μιλεσ Βροων (1976: 2) 
συγγεστσ τηατ τηισ ωασ τηε ρεσυλτ οφ Χορνωαλλσ γεογραπηιχαλ ισολατιον, ιτσ λαχκ οφ 
διοχεσαν στατυσ  βεινγ ασ ιτ ωασ ινχορπορατεδ ιντο τηε Dιοχεσε οφ Εξετερ  ανδ τηε 
γρεατερ εϖανγελιχαλ προαχτιϖιτψ οφ Νονχονφορmιστσ, ασ εξεmπλιφιεδ βψ τηε ρισε οφ 
Μετηοδισm φολλοωινγ ϑοην Wεσλεψσ 31 ϖισιτσ το Χορνωαλλ βετωεεν 1743 ανδ 1789. 
Μετηοδισm, φορ Παψτον (1996α: 226), ωασ χεντραλ το τηε σελφ−ιmπροϖεmεντ χυλτυρε οφ 
mοδερνιτψ, ανδ λεδ το τηε εmεργενχε οφ αλλ mαννερ οφ τεmπερανχε, εδυχατιοναλ, λιτεραρψ 
ανδ ιmπροϖινγ σοχιετιεσ, ανδ εϖεν προmπτινγ τηε δεϖελοπmεντ οφ α ρυδιmενταρψ 
ωελφαρε σψστεm ιν λαργερ mινε ωορκινγσ, ανδ ιν τηε φορm οφ α λιβεραλ πηιλαντηροπψ. 
Wηιλε Μετηοδισm ωασ χυλτυραλλψ χονσερϖατιϖε, δισαππροϖινγ οφ Χορνιση φολκ χυστοmσ 
ινχλυδινγ ωρεστλινγ, ανδ χοντριβυτινγ το τηε δεχλινε οφ σmυγγλινγ ανδ ωρεχκινγ, ιτ 
βεχαmε ωεδδεδ το Λιβεραλισm, εσπεχιαλλψ ιν ιτσ νον−Wεσλεψαν δενοmινατιονσ. Ιν 
γενεραλ, Παψτον (1996α: 226) χοντινυεσ, 
Χορνιση Μετηοδισm εξηιβιτεδ α στρονγ εγαλιταριαν στρανδ, ρεφλεχτινγ τηε 
ποτεντιαλ φορ σοχιο−εχονοmιχ mοβιλιτψ ανδ τηε ρελατιϖε λαχκ οφ χλασσ 
χονσχιουσνεσσ ιν νινετεεντη−χεντυρψ Χορνωαλλ. Ιτσ τηεολογψ, στρεσσινγ τηε 
χονχερν φορ τηε νεεδψ ανδ τηε εθυαλιτψ οφ mεν βεφορε Γοδ, mατχηεδ τηε 
πολιτιχαλ ιδεολογψ οφ Χορνιση Λιβεραλισm. 
 
Ιτ ωασ ιν 1847 τηατ τηε φιρστ mοϖεσ ηαδ βεεν mαδε τοωαρδσ αδδρεσσινγ Χορνωαλλσ λαχκ οφ 
διοχεσαν στατυσ, ηαϖινγ βεεν συβσυmεδ ιντο τηε Dιοχεσε οφ Εξετερ σινχε αβουτ τηε ψεαρ 
1050. Λορδ ϑοην Ρυσσελλ ιντροδυχεδ α Βιλλ ιν τηε Ηουσε οφ Χοmmονσ τηατ, ηαδ ιτ βεεν 
πασσεδ, ωουλδ ηαϖε εσταβλισηεδ α διοχεσε οφ Χορνωαλλ ωιτη α χατηεδραλ χιτψ οφ Βοδmιν 
(Μιλεσ Βροων 1964, 1976; Εϖερεττ 2003). Βισηοπ Ηενρψ Πηιλποττσ οφ Εξετερ, χονϖινχεδ 
οφ τηε νεεδ φορ α Χορνιση διοχεσε, οφφερεδ ≤500 οφ ηισ αννυαλ ινχοmε τοωαρδσ τηατ οφ τηε 
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πυτατιϖε Βισηοπ οφ Βοδmιν; βυτ τηε Βιλλ χαmε το νοτηινγ, ανδ λατερ πλανσ ωερε δελαψεδ 
βψ ριϖαλ χλαιmσ τηατ ωερε mαδε φορ α νεω διοχεσε το βε χεντρεδ ον Τρυρο. Πηιλποττσ ωασ α 
πρε−Τραχταριαν ηιγη χηυρχηmαν ωιτη βοτη σψmπατηιεσ φορ, ανδ χριτιχισmσ οφ, τηε εαρλψ 
ςιχτοριαν Τραχταριαν mοϖεmεντ. Τηισ mοϖεmεντ, ιν τυρν, ωασ σο ναmεδ αφτερ τηε 
πυβλιχατιον, βψ α λοοσε αφφιλιατιον οφ ηιγη χηυρχη Ανγλιχανσ, οφ τηε σεριεσ οφ 90 Τραχτσ φορ 
τηε Τιmεσ βετωεεν 1833 ανδ 1841, τηε γενεραλ αργυmεντ οφ mοστ οφ ωηιχη ωασ το χλαιm 
α διρεχτ δεσχεντ φορ τηε Χηυρχη οφ Ενγλανδ φροm τηε εαρλψ Χηριστιαν χηυρχη τηατ ωασ 
εσταβλισηεδ βψ τηε Αποστλεσ. Τραχταριανισm, ωριτεσ Μιλεσ Βροων (1976: 7), 
χαυγητ υπ τηε αωακενινγ φεελινγ φορ ολδ τηινγσ ανδ τηε ροmαντιχιζινγ οφ 
mεδιεϖαλ αρτ ανδ αρχηιτεχτυρε ωιτη ιτσ αττενδαντ χυλτυρε. Ιτ βρουγητ αγαιν αν 
εmοτιοναλ ελεmεντ ιντο τηε δραβ ρελιγιουσ σχενε. Τηε βλεακ χηυρχηεσ, τηε 
υνινσπιρινγ δρονε οφ παρσον−ανδ−χλερκ σερϖιχεσ αλλ ατ ονχε αππεαρεδ ρεπυλσιϖε. 
Τηε στυδψ οφ Πραψερ−βοοκ πρινχιπλεσ φροm τηισ φρεση βασισ σεεmεδ το δεmανδ 
α χολουρφυλ, ριτυαλιστιχ σερϖιχε, τηε οβσερϖανχε οφ φοργοττεν ρυβριχσ, ανδ τηε 
ρεϖιϖαλ οφ ανχιεντ δοχτρινεσ χοmmον το τηε υνδιϖιδεδ Χηυρχη ρατηερ τηαν 
τηοσε οφ προϖινχιαλ προτεσταντισm. 
 
Πηιλποττσ ηαδ νοτ λονγ βεεν Βισηοπ οφ Εξετερ ωηεν, ιν 1834, ηε οφφερεδ τηε ϖαχαντ 
ποσιτιον οφ ϖιχαρ οφ τηε παριση οφ Μορωενστοω το Ροβερτ Στεπηεν Ηαωκερ [σεε φιγυρε 
4.1], αν ασσισταντ χυρατε ιν τηε παριση οφ Νορτη Ταmερτον, mιδωαψ βετωεεν Βυδε ανδ 
Λαυνχεστον ον τηε Χορνωαλλ−Dεϖον βορδερ (Βρενδον 2002; Ηυττον 2004). Φορ Παψτον 
(1996α), τηε αντεχεδεντσ οφ τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ χαν βε τραχεδ βαχκ ασ φαρ ασ 
Ηαωκερ; τηε αργυmεντ ιν τηισ σεχτιον ισ τηατ, ασ συχη, αλτηουγη ηισ λιφε αλmοστ εντιρελψ 
πρε−δατεσ τηε νοτιοναλ τιmε περιοδ χοϖερεδ ιν τηισ χηαπτερ, ιτ ισ ωορτη σοmε φυρτηερ 
δισχυσσιον οφ Ηαωκερ, βαχκ το ωηοm τηε αντεχεδεντσ οφ τηε ασσοχιατεδ χυλτυραλ 
φορmατιον οφ τηε mψστιχαλ χαν αλσο βε τραχεδ. Ηαωκερ, λικε Πηιλποττσ, ωασ α πρε−
Τραχταριαν ηιγη χηυρχηmαν, πλαχινγ α στρονγ εmπηασισ υπον σαχραmενταλ ρελιγιον: ηε 
χερταινλψ βελιεϖεδ mοστ φερϖεντλψ ιν τηε πρεσενχε οφ Χηριστ ατ τηε Ευχηαριστ, ωριτεσ 
Πατριχκ Ηυττον (2004: 83−4), ιν α ρεχεντ βιογραπηψ: 
Ηε ωουλδ νεϖερ πρεαχη τηεν, ιν mψ Μαστερσ πρεσενχε, ανδ ηε εξπρεσσεδ 
ηιmσελφ στρονγλψ ιφ οβλιθυελψ αβουτ πριεστσ ωηο διδ σο. Ιτ ωασ τηε πριεστσ τασκ 
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Φιγυρε 4.1 [αβοϖε]: Ρ. Σ. Ηαωκερ [1803−75], 1870 
 




φιρστ ανδ φορεmοστ το πρεσεντ τηε Ηοστ το εαχη χοmmυνιχαντ, ανδ τηοσε ωηο 
ενχουραγεδ τηε χυστοm οφ πασσινγ τηε βρεαδ ανδ ωινε δοων τηε λινε ατ τηε 
αλταρ−ραιλ ωερε σιmπλψ φινδινγ α mεανσ οφ σαϖινγ τιmε σο ασ το εναβλε τηεm το 
πρεαχη, ωηιχη τηεψ ηαδ νο βυσινεσσ το δο. 
 
Ηαωκερ ωασ βορν ιν α Πλψmουτη ϖιχαραγε ον 3 Dεχεmβερ 1803, βοτη ηισ φατηερ ανδ 
mοτηερ χοmινγ φροm φαmιλιεσ οφ χλεργψmεν. Ηε ωασ εδυχατεδ ατ Λισκεαρδ Γραmmαρ 
Σχηοολ, Χηελτενηαm Γραmmαρ Σχηοολ ανδ Πεmβροκε Χολλεγε, Οξφορδ, βεφορε εmβαρκινγ 
υπον α χαρεερ ιν τηε Χηυρχη. Wηιλε ατ Οξφορδ, ιν 1827, ηε ωον τηε Νεωδιγατε Ποετρψ 
Πριζε φορ α ποεm ον Ποmπειι, ανδ ηε χοντινυεδ το ωριτε χολλεχτιονσ οφ ποετρψ φορ τηε ρεστ 
οφ ηισ λιφε. Φορ ηισ φιρστ φεω ψεαρσ ατ Μορωενστοω, Ηαωκερ οβσερϖεδ ηοω ηισ 
παρισηιονερσ χελεβρατεδ α συχχεσσφυλ ωηεατ ηαρϖεστ, ιν τηε ωορδσ οφ Βρενδον (2002: 77), 
ιν παγαν φασηιον ωιτη βεερ ανδ τυmυλτ. Ιν 1843, ηοωεϖερ, Ηαωκερ χαλλεδ ηισ 
παρισηιονερσ το α Ηαρϖεστ Φεστιϖαλ ιν Μορωενστοω Χηυρχη, χονϖινχεδ ασ ηε ωασ τηατ τηε 
συχχεσσφυλ γερmινατιον οφ τηε ωηεατ ωασ οφ διϖινε οριγιν (Βρενδον 2002; Ηυττον 2004). 
Τηε Ηαρϖεστ Φεστιϖαλ βεχαmε αν αννυαλ εϖεντ, ανδ Ηαωκερ, ασ Βρενδον (2002: 77; σεε 
αλσο Ηυττον 2004) ωριτεσ, ηασ α φαιρ χλαιm, τηουγη νοτ αν υνχηαλλενγεδ ονε, το βε 
χονσιδερεδ τηε ινιτιατορ οφ τηισ σερϖιχε ιν τηε νινετεεντη χεντυρψ. Ηε αλσο βελιεϖεδ ιτ το 
βε ηισ παστοραλ δυτψ το γιϖε α φυλλ Χηριστιαν βυριαλ το τηε βοδιεσ οφ σεαmεν ωηο ωερε 
ωασηεδ υπ ον Μορωενστοωσ σηορεσ, ωηιχη βρουγητ ηιm ιντο σοmε χονφλιχτ ωιτη mανψ 
οφ ηισ παριση ωηο ωερε mορε αχχυστοmεδ το σεαρχηινγ βοδιεσ φορ ϖαλυαβλεσ τηεν ωαιτινγ 
φορ τηε νεξτ ηιγη τιδε το ωαση τηε βοδιεσ βαχκ ουτ το σεα (Βρενδον 2002; Ηυττον 2004). 
Ιν αδδιτιον, Ηαωκερ υσεδ τιmβερ φροm σηιπωρεχκσ το βυιλδ α ηυτ ον τηε χλιφφσ ατ 
Μορωενστοω [σεε φιγυρε 4.2], ωηερε ηε ωουλδ χονδυχτ mυχη οφ ηισ χορρεσπονδενχε, 
ρεαδ ποετρψ το ηισ ωιφε ανδ τακε οπιυm  ινιτιαλλψ το χυρε ρηευmατιχ παιν ανδ δυρινγ ηισ 
ινχρεασινγλψ φρεθυεντ βουτσ οφ δεπρεσσιον, εσπεχιαλλψ αφτερ τηε δεατη οφ ηισ φιρστ ωιφε ιν 
1863. 
 
Ηαωκερ αλσο βελιεϖεδ ιν τηε ϖερψ ρεαλ πρεσενχε οφ σπιριτυαλ βεινγσ ιν τηε ωορλδ. Τηρουγη 
πραχτιχεσ οφ σολιταρψ χοντεmπλατιον, ηε χλαιmεδ το ηαϖε δισχοϖερεδ Τηε Ατmοσπηερε οφ 
Γοδ, ωηιχη ηε χαλλεδ Νυmεψνε ανδ δεσχριβεδ ασ: 
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Αν Ελεmεντ σο ραριφιεδ, σο τηιν, ελαστιχ, πυρε, τηατ ιτ φορmσ τηε Μεδιυm ορ 
Wοοφ ωηερειν Σολαρ Λιγητ υνδυλατεσ, γλανχεσ ανδ γλιδεσ: σο ηολψ ανδ διϖινε 
τηατ ιτ ισ τηε νατιϖε Ατmοσπηερε οφ Ανγελσ ανδ Σπιριτυαλ Τηινγσ, ανδ σο 
ρεπλετε ωιτη Γοδηεαδ τηατ τηερεωιτηαλ Τηε Χελεστιαλ Περσονσ χαν βεχοmε 
τανγιβλε το τηε σενσεσ (θυοτεδ ιν Βρενδον 2002: 204; σεε αλσο Ηυττον 2004). 
Ονε οχχασιον ατ ωηιχη τηε Χελεστιαλ Περσονσ βεχαmε τανγιβλε το τηε σενσεσ ωασ 
Βαπτισm. Ιν Ηαωκερσ οων ωορδσ:  
Ψου βρινγ ωιτηιν ψουρ αρmσ α λιττλε χηιλδ, τηε οφφσπρινγ οφ παρεντσ ον εαρτη, 
οϖερσηαδοωεδ ωιτη τηε ηυε οφ οριγιναλ γυιλτ  ανγελσ εντερ ωιτη ψουρ 
χονχουρσε ατ τηε δοορ, ανδ ονε mινιστερινγ ανγελ υνασσιγνεδ Ιν τηειρ εψεσ, 
τηε χηιλδ ισ δαρκ, τηε ωατερσ δυλλ ανδ διm. 
Βυτ ατ Χονσεχρατιον λιγητ φλασηεσ αρουνδ τηε φοντ ανδ φλοωσ φροm τηε ωατερ 
λικε α συδδεν ραδιανχε οφ δαων. Ατ τηε ινσταντ οφ Βαπτισm τηε ωατερ φαλλσ 
γλεαmψ ωιτη Γοδ υπον τηε ινφαντ βροω. Τηε βαβε γροωσ βριγητ. Τηε ηαλο οφ 
τηε βαπτισεδ συρρουνδσ ιτσ ϖοιχελεσσ φορm. Τηε ανγελ τουχηεσ ιτσ λιπ ανδ χλινγσ 
το ιτ ωιτη γυαρδιαν ωινγ (θυοτεδ ιν Ηυττον 2004: 91). 
 
Εχχλεσια, α χολλεχτιον οφ Ηαωκερσ ποεmσ, ωασ πυβλισηεδ ιν 1840, ονε οφ ωηιχη ωασ 
εντιτλεδ Επηπηατηα  α Ηεβρεω ωορδ mεανινγ βε οπενεδ, ορ βε mαδε χλεαρ, ανδ 
ηενχε κνοωλεδγε. Τωελϖε ψεαρσ λατερ, ιν 1852, ηε δεσχριβεδ α νοτ υνρελατεδ ϖισιοναρψ 
εξπεριενχε τηατ ηαδ χοmε το ηιm ωηιλε αλονε ιν χηυρχη: 
Dεεπ ιν τηουγητ Ι σαω, νοτ ωιτη mψ εψεσ, βυτ ωιτη mψ ωηολε βοδψ, α γραϖε 
χαλm νοβλε φορm ιν ωηιτε. Ηε σαιδ, ορ βρεατηεδ, τηισ πηρασε, Επηπηατηα ισ 
γοοδ βυτ Αmεν ισ βεττερ στιλλ. Ι ωεντ αωαψ ωιτη τηισ σαψινγ ιν mψ ηεαδ φορ 
λονγ βεφορε Ι υνδερστοοδ ιτσ φορχε. Ατ λαστ ιν χηανχελ τοο ιτ χαmε το mε τηατ ιν 
τηε Μψστεριεσ βε οπενεδ, βε mαδε χλεαρ, ισ νοτ σο χηυρχηλικε ορ σο ηαππψ 
φορ α Χηριστιαν mινδ ασ σο ιτ ισ, σο λετ ιτ βε. Κνοωλεδγε, ιν τηισ πορταλ 
οφ τηε Χηυρχη Υνιϖερσαλ, Λιφε, ισ νοτ σο δεσιραβλε ασ Αχθυιεσχενχε (θυοτεδ 
ιν Ηυττον 2004: 79; σεε αλσο Βρενδον 2002). 
Βυτ νοτ αλλ σπιριτυαλ βεινγσ ωερε σο βενεφιχεντ. Ιν 1856, Ηαωκερ ρεχαλλεδ αν ινχιδεντ τηατ 
οχχυρρεδ δυρινγ α τωο−ανδ−α−ηαλφ mιλε τριπ το Wελχοmβε Χηυρχη, ιν Dεϖον, ϕυστ οϖερ τηε 
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νορτηερν βουνδαρψ οφ ηισ παριση. Τηε ροαδ, ασ Ηαωκερ δεσχριβεδ ιτ, ωασ δοων ονε 
πρεχιπιχε (ηαλφ α mιλε λονγ) ανδ υπ ανοτηερ, ανδ τηισ ρεπεατεδ τωιχε ωιτηουτ 100 ψαρδσ οφ 
λεϖελ ον τηε βροω βετωεεν τηε ηιλλσ (θυοτεδ ιν Βρενδον 2002: 62; σεε αλσο Ηυττον 
2004). Ασ Ι εντερεδ τηε Γυλπη βετωεεν τηε ςαλλιεσ το−δαψ, Ηαωκερ ωροτε (θυοτεδ ιν 
Βρενδον 2002: 62; σεε αλσο Ηυττον 2004), α Στορm λεαπεδ φροm τηε Σεα ανδ ρυσηεδ ατ 
mε ροαρινγ  Ι ρεχογνισεδ α Dεmον ανδ πυτ Χαρροω  Ηαωκερσ πονψ  ιντο α γαλλοπ 
ανδ σο εσχαπεδ. 
 
Ηαωκερ διεδ ιν Πλψmουτη ον 15 Αυγυστ 1875, ηαϖινγ mαδε α δεατη−βεδ χονϖερσιον το 
Ροmαν Χατηολιχισm τηατ ρεχεντ βιογραπηερσ βελιεϖε ηιm το ηαϖε βεεν χονσιδερινγ φορ 
σοmε ψεαρσ, νοτ λεαστ βεχαυσε ηισ σεχονδ ωιφε ωασ α Ροmαν Χατηολιχ (Βρενδον 2002; 
Ηυττον 2004). Ηισ ϖερσιον οφ τηε mψστιχαλ ωορκεδ τηρουγη αν εσταβλισηεδ [ιφ αλσο 
σοmεωηατ εχχεντριχ] Ανγλο−Χατηολιχ ρελιγιοσιτψ: ηισ πρεφερρεδ δρεσσ, εσπεχιαλλψ τοωαρδσ 
τηε ενδ οφ ηισ λιφε, ωασ α χλαρετ χοατ, α βλυε φισηερmανσ ϕερσεψ ανδ σεα−βοοτσ [σεε φιγυρε 
4.1]; ηισ βελιεφ ιν α σπιριτυαλ ωορλδ τηατ εξαχτλψ οϖερλαππεδ τηε ϖισιβλε ωορλδ, εξιστινγ 
ιmmεδιατελψ βεψονδ τηε ϖειλ, ωορκεδ τηρουγη αν εξτρασενσορψ περχεπτιον ιν ωηιχη ονε 
χουλδ ινιτιαλλψ τραιν ονεσελφ τηρουγη πραχτιχεσ οφ σολιταρψ χοντεmπλατιον. Wιτη 
εξπεριενχε, mορεοϖερ, ονε νεεδ βε νειτηερ ιν χηυρχη νορ ιν α σπεχιφιχαλλψ χοντεmπλατιϖε 
στατε ιν ορδερ το περχειϖε τηε σπιριτυαλ αλονγσιδε  ανδ νοτ το τηε εξχλυσιον οφ  τηε 
ϖισιβλε, ασ ωασ τηε χασε ιν ηισ ενχουντερ ωιτη τηε Dεmον. Τηισ ϖερσιον οφ τηε mψστιχαλ 
αλσο ωορκεδ τηρουγη α παρτιχυλαρ παστοραλ mοδε οφ αυτηοριτψ, ωιτηιν ωηιχη Ηαωκερ  ασ 
αν ορδαινεδ χηυρχηmαν  ωασ α πριϖιλεγεδ φιγυρε. Ασ αφορεmεντιονεδ, ηε βελιεϖεδ τηατ 
τηε πριmαρψ ρολε οφ τηε πριεστ ατ τηε Ευχηαριστ ωασ το πρεσεντ τηε βρεαδ ανδ ωινε το εαχη 
χοmmυνιχαντ ιν τυρν. Ιτ ωασ, φορ Ηαωκερ (θυοτεδ ιν Βρενδον 2002: 97), τηε οφφιχε οφ 
τηε πριεστηοοδ το υνφολδ τηε mψστεριουσ mινδ οφ Γοδ  το υττερ ηισ mεσσαγεσ φροm ον 
ηιγη ιν τηε ηυmαν εχηο οφ τηε ϖοιχε οφ τηε Λορδ.  
 
Πηιλποττσ, mεανωηιλε, ηαδ διεδ ιν 1869. Ιν τηισ ψεαρ, Μιλεσ Βροων ωριτεσ (1976: 18−9; 
σεε αλσο Εϖερεττ 2003), 
τακινγ αδϖανταγε οφ τηε νεεδ το απποιντ α νεω βισηοπ οφ Εξετερ, τηε λεαρνεδ 
χυρατε οφ Στ Παυλσ, Τρυρο, Wλαδισλαυσ Λαχη−Σζψρmα, α mεmβερ οφ α 
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νατυραλιζεδ Πολιση φαmιλψ, ανδ α ζεαλουσ πριεστ, ωροτε το τηε Πριmε Μινιστερ, 
ατ τηε τιmε W. Ε. Γλαδστονε, αν οπεν λεττερ ον τηε συβϕεχτ, σεττινγ ουτ τηε 
υσυαλ αργυmεντσ ανδ νεεδ. 
Τηε λατε Πηιλποττσ ηοπεσ φορ α διοχεσε οφ Χορνωαλλ ωερε φιναλλψ ρεαλισεδ τηρουγη τηε 
συππορτ οφ ηισ συχχεσσορ, Φρεδεριχκ Τεmπλε. Ιν Μαρχη 1875, σεεινγ τηατ νο αδδιτιοναλ 
στατε φυνδινγ ωουλδ βε mαδε αϖαιλαβλε φορ τηε νεω διοχεσε, Τεmπλε ηαδ αννουνχεδ ηισ 
οφφερ οφ α προπορτιον οφ ηισ αννυαλ ινχοmε  ιν ηισ χασε, ≤800  τοωαρδσ τηατ οφ τηε νεω 
Βισηοπ. Λαδψ Ρολλε οφ Βιχτον, ον τηε Ριϖερ Οττερ βετωεεν Εξmουτη ανδ Σιδmουτη, 
οφφερεδ ≤40,000, χονδιτιοναλ ον τηε τοταλ συm νεεδεδ βεινγ φορτηχοmινγ. Τηε mονεψ 
ηαϖινγ βεεν ραισεδ ωιτηιν τωελϖε mοντησ οφ Τεmπλεσ ινιτιαλ οφφερ, τηε Βιλλ το εσταβλιση 
τηε Dιοχεσε οφ Τρυρο ωασ πασσεδ ον 11 Αυγυστ 1876, ανδ τηε Ορδερ ιν Χουνχιλ ωασ 
mαδε ον 15 Dεχεmβερ, λατερ τηατ σαmε ψεαρ (Μιλεσ Βροων 1964, 1976; Wιντερ 1991; 
Εϖερεττ 2003). Ιτ ισ το χυλτυρεσ οφ τηε mψστιχαλ ιν τηε νεω Dιοχεσε τηατ τηε δισχυσσιον 
νοω τυρνσ. 
 
4.2.2 Α Σαχραmενταλ Αχτ: Ανγλο−Χατηολιχισm, τηε Dιοχεσε οφ Τρυρο ανδ τηε 
Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ 
Ρεγαρδλεσσ οφ δοχτριναλ διφφερενχεσ, τηε χλεργψ οφ τηε λατε νινετεεντη χεντυρψ Χηυρχη οφ 
Ενγλανδ χοντινυεδ το τακε ιτσ παστοραλ τασκ ωιτη δεεπ σεριουσνεσσ ανδ mουντινγ 
εφφιχιενχψ, ωριτεσ Ηαστινγσ (1986: 34): Νεω χηυρχη βυιλδινγσ ωεντ υπ βψ τηε τηουσανδ, 
αττενδανχεσ στεαδιλψ ινχρεασεδ. Ενγλανδ ιν τηε mιδ−ςιχτοριαν αγε  ατ λεαστ mιδδλε−χλασσ 
Ενγλανδ  χαν βε χλαιmεδ ασ ονε οφ τηε mοστ χονσχιουσλψ ρελιγιουσ σοχιετιεσ τηατ εϖερ 
εξιστεδ. Ηοωεϖερ, ιτ ωασ τηε Ανγλο−Χατηολιχ ρατηερ τηαν τηε Εϖανγελιχαλ ωινγ οφ τηε 
Χηυρχη τηατ ηαδ τηε γρεατερ ινφλυενχε υπον Ανγλιχαν τηεολογιχαλ δοχτρινε (Ηαστινγσ 
1986; Wιντερ 1991). Τηε ρελατιϖελψ γρεατερ ιντελλεχτυαλ ϖιγουρ οφ Ανγλο−Χατηολιχισm 
ωασ, το σοmε εξτεντ, τηε χονσεθυενχε οφ τηε λοσσ οφ Εϖανγελιχαλσ το τηε mορε mισσιοναρψ−
οριεντεδ οϖερσεασ αχτιϖιτιεσ οφ τηε λατε νινετεεντη χεντυρψ mοϖεmεντ. Ιτ ωασ αλσο α 
χονσεθυενχε οφ τηε λεγαχψ οφ τηε mιδ−νινετεεντη χεντυρψ Τραχταριαν mοϖεmεντ: 
Ανγλο−Χατηολιχισm τοοκ mανψ φορmσ, σοmε mορε, σοmε λεσσ αττραχτιϖε, βυτ ιτ 
ρεπρεσεντεδ αν ιντενσε δεσιρε το ρεχοϖερ τηε δεεπ σενσε οφ σαχραmεντ, ριτυαλ 
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ανδ σψmβολισm, τηε χονχερν ωιτη πραψερ, mψστιχισm ανδ mοναστιχ ασχετιχισm, 
α τηεολογψ οφ τηε Χηυρχη, τηε χονσχιουσνεσσ οφ χοmmυνιον ωιτη τηε mαϕοριτψ 
οφ οτηερ χοντεmποραρψ Χηριστιανσ ρατηερ τηαν οφ α σελφ−ριγητεουσ χριτιχισm οφ 
τηεm, τηε ωιλλινγνεσσ το λιστεν το τηε ωηολε παστ (ρατηερ τηαν Σχριπτυρε ανδ 
Ρεφορmατιον αλονε), αν οπεννεσσ το αρτ, mυσιχ ανδ λιτερατυρε (Ηαστινγσ 1986: 
81). 
 
Τηε νατιοναλ χαmπαιγν οφ Ανγλο−Χατηολιχ προαχτιϖιτψ ωασ ρεπλιχατεδ ατ τηε ρεγιοναλ σχαλε 
ιν Χορνωαλλ, ωιτη τηε σεπαρατιον οφ α νεω Dιοχεσε οφ Τρυρο φροm τηατ οφ Εξετερ ιν 1876, 
τηουγη τηε νεω Dιοχεσε ρεmαινσ νοτ θυιτε χοτερmινουσ ωιτη Χορνωαλλ, ινχορπορατινγ ασ 
ιτ δοεσ τωο αδδιτιοναλ παρισηεσ ιν Dεϖον (Dαϖιεσ ετ αλ 1991). Ιντερεστινγλψ, ον τηε σεχονδ 
ρεαδινγ οφ τηε Βιλλ το εσταβλιση τηε νεω Dιοχεσε, τηε ϖοτινγ ωασ 76 φορ ανδ 23 αγαινστ, 
τηε οπποσιτιον χονσιστινγ οφ ραδιχαλσ, Ιριση ανδ Σχοτσ δισσεντερσ ανδ σοmε ωηο, ρεχαλλινγ 
τηατ τηε φινανχεσ ωερε το βε ϖολυνταριλψ ραισεδ, οπποσεδ α Στατε−νοmινατιον οφ τηε βισηοπ 
ιν ωηιχη τηε Χορνιση ηαδ νο σαψ (Μιλεσ Βροων 1976: 20). Νοτ ονλψ ωασ τηε Dιοχεσε 
χρεατεδ ατ α τιmε οφ Ανγλο−Χατηολιχ ασχενδανχψ, βυτ τηε φιρστ Βισηοπ οφ Τρυρο, Εδωαρδ 
Wηιτε Βενσον [σεε φιγυρε 4.3], ωασ αλσο οφ Ανγλο−Χατηολιχ σψmπατηιεσ (Μιλεσ Βροων 
1964, 1976; Εϖερεττ 2003; Wιλλιαmσ 2004). Περηαπσ φορ τηισ ρεασον, συγγεστσ Wιντερ 
(1991: 157−8), ηιγη χηυρχηmανσηιπ ηασ βεεν α προmινεντ χηαραχτεριστιχ οφ Χορνιση 
Ανγλιχανισm σινχε [Βενσονσ χονσεχρατιον ιν] 1877, ανδ τηισ, οφ χουρσε, ηασ σερϖεδ το 
υνδερλινε τηε διφφερενχεσ βετωεεν τηε Μετηοδιστ ανδ Ανγλιχαν τραδιτιονσ. Τηε διοχεσε 
ωασ mαδε, ανδ mαδε ιτσελφ, ιmmανεντ τηρουγη τηεσε διφφερενχεσ. Βενσον ωασ νοmιναλλψ 
α βροαδ χηυρχηmαν ρατηερ τηαν α ηιγη χηυρχηmαν; ηε χουλδ ρεχογνισε σπιριτυαλιτψ ωηερε 
ιτ εξιστεδ, ανδ χουλδ ωριτε σψmπατηετιχαλλψ αβουτ ελεmεντσ οφ Χορνιση Μετηοδισm. 
Ηοωεϖερ, ηε ηαδ νο δουβτσ ασ το τηε πριmαχψ οφ σαχραmενταλ ρελιγιον. 
 
Τηερε ωασ αλσο αν εαρλψ ιντερεστ, ιν τηε νεω διοχεσε, ιν τηε αντιθυιτψ οφ τηε Χηυρχη ιν 
Χορνωαλλ. Τηε ιδεα οφ τηε Ανγλιχαν Χηυρχη ασ τηε Χατηολιχ Χηυρχη ιν Ενγλανδ, ιδεντιχαλ 





Φιγυρε 4.3 [αβοϖε]: Εδωαρδ Wηιτε Βενσον [1829−96], 
Βισηοπ οφ Τρυρο 1877−1882 
 
Φιγυρε 4.4 [βελοω]: Νοϖεmβερ, φροm Χορνιση Χηυρχη Καλενδαρ, 1933 
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Τηε ϖερψ φιρστ ισσυεσ οφ τηε διοχεσαν Καλενδαρ [σεε φιγυρε 4.4; φορ mορε ον 
τηε Καλενδαρ, σεε σεχτιον 5.2], τηε ϖερψ φιρστ αδδρεσσεσ οφ τηε νεω βισηοπ, αρε 
φυλλ οφ ρεφερενχεσ το τηε Χελτιχ ανδ mεδιεϖαλ παστ. Τηερε ωερε αρτιχλεσ ον τηε 
ανχιεντ Χελτιχ Χηυρχη, λιστσ οφ Χελτιχ δεδιχατιονσ οφ τηε χηυρχηεσ, ανδ τηειρ 
παριση φεαστ δαψσ Τηισ ιντερεστ χαρριεδ ον, ανδ υνδερλιεσ α γοοδ δεαλ οφ τηε 
πρεαχηινγ ανδ αχτιϖιτψ οφ τηε τιmε. Παρισηεσ ωερε ρεmινδεδ οφ τηειρ αντιθυιτψ; 
ιτ γαϖε mεανινγ το οτηερωισε mεανινγλεσσ συρϖιϖαλσ; ιτ ηελπεδ τοωαρδσ α 
διοχεσαν ανδ χουντψ ιδεντιτψ (Μιλεσ Βροων 1976: 35). 
Ιν τηισ ϖερσιον οφ Χηυρχη ηιστορψ, Ενγλανδ ωασ υνιτεδ ωιτη τηε Χελτιχ Φρινγε. Ιν 1882, 
Γλαδστονε, ηιmσελφ οφ ηιγη χηυρχη σψmπατηιεσ, νοmινατεδ Βενσον το βε τηε νεξτ 
Αρχηβισηοπ οφ Χαντερβυρψ; ιν 1893, Χορνιση χηυρχηmεν mετ ιν προτεστ αγαινστ τηε 
τηρεατενεδ σεπαρατιον οφ τηε Χηυρχη ιν Wαλεσ φροm τηε Χηυρχη ιν Ενγλανδ ασ παρτ οφ 
Γλαδστονεσ Νεωχαστλε Προγραmmε. 
 
Τηε πρινχιπαλ εϖιδενχε οφ τηε ρεπλιχατιον οφ τηε νατιοναλ χαmπαιγν οφ Ανγλο−Χατηολιχ 
προαχτιϖιτψ ατ τηε ρεγιοναλ σχαλε ιν Χορνωαλλ ωασ, ασ Μιλεσ Βροων (1976) οβσερϖεσ, τηε 
βυιλδινγ οφ Τρυρο Χατηεδραλ [σεε φιγυρε 4.5] ασ α ϖισιβλε σψmβολ οφ τηε νεω διοχεσε. Νεω 
Χορνιση χηυρχη βυιλδινγσ φροm τηε εαρλιερ παρτ οφ τηε νινετεεντη χεντυρψ ωερε, ασ Μιλεσ 
Βροων (1976: 6) δεσχριβεσ τηεm, ρεχτανγυλαρ βοξεσ δεϖοιδ οφ ανψ αρχηιτεχτυραλ γραχε, 
ορ ωιτη σκιmπψ Γοτηιχκ αδορνmεντσ λικε α χηιλδσ τοψ φορτ. Ανψ σενσε οφ αρχηιτεχτυραλ 
στψλε, οφ λιτυργιχαλ προπριετψ ορ αεστηετιχ αππεαρανχε ωασ, φορ Μιλεσ Βροων (1976: 6), 
αλmοστ εντιρελψ λαχκινγ ιν τηεσε στρυχτυρεσ, ωηιχη ρεφλεχτ ιφ ανψτηινγ α πριmαχψ οφ 
πρεαχηινγ ανδ τηε ρεδυχεδ προmινενχε οφ τηε σαχραmεντσ. Τοωαρδσ τηε λατερ παρτ οφ τηε 
νινετεεντη χεντυρψ, ηοωεϖερ, Ανγλο−Χατηολιχισm ενχουραγεδ τηε ρεϖιϖαλ οφ α mεδιαεϖαλ 
αρχηιτεχτυραλ στψλε ιν νεω χηυρχη βυιλδινγσ, ανδ τηε πρεσερϖατιον οφ mυχη mορε οφ τηε 
ολδερ χηυρχηεσ οριγιναλ στρυχτυρεσ ανδ φυρνισηινγσ ωηεν υνδεργοινγ ρεπαιρσ. Τηισ τρενδ 
ωασ mοστ αππαρεντ ιν τηε βυιλδινγ οφ Τρυρο Χατηεδραλ ιτσελφ, ϑοην Λουγηβορουγη 
Πεαρσονσ χονσχιουσλψ mεδιαεϖαλ γοτηιχ δεσιγνσ ηαϖινγ γαινεδ ηιm τηε ποσιτιον οφ χηιεφ 
αρχηιτεχτ, τηε λαψινγ οφ τηε φουνδατιον στονε τακινγ πλαχε ον Τηυρσδαψ 20 Μαψ 1880 [σεε 
φιγυρε 4.6]. Τηε αχτυαλ λαψινγ οφ τηε φουνδατιον−στονε ωασ το βε α χοmβινεδ 





Φιγυρε 4.5 [αβοϖε]: Τρυρο Χατηεδραλ, 2004 
 
 




σηαρεδ βετωεεν τηε Πρινχε ανδ Πρινχεσσ οφ Wαλεσ, ιν τηειρ ρολεσ ασ τηε Dυκε ανδ Dυχηεσσ 
οφ Χορνωαλλ. Τηε Πρινχε οφ Wαλεσ, ωηο ωουλδ βεχοmε Κινγ Εδωαρδ ςΙΙ, δροϖε το α 
πριϖατε ηουσε ανδ ασσυmεδ Μασονιχ ρεγαλια ασ Γρανδ Μαστερ οφ τηε Υνιτεδ Γρανδ Λοδγε 
οφ Ενγλανδ, Μιλεσ Βροων (1976: 31) χοντινυεσ, προχεσσινγ δοων Λεmον Στρεετ ωιτη 
τηε οτηερ Μασονσ το τηε ενχλοσυρε ατ Ηιγη Χροσσ (Μιλεσ Βροων 1976: 31). Α mεmοριαλ 
στονε ωασ φιρστ λαιδ ον τηε βασε οφ ονε οφ τηε πιλλαρσ οφ τηε προποσεδ ναϖε, ασ α σιγν οφ 
φαιτη τηατ τηε Χατηεδραλ ωουλδ βε χοmπλετεδ, ανδ τηεν τηε αχτυαλ φουνδατιον−στονε ατ τηε 
νορτη−εαστερν χορνερ οφ τηε βυιλδινγ ωασ φορmαλλψ λαιδ βψ τηε Πρινχε ανδ οτηερσ ωιτη δυε 
Μασονιχ χερεmονψ αφτερ πραψερσ ανδ πσαλmσ συνγ βψ τηε χηοιρσ ανδ χλεργψ (Μιλεσ 
Βροων 1976: 32). Τηε Χατηεδραλ ωασ ινδεεδ χοmπλετεδ, ωιτη τηε ναϖε βεινγ δεδιχατεδ 
ιν 1903, ανδ τηε ωεστερν τοωερσ [σεε φιγυρε 4.5, τηε ωεστερν τοωερσ βεινγ το τηε λεφτ οφ 
χατηεδραλ βυιλδινγ] βεινγ δεδιχατεδ ιν 1910. 
 
Ονε κεψ φιγυρε ιν τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ φορ ωηοm συχη θυεστιονσ οφ χηυρχη ηιστορψ 
ανδ τηεολογψ ωερε βοτη ιντελλεχτυαλλψ ανδ περσοναλλψ ιmπορταντ ωασ Ηενρψ ϑεννερ [σεε 
φιγυρε 4.7]. ϑεννερ ωασ α φορmερ ασσισταντ ιν τηε Dεπαρτmεντ οφ Μανυσχριπτσ ανδ τηε 
Dεπαρτmεντ οφ Πριντεδ Βοοκσ ατ τηε Βριτιση Μυσευm, ανδ α φουνδερ mεmβερ οφ τηε 
Χελτιχ−Χορνιση Σοχιετψ [ον ωηιχη, σεε σεχτιον 4.2.4], ωηο ρετιρεδ το ηισ νατιϖε χουντψ ιν 
1909 ανδ ωεντ ον το σερϖε ασ α πρεσιδεντ οφ βοτη τηε Ροψαλ Ινστιτυτιον οφ Χορνωαλλ [ΡΙΧ] 
ανδ τηε Ροψαλ Χορνωαλλ Πολψτεχηνιχ Σοχιετψ [ΡΧΠΣ] [ον ωηιχη, σεε σεχτιον 4.2.3] 
(Εϖερεττ 2004; Wιλλιαmσ 2004). Βορν ατ Στ Χολυmβ, νεαρ Νεωθυαψ, ιν 1848, ϑεννερ ωασ 
ονε οφ σιξ χηιλδρεν ανδ, ηισ φατηερ βεινγ α βενεφιχεδ Ανγλο−Χατηολιχ χλεργψmαν, ηε σπεντ 
mοστ οφ ηισ χηιλδηοοδ λιϖινγ ιν τηε ϖιχαραγε οφ Στ Μιλδρεδσ Χηυρχη, ιν Πρεστον−νεξτ−
Wινγηαm, ιν εαστ Κεντ. ϑεννερ δεϖοτεδ τηε σιζεαβλε φιρστ χηαπτερ οφ ηισ υνπυβλισηεδ 
αυτοβιογραπηψ το τραχινγ ηισ φαmιλψ τρεε2. Τηε ϑεννερ φαmιλψ, ηε ωροτε, ωασ α τψπιχαλ 
                                                        
2 ϑεννερ, Η. (υνδατεδ) Φουρ Σχορε Ψεαρσ ανδ Φουρ: Τηε Μεmοριεσ οφ Ηενρψ ϑεννερ, Μ.Α., Φ.Σ.Α., 
υνπυβλισηεδ αυτοβιογραπηψ mανυσχριπτ, ιν ϑεννερ Χολλεχτιον (Χορνωαλλ Ρεχορδ Οφφιχε) Ξ1141; ϑεννερ, Η. 
(υνδατεδ) Σηορτ Σψνοπσισ οφ τηε Ρεmινισχενχεσ οφ Ηενρψ ϑεννερ, Μ.Α., Φ.Σ.Α., υνπυβλισηεδ mανυσχριπτ 
νοτεσ, ιν ϑεννερ Χολλεχτιον (Χορνωαλλ Ρεχορδ Οφφιχε) Ξ1141 
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ινστανχε οφ α φαmιλψ οφ τηε σmαλλερ γεντρψ οφ τηε σορτ τηατ ηασ δονε γοοδ σερϖιχε, ανδ 
ατταινεδ το σοmε θυιετ διστινχτιον, ιν τηε Σερϖιχεσ, τηε Υνιϖερσιτιεσ, Λαω, τηε Χηυρχη ανδ 
οτηερ χαρεερσ3. Ον ηισ φατηερσ σιδε, ηοωεϖερ, ϑεννερ χελεβρατεδ ηισ ϑαχοβιτε ανχεστρψ, 
τραχινγ τηε ϑεννερ ναmε βαχκ ιν λοχαλ Συσσεξ ηιστορψ το τηε τηιρτεεντη χεντυρψ τηρουγη α 
φαmιλψ τρεε τηατ ινχλυδεδ ονε Σιρ Τηοmασ ϑεννερ [1638−1707], Ρεχορδερ οφ Λονδον ιν 
1683, Βαρον οφ τηε Εξχηεθυερ φροm 1686 το 1688/9, ονε οφ τηρεε Χοmmισσιονερσ οφ 
Κινγ ϑαmεσ ΙΙ το Μαγδαλεν Χολλεγε, Οξφορδ ιν 1687, ανδ ονε οφ 32 εξεmπτεδ φροm 
παρδον ιν τηε Αχτ οφ Οβλιϖιον οφ Wιλλιαm οφ Ορανγε φορ ηισ λοψαλ σερϖιχε το τηε δεποσεδ 
Κινγ. Ηισ mοτηερ, ιν τυρν, τραχεδ ηερ φαmιλψ δεσχεντ το τηε Φινλαισονσ οφ Χαιτηνεσσ, 
τηεmσελϖεσ δεσχενδεδ φροm Χλαν Φηιονλαιδη οφ Βραεmαρ. 
 
Ιν τηε αυτυmν οφ 1865, ϑεννερσ φατηερ, Ρεϖερενδ Ηενρψ Λασχελλεσ ϑεννερ, ωασ ινϖιτεδ το 
βεχοmε τηε φιρστ Βισηοπ οφ τηε νεω διοχεσε οφ Dυνεδιν, Νεω Ζεαλανδ (Εϖερεττ 2004; 
Wιλλιαmσ 2004). Ηε αχχεπτεδ, ανδ ωασ χονσεχρατεδ ον Στ Βαρτηολοmεωσ Dαψ, 24 
Αυγυστ 1866, ατ Χαντερβυρψ Χατηεδραλ. Ιτ ωασ νοτ υντιλ λατε ιν 1868 τηατ τηε φαmιλψ 
mοϖεδ ουτ το Νεω Ζεαλανδ, τηουγη; ανδ δυρινγ τηε φουρ mοντη ϖοψαγε, τηε Γενεραλ 
Σψνοδ τοοκ τηε δεχισιον, υνδερ πρεσσυρε φροm τηε Dυνεδιν διοχεσανσ, το φορχε ϑεννερσ 
φατηερ το στανδ δοων ασ Βισηοπ οϖερ φεαρσ τηατ ηε ωουλδ ιντροδυχε ριτυαλισm ιντο τηε 
Χηυρχη ιν Νεω Ζεαλανδ. ϑεννερσ αντιπατηψ τοωαρδσ τηε Ρεφορmατιον ωουλδ αππεαρ το 
ηαϖε στεmmεδ φροm ηισ Ανγλο−Χατηολιχ υπβρινγινγ ανδ, περηαπσ, εσπεχιαλλψ φροm τηισ 
ονε επισοδε: 
Ι αm νοτ ατ αλλ αν αδmιρερ οφ τηε Ρεφορmατιον ιν Ενγλανδ ορ ελσεωηερε, ανδ 
mψ φεελινγ ισ τηατ, απαρτ φροm ιτσ τηεολογιχαλ ασπεχτ, ιτσ ιχονοχλασm ανδ 
γενεραλ δεστρυχτιϖενεσσ, ωηιχη ασ αν αντιθυαρψ Ι ρεσεντ, διδ mορε το ηαρm τηε 
τηινγσ ωηιχη Ι ϖαλυε τηαν ανψ γοοδ τηατ mαψ βε αλλεγεδ το ηαϖε χοmε οφ ιτ4. 
Τηε φαmιλψ ρεmαινεδ ιν Νεω Ζεαλανδ φορ λεσσ τηαν φουρ mοντησ. Τηισ επισοδε ιν ϑεννερσ 
εαρλψ λιφε αλσο δεmονστρατεσ ηισ εαρλψ ιντερεστ ιν λανγυαγεσ: ον ρεχειϖινγ τηε νεωσ οφ τηε 
ιmmινεντ mοϖε οϖερσεασ, ϑεννερ ωροτε, ηε, ρατηερ χηαραχτεριστιχαλλψ, σετ το ωορκ ατ ονχε 
το τρψ ανδ λεαρν Μαορι5. 
                                                        
3 ϑεννερ, Σηορτ Σψνοπσισ, νο παγε νυmβερσ 
4 ϑεννερ, Φουρ Σχορε Ψεαρσ ανδ Φουρ, π.215 
5 ϑεννερ, Φουρ Σχορε Ψεαρσ ανδ Φουρ, π.277 
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Ιν 1877, ϑεννερ ανδ Ρεϖερενδ Λαχη−Σζψρmα  ωηο ηαδ σινχε βεχοmε ςιχαρ οφ Στ 
Πετερσ, Νεωλψν (Εϖερεττ 2003; Wιλλιαmσ 2004)  χονδυχτεδ α mεmοριαλ χερεmονψ το 
χοmmεmορατε τηε ηυνδρεδτη αννιϖερσαρψ οφ τηε δεατη οφ Dολλψ Πεντρεατη, ιν τηε Παυλ 
παριση χηυρχηψαρδ ωηερε σηε λιεσ βυριεδ. Πεντρεατη, α φισηερ−ωιφε φροm Παυλ [νεαρ 
Μουσεηολε, ον τηε ωεστερν σηορεσ οφ Μουντσ Βαψ], ισ στιλλ οφτεν, τηουγη mιστακενλψ, 
σαιδ το βε τηε λαστ νατιϖε σπεακερ οφ τηε Χορνιση λανγυαγε. Wηεν mυχη εξχιτεδ, ωροτε 
Wιλλιαm Βοττρελλ (1870: 183), τηε Χορνιση φολκλοριστ [οφ ωηοm mορε ωιλλ βε σαιδ ιν 
σεχτιον 4.4.1], οφ Πεντρεατη, 
σηε σεεmεδ το φοργετ τηε λιττλε Ενγλιση σηε κνεω; ανδ ηερ ϖολυβλε Χορνιση 
σπεεχη, τηεν ιmπερφεχτλψ υνδερστοοδ βψ τηε ψουνγερ ανδ εδυχατεδ φολκσ, 
ιmπρεσσεδ τηε πεοπλε ωιτη φαρ γρεατερ τερρορσ τηαν ιφ σηε αργυεδ ορ σχολδεδ ιν 
α λανγυαγε οφ ωηιχη τηεψ κνεω τηε ιmπορτ. 
ϑεννερ ανδ Λαχη−Σζψρmα ηαδ εαρλιερ εmβαρκεδ υπον α σεπαρατε προϕεχτ το γατηερ 
φραγmεντσ οφ τηε Χορνιση λανγυαγε ατ Νεωλψν ανδ Μουσεηολε ιν 1875; ανδ ϑεννερ ηαδ 
αλσο πρεσεντεδ παπερσ ον τηε συβϕεχτ οφ τηε Χορνιση λανγυαγε το τηε Πηιλολογιχαλ Σοχιετψ 
ιν 1871, ανδ τηε Βριτιση Αρχηαεολογιχαλ Ασσοχιατιον ιν 1875 (Εϖερεττ 2004; Wιλλιαmσ 
2004). Ατ τηισ τιmε, Ροβερτ Μορτον Νανχε (1934: 2) λατερ ωροτε οφ ϑεννερ, ιτ ωασ ωορτη 
νοτιχινγ τηατ ωε τηεν φινδ Μρ. ϑεννερ ηιmσελφ χονγρατυλατινγ Χορνιση πεοπλε τηατ τηεψ νο 
λονγερ ηαδ α σεχονδ τονγυε. Ιν οτηερ ωορδσ, ϑεννερ οριγιναλλψ ατταχηεδ νο ϖαλυε το τηε 
ρεϖιϖαλ οφ τηε Χορνιση λανγυαγε. 
 
ϑεννερ ρεmαινεδ αmβιϖαλεντ ρεγαρδινγ τηε ρεϖιϖαλ οφ τηε Χορνιση λανγυαγε φορ τηε ρεστ οφ 
ηισ λιφε. Wηεν ϑεννερ (2004 [1904]: 51) ωασ ασκεδ βψ τηε Σεχρεταρψ οφ τηε Χελτιχ−
Χορνιση Σοχιετψ  Λ. Χ. Ρ. Dυνχοmβε−ϑεωελλ, ον ωηοm mορε ωιλλ βε σαιδ βελοω, ανδ 
ιν σεχτιον 4.2.4  το υνδερτακε α Χορνιση γραmmαρ, ωηιχη ωασ πυβλισηεδ ασ Α 
Ηανδβοοκ οφ τηε Χορνιση Λανγυαγε ιν 1904, ιτ ωασ mορε τηαν τωεντψ ψεαρσ σινχε ηε 
ηαδ δροππεδ ηισ Χορνιση στυδιεσ ιν φαϖουρ οφ οτηερ ανδ mορε ιmmεδιατελψ νεχεσσαρψ 
mαττερσ. ϑεννερ χοννεχτεδ τηε Χορνιση λανγυαγε το ηισ πρε−Ρεφορmατιον Ανγλο−
Χατηολιχισm: Τηε Ρεφορmατιον διδ mυχη το κιλλ Χορνιση, ηε ωροτε (θυοτεδ ιν Σαυνδερσ 
2004: 40). 
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Ηαδ τηε βοοκ οφ Χοmmον Πραψερ βεεν τρανσλατεδ ιντο Χορνιση ανδ υσεδ ιν 
τηατ τονγυε, τωο τηινγσ mιγητ ηαϖε ηαππενεδ ωηιχη διδ νοτ  τηε ωηολε 
λανγυαγε mιγητ ηαϖε βεεν πρεσερϖεδ το υσ, ανδ τηε Χορνιση ασ α βοδψ mιγητ 
ηαϖε βεεν οφ τηε Χηυρχη οφ Ενγλανδ, ινστεαδ οφ ρεmαινινγ (mορε ορ λεσσ) οφ 
τηε ολδ ρελιγιον υντιλ τηε περηαπσ υναϖοιδαβλε νεγλεχτ οφ ιτσ αυτηοριτιεσ χαυσεδ 
τηεm το δριφτ ιντο τηε ουτωαρδ ιρρελιγιον φροm ωηιχη ϑοην Wεσλεψ ρεσχυεδ 
τηεm. 
Ηε αλσο χοννεχτεδ ιτ το ηισ βυργεονινγ Χορνιση νατιοναλισm, αργυινγ τηατ εϖερψ 
Χορνισηmαν κνοωσ ωελλ ενουγη, προυδ ασ ηε mαψ βε οφ τηε βελονγινγ το τηε Βριτιση 
Εmπιρε, τηατ ηε ισ νο mορε αν Ενγλισηmαν τηαν α Χαιτηνεσσ mαν ισ (ϑεννερ 2004: 51) 
ανδ τηατ, τηουγη λανγυαγε ισ λεσσ τηαν εϖερ α φιναλ τεστ οφ ραχε, ιτ ρεmαινεδ τηε χασε τηατ 
νο ονε χαν ταλκ αβουτ τηε χουντρψ ιτσελφ, ανδ mεντιον τηε πλαχεσ ιν ιτ, ωιτηουτ υσινγ α 
ωεαλτη οφ τρυε Χορνιση ωορδσ. 
 
Εϖερεττ (2003: 197) θυοτεσ α λεττερ φροm Λαχη−Σζψρmα το ϑεννερ, ιν ωηιχη ηε χλαιmεδ 
τηατ Χορνιση Μετηοδιστσ τηουγητ τηατ τηε Χορνιση λανγυαγε ωασ χαρναλ: ανδ ωιχκεδ 
(ωηιχη δοεσ νοτ αφφεχτ ουρ ολδ−φασηιονεδ χηυρχη πεοπλε) ανδ τηατ ιτ δοεσ νοτ παψ. Ιν 
ϑεννερσ τηεολογψ, ιν χοντραστ, Σαυνδερσ (2004: 43) αργυεσ τηατ 
Χορνιση ισ το ηαϖε α σαχραmενταλ ρολε. Α σαχραmεντ ισ δεφινεδ ασ τηε ουτωαρδ 
ανδ ϖισιβλε σιγν οφ αν ινωαρδ ανδ σπιριτυαλ γραχε. Ραχε, φορ ϑεννερ, ισ οφ τηε 
εσσενχε. Ιτ ισ ραχε τηατ σεπαρατεσ τηε Χορνιση φροm τηε ωορκινγ χλασσ οφ 
Ενγλανδσ βιγ χιτιεσ. Τηατ ραχιαλ εσσενχε, λικε γραχε, ισ φρεελψ οφφερεδ. Ιν ορδερ 
το αχχεδε το τηισ εσσενχε, ιτ ωιλλ βε νεχεσσαρψ το υνδερτακε τηε σαχραmενταλ 
αχτ οφ αχκνοωλεδγινγ τηε Χορνιση λανγυαγε ασ ονεσ οων. Ονε αδϖανταγε οφ 
σαχραmεντσ ισ τηατ τηεψ δο νοτ νεχεσσαριλψ ηαϖε το βε ρεπεατεδ οφτεν, ιφ ατ αλλ. 
Dεπενδινγ ον δενοmινατιοναλ υνδερστανδινγσ τηε Χηριστιαν ισ οβλιγεδ το τακε 
παρτ ιν τηε Σαχραmεντ οφ τηε Λορδσ Συππερ ατ πρεσχριβεδ ιντερϖαλσ δυρινγ τηε 
ψεαρ. Τηε Σαχραmεντ οφ Βαπτισm, ον τηε οτηερ ηανδ, mαψ ονλψ βε υνδερτακεν 
ονχε. Τηερε ισ α νιχε ϕυξταποσιτιον ηερε. Σαχραmενταλ αχτσ, υνδερτακεν ον 
σπεχιαλ οχχασιονσ, αρε πεχυλιαρλψ συιτεδ φορ εξπρεσσιον τηρουγη χλασσιχαλ 
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λανγυαγεσ. Λεαρνινγ τηε χλασσιχαλ Χορνιση τηατ ϑεννερ ισ χοδιφψινγ, ανδ 
mακινγ αππροπριατε υσε οφ ιτ, ωιλλ ιτσελφ χονστιτυτε α σαχραmενταλ αχτ. 
 
Ασ ωελλ ασ τηε Χορνιση λανγυαγε, αλτηουγη ωιτη νο ρεϖιϖαλιστ ιντεντ φροm φιρστ το λαστ, 
ϑεννερ αλσο αττεmπτεδ το ρεχονστρυχτ τηε ριτεσ οφ σιξτη ανδ σεϖεντη χεντυρψ Χελτιχ 
Χηριστιαν ωορσηιπ. Τηερε ισ ηαρδλψ ανψ δοχυmενταρψ εϖιδενχε φορ τηε ριτεσ υσεδ ιν τηε 
Βριτιση παρτ οφ τηε Χελτιχ Χηυρχη, ϑεννερ (1912α: 48) ωροτε, βυτ φορ τηε Ιριση παρτ τηερε 
ισ α γοοδ δεαλ. Βασεδ ον φραγmεντσ οφ σεϖεντη χεντυρψ mανυσχριπτσ φροm Βριταιν ανδ 
αχροσσ ωεστερν Ευροπε, ανδ τηε ριτεσ τηατ ωερε στιλλ πραχτισεδ ιν Τολεδο Χατηεδραλ, ϑεννερ 
χονχλυδεδ τηατ Χελτιχ Χηριστιαν ωορσηιπ ωασ οφ τηε Ηισπανο−Γαλλιχ ρελιγιουσ φαmιλψ. Ηισ 
δεταιλεδ φινδινγσ ρελατε το τηε δατινγ οφ Εαστερ, τηε χορρεχτ φορm οφ τονσυρε [τηε Χελτιχ 
φορm βεινγ το σηαϖε τηε φροντ ηαλφ οφ τηε ηεαδ] ανδ τηε λικε, δεσχριβινγ τηε Χελτιχ ριτε ασ 
α χοmπλιχατεδ ανδ ρατηερ mυδδλεδ ριτε τηατ ινχλυδεδ σενσυουσ, διφφυσε, ανδ εξυβεραντ 
πραψερσ, ωηιχη ηε χοmπαρεδ το τηε χλεαρ, χρισπ, ανδ διγνιφιεδ υττερανχεσ οφ τηε σοβερ 
ανδ ρεστραινεδ Ροmαν ριτε το ωηιχη ηε ηαδ βψ τηεν χονϖερτεδ (ϑεννερ 1912α: 63). 
Ινδεεδ, ιν 1900, ϑεννερσ ονλψ χηιλδ  Χεχιλψ Κατηαρινε Ψσολτ ϑεννερ  ϕοινεδ τηε 
[Ροmαν Χατηολιχ] Ορδερ οφ τηε ςισιτατιον οφ Ουρ Λαδψ ατ Ηαρροω−ον−τηε−Ηιλλ, βεχοmινγ 
Σιστερ Μαρψ Βεατριξ ϑεννερ, ατ τηε αγε οφ τωεντψ−ονε (Κεντ 2004β). Τηε Χελτιχ−Χορνιση 
Ρεϖιϖαλιστ συβϕεχτ τηυσ βεγαν το εmεργε τηρουγη τηε σαχραmενταλ βοδψ  βοτη ιν τερmσ οφ 
αττεντιον το ιτ ιν χηυρχη ηιστορψ, ανδ ιν τερmσ οφ τηε βοδψ οφ τηε πραχτισινγ Ρεϖιϖαλιστ. 
Τηεολογιχαλλψ, τηε σαχραmενταλ βοδψ χοννεχτσ το τηε χορπορατε βοδψ οφ τηε χοmmυνιον 
ανδ τηε Χηυρχη, ανδ το τηε Χηυρχη ασ τηε βοδψ οφ Χηριστ (Μιλεσ Βροων 1976). 
 
Ονε οτηερ ασπεχτ οφ ϑεννερσ λιφε ισ ωορτη φυρτηερ δισχυσσιον ηερε, ανδ τηατ ισ ηισ αχτιϖε 
ινϖολϖεmεντ ιν Λεγιτιmισm  τηατ ισ, τηε χαmπαιγν φορ τηε ρεστορατιον οφ δεποσεδ τηουγη 
συπποσεδλψ στιλλ λεγιτιmατε mοναρχηιεσ, ινχλυδινγ τηε ηειρσ οφ τηε Στυαρτσ ιν Βριταιν. Ασ 
αφορεmεντιονεδ, ηε χελεβρατεδ ηισ ϑαχοβιτε ανχεστρψ; ηε ωασ αλσο Χηανχελλορ οφ τηε 
Σοχιετψ οφ τηε Ορδερ οφ τηε Wηιτε Ροσε [ΟWΡ], φουνδεδ ιν 1888 βψ Βερτραm, τηε φιφτη 
Εαρλ οφ Ασηβυρνηαm, το χοmmεmορατε Κινγ Χηαρλεσ Ι, βυτ ιντιmατεδ ιν περσοναλ λεττερσ, 
ηοωεϖερ, τηατ ηε πρεφερρεδ ηισ ινϖολϖεmεντ ιν Λεγιτιmιστ πολιτιχσ το ρεmαιν πυβλιχλψ λοω−
προφιλε (Λοωεννα 2004: 65) ανδ ωασ τηερεφορε ϖαριουσλψ δοχυmεντεδ ασ Ρεχορδερ ανδ 
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Τηεσαυραριυσ. Χλοσελψ χοννεχτεδ το τηε ΟWΡ ωασ Τηε Ροψαλιστ, α Λεγιτιmιστ mαγαζινε 
τηατ ωασ φυνδεδ βψ ϑεννερ ανδ εδιτεδ, φορ α ωηιλε, βψ Dυνχοmβε−ϑεωελλ. Ιν 1899, τηε 
τηρεε mεν  Ασηβυρνηαm, ϑεννερ ανδ Dυνχοmβε−ϑεωελλ  ωερε αλσο ιmπλιχατεδ ιν α 
φοιλεδ πλοτ το σmυγγλε α λαργε χαχηε οφ φιρεαρmσ ιντο Σπαιν, ωηερε τηεψ ωερε το βε στορεδ 
ατ τηε ρεσιδενχε οφ Dοm Μιγυελ, τηε Πορτυγυεσε Λεγιτιmιστ χλαιmαντ, νεαρ Στ ϑεαν δε 
Λυζ, χλοσε το τηε Φρενχη βορδερ, φορ υσε ιν α λονγ−πλαννεδ χουπ δτατ ιν τηε ναmε οφ 
Dον Χαρλοσ ςΙΙ, τηε Σπανιση Λεγιτιmιστ χλαιmαντ (Λοωεννα 2004). Τηε γυνρυννινγ 
ϖεσσελ [τηε ψαχητ, Φιρεφλψ, οωνεδ βψ Ασηβυρνηαm] ωασ ιντερχεπτεδ ανδ φορχεδ ιντο τηε 
πορτ οφ Αρχαχηον, ωηερε ιτσ χρεω  λεδ βψ ςινχεντ Ενγλιση, ςιχε−Χηαιρmαν οφ τηε 
Τηαmεσ ςαλλεψ Λεγιτιmιστ Χλυβ ωασ δεταινεδ ανδ ιτσ χαργο ωασ χονφισχατεδ. 
Φορτυνατελψ φορ τηε χρεω ανδ τηειρ εmπλοψερσ, ανοτηερ mεmβερ οφ τηε ΟWΡ  Ε. Ρ. 
Χρυmπ, α σολιχιτορ  συχχεσσφυλλψ χαρριεδ ουτ ηισ βριεφ το οβσχυρε ανψ δοχυmενταρψ 
εϖιδενχε οφ Ασηβυρνηαmσ ρολε, ανδ το αδδρεσσ τηε ιντερνατιοναλ λεγαλιτιεσ νεχεσσαρψ το 
ηαϖε Φιρεφλψ ανδ ηερ χρεω ρελεασεδ φροm αρρεστ, ον παψmεντ οφ α συβσταντιαλ φινε 
(Λοωεννα 2004: 67). 
 
ϑεννερσ ινϖολϖεmεντ ιν Λεγιτιmιστ πολιτιχσ διδ νοτ γο υννοτιχεδ, τηουγη. Τηε ΟWΡ 
σηαρεδ ιν τηε οργανισατιον οφ τηε φιρστ, ατ λεαστ, οφ α σεριεσ οφ ηιστοριχαλ εξηιβιτιονσ ατ τηε 
Νεω Γαλλερψ ον Ρεγεντ Στρεετ, ιν Λονδον, βετωεεν 1889 ανδ 1902. Τηισ φιρστ εξηιβιτιον 
ωασ τηε Στυαρτ Εξηιβιτιον, φολλοωεδ βψ, αmονγ οτηερσ, τηε Τυδορ, τηε ςιχτοριαν ανδ τηε 
Μοναρχηψ οφ Γρεατ Βριταιν ανδ Ιρελανδ Εξηιβιτιονσ. Dερεκ Wιλλιαmσ (2004: 94) θυοτεσ 
φροm αν αχχουντ οφ ϑεννερσ βεινγ πρεσεντεδ το Θυεεν ςιχτορια, ιν χοmπανψ ωιτη οτηερ 
προmοτερσ οφ τηε Στυαρτ Εξηιβιτιον, ωηερευπον σηε ατ ονχε τυρνεδ ηερ βαχκ ον ηιm, 
σαψινγ χυρτλψ: Ι ηαϖε ηεαρδ οφ Μρ ϑεννερ. Βυτ ϑεννερ ωασ νοτ αλονε, νειτηερ ιν ηισ 
ιντερεστ ιν χηυρχη ηιστορψ νορ ιν ηισ συππορτ φορ τηε Λεγιτιmιστ χαυσε, αmονγ τηε Χελτιχ−
Χορνιση Ρεϖιϖαλιστσ φολλοωινγ ηισ ρετιρεmεντ το Χορνωαλλ, τεν ψεαρσ λατερ. Φορ Τηυρσταν 
Χολλινσ Πετερ (1900: 173), ανοτηερ φουνδερ mεmβερ οφ τηε Χελτιχ−Χορνιση Σοχιετψ ανδ α 
πρεσιδεντ οφ βοτη τηε ΡΙΧ ανδ τηε ΡΧΠΣ, τηερε ωασ νο βρανχη οφ ηιστορψ τηατ βεττερ 
ρεπαιδ στυδψ τηαν τηατ οφ τηε Χηυρχη, ωηιχη ιν αλλ αγεσ οφ ουρ χουντρψ ηασ ρεπρεσεντεδ 
ωηατ ισ ηιγηεστ ανδ βεστ ιν ουρ νατιοναλ χηαραχτερ. Πετερ ωασ βορν ιν Ρεδρυτη ιν 1854, 
τηε τηιρδ σον οφ ϑοην Λυκε Πετερ, α σολιχιτορ. Εδυχατεδ ατ Σηερβορνε Σχηοολ, ηε ρετυρνεδ 
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το Χορνωαλλ ανδ ϕοινεδ ηισ φατηερσ βυσινεσσ ασ α παρτνερ. Α ποστχαρδ το ϑεννερ φροm 
Πετερ, ωριττεν ιν 1913, ρεαδσ: Τηε Στυαρτσ ωερε βεττερ  φαρ βεττερ  τηαν τηε Γεοργεσ 
ωηο ωερε mερελψ ϖυλγαρ ηορρορσ. Ιτ ισ λοϖελψ νοωαδαψσ το mεετ α mαν ωηο τηινκσ α κινγ 
ηασ ανψ mορε ριγητσ τηαν α mερε mαν!6 
 
Ελσεωηερε, Πετερ ανδ τωο φελλοω ΡΙΧ mεmβερσ υσεδ στρονγλψ ϖιϖιδ λανγυαγε το 
χοmmεντ φαϖουραβλψ υπον τηε Ανγλιχαν ρεϖιϖαλ οφ α mορε Χατηολιχ ϖισυαλ χυλτυρε: 
Ουρ ανχεστορσ διδ νοτ ηεσιτατε το αδδ το τηε βεαυτψ οφ φορm τηε ωαρmτη οφ 
χολουρ. Ουρ mεδιαεϖαλ χηυρχηεσ γλοωεδ ωιτη χολουρ  τηε ωαλλσ χοϖερεδ ωιτη 
παιντινγσ; τηε ροοφσ ανδ σχρεενσ βριγητ ωιτη σχαρλετ ανδ ωηιτε ανδ γολδ; ριχηλψ 
ωρουγητ ηανγινγσ; τοmβσ αδορνεδ ωιτη πολψχηροmε; ανδ ωινδοωσ φιλλεδ ωιτη 
ριχηλψ χολουρεδ γλασσ; βρουγητ τηε βυιλδινγ το ονε ηαρmονιουσ ωηολε, ωηιχη 
συιτεδ βεττερ ουρ νορτηερν χλιmατε, τηαν τηε χολδ βαρε χηυρχη σο mυχη ιν 
ϖογυε υντιλ αλmοστ τηε πρεσεντ τιmε, αλτηουγη, φορτυνατελψ, ωε αρε νοω 
γραδυαλλψ ρετυρνινγ το αν αππρεχιατιον οφ τηε υσε οφ δεχορατιϖε χολουρ (Ενψσ, 
Πετερ ανδ Μιχηελλ Wηιτλεψ 1902: 136). 
Ιφ τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλιστ συβϕεχτ εmεργεδ τηρουγη τηε σαχραmενταλ βοδψ, τηεν 
σοmε ιmπορτανχε ωασ ατταχηεδ το πραχτιχεσ τηατ ωορκεδ τηρουγη τηε εψε: νοτ τηε 
δισεmβοδιεδ εψε, ηοωεϖερ, βυτ τηε εmβοδιεδ ανδ ρεϖερεντ εψε τηρουγη ωηιχη τηε χηυρχη 
 ασ α βυιλδινγ, ανδ ασ α βοδψ  χουλδ συσταιν διϖινε ωαρmτη ανδ ηαρmονψ. 
 
4.2.3 Βεινγ Χορρεχτλψ Μψστιχαλ: Ανγλο−Χατηολιχισm, τηε Χορνιση Λανγυαγε 
ανδ τηε Μοραλ Γεογραπηιεσ οφ Αντιθυαριανισm 
Τηε χο−προδυχτιον οφ Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλισm ανδ Ανγλιχανισm αλσο τοοκ πλαχε 
τηρουγη τηε σπαχεσ οφ τηε νινετεεντη χεντυρψ Χορνιση νατυραλ ηιστορψ ανδ αντιθυαριαν 
σοχιετιεσ. Τηε Ροψαλ Γεολογιχαλ Σοχιετψ οφ Χορνωαλλ [ΡΓΣΧ] ωασ φουνδεδ ιν Πενζανχε 
ιν 1814, τηε ΡΙΧ ωασ φουνδεδ ιν Τρυρο ιν 1918, ανδ τηε ΡΧΠΣ ωασ φουνδεδ ιν Φαλmουτη 
ιν 1833. Τηεσε εαρλιερ νινετεεντη χεντυρψ σχιεντιφιχ ινστιτυτιονσ mαρκεδ ουτ mοραλ 
αδϖανχεmεντ mορε ασ α φορτυνατε βψ−προδυχτ οφ ινστιτυτιοναλ ιννοϖατιον (Ναψλορ 2002). 
                                                        
6 Πετερ, Τ. Χ. (1913) υνπυβλισηεδ ποστχαρδ το Η. ϑεννερ, 19 Νοϖεmβερ, ιν ϑεννερ Χολλεχτιον (Χουρτνεψ 
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Τηεψ ωερε υτιλιταριαν ρατηερ τηαν πηιλοσοπηιχαλ ιν ουτλοοκ, βεινγ παρτιχυλαρλψ ιντερεστεδ 
ιν τηε αππλιεδ σχιενχεσ [εσπεχιαλλψ ωηερε αππλιεδ το τηε δεϖελοπmεντ οφ τηε ρεγιονσ 
mινινγ, ενγινεερινγ ανδ αγριχυλτυραλ ινδυστριεσ], τηε προmοτιον οφ σχιεντιφιχ ανδ 
mεχηανιχαλ ινϖεντιονσ ανδ ιmπροϖεmεντσ ανδ, ιν τηε χασε οφ τηε λαττερ, τηε εδυχατιον οφ 
τηε Χορνιση mινερ (Ναψλορ 2002) Φυρτηερmορε, αλτηουγη mοστ οφ τηεσε σοχιετιεσ 
ορδιναρψ mεmβερσ ωερε οφ τηε mιδδλε χλασσεσ, τηεψ ωερε πατρονισεδ ανδ λεδ βψ λοχαλ 
λανδεδ γεντρψ. Λατερ ινστιτυτιονσ  τηε Ροψαλ Ηορτιχυλτυραλ Σοχιετψ οφ Χορνωαλλ [φουνδεδ 
ιν Τρυρο ιν 1833] ανδ τηε Πενζανχε Νατυραλ Ηιστορψ ανδ Αντιθυαριαν Σοχιετψ [ΠΝΗΑΣ; 
φουνδεδ ιν Πενζανχε ιν 1839]  βεγαν το χηαλλενγε τηισ πρεϖαιλινγ υτιλιταριαν σπιριτ, 
προmοτινγ σχιενχε ασ α ρεχρεατιοναλ αχτιϖιτψ ρατηερ τηαν ασ α υτιλιταριαν αιδ το ωορκινγ 
λιφε, ανδ mοραλ αδϖανχεmεντ ασ αν ιmπορταντ γυιδινγ πρινχιπλε (Ναψλορ 2002). Μοστ οφ 
τηε mορε προmινεντ mεmβερσ οφ τηε ΠΝΗΑΣ  ωηιχη, υνλικε τηε ϖαριουσ Ροψαλ 
σοχιετιεσ, λαχκεδ τηε συππορτ οφ τηε λοχαλ λανδεδ γεντρψ  ωερε οφ τηε υππερ mιδδλε χλασσ, 
ωορκινγ ιν mεδιχινε, λαω, πολιτιχσ, λοχαλ αδmινιστρατιον ορ τηε Χηυρχη. 
 
Ναψλορ (2002) ιδεντιφιεσ τωο mαιν ωαψσ ιν ωηιχη νινετεεντη χεντυρψ Χορνιση νατυραλ 
ηιστορψ ανδ αντιθυαριανισm διϖεργεδ φροm τηειρ ειγητεεντη χεντυρψ πρεδεχεσσορσ. Φιρστ, ηε 
αργυεσ, τηε χουντψσ σχιεντιφιχ πραχτιτιονερσ βεγαν το σεε τηειρ ρεγιον λεσσ ασ α λοχαλιτψ το 
βε στυδιεδ φορ ιτσ οων σακε (Ναψλορ 2002: 498), ανδ mορε ιν τερmσ οφ τηε χοντριβυτιον 
τηατ τηειρ ενδεαϖουρσ χουλδ mακε το σχιεντιφιχ ινθυιρψ ατ α mυχη λαργερ σχαλε. Χερταινλψ, 
ασ τηε νινετεεντη χεντυρψ προγρεσσεδ, τηε ωορκ οφ λοχαλ σχιεντιφιχ σοχιετιεσ ινχρεασινγλψ 
mοϖεδ αχροσσ α ρανγε οφ σοχιαλ ανδ σπατιαλ χοντεξτσ, πριmαριλψ τηρουγη τηε πυβλιχατιον 
οφ λοχαλ ωορκ ιν σοχιετψ Τρανσαχτιονσ ορ Προχεεδινγσ, βυτ αλσο τηρουγη ιντερ−χλυβ ανδ 
mεmβερσ χορρεσπονδενχε (Ναψλορ 2002: 509), σο τηατ α 1903 χαταλογυε οφ βοοκσ 
οωνεδ βψ τηε ΠΝΗΑΣ ινχλυδεδ νατυραλ ηιστορψ σοχιετψ πυβλιχατιονσ φροm Βελφαστ, 
Γλασγοω, Ηυδδερσφιελδ, Μανχηεστερ, Νοττινγηαm, Βριστολ, Λονδον ανδ Πλψmουτη. 
Σεχονδ, Ναψλορ (2002: 498, οριγιναλ ιταλιχσ) χοντινυεσ, ιν τηε νινετεεντη χεντυρψ, 
Χορνιση σχιενχε βεχαmε α γρουπ ενδεαϖουρ, ιτσ υσε οφ α σετ οφ ινστιτυτιοναλ σπαχεσ φορ 
χολλεχτιϖε ανδ ασσοχιατιοναλ σχιεντιφιχ ινθυιρψ mαρκινγ ονε χλεαρ διϖισιον φροm εαρλιερ, 
ινδιϖιδυαλ, αππροαχηεσ το ρεγιοναλ στυδψ. Αmονγ τηεσε ινστιτυτιοναλ σπαχεσ, τηρεε ωερε 
                                                                                                                                                                   
Λιβραρψ, Ροψαλ Ινστιτυτιον οφ Χορνωαλλ) βοξ 7: παχκετ 8: βυνδλε 1 
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οφ παρτιχυλαρ ιmπορτανχε: τηε mυσευm, τηε λεχτυρε ηαλλ, ανδ τηε φιελδ. Ιντελλεχτυαλ ανδ 
mοραλ αδϖανχεmεντ ωερε βουνδ υπ ωιτη τηε αφορεmεντιονεδ ινστιτυτιοναλ σπαχεσ ανδ, ιτ 
ισ αργυεδ ηερε, τηε τωο ωερε βουνδ υπ ωιτη α παρτιχυλαρ σενσιβιλιτψ αρουνδ τηε mψστιχαλ 
βασεδ ον τηε mοραλ γεογραπηιεσ οφ τηε χορρεχτ σαχραmενταλ δεπλοψmεντ οφ τηε Χορνιση 
λανγυαγε. 
 
Τηε mυσευm ασ α χυλτυραλ σπαχε, ωηιλε οφ παρτιχυλαρ ιmπορτανχε το νατυραλ ηιστορψ ανδ 
αντιθυαριαν σοχιετιεσ, βεχαmε ψετ mορε σο ωιτη τηε ουτβρεακ οφ Wορλδ Wαρ Ι. Ι ηεαρδ 
Γερmανψ προχλαιm τηατ ιτ ωασ βψ νατυρε τηε mαστερ ραχε ανδ τηατ αλλ οτηερσ ωερε 
ινφεριορ, Πετερ (1915: 23) σαιδ, ιν ηισ πρεσιδεντιαλ αδδρεσσ το τηε αννυαλ mεετινγ οφ τηε 
ΡΙΧ ιν τηε εαρλψ mοντησ οφ τηε ωαρ, 
ανδ Ι ωονδερεδ ιφ ιτ ωερε σο. Ι ρεαδ οφ Γερmαν Κυλτυρ βεινγ φορχεδ ον οτηερσ 
τιλλ τηε ϖερψ ωορδ ρεϖολτεδ mε, ανδ Ι ωισηεδ τηατ ωε Ενγλιση χουλδ φινδ 
ανοτηερ πηρασε φορ ουρ χυλτυρε  α ωορδ ωηιχη, τηουγη σο λικε, ισ (ηοωεϖερ 
τηε νεωσπαπερσ mαψ mιστακε ιτ) νοτ τηε σαmε ιν mεανινγ. Ατ φιρστ, Ι χονφεσσ, Ι 
τρεmβλεδ φορ τηε υλτιmατε χονσεθυενχεσ οφ τηισ τερριβλε χοντεστ οφ νατιονσ, βυτ 
mψ τρεmβλινγ ωασ οφ σηορτ δυρατιον, ανδ ιτ ωασ νοτ λονγ βεφορε Ι χαmε το φεελ 
τηατ, αωφυλ ασ mιγητ βε τηε στριφε, ιτ χουλδ βε βυτ τεmποραρψ, ανδ τηατ, ιφ 
Βριταιν ωερε βυτ τρυε το ηερσελφ, τηε ενδ χουλδ ονλψ βε τηε αβολιτιον οφ 
mιλιταρισm ανδ τηε ρεασσερτιον οφ χυλτυρε, ηεαλτηιερ φορ ιτσ πυργατιον ανδ φεδ 
ανδ νουρισηεδ βψ πεαχε ον εαρτη ανδ γοοδωιλλ βετωεεν νατιον ανδ νατιον. 
 
Ατ τηε τιmε οφ Πετερσ πρεσιδεντιαλ αδδρεσσ, ιν Dεχεmβερ 1914, τηε Ροψαλ Χορνωαλλ 
Μυσευm οχχυπιεδ α σιτε ον Πψδαρ Στρεετ, ιν τηε χεντρε οφ Τρυρο, mοϖινγ το τηε λαργερ 
βυιλδινγσ τηατ οριγιναλλψ ηουσεδ τηε Τρυρο Σαϖινγσ Βανκ ιν 1919. Τηε mυσευm εξηιβιτσ 
οφ τηε τιmε ωερε οργανισεδ, λαργελψ ασ τηεψ αρε τοδαψ, ιντο σεπαρατε γαλλεριεσ ον τηε 
συβϕεχτσ οφ γεολογψ, νατυραλ ηιστορψ, αρχηαεολογψ [ωιτη Χορνιση αρχηαεολογψ βεινγ 
αφφορδεδ α σεπαρατε γαλλερψ το νον−Χορνιση αρχηαεολογψ], φινε αρτ, αππλιεδ ανδ δεχορατιϖε 
αρτ, ανδ ωορλδ χυλτυρεσ, ωιτη σπεχιαλ εξηιβιτιονσ ον Εγψπτολογψ ανδ νυmισmατιχσ [ι.ε. τηε 
ηιστοριχαλ δεσιγν ανδ mανυφαχτυρε οφ χοινσ]. Μανψ ηαϖε αν ιδεα τηατ α mυσευm ουγητ το 
βε χονφινεδ το στριχτ σχιενχε, Πετερ (1915: 25−6) χοντινυεδ, 
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τηατ ιτ σηουλδ βε α πλαχε ωηερε τηε στυδεντ χαν αττενδ ανδ λεαρν φαχτσ ωηιχη 
ηε ωουλδ νοτ οτηερωισε κνοω, ανδ τηατ αλλ συχη εξηιβιτσ ασ τηε ηιγη ανδ 
mιγητψ ιντελλεχτυαλ δυβσ mερελψ ποπυλαρ σηουλδ βε σεϖερελψ εξχλυδεδ. Ι 
τηινκ τηισ ισ α mιστακεν ϖιεω, ανδ Ι ηοπε τηατ τηε λεαρνεδ σχηολαρσ βψ ωηοm Ι 
αm συρρουνδεδ ωιλλ φοργιϖε mε ιφ Ι σαψ τηατ τηειρ σχηολαρσηιπ δοεσ λιττλε το 
αδϖανχε τηε ωορλδ υνλεσσ ανδ υντιλ ιτ ρεαχηεσ τηε γενεραλ mασσ οφ τηε πεοπλε, 
ανδ τηατ, ωηεν ιτ ρεαχηεσ τηεm, ιτ mυστ νοτ βε χολδ ανδ ηαρση ανδ δρψ, βυτ 
ινστινχτ ωιτη λιφε ανδ φυλλ οφ πυρε εmοτιον. 
 
Φορ Πετερ (1915: 28), τηε Ροψαλ Χορνωαλλ Μυσευmσ εξηιβιτσ ωερε χυριοσιτιεσ, ανδ 
νοτηινγ mορε, ιν οπποσιτιον το ωηιχη ηε αδϖοχατεδ α ϖερψ χλεαρ σετ οφ αλτερνατιϖε ιδεασ 
ασ το τηε χοντεντ ανδ πυρποσε οφ τηε Ροψαλ Χορνωαλλ Μυσευm. Ασ παρτ οφ ηισ περχειϖεδ 
νεεδ φορ α ρεασσερτιον οφ χυλτυρε, Πετερ χαλλεδ φορ τηε ρεινϖιγορατιον οφ τηε δεχλινινγ 
τραδιτιον οφ τηε υσε οφ χηυρχηεσ ασ mυσευmσ. Τηισ τραδιτιον δατεδ βαχκ το α τιmε, βεφορε 
τηε Ρεφορmατιον, ωηεν σοχιαλ λιφε ανδ ρελιγιουσ λιφε ωερε χλοσελψ ιντερτωινεδ τηρουγη 
ϕυδιχιαλ mεετινγσ, φαιρσ, χηυρχη πλαψσ, ανδ mανψ οτηερ τηινγσ οϖερ ωηιχη τηε χλεργψ 
εξερχισεδ συπερϖισιον, ον τηε ωηολε, φορ τηε πυβλιχ γοοδ (Πετερ 1915: 32). Βψ 
ρεχλαιmινγ α mοραλ mισσιον φορ τηε Ροψαλ Χορνωαλλ Μυσευm φροm αν ιδεαλισεδ πρε−
Ρεφορmατιον Ανγλο−Χατηολιχ παστ, ανδ βψ ρεοργανισινγ τηε εξηιβιτιονσ ιντο α σεριεσ οφ 
τελεολογιχαλ ναρρατιϖεσ, τηε ϖαριουσ εξηιβιτσ χουλδ ινστεαδ βεχοmε λινκσ ιν τηε χηαιν οφ 
εϖολυτιον, ηελπινγ το χαρρψ τηε ιmαγινατιον βαχκ ιντο τηε παστ, ανδ, βψ τεαχηινγ υσ τηατ 
εϖεν ιν τριφλεσ ωε ηαϖε αδϖανχεδ, φιλλ υσ ωιτη ηοπε ανδ χουραγε φορ γρεατερ προγρεσσ στιλλ 
(Πετερ 1915: 28). Ιν τηε Dαρκ Αγεσ, τηε εαρλψ Χορνιση αβανδονεδ τηειρ χρυελ, ηεαρτλεσσ 
ανδ mψστεριουσ Παγαν ρελιγιον φορ α Χελτιχ Χηριστιανιτψ τηατ ινστεαδ ταυγητ γεντλενεσσ 
ανδ λοϖε (Πετερ 1893: 55); ιν τηε ποστ−ωαρ ωορλδ, Ανγλο−Χατηολιχισm  βεινγ ιδεντιχαλ 
ανδ χοντινυουσ ωιτη τηε εαρλψ Χελτιχ Χηυρχη  χουλδ νοτ βυτ χοντριβυτε το προγρεσσ 
τοωαρδσ τηε αβολιτιον οφ mιλιταρισm ανδ τοωαρδσ πεαχε ον εαρτη ανδ γοοδωιλλ βετωεεν 
νατιον ανδ νατιον. Πετερ διδ νοτ συρϖιϖε το πασσ ϕυδγεmεντ υπον τηε ποστ−ωαρ ωορλδ; ηε 
διεδ ιν 1917. 
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Φιελδ εξχυρσιονσ, τοο, εναβλεδ εξπερτ αντιθυαριανσ το ρελαψ χοντεmποραρψ υνδερστανδινγσ 
οφ τηε ϖισιτεδ σιτεσ το οτηερ εξχυρσιονιστσ, ανδ το δεmονστρατε αππροπριατε ωαψσ οφ 
χονδυχτινγ αντιθυαριαν ρεσεαρχη (Ναψλορ 2003: 325, οριγιναλ εmπηασισ). Ινδυχτιϖε 
ινθυιρψ, ανδ τηε υσε οφ αχχυρατε φιελδ συρϖεψινγ τεχηνιθυεσ, ωουλδ παψ διϖιδενδσ βψ 
σηεδδινγ λιγητ υπον τηε πυρπορτεδ αγε, οριγιναλ χονφιγυρατιον ορ υσε οφ α παρτιχυλαρ 
πρεηιστοριχ σιτε, ηενχε τηε ΠΝΗΑΣσ αππεαλ τηατ, 
ασ βαρροωσ χαν βε οπενεδ βυτ ονχε ωιτη ανψ χηανχε οφ δισχοϖεριεσ ωιτηιν, ιτ 
ωουλδ βε βεττερ φορ τηε πυβλιχ ιφ γεντλεmεν οωνινγ βαρροωσ ωουλδ 
χοmmυνιχατε το ψου [ι.ε., τηε σοχιετψσ mεmβερσηιπ] τηειρ ιντεντιον οφ 
οπενινγ τηεm σο τηατ εϖερψ χηανχε mαψ βε οβταινεδ οφ τηειρ βεινγ φυλλψ ανδ 
συχχεσσφυλλψ εξπλορεδ (Βαρχλαψ Μοντγοmερψ ανδ Χορνιση 1863: 7−8). 
Μισσ Ε. Χαρνε, τηε οωνερ οφ τηε λανδ υπον ωηιχη στοοδ τηε στονε χιρχλε οφ Βοσχαωεν−
⇔ν, νεαρ Στ Βυρψαν ιν Wεστ Πενωιτη [σεε φιγυρε 4.8], ανσωερεδ τηισ αππεαλ, γιϖινγ τηε 
Σοχιετψ πριορ περmισσιον το βρεακ οπεν σοmε οφ τηε υνοπενεδ χηαmβερ τοmβσ 
συρρουνδινγ τηε στονεσ (ΠΝΗΑΣ 1864). Wηεν τηε Σοχιετψσ φιρστ εξχυρσιον, ιν 1864, 
ρεαχηεδ Βοσχαωεν−⇔ν, τηε εξχυρσιονιστσ δυλψ εmπλοψεδ σοmε λαβουρερσ το οπεν τηε 
τοmβσ, φινδινγ σοmε φραγmεντσ οφ βονε, ποττερψ ανδ χοππερ. Φυρτηερmορε, δυρινγ ιτσ 
φιελδ εξχυρσιονσ, τηε Σοχιετψ τοοκ γρεατ χαρε το ενσυρε τηατ εξχυρσιονιστσ ωερε γραντεδ 
πλεντψ οφ τιmε φορ λυνχη ανδ αφτερνοον τεα, βψ ωαψ οφ αν ιντερϕεχτιον οφ α mορε 
λεισυρελψ παχε ιντο τηε ηυρρψ οφ τηε δαψ (Ναψλορ 2002: 506). Τηερεφορε, ον τηε 
ϖενερατεδ Γορσεδδ οφ Βοσχαωεν, ορ Dρυιδσ πλαχε οφ ϑυδγmεντ  σεε σεχτιον 2.3.2.ι  
τηε παρτψ ενϕοψεδ τηε φαρε προϖιδεδ φορ τηεm (ΠΝΗΑΣ 1864: 10). 
 
Αντιθυαριανισm τηυσ ωορκεδ τηρουγη α παρτιχυλαρ mοδε οφ ενγαγεmεντ ωιτη σιτεσ οφ 
αντιθυαριαν ιντερεστ τηατ ωασ βασεδ, ασ Ναψλορ (2003: 326) ποιντσ ουτ, ον α διαλεχτιχαλ 
τενσιον βετωεεν τηε ϖαλυατιον οφ α χλοσερ ανδ χορπορεαλ εδυχατιον ανδ α ρελυχτανχε 
οϖερ χερταιν κινδσ οφ βοδιλψ ενχουντερσ ωιτη τηε Χορνιση λανδσχαπε. Α δεταχηεδ ανδ 
λεισυρελψ εmπιριχισm ωασ δεεmεδ το βε βεττερ φροm α σχιεντιφιχ στανδποιντ ανδ το mορε 
βεφιτ τηε mεmβερσ οφ τηε λεισυρεδ χλασσεσ, ασ ωασ τηε αττιτυδε οφ ιρρεϖερενχε τηατ λεδ τηε 
εξχυρσιονιστσ το τακε ρεφρεσηmεντσ ωηιλε σεατεδ υπον τηε στονεσ. Τηερε ωερε αλσο mορε 
πραχτιχαλ χονσιδερατιονσ: Τηε ρατηερ χυmβερσοmε νατυρε οφ τηε εξχυρσιονιστσ χλοτηινγ  
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Φιγυρε 4.8 [αβοϖε]: Βοσχαωεν−⇔ν Στονε Χιρχλε, Στ Βυρψαν, 2001 
 




εσπεχιαλλψ τηε ωοmενσ δρεσσεσ  γο σοmε ωαψ το εξπλαιν τηε ρετιχενχε οφ παρτιχιπαντσ το 
ϖεντυρε βεψονδ τηε ρεαλmσ οφ τηειρ τρανσπορτατιον, ωριτεσ Ναψλορ (2002: 506), 
εσπεχιαλλψ ωηεν τηεψ ωερε ρεθυιρεδ το χροσσ ρελατιϖελψ ινηοσπιταβλε, ανδ χερταινλψ 
mυδδψ ανδ ωετ, mοορλανδ. Τηισ mοδε οφ ενγαγεmεντ ωασ αππαρεντ ιν ϑεννερσ 
αππροαχη το λοχαλ ηιστορψ τηρουγη πλαχε−ναmεσ. Τηε ΡΙΧ (1913: 156) ρεπορτεδ αν 
εξαmπλε οφ ηισ αππροαχη, φροm α ϖισιτ το Στ Χυβψσ Wελλ, ιν Dυλοε [βετωεεν Λισκεαρδ 
ανδ Λοοε; σεε φιγυρε 4.9] ιν τηε σουτη−εαστ οφ Χορνωαλλ, δυρινγ τηε αννυαλ εξχυρσιον οφ 
1912: 
Ιτ ισ σιτυατεδ ιν α φιελδ αδϕοινινγ τηε ϖιχαραγε γρουνδσ, ιν α ϖαλλεψ χαλλεδ 
Κιππισχοmβε, ωηιχη ισ εϖιδεντλψ Χυβψσ Χοοmβε ορ Χοmβε. Στ. Χυβψ, 
Κεβψ ορ Χψβι, ωηο ισ τηε πατρον οφ τηε χηυρχη, ωασ ονε οφ τηε φεω 
ινδιγενουσ Χορνιση Σαιντσ. Ηε ωασ τηε σον οφ Σελψφ (ορ Σολοmον), Κινγ οφ 
Χορνωαλλ, ορ Dαmνονια, σον οφ τηε Γεραιντ απ Ερβψν, ωηο ωασ κιλλεδ ατ 
Λλανγπορτη, ασ ρελατεδ ιν Λλψωαρχη Ηενσ Ελεγψ. 
 
Τηερε ρεmαινεδ, τηεν, αν υνρεσολϖεδ χλασσ τενσιον βετωεεν ενγαγινγ ωιτη τηε 
τοπογραπηψ ανδ τοπονψmψ οφ τηε λανδσχαπε, ανδ ενγαγινγ ωιτη τηε mατεριαλιτψ οφ τηε 
λανδσχαπε. Φυρτηερmορε, οφ τηοσε ωοmεν ωηο διδ παρτιχιπατε ιν φιελδ εξχυρσιονσ, φεω 
εϖερ συβmιττεδ ανψ παπερσ φορ λεχτυρε ηαλλ πρεσεντατιονσ, γιϖεν τηε ρελατιϖελψ σmαλλ 
προπορτιον οφ φεmαλε mεmβερσηιπ οφ τηε ϖαριουσ αντιθυαριαν ανδ νατυραλ ηιστορψ σοχιετιεσ 
ανδ τηε τψπιχαλλψ mασχυλινε νατυρε οφ δεβατεσ (Ναψλορ 2002). Ινδεεδ, Πετερ (1907: 154) 
υσεδ α παπερ ον τηε λεγενδ οφ Τρισταν ανδ Ισευλτ το υργε τηοσε οφ mορε λεισυρε τηαν 
ηιmσελφ  εσπεχιαλλψ τηε λαδιεσ  το τυρν τηειρ αττεντιον το τηε φολκλορε ανδ λεγενδσ οφ 
Χορνωαλλ. Ι αm χονφιδεντ, ηε χοντινυεδ, 
τηερε ισ α ριχη ηαρϖεστ το βε ρεαπεδ, ανδ, σο φαρ ασ Χορνωαλλ ισ χονχερνεδ, τηε 
φιελδ ισ αλmοστ χλεαρ. Το τραχε α στορψ βαχκ φροm ιτσ φορm τοδαψ τηρουγη τηε 
ροmανχεσ οφ τηε mιδδλε αγεσ το τηε mψτηολογψ οφ τηε ανχιεντ Χελτ ισ το λεαρν 
ωηατ ηαϖε βεεν τηε τηουγητσ, τηε αχτιονσ, τηε mαννερσ οφ ουρ ανχεστορσ ιν 
εϖερψ αγε τηρουγη ωηιχη ωε πασσ υπον τηε ροαδ. Ι ρεφερ ρατηερ το τηε στυδψ οφ 
ουρ φολκ ταλεσ τηαν το τηειρ χολλεχτιον, τηουγη τηερε ισ στιλλ υσεφυλ ωορκ το βε 
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δονε ιν τηε λαττερ διρεχτιον ιν σπιτε οφ ωηατ ηασ βεεν δονε βψ Ηυντ ανδ 
Βοττρελλ. 
Τηυσ, ωοmεν ωερε δισχουραγεδ βοτη φροm πριmαρψ αντιθυαριαν φιελδωορκ ανδ φροm 
mακινγ πυβλιχ λεχτυρε ηαλλ πρεσεντατιονσ οφ ανψ ρεσυλτινγ ρεσεαρχη φινδινγσ, σεττινγ υπ α 
γενδερ διϖισιον βετωεεν αντιθυαριανισm ανδ φολκλορε. 
 
ϑεννερσ πηιλολογιχαλ αππροαχη χουλδ αλσο βε υσεδ το χηαλλενγε τηε ωορκ οφ οτηερσ. Τηε 
φιρστ στοπ αλονγ τηε ρουτε οφ τηε ΡΙΧσ συmmερ εξχυρσιον οφ 1913 ωασ ατ τηε Νινε 
Μαιδενσ στονε χιρχλε, Wενδρον [νεαρ Ηελστον]. Τηε ορδιναρψ εξπλανατιον οφ τηε ωορδ 
Μαιδενσ ισ τηατ ιτ ισ α χορρυπτιον οφ Μεν, α στονε, ιτ ωασ ρεπορτεδ ιν τηε ϑουρναλ (ΡΙΧ 
1914α: 310), βυτ ωιτη τηισ Μρ. ϑεννερ ωουλδ ηαϖε νοτηινγ το δο, συχη α δεριϖατιον 
οφφενδινγ, ασ ηε ηελδ, αγαινστ τηε ρυλεσ οφ Χελτιχ πηιλολογψ. Ασ ωελλ ασ τηε γενεραλ ρυλεσ 
οφ Χελτιχ πηιλολογψ, τηε χορρεχτ αππλιχατιον οφ τηε πηιλολογιχαλ mετηοδ ρεθυιρεδ τηε 
χορρεχτ ιντερπρετατιον οφ πλαχε−ναmεσ. Ιν αν εαρλιερ παπερ πρεσεντεδ το τηε ΡΙΧ, ϑεννερ 
(1912β: 88) ηαδ ωαρνεδ αλλ ποτεντιαλ ηιστοριανσ τηατ ωηεν τηερε ισ α χηοιχε βετωεεν αν 
ιντερπρετατιον οφ α ναmε ωηιχη ισ ροmαντιχ, ηιστοριχαλ, mψτηολογιχαλ ορ ποετιχαλ ανδ ονε 
ωηιχη ισ χοmmονπλαχε ανδ προσαιχ, τηε λαττερ ισ mορε λικελψ το βε χορρεχτ. Τηιρδλψ, ιτ 
ρεθυιρεδ τηε δεπλοψmεντ οφ mοραλ γεογραπηιεσ οφ τηε mψστιχαλ. Ασ αφορεmεντιονεδ, 
Σαυνδερσ (2004) αργυεσ τηατ τηε σπεακινγ οφ τηε Χορνιση λανγυαγε ωασ, φορ ϑεννερ, α 
κινδ οφ σαχραmεντ, εσπεχιαλλψ ωηεν ιτ ωασ υσεδ το σπεακ, ανδ το σπεακ οφ, Χορνωαλλ. Τηε 
φιελδ τηυσ ηελδ παρτιχυλαρ ϖαλυε φορ ϑεννερ ασ βοτη α σαχραmενταλ ανδ α σχριπτυραλ σπαχε, 
σο τηατ τηε χορρεχτ αππλιχατιον οφ τηε πηιλολογιχαλ mετηοδ, ωηετηερ ιν τηε λεχτυρε ηαλλ ορ 
ιν τηε φιελδ, βεχαmε α ρελιγιουσ ριτυαλ τηρουγη ωηιχη τηε Ρεϖιϖαλιστ συβϕεχτ χουλδ ονλψ 
τρυλψ εξπεριενχε Χορνωαλλ ιφ τηειρ ιντελλεχτυαλ ανδ πηψσιχαλ πραχτιχεσ αχχορδεδ το α 
σπεχιφιχ σετ οφ χοδιφιεδ ρυλεσ  ιν οτηερ ωορδσ, ιφ τηεψ ωερε χορρεχτλψ mψστιχαλ. Τηε 
Χορνιση−σπεακινγ Ρεϖιϖαλιστ συβϕεχτ χουλδ τηυσ κνοω  ανδ σπεακ  τηε αντιθυαριαν 
λανδσχαπε τηρουγη τηε εδυχατεδ τονγυε, ασ ωελλ ασ βψ mεανσ οφ χαρεφυλ χοντεmπλατιον 
τηρουγη τηε εmπιριχαλ εψε. 
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4.2.4 Τηε Θυεστιον οφ Θυεστιονσ: Ανγλο−Χατηολιχισm, Σπιριτυαλισm ανδ τηε 
Χελτιχ−Χορνιση Σοχιετψ 
Τηε χοννεχτιον βετωεεν τηε Χορνιση λανγυαγε ρεϖιϖαλ ανδ σαχραmενταλ ρελιγιον εξτενδεδ 
το τηε χαmπαιγν φορ Χορνωαλλσ αχχεσσιον το τηε Χελτιχ Χονγρεσσ ασ τηε σιξτη mεmβερ 
νατιον, αλονγσιδε Ιρελανδ, Σχοτλανδ, τηε Ισλε οφ Μαν, Wαλεσ ανδ Βριττανψ. Dυνχοmβε−
ϑεωελλ [σεε φιγυρε 4.10] ηαδ α περσοναλ ιντερεστ ιν τηε Χελτιχ Ρεϖιϖαλ, ηαϖινγ βεεν βορν 
ιν Λισκεαρδ ον 6 Σεπτεmβερ 1866, βεφορε mοϖινγ ουτ οφ Χορνωαλλ το mακε α λιϖινγ ασ α 
φρεελανχε ϕουρναλιστ ωιτη τηε Dαιλψ Μαιλ ανδ τηε Μορνινγ Ποστ, φορ ωηιχη ηε τραϖελλεδ το 
Σουτη Αφριχα ασ ωαρ χορρεσπονδεντ δυρινγ τηε Βοερ Wαρ (Ηαλε 1997β; Λοωεννα 2004). 
Ινδεεδ, ιτ σεεmσ τηατ τηε mαιν πυρποσε οφ τηε Χελτιχ−Χορνιση Σοχιετψ ωασ το προϖιδε 
συβστανχε φορ Dυνχοmβε ϑεωελλσ λοββψ το ηαϖε Χορνωαλλ ρεχογνιζεδ ασ α Χελτιχ νατιον 
βψ τηε Χελτιχ Ασσοχιατιον (Ηαλε 1997β: 103) ανδ, ιν παρτιχυλαρ, το σατισφψ τηε 
Ασσοχιατιονσ λεαδερσηιπ ασ το τηε στατυσ οφ Χορνιση ασ α λιϖινγ λανγυαγε. Χελτια, τηε 
mοντηλψ mαγαζινε οφ τηε Χελτιχ Ασσοχιατιον, πριντεδ α λεττερ φροm Dυνχοmβε−ϑεωελλ 
(1901α: 117) ιν ωηιχη ηε χλαιmεδ τηατ τηε Χρεδο, Πατερνοστερ, Αϖε, ανδ Γλορια ηαδ 
ρεχεντλψ βεεν πριντεδ ιν Χορνιση φορ δαιλψ υσε. Χατηολιχισm  Ροmαν, φορ Dυνχοmβε−
ϑεωελλ, τηουγη τηε αππαρεντ λαχκ οφ τενσιον ιν τηε Χελτιχ−Χορνιση Σοχιετψ βετωεεν 
αδηερεντσ οφ τηε Χηυρχηεσ οφ Ενγλανδ ανδ Ροmε ινδιχατεδ τηε χοmmον γρουνδ τηατ λαψ 
βετωεεν τηε τωο ατ τηε τιmε  ωασ τηυσ βουνδ υπ ωιτη τηε ωιδερ ινστιτυτιοναλιτψ οφ τηε 
Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ. 
 
Τηε Χελτιχ Ασσοχιατιον χαmε ιντο βεινγ ιν αρουνδ 1898−9; ιτ βεγαν το πυβλιση Χελτια ιν 
ϑανυαρψ 1901, ανδ ηελδ ιτσ φιρστ Παν−Χελτιχ Χονγρεσσ ιν Dυβλιν ιν Αυγυστ οφ τηε σαmε 
ψεαρ. Ιτ υνιτεδ χυλτυραλ ανδ πολιτιχαλ νατιοναλισm βψ βρινγινγ τογετηερ τηε ϖαριουσ 
νατιοναλ Χελτιχ σοχιετιεσ ιν πυρσυιτ οφ α νεω γεοπολιτιχαλ ορδερ οφ σmαλλ νατιονσ βασεδ ον 
τηειρ σεπαρατε λανγυαγεσ, ανδ ον Εσπεραντο ασ α νευτραλ, υνιϖερσαλ λανγυαγε τηρουγη 
ωηιχη τηε Χελτιχ νατιονσ ωερε το χοmmυνιχατε ωιτη εαχη οτηερ (Χελτιχ Ασσοχιατιον 
1901α, 1902). Τηε Χονγρεσσ ωασ εφφεχτιϖελψ α παν−Χελτιχ αντιθυαριαν σοχιετψ; τηε 
προγραmmε, ασ πριντεδ ιν Χελτια, βεινγ διϖιδεδ ιντο σιξ σεσσιονσ οφ παπερσ, ρεπορτσ ανδ 
δεβατεσ αχροσσ φουρ δαψσ ανδ τηε σεσσιονσ, ιν τυρν, βεινγ ον αρτ ανδ εχονοmιχσ; mοδερν 





Φιγυρε 4.10: Λ. Χ. Ρ. Dυνχοmβε−ϑεωελλ [1866−1947], 
ατ τηε Παν−Χελτιχ Χονγρεσσ, Χαρδιφφ, 1904 
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ανδ αρχηαεολογψ; ανδ α φιναλ πλεναρψ σεσσιον (Χελτιχ Ασσοχιατιον 1901β). Ι ωαντ το 
κνοω ωηετηερ ψου αρε γοινγ το τηε Παν−Χελτιχ Χονγρεσσ ιν Dυβλιν νεξτ ωεεκ, 
Dυνχοmβε−ϑεωελλ ωροτε, ιν α λεττερ το ϑεννερ τηατ ωασ δατεδ 12 Αυγυστ. 
Ι σηαντ βε αβλε το γο, βυτ αm σενδινγ α παπερ το βε ρεαδ αδϖοχατινγ τηε 
χλαιmσ οφ Χορνωαλλ το ινχλυσιον αmονγ τηε Χελτιχ Νατιονσ Τηερε ισ α Ρεϖδ 
Περχψ Τρεασυρε ατ Ηερεφορδ, α mεmβερ οφ τηε Χελτιχ Ασσοχν, ωηο ισ ϖερψ κεεν 
ανδ ωηο ωιλλ ϕοιν. Ηε γοεσ το Dυβλιν & ωιλλ προβαβλψ ρεαδ mψ παπερ7. 
 
Dυνχοmβε−ϑεωελλσ παπερ ωασ δυλψ ρεαδ το τηε Χονγρεσσ, ανδ ρεπροδυχεδ ιν τηε Οχτοβερ 
εδιτιον οφ Χελτια. Τηε ονλψ οβϕεχτιον [το Χορνωαλλσ mεmβερσηιπ οφ τηε Χελτιχ 
Ασσοχιατιον] ηε ηαδ αργυεδ, ιν ηισ λεττερ το ϑεννερ, σεεmσ το βε τηατ τηερε ισ νο Χορνιση 
Σοχιετψ το τακε τηε νεχεσσαρψ λεαδ. Ι αm τηερεφορε φορmινγ ονε: το βε χαλλεδ τηε Χορνιση 
Χελτιχ (ορ Χελτιχ−Χορνιση Σοχιετψ) φορ τηε στυδψ & πρεσερϖατιον οφ Χελτιχ ρεmαινσ ιν 
Χορνωαλλ, ινχλυδινγ τηε λανγυαγε8. Ιτ ωασ υπον τηισ αργυmεντ τηατ Dυνχοmβε−ϑεωελλ 
(1901β: 159) βασεδ τηε χονχλυσιον οφ ηισ παπερ: Λανγυαγε, ιτ ισ τρυε, ισ τηε ρεαλ βαδγε οφ 
νατιοναλιτψ, ανδ τηε Χορνιση λανγυαγε ισ ον τηε εϖε οφ ρεϖιϖαλ. Το−δαψ τηερε ισ α 
γροωινγ mοϖεmεντ αmονγ τηε λεττερεδ χλασσ ιν Χορνωαλλ το λεαρν σοmετηινγ οφ τηειρ οων 
λανγυαγε. Ηε διδ νοτ ονλψ φορεσεε τηε ρεϖιϖαλ οφ τηε Χορνιση λανγυαγε ιν ανδ οφ ιτσελφ, 
τηουγη: σο σοον ασ Ι σηαλλ ηαϖε βροκεν mορε γρουνδ ιν τηε νεω Χουντψ Ηιστορψ, 
Dυνχοmβε−ϑεωελλ (1901α: 117, σεε αλσο Dυνχοmβε−ϑεωελλ 1902) ωροτε, Ι σηαλλ αττεmπτ 
το φουνδ α Χορνιση Λανγυαγε Σοχιετψ, α παρτ οφ ωηοσε προγραmmε ωιλλ βε τηε ρεϖιϖαλ οφ 
τηε [mεδιαεϖαλ] Μιραχλε Πλαψσ ιν τηε λανγυαγε. Α σετ οφ ηανδωριττεν νοτεσ εντιτλεδ Τηε 
Χορνιση Dραmα, ιν τηε ϑεννερ Χολλεχτιον ατ τηε Χορνωαλλ Ρεχορδ Οφφιχε, ρεϖεαλσ τηε 
σιγνιφιχανχε οφ τηε mιραχλε πλαψσ το τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ: Wιτη τηε εξχεπτιον οφ α 
ποεm οφ αβουτ 2000 λινεσ ον τηε Πασσιον οφ Χηριστ, ωριττεν ιν τηε 15τη χεντυρψ, ϑεννερ 
βελιεϖεδ, τηε ωηολε οφ τηε ρεαλ λιτερατυρε οφ τηε Χορνιση λανγυαγε χονσιστσ οφ ρελιγιουσ 
δραmασ9, ινχλυδινγ τηε Ορδιναλια χψχλε [τηε Χρεατιον, τηε Πασσιον ανδ τηε Ρεσυρρεχτιον] 
ανδ τηε Λιφε οφ Στ Μεριασεκ. Τηε σαχραmενταλ βοδψ ανδ τηε εδυχατεδ τονγυε οφ τηε 
                                                        
7 Dυνχοmβε−ϑεωελλ, Λ. Χ. Ρ. (1901) υνπυβλισηεδ λεττερ το Η. ανδ Κ. ϑεννερ, 12 Αυγυστ, ιν ϑεννερ 
Χολλεχτιον (Χορνωαλλ Ρεχορδ Οφφιχε) Ξ1141 
8 Dυνχοmβε−ϑεωελλ, λεττερ το Η. ανδ Κ. ϑεννερ, 12 Αυγυστ 1901 
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Χορνιση−σπεακινγ Ρεϖιϖαλιστ συβϕεχτ ωερε τηυσ βουνδ υπ ωιτη τηε mψστιχαλ γεογραπηιεσ 
οφ [Ανγλο−]Χατηολιχ Χελτιχ Χορνωαλλ. 
 
Βυτ τηε στατεδ αιmσ οφ τηε Χελτιχ−Χορνιση Σοχιετψ, ασ Dυνχοmβε−ϑεωελλ (1902: 79) 
αννουνχεδ τηεm ιν τηε Μαψ 1902 εδιτιον οφ Χελτια, διδ νοτ στοπ ατ τηε ρεϖιϖαλ οφ τηε 
Χορνιση λανγυαγε. Ιν φαχτ, τηε τηρεε στατεδ αιmσ οφ τηε Χελτιχ−Χορνιση Σοχιετψ χοϖερ 
mυχη οφ τηε σαmε γρουνδ ασ τηε αφορεmεντιονεδ προγραmmε φορ τηε φιρστ Παν−Χελτιχ 
Χονγρεσσ: 
Ι. Το πρεσερϖε φροm δαmαγε ανδ δεστρυχτιον ανδ το στυδψ τηε στονε−χιρχλεσ, 
χροmλεχησ, mενηιρσ, ηυτ−χιρχλεσ, βεεηιϖε δωελλινγσ, χαmπσ, ηιλλ φορτσ, χαστλεσ, 
λογαν ανδ χριχκ στονεσ, χροσσεσ, ορατοριεσ, ηολψ ωελλσ, χεmετεριεσ, βαρροωσ, ανδ 
ινσχριβεδ στονεσ. 
ΙΙ. Το κεεπ χαρεφυλλψ εϖερψ Νατιοναλ Χυστοm, ανδ αβοϖε αλλ τηε τρυλψ Χορνιση 
σπορτσ οφ Wρεστλινγ ανδ Ηυρλινγ, βψ πρεσεντινγ εϖερψ ψεαρ α Βελτ το βε 
χοντενδεδ φορ βψ Χορνιση ωρεστλερσ, ανδ ινσχριβεδ σιλϖερ Ηυρλινγ βαλλσ το εαχη 
Παριση ιν τηε Dυχηψ τηατ ωιλλ ορδαιν αν αννυαλ Ηυρλινγ Ματχη ον ιτσ Φεαστ Dαψ. 
ΙΙΙ. Το ρεϖιϖε τηε Χορνιση Λανγυαγε ασ α σποκεν τονγυε, βψ πυβλισηινγ α 
Γραmmαρ ανδ Dιχτιοναρψ οφ τηε Λανγυαγε, βψ πριντινγ αλλ Χορνιση mανυσχριπτσ 
νοτ ψετ πριντεδ, βψ γιϖινγ πριζεσ φορ φρεση χοmποσιτιονσ ιν Χορνιση, βψ παψινγ α 
πρεmιυm φορ τεαχηινγ Χορνιση το Σχηοολmαστερσ αβλε το σατισφψ τηε Χουνχιλ οφ 
τηειρ φιτνεσσ, ανδ αλσο βψ ρεϖιϖινγ τηε ανχιεντ Χορνιση Μιραχλε Πλαψσ, ανδ ρε−
εσταβλισηινγ τηε Χορνιση Γορσεδη οφ τηε Βαρδσ ατ Βοσχαωεν−Υν. 
ϑ. D. Ενψσ ανδ Τηοmασ Ροβινσ Βολιτηο  τωο λοχαλ λανδοωνερσ  ωερε τηε ςιχε−
Πρεσιδεντσ φορ Χελτιχ αντιθυιτιεσ ανδ Χορνιση σπορτσ, ρεσπεχτιϖελψ, ανδ ϑεννερ ωασ τηε 
ςιχε−Πρεσιδεντ φορ τηε Χορνιση λανγυαγε. Dυνχοmβε−ϑεωελλ, mεανωηιλε, τοοκ τηε 
ποσιτιον ασ ηονοραρψ σεχρεταρψ. Τηυσ Dυνχοmβε−ϑεωελλ αττεmπτεδ το υσε τηε Χελτιχ−
Χορνιση Σοχιετψ το βρινγ τηε ρεϖιϖαλ οφ τηε Χορνιση λανγυαγε τογετηερ ωιτη α παρτιχυλαρ 
ϖισιον οφ τηε Χορνιση λανδσχαπε ανδ α χερταιν ϖερσιον οφ Χορνιση φολκ χυλτυρε. Τηε 
χοmπλεξ ανδ σοmετιmεσ χοντραδιχτορψ ωαψσ ιν ωηιχη τηε Χελτιχ ανδ τηε Χορνιση βεχαmε 
                                                                                                                                                                   
9 ϑεννερ, Η. (υνδατεδ) Τηε Χορνιση Dραmα, υνπυβλισηεδ mανυσχριπτ νοτεσ, ιν ϑεννερ Χολλεχτιον (Χορνωαλλ 
Ρεχορδ Οφφιχε) Ξ1141, νο παγε νυmβερσ 
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αχτιϖε ιν τηισ ασσοχιατεδ χυλτυρε οφ λανδσχαπε αρε δισχυσσεδ ιν σεχτιον 4.3; τηε ωαψσ ιν 
ωηιχη τηεψ βεχαmε αχτιϖε ιν τηε ασσοχιατεδ υνδερστανδινγ οφ φολκλορε ανδ τηε Χορνιση 
φολκ αρε δισχυσσεδ ιν σεχτιον 4.4. 
 
Φυρτηερmορε, τηε στορψ βεηινδ Dυνχοmβε−ϑεωελλσ ρεφερενχε το τηε νεω Χουντψ 
Ηιστορψ ρεϖεαλσ σοmετηινγ οφ ηισ χηαραχτερ, ασ ωελλ ασ σοmετηινγ οφ τηε ωιδερ νετωορκσ 
οφ τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ, βοτη ωιτηιν ανδ βεψονδ Χορνωαλλ. Ιν 1901, Η. Αρτηυρ 
Dουβλεδαψ  ονε οφ τηε φουνδερσ οφ τηε ςιχτορια Χουντψ Ηιστορψ  απποιντεδ 
Dυνχοmβε−ϑεωελλ το σεεκ συππορτ, συβσχριπτιονσ ανδ ποσσιβλε χοντριβυτορσ φορ α 
προϕεχτεδ ςιχτορια Ηιστορψ οφ Χορνωαλλ, ωηιχη ωουλδ φολλοω α σιmιλαρ φορmατ το τηοσε οφ 
οτηερ χουντιεσ: τωο ϖολυmεσ οφ αρτιχλεσ ον γενεραλ, χουντψ−ωιδε συβϕεχτσ, τωο το χοϖερ 
τηε τοπογραπηιχαλ ηιστοριεσ οφ εαχη παριση, ανδ α ϖολυmε οφ φαmιλψ ηιστοριεσ. Dυνχοmβε−
ϑεωελλ ασσυmεδ τηατ ηε ηαδ βεεν απποιντεδ το τηε ποσιτιον οφ Λοχαλ Εδιτορ, υντιλ ηισ 
πρεχαριουσ περσοναλ φινανχιαλ σιτυατιον  ωηιχη λεδ Dυνχοmβε−ϑεωελλ το ωριτε α σεριεσ οφ 
λεττερσ το ϑεννερ, ασκινγ φορ λοανσ, ανδ Dυνχοmβε−ϑεωελλσ φατηερ το ωριτε το ϑεννερ, 
ασκινγ τηατ ηε στοπ αχθυιεσχινγ (σεε Λοωεννα 2004)  βρουγητ αβουτ ηισ δισmισσαλ φροm 
τηε προϕεχτ αλτογετηερ ιν τηε συmmερ οφ 1902. Α χουντψ χοmmιττεε ωασ τηεν φορmεδ 
υνδερ τηε χηαιρmανσηιπ οφ τηε Εαρλ οφ Μουντ Εδγχυmβε, ωηο ωασ αλσο τηε Χουντψ 
Χουνχιλ Χηαιρmαν. Αmονγ τηε οτηερ mεmβερσ οφ τηε χοmmιττεε ωερε Λορδ Στ Γερmανσ, 
Λορδ Χλιφδεν, Λορδ Στ Λεϖαν ανδ Λορδ Αρυνδελλ οφ Wαρδουρ, ϑοην Γοττ [τηε τηιρδ Βισηοπ 
οφ Τρυρο] ανδ Σιρ Αρτηυρ Θυιλλερ−Χουχη [Θ], α φουνδερ mεmβερ οφ τηε Χελτιχ−Χορνιση 
Σοχιετψ. Αν εδιτοριαλ χοmmιττεε ωασ αλσο φορmεδ, ινχλυδινγ Τηυρσταν Πετερ ανδ ϑ. D. 
Ενψσ, τωο mορε φουνδερ mεmβερσ οφ τηε Χελτιχ−Χορνιση Σοχιετψ, αλονγ ωιτη τηε 
Ρεϖερενδ [λατερ Χανον] Τηοmασ Ταψλορ, ϖιχαρ οφ Στ ϑυστ−ιν−Πενωιτη, ανδ Η. Μιχηελλ 
Wηιτελψ, αν ενγινεερ ωηο ωασ τηεν λιϖινγ ιν Εαστβουρνε βυτ αν ηονοραρψ mεmβερ ανδ 
χοντριβυτορ οφ αντιθυαριαν παπερσ το τηε ϑουρναλ οφ τηε ΡΙΧ. Τηε χοmmιττεε ωασ 
δισχηαργεδ ιν 1904, ωηερευπον Χανον Ταψλορ ασσυmεδ τηε ποσιτιον οφ Λοχαλ Εδιτορ φορ 
Χορνωαλλ, οϖερσεεινγ τηε πυβλιχατιον οφ τηε φιρστ ϖολυmε ιν 1906 βεφορε φινανχιαλ 
χονστραιντσ δελαψεδ φυρτηερ ωορκ υντιλ ωελλ αφτερ Wορλδ Wαρ Ι. 
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Αφτερ Dυνχοmβε−ϑεωελλσ παπερ ηαδ βεεν ρεαδ το τηε Χονγρεσσ, Εδmυνδ Εδωαρδ 
Φουρνιερ DΑλβε, Σεχρεταρψ οφ τηε Χελτιχ Ασσοχιατιον, αργυεδ τηατ Χορνωαλλ χουλδ νοτ βε 
ρεχογνισεδ ασ α Χελτιχ νατιον υνλεσσ α Χελτιχ λανγυαγε ωερε αχτυαλλψ στιλλ σποκεν (Ηαλε 
1997β), ασ οπποσεδ το βεινγ mερελψ ον τηε εϖε οφ ρεϖιϖαλ. Ηοωεϖερ, ηε τηεν ρεαδ α 
λεττερ φροm Dυνχοmβε−ϑεωελλ, ιν ωηιχη τηε λαττερ χλαιmεδ τηατ Χορνιση ωασ νοτ δεαδ, 
τηατ Χορνωαλλ ηαδ α ριχη λιτεραρψ ηεριταγε ιν τηε Χορνιση λανγυαγε, τηατ α Χελτιχ−
Χορνιση Σοχιετψ ηαδ βεεν φουνδεδ το πρεσερϖε ανδ ρεϖιϖε τηε Χορνιση λανγυαγε, ανδ τηατ 
α Χορνιση γραmmαρ ανδ Ενγλιση−Χορνιση διχτιοναρψ ωερε ιν προδυχτιον (Ηαλε 1997β: 
104). Φουρνιερ DΑλβε τηερεφορε συππορτεδ τηε χασε φορ Χορνωαλλσ ρεχογνιτιον ασ α 
Χελτιχ νατιον βυτ Λορδ Χαστλετοων, τηε Ανγλο−Ιριση Πρεσιδεντ οφ τηε Χελτιχ Ασσοχιατιον, 
εξπρεσσεδ δουβτσ ασ το ωηετηερ Χορνιση ωασ στιλλ α λιϖινγ λανγυαγε. Ηισ αλτερνατιϖε 
συγγεστιον, τηατ τηε δεχισιον βε ποστπονεδ υντιλ τηε σεχονδ Παν−Χελτιχ Χονγρεσσ  ηελδ 
ιν Χαρδιφφ, ιν 1904  ωασ χαρριεδ βψ α mαργιν οφ 32 ϖοτεσ το 22. Dυνχοmβε−ϑεωελλ 
αβρυπτλψ δισαππεαρεδ φροm τηε Ρεϖιϖαλιστ mοϖεmεντ, αχχεπτινγ ινστεαδ αν ινϖιτατιον το 
σταψ φορ α ωεεκ ατ Βολεσκινε Ηουσε, νεαρ Λοχη Νεσσ, ωηιχη ηαδ ρεχεντλψ βεεν βουγητ βψ 
Αλειστερ Χροωλεψ. Ινστεαδ οφ σταψινγ φορ α ωεεκ, ηε βεχαmε σεττλεδ τηερε ασ Χροωλεψσ 
γενεραλ φαχτοτυm (Λοωεννα 2004: 72−3), χηανγινγ ηισ ναmε το Λυδοϖιχκ Χαmερον  αν 
εξπρεσσιον, ηε χλαιmεδ, οφ ηισ ϑαχοβιτισm, βυτ περηαπσ mορε προβαβλψ φορ τηε πυρποσεσ οφ 
ταξ εϖασιον (Λοωεννα 2004)  βψ ωηιχη ηε ωασ κνοων υπον ηισ δεατη, ιν Φολκεστονε, ιν 
1947. 
 
Ιτ ισ ιντερεστινγ τηατ Φουρνιερ DΑλβε, α πηψσιχιστ βψ προφεσσιον, τοοκ συχη αν αχτιϖε 
ινϖολϖεmεντ ιν τηε εαρλψ Παν−Χελτιχ mοϖεmεντ φορ ηε ωασ αλσο ινϖολϖεδ ιν σπιριτυαλισm 
ανδ πσψχηιχαλ ρεσεαρχη. Ιν Νεω Λιγητ ον Ιmmορταλιτψ, πυβλισηεδ ιν 1908, ηε χλαιmεδ 
αυτηοριτψ ασ α πηψσιχιστ το ανσωερ τηε θυεστιον οφ θυεστιονσ, τηε ποσσιβιλιτψ οφ ηυmαν 
ιmmορταλιτψ ον τηε βασισ τηατ τηε ρελατιονσ βετωεεν mινδ ανδ mαττερ αρε ατ τηε ροοτ οφ 
αλλ ποσσιβλε τηεοριεσ χονχερνινγ ιmmορταλιτψ (θυοτεδ ιν Οππενηειm 1985: 326). Τηε 
ανσωερ το τηε θυεστιον οφ θυεστιονσ ωασ τηερεφορε ονε φορ πηψσιχσ, φορ τηε πηψσιχιστ ισ 
περmανεντλψ χονφροντεδ ωιτη προβλεmσ χονχερνινγ τηε υλτιmατε νατυρε οφ mαττερ. 
Οππενηειm (1985: 338) γοεσ ον το δισχυσσ Φουρνιερ δΑλβεσ ανσωερ, ιν τηε χοντεξτ οφ 
τηε παραδοξιχαλ ρελατιονσηιπ βετωεεν χυλτυρεσ οφ σχιενχε ανδ σπιριτυαλισm ατ τηε τιmε: 
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Ατ ατ τιmε ωηεν δισχοϖεριεσ ιν ελεχτροmαγνετισm χοmmανδεδ τηε αττεντιον 
οφ σχιεντιστσ ανδ εδυχατεδ πυβλιχ αλικε, ιτ ωασ αλλ τοο τεmπτινγ το βορροω βιτσ 
ανδ πιεχεσ οφ ελεχτριχαλ τηεορψ ανδ ηιτχη τηεm το φανταστιχ, ιναππροπριατε 
παρτνερσ. Φουρνιερ DΑλβε, φορ εξαmπλε, ωορκεδ υπ τηε τηεορψ οφ 
πσψχηοmερεσ, ορ σουλ−παρτιχλεσ  τηε ρεαλλψ ϖιταλ παρτ οφ τηε χελλ τηατ 
χονστιτυτεσ τηε ινδιϖιδυαλσ ιmmορταλ σπιριτ  ανδ δεχκεδ ιτ ουτ ωιτη 
ιονιζατιον ανδ χονδενσατιον, ελεχτριχ πολαριτψ, mολεχυλαρ διmενσιονσ, ανδ 
ελεχτρονσ φορ γοοδ mεασυρε. 
 
Υλτιmατελψ, τηουγη, ηαϖινγ ωρεστλεδ ωιτη τηε θυεστιον οφ θυεστιονσ, Φουρνιερ δΑλβε 
ωασ φορχεδ το χονχεδε τηε ιρρεχονχιλαβιλιτψ οφ σχιενχε ανδ σπιριτυαλισm. Σπιριτυαλισm ασ α 
ρελιγιον mαψ λεγιτιmατελψ βε στυδιεδ ιν α σεχτιον οφ αντηροπολογψ, ηε ωροτε (θυοτεδ ιν 
Οππενηειm 1985: 390), 
βυτ σπιριτυαλισm ασ α σχιενχε δοεσ νοτ εξιστ. Το βε α σπιριτυαλιστ, τηε σχιεντιστ 
mυστ συρρενδερ ηισ ωισηεσ, ηισ mετηοδσ, ηισ ϖιεωσ ιντο τηε ηανδσ οφ ηισ σπιριτ 
φριενδσ ον τηε οτηερ σιδε. Ιφ ηε δοεσ τηατ ηε mαψ αχηιεϖε α χερταιν πεαχε οφ 
mινδ, βυτ ηισ σχιεντιφιχ ωορκ ωιλλ βε ατ αν ενδ. 
Τηε δισχυσσιον ρετυρνσ το τηισ παραδοξιχαλ ρελατιονσηιπ βετωεεν σχιενχε, σπιριτυαλισm ανδ 
τηε Χελτιχ ιν σεχτιον 4.4.2. Ιν τηε mεαντιmε, συφφιχε ιτ το νοτε τηατ ιτ ωασ ϑεννερ (2004: 
68) ωηο αδδρεσσεδ τηε Χονγρεσσ ατ Χαρδιφφ ιν 1904: Τηε Χορνιση αρε αγαιν βεγιννινγ το 
σηοω τηειρ ιντερεστ ιν τηειρ ολδ λανγυαγε, ηε σαιδ. 
Ι δο νοτ σαψ τηατ τηεψ αρε λικελψ το ιντροδυχε ιτ ασ α σποκεν λανγυαγε το τηε 
εξχλυσιον οφ Ενγλιση, βυτ Ι τηινκ α γοοδ mανψ οφ τηοσε ωηο δο νοτ κνοω ιτ 
ωιλλ ρεπαιρ τηατ δεφεχτ, ανδ ωιλλ λεαρν χερταινλψ το ρεαδ ιτ, προβαβλψ το ωριτε, 
ανδ ποσσιβλε το σπεακ ιτ. Τηατ ιτ χαν βε σποκεν ιντελλιγιβλψ βψ mοδερν πεοπλε 
ωασ προϖεδ ϖερψ χλεαρλψ ατ τηε Βρετον Χονγρεσσ ατ Λεσνεϖεν. Ατ τηε διννερ 
ωηιχη ενδεδ τηε Χονγρεσσ Ι mαδε α σπεεχη οφ αβουτ φουρ ορ φιϖε mινυτεσ 
δυρατιον ιν Χορνιση, ανδ  mυχη το mψ αστονισηmεντ, φορ Ι mυστ χονφεσσ τηατ Ι 
διδ νοτ τηινκ ιτ ωουλδ βε σο  Ι ωασ ϖερψ ωελλ υνδερστοοδ βψ mψ Βρετον 
αυδιενχε. 
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Dεσπιτε Χαστλετοωνσ χοντινυινγ δουβτσ, τηε ϖοτε ωασ χαρριεδ ιν φαϖουρ οφ Χορνωαλλσ 
mεmβερσηιπ. 
 
4.3 Τηε Χορνιση Λανδσχαπε ανδ τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ 
4.3.1 Λανδ οφ Ηολψ Wελλσ ανδ Ανχιεντ Χροσσεσ: Τηε Φαβριχ οφ τηε Χορνιση 
Λανδσχαπε 
Χηαρλεσ Χαυσλεψ (1981: νο παγε νυmβερσ), τηε λατε Χορνιση−βορν ποετ, πλαψωριγητ ανδ 
χηιλδρενσ αυτηορ, ιντροδυχεδ α mορε ρεχεντ εδιτιον οφ Ρεϖερενδ Σαβινε Βαρινγ−Γουλδσ 
[1899] Α Βοοκ οφ τηε Wεστ: Χορνωαλλ βψ ωριτινγ οφ ιτσ οριγιναλ αυτηορ τηατ ηε βελιεϖεδ 
τηατ ανψ αττεmπτ το χοmπρεηενδ Χορνωαλλ ανδ τηε Χορνιση φαιλεδ ωιτηουτ φιρστ τακινγ ιντο 
αχχουντ τηε ανχιεντ αγε οφ σαιντσ. Βαρινγ−Γουλδ [σεε φιγυρε 4.11], ωηο ισ περηαπσ βεστ 
κνοων ασ τηε αυτηορ οφ τηε ηψmν, Ονωαρδ Χηριστιαν Σολδιερσ, ωασ αλσο α πρεσιδεντ οφ 
τηε ΡΙΧ, ανδ α Dεϖον χουντρψ παρσον ωηοσε ωριτινγσ ρανγεδ αχροσσ σουτη−ωεστ Ενγλανδ 
(Τρεζισε 2000β; Εϖερεττ 2003). Ιν τηε ϖερψ φιρστ χηαπτερ οφ τηε βοοκ, τηεν, ηε πλυνγεσ υσ 
ατ ονχε ιντο α σεmι−φαβυλουσ ωορλδ οφ Χελτιχ mισσιοναριεσ, ανδ ωριτεσ οφ ιτ ωιτη τηε 
σπλενδιδ εασε ανδ αυτηοριτψ οφ ονε ωηο ηασ ϕυστ ρετυρνεδ φροm α λονγ σταψ τηερε 
(Χαυσλεψ 1981: νο παγε νυmβερσ). Βαρινγ−Γουλδσ Λιϖεσ οφ τηε Σαιντσ χοmπρισεδ 3,600 
βιογραπηιεσ χολλεχτεδ ιν 15 ϖολυmεσ ανδ αρρανγεδ ιν ορδερ οφ τηε σαιντσ δαψσ; φροm 
ωηιχη ηε δρεω ηισ νινε−παρτ στυδψ οφ σαιντσ χοννεχτεδ ωιτη Χορνωαλλ, ινχλυδινγ βριεφ 
αχχουντσ οφ σαιντσ λιϖεσ ανδ λιστσ οφ χηυρχηεσ ανδ χηαπελσ δεδιχατεδ το τηεm, ωηιχη 
εαρνεδ ηιm τηε ΡΙΧσ φιφτη τριεννιαλ Ηενωοοδ Γολδ Μεδαλ ιν 1902 (Βαρινγ−Γουλδ 1898, 
1900β, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907). Νοτ ονλψ ωερε τηε σαιντσ, ιν 
τηεmσελϖεσ, εσσεντιαλ το ανψ υνδερστανδινγ οφ Χορνωαλλ, βυτ τηεψ ωερε αλσο εσσεντιαλ το 
ανψ υνδερστανδινγ οφ τηε παρισηεσ, τηε ηολψ ωελλσ ανδ τηε ανχιεντ χροσσεσ τηατ, ιτ ωιλλ βε 
αργυεδ ιν τηισ σεχτιον, mαδε υπ τηε φαβριχ οφ τηε χοντεmπορανεουσ Χορνιση λανδσχαπε. 
 
Wηιλε mανψ παρισηεσ ιν Ενγλανδ ρεφλεχτ εαρλιερ παττερνσ οφ mανοριαλ εστατεσ, Χορνιση 
παρισηεσ αρε mορε ρεφλεχτιϖε οφ τηε σπηερεσ οφ ινφλυενχε οφ λοχαλ χλεριχσ ωηο ωερε 
λοοσελψ ατταχηεδ το α λοχαλ mοναστιχ ηουσε (Ηαρϖεψ 2000: 203; σεε αλσο Ηαρϖεψ 2002, 







Φιγυρε 4.11: Σαβινε Βαρινγ−Γουλδ [1834−1924], δατε υνκνοων 
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σαιντσ: Πενζανχε, φορ εξαmπλε, ισ ιν τηε παριση οφ Μαδρον, ωηιχη ισ σο χαλλεδ αφτερ τηε 
φιφτη ανδ σιξτη χεντυρψ σαιντ οφ τηε σαmε ναmε. Ηοωεϖερ, ιν α πρεσιδεντιαλ αδδρεσσ το τηε 
ΡΙΧ, Βαρινγ−Γουλδ (1900α: 47) αργυεδ τηατ mεδιαεϖαλ ηαγιογραπηερσ χουλδ νοτ 
υνδερστανδ τηε χονδιτιον, οφ ηαλφ−σαϖαγερψ ανδ ηαλφ−Χηριστιανιτψ, ιν ωηιχη τηε φιρστ 
φουνδερσ εξιστεδ, ανδ τηατ τηεψ οφτεν εmβελλισηεδ τηε οριγιναλ αχχουντσ σο ασ το σατισφψ α 
χραϖινγ φορ τηε mαρϖελλουσ ανδ τηε mιραχυλουσ. Τηισ ωασ χονσιστεντ ωιτη τηε 
ιντερπρετατιον οφ Ανγλιχανισm ασ ιδεντιχαλ το, ανδ α χοντινυατιον οφ, Χελτιχ Χατηολιχισm. 
Τηε οβϕεχτ οφ τηε Βισηοπσ οφ Εξετερ, φορ Βαρινγ−Γουλδ (1902: 37), ωασ το τρανσφορm α 
λοχαλ σαιντ οφ τηε Χελτιχ χηυρχη ιντο ονε ωηο ηαδ α πλαχε ιν τηε Ροmαν Χαλενδαρ. Σο ατ 
Μαδρον, το χοντινυε τηε αβοϖε εξαmπλε, τηεψ χονϖερτεδ τηε οριγιναλ φουνδερ ιντο 
Ματερνυσ, Βισηοπ οφ Τρϖεσ, α ρεπυτεδ δισχιπλε οφ Σ. Πετερ, βυτ αχτυαλλψ βελονγινγ το τηε 
3ρδ χεντυρψ. Μαδρον, ηοωεϖερ, ισ τηε Ιριση Μεδραν, α φαϖουριτε πυπιλ οφ Σ. Κιεραν, οφ 
Σαιγηιρ. 
 
Τηισ ηιστοριχαλ ναρρατιϖε, οφ τηε χονϖερσιονσ φροm Χελτιχ το Ροmαν Χατηολιχισm ηαϖινγ 
τακεν πλαχε τηρουγη τηε διρεχτ συβστιτυτιον οφ τηε φορmερ βψ τηε λαττερ, ωασ ιν χοντραστ το 
τηατ οφ τηε χονϖερσιονσ φροm Παγανισm το Χελτιχ Χατηολιχισm. Φορ Βαρινγ−Γουλδ (1910, 
1981 [1899]; σεε αλσο Θυιλλερ−Χουχη ανδ Θυιλλερ−Χουχη 1994 [1894]), τηεσε τοοκ πλαχε 
τηρουγη τηε πραχτιχε τηατ ωασ αδοπτεδ βψ Στ Πατριχκ ιν Ιρελανδ, οφ τηε σενσιτιϖε χο−οπτιον 
οφ ελεmεντσ οφ Παγαν φολκ ρελιγιον, σο τηατ ιτ ωασ οφτεν διφφιχυλτ το διστινγυιση βετωεεν 
τηε τωο. Τηυσ: 
Τηε Ηολψ Wελλσ οφ Χορνωαλλ αρε α διστινχτ φεατυρε οφ τηε χουντψ. Ιν αλλ Χελτιχ 
λανδσ, πρεϖιουσ το τηε ιντροδυχτιον οφ Χηριστιανιτψ, τηερε ωασ α γρεατ 
ϖενερατιον φορ ωελλσ, ανδ τηε εαρλψ mισσιοναριεσ τοοκ αδϖανταγε οφ τηισ το τυρν 
τηεm ιντο βαπτιστεριεσ, ορ ιν οτηερ ωαψσ το χονσεχρατε τηεm (Βαρινγ−Γουλδ 
1910: 124−5). 
Βαρινγ−Γουλδσ ηιστοριχαλ γεογραπηψ οφ Χορνωαλλ τηυσ ωορκεδ τηρουγη α σψντηεσισ οφ 
χοmmον Χελτιχιτψ ανδ υνιθυε Χορνισηνεσσ τηατ ρεσονατεδ ωιτη τηε χλαιmσ τηατ ωερε mαδε 
ον βεηαλφ οφ Χορνωαλλ βψ τηε Χελτιχ−Χορνιση Σοχιετψ. 
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Μαβελ ανδ Λιλλιαν Θυιλλερ−Χουχη ωερε βροτηερσ οφ Σιρ Αρτηυρ Θυιλλερ−Χουχη ωηο, ασ 
αφορεmεντιονεδ, ωασ α φουνδερ mεmβερ οφ τηε Χελτιχ−Χορνιση Σοχιετψ. Αλλ τηρεε ωερε 
χηιλδρεν οφ Τηοmασ Θυιλλερ−Χουχη, α δοχτορ ωηο πραχτισεδ ιν Βοδmιν υντιλ ηισ δεατη ιν 
1884 ανδ ωηο, ιν τυρν, ωασ τηε σον οφ τηε Χορνιση νατυραλιστ, Dρ ϑονατηαν Χουχη (ον 
ωηοm, σεε Ναψλορ 2005). Dισχοϖερινγ α σετ οφ mανυσχριπτ νοτεσ βελονγινγ το τηειρ λατε 
φατηερ, ον τηε ανχιεντ ανδ ηολψ ωελλσ οφ Χορνωαλλ, τηε σιστερσ σετ αβουτ ενλαργινγ ανδ 
χοmπλετινγ ηισ ωορκ. Τηε ρεσυλτ ρεmαινσ ονε οφ τηε mοστ σιγνιφιχαντ συσταινεδ 
αντιθυαριαν ωορκσ ον ονε σπεχιφιχ τψπε οφ λανδσχαπε αντιθυιτψ: Ανχιεντ ανδ Ηολψ Wελλσ 
οφ Χορνωαλλ, α συρϖεψ οφ αλmοστ ονε ηυνδρεδ ωελλσ, ωασ οριγιναλλψ πυβλισηεδ ιν 1894 
[σεε φιγυρε 4.12]. Αν εξτενδεδ πρεφαχε σετ τηε ωελλσ ιν τηειρ φολκ−ηιστοριχαλ χοντεξτ, αφτερ 
ωηιχη τηεψ ωερε αρρανγεδ ιν αλπηαβετιχαλ ορδερ, σο τηατ τηε εντρψ φορ Μαδρον Wελλ [σεε 
φιγυρε 4.13] ωασ πρεχεδεδ βψ τηατ φορ τηε νεαρβψ Στ Λυδγϖανσ Wελλ ανδ φολλοωεδ βψ τηατ 
φορ Μανατον Ηολψ Wελλ, Σουτη Ηιλλ, το τηε εαστ οφ Βοδmιν Μοορ ανδ χλοσε το τηε Dεϖον 
βορδερ. Τηε ηολψ ωελλσ ωερε mαδε κνοωαβλε τηρουγη α γενεραλ συρϖεψ, βεχαυσε [ανδ σο 
τηατ] τηεψ ωερε, ιν τηεmσελϖεσ, ασ mυχη α παρτ οφ τηε φαβριχ οφ τηε λανδσχαπε ασ τηε 
ϖιλλαγεσ, φιελδσ, ηιλλσ ανδ στρεαmσ. 
 
Τηε σιστερσ [αχτυαλλψ, τηειρ φατηερ] δεσχριβεδ Μαδρον Ηολψ Wελλ ιν τηε φολλοωινγ ωορδσ: 
Ιτ ισ ιmποσσιβλε το γυεσσ, συχη αρε τηε ραϖαγεσ οφ φανατιχ ϖιολενχε ανδ τιmε, 
ασ το ωηατ τηε ωελλ ανδ βαπτιστερψ οριγιναλλψ ωερε. Αβουτ τηιρτψ ψεαρσ αγο Ι 
ϖισιτεδ ιτ, ανδ ιτ ωασ τηεν ιν α ϖερψ ρυινεδ στατε. Τηερε ωασ νοτηινγ οφ τηε 
σηαπελψ ανδ σχυλπτυρεδ φορm οφ mανψ οφ ουρ Εαστερν ωελλσ αβουτ ιτ. Ιτ ωασ 
mερελψ αν οβλονγ σπαχε, ενχλοσεδ βψ ρουγη ολδ ωαλλινγ, ιν ωηιχη ωερε, ιν τηε 
σουτη−ωεστ χορνερ, α διλαπιδατεδ ωελλ, ωιτη αν ινλετ ανδ ουτλετ φορ ωατερ; α 
ραισεδ ροω οφ στονεσ ιν φροντ οφ τηισ, ανδ τηε ρεmαινσ οφ στονε βενχηεσ 
(Θυιλλερ−Χουχη ανδ Θυιλλερ−Χουχη 1994: 125) 
Τηερε ισ τηεν ρεπροδυχεδ, φροm τηε ωορκ οφ ϑ. Τ. Βλιγητ [ον ωηοm, σεε σεχτιον 4.3.2], ηισ 
δεσχριπτιον ανδ ηισ αχχοmπανψινγ πλαν οφ τηε βαπτιστερψ [σεε φιγυρε 4.14], αχχορδινγ το 
ωηιχη τηε βυιλδινγ ωασ 25 φεετ βψ 16 φεετ, ωιτη ωαλλσ οφ τωο φεετ ιν τηιχκνεσσ, ανδ τηε 
αλταρ στονε ωασ φιϖε φεετ τεν ινχηεσ βψ τωο φεετ σεϖεν ινχηεσ, στανδινγ τωο φεετ τεν ινχηεσ 
αβοϖε τηε φλοορ [σεε φιγυρε 4.15]. Τηε mψστιχαλ γεογραπηιεσ οφ τηε Χελτιχ− 
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Φιγυρε 4.12 [αβοϖε]: Ανχιεντ ανδ Ηολψ Wελλσ οφ Χορνωαλλ, φροντ χοϖερ, 1994 
 







Φιγυρε 4.14 [αβοϖε]: Μαδρον Ηολψ Wελλ Βαπτιστερψ, 
φροm Ανχιεντ ανδ Ηολψ Wελλσ οφ Χορνωαλλ, 1894 
 




Χορνιση Ρεϖιϖαλιστ λανδσχαπε τηυσ αλσο ωορκεδ τηρουγη τηε αχχυρατε φιελδ συρϖεψινγ 
τεχηνιθυεσ (Ναψλορ 2003: 316) οφ Χορνιση αντιθυαριανισm. 
 
Τωο ψεαρσ λατερ, Αρτηυρ Γ. Λανγδονσ Ολδ Χορνιση Χροσσεσ (Λανγδον 1896) ωασ 
πυβλισηεδ. Ιτ βυιλτ υπον Λανγδονσ ωορκ−ιν−προγρεσσ ρεπορτσ ον τηε ορναmεντατιον οφ 
εαρλψ Χορνιση χροσσεσ ιν τηε ϑουρναλ οφ τηε Βριτιση Αρχηαεολογιχαλ Ασσοχιατιον ιν 1888, 
ανδ ιν τηε ϑουρναλ οφ τηε Ροψαλ Ινστιτυτιον οφ Χορνωαλλ (Λανγδον 1890). Λανγδον, 
ανοτηερ φουνδερ mεmβερ οφ τηε Χελτιχ−Χορνιση Σοχιετψ, διεδ ιν 1911; τηε ΡΙΧ (1912: 22) 
παιδ τριβυτε το ηισ ωορκ, τηυσ: 
Ηισ ϖολυmε ον τηε Ανχιεντ Χροσσεσ οφ Χορνωαλλ ισ τηε mοστ χοmπλετε τηατ 
ηασ βεεν ισσυεδ. Ιτ ισ χαρεφυλλψ ιλλυστρατεδ βψ mεανσ οφ ηισ δραωινγ, το σχαλε, 
τακεν φροm ηισ οων ρυββινγσ οφ τηε στονεσ; τηε σπεχιmενσ σηεων βεινγ οφ 
τηε περιοδ ωηιχη πρεχεδεδ τηε Γοτηιχ. Ασ αν αρχηιτεχτ ηε ωασ ιντερεστεδ ιν 
τηειρ φορmσ ανδ mορε ορ λεσσ ελαβορατε ορναmεντατιον. 
Ηισ δισχοϖερψ οφ τηε φιρστ Χορνιση στανδινγ στονεσ ινσχριβεδ ιν Ογηαm, τηε ανχιεντ Ιριση 
αλπηαβετ (Λανγδον 1893, 1895)  αλσο ρεπορτεδ ιν τηε ϑουρναλ οφ τηε Βριτιση 
Αρχηαεολογιχαλ Ασσοχιατιον, ανδ τηε Προχεεδινγσ οφ τηε Σοχιετψ οφ Αντιθυαριεσ  ωασ 
αλmοστ α σιδε προϕεχτ. 
 
Λανγδονσ ωορκ, λικε τηατ οφ τηε Θυιλλερ−Χουχη σιστερσ, τοοκ τηε φορm οφ α συρϖεψ. 
Αλτηουγη τηε χροσσεσ ωερε χλασσιφιεδ αχχορδινγ το τηειρ σηαπε ανδ ορναmεντατιον, τηε 
εντριεσ υνδερ εαχη χλασσιφιχατιον ωερε αρρανγεδ ιν αλπηαβετιχαλ ορδερ. Τηε στονε χροσσ ιν 
τηε χηυρχηψαρδ ατ Μαδρον ωασ χλασσιφιεδ υνδερ Ορναmεντεδ Χροσσεσ, ανδ φυρτηερ συβ−
χλασσιφιεδ ωιτη οτηερ συχη χροσσεσ τηατ βεαρ τηε φιγυρε οφ Χηριστ. Λανγδον (1890) λιστεδ 
τηε χροσσ ατ Μαδρον ιν βετωεεν τηοσε ατ Λελαντ ανδ ατ Στ Βυρψαν; ον τηε αχχοmπανψινγ 
παγε οφ σκετχη διαγραmσ, τηατ οφ τηε χροσσ ατ Μαδρον ισ ποσιτιονεδ ιν βετωεεν τηοσε οφ 
χροσσεσ φροm Χαmβορνε ανδ Στ Ερτη [σεε φιγυρε 4.16]. Τηε χροσσ ιτσελφ ωασ δεσχριβεδ ασ 
βεινγ τηρεε φεετ σεϖεν ινχηεσ ηιγη, τηε ηεαδ οφ τηε χροσσ ασ βεινγ τωο φεετ τωο−ανδ−α−ηαλφ 
ινχηεσ ωιδε, ανδ τηε σηαφτ ασ βεινγ ειγητεεν ινχηεσ ωιδε ανδ τεν ινχηεσ τηιχκ. Οφ τηε 
φιγυρε, Λανγδον (1896: 279) ωροτε τηατ ιτ ωασ mυχη λαργερ τηαν ωασ υσυαλλψ φουνδ ον 





Φιγυρε 4.16: Συβϕεχτσ χοννεχτεδ ωιτη τηε Χροσσεσ  Φιγυρε Σχυλπτυρε, 
φροm Ολδ Χορνιση Χροσσεσ, 1896 
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προϖιδε αν εξχελλεντ εξαmπλε σηοωινγ τηε φυλλ σλεεϖεσ οφ τηε τυνιχ, αλτηουγη τηε βοδψ οφ 
τηε ϖεστmεντ δοεσ νοτ αππεαρ το βε ινδιχατεδ; τηε λεγσ αρε σηορτ ιν προπορτιον, ανδ τηε 
φεετ αρε mισσινγ. Στονε χροσσεσ ωορκεδ ιν τηε σαmε ωαψ ασ ηολψ ωελλσ ιν τηε mακινγ οφ 
τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλιστ λανδσχαπε. 
 
Χοντραδιχτορψ mοραλ γεογραπηιεσ οφ τηε χορρεχτ ωαψσ ιν ωηιχη το περφορm τηισ λανδσχαπε 
οφ ηολψ ωελλσ ανδ ανχιεντ χροσσεσ χηαραχτερισεδ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε Χελτιχ−
Χορνιση Ρεϖιϖαλιστ ανδ τηε Χορνιση φολκ, ωηερειν τηε ωελλσ ωερε, ον τηε ονε ηανδ, 
χοννεχτεδ το Ανγλο−Χατηολιχισm ανδ, ον τηε οτηερ, το πρε−Χηριστιαν Παγαν φολκ ρελιγιον. 
Ηαϖινγ πραισεδ τηε σενσιτιϖε χο−οπτιον οφ χερταιν ελεmεντσ οφ Παγαν φολκ ρελιγιον ιντο 
εαρλψ Χελτιχ Χατηολιχισm, Βαρινγ−Γουλδ (1981: 32) ωεντ ον το δεχλαιm τηοσε συρϖιϖινγ 
ελεmεντσ οφ τηε φορmερ τηατ ηαδ νοτ βεεν χο−οπτεδ ιντο τηε λαττερ: 
Ιτ ισ σαιδ τηατ ραγσ mαψ στιλλ βε σεεν ον τηε βυσηεσ αβουτ Μαδρον ωελλ ασ τηεψ 
αρε αβουτ ηολψ ωελλσ ιν Ιρελανδ ανδ αβουτ τοmβσ οφ φακιρσ ανδ Μυσσυλmαν 
σαιντσ. Ι δουβτ ιφ ανψ Χορνιση πεοπλε αρε σο φοολιση ασ το δο συχη α τηινγ ασ 
συσπενδ ραγσ σερϖινγ ασ αν οβλατιον το τηε πατρον οφ τηε σπρινγ φορ τηε σακε οφ 
οβταινινγ βενεφιτσ φροm ηιm. 
Ιτ ισ υνχλεαρ ασ το ωηετηερ Βαρινγ−Γουλδ ωασ αργυινγ τηατ τηισ φολκ ριτυαλ ωασ βεινγ 
mαινταινεδ βψ νον−Χορνιση, ορ ωηετηερ, αλτερνατιϖελψ, ηε ωασ δενψινγ τηατ ιτ ηαδ 
συρϖιϖεδ ατ αλλ. Ιφ τηε λαττερ ωασ τρυε, τηεν Βαρινγ−Γουλδ ωασ χοντραδιχτεδ βψ Wιλλιαm 
Χοπελανδ Βορλασε, ωηο φουνδ εϖιδενχε οφ τηισ πραχτιχε ατ Μαδρον Ηολψ Wελλ, αλβειτ τηε 
ονλψ σιτε ιν Χορνωαλλ ατ ωηιχη ηε διδ φινδ συχη εϖιδενχε, τηουγη ηε δρεω εξαχτ παραλλελσ 
ωιτη πραχτιχεσ φροm παρτσ οφ Σχοτλανδ ανδ Νορτηερν Ασια, ανδ ιν ϑαπανεσε Σηιντοισm 
(Θυιλλερ−Χουχη ανδ Θυιλλερ−Χουχη 1994); ανδ, ασ ωιλλ βε δισχυσσεδ ιν χηαπτερ σιξ, ϖοτιϖε 
οφφερινγσ αρε λεφτ ατ Μαδρον ανδ οτηερ ηολψ ωελλσ αρουνδ πρεσεντ δαψ Χορνωαλλ [σεε 
φιγυρε 4.13]. 
 
Βαρινγ−Γουλδσ mετηοδολογψ ωηεν ρεσεαρχηινγ φολκ βελιεφσ, χυστοmσ ανδ ταλεσ ωασ 
λιmιτεδ το ρεαδινγ τηε ωορκ οφ οτηερσ; ηε ενγαγεδ ιν λιττλε ορ νο φιελδωορκ οφ ηισ οων 
(Dορσον 1999 [1968]: 296), περηαπσ εϖεν χοmβινινγ τηε Θυιλλερ−Χουχη σιστερσ ωορκ 
ωιτη ηισ οων ηαγιογραπηιχαλ στυδιεσ ανδ τηεολογιχαλλψ−δεριϖεδ περσοναλ οπινιονσ. Ιν 
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ρεσεαρχηινγ τηειρ βοοκ, ιν χοντραστ, τηε σιστερσ  λικε τηειρ φατηερ βεφορε τηεm  εmπλοψεδ 
τηε τωιν mετηοδολογιεσ οφ τηε ωαλκινγ τουρ ανδ τηε φιρστ−ηανδ αττεντιον το οραλ ηιστοριχαλ 
σουρχεσ (Θυιλλερ−Χουχη ανδ Θυιλλερ−Χουχη 1994; Dορσον 1999). Wηιλε Χορνιση 
αντιθυαριανισm, ιν τηε νινετεεντη χεντυρψ, βεχαmε α γρουπ ενδεαϖουρ, ιτσ υσε οφ α σετ οφ 
ινστιτυτιοναλ σπαχεσ φορ χολλεχτιϖε ανδ ασσοχιατιοναλ σχιεντιφιχ ινθυιρψ mαρκινγ ονε χλεαρ 
διϖισιον φροm εαρλιερ, ινδιϖιδυαλ, αππροαχηεσ το ρεγιοναλ στυδψ (Ναψλορ 2002: 498, 
οριγιναλ ιταλιχσ), τηε φιελδ ρεmαινεδ, φορ τηε φολκλοριστ, α σπαχε φορ ινδιϖιδυαλ στυδψ. 
Φυρτηερmορε, συχη στυδψ  γιϖεν τηε διφφερενχεσ ιν ρεσεαρχη σουρχεσ ανδ, χονσεθυεντλψ, 
ιν νατυρε οφ τηε φιελδ ιτσελφ  τοοκ πλαχε νοτ τηρουγη τηε εmπιριχαλ εψε ανδ εδυχατεδ 
τονγυε οφ τηε αντιθυαριαν Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλιστ, βυτ τηρουγη τηε αττεντιϖε εαρ οφ τηε 
Χορνιση φολκλοριστ. 
 
Wηιλε Βαρινγ−Γουλδ πρεφερρεδ το βελιεϖε τηατ Παγαν φολκ ρελιγιον ρεmαινεδ ιν τηε πρε−
Χηριστιαν παστ, τηε Θυιλλερ−Χουχη σιστερσ ανδ οτηερσ (σεε Βοττρελλ 1873; Χουρτνεψ 1973 
[1870]) αδοπτεδ α χοmmον τροπε ιν ποσιτιονινγ συχη mψστιχαλ σιτεσ ανδ πραχτιχεσ ιν τηε 
λιϖινγ mεmορψ οφ τηε ελδεστ γενερατιον οφ τηε Χορνιση φολκ. Μορεοϖερ, τηεψ ωερε 
ποιντεδλψ νον−ϕυδγεmενταλ ιν τηειρ ωριτινγ, πασσινγ νειτηερ φαϖουραβλε νορ δισαππροϖινγ 
χοmmεντ υπον τηε πραχτιχε οφ λεαϖινγ ϖοτιϖε οφφερινγσ ατ Μαδρον. Τηειρ ρεσεαρχη ωασ 
νοτ στραιγητφορωαρδ: Ιτ ισ διφφιχυλτ, εϖεν νοω, το γαιν αυτηεντιχ ινφορmατιον οφ τηε ολδ 
χυστοmσ, χερεmονιεσ ανδ τραδιτιονσ οφ τηεσε ηολψ σπρινγσ, σο θυιχκλψ ανδ συρελψ δοεσ τηε 
ηανδ οφ χιϖιλισατιον ανδ προγρεσσ ωιπε αωαψ τηε ολδ βελιεφσ ανδ συπερστιτιονσ, Τηοmασ 
Θυιλλερ−Χουχη βεmοανεδ, ιν ανοτηερ οφ τηε σεχτιονσ οφ ηισ οριγιναλ mανυσχριπτ τηατ ωασ 
ινχορπορατεδ ιντο ηισ δαυγητερσ πυβλιχατιον. Wιτηιν mψ ρεmεmβρανχε τηε χροmλεχη, τηε 
ηολψ ωελλ, τηε ωαψ−σιδε χροσσ ανδ ινσχριβεδ στονε, ηαϖε γονε βεφορε τηε υτιλιταριαν γρεεδ 
οφ τηε φαρmερ ανδ τηε ροαδ mαν (Θυιλλερ−Χουχη ανδ Θυιλλερ−Χουχη 1994: ξϖι−ξξ). 
 
Ιτ ισ τηυσ ποσσιβλε το mακε α διστινχτιον βετωεεν Βαρινγ−Γουλδσ χλεριχαλ λανδσχαπε ανδ 
τηε Θυιλλερ−Χουχη σιστερσ φολκλοριχ λανδσχαπε. Ιτ ισ αλσο ποσσιβλε το προβλεmατισε συχη α 
διστινχτιον, βψ σηοωινγ ηοω ορτηοδοξ ρελιγιουσ γρουπσ ανδ αντιθυαριανσ χο−οπτεδ φολκ 
πραχτιχεσ ιντο τηειρ οων ριτυαλσ. Ιντερεστινγλψ, λοχαλ Μετηοδιστσ χοντινυεδ το ηολδ αν 
οπεν−αιρ σερmον ον τηε φιρστ Συνδαψ ιν Μαψ ατ Μαδρον Ηολψ Wελλ, ωηιχη ωασ τψπιχαλλψ 
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φολλοωεδ βψ τηε δροππινγ οφ πεββλεσ, πινσ ανδ λιττλε χροσσεσ οφ ρυση−πιτη ιντο τηε ωελλ φορ 
τηε πυρποσεσ οφ διϖινατιον. Ιτ ωασ νοτ ονλψ τηε Μετηοδιστσ ωηο πρεσερϖεδ τηισ φολκ 
χυστοm, ειτηερ. Αχχορδινγ το τηε νοτεσ ισσυεδ πριορ το τηε ΠΝΗΑΣ εξχυρσιον οφ 1868, 
Μαδρον ωασ α ωισηινγ ωελλ, τηε mοδυσ οπερανδι βεινγ το δροπ ιν α πιν, ηεαδ 
δοωνωαρδσ (βε παρτιχυλαρ αβουτ τηισ), ανδ ωιση ωηιλστ ιτ ισ σινκινγ10. Ιν ρεσπονσε το 
τηοσε ωηο ωερε σχεπτιχαλ οφ φαιτη−ηεαλινγ, α λατερ γρουπ οφ εξχυρσιονιστσ φροm τηε 
ΠΝΗΑΣ ωερε τολδ τηατ Βισηοπ Ηαλλ, φορmερλψ οφ Εξετερ, τεστιφιεδ το σοmε χασεσ δυρινγ 
ηισ τιmε ιν τηε διοχεσε; ανδ τηατ τηε mεδιχαλ προφεσσιον ωασ ινχρεασινγλψ χοmινγ το 
ρεχογνισε τηατ τηε ιmαγινατιον mιγητ ηαϖε α χυρατιϖε εφφεχτ ον χερταιν νερϖουσ δισορδερσ 
(ΠΝΗΑΣ 1888). 
 
Α σιmιλαρ ϖερσιον οφ τηε Χορνιση λανδσχαπε ωορκεδ ιν α ϖερψ διφφερεντ ωαψ ιν τηε 
πυβλιχιτψ mατεριαλσ οφ τηε Γρεατ Wεστερν Ραιλωαψ [ΓWΡ]. ΓWΡ ηαδ σετ υπ αν 
αδϖερτισινγ δεπαρτmεντ ασ εαρλψ ασ 1888; ιν 1904, ιτ πυβλισηεδ Α. Μ. Βροαδλεψσ Τηε 
Χορνιση Ριϖιερα. Τηρουγη Βροαδλεψ (1905: 9), ΓWΡ mαρκετεδ Χορνωαλλ, φιρστ ανδ 
φορεmοστ, ασ α ηεαλτη ρεσορτ: 
Ιτ ισ οβϖιουσλψ ιν τηε βεστ ιντερεστσ οφ τηε Βριτιση ηουσεηολδ ανδ ταξπαψερ τηατ 
τηε φαϖουραβλε χλιmατιχ χονδιτιονσ οφ Χορνωαλλ βετωεεν Οχτοβερ ανδ Απριλ 
σηουλδ βε mαδε ασ ωιδελψ κνοων ασ ποσσιβλε. Το τηισ ενδ ρελιαβλε στατιστιχσ 
ον τηε συβϕεχτ οφ τηε ωιντερ χλιmατε οφ Χορνωαλλ ηαϖε βεεν αδδεδ το α βριεφ 
αχχουντ οφ τηε οτηερ φεατυρεσ οφ τηε ολδ−ωορλδ χουντρψ οφ Τρε, Πολ ανδ Πεν, 
ωηιχη ηαϖε ρενδερεδ ιτ αν οβϕεχτ οφ συπρεmε ιντερεστ βοτη το Ενγλιση ανδ 
φορειγν τραϖελλερσ φροm τιmε ιmmεmοριαλ. 
Φροm Πλψmουτη, Βροαδλεψ (1905: 28) πασσεδ ιντο τηε ηεαρτ οφ τηε Χορνιση Ριϖιερα, βψ 
ωηιχη ηε mεαντ τηε αρεα αρουνδ Λισκεαρδ, Λοοε, Λοστωιτηιελ, Στ Βλαζεψ ανδ Στ Αυστελλ. 
Ρυνιχ χροσσεσ αρε ασ αβυνδαντ ασ σαχρεδ ωελλσ ιν τηε αρεα, το ωηιχη ηε χονσεθυεντλψ 
ρεφερρεδ ασ τηε λανδ οφ ηολψ ωελλσ ανδ ανχιεντ χροσσεσ, ανδ φυλλ παρτιχυλαρσ οφ βοτη αρε το 
                                                        
10 Πενζανχε Νατυραλ Ηιστορψ ανδ Αντιθυαριαν Σοχιετψ (1868) Πενζανχε Νατυραλ Ηιστορψ ανδ Αντιθυαριαν 
Σοχιετψσ Εξχυρσιον Νο. 5: Νοτεσ ον τηε Εξχυρσιον, υνπυβλισηεδ λεαφλετ ιν Πενζανχε Νατυραλ Ηιστορψ ανδ 
Αντιθυαριαν Σοχιετψ Μινυτε Βοοκ 1880−1898, ιν Πενζανχε Νατυραλ Ηιστορψ ανδ Αντιθυαριαν Σοχιετψ 
Χολλεχτιον (Μορραβ Λιβραρψ) ΜΟΡ/ΝΑΤ/1 
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βε φουνδ ιν τηε ιντερεστινγ ωορκσ ον τηε συβϕεχτ βψ Μεσσρσ. Λανγδον ανδ Μ. ανδ Λ. 
Θυιλλερ−Χουχη (Βροαδλεψ 1905: 30). 
 
Τηε φιρστ εδιτιον οφ Τηε Χορνιση Ριϖιερα σολδ ουτ αλλ οφ ιτσ 250,000 χοπιεσ, ανδ ραν το 
φουρ mορε εδιτιονσ (Παψτον 1996α). Βροαδλεψ (1905) λοχατεδ Χορνωαλλ ιν α δισταντ 
τηουγη ινδετερmινατε ολδ−ωορλδ παστ ανδ, mορεοϖερ, mαδε ιτ τηε πασσιϖε συβϕεχτ οφ 
τουριστσ φροm τηε ρεστ οφ Ενγλανδ ανδ Βριταιν, ανδ φροm φορειγν χουντριεσ, αππαρεντλψ 
εξιστινγ ονλψ το σερϖε τηε ιντερεστσ οφ τηε τουριστ ωηενσοεϖερ τηεψ σηουλδ τυρν τηειρ 
ιντερεστ υπον ιτ. Ιν αδδιτιον, ιφ τηε ϖαριουσ Χορνιση αντιθυαριαν σοχιετιεσ προmοτεδ mοραλ 
αδϖανχεmεντ, βε ιτ ασ α φορτυνατε βψ−προδυχτ ορ ασ αν ιmπορταντ γυιδινγ πρινχιπλε οφ 
ιντελλεχτυαλ ινθυιρψ (Ναψλορ 2002), τηεν Βροαδλεψ προmοτεδ πηψσιχαλ ιmπροϖεmεντ ϖερψ 
mυχη ασ αν ιmπορταντ γυιδινγ πρινχιπλε οφ ανψ ιντερεστ ιν τηε αντιθυαριαν λανδσχαπε. Φορ 
Βροαδλεψ (1905), τηε ρελατιονσηιπ ιν θυεστιον ωασ βετωεεν τηε τουριστσ ανδ Χορνωαλλ ασ α 
λανδσχαπε ανδ α χλιmατε, ρατηερ τηαν τηε Χορνιση ασ α πεοπλε. Ιντερεστινγλψ, ιν Τηε 
Χορνιση Ριϖιερα (Βροαδλεψ 1905), ηε προmοτεδ νειτηερ τηε Χορνιση Ριϖιερα νορ τηε 
Χορνιση τηεmσελϖεσ ασ βεινγ ιν ανψ ωαψ Χελτιχ. 
 
Τηερε ωασ αλσο, φορ Βροαδλεψ, α ρεγιοναλ γεογραπηψ το τηισ Ρεϖιϖαλιστ λανδσχαπε, ωιτηιν 
ωηιχη τηε ηολψ ωελλσ ανδ στονε χροσσεσ ωερε χονχεντρατεδ ιν σουτη ανδ εαστ Χορνωαλλ, 
ωηιλε ωεστ Χορνωαλλ οφφερεδ τηε αντιθυαριαν−mινδεδ τουριστ α λανδσχαπε χηαραχτερισεδ 
mορε βψ στονε χιρχλεσ ανδ χηαmβερ τοmβσ. Ιν χοντραστ, ασ δισχυσσεδ ιν σεχτιον 4.2.4, 
Dυνχοmβε−ϑεωελλ (1902: 79) χλαιmεδ νοτ ονλψ ηολψ ωελλσ ανδ στονε χροσσεσ βυτ 
εφφεχτιϖελψ εϖερψ κινδ οφ πρεηιστοριχ λανδσχαπε αντιθυιτψ ον βεηαλφ οφ τηε Χελτιχ−Χορνιση 
Σοχιετψ, ωηιχη ωουλδ αιm: 
Ι. Το πρεσερϖε φροm δαmαγε ανδ δεστρυχτιον ανδ το στυδψ τηε στονε−χιρχλεσ, 
χροmλεχησ, mενηιρσ, ηυτ−χιρχλεσ, βεεηιϖε δωελλινγσ, χαmπσ, ηιλλ φορτσ, χαστλεσ, 
λογαν ανδ χριχκ στονεσ, χροσσεσ, ορατοριεσ, ηολψ ωελλσ, χεmετεριεσ, βαρροωσ, 
ανδ ινσχριβεδ στονεσ. 
Σιmιλαρλψ, ιν ηισ αφορεmεντιονεδ παπερ τηατ ωασ ρεαδ το τηε Παν−Χελτιχ Χονγρεσσ ιν 1901, 
Dυνχοmβε−ϑεωελλ (1901β: 154) ινχλυδεδ 
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τηε 300 οδδ Χελτιχ χροσσεσ, ορναmεντεδ ωιτη σοmε οφ τηε φινεστ κνοων 
εξαmπλεσ οφ ιντερλαχεδ ανδ κνοτ ωορκ: τηε νυmερουσ ηολψ ανδ ωισηινγ ωελλσ 
βεαρινγ τηε ναmεσ οφ Χελτιχ σαιντσ: τηε ρεmαινσ οφ ηιλλ ανδ χλιφφ χαστλεσ, 
ινχλυδινγ Τινταγελ, ωηερε Κινγ Αρτηυρ ωασ βορν: ιτσ βαρροωσ ανδ 
χροmλεχησ: τηε στονε−χιρχλε οφ Βοσχαωεν−Υν, ονχε, αχχορδινγ το τηε Wελση 
τριαδ, ονε οφ τηε τηρεε Γορσεδδσ οφ Βριταιν 
ασ εϖιδενχε οφ Χορνωαλλσ Χελτιχιτψ. Τηισ λαττερ σιτε ωασ αλσο σινγλεδ ουτ φορ σπεχιαλ 
αττεντιον ιν τηε τηιρδ αιm οφ τηε Χελτιχ−Χορνιση Σοχιετψ, ιν ωηιχη Dυνχοmβε−ϑεωελλ 
(1902: 79) σετ ουτ το ρεϖιϖε τηε Χορνιση λανγυαγε, ιν παρτ, βψ ρε−εσταβλισηινγ τηε Χορνιση 
Γορσεδη οφ τηε Βαρδσ ατ Βοσχαωεν−Υν. Τηε παραδοξιχαλ ποσιτιον οφ συχη σιτεσ ωιτηιν 
τηε Ρεϖιϖαλιστ λανδσχαπε ισ τηε συβϕεχτ οφ τηε νεξτ σεχτιον. 
 
4.3.2 Στονε Χιρχλεσ ανδ Dρυιδσ ιν τηε Χελτιχ−Χορνιση Λανδσχαπε 
Ναψλορ (2003: 316) ιδεντιφιεσ τηε χοmπαρισον οφ Χορνιση σιτεσ ωιτη τηοσε ελσεωηερε ιν 
Βριταιν ασ ονε οφ τηε κεψ φεατυρεσ τηατ δεφινεδ τηε ανατοmψ οφ Χορνιση αντιθυαριανισm 
ιν τηε σεχονδ ηαλφ οφ τηε νινετεεντη χεντυρψ. Ηοωεϖερ, λοοκινγ βεψονδ Βριταιν, Βαττεν 
(1864: 26) χοmπαρεδ τηε στονε χιρχλε ατ Χαρναχ, Βριττανψ το αν ορδιναρψ Χελτιχ χιρχλε 
λικε τηατ οφ Βοσχαωεν−υν. Ιν δοινγ σο, ηισ χονχερν ωασ νοτ ονλψ το χοννεχτ τηε 
σχιεντιφιχ στυδψ οφ Χορνωαλλ το σχιεντιφιχ ινθυιρψ ατ α νατιοναλ σχαλε (Ναψλορ 2002), βυτ 
αλσο το mακε α mορε χυλτυραλ−ηιστοριχαλ χοννεχτιον το τηε οτηερ Χελτιχ νατιονσ. Συχη α 
χονχερν ωασ χεντραλ το τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ. Ρεγαρδινγ τηε Χελτσ, τηουγη, Βαττεν 
(1864: 29) ωασ χαρεφυλ το αϖοιδ ρεαχηινγ τηε κινδ οφ σπεχυλατιϖε ανδ υνδερ−συππορτεδ 
χονχλυσιονσ τηατ λεδ Wιλλιαm Βορλασε [1696−1772]  Ρεχτορ οφ τηε παριση οφ Λυδγϖαν, το 
τηε εαστ οφ Πενζανχε, φορ φιφτψ ψεαρσ φροm 1722 ανδ α χορρεσπονδεντ, δυρινγ τηε 1750σ, οφ 
Wιλλιαm Στυκελεψ  το ασχριβε mανψ Χορνιση σιτεσ οφ βοτη αρτιφιχιαλ ανδ νατυραλ οριγιν το 
τηε Dρυιδσ (Ποολ 1986): 
Ι κνοω ιτ ισ τηε χυστοm το χαλλ αλλ mονυmεντσ οφ τηε κινδ Dρυιδιχαλ, ανδ ιτ ισ 
προβαβλψ τρυε τηατ mανψ οφ τηεm ωερε ερεχτεδ ιν χοννεχτιον ωιτη ρελιγιουσ 
οβσερϖανχεσ, βυτ ουρ κνοωλεδγε οφ Χελτιχ ινστιτυτιονσ ισ Ι τηινκ τοο λιmιτεδ το 
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ωαρραντ υσ ιν ασχριβινγ τηεσε γιγαντιχ ωορκσ το τηε σολε αγενχψ οφ τηειρ 
πριεστηοοδ. 
Τηισ σεχτιον αργυεσ τηατ, ιν ορδερ το εξερτ α mεασυρε οφ χοντρολ οϖερ τηε mψστιχαλ βψ 
αττεmπτινγ το χονταιν ιτ ωιτηιν χονστρυχτιονσ οφ αν Ανγλο−Χατηολιχ Χελτιχ συβϕεχτ, ιτ ωασ 
αλσο νεχεσσαρψ το υνχουπλε τηε Dρυιδσ ανδ τηε οτηερωισε ασσοχιατεδ λανδσχαπε οφ βυριαλ 
χηαmβερσ ανδ στονε χιρχλεσ, σο ασ το ωριτε ποτεντιαλλψ χοντραδιχτορψ ϖερσιονσ οφ τηε Χελτιχ 
ανδ τηε mψστιχαλ ουτ οφ τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ. 
 
Τηε ΠΝΗΑΣ πασσεδ τηρουγη α σηορτ περιοδ οφ σταγνατιον βετωεεν τηε ψεαρσ 1856 ανδ 
1862, δυρινγ ωηιχη τιmε ιτ χεασεδ το ισσυε ιτσ Τρανσαχτιονσ ανδ αννυαλ ρεπορτσ. Βψ 1863, 
ηοωεϖερ, ιτσ σεχρεταριεσ ωερε ρεαδψ το ρεπορτ ιτσ ρεσυσχιτατιον (Βαρχλαψ Μοντγοmερψ 
ανδ Χορνιση 1863: 5), ωηιχη ιτσ mεmβερσ υνδερτοοκ πρινχιπαλλψ σο τηατ τηε Χαmβριαν 
Αρχηαεολογιχαλ Σοχιετψ οφ Wαλεσ χουλδ βε mετ βψ α χοmπαραβλε βοδψ ον τηειρ ϖισιτ το 
Πενζανχε ιν 1862 (Ναψλορ 2002: 499). Τηε mεmβερσ οφ τηε Χαmβριαν Αρχηαεολογιχαλ 
Σοχιετψ ωερε τηεν χονδυχτεδ ον α τωο−δαψ τουρ οφ σιτεσ οφ αρχηαεολογιχαλ ιντερεστ ιν τηε 
Λανδσ Ενδ πενινσυλα, ασ mεντιονεδ ιν Βορλασεσ Αντιθυιτιεσ: 
Τηε Χαmβριανσ, χονϖεψεδ το Πενζανχε στατιον βψ τηε Wεστ Χορνωαλλ 
Ραιλωαψ, ωερε δριϖεν ιν χαρριαγεσ βψ ωαψ οφ ϖαριουσ ολδ στονεσ, το τηε Λανδσ 
Ενδ, ωηερε α ηανδσοmε λυνχηεον ηαδ βεεν σπρεαδ ον τηε τυρφ βψ 
γεντλεmεν οφ τηε νειγηβουρηοοδ. Ιν τηε εϖενινγ τηερε ωασ α βανθυετ 
φολλοωεδ βψ τηε ρεαδινγ οφ λεαρνεδ παπερσ (Μιχηελλ 1977: 54). 
Τηε ηονουρ οφ χονδυχτινγ τηε τουρ ωασ γιϖεν το ϑ. Τ. Βλιγητ [σεε φιγυρε 4.17], α λοχαλ 
αρτιστ ανδ αντιθυαριαν (Μιχηελλ 1977; Χοοκε 2004) ωηοσε ωορκ, ατ τηε τιmε, ωασ ηελδ ιν 
συχη χοmπαραβλε εστεεm το τηατ οφ Βορλασε τηατ α λεαφλετ αδϖερτισινγ τηε ΠΝΗΑΣσ αννυαλ 
εξχυρσιον οφ 19 Αυγυστ 1868 προmισεδ τηατ Τηε Σεχρεταριεσ ωιλλ ηαϖε ον τηε γρουνδ 







Φιγυρε 4.17: ϑ. Τ. Βλιγητ [1835−1911], χ.1864 
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ϖαριουσ οβϕεχτσ ϖισιτεδ, ωιτη οτηερ βοοκσ φορ ρεφερενχε11. 
 
ϑοην Τηοmασ Βλιγητ ωασ βορν ον 7 Οχτοβερ 1835 ιν Ρεδρυτη, τηε ελδεστ οφ τηε τωο 
χηιλδρεν οφ Ροβερτ Βλιγητ ανδ Τηοmασινε Τηοmασ (Μιχηελλ 1977; Χοοκε 2004). Wηιλε 
στιλλ ψουνγ, ηε mοϖεδ το Πενζανχε ωιτη ηισ παρεντσ ανδ ψουνγερ βροτηερ, ϑοσεπη, ωηερε 
ηισ φατηερ ηαδ τακεν υπ α ποσιτιον ασ α σχηοολmαστερ. Βοτη βοψσ ταυγητ τηεmσελϖεσ ωοοδ 
ενγραϖινγ, ϑοσεπη λεαϖινγ Χορνωαλλ φορ Λονδον ιν 1869 το πυρσυε α χαρεερ ασ αν 
ιλλυστρατορ. ϑοην [ηερεαφτερ Βλιγητ] ρεmαινεδ ιν Χορνωαλλ το πυρσυε α σιmιλαρ χαρεερ, 
ηαϖινγ α χολλεχτιον οφ ηισ ενγραϖινγσ πυβλισηεδ ασ Ανχιεντ Χροσσεσ ανδ Οτηερ 
Αντιθυιτιεσ ιν τηε Wεστ οφ Χορνωαλλ βψ συβσχριπτιον ιν 1856. Τηε δεστρυχτιον οφ mανψ 
mονυmεντσ οφ ρεmοτε αντιθυιτψ ωηιχη φορmερλψ εξιστεδ ιν τηε Wεστ οφ Χορνωαλλ, ανδ τηε 
mυτιλατιον ωηιχη σεϖεραλ οτηερσ ηαϖε συσταινεδ βψ mισχηιεϖουσ ανδ ιγνοραντ περσονσ, 
Βλιγητ (2004: 5) ωροτε, ιντροδυχινγ τηε χολλεχτιον ασ α σαλϖαγε αρχηαεολογψ, ηαϖε 
ινδυχεδ τηε αυτηορ το αττεmπτ τηε πρεσεντ ωορκ, ιν ορδερ το πρεσερϖε τηε φορmσ οφ τηοσε 
ρεmαινσ ωηιχη αρε σο ϖαλυαβλε το τηε Αντιθυαρψ ανδ τηε Ηιστοριαν. Λατερ τηατ σαmε ψεαρ, 
Βλιγητ τραϖελλεδ το Μορωενστοω το mεετ Ηαωκερ φορ αδϖιχε ον α χοmπανιον ϖολυmε ον 
τηε εαστ οφ Χορνωαλλ. Ηαωκερ ρεσπονδεδ εντηυσιαστιχαλλψ, ποσινγ φορ Βλιγητ ιν ηισ 
χασσοχκ ανδ ηατ, ανδ αχχοmπανιεδ βψ ηισ δογ, Βεργ, ατ Dυπατη Wελλ, νεαρ Χαλλινγτον 
[σεε φιγυρε 4.18]. Ηαωκερ αλσο οβταινεδ τηε ναmεσ οφ σοmε φορτψ ορ φιφτψ αδδιτιοναλ 
συβσχριβερσ, ανδ ελιχιτεδ Ροψαλ περmισσιον  τηρουγη χορρεσπονδενχε ωιτη α Χολονελ 
Πηιππσ οφ τηε Ροψαλ ηουσεηολδ  το δεδιχατε τηε βοοκ το Πρινχε Αλβερτ, τηε Dυκε οφ 
Χορνωαλλ. Τηε βοοκ, Ανχιεντ Χροσσεσ ανδ Οτηερ Αντιθυιτιεσ ιν τηε Εαστ οφ Χορνωαλλ ωασ 
πυβλισηεδ βψ συβσχριπτιον ιν 1858. 
 
Ηαωκερ αλσο προϖιδεδ Βλιγητ ωιτη σοmε ποετρψ το υσε αλονγσιδε τηε ενγραϖινγσ οφ 
Dυπατη Wελλ ανδ οφ Στ ϑοηνσ Wελλ, ον Μορωενστοω Γλεβε, το ωηιχη Ηαωκερ ινσιστεδ 
                                                        
11 ΠΝΗΑΣ, Εξχυρσιον Νο. 5 
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Φιγυρε 4.18 [αβοϖε]: Παρσον Ηαωκερ ατ Dυπατη Wελλ, 
φροm Ανχιεντ Χροσσεσ ανδ Οτηερ Αντιθυιτιεσ ιν τηε Εαστ οφ Χορνωαλλ, 1858 
 
Φιγυρε 4.19 [βελοω]: Παρσον Ηαωκερ ατ Στ ϑοηνσ Wελλ, 
φροm Ανχιεντ Χροσσεσ ανδ Οτηερ Αντιθυιτιεσ ιν τηε Εαστ οφ Χορνωαλλ, 1858 
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τηατ Βλιγητ τρανσφερ ηισ ποσε [σεε φιγυρε 4.19]. Τηε ποεm ρεφερσ το τηε προπηεσιεδ βιρτη οφ 
τηε χηιλδ ωηο ωουλδ βεχοmε Στ ϑοην τηε Βαπτιστ: Τηεψ δρεαmδ νοτ ιν Ολδ Ηεβρον, 
ωροτε Ηαωκερ (σεε Βλιγητ 2004: 181), τηατ ηερε, ιν τηισ φαρ γρουνδ, / Βεσιδε τηε Σεϖερν 
Σεα, τηατ Ηεβρεω χηιλδ / Wουλδ βε α χηερισηδ mεmορψ οφ τηε Wιλδ! Ηαωκερ ινϖεστσ τηε 
ωελλ βυιλδινγ  ωηατ ηε ασσυmεδ, γιϖεν ιτσ ηαϖινγ βεεν ναmεδ αφτερ Στ ϑοην, το ηαϖε 
βεεν α Βαπτιστερψ  ωιτη α χερταιν ανιmιστιχ χαπαχιτψ φορ λιϖινγ mεmορψ, ανδ α διϖινε 
ιmmυνιτψ το τηε ωορστ εφφεχτσ οφ νατυραλ ανδ ηυmαν εροσιον: ωηιλε τηε πυλσεσ οφ τηε 
οχεαν, βουνδ / Wηολε χεντυριεσ αωαψ, τηισ ονε mεεκ Χελλ, / Βυιλτ βψ τηε Φατηερσ οερ α 
λονελψ Wελλ, / Στιλλ βρεατηεσ Τηε Βαπτιστσ σωεετ ρεmεmβρανχε ρουνδ! Φυρτηερmορε, τηε 
ωατερσ οφ τηε ωελλ στιλλ δυτιφυλλψ σερϖε τηε σαχραmενταλ νεεδσ οφ βαπτισm ιν τηε ναmε οφ Στ 
ϑοην: Α Σπρινγ οφ σιλεντ ωατερσ, ωιτη ηισ ναmε / Τηατ φροm τηε Ανγελσ ϖοιχε ιν mυσιχ 
χαmε, / Ηερε ιν Τηε Wιλδερνεσσ σο φαιτηφυλ φουνδ, / Ιτ φρεσηενσ το τηισ δαψ τηε Λεϖιτεσ 
γρασσψ mουνδ! Ηαωκερσ οων ϖισιοναρψ υνδερστανδινγ οφ βαπτισm ωασ δισχυσσεδ ιν 
σεχτιον 4.2.1; ηερε, ηε σεεmσ το ιmπλψ τηατ, ωηετηερ ορ νοτ τηε ωελλ ηαδ ανψ πρε−Χηριστιαν 
ασσοχιατιονσ, ιτσ χο−οπτιον ιν τηε ναmε οφ εαρλψ Χηριστιανιτψ ωασ σοmεηοω σο ποωερφυλ 
ανδ σο τρυε τηατ βοτη τηε mεανινγ ανδ τηε mατεριαλιτψ οφ τηε ωελλ λανδσχαπε ωουλδ ενδυρε 
λονγ αφτερ τηε οχχυπαντ οφ τηε Βαπτιστερψ ηαδ δεπαρτεδ. 
 
Ιν αδδιτιον, Ηαωκερ προϖιδεδ Βλιγητ ωιτη α σκετχη βψ Σιρ Τηοmασ Dψκε Αχλανδ οφ τηε 
ρυινεδ πιερ ηεαδ ατ Βυδε, οφ ωηιχη Ηαωκερ ινσιστεδ τηατ Βλιγητ ινχλυδε αν ενγραϖινγ ιν 
τηε σεχονδ Ανχιεντ Χροσσεσ ϖολυmε, δεσπιτε ιτσ ηαϖινγ ονλψ βεεν βυιλτ ιν 1823 (Μιχηελλ 
1977; Χοοκε 2004). Ηε αλσο προϖιδεδ σοmε χοντριβυτορψ ρεmαρκσ φορ Βλιγητσ Α Wεεκ ατ 
τηε Λανδσ Ενδ, α σελφ−ιλλυστρατεδ νατυραλ ηιστορψ ανδ αντιθυαριαν γυιδε βοοκ το τηε 
πενινσυλα, ωηιχη ωασ πυβλισηεδ ιν 1861. Ηοωεϖερ, ιν 1862, χοmπλαινινγ τηατ τηε ΡΣΗ 
mονικερ ωασ νοτ προmινεντ ενουγη αλονγσιδε ηισ χοντριβυτιονσ ιν τηεσε λαττερ ωορκσ, 
Ηαωκερ (θυοτεδ ιν Μιχηελλ 1977: 27) ωροτε το ϑ. Γ. Γοδωιν  ωηο ωορκεδ φορ 
Ηαωκερσ πυβλισηερ  δεσχριβινγ Βλιγητ ασ α σινγυλαρ εmβοδιmεντ οφ τηοσε Βραιν−
συχκερσ ωηο ηαϖε συρρουνδεδ mψ λιφε. Βλιγητ ωασ ελεχτεδ α Φελλοω οφ τηε Σοχιετψ οφ 
Αντιθυαριεσ ιν 1866 βυτ, τωο ψεαρσ λατερ, υνδερ τηε πρεσσυρεσ οφ α ηιγη σελφ−ιmποσεδ 
ωορκλοαδ φορ λοω φινανχιαλ ρεωαρδσ, ηε συφφερεδ α νερϖουσ βρεακδοων φροm ωηιχη ηε 
νεϖερ φυλλψ ρεχοϖερεδ (Μιχηελλ 1977; Χοοκε 2004). Ηε βεγαν το βελιεϖε τηατ Dρυιδσ ηαδ 
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ινφιλτρατεδ τηε Χηυρχη οφ Ενγλανδ, τηρουγη ωηιχη τηεψ πλαννεδ το ρεστορε τηειρ ρελιγιουσ 
ριτεσ; ανδ τηε Ρεϖερενδ Πρεβενδαρψ Πηιλιπ Ηεδγελανδ, οφ ωηοm Βλιγητ ωασ α 
παρισηιονερ, ωροτε ιν ρεσπονσε το αν ενθυιρψ ασ το Βλιγητσ mενταλ ηεαλτη τηατ Ι αm ιν 
περπετυαλ φεαρ οφ σοmε ουτβρεακ ιν χηυρχη, ωηερε ηε χλαιmσ το ηαϖε α φυλλ ριγητ το τηε 
πυλπιτ (θυοτεδ ιν Μιχηελλ 1977: 61−2). Βλιγητ ωασ χοmmιττεδ βψ mαγιστρατεσ ορδερ το 
τηε Χουντψ Λυνατιχ Ασψλυm, Βοδmιν ον 20 Μαψ 1871, ωηερε ηε διεδ σοmε φορτψ ψεαρσ 
λατερ, ον 23 ϑανυαρψ 1911. 
 
Βοτη οφ Βλιγητσ Ανχιεντ Χροσσεσ χολλεχτιονσ ινχλυδεδ α σεχτιον εντιτλεδ Χελτιχ, 
Dρυιδιχαλ ανδ Ροmαν Ρεmαινσ. Ιτ ισ γενεραλλψ συπποσεδ τηατ χροmλεχησ ωερε ερεχτεδ 
βψ τηε Ανχιεντσ φορ τηε πυρποσε οφ διστινγυισηινγ τηε βυριαλ−πλαχεσ οφ τηειρ χηιεφσ, ορ οφ 
οτηερ χελεβρατεδ ινδιϖιδυαλσ, Βλιγητ (2004 [1856]: 76) ωροτε: Παυλινυσ ανδ Αγριχολα, ιν 
τηειρ σεϖεραλ δεσχεντσ ον Ανγλεσεα, φουνδ Dρυιδιχαλ χιρχλεσ ανδ χροmλεχησ ηερε; ανδ τηισ 
mοδε οφ βυριαλ χοντινυεδ το βε πραχτισεδ φορ σοmε τιmε αφτερ. Ηοωεϖερ, δισχυσσινγ 
Λανψον Θυοιτ [σεε φιγυρεσ 4.20 ανδ 4.21] ιν Α Wεεκ ατ τηε Λανδσ Ενδ, Βλιγητ (1989 
[1861]: 16−7) νοτεδ τηατ τηε θυοιτ, ορ χροmλεχη, ασ α γενεριχ τψπε οφ mονυmεντ ωασ 
νεϖερ εξχλυσιϖε το τηε Dρυιδσ, 
ασ τηεψ ηαϖε βεεν φουνδ ωηερε τηε Dρυιδσ νεϖερ ηαδ φοοτινγ. Σιmιλαρ 
mονυmεντσ αππεαρ το ηαϖε βεεν ωορσηιππεδ ιν Ιρελανδ, ανδ Dρ. Βορλασε 
ρεφερσ το ονε ιν Wαλεσ ον ωηιχη χροσσεσ ωερε χυτ. Ασ ιτ ισ ωελλ κνοων τηατ τηε 
εαρλψ Χηριστιανσ σο mαρκεδ τηε βλοχκσ οφ στονε ηελδ σαχρεδ βψ τηε ηεατηεν, 
τηατ ωηεν τηεψ κνελτ το τηεm τηεψ mιγητ παψ α κινδ οφ ϕυστιφιαβλε αδορατιον, ιτ 
σεεmσ προβαβλε τηατ σοmε οφ τηεm ωερε ρεγαρδεδ ασ οβϕεχτσ οφ ωορσηιπ. 
Σοmε ηαϖε χονσιδερεδ τηεm Dρυιδ αλταρσ ον ωηιχη σαχρεδ φιρεσ ωερε κινδλεδ, 
βυτ ανψ ονε ωηο ηασ σεεν τηεm ωιλλ σοον δισmισσ τηισ χονϕεχτυρε, ασ φροm 
τηειρ χονστρυχτιον τηεψ αρε νοτ αππλιχαβλε το τηισ πυρποσε. Τηεψ ωερε προβαβλψ 
τοmβσ, ραισεδ ιν ηονουρ οφ διστινγυισηεδ περσοναγεσ. 
 
Τηυσ Βλιγητ αττεmπτεδ το ωριτε τηε αχτιϖε αγενχψ οφ τηε Dρυιδσ ουτ οφ τηε ηιστοριχαλ 
ναρρατιϖεσ οφ τηε Χορνιση λανδσχαπε ωηερε ποσσιβλε ανδ, ωηερε τηισ ωασ νοτ δεφινιτιϖελψ 
ποσσιβλε, το νορmαλισε τηειρ ρελιγιουσ ριτεσ  φροm τηε υσε οφ θυοιτσ ασ αλταρσ φορ τηε 
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Φιγυρε 4.20 [αβοϖε]: Λανψον Θυοιτ, 2001 
 
Φιγυρε 4.21 [βελοω]: Λανψον Θυοιτ, 




λιγητινγ οφ σαχρεδ φιρεσ, το τηειρ υσε ασ βυριαλ σιτεσ φορ ανχεστορ ωορσηιπ. Συχη σχεπτιχισm 
τοωαρδσ τηε πρε−Χηριστιαν Παγανισm οφ τηε Dρυιδσ χοντινυεδ ιντο τηε εαρλψ Χελτιχ−
Χορνιση Ρεϖιϖαλ. Ηολψ ωελλσ ανδ στονε χροσσεσ χουλδ βε ιντερπρετεδ ασ τηε εαρλιεστ 
αρχηαεολογιχαλ εϖιδενχε οφ Χηριστιανιτψ ιν Χορνωαλλ, ανδ τηερεφορε ρεαδιλψ χοννεχτεδ το 
τηε Ρεϖιϖαλιστ mοϖεmεντ. Λανγδον (1896) ανδ Ταψλορ (1916) ινσιστεδ τηατ τηε χροσσεσ 
ηαδ ονλψ εϖερ βεεν Χηριστιαν σψmβολσ  φορ υσε ασ ωαψσιδε πραψερ ορ πρεαχηινγ ποστσ, ορ 
ασ mαρκερσ αλονγ ολδ χηυρχη πατησ φροm δισπερσεδ ρυραλ σεττλεmεντσ. Ασ συχη, τηεψ δατεδ 
βαχκ το νο εαρλιερ τηαν τηε αρριϖαλ οφ τηε εαρλψ Χελτιχ Χηριστιαν mισσιοναριεσ φροm Ιρελανδ, 
Wαλεσ ανδ Βριττανψ ιν τηε ψεαρσ φολλοωινγ τηε Ροmαν ωιτηδραωαλ φροm Βριταιν. Τηεψ 
ωερε, εξπλιχιτλψ, νοτ Χηριστιανισεδ ρελιχσ οφ αν εαρλιερ Παγαν ρελιγιον. Πετερ, mεανωηιλε, 
υσεδ τηε οχχασιον οφ τηε ΡΙΧσ συmmερ εξχυρσιον οφ 1913 το υργε τηοσε πρεσεντ το ρεϕεχτ 
αλλ Βορλασεσ νονσενσε αβουτ τηοσε mιστλετοε χυττινγ ολδ ηυmβυγσ (ΡΙΧ 1914α: 
314) ιν χοννεχτιον ωιτη ροχκ βασινσ ον Χαρν Βρεα, α νατυραλ ηιλλτοπ ροχκ ουτχροπ, ατ τηε 
εαστωαρδ ανδ ωεστωαρδ φεετ οφ ωηιχη λιε Ρεδρυτη ανδ Χαmβορνε, ρεσπεχτιϖελψ [σεε φιγυρε 
4.22]. Φορ Πετερ, νοτ ονλψ ωασ τηερε νο εϖιδενχε το χοννεχτ τηε Dρυιδσ το Χαρν Βρεα, βυτ 
 γιϖεν τηατ τηε χλασσιχαλ Ροmαν ωριτερσ δισχυσσεδ τηε Dρυιδσ ονλψ ιν χοννεχτιον το 
Ανγλεσεψ  τηερε ωασ αλσο νονε το χοννεχτ τηεm το Χορνωαλλ. 
 
Στονε χιρχλεσ, τοο, Βλιγητ (2004: 77) χονχεδεδ, ωερε συπποσεδ το ηαϖε βεεν χοννεχτεδ 
ωιτη τηε ρελιγιουσ ριτεσ οφ τηε Dρυιδσ, ασσοχιατινγ τηε Dρυιδσ ωιτη τηε στονε χιρχλεσ οφ 
Βοσχαωεν−⇔ν, τηε Μερρψ Μαιδενσ, Τρεγεσεαλ, τηε Νινε Μαιδενσ ατ Βοσκεδναν [αλλ ιν 
τηε Λανδσ Ενδ πενινσυλα] ανδ τηε Τριππετ Στονεσ ατ Βλισλανδ [ον Βοδmιν Μοορ; σεε 
φιγυρε 4.23]. Οφ τηεσε, Βοσχαωεν−⇔ν ωιτη ιτσ χεντραλ στονε, υνιθυε ιν τηε Χορνιση 
αρχηαεολογιχαλ ρεχορδ [σεε φιγυρε 4.8]  πρεσεντεδ σοmετηινγ οφ αν εξχεπτιοναλ ανδ 
προβλεmατιχ χασε. Dρ. Βορλασε χονσιδερεδ τηεσε χιρχλεσ το ηαϖε βεεν πλαχεσ οφ χουνχιλ ορ 
ϕυδγmεντ, Βλιγητ (2004: 72−3) ωροτε, 
ανδ οφ τηισ ονε ηε σαψσ, Wηιλστ ανψ ελεχτιον ορ δεχρεε ωασ δεπενδινγ, ορ 
ανψ σολεmν χοmπαχτ το βε χονφιρmεδ, τηε πρινχιπαλ περσονσ χονχερνεδ στοοδ 
εαχη βψ ηισ πιλλαρ, ανδ ωηερε α mιδδλε στονε ωασ ερεχτεδ ιν τηε χιρχλε, τηερε 










Φιγυρε 4.23 [βελοω]: Τριππετ Στονεσ, Βοδmιν Μοορ, 




ωηεν αλλυδινγ το Dρ. Βορλασεσ ρεmαρκσ ον συχη συβϕεχτσ, το τρεατ τηεm ασ 
ιδλε δρεαmσ ορ ωορτηλεσσ σπεχυλατιονσ; βυτ ωε mυστ ρεmεmβερ τηατ τηισ 
γρεατ αντιθυαρψ στυδιεδ παρτιχυλαρλψ τηε χυστοmσ οφ τηε Dρυιδσ, ανδ ηισ 
οβσερϖατιονσ ωερε αλωαψσ φουνδεδ ον ηισ αχθυαιντανχε ωιτη ανχιεντ 
αυτηορσ ανδ ωιτη ωηατ ηαδ βεεν ρεχορδεδ οφ τηατ στρανγε πριεστηοοδ. Τηυσ 
mανψ οφ ηισ τηεοριεσ σταρτλε τηοσε ωηο αρε υναχθυαιντεδ ωιτη συχη 
mαττερσ, ωηιλστ οτηερσ ασσυmε το βε οφφενδεδ ωιτη ηισ ωριτινγσ, ρατηερ τηαν 
χονφεσσ τηειρ οων ιγνορανχε οφ τηε συβϕεχτσ ωηιχη ηε ηασ τρεατεδ. 
Τηε αργυmεντ ηερε ισ τηατ στονε χιρχλεσ ιν γενεραλ, ανδ Βοσχαωεν−⇔ν ιν παρτιχυλαρ, 
ρεπρεσεντεδ α παρτιχυλαρλψ δισρυπτιϖε σιτε ιν τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλιστ λανδσχαπε, 
ανδ τηε ασσοχιατεδ προβλεmατιχ αττεmπτσ το δισσοχιατε τηε Dρυιδσ ανδ τηε Χορνιση 
λανδσχαπε. 
 
Αν αλτερνατιϖε, τηουγη νο λεσσ προβλεmατιχ, ϖερσιον οφ στονε χιρχλεσ ωασ πρεσεντεδ 
ωηεν Χορνωαλλσ φουρ πρινχιπαλ σχιεντιφιχ σοχιετιεσ  τηε ΠΝΗΑΣ, τηε ΡΙΧ, τηε 
ΡΓΣΧ ανδ τηε ΡΧΠΣ  ϕοιντλψ ηοστεδ α λεχτυρε βψ τηε ϖισιτινγ αστρονοmερ, Σιρ ϑοσεπη 
Νορmαν Λοχκψερ [σεε φιγυρε 4.24]. Τηεψ βυιλτ νο τεmπλε ιν Εγψπτ ωηιχη ωασ νοτ 
ποιντινγ το α σταρ, Λοχκψερ (1905: 63) αργυεδ, ορ ωηιχη ωασ νοτ λαιδ δοων ον ωελλ−
δεφινεδ αστρονοmιχαλ πρινχιπλεσ, συχη ασ αλιγνmεντ το τηε ρισινγ ανδ/ορ τηε σεττινγ 
συν ον τηε πρινχιπαλ δατεσ οφ τηε Παγαν χαλενδαρ  Ιmβολχ [1 Φεβρυαρψ], Βελτανε [1 
Μαψ], Λυγηνασαδη [1Αυγυστ] ανδ Σαmηαιν [1 Νοϖεmβερ]. Ηε ωεντ ον το χοmπαρε 
ποσσιβλε συχη αστρονοmιχαλ αλιγνmεντσ ατ Βοσχαωεν−⇔ν, τηε Μερρψ Μαιδενσ ανδ τηε 
Τριππετ Στονεσ το τηοσε ατ τηε λικεσ οφ Στονεηενγε, πυβλισηινγ ηισ φινδινγσ, mοστ 
φαmουσλψ, ασ Στονεηενγε ανδ οτηερ Βριτιση Μονυmεντσ Αστρονοmιχαλλψ Χονσιδερεδ 
ιν 1906. Τηυσ Βοσχαωεν−⇔ν ωασ λοχατεδ ατ λατιτυδε 50°520 νορτη ανδ λονγιτυδε 
5°370 ωεστ, ωιτη αλιγνmεντσ το τηε ρισινγ συν ατ βοτη τηε Μαψ/Αυγυστ ανδ 
Φεβρυαρψ/Νοϖεmβερ θυαρτερσ ανδ α ποσσιβλε αλιγνmεντ το τηε σεττινγ συν ατ τηε λαττερ 
[σεε φιγυρε 4.25]. Ηοωεϖερ, Λοχκψερ χαυτιονεδ τηατ νοτηινγ ηαδ ψετ βεεν 
σχιεντιφιχαλλψ προϖεν. Ηε συγγεστεδ τηατ ονλψ φιϖε το τεν περ χεντ οφ τηε ινφορmατιον 
τηατ ωασ ποτεντιαλλψ αϖαιλαβλε ηαδ ασ τηεν βεεν γατηερεδ, ανδ χαλλεδ φορ α χενσυσ οφ 
αλλ πρεηιστοριχ στανδινγ στονεσ ανδ στονε χιρχλεσ τογετηερ ωιτη τηειρ αζιmυτησ ανδ τηε 





Φιγυρε 4.24 [αβοϖε]: Σιρ ϑοσεπη Νορmαν Λοχκψερ [1836−1920], δατε υνκνοων 
 
Φιγυρε 4.25 [βελοω]: Βοσχαωεν−⇔ν Αλιγνmεντσ 
φροm Στονεηενγε ανδ οτηερ Βριτιση Μονυmεντσ Αστρονοmιχαλλψ Χονσιδερεδ, 1906 
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Βορν ιν 1836, Λοχκψερ ωασ α σελφ−ταυγητ αστρονοmερ ανδ αστροπηψσιχιστ ωηο, ιν 1869, 
βεχαmε τηε φουνδινγ εδιτορ οφ Νατυρε, τηε σχιενχε ϕουρναλ (Μεαδοωσ 1972, 2004). Α 
τριπ το Γρεεχε ανδ Τυρκεψ ιν 1890 σπαρκεδ ηισ λατερ ιντερεστ ιν τηε ποσσιβλε 
αστρονοmιχαλ αλιγνmεντσ οφ ανχιεντ mονυmεντσ ανδ, ιν 1907, ηε ωασ ελεχτεδ 
ηονοραρψ mεmβερ ανδ πρεσιδεντ οφ τηε ΠΝΗΑΣ. Βαρινγ−Γουλδ (1910; σεε αλσο Ταψλορ 
1916), ιν ηισ χοντριβυτιον ον Χορνωαλλ το τηε Χαmβριδγε Χουντψ Γεογραπηιεσ σεριεσ, 
δατεδ τηε στονε χιρχλεσ οφ Χορνωαλλ το τηε πρε−Χελτιχ λατε Στονε ορ εαρλψ Βρονζε Αγε. 
Λοχκψερσ ωορκ διδ νοτ χηαλλενγε τηισ χοmmον αρχηαεολογιχαλ υνδερστανδινγ οφ τηε 
αγε οφ τηε στονε χιρχλεσ ωηιχη, ασ αργυεδ αβοϖε, ωασ νεχεσσαρψ το τηε ωριτινγ οφ τηε 
σπαχεσ ανδ σπατιαλιτιεσ οφ τηε Dρυιδσ ουτ οφ τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ. Ηοωεϖερ, ιν 
προποσινγ ηισ προγραmmε οφ στυδψ οφ σιτεσ τηατ δισρυπτεδ τηε φαβριχ οφ τηε Ρεϖιϖαλιστ 
λανδσχαπε, Λοχκψερ ωασ αλσο προποσινγ αν αλτερνατιϖε ϖισυαλιτψ το τηε λανδσχαπε βψ 
αττεmπτινγ το ιντροδυχε τηε αστρονοmιχαλ ηοριζονταλ ϖιεω ιντο τηε αχχυρατε φιελδ 
συρϖεψινγ τεχηνιθυεσ (Ναψλορ 2003: 316) οφ Χορνιση αντιθυαριανισm, τηε λαττερ βεινγ 
ρελατεδ, ασ δισχυσσεδ αβοϖε, το τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ. Φυρτηερmορε, ηε προποσεδ 
ρεπλαχινγ τηε ηιστοριχαλ ναρρατιϖε οφ Παγαν−ασ−ηεατηεν ωιτη τηατ οφ Παγαν−ασ−εαρλψ−
αστρονοmιχαλ−σχιεντιστ. Περηαπσ, το σοmε εξτεντ, ασ α ρεσυλτ, ηισ ινφλυενχε ον τυρν−οφ−
τηε−χεντυρψ αντιθυαριανισm ανδ τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ, βεψονδ τηε 
αφορεmεντιονεδ ποσιτιον οφ οφφιχε [ωηιχη ωασ φορ τηε mοστ παρτ σερϖεδ ιν αβσεντια], 
αππεαρσ το ηαϖε βεεν ρελατιϖελψ mυτεδ; τηουγη ηισ ωορκ ωασ ρεχλαιmεδ βψ αλτερνατιϖε 
αρχηαεολογιστσ ιν τηε λατερ τωεντιετη χεντυρψ, ασ ισ δισχυσσεδ ιν χηαπτερ σιξ. 
 
Λοχκψερσ ηψποτηεσισ, ωηιλε νοτ συγγεστινγ τηατ συν ωορσηιπ ιν Χορνωαλλ ωασ οφ 
Εγψπτιαν ηιστοριχαλ οριγινσ, mακεσ σενσε ιν τηε χοντεξτ οφ τηε ωιδερ λατε νινετεεντη 
ανδ εαρλψ τωεντιετη χεντυρψ mοϖεmεντ τοωαρδσ χοmπαρατιϖε ρελιγιον, mψτηολογψ ανδ 
πηιλολογψ. Σιmιλαρ χονχερνσ υνδερλαψ τηε mονογραπη βψ Wιλλιαm Χοπελανδ Βορλασε 
(1893)  τηε γρεατ−γρεατ−γρανδσον οφ τηε αφορεmεντιονεδ Ρεϖερενδ Wιλλιαm Βορλασε 
 ον τηε δεϖελοπmεντ οφ εαρλψ Χηριστιανιτψ ιν Χορνωαλλ, ιν ωηιχη ηε ιδεντιφιεδ Ιριση, 
Wελση, Βρετον ανδ Εαστερν ινφλυενχεσ, Χηριστιανιτψ βεινγ ιν οριγιν αν Εαστερν 
ρελιγιον. Ταψλορ (1916) φολλοωεδ Πετερ ιν ωριτινγ τηε Dρυιδσ ουτ οφ Χορνιση χυλτυραλ 
ηιστορψ; φορ Ταψλορ, ασ φορ Πετερ, τηερε ωασ νο διρεχτ εϖιδενχε φορ τηε Dρυιδσ 
πρεσενχε ιν Χορνωαλλ, σαϖε φορ τηισ χλοσε χυλτυραλ ανδ ηιστοριχαλ ρελατιονσηιπ ωιτη 
Ιρελανδ ανδ Wαλεσ. Πρε−Χελτιχ Παγαν συν ωορσηιπ γαϖε ωαψ το Πετερσ χρυελ, 
ηεαρτλεσσ ανδ mψστεριουσ βυτ νον−Dρυιδιχ Χελτιχ Παγανισm ωηιχη, ιν τυρν, γαϖε ωαψ 
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το mοναστιχ Χελτιχ Χηριστιανιτψ. Βυτ ιν 1901, ϑεννερ ωασ mαδε α Βαρδ οφ τηε Γορσεδδ 
οφ Βριττανψ ανδ, ιν 1907, ηε βεγαν τρανσλατινγ παρτσ οφ τηε Wελση χερεmονψ ιντο 
Χορνιση, ωιτη α ϖιεω το ιτσ εϖεντυαλ ρε−εσταβλισηmεντ ιν Χορνωαλλ (Μινερσ 1978), τηε 
προβλεmατιχαλλψ Dρυιδιχ νατυρε οφ ωηιχη ισ δισχυσσεδ mορε φυλλψ ιν χηαπτερ φιϖε. 
Dεσπιτε αττεmπτσ το χονταιν τηε mψστιχαλ ωιτηιν χονστρυχτιονσ οφ αν Ανγλο−Χατηολιχ 
Χελτιχ συβϕεχτ, βψ αττεmπτινγ το υνχουπλε τηε Dρυιδσ ανδ τηε οτηερωισε ασσοχιατεδ 
λανδσχαπε οφ βυριαλ χηαmβερσ ανδ στονε χιρχλεσ, τηεν, τηερε ωασ σοmε λεακαγε οφ 
χοντρολ τηρουγη χερταιν σιτεσ ανδ χερταιν ηιστοριχαλ ναρρατιϖεσ ιντο νεω ανδ 
εξπλορατορψ βυτ ποτεντιαλλψ χοντραδιχτορψ ϖερσιονσ οφ τηε Χελτιχ ανδ τηε mψστιχαλ. 
 
4.4 Φολκλορε ανδ τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ 
4.4.1 Περφορmινγ τηε Παριση: Τηε Χορνιση Φολκλοριστ ανδ τηε Χορνιση 
Φολκ 
Σιmιλαρ δεβατεσ  ρελατινγ το τηε νατυρε οφ, ανδ τηε ρελατιονσηιπσ βετωεεν, Χορνωαλλσ 
Παγαν ανδ Χηριστιαν παστ  αλσο αροσε τηρουγη εαρλψ χουντψ−σχαλε αντηροπολογψ ανδ 
φολκλορε στυδιεσ. Βψ τηε νινετεεντη χεντυρψ, τηε ϖενεραβιλιτψ οφ τηε παριση ασ αν 
οργανισατιοναλ υνιτ ιν τηε λανδσχαπε  βοτη σεχυλαρ ανδ ρελιγιουσ; ιν Χορνωαλλ, ανδ 
αχροσσ Βριταιν  υνδερπιννεδ τηε τραδιτιον οφ λοχαλ ηιστοριεσ (Ηοσκινσ 1959). ϑοσεπη 
Πολσυε φολλοωεδ ωηατ ηαδ βψ τηεν βεχοmε α ωελλ−εσταβλισηεδ παττερν οφ αλπηαβετιχαλ 
παριση ηιστοριεσ (Βραψσηαψ 1996: 19) ασ α σψστεmατιχ βασισ φορ τηε ωριτινγ οφ ηισ 
υνφινισηεδ φουρ−ϖολυmε ωορκ κνοων, αφτερ ιτσ οριγιναλ πυβλισηερσ, ασ Λακεσ 
Παροχηιαλ Ηιστορψ οφ τηε Χουντψ οφ Χορνωαλλ. Ιν τηε πρεφαχε το ϖολυmε φουρ, Πολσυε 
(1974 [1867−72]: νο παγε νυmβερσ) στατεδ τηατ ηε αϖοιδεδ αλλ σπεχυλατιϖε 
πηιλοσοπηισινγσ ον τηε ροmανχε οφ Χορνιση ηιστορψ, αλλ ϖισιοναρψ ανδ υνχερταιν 
τραδιτιονσ, ανδ αλλ ϖαγυε ανδ δουβτφυλ ανεχδοτεσ. Τηοmασ (1974) τακεσ τηισ ασ α 
ρεφερενχε το τηε χοντεmπορανεουσ ωορκ οφ τηε φολκλοριστσ, Wιλλιαm Βοττρελλ [σεε 
φιγυρε 4.26] ανδ Ροβερτ Ηυντ [σεε φιγυρε 4.27]. Φορ Πολσυε, τηε Ανγλιχαν τραδιτιον 
ανδ παροχηιαλ σψστεmατιχ βασισ φορ ηισ αντιθυαριαν ηιστορψ οφ Χορνωαλλ προϖιδεδ ιτ 
ωιτη χερταιν φουνδατιονσ, ιν χοντραστ το τηε υνχερταιντψ οφ τηε φολκλοριστσ mετηοδσ οφ 
ρεσεαρχη ανδ οφ τηε φολκλορε ιτσελφ. Ηοωεϖερ, τηε αργυmεντ ιν τηισ σεχτιον ισ τηατ τηε 
ρεϖιϖαλ οφ φολκ χυλτυρε, ασ ρεχορδεδ ιν τηε ωορκ οφ Βοττρελλ ανδ Ηυντ, ωασ αλσο βουνδ 
υπ ωιτη τηε Ανγλο−Χατηολιχ ρεϖιϖαλ ασ α ωαψ οφ περφορmινγ τηε παριση. 
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Φιγυρε 4.26 [αβοϖε]: Wιλλιαm Βοττρελλ [1816−1881], δατε υνκνοων 
 
 
Φιγυρε 4.27 [βελοω]: Ροβερτ Ηυντ [1807−1887], δατε υνκνοων 
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Ηυντ ωασ βορν ιν Πλψmουτη ιν 1807. Ηισ φατηερ ηαϖινγ διεδ βεφορε Ηυντ ωασ βορν, 
ηισ mοτηερ συππορτεδ ηερσελφ ανδ ηερ σον ον ηισ λατε φατηερσ ναϖαλ πενσιον βεφορε τηε 
τωο οφ τηεm mοϖεδ το Πενζανχε ιν 1816, ωηερε ρελατιϖεσ οφ Ηυντσ mοτηερ λιϖεδ. Ηε 
ωασ αππρεντιχεδ το α συργεον ιν Παδδινγτον ατ τηε αγε οφ 12 ανδ, δεσπιτε λεαϖινγ αφτερ 
18 mοντησ δυε το ηαρση τρεατmεντ, Ηυντ χοντινυεδ ιν τηε mεδιχαλ προφεσσιον, τραινινγ 
ασ α δισπενσινγ χηεmιστ. Ηυντ αλσο υνδερτοοκ εαρλψ ρεσεαρχηεσ ιντο τηε πηοτογραπηιχ 
προχεσσ, ωριτινγ Α Ποπυλαρ Τρεατισε ον τηε Αρτ οφ Πηοτογραπηψ ιν 1841 ανδ 
βεχοmινγ α φουνδερ mεmβερ οφ τηε Πηοτογραπηιχ Σοχιετψ οφ Γρεατ Βριταιν ιν 1853, 
ον τηε βασισ οφ ωηιχη ηε ωασ ελεχτεδ α φελλοω οφ τηε Ροψαλ Σοχιετψ ιν 1854 (Πεαρσον 
2004). Ιν ϑανυαρψ 1827, Ηυντ φελλ ιντο τηε Ριϖερ Τηαmεσ ωηιλε αττεmπτινγ το φινδ α 
ϖανταγε ποιντ φροm ωηιχη το ωατχη τηε φυνεραλ προχεσσιον οφ τηε Dυκε οφ Ψορκ, 
χαυσινγ α λενγτηψ ιλλνεσσ. Dυρινγ α χονϖαλεσχεντ σταψ ιν Πενζανχε, ηε σπεντ τεν 
mοντησ ωαλκινγ ιν Χορνωαλλ, ϖισιτινγ σιτεσ οφ αντιθυαριαν ιντερεστ ανδ γατηερινγ φολκ 
ταλεσ ωηιχη, δυε το α περχειϖεδ λαχκ οφ α mαρκετ φορ συχη φολκ ταλεσ, ωερε ονλψ 
πυβλισηεδ σοmε 40 ψεαρσ λατερ ασ Ποπυλαρ Ροmανχεσ οφ τηε Wεστ οφ Ενγλανδ (Ηυντ 
1865, 1866). 
 
Βοττρελλ, mεανωηιλε, ωασ βορν ιν Ραφτρα, νεαρ Λανδσ Ενδ, ον 7 Μαρχη 1816, ωηερε 
ηισ πατερναλ γρανδmοτηερ ωουλδ τακε ηιm ον λονγ χλιφφ−τοπ ωαλκσ, ρεγαλινγ ηιm ωιτη 
φολκ ταλεσ φροm ηερ χηιλδηοοδ. Αφτερ αν εδυχατιον ατ Πενζανχε Γραmmαρ Σχηοολ ανδ 
Βοδmιν Σχηοολ, ηε λεφτ Χορνωαλλ το τραϖελ αχροσσ Ευροπε, ανδ σπεντ τηε ψεαρσ 
βετωεεν 1847 ανδ 1851 ωορκινγ ασ αν Ενγλιση τεαχηερ ατ α σχηοολ ιν Θυεβεχ. Ον ηισ 
ρετυρν το Χορνωαλλ, ηε λιϖεδ ατ Λελαντ, νεαρ Στ Ιϖεσ, γλεανινγ mορε φολκ ταλεσ φροm 
λοχαλ τιννερσ ανδ εντερινγ ιντο α χορρεσπονδενχε ωιτη Ηυντ, συππλψινγ ηιm ωιτη 
υπωαρδσ οφ 50 οφ ηισ φολκ ταλεσ υντιλ τηε εδιτορ οφ τηε Χορνιση Τελεγραπη περσυαδεδ 
Βοττρελλ το πυβλιση τηεm ηιmσελφ, ινιτιαλλψ ασ νεωσπαπερ χολυmνσ, τηεν ιν τηρεε 
ϖολυmεσ ασ Τραδιτιονσ ανδ Ηεαρτησιδε Στοριεσ οφ Wεστ Χορνωαλλ (Βοττρελλ 1870, 
1873, 1880). 
 
Ασ δισχυσσεδ ιν σεχτιον 4.2.4, τηε σεχονδ οφ τηε στατεδ αιmσ οφ τηε Χελτιχ−Χορνιση 
Σοχιετψ ωασ: 
Το κεεπ χαρεφυλλψ εϖερψ Νατιοναλ Χυστοm, ανδ αβοϖε αλλ τηε τρυλψ 
Χορνιση σπορτσ οφ Wρεστλινγ ανδ Ηυρλινγ, βψ πρεσεντινγ εϖερψ ψεαρ α Βελτ 
το βε χοντενδεδ φορ βψ Χορνιση ωρεστλερσ, ανδ ινσχριβεδ σιλϖερ Ηυρλινγ 
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βαλλσ το εαχη Παριση ιν τηε Dυχηψ τηατ ωιλλ ορδαιν αν αννυαλ Ηυρλινγ 
Ματχη ον ιτσ Φεαστ Dαψ (Dυνχοmβε−ϑεωελλ 1902: 79). 
Ηυρλινγ, αχχορδινγ το Ηυντ (1865) ανδ Βοττρελλ (1870), υσεδ το βε πλαψεδ ον Συνδαψ 
αφτερνοονσ, ωιτηιν ανδ βετωεεν τηε παρισηεσ το τηε ωεστ οφ Πενζανχε, βψ τεαmσ οφ 40 
το 60 mεν. Τηε ηυρλινγ βαλλ ωασ ωοοδεν ανδ οφ τηρεε ινχηεσ ιν διαmετερ, χοϖερεδ ιν 
σιλϖερ πλατε ανδ ινσχριβεδ ωιτη τηε mοττο: Γυαρε ωηεαγ ψ γυαρε τεαγ [Φαιρ πλαψ ισ 
γοοδ πλαψ]. Αχχορδινγ το Βοττρελλ (1870: 145), ιτ ωασ τηε υσυαλ χυστοm, ωηενεϖερ 
λαργε παρτιεσ οφ mεν ωεντ φροm ονε παριση το τακε παρτ ιν τηε γαmε ηελδ ιν ανοτηερ, το 
τακε τηειρ σιλϖερ βαλλ ωιτη τηεm, τηατ τηεψ mιγητ πραχτιχε ηυρλινγ ον τηε ροαδ. Βοττρελλ 
(1880: 145), ιν τηε τηιρδ ϖολυmε οφ Τραδιτιονσ ανδ Ηεαρτησιδε Στοριεσ οφ Wεστ 
Χορνωαλλ, αλσο γιϖεσ αν αχχουντ οφ α γρανδ ηυρλινγ−mατχη ον τηε Εαστερν Γρεεν, ιν 
τηε Πενζανχε οφ ουρ γρανδφατηερσ, 
βετωεεν Λυδγϖαν ηυρλερσ ανδ ανψ τωο οτηερ παρισηεσ ωηο ηαϖε α mινδ το 
αχχεπτ τηε χηαλλενγε. Τηερε ωε σηαλλ σεε αλλ τηε γεντρψ φροm τηε εαστωαρδ, 
ωηο νο mορε τηινκ τηεmσελϖεσ δεγραδεδ βψ ϕοινινγ τηε χοmmοντρψ, ιν τηε 
ανχιεντ mανλψ γαmε, τηαν α ρεαλ ολδ σθυιρεσ λαδψ ωουλδ τηινκ ιτ 
υνβεχοmινγ το πλψ τηε σπιννινγ−ωηεελ ιν τηε ανχιεντ ηαλλ, συρρουνδεδ βψ 
ηερ mαιδενσ ατ τηε σαmε ωορκ. 
 
Βοτη Ηυντ ανδ Βοττρελλ αγρεεδ τηατ ηυρλινγ ωασ πλαψεδ βψ mεν ανδ, mορεοϖερ, τηατ ιτ 
ωασ ινηερεντλψ α mασχυλινε γαmε, βουνδ υπ ωιτη χερταιν ιδεασ οφ φαιρ πλαψ. Τηισ 
ϖερσιον οφ τηε mασχυλινιτψ οφ ηυρλινγ ωορκεδ τηρουγη α διστινχτιον βετωεεν τηε 
mοβιλιτψ οφ ουτδοορ ηυρλινγ  ωηιχη Ηυντ (1865: 194) σαψσ ρεθυιρεσ α νιmβλε ηανδ, α 
θυιχκ εψε, α σωιφτ φοοτ, ανδ σκιλλ ιν ωρεστλινγ  ανδ τηε ινερτια οφ σεατεδ ινδοορ 
σπιννινγ. Φυρτηερmορε, Βοττρελλ ρατηερ αωκωαρδλψ, ανδ νοτ εντιρελψ συχχεσσφυλλψ, 
αττεmπτσ το νεγοτιατε τηε ιντερ−χλασσ τενσιονσ βετωεεν τηε γεντρψ ανδ ηισ ρατηερ 
Ροmαντιχ ευλογισατιον οφ τηε χοmmοντρψ. Βυτ χλασσ ωασ ονε οφ τηε ωαψσ ιν ωηιχη 
τηε φολκλοριστσ, ασ εαρλψ σοχιαλ αντηροπολογιστσ, διστινγυισηεδ τηειρ εmεργινγ φιελδ οφ 
στυδψ φροm τηατ οφ ηιστοριανσ ανδ αντιθυαριανσ  βοτη τηρουγη τηε φολκλοριστσ 
χλαιmινγ α mορε σψmπατηετιχ ρελατιονσηιπ ωιτη τηε ωορκινγ χλασσ, ανδ τηρουγη τηειρ 
χλαιmινγ α λοωερ χλασσ στατυσ φορ τηεmσελϖεσ. Ρεγαρδινγ τηε φορmερ ποιντ, φορ Βοττρελλ 
(1880: ιιι), 
τηε φολκ−λορε στυδεντ, ιν χολλεχτινγ τηε mψτησ, τηε προϖερβσ, τηε τραδιτιονσ, 
τηε χυστοmσ οφ τηε πεασαντσ οφ mανψ λανδσ, ισ δοινγ αν ιmπορταντ ωορκ ιν 
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αχχυmυλατινγ φαχτσ βεαρινγ ον τηε ηιστορψ οφ mανκινδ; νοτ τηε mερε 
ρεχορδσ οφ τηε ωαρσ ανδ δοινγσ οφ κινγσ ανδ γενεραλσ, βυτ οφ τηε βελιεφσ, 
ασπιρατιονσ, τηουγητσ ανδ φεελινγσ οφ τηε ωορκινγ χλασσεσ οφ ϖαριουσ 
νατιονσ. 
 
Ρεγαρδινγ τηε λαττερ ποιντ, Ηυντ (1865: 192) ωροτε οφ φολκλορε ασ πρεσεντινγ αν 
αλτερνατιϖε βελιεφ σψστεm το τηατ οφ τηε λεαρνεδ, ρεφερρινγ το τηοσε ωηο αργυεδ τηατ 
τηε στονε χιρχλεσ οφ Χορνωαλλ ωερε οφ Dρυιδιχ οριγινσ. Τραδιτιον, ανδ τηε χοmmον 
πεοπλε, τολδ τηατ τηε στονε χιρχλεσ ωερε εϖερλαστινγ mαρκσ οφ τηε Dιϖινε δισπλεασυρε, 
βεινγ mαιδενσ ορ mεν, ωηο ωερε χηανγεδ ιντο στονε φορ σοmε ωιχκεδ προφανατιον οφ 
τηε Σαββατη−δαψ  ινχλυδινγ, φορ εξαmπλε, ηυρλινγ. Τηερε ωασ νοτ ονλψ α σιmπλε 
τενσιον ατ ωορκ ηερε βετωεεν χλασσ−πριϖιλεγεδ σεχυλαρ ρεασον ανδ τηε τραδιτιον ανδ 
φαιτη οφ τηε Χορνιση φολκ, τηουγη. Ελσεωηερε, Ηυντ (1865: ξιι−ξιιι) εξπλαινεδ τηατ ουρ 
Χελτιχ ανχεστορσ  ιν τηε ϖερψ δαρκνεσσ οφ τηειρ ιγνορανχε  ωερε ταυγητ, τηρουγη τηειρ 
φεαρσ, α Παντηειστιχ ρελιγιον ανδ τηατ, ιν τηε mατυριτψ οφ τηε πεοπλε, τηε δαρκ σηαδοω 
στιλλ σοmετιmεσ ρισεσ, λικε α σπεχτρε, παρτιαλλψ εχλιπσινγ τηε mιλδ ραδιανχε οφ τηατ 
Χηριστιαν τρυτη ωηιχη σηινεσ υπον τηε λανδ. Τηε τενσιον, τηεν, ωασ αλσο βετωεεν 
ενλιγητενεδ φρεε Χηριστιαν τηουγητ, ανδ τηε υνθυεστιονινγ αχχεπτανχε οφ ινηεριτεδ 
φολκ ρελιγιον. Τηερε ωασ α φυρτηερ σιτε οφ τενσιον ιν α γαmε οφ ωηιχη παρτιχιπατιον ωασ 
σπατιαλλψ ανδ τεmποραλλψ εναβλεδ τηρουγη τηε παριση βουνδαρψ ανδ τηε οχχασιον οφ τηε 
παριση φεαστ δαψ, βυτ ατ τηε σαmε τιmε δενιεδ τηρουγη τραδιτιοναλ χαυτιοναρψ φολκ ταλεσ 
οφ Σαββατη−βρεακινγ. 
 
Βοττρελλ (1880: 144−5) αλσο δεσχριβεδ α ωρεστλινγ−mατχη ον τηε Wεστερν Γρεεν, 
ωηερε τηε βεστ γεντλεmεν ιν τηε λανδ δο νοτ δισδαιν βυτ το τρψ α ηιτχη ωιτη τηε ποορεστ 
λαβουρινγ mαν  νοτ φορ τηε ϖαλυε οφ τηε πριζε, βυτ φορ τηε ηονουρ οφ προϖινγ τηειρ 
mανλινεσσ. Φυρτηερmορε, ιν τηε στορψ οφ Υτερ Βοσενχε ανδ τηε πισκεψ, Βοσενχε ανδ 
Wιλλιαm Τρεγεερ, τηε βροτηερ οφ ηισ φιανχε, ωερε σο νεαρ α mατχη ιν ωρεστλινγ, 
βοξινγ, ανδ αλλ οτηερ mανλψ εξερχισεσ, τηατ τηεψ οφτεν βρυισεδ εαχη οτηερ βλαχκ ανδ 
βλυε βψ πραχτισινγ  νοτ φορ τηε mαστερψ, βυτ τηατ εαχη mιγητ τραιν τηε οτηερ το βε τηε 
βεστ mαν ιν ηισ παριση (Βοττρελλ 1870: 55). Ονε φαmουσ ωρεστλερ, ϑοην Χουσιν 
ϑαχκψ Τρεϖαιλ οφ Λαδοχκ, ωασ ρεπυτεδλψ ονχε σο σωαγγερινγ ιν ηισ πριδε ατ ηαϖινγ 
βεατεν α νειγηβουρινγ παρισησ χηαmπιον ωρεστλερ τηατ ηε προmπτλψ χηαλλενγεδ τηε 
Dεϖιλ το α mατχη (Βοττρελλ 1880). Α δαρκ−χλοτηεδ στρανγερ λατερ χηαλλενγεδ Τρεϖαιλ το 
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α mατχη. Τρεϖαιλ συσπεχτεδ τηατ τηε στρανγερ ωασ τηε Dεϖιλ, χοmε το ανσωερ ηισ 
χηαλλενγε, ανδ ωασ αβλε το γετ τηε βεττερ οφ ηισ διαβολιχαλ χηαλλενγερ βψ αρρανγινγ φορ 
τηε πρεσενχε ατ τηε mατχη οφ Παρσον Wοοδ. 
 
Wρεστλινγ, λικε ηυρλινγ, ωασ σπατιαλλψ ανδ τεmποραλλψ εναβλεδ τηρουγη τηε παριση, 
εσπεχιαλλψ τηρουγη παριση φεστιϖαλσ. Τηυσ, Πολσυεσ αφορεmεντιονεδ υσε οφ τηε παριση 
το διστινγυιση αντιθυαριανισm φροm φολκλορε στυδιεσ ωασ ρενδερεδ παραδοξιχαλ γιϖεν 
τηε ιmπορτανχε οφ τηε παριση ιν Χορνιση φολκ χυστοmσ. Wρεστλινγ, λικε ηυρλινγ, ωασ 
αλσο α mασχυλινε σπορτ, φορ ωηιχη πριζεσ ωερε γιϖεν βψ τηε λαδιεσ οφ τηε παριση, ανδ 
υσυαλλψ χονσιστεδ οφ α παιρ οφ σπυρσ φορ τηε φιρστ πριζε, α λαχεδ ηατ ορ ωαιστχοατ φορ τηε 
σεχονδ, ανδ α παιρ οφ γλοϖεσ φορ τηε τηιρδ (Βοττρελλ 1870: 145). Ηερε, τηε διστινχτιον 
ισ βετωεεν mαλε παρτιχιπατιον ανδ φεmαλε οβσερϖατιον. Ιν αδδιτιον, ιτ ισ τηε ωοmενσ 
δυτψ το ρεωαρδ τηε mοστ συχχεσσφυλ  τηατ ισ, τηε mοστ mασχυλινε  ωρεστλερσ βψ 
πρεσεντινγ τηεm ωιτη πριζεσ ιν α κινδ οφ πσευδο−σεξυαλ mατινγ ριτυαλ. Wρεστλινγ ισ 
αλσο υσεδ το σετ Χορνωαλλ απαρτ φροm Dεϖον. Βαρινγ−Γουλδ (1909: 54) νοτεσ τηατ 
Χορνιση ωρεστλινγ ωασ ϖερψ διφφερεντ φροm τηατ ιν Dεϖον  ιτ ωασ λεσσ βρυταλ, ασ νο 
κιχκινγ ωασ αλλοωεδ. Τηισ, ιν παρτ, αχχουντεδ φορ τηε δεφεατ οφ ϑαmεσ Πολκινγηορνε 
[1788−1854], τηε Χορνιση ωρεστλερ, βψ Αβραηαm Χανν οφ Dεϖον ον Ταmαρ Γρεεν, 
Πλψmουτη, ον 23 Οχτοβερ 1826, ιν ωηατ ωασ, φορ Βαρινγ−Γουλδ (1909), 
Πολκινγηορνεσ mοστ φαmουσ mατχη. 
 
Dεσπιτε Dυνχοmβε−ϑεωελλσ δεσιρε το ρεϖιϖε χερταιν φολκ χυστοmσ  ωηιχη, τηισ 
σεχτιον ηασ αργυεδ, ωασ βουνδ υπ ωιτη τηε ρεϖιϖαλ οφ α παρτιχυλαρ Ανγλο−Χατηολιχ 
ϖερσιον οφ τηε Χορνιση παστ  τηε χολλεχτιον ανδ στυδψ οφ φολκλορε ωασ λαργελψ 
υνδερτακεν, ιν πρε−ωαρ Χορνωαλλ, βψ ανδ φορ τηε φολκλοριστσ τηεmσελϖεσ. Φορ Dορσον 
(1999: 319), χουντψ φολκλορε χολλεχτορσ  τηε λεισυρεδ χουντρψ ϖιχαρ, δοχτορ, σθυιρε, 
ανδ τηειρ σπουσεσ, ινχλυδινγ Βοττρελλ ανδ Ηυντ  σηαρεδ τηε σαmε χασυαλ αmατευρ 
σπιριτ ασ τηειρ χοντεmποραρψ αντιθυαριανσ: τηε ωορκ ωασ δονε φορ ιτσ οων σακε, ωιτη 
λιττλε σενσε οφ υργενχψ ορ δεσιρε το πυβλιση. Εϖιδενχε φροm Χορνωαλλ ωουλδ συγγεστ 
τηατ φολκλορε χουλδ αλσο προϖιδε σιmιλαρ πρινχιπλεσ οφ mοραλ αδϖανχεmεντ φορ mοδερν 
υτιλιταριανισm ασ χουλδ αντιθυαριανισm. Φροm εαρλψ ψουτη, Ηυντ (1865: ιξ) βεγαν, 
αχχιδενταλ χιρχυmστανχεσ ηαϖε λεδ το mψ αχθυιρινγ α ταστε φορ χολλεχτινγ 
τηε ωαιφσ φλοατινγ υπον τηε σεα οφ τιmε, ωηιχη τελλ υσ σοmετηινγ οφ τηοσε 
ανχιεντ πεοπλεσ ωηο ηαϖε νοτ α ωριττεν ηιστορψ. Τηε ρυδε τραδιτιονσ οφ α 
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ραχε ωηο αππεαρ το ηαϖε ποσσεσσεδ mυχη νατιϖε ιντελλιγενχε, mινδσ 
ωιλδλψ ποετιχαλ, ανδ γρεατ φερτιλιτψ οφ ιmαγινατιον, υνιτεδ ωιτη α δεεπ 
φεελινγ φορ τηε mψστεριεσ βψ ωηιχη λιφε ισ γιρδλεδ, εσπεχιαλλψ ιντερεστεδ 
mε. 
Φυρτηερmορε, δυρινγ τηε ΡΙΧσ αννυαλ εξχυρσιον ιν 1910, Πετερ πραισεδ τηε mεmβερσ 
χοντινυατιον οφ τηε ωορκ οφ Ηυντ ανδ ηισ χοντεmποραρψ, Wιλλιαm Βοττρελλ. Ηε 
χονσιδερεδ τηισ ωορκ το βε 
θυιτε ασ ιmπορταντ ασ σοmε οφ τηε mορε mατεριαλ σχιενχεσ, ασ τηεψ ηελπεδ 
το mακε πεοπλε mορε τολεραντ ανδ ιmαγινατιϖε. Νο νατιον ωηιχη ηαδ 
χεασεδ το χυλτιϖατε ιτσ ιmαγινατιον ηαδ φαιλεδ το γο το τηε γρουνδ. Τρυε 
ιmαγινατιον ισ τηε οπποσιτε οφ mερε ιδλε φανχψ. Ιτ ισ τηε φρυιτ οφ 
κνοωλεδγε (ΡΙΧ 1911: 279; σεε αλσο Πετερ 1907, 1913; ΡΙΧ 1909). 
 
Ανοτηερ ρεασον τηατ Dυνχοmβε−ϑεωελλσ δεσιρε το ρεϖιϖε χερταιν φολκ χυστοmσ ωεντ 
λαργελψ υνφυλφιλλεδ, υντιλ τηε ιντερ−ωαρ ψεαρσ, ωασ τηε τενσιονσ τηατ εξιστεδ βετωεεν 
ρεϖιϖινγ α χυλτυρε οφ ιmαγινατιϖε στορψ−τελλινγ ανδ ρεϖιϖινγ φολκ ριτυαλ, δυε το ιτσ 
ποσσιβλε οριγινσ ιν Παγαν ρελιγιον. Φορ Ηυντ (1865: ξξιϖ), ωε mιγητ, τηρουγη 
φολκλορε, οβταιν α σηαδοωψ ιmαγε οφ τηε πεοπλε ωηο ηαϖε περισηεδ. Πετερ (1907: 
154) αγρεεδ: Το τραχε α στορψ βαχκ φροm ιτσ φορm τοδαψ τηρουγη τηε ροmανχεσ οφ τηε 
mιδδλε αγεσ το τηε mψτηολογψ οφ τηε ανχιεντ Χελτ ισ το λεαρν ωηατ ωε ηαϖε βεεν, τηε 
τηουγητσ, τηε αχτιονσ ανδ τηε mαννερσ οφ ουρ ανχεστορσ ιν εϖερψ αγε τηρουγη ωηιχη 
ωε πασσ υπον τηε ροαδ. Τηισ αντηροπολογιχαλ χονχεπτ οφ συρϖιϖαλσ, ασ ιτ ωασ δεριϖεδ 
φροm τηε ωορκ οφ Σιρ ϑαmεσ Φραζερ ανδ Φριεδριχη Μαξ Μλλερ, mεαντ τηε τραχινγ οφ 
αππαρεντλψ δισπαρατε ελεmεντσ οφ φολκλορε, τηρουγη τηε χοmπαρατιϖε πηιλολογιχαλ 
mετηοδ, βαχκ το τηειρ πυτατιϖε χοmmον οριγινσ ιν Παγαν συν ωορσηιπ. Χονσπιχυουσ 
ιν εϖερψ χολλεχτιον, Dορσον (1999: 326) χοντινυεσ, ινδεεδ, 
τηε [αντηροπολογιχαλ] χονχεπτ οφ συρϖιϖαλσ βινδσ τογετηερ τηε χουντψ 
τραδιτιονσ ιν α υνιφορm προδυχτ. Νοτ εϖερψ σχραπ οφ φολκλορε χουλδ βε 
τραχεδ βαχκ το ιτσ mυρκψ οριγινσ ιν νατυρε−ωορσηιπ ανδ σαχριφιχιαλ χυλτσ 
ανδ παγαν παντηεονσ, βυτ ωηερε τηε εϖιδενχε λοοκεδ προmισινγ τηε 
χολλεχτορσ ηαππιλψ συππλιεδ τηε mισσινγ χοννεχτιονσ. 
 
Ιτ ωασ τηρουγη τηισ χοmπαρατιϖε πηιλολογιχαλ αππροαχη τηατ Πετερ ενγαγεδ ωιτη  ανδ, 
ασ δισχυσσεδ ιν σεχτιον 4.2.3, ενχουραγεδ τηε φεmαλε mεmβερσ οφ τηε ΡΙΧ το ενγαγε 
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ωιτη  Χορνιση φολκλορε. Ηε συγγεστεδ τηατ Στ Μιχηαελσ Μουντ, ηαϖινγ ονχε βεεν 
κνοων ασ Dινσυλ, ωασ φορmερλψ α σαχρεδ σιτε οφ Συλ, τηε Χελτιχ εθυιϖαλεντ οφ Μινερϖα, 
τηε Ροmαν γοδδεσσ ωιτη ωηοm αρε ασσοχιατεδ τηε σπρινγσ οφ Αθυαε Συλισ, ιν Βατη 
(ΡΙΧ 1909). Σιmιλαρλψ, ηε ποιντεδ ουτ τηατ Μαψ 8 ισ χλοσε το τηε δατε οφ τηε Χελτιχ 
φεστιϖαλ οφ Βεαλταινε [Βελτανε], ανδ οφ τηε Φεαστ οφ τηε Αππαριτιον οφ Στ Μιχηαελ ον 
Μοντε Γαργανο, ωηερε τηε σαιντ ηαδ συππλαντεδ τηε συν−γοδ, Απολλο. Γιϖεν τηατ τηε 
Παδστοω Ηοββψ Ηορσε ανδ τηε Ηελστον Φυρρψ Dανχε φεστιϖαλσ βοτη τακε πλαχε ιν εαρλψ 
Μαψ, ηε ρεαχηεδ τηε χονχλυσιον τηατ τηεψ ωερε ανχιεντ παγαν φεστιϖαλσ οφ ρεϖιϖαλ ανδ 
φρυιτφυλνεσσ, ονε οφ τηοσε φορmσ οφ mαγιχ, νοτ βψ ανψ mεανσ ιmπλψινγ τηε νοτιον οφ 
ινϖαριαβλε χαυσε ανδ εφφεχτ, βυτ αν αττεmπτ το εξπρεσσ ιν ριτυαλ τηε εmοτιονσ ανδ 
δεσιρεσ (Πετερ 1913: 267). Ον το τηεσε ηαδ βεεν γραφτεδ ον τηε ονε ηανδ φολκ−λορε 
ανδ ον τηε οτηερ Χηριστιαν χερεmονιεσ, τηε ηιστορψ βεινγ στιλλ φυρτηερ χονφυσεδ βψ 
mιστακεν εφφορτσ οφ ωελλ−mεανινγ περσονσ το ρεmοϖε ελεmεντσ ρεγαρδεδ βψ τηεm ασ 
χοαρσε. Τηισ χονχεπτ οφ συρϖιϖαλσ ωασ αλσο τακεν υπ βψ οτηερ φιγυρεσ ωηο ωερε 
ινϖολϖεδ ιν τηε χολλεχτιον ανδ στυδψ οφ φολκλορε ιν οτηερ Χελτιχ ρεγιονσ τηαν 
Χορνωαλλ, ανδ ιτ ισ τηρουγη τηειρ ωορκ τηατ τηε νεξτ σεχτιον εξπλορεσ σιmιλαρ 
ρελατιονσηιπσ ανδ τενσιονσ βετωεεν Χηριστιανιτψ ανδ πρε−Χηριστιαν Παγανισm, 
σπιριτυαλισm ανδ πσψχηιχαλ ρεσεαρχη. 
 
4.4.2 Α Μψστιχ Μεσσαγε το τηε Wορλδ: Ηενρψ ϑεννερ, W. Ψ. Εϖανσ−
Wεντζ ανδ τηε Φαιρψ−Φαιτη ιν Χελτιχ Χορνωαλλ 
Wαλτερ Ψεελινγ Εϖανσ−Wεντζ [σεε φιγυρε 4.28] ωασ βορν ον 2 Φεβρυαρψ 1878 ιν 
Τρεντον, Νεω ϑερσεψ. Ηισ παρεντσ, φορmερλψ Βαπτιστσ, ηαδ χυτ τηειρ τιεσ ωιτη ορτηοδοξ 
Χηριστιανιτψ ανδ τυρνεδ ινστεαδ το σπιριτυαλισm, ωηιχη αφφορδεδ Εϖανσ−Wεντζ εασψ 
αχχεσσ το α ρανγε οφ σπιριτυαλιστ ανδ οχχυλτ λιτερατυρε  ινχλυδινγ τηε ωριτινγσ οφ 
Μαδαmε Ηελενα Π. Βλαϖατσκψ, τηε φουνδερ ανδ φιγυρεηεαδ οφ τηε Τηεοσοπηιχαλ 
Σοχιετψ  δυρινγ ηισ λατερ χηιλδηοοδ ανδ εαρλψ τεεναγε ψεαρσ (Wινκλερ 1982). Μοϖινγ 
το Χαλιφορνια ιν 1902, ηε εαρνεδ βοτη α Βαχηελορσ ανδ α Μαστερσ δεγρεε φροm 
Στανφορδ Υνιϖερσιτψ, ωριτινγ τερm ανδ εξαmινατιον παπερσ τηατ ρανγεδ αχροσσ 
ρελιγιον, ηιστορψ, mοραλιτψ ανδ ετηιχσ βεφορε, ιν 1907, βεινγ αχχεπτεδ βψ ϑεσυσ 
Χολλεγε, Οξφορδ Υνιϖερσιτψ το στυδψ υνδερ Προφεσσορ Σιρ ϑοην Ρηψσ. Ιτ ωασ ατ 
Στανφορδ τηατ ηε ενχουντερεδ τωο ϖισιτινγ προφεσσορσ ωηο ενχουραγεδ ηισ ιντερεστ ιν 
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Φιγυρε 4.28 [αβοϖε]: W. Ψ. Εϖανσ−Wεντζ [1878−1965], ριγητ, ωιτη Λαmα Καζι 
Dαωα−Σαmδυπ ιν Γανγτοκ, Σικκιm, χ.1920 
 
Φιγυρε 4.29 [βελοω]: Τηε Φαιρψ−Φαιτη ιν Χελτιχ Χουντριεσ, φροντ χοϖερ, 2002 
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ρελιγιον ανδ σπιριτυαλιτψ: Wιλλιαm ϑαmεσ, τηε αυτηορ οφ Τηε ςαριετιεσ οφ Ρελιγιουσ 
Εξπεριενχε, ανδ W. Β. Ψεατσ, ωηοσε ρολε ιν τηε Χελτιχ Ρεϖιϖαλ ωασ δισχυσσεδ ιν 
χηαπτερ τωο. Ινδεεδ, Εϖανσ−Wεντζ (2002 [1911]: ιιι) ωροτε τηατ ιτ ωασ Ψεατσ ωηο 
βρουγητ το mε ατ mψ οων αλmα mατερ ιν Χαλιφορνια τηε φιρστ mεσσαγε φροm φαιρψλανδ, 
ανδ ωηο αφτερωαρδσ ιν ηισ οων χουντρψ λεδ mε τηρουγη τηε ηαυντσ οφ φαιρψ κινγσ ανδ 
θυεενσ. Συχη α mαν οφ λανγυαγε ωασ Ψεατσ, αδδσ Wινκλερ (1982: 18−9), ιν ηισ 
βιογραπηψ οφ Εϖανσ−Wεντζ, τηατ ηε χονχειϖαβλψ χουλδ ηαϖε πυτ τηε σεεδ οφ φυρτηερ 
στυδψ υνδερ Σιρ ϑοην ιν ψουνγ Εϖανσ−Wεντζσ mινδ, τηε ρεσυλτσ οφ ωηιχη ωερε 
πυβλισηεδ ιν 1911 ασ Τηε Φαιρψ−Φαιτη ιν Χελτιχ Χουντριεσ. 
 
Ρηψσ, βορν ϑοην Ρεεσ ιν Χαρδιγανσηιρε [νοω Χερεδιγιον] ιν 1840, ωασ πριmαριλψ α 
λινγυιστ ανδ γραmmαριαν, εσπεχιαλλψ οφ τηε Wελση ανδ Μανξ λανγυαγεσ. Ηε χηανγεδ 
ηισ συρναmε το τηε Wελση σπελλινγ ιν αχκνοωλεδγεmεντ οφ ηισ βιρτη ανδ ρεσεαρχη 
ιντερεστσ, τηε λαττερ αλσο λεαδινγ ηιm το βεχοmε τηε φιρστ Προφεσσορ οφ Χελτιχ ατ Οξφορδ 
Υνιϖερσιτψ (Φρασερ 2004). Ηισ ρεσεαρχη αλσο λεδ ηιm ιντο τηε ηιστορψ οφ ρελιγιον, 
αρχηαεολογψ, ετηνολογψ ανδ φολκλορε ανδ, ιν Χελτιχ Φολκλορε: Wελση ανδ Μανξ 
[1901], ηε αττεmπτεδ το δο φορ τηε τωο νατιονσ ωηατ Ψεατσ Τηε Χελτιχ Τωιλιγητ ηαδ 
δονε φορ Ιρελανδ. Ασ Dορσον (1999: 420) ωριτεσ, τηουγη, Χελτιχ Φολκλορε συχχεεδεδ 
ονλψ ιν ρεϖεαλινγ τηε υνεξπεχτεδ ποϖερτψ οφ τηε Wελση οραλ τραδιτιον τηρουγη τηε 
σπιννινγ ουτ οφ σεϖεν ηυνδρεδ παγεσ το mακε τηε ποιντ. Ιν ηισ ανξιετψ φορ βονα φιδε, 
φυλλψ δεϖελοπεδ οραλ τεξτσ, Dορσον (1909: 420) χοντινυεσ, Ρηψσ ρεσορτεδ, ιν ονε 
ινστανχε, το α Σχοττιση φολκ ταλε το πιεχε ουτ α σιmιλαρ Wελση φραγmεντ, ιν ανοτηερ το α 
φλοριδ ϖερσιον ωριττεν ουτ φορ ηιm βψ α νοϖελιστ, ανδ ιν ψετ ανοτηερ το α ηψποτηετιχαλ 
τραδιτιον βασεδ υπον α χηανχε χονϖερσατιον ατ Αββεψ Dορε ραιλωαψ στατιον, ιν 
Ηερεφορδσηιρε. Ηοωεϖερ, ον α mορε συχχεσσφυλ νοτε, Wινκλερ (1982: 18; σεε αλσο 
Φρασερ 2004) ωριτεσ οφ Ρηψσ τηατ ηε ηαδ ωορκεδ φορ σοχιαλ ρεφορm ιν Ενγλανδ φορ 
οϖερ 40 ψεαρσ ανδ τηατ, ιν τηε ψεαρ τηατ Εϖανσ−Wεντζ αρριϖεδ ατ Οξφορδ, ηε ηαδ βεεν 
κνιγητεδ φορ ηισ εφφορτσ. 
 
Ον 24 ϑυνε 1910, Εϖανσ−Wεντζ ωροτε το Ηενρψ ϑεννερ: Μψ πλαν φορ φιναλ πυβλιχ−
ατιον οφ mψ στυδψ ισ το ηαϖε φροm τηε λεαδινγ σχηολαρσ ανδ φολκ−λοριστσ αmονγ τηε 
Χελτσ, σηορτ ιντροδυχτιονσ το τηε λορε φροm εαχη οφ τηε σιξ Χελτιχ χουντριεσ, ηε ωροτε, 
ανδ mψ πυρποσε ιν ωριτινγ τηισ λεττερ ισ το ινϖιτε ψου το ωριτε τηε ιντροδυχτιον φορ 
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Χορνωαλλ12. Ιτ ωασ ιντενδεδ, ηε χοντινυεδ, τηατ τηε ιντροδυχτιον γιϖε ϑεννερσ 
γενεραλ ποιντ οφ ϖιεω ιν ρεσπεχτ το τηε νατυρε ανδ προβαβλε οριγιν οφ τηε βελιεφ ιν 
φαιριεσ ιν Χορνωαλλ. ϑενννερ αγρεεδ το ωριτε συχη αν ιντροδυχτιον ανδ, χλεαρλψ, διδ 
νοτ τακε τοο mυχη τιmε ιν δεχιδινγ το δο σο. Φιϖε δαψσ αφτερ τηε φιρστ λεττερ, Εϖανσ−
Wεντζ ωροτε αγαιν: Ι φεελ ηιγηλψ ηονουρεδ τηατ ψου ηαϖε χονσεντεδ το σπεακ φορ τηε 
φαιριεσ ανδ πισκιεσ οφ ψουρ νατιϖε ανδ ροmαντιχ Χορνωαλλ13. Φυρτηερmορε, ιτ αππεαρσ 
τηατ ϑεννερ ηαδ, ιν τυρν, ρεθυεστεδ αν ελαβορατιον οφ Εϖανσ−Wεντζ τηεορψ ον φαιριεσ: 
Μψ τηεορψ, βριεφλψ στατεδ, ισ τηατ τηε βελιεφ ιν φαιριεσ οφ ϖαριουσ ορδερσ ισ 
εσσεντιαλλψ α σπεχιαλιζεδ φορm οφ α ωορλδ−ωιδε ανιmισm, τηατ τηε Φαιρψ−
Φαιτη ασ α ωηολε ισ εξχεεδινγλψ χοmπλεξ ανδ ιν ιτσ συπερφιχιαλ ασπεχτσ 
mαψ χονταιν ετηνολογιχαλ ελεmεντσ αττραχτεδ το αν ανχιεντ ανιmιστιχ χρεεδ 
ειτηερ τηρουγη α φολκ mεmορψ οφ πρε−Χελτιχ ραχεσ ορ ελσε τηρουγη πσευδο−
ηιστορψ  το δισχυσσ τηισ φυλλψ ρεθυιρεσ mυχη σπαχε. Μψ τηεορψ ισ, 
τηερεφορε, χονφιρmεδ βψ τηε λατεστ ρεσυλτσ οφ πσψχηιχαλ ρεσεαρχη ιν συχη 
πηενοmενα ασ ηαλλυχινατιονσ, δρεαm ανδ τρανχε στατεσ, σο−χαλλεδ σπιριτ 
mανιφεστατιονσ, ετχ. 
 
Ιν τηε εαρλιερ λεττερ, Εϖανσ−Wεντζ τολδ ϑεννερ τηατ ηε ωασ γοινγ το σπενδ σοmε τιmε 
ιν Λονδον ωιτη Dρ Ανδρεω Λανγ, βορν ιν Σελκιρκ ιν 1844, ωηο ηαδ οφφερεδ το ηελπ 
πρεπαρε ηισ ρεσεαρχη φορ πυβλιχατιον14. Φροm Λονδον, Εϖανσ−Wεντζ ωασ γοινγ το 
Dυβλιν το ηαϖε τηε αιδ οφ Ιριση σχηολαρσ ανδ mεν οφ λιτερατυρε  ινχλυδινγ τηατ, ονε 
πρεσυmεσ, οφ Ψεατσ. Αβοϖε αλλ, ωριτεσ Φοστερ (1997: 525), Ψεατσ 
ωασ δετερmινεδ το πρεσεντ φολκ−στοριεσ ασ αν ανχιεντ σψστεm οφ βελιεφ, 
εχηοινγ τηε ιmπλιχατιονσ οφ αντηροπολογιστσ λικε Ε. Β. Τψλορ ανδ [Σιρ 
ϑαmεσ] Φραζερ ασ ωελλ ασ δεϖοτεεσ λικε Εϖανσ Wεντζ, ανδ εχηοινγ α 
χοντροϖερσψ βετωεεν Εδωαρδ Χλοδδ ανδ Ανδρεω Λανγ. 
Τηισ χοντροϖερσψ ρελατεδ το Λανγσ αργυmεντσ, δυρινγ τηε 1890σ, τηατ τηε Φολκ−Λορε 
Σοχιετψ σηουλδ τακε σεριουσλψ τηε χλαιmσ οφ τηε χοντεmπορανεουσ σπιριτυαλιστ 
mοϖεmεντ (Στοχκινγ 1995; Dορσον 1999; ον σπιριτυαλισm, σεε Μοορε 1977; 
                                                        
12 Εϖανσ−Wεντζ, W. Ψ. (1910) υνπυβλισηεδ λεττερ το Η. ϑεννερ, 24 ϑυνε, ιν ϑεννερ Χολλεχτιον 
(Χουρτνεψ Λιβραρψ, Ροψαλ Ινστιτυτιον οφ Χορνωαλλ) βοξ 9: παχκετ 8: βυνδλε 1 
13 Εϖανσ−Wεντζ, W. Ψ. (1910) υνπυβλισηεδ λεττερ το Η. ϑεννερ, 29 ϑυνε, ιν ϑεννερ Χολλεχτιον 
(Χουρτνεψ Λιβραρψ, Ροψαλ Ινστιτυτιον οφ Χορνωαλλ) βοξ 9: παχκετ 8: βυνδλε 1 
14 Εϖανσ−Wεντζ, λεττερ το ϑεννερ, 24 ϑυνε 1910 
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Οππενηειm 1985; Οωεν 1989; Βασηαm 1992; Ηαζελγροϖε 2000; Βοωλερ 2001; 
Τηυρσχηωελλ 2001). Λικε Λανγ, χοντινυεσ Φοστερ (1997: 525), Ψεατσ 
αργυεδ τηατ πσψχηιχαλ ρεσεαρχηερσ ανδ αντηροπολογιστσ ωερε χονφροντινγ 
τηε σαmε ρεαλιτψ. Ανδ ηε φελτ ιτ εθυαλλψ ιmπορταντ το ασσερτ τηε σεριουσνεσσ 
οφ σπιριτυαλιστ ινθυιρψ; φορ αλλ τηε σεεδψ δεχεπτιονσ πραχτισεδ ιν Ηολλοωαψ 
ανδ Σοηο, τηερε ρεmαινεδ  ασ ιν φολκταλεσ  τηε γραϖιτψ ανδ σιmπλιχιτψ 
οφ τηε ιδεα τηατ τηε δεαδ αρε αλλ αρουνδ υσ, ανδ τηατ τηερε αρε σπιριτσ ωηο 
χαν γυιδε υσ. 
 
Dυρινγ τηε αυτυmν οφ 1910 ανδ τηε ωιντερ οφ 1910−11, Εϖανσ−Wεντζ ωορκεδ τοωαρδσ 
εδιτινγ ηισ mατεριαλ φροm ιτσ οριγιναλ τηρεε ϖολυmεσ δοων το α mορε πυβλισηαβλε 
σινγλε ϖολυmε οφ αρουνδ 550 παγεσ, χοντινυινγ το ρεϖισε τηε mατεριαλ ιντο τηε 
φολλοωινγ σπρινγ15. Τηερε ωασ α βριεφ φλυρρψ οφ χορρεσπονδενχε βετωεεν ϑεννερ ανδ 
Εϖανσ−Wεντζ ιν Αυγυστ 1911. Α ποστχαρδ φροm τηε Αmεριχαν Χλυβ [α πριϖατε χλυβ φορ 
Αmεριχαν εξπατριατεσ] ιν Οξφορδ, δατεδ 10 Αυγυστ, τολδ ϑεννερ τηατ Εϖανσ−Wεντζ ηαδ 
ασκεδ ηισ πυβλισηερσ το σενδ τηε προοφσ οφ χηαπτερ τωο, παρτ σιξ  Τηε Τακινγ οφ 
Εϖιδενχε: Ιν Χορνωαλλ  το Βοσποωεσ φορ ϑεννερσ φιναλ αππροϖαλ16. Σιmιλαρλψ, νινε 
δαψσ λατερ, αν Αmεριχαν Χλυβ ποστχαρδ τολδ ϑεννερ τηατ Εϖανσ−Wεντζ ηαδ ασκεδ ηισ 
πυβλισηερσ το σενδ τηε προοφσ οφ τηε mυχη σηορτερ σεχτιον ον Χορνωαλλ φροm χηαπτερ 
ονε, Ενϖιρονmεντ, ανδ ρεθυεστεδ ϑεννερσ χριτιχισm17. Αππαρεντλψ, ϑεννερ δυλψ 
προϖιδεδ ηισ χριτιχισm, φορ α τηιρδ ποστχαρδ, δατεδ 29 Αυγυστ, τηανκεδ ϑεννερ φορ ηισ 
χορρεχτιονσ το τηε προοφσ, ανδ ινφορmεδ ηιm τηατ Τηε Φαιρψ−Φαιτη ισ νοω αλλ σετ υπ. 
Ηοπε το ηαϖε ιτ αππεαρ ιν Οχτοβερ18. Ασ ιτ τρανσπιρεδ, ιτ ωασ 20 Νοϖεmβερ 1911 
βεφορε Εϖανσ−Wεντζ ωασ ιν α ποσιτιον το σενδ ϑεννερ α χοπψ οφ τηε φιρστ εδιτιον οφ ηισ 
βοοκ19, ρεθυεστινγ ϑεννερσ χριτιχισm ωιτη α ϖιεω το α σεχονδ, ρεϖισεδ εδιτιον τηατ 
                                                        
15 Εϖανσ−Wεντζ, W. Ψ. (1911) υνπυβλισηεδ λεττερ το Η. ϑεννερ, 14 Μαρχη, ιν ϑεννερ Χολλεχτιον 
(Χουρτνεψ Λιβραρψ, Ροψαλ Ινστιτυτιον οφ Χορνωαλλ) βοξ 9: παχκετ 8: βυνδλε 1; Εϖανσ−Wεντζ, W. Ψ. 
(1911) υνπυβλισηεδ λεττερ το Η. ϑεννερ, 16 Μαρχη, ιν ϑεννερ Χολλεχτιον (Χουρτνεψ Λιβραρψ, Ροψαλ 
Ινστιτυτιον οφ Χορνωαλλ) βοξ 9: παχκετ 8: βυνδλε 1; Εϖανσ−Wεντζ, W. Ψ. (1911) υνπυβλισηεδ ποστχαρδ 
το Η. ϑεννερ, 30 Μαρχη, ιν ϑεννερ Χολλεχτιον (Χουρτνεψ Λιβραρψ, Ροψαλ Ινστιτυτιον οφ Χορνωαλλ) βοξ 9: 
παχκετ 8: βυνδλε 1 
16 Εϖανσ−Wεντζ, W. Ψ. (1911) υνπυβλισηεδ ποστχαρδ το Η. ϑεννερ, 10 Αυγυστ, ιν ϑεννερ Χολλεχτιον 
(Χουρτνεψ Λιβραρψ, Ροψαλ Ινστιτυτιον οφ Χορνωαλλ) βοξ 9: παχκετ 8: βυνδλε 1 
17 Εϖανσ−Wεντζ, W. Ψ. (1911) υνπυβλισηεδ ποστχαρδ το Η. ϑεννερ, 19 Αυγυστ, ιν ϑεννερ Χολλεχτιον 
(Χουρτνεψ Λιβραρψ, Ροψαλ Ινστιτυτιον οφ Χορνωαλλ) βοξ 9: παχκετ 8: βυνδλε 1 
18 Εϖανσ−Wεντζ, W. Ψ. (1911) υνπυβλισηεδ ποστχαρδ το Η. ϑεννερ, 29 Αυγυστ, ιν ϑεννερ Χολλεχτιον 
(Χουρτνεψ Λιβραρψ, Ροψαλ Ινστιτυτιον οφ Χορνωαλλ) βοξ 9: παχκετ 8: βυνδλε 1 
19 Εϖανσ−Wεντζ, W. Ψ. (1911) υνπυβλισηεδ ποστχαρδ το Η. ϑεννερ, 20 Οχτοβερ, ιν ϑεννερ Χολλεχτιον 
(Χουρτνεψ Λιβραρψ, Ροψαλ Ινστιτυτιον οφ Χορνωαλλ) βοξ 9: παχκετ 8: βυνδλε 1; Εϖανσ−Wεντζ, W. Ψ. 
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ωασ νεϖερ φορτηχοmινγ, δεσπιτε τηατ Εϖανσ−Wεντζ διδ νοτ διε υντιλ 17 ϑυλψ 1965 
(Wινκλερ 1982). 
 
Τηε βοοκ ιτσελφ ισ διϖιδεδ ιντο φουρ σεχτιονσ: Τηε Λιϖινγ Φαιρψ−Φαιτη, Τηε 
Ρεχορδεδ Φαιρψ−Φαιτη, Τηε Χυλτ οφ Γοδσ, Σπιριτσ, Φαιριεσ, ανδ τηε Dεαδ, ανδ 
Μοδερν Σχιενχε ανδ τηε Φαιρψ−Φαιτη; ανδ Χονχλυσιονσ. Βψ φαρ τηε mοστ συβσταντιαλ 
οφ τηε φουρ σεχτιονσ ισ τηε φορmερ, οφ ωηιχη τηε φιρστ χηαπτερ δισχυσσεσ τηε 
ενϖιρονmενταλ ινφλυενχε υπον τηε φαιρψ φαιτη ιν τηε σιξ Χελτιχ νατιονσ ιν τυρν. Ον 
Χορνωαλλ, Εϖανσ−Wεντζ (2002: 12) ωροτε τηατ 
Τηερε αρε τηερε ρυινεδ Βριτιση ϖιλλαγεσ ωηοσε βυιλδερσ αρε λονγ φοργοττεν, 
στρανγε πρεηιστοριχ χιρχυλαρ συν−τεmπλεσ λικε φορτρεσσεσ χροωνινγ τηε ηιλλ−
τοπσ, mψστεριουσ υνδεργρουνδ πασσαγε−ωαψσ, ανδ χροσσεσ προβαβλψ πρε−
Χηριστιαν. Εϖερψωηερε αρε τηε ρεχορδσ οφ τηε mιγητψ παστ οφ τηισ τηριχε−
ηολψ Dρυιδ λανδ οφ συνσετ. Τηερε αρε ωειρδ λεγενδσ οφ τηε λοστ κινγδοm οφ 
Φαιρ Λψονεσσε, ωηιχη σεερσ σοmετιmεσ σεε βενεατη τηε χλεαρ σαλτ ωαϖεσ, 
ωιτη αλλ ιτσ ανχιεντ τοωνσ ανδ φλοωερσ φιελδσ; λεγενδσ οφ Πηοενιχιανσ ανδ 
Οριενταλ mερχηαντσ ωηο χαmε φορ τιν; λεγενδσ οφ γοδσ ανδ γιαντσ, οφ 
πιξιεσ ανδ οφ φαιριεσ, οφ Κινγ Αρτηυρ ιν ηισ χαστλε ατ Τινταγελ, οφ ανγελσ 
ανδ οφ σαιντσ, οφ ωιτχηεσ ανδ οφ ωιζαρδσ. 
Ηερε, Εϖανσ−Wεντζ αττεmπτεδ το χλαιm βοτη τηε mψστιχαλ ανδ τηε προσαιχ ιν συππορτ 
οφ ηισ στυδψ, σιmιλαρ το τηε ωαψ ιν ωηιχη Dυνχοmβε−ϑεωελλ αττεmπτεδ το χλαιm βοτη 
τηε Χελτιχ ανδ τηε νον−Χελτιχ ιν συππορτ οφ ηισ αργυmεντ φορ Χορνωαλλσ mεmβερσηιπ 
οφ τηε Χελτιχ Χονγρεσσ. Φορ Εϖανσ−Wεντζ, Χελτιχ ϖιλλαγεσ ανδ πρεηιστοριχ τιν−τραδερσ 
ωερε ασ στρανγε, mψστεριουσ ανδ ωειρδ ασ στονε χιρχλεσ, τηε Αρτηυριαν λεγενδσ 
ανδ, οφ χουρσε, πισκιεσ ανδ φαιριεσ. 
 
Βεφορε Στ Αυγυστινε χαmε το Βριταιν, Εϖανσ−Wεντζ (2002: 12) χοντινυεδ, τηε Χελτσ 
οφ Χορνωαλλ ηαδ αλρεαδψ χοmβινεδ ιν τηειρ οων mψστιχαλ ωαψ τηε σπιριτυαλ mεσσαγε 
οφ πριmιτιϖε Χηριστιανιτψ ωιτη τηε πυρε νατυρε−ωορσηιπ οφ τηειρ ανχεστορσ. Ηοωεϖερ, 
φορ Εϖανσ−Wεντζ (2002: 13), ιν λατερ τιmεσ νεω τηεολογιχαλ δοχτρινεσ ωερε 
συπεριmποσεδ ον τηισ mψστιχισm οφ Χελτιχ Χηριστιανιτψ, τηε Σαχρεδ Φιρεσ ωερε βυριεδ 
                                                                                                                                                             
(1911) υνπυβλισηεδ τελεγραm το Η. ϑεννερ, 6 Νοϖεmβερ, ιν ϑεννερ Χολλεχτιον (Χουρτνεψ Λιβραρψ, 
Ροψαλ Ινστιτυτιον οφ Χορνωαλλ) βοξ 9: παχκετ 8: βυνδλε 1; Εϖανσ−Wεντζ, W. Ψ. (1911) υνπυβλισηεδ 
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ιν ασηεσ, ανδ τηε Λιγητ ανδ Βεαυτψ οφ τηε παγαν ωορλδ οβσχυρεδ ιν σαχκχλοτη. Βυτ 
Εϖανσ−Wεντζ διδ νοτ ρεσερϖε ηισ χριτιχισm φορ Ροmαν Χατηολιχισm αλονε. Ηε αλσο 
ωεντ ον το χριτιχισε ινχρεασινγλψ υνιϖερσαλ ανδ χοmπυλσορψ σχηοολ−βασεδ εδυχατιον, 
τηε Εδυχατιον Αχτ οφ 1870 [υνδερ Γλαδστονεσ φιρστ Λιβεραλ γοϖερνmεντ] ηαϖινγ 
προϖιδεδ φορ α νατιοναλ σψστεm οφ πριmαρψ σχηοολσ, ανδ χιϖιλισατιον mορε γενεραλλψ: 
Τηε Χορνισηmανσ ϖισιον ισ νο λονγερ χλεαρ. Ηε λοοκσ υπον χροmλεχη ανδ 
δολmεν, υπον ανχιεντ χαϖεσ οφ ινιτιατιον, ανδ υπον τηε γραϖεσ οφ ηισ 
πρεηιστοριχ ανχεστορσ, ανδ ϖαγυελψ φεελσ, βυτ δοεσ νοτ κνοω, ωηψ ηισ λανδ 
ισ σο ηολψ, ισ σο περmεατεδ βψ αν ινδεφιναβλε mαγιχ; φορ ηε ηασ λοστ ηισ 
ανχεστραλ mψστιχ τουχη ωιτη τηε υνσεεν  ηε ισ εδυχατεδ ανδ χιϖιλιζεδ 
(Εϖανσ−Wεντζ 2002: 13). 
Φορ Εϖανσ−Wεντζ, τηε mψστιχισm οφ πρε−Χηριστιαν Παγανισm ανδ εαρλψ Χελτιχ 
Χηριστιανιτψ ωασ, λικε Ψεατσ Ιρελανδ, ϖισιοναρψ, ωηιχη ηε σετ ιν οπποσιτιον το mοδερν 
σεχυλαρ ϖισυαλιτψ. Ιτ ωασ σεερσ ωηο ωερε αφφορδεδ σιγητσ οφ Λψονεσσε; ανδ ιτ ωασ τηε 
ινιτιατεδ, νοτ τηε εδυχατεδ, ωηο χουλδ σενσε τηε υνσεεν. 
 
Ιτ ωουλδ βε ωρονγ, ηοωεϖερ, το υνδερστανδ Τηε Φαιρψ−Φαιτη ιν Χελτιχ Χουντριεσ ασ αν 
αντι−mοδερν αργυmεντ. Ρατηερ, τηε αργυmεντ ηερε ισ τηατ ιτ ρεπρεσεντσ ονε επισοδε ιν 
α ωιδερ χονφλιχτ βετωεεν τωο χοντραδιχτορψ ϖερσιονσ οφ τηε mοδερν: τηε ονε δεφινεδ 
βψ εσταβλισηεδ ρελιγιον  ωηιχη Εϖανσ−Wεντζ, ασ Wινκλερ (1982: 20) αδδσ, νεϖερ 
ρεαλλψ φοργαϖε φορ δισαϖοωινγ ρεινχαρνατιον  ανδ στατε−σπονσορεδ εδυχατιον, ανδ 
τηε οτηερ δεφινεδ βψ νατυρε−mψστιχισm ανδ τηε εαρλψ ηυmαν σχιενχεσ  φολκλορε ανδ 
αντηροπολογψ  ανδ σπιριτυαλισm ανδ πσψχηιχαλ ρεσεαρχη. Ι αm ωελλ αωαρε οφ τηε νον−
χατηολιχ νατυρε οφ mυχη οφ τηε βοοκ, Εϖανσ−Wεντζ ωροτε το ϑεννερ, τηανκινγ ηιm φορ 
ηισ λονγ ανδ χαρεφυλ χριτιχισm οφ τηε βοοκ, ανδ χαν εξπεχτ αλλ σορτσ οφ ρεϖιεωσ. Βυτ, 
ασ Ι τηινκ ψου φεελ, τηε στυδψ ισ νοτ ιντενδεδ το βε χοντροϖερσιαλ ιν mαττερσ τουχηινγ 
ρελιγιον: ιτ ισ χηιεφλψ α πρεσεντατιον οφ τηεορψ φροm αν ηιστοριχαλ ανδ σχιεντιφιχ ϖιεω 
ποιντ20. Τηισ ωασ α δυαλ αππεαλ το σχιενχε, ιν τηε υνδερλψινγ mετηοδολογιχαλ 
πρινχιπλεσ οφ βοτη τηε χολλεχτιον ανδ τηε αναλψσισ οφ ηισ εϖιδενχε. Φορ τηε εαρλψ 
ηυmαν σχιενχεσ, ιτ ωασ νεχεσσαρψ το αππεαλ το τηε επιστεmολογιχαλ βασεσ οφ τηε 
νατυραλ σχιενχεσ ιν ορδερ το αχηιεϖε ιντελλεχτυαλ ρεσπεχτ. Χουντψ φολκλοριστσ, mορε 
                                                                                                                                                             
λεττερ το Η. ϑεννερ, 20 Νοϖεmβερ, ιν ϑεννερ Χολλεχτιον (Χουρτνεψ Λιβραρψ, Ροψαλ Ινστιτυτιον οφ 
Χορνωαλλ) βοξ 9: παχκετ 8: βυνδλε 1 
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οφτεν τηαν νοτ, εmπηασιζεδ τηε τρυστωορτηινεσσ ανδ φιδελιτψ οφ τηειρ χοντεντσ 
αλτηουγη τηε ιδεα οφ αχχυραχψ διδ νοτ ατ τηισ σταγε ρεθυιρε τηε λιτεραλ ρεπροδυχτιον οφ 
τηε σποκεν ωορδ (Dορσον 1999: 321). Σιmιλαρλψ, ιν ηισ ιντροδυχτιον το χηαπτερ τωο, 
Τηε Τακινγ οφ Εϖιδενχε, ωηιχη αχχουντσ φορ οϖερ 200 παγεσ οφ τηε βοοκ, Εϖανσ−
Wεντζ (2002: 20) εmπηασισεδ: Τηε ονλψ λιβερτψ τακεν ωιτη σοmε οφ τηε εϖιδενχε ηασ 
βεεν το πυτ ιτ ιντο βεττερ γραmmατιχαλ φορm, ανδ σοmετιmεσ το ρεχαστ αν αmβιγυουσ 
στατεmεντ ωηεν Ι, ασ χολλεχτορ, ηαδ ιν mψ οων mινδ νο δουβτ ασ το ιτσ mεανινγ. Ηισ 
στυδψ mιγητ βε πρεσυmεδ το ηαϖε αχηιεϖεδ συχη ιντελλεχτυαλ ρεσπεχτ, βεινγ ασ ιτ ωασ 
οριγιναλλψ πυβλισηεδ βψ Οξφορδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ. 
 
Εϖανσ−Wεντζ φιελδ χολλεχτιον ρεϖεαλεδ α ρεγιοναλ γεογραπηψ οφ τηε Χελτιχ φαιρψ φαιτη 
ιν Χορνωαλλ, χοϖερινγ ασ ιτ διδ τηε ρεγιον βετωεεν Φαλmουτη ανδ τηε Λανδσ Ενδ, 
ωηιχη ισ νοω τηε mοστ Χελτιχ; ανδ τηε Τινταγελ χουντρψ ον τηε νορτη χοαστ (Εϖανσ−
Wεντζ 2002: 170). Χορνωαλλ ωασ αλσο, φορ Εϖανσ−Wεντζ, τηε mοστ Ανγλιχισεδ οφ τηε 
σιξ Χελτιχ νατιονσ ιν ηισ στυδψ, ανδ ιτσ φολκλορε ωασ τηε λεαστ ϖιριλε. Νονετηελεσσ, τηε 
mατεριαλ ον Χορνωαλλ οχχυπιεσ 22 παγεσ οφ τηε χηαπτερ. Ιτ ηασ βεχοmε, περηαπσ 
αλωαψσ ηασ βεεν ιν mοδερν τιmεσ, α ωιδεσπρεαδ οπινιον, εϖεν αmονγ σοmε σχηολαρσ, 
Εϖανσ−Wεντζ (2002: 19) αργυεδ, 
τηατ τηε βελιεφ ιν φαιριεσ ισ τηε προπερτψ σολελψ οφ σιmπλε, υνεδυχατεδ 
χουντρψ−φολκ, ανδ τηατ πεοπλε ωηο ηαϖε ηαδ α τουχη οφ εδυχατιον ανδ α 
λιττλε χοmmον σενσε κνοχκεδ ιντο τηειρ ηεαδσ, το υσε τηε ορδιναρψ 
λανγυαγε, ωουλδντ βε χαυγητ βελιεϖινγ ιν συχη νονσενσε. Τηισ σαmε 
χλασσ οφ χριτιχσ υσεδ το mακε σιmιλαρ ρεmαρκσ αβουτ πεοπλε ωηο σαιδ τηερε 
ωερε γηοστσ, υντιλ τηε τρυτη οφ ανοτηερ στυπιδ συπερστιτιον ωασ 
δισχοϖερεδ βψ πσψχηιχαλ ρεσεαρχη. 
Τηυσ, τηρουγη ιντερϖιεωσ ωιτη αν ασσορτmεντ οφ φιγυρεσ, ινχλυδινγ mιδδλε−χλασσ 
νεωσπαπερ εδιτορσ, αρχηιτεχτσ, λοχαλ ηιστοριανσ, αρτιστσ ανδ φολκλοριστσ, ασ ωελλ ασ 
ελδερλψ φαρmερσ, φισηερmεν, mινερσ ανδ ρετιρεδ ρυραλ πολιχεmεν, ηε χολλεχτεδ ενουγη 
εϖιδενχε το ρεαχη ανδ συππορτ ηισ χονχλυσιον 
τηατ Φαιρψλανδ εξιστσ ασ αν ινϖισιβλε ωορλδ ωιτηιν ωηιχη τηε ϖισιβλε ωορλδ 
ισ ιmmερσεδ λικε αν ισλανδ ιν αν υνεξπλορεδ οχεαν, ανδ τηατ ιτ ισ πεοπλεδ 
                                                                                                                                                             
20 Εϖανσ−Wεντζ, W. Ψ. (1911) υνπυβλισηεδ λεττερ το Η. ϑεννερ, 9 Dεχεmβερ, ιν ϑεννερ Χολλεχτιον 
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βψ mορε σπεχιεσ οφ λιϖινγ βεινγσ τηαν τηισ ωορλδ, βεχαυσε ινχοmπαραβλψ 
mορε ϖαστ ανδ ϖαριεδ ιν ιτσ ποσσιβιλιτιεσ (Εϖανσ−Wεντζ 2002: 18). 
 
Ιν ρεσπονσε το Εϖανσ−Wεντζ ινιτιαλ ρεθυεστ, ϑεννερ ωροτε ηισ ιντροδυχτιον ωιτηιν σιξ 
ωεεκσ. Εϖανσ−Wεντζ ωροτε το ϑεννερ αγαιν, ον 1 Αυγυστ 1910, το αχκνοωλεδγε ιτσ 
ρεχειπτ: Τηε ιντροδυχτιον, ηε ωροτε, 
χονταινσ ιδεασ νοτ ηερετοφορε κνοων ανδ τηεσε χοmινγ φροm α τρυε Χελτ 
ωηοσε ναmε ισ ινσεπαραβλε φροm τηατ οφ Χορνωαλλ mακε ιτ α σχιεντιφιχ 
δοχυmεντ οφ υτmοστ ϖαλυε το Χελτιχ σχηολαρσ. Νοτ ονλψ ισ ιτ σχιεντιφιχ, βυτ 
ιτ ισ εξχελλεντ ρεαδινγ ανδ ιν πλαχεσ δελιχατελψ ηυmορουσ21. 
Εϖανσ−Wεντζ ιντενδεδ ηισ βοοκ το βε α παν−Χελτιχ στυδψ βψ α Χελτ  ηε βεινγ οφ 
Wελση δεσχεντ ον ηισ mοτηερσ σιδε οφ τηε φαmιλψ22. Νοτ ονλψ διδ ηε εmπηασισε τηε 
τρυστωορτηινεσσ ανδ φιδελιτψ οφ ιτσ χοντεντσ, σο ασ το χλαιm σχιεντιφιχ στατυσ, τηεν, βυτ 
ηε αλσο εmπηασισεδ τηε Χελτιχιτψ οφ ιτσ χοντεντσ σο ασ το χλαιm φυρτηερ αυτηεντιχιτψ. 
Τηε εσσεντιαλ ιδεαλ ισ το mακε mψ στυδψ οφ τηε Φαιρψ−Φαιτη τηορουγηλψ παν−Χελτιχ 
ανδ ρεπρεσεντατιϖε οφ εϖερψ χλασσ οφ Χελτσ φροm τηε πεασαντ το τηε σχηολαρ, ηε τολδ 
ϑεννερ. Συχη λιττλε ιντροδυχτιονσ ωιλλ χοmπλετε τηε συρϖεψ ανδ mακε α χοmπλετε 
πιχτυρε οφ τηε στατε οφ τηε Φαιρψ−Φαιτη ιν τηε εαρλψ ψεαρσ οφ τηε τωεντιετη χεντυρψ, 
ρατηερ τηαν mερελψ ιντροδυχε τηε λορε χολλεχτεδ23. ϑεννερσ ιντροδυχτιον τηυσ βεχαmε 
παρτ οφ Εϖανσ−Wεντζ ρεσεαρχη mατεριαλ, ηενχε τηε ιmπορτανχε οφ εmπηασισινγ ιτσ 
Χελτιχιτψ. 
 
Τηερε ωασ, ατ λεαστ ινιτιαλλψ, λιττλε διφφερενχε βετωεεν Εϖανσ−Wεντζ χονχλυσιονσ ανδ 
ϑεννερσ οων ιδεασ. Ιν ρεαδινγ οϖερ τηε Ιντροδυχτιον, Εϖανσ−Wεντζ ωροτε, Ι ωασ 
αγρεεαβλψ συρπρισεδ το λεαρν ηοω mυχη ψουρ τηεορψ οφ φαιριεσ ισ λικε mψ οων. Τηερε 
ρεαλλψ ισ νο γρεατ διφφερενχε βετωεεν ουρ ϖιεωσ: ανδ ωηατ ψου σαψ παρτιχυλαρλψ οφ τηε 
πιξιεσ χοινχιδεσ ωιτη τηε λεσσ χλεαρ χονχλυσιονσ Ι ηαϖε αρριϖεδ ατ αβουτ τηεm Τηε 
ετψmολογιχαλ παρτ οφ τηε παπερ, ηε αδδεδ, ισ ϖερψ στρικινγ24. Τηε ετψmολογιχαλ παρτ 
οφ τηε παπερ ιν θυεστιον ρεαδσ ασ φολλοωσ: Ιφ ωε τακε τηε ροοτ οφ Πιξψ, Πιξ, ϑεννερ 
(2002 [1911]: 166, οριγιναλ ιταλιχσ; σεε αλσο ϑεννερ 1916) συγγεστεδ, 
                                                        
21 Εϖανσ−Wεντζ, λεττερ το ϑεννερ, 1 Αυγυστ 1910 
22 Εϖανσ−Wεντζ, λεττερ το ϑεννερ, 24 ϑυνε 1910 
23 Εϖανσ−Wεντζ, λεττερ το ϑεννερ, 24 ϑυνε 1910 
24 Εϖανσ−Wεντζ, λεττερ το ϑεννερ, 1 Αυγυστ 1910 
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ανδ διϖιδε τηε δουβλε λεττερ ξ ιντο ιτσ χοmπονεντ παρτσ, ωε γετ Πικσ ορ 
Πιχσ, ανδ ιφ ωε ρεmεmβερ τηατ α φιναλ σ ορ ζ ιν Χορνιση αλmοστ αλωαψσ 
ρεπρεσεντσ α τ ορ δ οφ Wελση ανδ Βρετον (χφ. τασ φορ ταδ, νανσ φορ ναντ, βοσ 
φορ βοδ), ωε mαψ νοτ υνρεασοναβλψ, τηουγη ωιτηουτ αβσολυτε χερταιντψ, 
χονϕεχτυρε τηατ Πιξψ ισ Πιχτψ ιν α Χορνιση φορm. 
Ηε, λικε Εϖανσ Wεντζ, βερατεδ εδυχατιον: Τηατ ωηιχη ωιτη υνχονσχιουσ ηυmουρ 
mεν γενεραλλψ χαλλ εδυχατιον ηασ ιν τηεσε δαψσ χαυσεδ τηοσε λοωερ χλασσεσ, το 
ωηοm τηε δεποσιτ οφ τηισ φαιτη ωασ εντρυστεδ, το βε ασηαmεδ οφ ιτ, ανδ το δεσπισε ανδ 
ενδεαϖουρ το φοργετ ιτ (ϑεννερ 2002: 163). Τηε διστινχτιον ωασ νοτ βετωεεν 
εδυχατιον ανδ ιγνορανχε, βυτ βετωεεν χλασσροοm λεαρνινγ ανδ πραχτιχαλ νατιϖε 
ιντελλιγενχε. Τηε πρε−Χηριστιαν Χορνιση Χελτσ, ηε χονχλυδεδ, χοmβινεδ εξαγγερατεδ 
τραδιτιονσ οφ α δαρκ πρε−Χελτιχ πεοπλε ανδ αν αλρεαδψ εξιστινγ βελιεφ ιν ελεmενταλσ 
(ϑεννερ 2002: 169); τηε φολκ, τηερεφορε, σελφ−δεφινεδ ιν ρελατιον το α χοmποσιτε 
ραχιαλισεδ ανδ συπερνατυραλισεδ οτηερ. 
 
Βψ εαρλψ 1911, ηοωεϖερ, α χερταιν διφφερενχε οφ οπινιονσ ηαδ εmεργεδ ρεγαρδινγ τηε 
Λεγενδ οφ τηε Dεαδ ιν Βριττανψ ανδ ιτσ παραλλελ ιν Χορνωαλλ, αχχορδινγ το ωηιχη τηε 
σπιριτσ οφ τηε φαιτηφυλ δεαδ αρε αλλ ρουνδ υσ, ανδ αρε νοτ ραπτ αωαψ ιντο α δισταντ 
Παραδισε ορ Πυργατορψ (ϑεννερ 2002: 169, οριγιναλ ιταλιχσ), χοντινυινγ το εξιστ ον τηε 
σαmε σπιριτυαλ πλανε ασ πισκιεσ ανδ φαιριεσ. Ιτ mυστ βε νοτεδ ηερε τηατ ϑεννερ (2004: 
62), ατ ηισ αδδρεσσ το τηε Παν−Χελτιχ Χονγρεσσ ατ Χαρδιφφ ιν 1904, σποκε οφ τηατ mοστ 
βεαυτιφυλ οφ ρελιγιονσ, Βρετον Χατηολιχισm. Φορ, ιν ηισ ιντροδυχτιον, ϑεννερ (2002: 
168−9) ωροτε: 
Ι δο νοτ τηινκ τηατ τηε πισκιεσ ωερε εϖερ δεφινιτελψ ηελδ το βε τηε σπιριτσ 
οφ τηε δεαδ, ανδ ωηιλε α χερταιν χονφυσιον ηασ αρισεν, ασ σοmε οφ Μρ. 
Wεντζσ ινφορmαντσ σηοω, Ι τηινκ ιτ βελονγσ το τηε χονφυσεδ εσχηατολογψ 
οφ mοδερν Προτεσταντισm. Το α πρε−Ρεφορmατιον Χορνισηmαν, ορ ινδεεδ το 
ανψ οτηερ Χατηολιχ, τηε ιδεα ωασ υντηινκαβλε ανδ τηε τρανσmιγρατιον οφ 
τηε σουλσ οφ τηε φαιτηφυλ δεπαρτεδ ιντο ανοτηερ ορδερ οφ βεινγσ, νοτ 
δισεmβοδιεδ βεχαυσε νεϖερ εmβοδιεδ, ωασ το τηεm ιmποσσιβλε. 
 
Εϖανσ−Wεντζ, ιν εδιτινγ τηε mατεριαλ φορ πυβλιχατιον, mιγητ ηαϖε ρεσπονδεδ το τηισ 
πασσαγε, ορ ιτσ εθυιϖαλεντ ιν ϑεννερσ φιρστ δραφτ; ορ ελσε ϑεννερ, ηαϖινγ τακεν υπ 
Εϖανσ−Wεντζ ον ηισ οφφερ το σενδ ηιm α mανυσχριπτ χοπψ οφ τηε φιρστ δραφτ οφ τηε 
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σεχτιον ον Χορνωαλλ το ωηιχη ϑεννερ ωασ ωριτινγ τηε ιντροδυχτιον, mιγητ ηαϖε 
ρεσπονδεδ το σοmε οβϕεχτιοναβλε πασσαγε τηατ δοεσ νοτ αππαρεντλψ συρϖιϖε ιν τηε 
πυβλισηεδ βοοκ. Ειτηερ ωαψ, Εϖανσ−Wεντζ ωροτε: 
Wιτη ρεσπεχτ το ψουρ ιντερεστινγ δισσεντ φροm α γενεραλλψ ηελδ ϖιεω 
αmονγ φολκ−λοριστσ τηατ τηερε ισ α ρελατιον βετωεεν τηε Λεγενδ οφ τηε Dεαδ 
ανδ βελιεφ ιν Φαιριεσ, Ι τηουγη[τ] ψου mιγητ λικε το σεε ηοω Ι ηαϖε τρεατεδ 
τηε mαττερ ιν φολλοωινγ συγγεστιονσ φροm Προφ. Ανατολε Λε Βρεζ ανδ οτηερ 
σχηολαρσ. Ηενχε Ι ηαϖε mαιλεδ ψου σοmε παγεσ φροm mψ τηεσισ σηοωινγ 
τηε παραλλελσ βετωεεν Βρετον ανδ Ιριση βελιεφσ, ωηιχη Ι ηαϖε φελτ αππλψ 
αλσο το Χορνωαλλ. Ασ ψου ωιλλ νοτε, τηε Dεατη λεγενδ αmονγ Χελτσ, ον τηε 
αυτηοριτψ οφ ανχιεντ ωριτερσ, ρεαλλψ αντεδατεσ Χηριστιανιτψ, ανδ Ι αm 
χονϖινχεδ τηατ ιν Βριττανψ, ατ λεαστ, Χηριστιαν δοχτρινεσ ηαϖε χολουρεδ ιτ 
βυτ ηαϖε νοτ οριγινατεδ ιτ25. 
 
ϑεννερσ ρεπλψ, αλτηουγη υνρεχορδεδ, ωασ χλεαρλψ χονχιλιατορψ. Ι αm γρεατλψ 
ιντερεστεδ ιν ψουρ λεττερ ϕυστ ρεχειϖεδ, Εϖανσ−Wεντζ ωροτε, 
ανδ Ι τηινκ ψουρ ποσιτιον ασ το τηε Dεαδ βεινγ ονε ορδερ οφ δισεmβοδιεδ 
βεινγσ ανδ τηε ελεmενταλσ ασ πισκιεσ ορ φαιριεσ βεινγ ανοτηερ ορδερ οφ νοτ 
νεχεσσαριλψ δισεmβοδιεδ βεινγσ βυτ οφ σπιριτσ ιν ανοτηερ πλανε ισ ϖερψ 
λογιχαλ ανδ σο φαρ ασ Ι κνοω ιν χοmπλετε ηαρmονψ ωιτη φολκ βελιεφσ. Ιφ Ι 
mαψ βε περmιττεδ το συγγεστ συχη α τηινγ, Ι σηουλδ τηινκ α ρεστατινγ οφ 
ψουρ ποσιτιον ιν τηατ mαττερ ωουλδ βε ηιγηλψ δεσιραβλε ιν τηε Ιντροδυχτιον. 
Ψεσ, Ι τηινκ, αλσο, τηατ τηε Βρετον Φαιρψ−Φαιτη ασιδε φροm τηε Βρετον 
Dεατη−Φαιτη ηασ σοmε νον−Χελτιχ στρανδσ, βυτ ιν εσσενχε ιτ αππεαρσ το βε 
ασ γενυινελψ Χελτιχ ανδ πρε−Χηριστιαν ιν οριγιν ασ ιτσ Ιριση παραλλελ Ανδ 
υνδουβτεδλψ τηε Χελτιχ πρε−Χηριστιαν βελιεφσ ωερε ιν mοστ χασεσ 
Χηριστιανιζεδ, ανδ τηερε ηασ βεεν α τενδενχψ νοω−α−δαψσ το χαλλ mανψ 
φολκ βελιεφσ ουτγροωτησ φροm Χηριστιανιτψ ωηερεασ τηε ρεϖερσε ισ τρυε26. 
 
Τηουγη τηε ϑεννερ Χολλεχτιον, ατ τηε ΡΙΧ, δοεσ νοτ χονταιν ανψ εαρλψ δραφτσ οφ 
ϑεννερσ ιντροδυχτιον, ονε mιγητ συπποσε τηε φολλοωινγ πασσαγε φροm τηε πυβλισηεδ 
ϖερσιον το ρεπρεσεντ συχη α ρεστατεmεντ: 
                                                        
25 Εϖανσ−Wεντζ, λεττερ το ϑεννερ, 14 Μαρχη 1911 
26 Εϖανσ−Wεντζ, λεττερ το ϑεννερ, 16 Μαρχη 1911 
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Τηισ [τηε Βρετον Dεατη−Φαιτη] mαψ βε οφ πρε−Χηριστιαν οριγιν, βυτ δοεσ 
νοτ χοντραδιχτ ανψ αρτιχλε οφ τηε Χηριστιαν φαιτη. Τηε ωαρνινγσ, 
αππαριτιονσ, ανδ ηαυντινγσ, τηε χαλλινγ οφ τηε δεαδ ατ σεα, ανδ οτηερ 
δεταιλσ οφ Χορνιση Dεατη−Λεγενδσ, σεεm το ποιντ το α χονχεπτιον οφ α 
πλανε οφ τηε δεαδ, σιmιλαρ το βυτ νοτ νεχεσσαριλψ ιδεντιχαλ ωιτη τηατ οφ 
τηε ελεmενταλσ. Υνδερ σοmε θυιτε υνδεφινεδ χονδιτιονσ χονταχτ mαψ οχχυρ 
ωιτη τηε πηψσιχαλ πλανε, ωηενχε τηε αλλεγεδ ινχιδεντσ; βυτ τηισ Χορνιση 
Dεατη−Φαιτη, τηουγη σοmετιmεσ, ασ χοmmονλψ ιν Βριττανψ, πρεσεντινγ 
σιmιλαρ πηενοmενα, ηασ ιν ιτσελφ νοτηινγ το δο ωιτη πισκιεσ, ανδ ασ φορ τηε 
υνφαιτηφυλ δεπαρτεδ, τηειρ δεστινατιον ωασ αλσο ωελλ υνδερστοοδ, ανδ ιτ ωασ 
νοτ Φαιρψλανδ (ϑεννερ 2002: 169). 
 
Ιτ ισ mψ εαρνεστ ηοπε, Εϖανσ−Wεντζ ωροτε το ϑεννερ, ενχλοσινγ α χοπψ οφ τηε φιρστ 
εδιτιον οφ ηισ βοοκ, 
τηατ ψου ωιλλ φεελ ασ ψου εξαmινε ιτ τηατ Ι ηαϖε νοτ βεεν υνφαιτηφυλ το τηε 
γρεατ τρυστ ρεποσεδ ιν mε βψ τηε Χελτιχ πεοπλεσ. Τηε βοοκ ισ τηειρ mψστιχ 
mεσσαγε το τηε ωορλδ. Ι ηαϖε βεεν φορ τηεm νοτ mυχη mορε τηαν α σχριβε 
ανδ αν αδϖοχατε. Ιφ ιτ πλεασεσ τηεm Ι σηαλλ φεελ αmπλψ ρεπαιδ φορ τηε φουρ 
ψεαρσ δεϖοτεδ το ιτσ πρεπαρατιον27. 
Το α χερταιν εξτεντ, ιτ σεεmσ τηατ ηισ ηοπεσ ωερε φυλφιλλεδ. Ιν τηε λαστ οφ Εϖανσ−Wεντζ 
λεττερσ ιν τηε ϑεννερ Χολλεχτιον, ηε ωροτε οφ τηε εαρλψ ρεσπονσε το τηε βοοκ: 
Ι ηαϖε νοω ηαδ σοmε ϖερψ γοοδ ρεϖιεωσ, ιν Τηε Wεστερν Μαιλ, ιν Τηε 
Γλασγοω Ηεραλδ, ιν Τηε Φρεεmανσ ϑουρναλ. Τηε φιρστ τωο ωερε αλτογετηερ 
φαϖουραβλε, τηε τηιρδ ωασ φαυλτψ, δυε το χαρελεσσ ρεαδινγ βψ τηε ρεϖιεωερ. Ι 
χορρεχτεδ τωο οφ ηισ ερρορσ τηρουγη α λεττερ το τηε εδιτορ. Ι σηαλλ ωατχη αλλ 
ρεϖιεωσ ανδ mακε ιτ α βυσινεσσ το χορρεχτ ανψ ερρορ. Α ρεϖιεω ιν Τηε 
Σχοτσmαν ωασ τοο σκετχηψ ανδ χαρελεσσ το βε ωορτη ωηιλε28. 
Βυτ περηαπσ τηε ρεσπονσε ωασ νοτ ασ φαϖουραβλε ασ ηε ηαδ ηοπεδ φορ, ασ 
αφορεmεντιονεδ, Εϖανσ−Wεντζ διδ νοτ ρετυρν το ωριτε τηε σεχονδ, ρεϖισεδ εδιτιον τηατ 
ηε σποκε οφ ιν ηισ λεττερσ το ϑεννερ29, δεϖοτινγ ινστεαδ mοστ οφ τηε ρεmαινδερ οφ ηισ 
λιφε το τηε στυδψ οφ Τιβεταν Βυδδηισm, χο−εδιτινγ τηε φιρστ Ενγλιση τρανσλατιον οφ Τηε 
                                                        
27 Εϖανσ−Wεντζ, λεττερ το ϑεννερ, 20 Νοϖεmβερ 1911 
28 Εϖανσ−Wεντζ, λεττερ το ϑεννερ, 9 Dεχεmβερ 1911 
29 Εϖανσ−Wεντζ, λεττερ το ϑεννερ, 20 Νοϖεmβερ 1911 
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Τιβεταν Βοοκ οφ τηε Dεαδ [1927] ωιτη Λαmα Καζι Dαωα−Σαmδυπ [1868−1922; σεε 
φιγυρε 4.28] ιν Γανγτοκ, Σικκιm. 
 
Τηρουγη τηε ωορκ οφ τηε λικεσ οφ Βοττρελλ, Ηυντ, τηε Θυιλλερ−Χουχη σιστερσ ανδ Εϖανσ−
Wεντζ, φολκλορε, λικε αντιθυαριανισm, βεχαmε α mεανσ οφ βοτη ωριτινγ ανδ 
χηαλλενγινγ τηε ναρρατιϖεσ οφ mοδερνιτψ (ςερνον 1998). Ιτ ωασ, φορ τηε mοστ παρτ, α 
mιδδλε−χλασσ φιελδ οφ ενθυιρψ; ιτσ συβϕεχτσ οφ ενθυιρψ, φυρτηερmορε, ωερε, φορ τηε mοστ 
παρτ, οφ τηε ωορκινγ χλασσ  α ποιντ ον ωηιχη Εϖανσ−Wεντζ (2002: 22), ασ δισχυσσεδ 
αβοϖε, βεγγεδ το διφφερ: Wηεν ωε στατε ουρ χονϖιχτιον τηατ τηε Φαιρψ−Φαιτη ισ 
χοmmον το αλλ χλασσεσ οφ Χελτσ, ηε αργυεδ, ωε δο νοτ στατε τηατ ιτ ισ χοmmον το αλλ 
Χελτσ. Ηε εmπηασισεδ τηατ νεαρλψ εϖερψ ονε οφ ηισ ιντερϖιεωεεσ ωασ α Χελτ, ανδ 
ρεmαρκεδ τηατ ιτ ωασ εξτρεmελψ φορτυνατε τηατ αν υνυσυαλλψ λαργε προπορτιον οφ τηεσε 
Χελτιχ ωιτνεσσεσ αρε αχτυαλ περχιπιεντσ ανδ νατυραλ σεερσ βεχαυσε σχιεντιφιχαλλψ ανδ 
στριχτλψ σπεακινγ, τηερε ωιλλ ρεmαιν ασ α ρεσιδυαλ ορ υνκνοων θυαντιτψ, υπον ωηιχη 
ουρ φιναλ χονχλυσιον mυστ δεπενδ, σολελψ τηε τεστιmονψ οφ ρελιαβλε σεερ−ωιτνεσσεσ 
(Εϖανσ−Wεντζ 2002: 21). Υπον χλοσερ ινϖεστιγατιον, ηοωεϖερ, ηισ mιδδλε−χλασσ 
ιντερϖιεωεεσ ηαδ οφτεν βεεν ιντροδυχεδ το τηε φαιρψ φαιτη βψ ωορκινγ−χλασσ 
νειγηβουρσ; ηισ mαλε ιντερϖιεωεεσ βψ φεmαλε σεερσ: Ηενρψ Μαδδερν [α Πενζανχε 
αρχηιτεχτ] σποκε οφ βεινγ ινιτιατεδ ιντο τηε mψστεριεσ οφ τηε Χορνιση φολκ−λορε ασ α 
ψουνγ βοψ βψ ηισ νυρσε (Εϖανσ−Wεντζ 2002: 174), ανδ α ρετιρεδ ρυραλ πολιχεmαν ιν 
Τινταγελ σαιδ τηατ ηε υσεδ το σιτ ρουνδ τηε φιρε ατ νιγητ ανδ ηεαρ ολδ ωοmεν τελλ σο 
mυχη αβουτ πισκιεσ ανδ γηοστσ (Εϖανσ−Wεντζ 2002: 184). Ασ συχη, ιτ ισ ιντερεστινγ 
τηατ τηε φιγυρε ατ τηε χεντρε οφ τηε σπιριτυαλιστ mοϖεmεντ, τηε mεδιυm, ωασ αλσο 
τψπιχαλλψ φεmαλε, ανδ τηατ Πετερ (1907: 154) υργεδ τηοσε οφ mορε λεισυρε τηαν ηιmσελφ 
 εσπεχιαλλψ τηε λαδιεσ  το τυρν τηειρ αττεντιον το τηε φολκλορε ανδ λεγενδσ οφ 
Χορνωαλλ, φορ τηε αργυmεντ ηερε ισ τηατ τηε Χορνιση φολκ εmεργεδ τηρουγη α τενσιον 
βετωεεν τηε οπενινγ−υπ οφ σπαχεσ ωιτηιν ωηιχη ωοmεν χουλδ παρτιχιπατε ιν τηε 
χολλεχτιον οφ φολκλορε, βυτ ωιτηιν ωηιχη τηεψ ωερε παρτιχιπατινγ ιν τηε χονστρυχτιον οφ 
αν οφτεν φεmινισεδ ανδ ραχιαλισεδ mψστιχαλ οτηερ (σεε αλσο Σιλϖερ 1999). 
 
4.5 Χονχλυσιον 
Τηισ χηαπτερ ηασ εξπλορεδ τηε ϖαριουσ χυλτυραλ ανδ γεογραπηιχαλ διmενσιονσ οφ τηε 
mψστιχαλ τηατ ωερε ασσοχιατεδ ωιτη τηε λατε νινετεεντη ανδ εαρλψ τωεντιετη χεντυρψ 
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Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλ  τηε διοχεσε οφ Τρυρο ανδ αν εσταβλισηεδ σαχραmενταλ Ανγλο−
Χατηολιχ ρελιγιοσιτψ; τηε παροχηιαλ βασισ οφ αντιθυαριανισm ανδ φολκλορε ανδ τηε 
ποσσιβλε Παγαν ροοτσ οφ Χορνιση φολκ χυλτυρε; τηε Χελτιχ Χηριστιαν λανδσχαπε οφ ηολψ 
ωελλσ ανδ στονε χροσσεσ, ανδ τηε δισρυπτιϖε πρεσενχε οφ βυριαλ χηαmβερσ ανδ στονε 
χιρχλεσ; ανδ τηε σπιριτυαλιστ ανδ οχχυλτιστ χοννεχτιονσ οφ χερταιν ϖερσιονσ οφ Χελτιχισm 
 ασ τηεψ χυτ αχροσσ εαχη οτηερ, ανδ ωερε χυτ αχροσσ βψ Λεγιτιmιστ πολιτιχσ; τηε ρεϖιϖαλ 
οφ τηε Χορνιση λανγυαγε ανδ λιτεραρψ χυλτυρε; τηε σπαχεσ οφ αντιθυαριανισm, 
αντηροπολογψ ανδ εαρλψ mοδερν σχιενχε; ανδ τηε νασχεντ Χορνιση τουριστ ινδυστρψ. Ιτ 
ηασ αλσο εξπλορεδ τηε ωαψσ ιν ωηιχη χονχερνσ φορ Χορνιση λανδσχαπε αντιθυιτιεσ, φολκ 
χυστοmσ ανδ σπορτσ, ανδ τηε Χορνιση λανγυαγε ανδ λιτεραρψ χυλτυρε ωερε βρουγητ 
τογετηερ ανδ βριεφλψ ινστιτυτιοναλισεδ ασ τηε Χελτιχ−Χορνιση Σοχιετψ, υντιλ ιτ φολδεδ 
ωιτη τηε ωιτηδραωαλ οφ Dυνχοmβε−ϑεωελλσ σπεχυλατιϖε ιmπυλσε φροm τηε Ρεϖιϖαλ, 
ανδ τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηεσε χονχερνσ χοννεχτεδ, ιν τυρν, το τηοσε οφ τηε ωιδερ Χελτιχ 
mοϖεmεντ. 
 
Πυτ σιmπλψ, ωριτεσ Παψτον (1993α: 6−7), 
τηε Ρεϖιϖαλιστσ ιγνορεδ (εϖεν ρεϕεχτεδ) νινετεεντη−χεντυρψ νοτιονσ οφ α 
Χορνιση ιδεντιτψ βασεδ ον ινδυστριαλ προωεσσ ανδ τεχηνολογιχαλ αδϖανχε, 
ανδ  ιν τηε φαχε οφ τηε τραυmατιχ εφφεχτσ οφ ραπιδ δε−ινδυστριαλισατιον τηατ 
λαψ αλλ αρουνδ τηεm  λοοκεδ βαχκ το α Μεδιεϖαλ, πρε−ινδυστριαλ Χελτιχ−
Χατηολιχ Χορνωαλλ φορ τηειρ mοδελ φορ τηε φυτυρε. 
Τηε τριυmπη οφ τηε Ρεϖιϖαλ, Παψτον (1996α: 273) ελσεωηερε οβσερϖεσ, ωασ νοτ τηε 
mοϖινγ ορ mοβιλισινγ οφ τηε Χορνιση πεοπλε (ωηιχη ιτ ηαδ σινγυλαρλψ φαιλεδ το 
αχηιεϖε) βυτ ρατηερ τηε χρεδιβλε ρε−ινϖεντιον οφ τηε Χορνιση ιδεντιτψ ιν τηε φαχε οφ 
ινδυστριαλ χολλαπσε ανδ σοχιαλ παραλψσισ. Τηε νεξτ χηαπτερ αργυεσ τηατ mιδ−τωεντιετη 
χεντυρψ Χορνωαλλ ωασ χηαραχτερισεδ βψ α σεριεσ οφ στρατεγιεσ το νορmαλισε τηε τυρν−οφ−
τηε−χεντυρψ χυλτυρε οφ τηε mψστιχαλ βψ ενγαγινγ ωιτη, ανδ αχτιϖελψ ινχορπορατινγ, 
οτηερ ανδ ποτεντιαλλψ χοντραδιχτορψ ϖερσιονσ οφ τηε mψστιχαλ, ανδ βψ γρουνδινγ τηισ 
mορε ινχλυσιϖε ϖερσιον οφ τηε mψστιχαλ ιν νεω ανδ αϖοωεδλψ mορε ποπυλιστ 
ινστιτυτιοναλ χοντεξτσ. Ιφ ωε mαψ παραπηρασε Ροβερτ Μορτον Νανχε, ωριτεσ Παψτον 
(1996α: 273), ονε γενερατιον ηαδ ρε−ινϖεντεδ τηε Χορνιση ιδεντιτψ, ιτ ωασ φορ ανοτηερ 





Γατηερινγ τηε Φραγmεντσ: 




Τηισ χηαπτερ εξπλορεσ τηε mψστιχαλ γεογραπηιεσ οφ Χορνωαλλ φροm τηε ενδ οφ Wορλδ 
Wαρ Ι το τηε εαρλψ 1960σ, αργυινγ τηατ τηισ περιοδ ωασ χηαραχτερισεδ βψ α σεριεσ οφ 
στρατεγιεσ το νορmαλισε τηε Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλιστ ϖερσιον οφ τηε mψστιχαλ βψ 
ενγαγινγ ωιτη, ανδ αχτιϖελψ ινχορπορατινγ, οτηερ ανδ ποτεντιαλλψ χοντραδιχτορψ 
ϖερσιονσ οφ τηε mψστιχαλ, ανδ βψ γρουνδινγ τηισ mορε ινχλυσιϖε ϖερσιον οφ τηε 
mψστιχαλ ιν α νεω ανδ αϖοωεδλψ mορε ποπυλιστ ινστιτυτιοναλ χοντεξτ. Σεχτιον 5.2.1 
αργυεσ τηατ Ανγλο−Χατηολιχισm, ιν τηε φορm οφ αν Ανγλο−Χατηολιχ σενσε οφ χολλεχτιϖε 
σοχιαλ ρεσπονσιβιλιτψ ανδ α χαυτιουσ ενγαγεmεντ ωιτη ποσσιβλψ οριγιναλλψ Παγαν φολκ 
ριτυαλ, χοντινυεδ το υνδερπιν τηε mιδ−τωεντιετη χεντυρψ Ρεϖιϖαλιστ mοϖεmεντ τηρουγη 
τηε Φεδερατιον οφ Ολδ Χορνωαλλ Σοχιετιεσ [ΦΟΧΣ]. Φορmεδ ιν 1920, τηε ΦΟΧΣ ωασ 
δεδιχατεδ το τηε πρεσερϖατιον ανδ ρεϖιϖαλ οφ Χορνιση φολκ χυλτυρε, ινχλυδινγ τηε 
λιγητινγ οφ mιδσυmmερ βονφιρεσ, ανδ τηε ηαρϖεστ ριτυαλ οφ Χρψινγ τηε Νεχκ. Ιτ τοοκ α 
πασσαγε φροm τηε Βιβλε ασ ιτσ mοττο, φροm ωηιχη τηισ χηαπτερ τακεσ ιτσ τιτλε: Γατηερ ψε 
τηε φραγmεντσ τηατ αρε λεφτ, τηατ νοτηινγ βε λοστ [ϑοην 6:12]. Μεανωηιλε, σεχτιον 
5.2.2 ινϖεστιγατεσ τηε mοραλ γεογραπηιεσ οφ τηε βροαδερ ϖερσιον οφ τηε Χορνιση 
λανδσχαπε, βεψονδ τηατ οφ ηολψ ωελλσ ανδ στονε χροσσεσ, τηατ αλσο ινφορmεδ ανδ 
υνδερπιννεδ τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ ιν τηε νεω ινστιτυτιοναλ χοντεξτ οφ τηε 
Ανχιεντ Μονυmεντσ Χονσολιδατιον ανδ Αmενδmεντ Αχτ 1913, τηε Χουνχιλ φορ τηε 
Πρεσερϖατιον οφ Ρυραλ Ενγλανδ [ΧΠΡΕ], τηε βυργεονινγ Χορνιση τουριστ ινδυστρψ, ανδ 
τηε χονχερν το σεπαρατε τηε αρχηαεολογιχαλ ανδ τηε φολκλοριχ  ατ σιτεσ συχη ασ Τινταγελ 
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 τηατ χηαραχτερισεδ βοτη τηε ϖολυνταρψ ωορκ οφ τηε Wεστ Χορνωαλλ Φιελδ Χλυβ ανδ τηε 
προφεσσιοναλισατιον οφ τηε εmεργινγ αχαδεmιχ φιελδ οφ αρχηαεολογψ. 
 
Σεχτιον 5.3 δεϖελοπσ τηισ δισχυσσιον οφ Τινταγελ τηρουγη αν εξπλορατιον οφ τηε 
διφφερεντ ωαψσ ιν ωηιχη Αρτηυριανισm χοννεχτεδ το mιδ−τωεντιετη χεντυρψ χυλτυρεσ οφ 
τηε mψστιχαλ. Σεχτιον 5.3.1 τακεσ τηε λαττερ−δαψ Γορσεδδ οφ τηε Βαρδσ οφ Χορνωαλλ, 
ωηιχη ωασ φορmεδ τηρουγη τηε ΦΟΧΣ ιν 1928, ασ ιτσ συβϕεχτ. Αλτηουγη χλαιmινγ το βε 
νειτηερ α πολιτιχαλ νορ α ρελιγιουσ οργανισατιον, τηε Γορσεδδ χερεmονψ  φιρστ ηελδ, ιν 
1928, ατ Βοσχαωεν−⇔ν στονε χιρχλε  ινχορπορατεδ ρεχογνισαβλε ελεmεντσ οφ 
Χηριστιανιτψ, Αρτηυριανισm ανδ νεο−Παγανισm, ασ ωελλ ασ αν Ανγλο−Χατηολιχ [ανδ, 
ινδεεδ, Αρτηυριαν] χυλτ οφ πιλγριmαγε. Ανδ ωηεν, ιν 1933, Φρεδεριχκ Γλασσχοχκ  α 
σελφ−mαδε mιλλιοναιρε φροm Λονδον  οπενεδ Κινγ Αρτηυρσ Γρεατ Ηαλλσ, Τινταγελ το 
τηε πυβλιχ  βυιλτ ασ τηε ιντερνατιοναλ ηεαδθυαρτερσ φορ τηε Φελλοωσηιπ οφ τηε Κνιγητσ 
οφ τηε Ρουνδ Ταβλε οφ Κινγ Αρτηυρ, α κινδ οφ Αρτηυριαν Φρεεmασονρψ; ανδ 
ινχορπορατινγ 72 σταινεδ γλασσ ωινδοωσ βψ ςερονιχα Wηαλλ, α πυπιλ οφ Wιλλιαm 
Μορρισ  ηε λοοκεδ το ρεπρεσεντατιϖεσ οφ τηε ΦΟΧΣ το αττενδ, σο ασ το βρινγ α κινδ οφ 
χυλτυραλ λεγιτιmαχψ το ηισ προϕεχτ. Ηοωεϖερ, δεσπιτε τηεσε mιδ−τωεντιετη χεντυρψ 
αττεmπτσ το πυρσυε α mορε ινχλυσιϖε ϖερσιον οφ τηε mψστιχαλ, σεχτιον 5.4 αργυεσ τηατ 
τηε 24 ψεαρ περιοδ βετωεεν 1912 ανδ 1936 δυρινγ ωηιχη Βερναρδ Wαλκε ωασ ϖιχαρ οφ 
Στ Ηιλαρψ, φιϖε mιλεσ εαστ οφ Πενζανχε  ανδ δυρινγ ωηιχη Στ Ηιλαρψ Χηυρχη ωασ 
ατταχκεδ ανδ ϖανδαλισεδ βψ mιλιταντ Προτεσταντ προτεστερσ, ωηο οβϕεχτεδ το Wαλκεσ 
ταστε φορ Ανγλο−Χατηολιχ ριτυαλ ανδ δχορ  προϖιδεσ εϖιδενχε οφ χοντινυινγ τενσιονσ 
βετωεεν α σψνχρετιχ Ανγλο−Χατηολιχισm ανδ οτηερ χοντραδιχτορψ ϖερσιονσ οφ τηε 
mψστιχαλ. 
 
5.2 Ανγλο−Χατηολιχισm ανδ τηε Ολδ Χορνωαλλ Μοϖεmεντ 
Τηε αργυmεντ ιν τηισ σεχτιον ισ τηατ α χαυτιουσλψ σψνχρετιχ Ανγλο−Χατηολιχισm, 
τηρουγη τηε φολκ ρεϖιϖαλισm οφ τηε ΦΟΧΣ ανδ α βροαδερ  τηουγη χαρεφυλλψ ορδερεδ  
αρχηαεολογιχαλ σενσε οφ λανδσχαπε, υνδερπιννεδ τηε mιδ−τωεντιετη χεντυρψ Χορνιση 
Ρεϖιϖαλιστ mοϖεmεντ. Ρανδαλλ Τηοmασ Dαϖιδσον, Αρχηβισηοπ οφ Χαντερβυρψ φροm 
1903 το 1928, χλαιmεδ εξεmπτιον φορ τηε Χηυρχη οφ Ενγλανδ φροm τηε Ανχιεντ 
Μονυmεντσ Αχτ 1913 (Μιλεσ Βροων 1976; ον Dαϖιδσον, σεε Ηαστινγσ 1986) [φορ 
mορε ον τηε Ανχιεντ Μονυmεντσ Αχτ, σεε σεχτιον 5.2.2]. Τηε ρεσυλτ οφ τηισ εξεmπτιον 
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ωασ τηατ τηε Χηυρχη ωουλδ βε ρεσπονσιβλε φορ ιτσ οων προπερτψ, σο τηατ ωορκ ον νεω 
ανδ εξιστινγ χηυρχη βυιλδινγσ ωουλδ ηαϖε το βε φυνδεδ λαργελψ, ιφ νοτ εντιρελψ, 
τηρουγη τηε ϖολυνταρψ χοντριβυτιονσ οφ τηε χονγρεγατιον ανδ οτηερ παρισηιονερσ, 
γιϖινγ τηεσε προϕεχτσ α χερταιν λοχαλ mισσιοναρψ αππεαλ. Ανγλιχανσ αλσο χονχειϖεδ 
ϖαριουσ ϖολυνταρψ σχηεmεσ φορ ηουσινγ προϕεχτσ; ανδ α Wορλδ Χαλλ χαmπαιγν, 
λαυνχηεδ ιν τηε αυτυmν οφ 1926, σουγητ το αωακεν ιντερεστ ιν τηε νεεδσ οφ τηε Χηυρχη 
οϖερσεασ (Μιλεσ Βροων 1976). Τηισ λαττερ, δεσπιτε ιντερ−ωαρ εχονοmιχ δεπρεσσιον, 
ραισεδ δονατιονσ το τηε ϖαλυε οφ οϖερ ≤6,000. Βυτ ωασ τηερε σοmετηινγ mορε 
ραδιχαλλψ ωρονγ ωιτη σοχιετψ, ασκεδ οτηερσ ιν τηε Χηυρχη, ιν τηε αφτερmατη οφ τηε 
Γενεραλ Στρικε οφ τηε σαmε ψεαρ, 
τηατ ωεαλτη σηουλδ βε ηελδ βψ σοmε ανδ νοτ βψ οτηερσ νο λεσσ δεσερϖινγ? 
Wασ τηε διστριβυτιον οφ τηινγσ ωρονγ? Σοmε τηουγητ ιτ ωασ ϖερψ ωρονγ 
ανδ υνϕυστ, ανδ τηατ ιτ λαψ ατ τηε ροοτ οφ mανψ οφ τηε τρουβλεσ οφ σοχιετψ. 
Το τηεσε τηε αττραχτιον οφ σοχιαλιστ, ινδεεδ οφ χοmmυνιστ, ιδεαλσ ωασ 
στρονγ, ασ βεινγ mερελψ τηε πραχτιχαλ ιmπλεmεντατιον οφ Χηριστιαν βελιεφσ 
(Μιλεσ Βροων 1976: 91; σεε αλσο Ηαστινγσ 1986). 
 
Χηαρλεσ Wιλλιαm Στυββσ  τηε φουρτη Βισηοπ οφ Τρυρο, φροm 1906 το 1912 [σεε φιγυρε 
5.1]  ωασ οφ α βροαδερ χηυρχηmανσηιπ τηαν ηισ τηρεε πρεδεχεσσορσ. Ηε ωασ αλσο α 
δεχλαρεδ Χηριστιαν σοχιαλιστ. Βψ χοντραστ, Wαλτερ Ηοωαρδ Φρερε  τηε σεϖεντη Βισηοπ 
οφ Τρυρο, φροm 1923 το 1935 [σεε φιγυρε 5.2]  ωασ α φουνδερ mεmβερ ανδ, ατ τηε 
τιmε οφ ηισ χονσεχρατιον, Συπεριορ οφ τηε Χοmmυνιτψ οφ τηε Ρεσυρρεχτιον ατ Μιρφιελδ, 
ιν Ψορκσηιρε (Μιλεσ Βροων 1976; Wιντερ 1991). Ινδεεδ, Προτεσταντ οππονεντσ οφ 
Φρερεσ απποιντmεντ  ωηιχη χαmε ατ τηε ινσιστενχε οφ Dαϖιδσον, ωηο χονϖινχεδ 
Πριmε Μινιστερ Στανλεψ Βαλδωιν οφ τηε νεεδ φορ α νοτεδ ηιστοριχαλ ανδ λιτυργιχαλ 
σχηολαρ ον τηε επισχοπαλ βενχηεσ (Μιλεσ Βροων 1976; Ηαστινγσ 1986)  ρεφερρεδ το 
ηιm ασ τηε Μιρφιελδ Μονκ. Ψετ ιτ ωασ ωιτη Φρερεσ κνοωλεδγε, ιφ νοτ ηισ συππορτ, 
τηατ Βερναρδ Wαλκε  ϖιχαρ οφ Στ Ηιλαρψ φροm 1912 το 1936 [φορ mορε ον Wαλκε, σεε 
σεχτιον 5.4]  ωροτε αν αρτιχλε φορ τηε διοχεσαν Γαζεττε, εντιτλεδ Ουρ Λορδ ανδ Σοχιαλ 
Ριγητεουσνεσσ. Ιν ηισ αρτιχλε, Wαλκε πινποιντεδ τηε σοχιαλ ωρονγσ οφ τηε δαψ, ανδ τηε 
ιναδεθυαχψ οφ πολιτιχαλ σοχιαλισm το ρεmεδψ τηεm. Τηε χυρε, φορ Wαλκε, λαψ ιν τηε 
αχχεπτανχε οφ χατηολιχ σαχραmενταλισm ασ γιϖινγ τηε τρυε πριοριτιεσ ανδ ϖαλυεσ οφ 




Φιγυρε 5.1 [αβοϖε]: Χηαρλεσ Wιλλιαm Στυββσ [1845−1912], 
Βισηοπ οφ Τρυρο 1906−12 
Φιγυρε 5.2 [βελοω]: Wαλτερ Ηοωαρδ Φρερε [1863−1938], 
Βισηοπ οφ Τρυρο 1923−35 
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το στρεσσ ινδιϖιδυαλ σαλϖατιον ιν ρελιγιον ανδ τηε ιmπορτανχε οφ ινδιϖιδυαλ ινιτιατιϖε 
ιν σοχιαλ ανδ εχονοmιχ λιφε, Ανγλο−Χατηολιχισm στρεσσεδ τηε χορπορατε ασπεχτσ οφ 
τηε Χηριστιαν φαιτη ανδ τηε ϖαλυε οφ χολλεχτιϖε ρεσπονσιβιλιτψ (Ηαστινγσ 1986: 174) 
ωηιχη, ιν τυρν, φεδ ιντο τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ. 
 
5.2.1 Γατηερ ψε τηε Φραγmεντσ: Φολκ Ρελιγιον ανδ τηε Χορνιση Φολκ 
Wιτη τηε ενδ οφ Wορλδ Wαρ Ι, ωροτε Ροβερτ Μορτον Νανχε (1934: 5) ιν ηισ οβιτυαρψ 
οφ Ηενρψ ϑεννερ, ιτ βεχαmε ποσσιβλε φορ τηε ιδεα οφ Χορνιση νατιοναλιτψ το ρισε αγαιν, 
ανδ σταρτινγ ινχονσπιχυουσλψ τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ ανδ τηε Χορνιση Ρεϖιϖαλ ασ 
α ωηολε βεγαν. Μορτον Νανχε [σεε φιγυρε 5.3] ωασ βορν ιν Χαρδιφφ ιν 1873 το 
Χορνιση−βορν παρεντσ  ηισ φατηερ ωασ α χοαλ αγεντ ανδ χολλιερψ mαναγερ φροm 
Παδστοω; ηισ mοτηερ ωασ φροm Στ Ιϖεσ (Μυρδοχη 2004). Ηε ωασ εδυχατεδ ατ Χαρδιφφ 
Αρτ Σχηοολ, ανδ λατερ στυδιεδ υνδερ Σιρ Ηυβερτ ϖον Ηερκοmερ [1849−1914], τηε 
Γερmαν−βορν Βριτιση σοχιαλ ρεαλιστ παιντερ, ατ Ηερκοmερ Αρτ Σχηοολ ιν Βυσηεψ, 
Ηερτφορδσηιρε. Μορτον Νανχε mαρριεδ ηισ φιρστ ωιφε, Βεατριχε, αν αρτιστ, ιν 1895, ανδ 
τηε τωο οφ τηεm σετ υπ αν αρτ σχηοολ ιν Wαλεσ30. Βεατριχε διεδ ιν 1900; σιξ ψεαρσ λατερ, 
Μορτον Νανχε mαρριεδ ηισ σεχονδ ωιφε, Αννιε Μαυδ, ανδ τηε τωο οφ τηεm mοϖεδ το 
Νανχελδρα, νεαρ Στ Ιϖεσ, λατερ τηατ σαmε ψεαρ, τηεν το Στ Ιϖεσ ιτσελφ ιν 1912. Αρτιστσ 
τραϖελλινγ ιντο τηε χουντρψσιδε, το ρυραλ αρτιστσ χολονιεσ λικε Στ Ιϖεσ, ωριτεσ Λββρεν 
(2001: 38), τηουγητ τηεψ ωερε γοινγ το α πλαχε τηατ ωασ ρεχογνισαβλψ νον−υρβαν, 
πρε−mοδερν ανδ ηοmε το σταβλε χοmmυνιτιεσ οφ χουντρψφολκ, λιϖινγ αχχορδινγ το τηε 
ανχιεντ χυστοmσ οφ τηειρ φορεφατηερσ ανδ αττυνεδ το τηε ρηψτηmσ οφ νατυρε. Wηιλε 
συχη α σπιριτ οφ αγραριαν Ροmαντιχισm ωασ χλεαρλψ πρεσεντ ιν τηε Ολδ Χορνωαλλ 
mοϖεmεντ, τηε αργυmεντ ηερε ισ τηατ ιτ διδ νοτ, ατ τηε σαmε τιmε, αδϖανχε αν 
υνπροβλεmατιχ αντι−mοδερνισm; ρατηερ, τηε Ολδ Χορνωαλλ ρεπρεσεντεδ τηε 
αδϖανχεmεντ οφ αν αλτερνατιϖε ϖερσιον οφ mοδερνιτψ, τηουγη ονε τηατ ωασ νοτ ωιτηουτ 
ιτσ οων ιντερναλ τενσιονσ. 
 
Ιν 1909, Μορτον Νανχε mετ ϑεννερ, ωηο λιϖεδ α φεω mιλεσ φυρτηερ εαστ αλονγ τηε 
χοαστ ιν Ηαψλε, ανδ τηε τωο mεν ωεντ ον το φουνδ τηε φιρστ Ολδ Χορνωαλλ σοχιετψ ιν 
                                                        







Φιγυρε 5.3: Ροβερτ Μορτον Νανχε [1873−1959], λεφτ, 




Στ Ιϖεσ ιν 1920 (Παψτον 1996α). Φουρ ψεαρσ λατερ, τηερε ωερε ενουγη σοχιετιεσ το 
ϕυστιφψ τηε φορmατιον οφ τηε ΦΟΧΣ, ωηιχη τοοκ α Χορνιση ρενδιτιον οφ α πηρασε φροm 
τηε Βιβλε  σπεχιφιχαλλψ, φροm τηε Φεεδινγ οφ τηε Φιϖε Τηουσανδ [ϑοην 6:12]  ασ ιτσ 
mοττο: Κψντελλευγη αν βρεωψον εσ γεσψσ, να ϖο κελλψσ τραωψτη, Γατηερ ψε τηε 
φραγmεντσ τηατ αρε λεφτ, τηατ νοτηινγ βε λοστ. ϑεννερσ βιογραπηψ  ιν παρτιχυλαρ, τηε 
χεντραλιτψ οφ ηισ Χατηολιχ ρελιγιοσιτψ το ηισ ινϖολϖεmεντ ιν τηε εαρλψ Χελτιχ−Χορνιση 
Ρεϖιϖαλιστ mοϖεmεντ  ωασ δισχυσσεδ ιν σοmε δεταιλ ιν τηε πρεϖιουσ χηαπτερ. Φορ 
Μορτον Νανχε, ιν χοντραστ, ρελιγιον mιγητ αππεαρ το ηαϖε βεεν λεσσ χονσχιουσλψ ανδ 
ουτωαρδλψ ιmπορταντ το ηισ οων ινϖολϖεmεντ ιν τηε mιδ−τωεντιετη χεντυρψ Χορνιση 
mοϖεmεντ; τηε ονλψ ρεφερενχε το ηισ ρελιγιουσ βελιεφσ ιν ηισ εντρψ ιν τηε ονλινε Οξφορδ 
Dιχτιοναρψ οφ Νατιοναλ Βιογραπηψ ισ το ηισ βεινγ βυριεδ ιν τηε γραϖεψαρδ οφ τηε 
Ανγλιχαν παριση χηυρχη οφ Στ Σεναρα ατ Ζεννορ (Μυρδοχη 2004). Ηοωεϖερ, τηε 
αργυmεντ ηερε ισ τηατ τηε ΦΟΧΣ mοττο ανδ τηε ωιδερ αχτιϖιτιεσ οφ τηε Ολδ Χορνωαλλ 
mοϖεmεντ αρε συγγεστιϖε οφ α παστοραλ mισσιον βασεδ ον χολλεχτιϖε σοχιαλ 
ρεσπονσιβιλιτψ ον τηε παρτ οφ τηε mεmβερσ οφ τηε ΦΟΧΣ. Ιτ ισ αλσο συγγεστιϖε οφ α 
στρατεγψ το νορmαλισε α χερταιν ϖερσιον οφ τηε mψστιχαλ βψ ενγαγινγ ωιτη, ανδ αχτιϖελψ 
ινχορπορατινγ, οτηερ ανδ ποτεντιαλλψ χοντραδιχτορψ ϖερσιονσ οφ τηε mψστιχαλ, ανδ βψ 
γρουνδινγ τηισ mορε ινχλυσιϖε ϖερσιον οφ τηε mψστιχαλ ιν α νεω ανδ αϖοωεδλψ mορε 
ποπυλιστ ινστιτυτιοναλ χοντεξτ. Ορτηοδοξ ρελιγιον ανδ, ιν παρτιχυλαρ, πραχτισινγ Ανγλο−
Χατηολιχισm, τηυσ ρεmαινεδ χεντραλ το φορmατιονσ οφ τηε ιντερ−ωαρ Χορνιση Ρεϖιϖαλιστ 
συβϕεχτ. 
 
Ολδ Χορνωαλλ, τηε τωιχε−ψεαρλψ ϕουρναλ οφ τηε ΦΟΧΣ, ωασ λαυνχηεδ ιν 1925. Ιν τηε 
φιρστ νυmβερ, Μορτον Νανχε (1925: 3) ρεφλεχτεδ υπον τηε Φεδερατιονσ mοττο: 
τηεσε φραγmεντσ ωε σετ το γατηερ, νοτ ιν τηε σπιριτ οφ χολλεχτορσ οφ θυαιντ 
ανδ υσελεσσ χυριοσ, βυτ ασ γλεανερσ οφ τηε φολκ−χυλτυρε οφ Χορνωαλλ, υπον 
ωηιχη αλλ ρεαλλψ Χορνιση αρτ ανδ λιτερατυρε οφ τηε φυτυρε mυστ βε βασεδ, ανδ 
ηοπινγ τηατ φυτυρε γενερατιονσ ωιλλ αρισε, Χορνιση στιλλ, το mακε γοοδ υσε 
οφ τηεm. 
Τηε φυτυρε ωορκ οφ τηε ΦΟΧΣ ωασ, φορ Μορτον Νανχε (1925: 4), το προχεεδ ιν 
χοντραστ το τηατ οφ τηε mιδ−ςιχτοριαν αντιθυαριαν σοχιετιεσ ωηοσε mεmβερσ 
υνδερστοοδ Χορνωαλλσ παστ, ηε αργυεδ, το βε mερελψ α συβϕεχτ φορ αντιθυαριαν 
δισχυσσιονσ. Φορ τηε αντιθυαριανσ, ηε ιmπλιεδ, τηε παστ ωασ δεταχηεδ φροm, ανδ 
θυαλιτατιϖελψ διφφερεντ το, τηειρ πρεσεντ; ανδ, ωηιλε τηεψ ωουλδ αργυε φορ τηε 
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πρεσερϖατιον οφ Χορνωαλλσ λανδσχαπε αντιθυιτιεσ, τηε ϖαλυε οφ δοινγ σο λαψ ονλψ ιν 
τηε ποτεντιαλ οφ τηε λαττερ το προϖιδε τηε ρεσουρχεσ βψ ωηιχη τηε αντιθυαριανσ mιγητ 
φυρτηερ τηειρ ιντελλεχτυαλ ανδ mοραλ ρεφινεmεντ, σο ασ το γυιδε τηε δεϖελοπmεντ οφ 
εαρλψ ςιχτοριαν γεντλεmανλψ χαπιταλισm (σεε αλσο Ναψλορ 2002, 2003). 
 
Ιν χοντραστ, φορ τηε ΦΟΧΣ, α σενσε οφ τηε λοχαλ ωουλδ βε α mυχη mορε οϖερτ ανδ 
ιντρινσιχαλλψ ϖαλυαβλε γυιδινγ πρινχιπαλ; τηε παστ ηελδ α λιϖινγ σπιριτ ανδ τηε Ολδ 
Χορνωαλλ mεmβερσ ωουλδ αιm το σπρεαδ α κνοωλεδγε οφ τηισ παστ αmονγστ Χορνιση 
πεοπλε οφ εϖερψ σορτ, ασ συχη α κνοωλεδγε ωασ νεχεσσαρψ το τηεm ιφ τηεψ ωουλδ 
ρεmαιν Χορνιση (Μορτον Νανχε 1925: 4). Τηε τρυε ϖαλυε οφ πρεσερϖινγ ολδ Χορνωαλλ 
σηουλδ λιε νοτ ιν προϖιδινγ τηε ρεσουρχεσ φορ α διστανχεδ φορmαλ λιτεραρψ εδυχατιον, ιν 
τηε ιντερεστσ οφ προmοτινγ ινδιϖιδυαλ ανδ χολλεχτιϖε mατεριαλ προσπεριτψ ανδ α ωορκ−
φορ−προφιτ εχονοmψ, βυτ ιν τηε σπιριτυαλ ανδ ιντελλεχτυαλ λιφε τηατ mεανσ χηαραχτερ ανδ 
περσοναλιτψ, φορ mορε δεπενδσ ον τηατ σενσε οφ ραχε ανδ λοχαλιτψ ωηιχη ηασ αλωαψσ 
διστινγυισηεδ Χορνιση πεοπλε ιν τηε παστ, ανδ χοmεσ οφ ϕυστ συχη λοχαλ κνοωλεδγε 
(Μορτον Νανχε 1925: 5). Το ενγαγε ονλψ ωιτη τηε mατεριαλ αρτεφαχτσ οφ ολδ Χορνωαλλ 
ωουλδ βε το συγγεστ τηατ τηε ασσοχιατεδ ωαψσ οφ λιφε ωερε νο mορε. Βψ υνδερστανδινγ 
τηατ τηε παστ ωασ νοτ δεταχηεδ φροm τηε πρεσεντ βυτ, ρατηερ, τηατ τηε πρεσεντ ωασ αν 
αδαπτατιον οφ τηε παστ τηατ πρεσερϖεδ χερταιν [πρε−]ηιστοριχ ελεmεντσ, τηε ΦΟΧΣ χουλδ 
ενγαγε ωιτη αν αυτηεντιχ Χορνιση φολκ χυλτυρε. 
 
Μορτον Νανχε (1925: 4) ωροτε οφ ηιmσελφ ανδ ηισ φελλοω ΦΟΧΣ mεmβερσ τηατ 
ωε αρε ασ mυχη ιντερεστεδ ιν τηε ηολιδαψ, ωορκαδαψ, ανδ ηοmε λιφε οφ 
ολδερ γενερατιονσ  τηε φεστιϖαλσ, τηε ηεαρτησιδε ταλεσ, τηε πριντεδ διαλεχτ 
λιτερατυρε, ανδ τηε ολδ σονγσ ανδ ωορδσ  ασ ιν ανψ οτηερ σιδε οφ τηε παστ 
οφ Χορνωαλλ, ανδ αρε ασ ρεαδψ το ηονουρ τηε τελλερ οφ α γοοδ Χορνιση στορψ 
ιν τηε γοοδ ολδ ωαψ, ασ ωε αρε το ρεχογνισε τηε ϖαλυε οφ mορε διφφιχυλτ βυτ 
λεσσ λοϖε−ινσπιρεδ ρεσεαρχη ον Χορνιση Αντιθυιτιεσ. 
Τηε τψπιχαλ Ολδ Χορνωαλλ mεmβερ, ηε ωεντ ον, 
ισ α περσον ωηο ισ φιρστ οφ αλλ ον τηε ωατχη φορ ανψτηινγ τηατ ισ νοτ 
γενεραλλψ κνοων οφ τηε ωορδσ ανδ ωαψσ οφ τηε Χορνιση πεοπλε οφ ολδ 
τιmεσ, ωιτη περηαπσ α πρεφερενχε φορ τηοσε οφ τιmεσ νοτ τοο ολδ; ονε ωηο 
νεϖερ mισσεσ α χηανχε οφ ταλκινγ οϖερ τηεσε ολδ τιmεσ ωιτη τηε ριγητ 
περσον; ωηο ισ ρεαδψ το ηελπ ωιτη ανψτηινγ τηατ βρινγσ Χορνιση πεοπλε 
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τογετηερ ασ συχη; ισ ασ ρεαδψ το αχκνοωλεδγε ηισ κινσηιπ ωιτη α Βρετον ορ 
α Wελσηmαν, ανδ ωηο, ηοωεϖερ αβλε το γιϖε τηε χυρρεντ χοιν οφ Ενγλιση 
σπεεχη ωηεν ιτ ισ ωαντεδ ωιλλ βε ασ ρεαδψ ωιτη α γοοδ συππλψ οφ Χορνιση 
φασηιονεδ σmαλλ χηανγε φορ φαmιλιαρ υσε (Μορτον Νανχε 1925: 6). 
 
Ολδ Χορνωαλλ τηυσ θυιχκλψ βεχαmε α κινδ οφ Χορνιση Νοτεσ ανδ Θυεριεσ, 
χονταινινγ σηορτ χοmιχ ανδ χαυτιοναρψ ταλεσ, ρεφερενχεσ το ολδ τραδιτιονσ ορ χυστοmσ, 
σχραπσ οφ φολκλορε, ανδ οβσερϖατιονσ ον διαλεχτ ωορδσ ανδ τηε οριγινσ οφ πλαχε−ναmεσ. 
Εαχη Ολδ Χορνωαλλ σοχιετψσ χοmmιττεε ινχλυδεδ ονε περσον ιν τηε ποσιτιον οφ 
Ρεχορδερ, υπον ωηοm ωασ τηε ονυσ το χολλεχτ συχη φραγmεντσ ανδ το νοτε τηειρ 
σουρχεσ, βεψονδ ωηατ ωασ σαιδ ιν τηε ϖαριουσ σοχιετιεσ αννυαλ προγραmmεσ οφ ταλκσ, 
ανδ σενδ τηεm ιν το τηε ρεγυλαρ Αρουνδ τηε Σοχιετιεσ φεατυρε ιν τηε ϕουρναλ. Τηε 
σεχονδ ανδ τηιρδ Ολδ Χορνωαλλ σοχιετιεσ ωερε φορmεδ ιν Τρυρο ανδ Ρεδρυτη ιν 1922, 
φολλοωεδ βψ Ηαψλε ανδ Χαmβορνε ιν 1923, Ηελστον ανδ Μαδρον ιν 1924, Πενζανχε, 
Παδστοω, Στ Αυστελλ, Στ Αγνεσ ανδ Φαλmουτη βψ 1926 ανδ Βοδmιν, Χαλλινγτον, 
Λισκεαρδ, Λοοε ανδ Νεωθυαψ βψ 1930. Τηερε ωασ τηυσ α ραδιαλ σπρεαδ οφ τηε 
φορmατιον οφ νεω σοχιετιεσ ουτωαρδ φροm Στ Ιϖεσ, ασ νειγηβουρινγ σοχιετιεσ προϖιδεδ 
τηε ιmπετυσ φορ νεω σοχιετιεσ το φορm ανδ αφφιλιατε το τηε χεντραλ Φεδερατιον υνδερ τηε 
εφφορτσ οφ ιντερεστεδ λοχαλ ινδιϖιδυαλσ. Τηε χηαπτερ−ανδ−βρανχη στρυχτυρε οφ τηε ΦΟΧΣ 
πλαψεδ αν ιmπορταντ παρτ ιν γρουνδινγ τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ ιν α ποπυλιστ 
χοντεξτ, ασ νεω σοχιετιεσ ωερε ενχουραγεδ το φορm ανδ συσταιν τηεmσελϖεσ υνδερ 
τηειρ οων ενεργιεσ, ανδ το οργανισε ανδ πυρσυε τηειρ οων προγραmmεσ οφ εϖεντσ, 
ρεθυιρινγ ονλψ α θυορυm οφ τηρεε οφφιχερσ το βε ρεχογνισεδ βψ τηε Φεδερατιον. 
 
Ονε οφ τηε mοστ νοταβλε ουτχοmεσ οφ τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντσ ιντερεστ ιν τηε 
ηολιδαψ, ωορκαδαψ ανδ ηοmε λιφε οφ ολδερ γενερατιονσ ρελατεδ το τηε ρυραλ χαλενδαρ. 
Ιν 1928, ασ παρτ οφ ιτσ αννυαλ προγραmmε οφ εϖεντσ, Στ Ιϖεσ ΟΧΣ ρεϖιϖεδ Χρψινγ τηε 
Νεχκ, το mαρκ τηε ενδ οφ τηε ηαρϖεστ, ατ Ηυγη Dυνστανσ φαρm, Τοωεδναχκ 
(Ηαmιλτον ϑενκιν 1945). Ιτ ωασ οβσερϖεδ ανδ ρεχορδεδ βψ Ρ. Σ. Ηαωκερ ανδ Ροβερτ 
Ηυντ, βοτη οφ ωηοm ωερε δισχυσσεδ ιν τηε πρεϖιουσ χηαπτερ, ανδ ιτ ισ ιν α φορm βασεδ 
ον τηειρ οβσερϖατιονσ τηατ Χρψινγ τηε Νεχκ ηασ βεχοmε ινστιτυτιοναλισεδ ωιτηιν τηε 
χαλενδαρ οφ Ολδ Χορνωαλλ Σοχιετψ εϖεντσ (Παψτον 1996α: 28) [σεε φιγυρεσ 5.4 ανδ 
5.5]. Μεmβερσ οφ τηε Στ Ιϖεσ ΟΧΣ, ανδ οτηερ ιντερεστεδ ϖισιτορσ, γατηερεδ ατ 











ρεαπερσ ηαδ λεφτ α σmαλλ αρεα οφ χορν υνχυτ. Υπον τηειρ αρριϖαλ, τηε ϖιχαρ οφ τηε λοχαλ 
χηυρχη σαιδ α σηορτ ηαρϖεστ πραψερ, αφτερ ωηιχη τηε λαστ σηεαφ οφ χορν  τηε νεχκ  ωασ 
χυτ ανδ βουνδ ωιτη τωινε. Τηε ρεαπερ ηελδ ιτ υπ ηιγη, ραισεδ ιτ ιν τυρν το τηε εαστ, τηε 
σουτη ανδ τηε ωεστ, ανδ σηουτεδ ουτ, τηρεε τιmεσ, Ι ηαϖε εν! Τηε γατηερεδ Ολδ 
Χορνωαλλ mεmβερσ ρεσπονδεδ, τηρεε τιmεσ, Wηατ ηαϖε εε?, το ωηιχη τηε ρεαπερ 
ρεπλιεδ, τηρεε τιmεσ, Τηε νεχκ! Αφτερ τηρεε χηεερσ, τηε γατηερεδ Ολδ Χορνωαλλ 
mεmβερσ φολλοωεδ τηε Νεχκ ασ ιτ ωασ χαρριεδ το α λοχαλ χηυρχη φορ α ηαρϖεστ σερϖιχε. 
Ιν τηισ φολκ ριτυαλ, τηεν, ονε χαν ιδεντιφψ α στρατεγψ το νορmαλισε ανδ ποπυλαρισε α 
mορε ινχλυσιϖε ψετ στιλλ σελφ−χονσχιουσλψ τραδιτιοναλ ϖερσιον οφ τηε mψστιχαλ βψ 
αχτιϖελψ ινχορπορατινγ ελεmεντσ οφ ποτεντιαλλψ χοντραδιχτορψ φολκ ρελιγιον ιντο α 
χερεmονψ τηατ βεχοmεσ φραmεδ βψ α χαυτιουσλψ σψνχρετιχ Ανγλιχανισm. 
 
Ανοτηερ ρεϖιϖαλ τηατ ραισεδ σιmιλαρ θυεστιονσ ωασ τηατ οφ τηε λιγητινγ οφ mιδσυmmερ 
βονφιρεσ αλονγ α χηαιν οφ Χορνιση ηιλλτοπσ ιν 1929, ωηιχη αρε νοω 
οργανισεδ ανδ λιτ εαχη ψεαρ βψ τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ τηρουγη τηε 
αγενχψ οφ ιτσ ινδιϖιδυαλ λοχαλ Σοχιετιεσ, ανδ χαρριεδ ουτ ιν αχχορδανχε 
ωιτη α ϖερψ ανχιεντ χυστοm. Φορ τηε πραχτιχε οφ χελεβρατινγ Μιδσυmmερ 
Εϖε ιν συχη α φασηιον γοεσ βαχκ το ρεmοτε παγαν τιmεσ; ανδ τηε 
περπετυατιον οφ τηισ ιντερεστινγ οβσερϖανχε τηυσ φορmσ α βονδ βετωεεν 
Χορνιση πεοπλε οφ τηε πρεσεντ αγε ανδ τηειρ δισταντ Χελτιχ φορβεαρσ (Νοαλλ 
2003 [1963]: 1). 
Ιν 1963, τηε ΦΟΧΣ πυβλισηεδ α βοοκλετ ον τηε mιδσυmmερ βονφιρεσ βψ Χψριλ Νοαλλ, 
τηε χυρατορ οφ Στ Ιϖεσ Μυσευm, ιν ωηιχη ηε ωροτε τηατ 
τηερε χαν βε νο θυεστιον βυτ τηατ τηεσε φιρεσ οωε τηειρ οριγιν το α φορm οφ 
συν ωορσηιπ. Αλτηουγη τηε οπινιονσ οφ Dρ Wιλλιαm Βορλασε ανδ οτηερ 18τη 
χεντυρψ αντιθυαριεσ χονχερνινγ Dρυιδιχαλ ρελιγιουσ πραχτιχεσ ηαϖε βεεν 
λαργελψ δισχουντεδ βψ λατερ ηιστοριανσ οφ α λεσσ ροmαντιχ τυρν οφ mινδ, ιτ ισ 
διφφιχυλτ, ιφ νοτ ιmποσσιβλε, το αχχουντ φορ τηε εξιστενχε οφ τηισ ανχιεντ 
mιδσυmmερ χυστοm ωιτηουτ ινϖοκινγ σοmε συχη εξπλανατιον (Νοαλλ 
2003: 2). 
Τηε εαρλψ Χηυρχη, ηε αργυεδ, χο−οπτεδ τηε χυστοm ασ παρτ οφ τηε χελεβρατιονσ οφ 
Γολοωαν, τηε Εϖε οφ Στ ϑοην [23 ϑυνε], ιν ωηιχη φορm τηεψ συρϖιϖεδ υντιλ σοmε τιmε 
αρουνδ τηε τυρν οφ τηε νινετεεντη χεντυρψ. 
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Νοαλλσ βοοκλετ αλσο χονταινσ δεταιλσ οφ τηε ρεϖιϖεδ βονφιρε λιγητινγ χερεmονψ [σεε 
φιγυρε 5.6], ωηιχη βεγινσ ωιτη τηε ωορδσ, ιν Χορνιση, οφ τηε Μαστερ οφ Χερεmονιεσ 
(Νοαλλ 2003: 13): 
Αχχορδινγ το τηε χυστοm οφ ουρ φορεφατηερσ ιν δαψσ οφ ολδ, Βεηολδ υσ 
mακινγ ουρ Μιδσυmmερ Βονφιρε, τηισ νιγητ ιν τηε mιδδλε οφ Συmmερ. 
Νοω σετ τηε πψρε 
Ατ ονχε ον φιρε, 
Λετ φλαmε ασπιρε 
Ιν Γοδσ ηιγη Ναmε! 
Τηε φιρε ισ τηεν λιτ, υσυαλλψ βψ τηε λοχαλ mαψορ ορ οτηερ οφφιχερ, ανδ τηε Λαδψ οφ τηε 
Φλοωερσ τηεν χαστσ ιντο τηε φιρε οφ α βυνχη οφ γοοδ ηερβσ [τηοσε οφ κνοων mεδιχιναλ 
προπερτιεσ ανδ τηατ ωερε ρεπυτεδ το οφφερ προτεχτιον φροm ωιτχηχραφτ, ινχλυδινγ 
φοξγλοϖε, σαγε ανδ Στ ϑοηνσ ωορτ] ανδ βαδ ηερβσ [ωεεδσ, ανδ τηοσε τηατ ωερε 
ρεπυτεδ το ποσσεσσ mαλιγν ινφλυενχεσ, ινχλυδινγ χορν χοχκλε, νεττλε ανδ τηιστλε], 
βουνδ ωιτη χολουρεδ ριββονσ. Α πραψερ φορ τηε βενεδιχτιον οφ τηε mιδσυmmερ 
βονφιρε, ιν Χορνιση, ισ αλσο σαιδ: 
Ο Λορδ ϑεσυσ Χηριστ, τηε Τρυε Λιγητ, Wηο δοστ ενλιγητεν εϖερψ mαν τηατ 
χοmετη ιντο τηε ωορλδ, δο Τηου βλεσσ τηισ βονφιρε ωηιχη ιν ουρ γλαδνεσσ 
ωε λιγητ το ηονουρ τηε Νατιϖιτψ οφ Σαιντ ϑοην τηε Βαπτιστ: Ανδ γραντ το υσ, 
βεινγ λιγητεδ βψ Τηψ γραχε, ανδ φιρεδ ωιτη Τηψ λοϖε, τηατ ωε mαψ χοmε το 
Τηεε, Wηοm τηατ Ηολψ Φορερυννερ διδ αννουνχε βεφορεηανδ ασ τηε 
Σαϖιουρ οφ τηε ωορλδ. Wηο λιϖεστ ανδ ρειγνεστ ωιτη τηε Φατηερ ιν Ηεαϖεν 
ιν τηε υνιτψ οφ τηε Ηολψ Γηοστ, εϖερ ονε Γοδ, ωορλδ ωιτηουτ ενδ. ΑΜΕΝ 
(Νοαλλ 2003: 12). 
 
Οφ τηε οτηερ πραχτιχαλ ωορκσ υνδερτακεν βψ τηε ΦΟΧΣ, Ατχηλεψ (1938) ρεπορτεδ τηε 
ρενοϖατιονσ ανδ ρεπαιρσ το Τρεϖορνιχκ Ηολψ Wελλ, Χυβερτ ανδ Χηαπελ Τοωαν Wελλ, Στ 
Αυστελλ βψ τηε Νεωθυαψ ΟΧΣ ανδ τηε Στ Αυστελλ ΟΧΣ, ρεσπεχτιϖελψ. Ιν αδδιτιον, ιν 
1927, τηε Σψνοδ οφ Χλεργψ ηαδ ρεθυεστεδ σανχτιον βψ τηε βισηοπ οφ α Καλενδαρ οφ τηε 
σαιντσ οφ Χορνωαλλ, τογετηερ ωιτη χολλεχτσ ανδ ρεαδινγσ το χοmmεmορατε τηεm 
λιτυργιχαλλψ (Μιλεσ Βροων 1976: 90), ωιτη τηε Χορνιση Χηυρχη Καλενδαρ δυλψ 
αππεαρινγ ιν 1933 [σεε φιγυρε 5.7]. Τηε Καλενδαρ λιστεδ αλλ οφ τηε σαιντσ αφτερ ωηοm 





Φιγυρε 5.6: Wαδεβριδγε Ολδ Χορνωαλλ Σοχιετψ 






Φιγυρε 5.7: Νοϖεmβερ, φροm Χορνιση Χηυρχη Καλενδαρ, 1933 
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σπεχιαλλψ ωριττεν πραψερσ φορ τηε πρινχιπαλ σαιντσ. Συβσεθυεντλψ, τηρουγη 
Ανγλιχανισm, τηεσε σαιντσ ωερε ινχορπορατεδ ιντο τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ. 
ϑοσεπη Wελλινγτον Ηυνκιν, τηε ειγητη Βισηοπ οφ Τρυρο [φροm 1935 το 1951; σεε 
φιγυρε 5.8], ρεδεδιχατεδ βοτη οφ τηε αφορεmεντιονεδ ρεστορεδ ανδ ρεπαιρεδ ωελλσ ιν 
1937 υσινγ τηε δεσιγνατεδ Χορνιση Wελλ Σερϖιχε φροm τηε Καλενδαρ, ωηιχη χονσιστεδ 
οφ α ρεαδινγ φροm ϑοην 4:5−14, α πραψερ φορ τηε σαιντ αφτερ ωηοm τηε ωελλ ωασ ναmεδ 
[ωηερε α σπεχιφιχ ρεαδινγ ωασ προϖιδεδ, οτηερωισε τηε πραψερ φορ Αλλ Σαιντσ Dαψ ωασ 
το βε υσεδ], ανδ τηε φολλοωινγ βλεσσινγ: 
Ο Γοδ, ωιτη Wηοm ισ τηε ωελλ οφ λιφε, βψ Wηοσε mερχψ ωε ηαϖε βεεν 
βορν αγαιν οφ ωατερ ανδ τηε Ηολψ Γηοστ, ανδ ηαϖε βεεν αλλ mαδε το δρινκ 
οφ ονε Σπιριτ: Γραντ τηατ ασ ωε γο τηρουγη τηε ϖαλε οφ mισερψ ωε mαψ υσε 
ιτ φορ α ωελλ, ανδ mαψ φιναλλψ ιν τηε Ηεαϖενλψ ϑερυσαλεm δρινκ οφ τηε ριϖερ 
οφ τηε ωατερ οφ λιφε, χλεαρ ασ χρψσταλ, προχεεδινγ ουτ οφ τηε τηρονε οφ Γοδ 
ανδ οφ τηε Λαmβ (Ταψλορ ετ αλ 1933: 56). 
Στ Μαωεσ Ηολψ Wελλ, Βερρψ (1949: 79) αδδεδ, ηαδ λονγ βεεν βριχκεδ υπ ιν α ωαλλ 
ανδ βυριεδ υνδερ α γαρδεν βεφορε 1938, ωηεν ιτ ωασ ρεχονδιτιονεδ ανδ 
ρεχονσεχρατεδ [σεε φιγυρε 5.9]. Τηε ηολψ ωελλσ χοννεχτεδ τηε Χορνιση σαιντσ το τηε 
Χορνιση λανδσχαπε ατ σπεχιφιχ σιτεσ; τηε Χορνιση Wελλ Σερϖιχε διρεχτλψ ενγαγεδ ωιτη 
ανδ, ιν δοινγ σο, αττεmπτεδ το χονταιν τηεσε σιτεσ ασ ριτυαλ σπαχεσ. Ιτ διδ σο τηρουγη 
τηε ινχορπορατιον οφ τηε ποτεντιαλλψ χοντραδιχτορψ λεγαχψ οφ πρεηιστοριχ Παγανισm ατ 
τηε ηολψ ωελλσ ιντο τηε χοντρολλεδ σαχραmενταλισm οφ χοντεmποραρψ Ανγλιχαν 
τηεολογψ ανδ πραχτιχε, σο ασ το νορmαλισε α χερταιν ϖερσιον οφ τηε mψστιχαλ. 
 
Υνδερπιννινγ τηισ φολκ ρεϖιϖαλισm, ανδ τηε χονχερν το γρουνδ α mορε ινχλυσιϖε 
ϖερσιον οφ τηε mψστιχαλ ιν α νεω ανδ αϖοωεδλψ mορε ποπυλιστ ινστιτυτιοναλ χοντεξτ, 
ωερε χερταιν βροαδερ ηιστοριχαλ ανδ σοχιο−πολιτιχαλ αργυmεντσ. Ηενρψ ϑεννερ, ιν ηισ 
1920 Πρεσιδεντιαλ Αδδρεσσ το τηε Ροψαλ Χορνωαλλ Πολψτεχηνιχ Σοχιετψ [ΡΧΠΣ], 
ελαβορατεδ υπον τηε ηιστοριχιτιεσ οφ τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ. Μψ φορmερ 
αδδρεσσεσ ασ Πρεσιδεντ οφ τηισ Σοχιετψ ηαϖε βεεν χονχερνεδ ωιτη τηε παστ  τηε ηιστορψ 
ανδ αντιθυιτιεσ οφ Χορνωαλλ, ϑεννερ (1921−2β: 51) σαιδ. Τηισ τιmε Ι προποσε το 
ταλκ ρατηερ οφ τηε φυτυρε. Φορ ωαντ οφ α βεττερ τιτλε, Ι ηαϖε χαλλεδ ιτ Τηε Ρεναισσανχε 
οφ Μερρψ Ενγλανδ, χουντινγ Χορνωαλλ, φορ τηισ οχχασιον ονλψ, ασ ιφ ιτ ωερε παρτ οφ 




Φιγυρε 5.8 [αβοϖε]: ϑοσεπη Wελλινγτον Ηυνκιν [1887−1950], 
Βισηοπ οφ Τρυρο 1935−51 
 
 




ωηιχη, ηε αργυεδ, 
mυστ ηαϖε βεεν α ϖερψ ϕολλψ λιφε ατ ιτσ βεστ. Το τακε ονε ασπεχτ οφ ιτ, τηε 
ρουνδ οφ χηυρχη φεστιϖαλσ, ωιτη τηειρ αχχοmπανιmεντ οφ φολκ−σονγσ, φολκ−
δανχεσ, ϖιλλαγε δραmασ ανδ τηε ρεστ, ωασ α ϖερψ ρεαλ τηινγ το τηε πεοπλε οφ 
τηοσε δαψσ, ανδ τηουγη ουρ ηιστορψ−βοοκσ χονχερν τηεmσελϖεσ χηιεφλψ 
ωιτη ωαρσ, ανδ σο γιϖε α γενεραλ ιmπρεσσιον τηατ πεοπλε ωερε αλωαψσ 
φιγητινγ, τηερε ωασ ρεαλλψ πλεντψ οφ πεαχε ανδ σεχυριτψ οφ λιφε ανδ 
προπερτψ, φαρ mορε σο ιν Ενγλανδ τηαν ιν οτηερ χουντριεσ. Ανδ τηε 
αmυσεmεντσ ωερε νειτηερ ϖυλγαρ νορ ιmmοραλ, ανδ αλλ χλασσεσ ϕοινεδ ιν 
τηεm αλικε. Τηοσε ωηο πλαψεδ ιν τηε σαmε γαmεσ ανδ φουγητ σιδε βψ σιδε 
ιν τηε σαmε βαττλεσ ωερε νοτ λικελψ το ηαϖε mυχη χλασσ ηατρεδ (ϑεννερ 
1921−2β: 53). 
 
Φορ ϑεννερ, τηε Ρεστορατιον ωασ νοτ α τιmε οφ τηε ρεϖιϖαλ οφ φολκ χυλτυρε βυτ, ρατηερ, α 
τιmε οφ τηε ινϖεντιον οφ νεω χυστοmσ, τραδιτιονσ ανδ χερεmονιεσ. Ιν χοντραστ, ϑεννερ 
υνδερστοοδ ηιmσελφ το βε σπεακινγ ατ α τιmε ατ ωηιχη τηε ρεϖιϖαλ οφ φολκ χυλτυρε, 
αλτηουγη νοτ νεχεσσαριλψ ιν ιτσ αυτηεντιχ φορm, ωασ ποσσιβλε. Υνλικε τηε Ρεστορατιον 
περιοδ, ηε χοντινυεδ (ϑεννερ 1921−2β: 55−6), 
τηε πρεσεντ ισ α τιmε ατ ωηιχη ωηατ mαψ βε χαλλεδ αντιθυαριαν ρεϖιϖαλσ οφ 
ολδ mαννερσ ανδ χυστοmσ αρε ποσσιβλε, τηουγη νοτ νεχεσσαριλψ ιν τηειρ 
εξαχτ ολδ φορm. Τηερε ισ χονσιδεραβλε mοϖεmεντ ιν τηισ διρεχτιον αλρεαδψ. 
Τηε χολλεχτιον ανδ ρεϖιϖαλ οφ φολκ−σονγσ, φολκ−δανχεσ ανδ φολκ−δραmασ 
γοεσ ον απαχε. 
Ηοωεϖερ, τηε Ρεστορατιον ωασ, φορ ϑεννερ, ρεδεεmεδ βψ τηε φινεστ ανδ mοστ περφεχτ 
γαmε τηατ mαν ηασ εϖερ ινϖεντεδ, α γαmε ατ ωηιχη αλλ χλασσεσ χαν πλαψ τογετηερ ωιτη 
περφεχτ εθυαλιτψ, γοοδ ηυmουρ ανδ mυτυαλ ρεσπεχτ, τηε νοβλε γαmε οφ χριχκετ (ϑεννερ 
1921−2β: 55). ϑεννερ αλσο χοννεχτεδ τηε ρεϖιϖαλ οφ φολκ χυλτυρε το τηε πρεσερϖατιον οφ 
α χερταιν ϖερσιον οφ ρυραλ λανδσχαπε, ωηιχη ηε σετ ιν οπποσιτιον το τηε 
ινδυστριαλισατιον οφ νορτηερν Ιταλψ, ωηερε ηε ηαδ οφτεν σπεντ ηολιδαψσ: Ονχε ιτ ωασ α 
βεαυτιφυλ λανδ, ηε σαιδ (ϑεννερ 1921−2β: 58), φυλλ οφ δελιγητφυλ ανχιεντ ανδ 
mεδιαεϖαλ αντιθυιτιεσ. Νοω ωηατ ονε ρεmεmβερσ ασ λοϖελψ ϖαλλεψσ αρε φυλλ οφ 
φαχτοριεσ ανδ ηυγε σmοκινγ χηιmνεψσ. 
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Τηερε ωασ αλσο α χερταιν χλασσ πολιτιχσ βεηινδ τηε φολκ ρεϖιϖαλισm οφ τηε Ολδ Χορνωαλλ 
mοϖεmεντ. Λαυδαβλε ανδ φαιρλψ συχχεσσφυλ αττεmπτσ το ενλιϖεν χουντρψ λιφε ωερε 
mαδε αλλ οϖερ τηε χουντρψ ιν τηε mιδδλε οφ λαστ χεντυρψ, λαργελψ βψ χλεργψ ωηο ηαδ 
χοmε υνδερ τηε ινφλυενχε οφ ωηατ ισ κνοων ασ τηε Οξφορδ Μοϖεmεντ, ϑεννερ 
(1921−2β: 57−8) αδδεδ, ασσοχιατινγ φολκ ρεϖιϖαλισm ωιτη α χερταιν ϖερσιον οφ 
Ανγλιχανισm ανδ, ιν δοινγ σο, ιmπλψινγ τηατ τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ χουλδ βε 
υνδερστοοδ ασ α χοντινυατιον οφ τηε Οξφορδ Μοϖεmεντ: 
Βυτ αλλ τηεσε Μερρψ Ενγλανδ ρεϖιϖαλσ ηαϖε βεεν ασ ψετ, χοmπαρεδ ωιτη 
τηε ποπυλατιον, ον α ϖερψ σmαλλ σχαλε. Wηατ ισ ωαντεδ ισ το mακε τηεm 
γενεραλ, ιν εϖερψ παριση ιν τηε κινγδοm, ανδ το ιντερεστ τηε πεοπλε ιν 
τηεm, σο τηατ τηεψ mαψ οργανισε ανδ ωορκ τηεm τηεmσελϖεσ. Βψ ωηιχη Ι 
δο νοτ mεαν τηατ τηεψ σηουλδ βε λεφτ εντιρελψ το τηε σο−χαλλεδ ωορκινγ 
χλασσεσ, ανδ τηατ τηε υππερ ανδ mιδδλε χλασσεσ σηουλδ στανδ βψ ανδ λοοκ 
ον ορ αϖοιδ τηεm αλτογετηερ. Ιν σπιτε οφ τηε χοmmον χουντ οφ Λαβουρ 
λεαδερσ, τηε Πεοπλε ανδ τηε Φολκ δο νοτ χονσιστ εντιρελψ οφ τηε 
προλεταριατ. Wε ηαϖε ασ mυχη ριγητ το βε παρτ οφ τηε Πεοπλε ασ τηεψ ηαϖε, 
ανδ τηε σαmε ριγητ το α σηαρε ιν φολκ−σονγσ, φολκ−δραmασ ανδ φολκ−δανχεσ 
ασ τηεψ ηαϖε, ανδ ωε σηουλδ χλαιm ουρ ριγητ ανδ ουρ σηαρε οφ τηε τηινγσ 
ωορτη ηαϖινγ, ουρ ριγητ το ενϕοψ τηεm τοο. 
 
ϑεννερσ ινϖολϖεmεντ ιν πρε−ωαρ λεγιτιmιστ πολιτιχσ ωασ δισχυσσεδ ιν τηε πρεϖιουσ 
χηαπτερ; βυτ ωηεν, ιν τηε ιντερ−ωαρ ψεαρσ, ταλκ βεγαν το τυρν το τηε ρεϖιϖαλ οφ τηε 
Ορδερ οφ τηε Wηιτε Ροσε [ΟWΡ] αφτερ α ωαρτιmε ιντερρεγνυm, ϑεννερ ωασ αδϖοχατινγ 
α διφφερεντ πολιτιχαλ χαυσε. Ι τηινκ τηατ τηε Ορδερ οφ τηε Wηιτε Ροσε ωασ κιλλεδ βψ τηε 
ωαρ, ηε ωροτε το W. Χ. Μελλερ, α φελλοω πρε−ωαρ λεγιτιmιστ ανδ mεmβερ οφ ΟWΡ, ιν 
1923, ανδ Ι δο νοτ σεε ανψ γοοδ οβϕεχτ το βε γαινεδ βψ ρεϖιϖινγ ιτ. Σοχιαλισm ανδ 
Βολσηεϖισm αρε τηε πρεσεντ ενεmιεσ, ανδ ιτ βεηοϖεσ αλλ ωηο αρε αγαινστ τηοσε το 
συππορτ τηε δε φαχτο mοναρχηιεσ, ανδ νοτ το χονφυσε τηε ισσυεσ βψ ωαγινγ Λεγιτιmιστ 
χλαιmσ31. Σιmιλαρλψ, ϑεννερ ωροτε το Φ. Α. Λυmβψε, ανοτηερ φελλοω πρε−ωαρ λεγιτιmιστ 
ανδ mεmβερ οφ ΟWΡ, τηε φολλοωινγ ψεαρ: 
Ι αm θυιτε χονϖινχεδ τηατ ανψτηινγ τηατ τενδσ το χοmπλιχατε mαττερσ ιν 
τηεσε δαψσ, ωηεν τηε στρυγγλε ισ νοτ βετωεεν ριϖαλ δψναστιεσ βυτ βετωεεν 
                                                        
31 ϑεννερ, Η. (1923) υνπυβλισηεδ λεττερ το W. Χ. Μελλερ, 27 Οχτοβερ, ιν ϑεννερ Χολλεχτιον (Χουρτνεψ 
Λιβραρψ, Ροψαλ Ινστιτυτιον οφ Χορνωαλλ) βοξ 13: παχκετ 5: βυνδλε 2 
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ανψ σορτ οφ δψναστψ ατ αλλ, ανψ σορτ οφ δεχεντ γοϖερνmεντ, ον τηε ονε σιδε, 
ανδ Λαβουρ, Σοχιαλισm, Χοmmυνισm, Βολσηεϖισm +χ. ον τηε οτηερ, ισ νοτ 
ονλψ φοολιση βυτ ωρονγ32. 
ϑεννερ αλσο δισσοχιατεδ ηιmσελφ, ανδ τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ, φροm Ιριση 
νατιοναλισm. Περσοναλλψ Ι ηαϖε γονε ουτ οφ ιτ [ι.ε. λεγιτιmισm] αλτογετηερ, ηε 
χοντινυεδ, ιν ηισ λεττερ το Μελλερ, ανδ αm δεϖοτινγ mψ αττεντιον το Χελτιχ Χορνωαλλ, 
ωηιχη, ηαϖινγ νο θυαρρελ ωιτη τηε νειγηβουρινγ κινγδοm οφ Ενγλανδ, ηασ νο 
ιντεντιον οφ τρανσλατινγ τηε Ιριση ωορδσ Σινν Φειν ιντο Χορνιση33. ϑεννερσ 
συγγεστεδ Χορνιση αλτερνατιϖε, ωηιχη ηε φιρστ προποσεδ ατ τηε Παν−Χελτιχ Χονγρεσσ ατ 
Βιρκενηεαδ ιν 1917, ωασ Ονεν Ηαγ Ολλ, Ονε ανδ Αλλ (Παψτον 1996α). 
 
Νορ διδ ϑεννερ βελιεϖε τηατ τηε φολκ ρεϖιϖαλισm οφ τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ 
σηουλδ βε λεφτ εντιρελψ το πεοπλε οφ ηισ οων γενερατιον. Ατ τηε αννυαλ mεετινγ οφ τηε 
Ροψαλ Ινστιτυτιον οφ Χορνωαλλ [ΡΙΧ] ιν 1919, ϑεννερ σποκε ηιγηλψ οφ τηε σχηεmε φορ 
τηε χολλεχτιον οφ ρυραλ λορε τηρουγη τηε ελεmενταρψ σχηοολ σψστεm ιν Wαλεσ, πραισινγ ιτ 
φορ ιτσ εδυχατιοναλ ασ ωελλ ασ φορ ιτσ ηιστοριχαλ ανδ αντιθυαριαν ϖαλυε (ΡΙΧ 1920: 
445; σεε Γρυφφυδδ 1996). Υνδερ τηισ σχηεmε, σχηοολ χηιλδρεν χολλεχτεδ φραγmεντσ οφ 
ινφορmατιον περταινινγ το τηε ναmεσ οφ πλαχεσ ανδ [πρε−]ηιστοριχ σιτεσ, το λοχαλ 
ινδυστριεσ, χυστοmσ, διαλεχτσ, φολκλορε ανδ τηε λικε, ωηιχη ωασ σεντ το τηε Βοαρδ οφ 
Χελτιχ Στυδιεσ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Wαλεσ φορ χολλατιον, τηεν δεποσιτεδ ιν τηε Νατιοναλ 
Λιβραρψ. Βασεδ ον Χορνωαλλσ χυλτυραλ ανδ ηιστοριχαλ σιmιλαριτψ το Wαλεσ, ϑεννερ 
προποσεδ τηε ρεσολυτιον τηατ, ιν τηε οπινιον οφ τηε ΡΙΧ, 
σοmε φορm οφ τηε σχηεmε φορ τηε χολλεχτιον οφ ρυραλ λορε βψ mεανσ οφ 
ελεmενταρψ ανδ οτηερ σχηοολσ, ρεχοmmενδεδ βψ τηε Wελση Dεπαρτmεντ οφ 
τηε Βοαρδ οφ Εδυχατιον το τηε λοχαλ εδυχατιον αυτηοριτιεσ οφ Wαλεσ ανδ 
συππορτεδ βψ τηε Βοαρδ οφ Εδυχατιον ιτσελφ, mιγητ ωιτη γρεατ αδϖανταγε βε 
αππλιεδ το Χορνωαλλ (ΡΙΧ 1920: 446). 
Σεχονδινγ ϑεννερσ προποσαλ, Μορτον Νανχε αλσο φουνδ ϖαλυε ιν τηε ποσσιβιλιτψ οφ 
σχηοολ χηιλδρενσ σεχυρινγ σοmε πραχτιχαλ ρυραλ εδυχατιον, ωιτη α ϖιεω το τραινινγ α 
νεω γενερατιον οφ αντιθυαριανσ. Τηε ρεσολυτιον ωασ πασσεδ, υνανιmουσλψ. 
 
                                                        
32 ϑεννερ, Η. (1924) υνπυβλισηεδ λεττερ το Φ. Α. Λυmβψε, 5 Νοϖεmβερ, ιν ϑεννερ Χολλεχτιον (Χουρτνεψ 
Λιβραρψ, Ροψαλ Ινστιτυτιον οφ Χορνωαλλ) βοξ 13: παχκετ 5: βυνδλε 2 
33 ϑεννερ το Μελλερ, 1923 
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Μρ W. Ηαωκ, σπεακινγ ασ Χηαιρmαν οφ Χορνωαλλ Χουντψ Χουνχιλ ον βεηαλφ οφ τηε 
Χουντψ Εδυχατιον Χοmmιττεε, ωασ αππλαυδεδ ωηεν ηε τολδ τηε mεετινγ τηατ τηε 
ρεσολυτιον ωουλδ ηαϖε τηε ϖερψ ρεσπεχτφυλ χονσιδερατιον οφ τηε Εδυχατιον 
Χοmmιττεε (ΡΙΧ 1920: 447). Α χοπψ οφ τηε ρεσολυτιον ωασ δυλψ σεντ το τηε 
Χοmmιττεε, αλονγ ωιτη α σιmιλαρ ρεσολυτιον φροm τηε Πενζανχε Dιστριχτ Εδυχατιον 
Χοmmιττεε. Βοτη, τηε φολλοωινγ ψεαρσ αννυαλ mεετινγ ωασ τολδ, ωερε ωαρmλψ 
ρεχειϖεδ (ΡΙΧ 1921: 518). ϑεννερ ηιmσελφ ηαδ βεεν ινϖιτεδ το δραω υπ συγγεστιονσ 
φορ τηε σχηεmε, ανδ το αττενδ α mεετινγ οφ τηε Σχηοολ Μαναγεmεντ Συβ−Χοmmιττεε 
το εξπλαιν ηισ συγγεστιονσ, ωηιχη ωερε τηεν πριντεδ ιν παmπηλετ φορm ανδ σεντ το αλλ 
σχηοολσ. Ηε ηαδ αλσο αλρεαδψ αδδρεσσεδ mεετινγσ οφ τηε Νατιοναλ Υνιον οφ Τεαχηερσ 
[ΝΥΤ] ατ Λαυνχεστον, Στ Αυστελλ ανδ Λισκεαρδ, ανδ πλαννεδ το αδδρεσσ τηε ΝΥΤ ιν 
ωεστ Χορνωαλλ ιν εαρλψ 1921. Ιτ ισ τοο εαρλψ ψετ το mακε ανψ γυεσσ ατ ωηατ ωιλλ χοmε 
οφ τηε πλανσ, ραν τηε ρεπορτ οφ τηε αννυαλ mεετινγ (ΡΙΧ 1921: 519), βυτ ιτ σεεmσ 
προβαβλε τηατ τηε ρεσεαρχηεσ ηερε ανδ ελσεωηερε ωιλλ νοτ ηαϖε ονλψ γοοδ εδυχατιοναλ 
εφφεχτσ, βυτ ωιλλ αλσο προϖιδε στυδεντσ οφ πηιλολογψ, αρχηαεολογψ, αντηροπολογψ, ανδ 
ηιστορψ ωιτη α ϖαστ αmουντ οφ ϖαλυαβλε mατεριαλ. 
 
ϑεννερσ προποσαλσ ωερε αλσο ωελλ ρεχειϖεδ βψ σοχιετιεσ οτηερ τηαν τηε ΡΙΧ. Σιρ 
Εδωαρδ Νιχηολλ ΜΠ οφφερεδ ≤25 ιν αννυαλ πριζεσ το βε πρεσεντεδ το σχηοολσ, τηρουγη 
τηε ΡΧΠΣ (1921−2; ΡΙΧ 1921), ιν χοννεχτιον ωιτη τηε σχηεmε φορ τηε χολλεχτιον οφ 
ρυραλ λορε. Φ. Ρ. Πασχοε, σεχρεταρψ το τηε Χορνωαλλ Εδυχατιον Χοmmιττεε, συγγεστεδ 
τηατ σχηοολ χηιλδρεν mιγητ βε αδmιττεδ το ΦΟΧΣ λεχτυρεσ, ανδ τηατ ΦΟΧΣ λεχτυρεσ 
mιγητ βε γιϖεν το σχηοολ αυδιενχεσ, ασ ωελλ ασ το Wεσλεψαν Γυιλδσ ανδ το τοωνσ ανδ 
ϖιλλαγεσ νοτ ψετ ρεπρεσεντεδ βψ αν Ολδ Χορνωαλλ σοχιετψ (ΦΟΧΣ 1926). Υνδερπιννινγ 
τηισ φοχυσ υπον χηιλδρεν ωασ αν ιδεαλισατιον οφ τηε ρατιοναλ χιτιζεν−συβϕεχτ, ανδ α 
χυλτυρε οφ λανδσχαπε βασεδ ον τηε ορδερλψ ανδ τηε πυρποσεφυλ ασ πιχτυρεσθυε. Αλφρεδ 
Dαϖιεσ, περmανεντ σεχρεταρψ οφ τηε Wελση Dεπαρτmεντ οφ τηε Βοαρδ οφ Εδυχατιον, 
φελτ τηατ τηε φραγιλε ηυmαν σπιριτ οφ τηε ψουνγ ωασ ιν παρτιχυλαρ δανγερ φροm α 
ϖιχιουσ σψστεm οφ mατεριαλισm πραχτισεδ ωιτηιν τηε γριm ραmπαρτσ οφ Wαλεσ 
σχηοολσ (Γρυφφυδδ 1996: 415), ανδ σο υργεδ Wελση σχηοολσ το στριϖε τοωαρδσ τηε 
βεαυτιφυλ  το ηανγ παιντινγσ ατ χηιλδσ εψε λεϖελ, το προϖιδε λαργε ωινδοωσ λοοκινγ 
ουτ ιντο τηε λανδσχαπε, ανδ το χυλτιϖατε πλαντσ ανδ φλοωερσ ιν τηε σχηοολ ψαρδ ανδ ιν 
τηε χλασσροοm. Χηιλδρεν τηυσ εδυχατεδ ωουλδ 
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σεε τηεmσελϖεσ ασ α παρτ, νοτ οφ α χηανχε ωορλδ νορ οφ αν 
ινχοmπρεηενσιβλε υνιϖερσε, βυτ οφ α χο−οπερατιϖε σχηεmε οφ τηινγσ 
δεϖισεδ ανδ δεϖελοπεδ φορ τηε χοmmυνιτψ βψ τηε ανχεστορσ. Συχη 
χηιλδρεν, Dαϖιεσ mαινταινεδ, ωερε mορε λικελψ το χοντριβυτε ωιτη ιντερεστ 
ανδ αρδουρ το τηε εχονοmιχ ανδ τηε πολιτιχαλ σψστεm ωηεν τηε τιmε χαmε 
φορ τηεm το εmεργε ιν ινδυστρψ βυσινεσσ ανδ το ασσυmε τηε δυτιεσ ανδ 
φυνχτιονσ οφ χιτιζενσ (Γρυφφυδδ 1996: 418). 
 
Dοχυmενταρψ ανδ αρχηιϖαλ εϖιδενχε οφ τηε αχηιεϖεmεντσ οφ τηε ιντερ−ωαρ σχηεmε φορ 
τηε χολλεχτιον οφ ρυραλ λορε ιν Χορνωαλλ ισ ελυσιϖε, ιφ ατ αλλ εξταντ. Ηοωεϖερ, Εδωιν 
Χηιργωιν (1951: 16), Ηεαδmαστερ οφ Στ Χλεερ Σχηοολ ανδ Σεχρεταρψ οφ τηε Γορσεδδ οφ 
τηε Βαρδσ οφ Χορνωαλλ, συγγεστεδ τηατ τηε παριση σηουλδ φορm τηε γεογραπηιχαλ βασισ 
φορ α σιmιλαρ ποστ−ωαρ σχηεmε φορ τηε χολλεχτιον οφ ρυραλ λορε, φορ τηε Παριση Χηυρχη 
ισ τηε χοmmον ηεριταγε οφ εϖερψ παρισηιονερ, ανδ τηε φιξεδ παροχηιαλ ανδ νατιοναλ 
στανδαρδ φροm ϖερψ ανχιεντ δαψσ Περηαπσ τηρουγη λοχαλ κνοωλεδγε ανδ ιντερεστ ωε 
χαν ιmβιβε α λιττλε οφ τηε ωισδοm οφ ουρ χουντρψ φολκ, Χηιργωιν (1951: 19−20) 
χοντινυεδ, τηατ ωισδοm ωηιχη ισ ουτσιδε ανδ βεψονδ αλλ βοοκσ, ωηιχη χοmεσ φροm 
δαιλψ χονταχτ ωιτη Νατυρε ανδ τηε ελεmεντσ, ανδ φροm λονγ στρυγγλεσ ωιτη τηε σοιλ 
ωηιχη χλαιmσ τηειρ σουλσ λονγ βεφορε ιτ χλαιmσ τηειρ βοδιεσ Τηε ωορλδ, ηε 
χονχλυδεδ, ισ βυτ αν εξτενσιον οφ τηε Παριση. Βυτ τηε ρεϖιϖαλ οφ α Χορνιση 
νατιοναλιτψ  βασεδ ον νεω αρτιστιχ ανδ λιτεραρψ εξπρεσσιονσ, βψ α νεω γενερατιον οφ 
Χορνιση Ρεϖιϖαλιστσ, οφ Ολδ Χορνωαλλ ωασ νειτηερ αντι−mοδερν νορ αντι−σχιεντιφιχ. 
Χηιλδρεν ωερε το βε ενχουραγεδ το ρεαδ ανδ δραω mαπσ, ανδ το mακε νοτεσ, 
mεασυρεmεντσ ανδ σκετχηεσ, ανδ ιφ πηοτογραπησ χαν βε οβταινεδ, σο mυχη τηε βεττερ 
(Χηιργωιν 1951: 17). Ινδεεδ, τηε ΦΟΧΣ πασσεδ φαϖουραβλε χοmmεντ υπον τηε υσε οφ 
πηοτογραπηιχ ρεχορδσ βψ Φαλmουτη ΟΧΣ (Ρ.Η.Ρ. 1939). 
 
Φυρτηερmορε, Ρεϖερενδ Χανον Η. Η. Μιλλσ, Πρεσιδεντ οφ τηε ΡΙΧ, χαυτιονεδ τηατ 
ϖεριφιχατιον ωουλδ βε νεχεσσαρψ το τηε σχηεmε φορ τηε χολλεχτιον οφ ρυραλ λορε ιν ορδερ 
το αϖοιδ φαχτυαλ ινεξαχτιτυδεσ ρεσυλτινγ φροm ιντερ−σχηοολ ριϖαλριεσ (ΡΙΧ 1920); 
ϑεννερ αγρεεδ τηατ χολλατιον ωουλδ βε υσεδ το φιλτερ ουτ σπυριουσ ισολατεδ φαχτσ. 
Ινστεαδ, Ανγλιχανισm ανδ τηε Ανγλιχαν παριση  ασ βοτη α σεχυλαρ ανδ α ρελιγιουσ 
οργανισατιοναλ υνιτ ιν τηε λανδσχαπε  προϖιδεδ τηε τψπιχαλ Ολδ Χορνωαλλ mεmβερ 
ωιτη α χερταιν σψστεmατιχ, ανδ τηερεφορε σχιεντιφιχ, βασισ φορ τηειρ αχτιϖιτιεσ. Τηε Ολδ 
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Χορνωαλλ mοϖεmεντ ωορκεδ ασ α στρατεγψ το νορmαλισε φολκ χυλτυρε βψ σελεχτιϖελψ 
ινχορπορατινγ ιτ ιντο α mορε σψνχρετιχ ϖερσιον οφ Ανγλιχανισm τηατ ωασ 
σιmυλτανεουσλψ ρελιγιουσ ανδ, ιν τηε ιντερεστ οφ σχιεντιφιχ κνοωλεδγε, σεχυλαρ, τηερεβψ 
mακινγ ιτ ρεσπεχταβλε ανδ αβλε το βε mοβιλισεδ ασ α mορε ποπυλιστ εξπρεσσιον οφ 
Χορνιση νατιοναλιτψ. Ινδεεδ, ιν 1958, ασ παρτ οφ τηε Βριτιση Ασσοχιατιον φορ τηε 
Αδϖανχεmεντ οφ Σχιενχεσ χαmπαιγν το εσταβλιση αρεα χοmmιττεεσ, α πρελιmιναρψ 
mεετινγ ωασ ηελδ ατ τηε ΡΙΧσ Ροψαλ Χορνωαλλ Μυσευm βψ Προφεσσορ Λ. Dυδλεψ 
Σταmπ ανδ Σιρ Γεοργε Αλλεν, ωιτη α παρτιχυλαρ εmπηασισ ον τηε ιντερεστινγ οφ ψουνγ 
πεοπλε (ΡΙΧ 1958). 
 
Dεσπιτε τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντσ αττεmπτ το νορmαλισε τηισ mορε σψνχρετιχ οφ 
τηε mψστιχαλ βψ γρουνδινγ ιτ ιν α νεω ανδ αϖοωεδλψ mορε ποπυλιστ ινστιτυτιοναλ 
χοντεξτ, τηερε ρεmαινεδ τενσιονσ οϖερ τηε σπεχιφιχ ινχλυσιϖιτιεσ ανδ εξχλυσιϖιτιεσ οφ 
Ολδ Χορνωαλλ. Α. Κ. [Αλφρεδ Κεννετη] Ηαmιλτον ϑενκιν ωασ βορν ιν Ρεδρυτη ον 29 
Οχτοβερ 1900, ιντο τηε ϑενκιν φαmιλψ τηατ ηαδ οωνεδ Τρεωιργιε Ηουσε ιν Ρεδρυτη 
σινχε 1770 [σεε φιγυρε 5.10]. Ηε ρεαδ Ενγλιση ατ Υνιϖερσιτψ Χολλεγε, Οξφορδ ωηερε, 
ιν 1919, ηε mετ ανδ βεχαmε α χλοσε λιφελονγ φριενδ οφ Χ. Σ. Λεωισ. Ρετυρνινγ το 
Χορνωαλλ, ηε σεττλεδ ιν Στ Ιϖεσ ανδ ωορκεδ ασ α φρεελανχε ωριτερ, λεχτυρερ ανδ 
βροαδχαστερ, εσπεχιαλλψ ον τηε συβϕεχτ οφ τηε Χορνιση mινινγ ινδυστρψ. Ηε ηελπεδ το 
φουνδ βοτη Στ Ιϖεσ ανδ Μυλλιον ΟΧΣ ανδ, λατερ, σερϖεδ ασ Πρεσιδεντ οφ βοτη τηε 
ΦΟΧΣ ανδ τηε ΡΙΧ, βεφορε βεινγ ελεχτεδ α Φελλοω οφ τηε Σοχιετψ οφ Αντιθυαριεσ ιν 
1974. Ιν 1945, τηρεε οφ Ηαmιλτον ϑενκινσ εαρλιερ βοοκσ ον ασπεχτσ οφ Χορνιση 
χυλτυραλ ηιστορψ  Χορνιση Σεαφαρερσ [1932], Χορνωαλλ ανδ τηε Χορνιση [1933] ανδ 
Χορνιση Ηοmεσ ανδ Χυστοmσ [1934] ωερε χολλεχτεδ ανδ πυβλισηεδ ιν ονε σινγλε 
ϖολυmε ασ Χορνωαλλ ανδ ιτσ Πεοπλε. Οφ πισκιεσ ανδ γιαντσ τηε αϖεραγε Χορνισηmαν 
οφ το−δαψ κνοωσ λιττλε ανδ χαρεσ λεσσ, Ηαmιλτον ϑενκιν (1945: 314−5) ωροτε, 
Ηε ηασ προβαβλψ νεϖερ ϖισιτεδ τηε ηολψ ωελλσ ανδ πρεηιστοριχ ρεmαινσ 
ωηιχη λιε βυτ α φεω mιλεσ φροm ηισ δοορ, ηασ νεϖερ σεεν α Χορνιση χηουγη, 
νορ ηεαρδ οφ ιτσ ασσοχιατιονσ ωιτη Κινγ Αρτηυρ Ιν mανψ ρεσπεχτσ, οφ 
χουρσε, ιτ ωουλδ βε νοτηινγ σηορτ οφ σεντιmενταλισm το δεπλορε συχη 
χηανγεσ, φορ τηε στατε οφ βεινγ τιεδ ανδ βουνδ βψ τηε χηαινσ οφ συπερστιτιον 
ιmπλιεσ βοτη α σερϖιτυδε οφ mινδ ανδ βοδψ. Ανδ ψετ τηερε ωασ ιν τηε ολδ 




Φιγυρε 5.10 [αβοϖε]: Α. Κ. Ηαmιλτον ϑενκιν [1900−1980], λεφτ, ασ α Τυρκιση 
Κνιγητ ιν αν Ολδ Χορνωαλλ προδυχτιον οφ Στ Γεοργε ανδ τηε Dραγον, χ.1924  
φυρτηερ εϖιδενχε οφ τηε πολιτιχαλ υνιονισm οφ τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ 
 
 
Φιγυρε 5.11 [βελοω] Σιρ Αρτηυρ Θυιλλερ−Χουχη [Θ; 1863−1944], 
φροm Ον τηε Αρτ οφ Wριτινγ, 1920 
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ραρε φλοωερσ οφ τηε ιmαγινατιον, ωηιχη τηε ωορλδ οφ το−δαψ, ωιτη αλλ ιτσ 
αδϖανχε ιν mεχηανισm ανδ σχιενχε, χαν ιλλ αφφορδ το λοσε. Wηιλστ φυλλψ 
αδmιττινγ τηε ιmποσσιβιλιτψ (εϖεν ιφ ιτ ωερε δεσιραβλε) οφ ενγραφτινγ υπον 
συχη α ωορλδ τηε βελιεφσ ανδ ουτωορν νοτιονσ οφ α βψγονε δαψ, τηερε mυστ 
συρελψ λιε βετωεεν τηατ ανδ τηε ασχενδανχψ οφ α δεεπ mατεριαλισm σοmε 
στατε οφ χοmπροmισε! Φορ νοω, mορε τηαν εϖερ, φολκ−λορε ισ χοmινγ το βε 
ρεχογνισεδ ασ αν εσσεντιαλ παρτ οφ ηυmαν κνοωλεδγε, α mαγιχ χασεmεντ 
οπενινγ ον το τηε παστ τηρουγη ωηιχη τηε εψε οφ mοδερν mαν mαψ σεε, 
δοων ινφινιτε ϖιστασ, τηε στρυγγλεσ οφ τηε αωακενινγ mινδ, ανδ τηοσε 
πριmιτιϖε mοϖεmεντσ τοωαρδσ τηε γοαλ οφ τρυτη ωηιχη χονστιτυτε τηε 
εαρλιεστ ηιστορψ οφ τηε ηυmαν ραχε. 
Ηερε, Ηαmιλτον ϑενκιν αδοπτεδ τηε ρηετοριχαλ δεϖιχε οφ διστανχινγ τηε Ολδ Χορνωαλλ 
mοϖεmεντ φροm α σεριουσ ανδ ινϖολϖεδ φολκ ρεϖιϖαλισm, αλιγνινγ τηε mοϖεmεντ 
ινστεαδ ωιτη α mορε δεταχηεδ στανχε τοωαρδσ φολκ χυλτυρε ιν ορδερ το νορmαλισε ανδ 
mακε ρεσπεχταβλε συχη ρεϖιϖεδ φολκ ριτυαλσ ασ Χρψινγ τηε Νεχκ ανδ τηε λιγητινγ οφ 
mιδσυmmερ βονφιρεσ. 
 
Ηαmιλτον ϑενκιν αλσο οβϕεχτεδ το τηε mοβιλισατιον οφ Ανγλο−Χατηολιχισm ασ αν 
εξπρεσσιον οφ τηε Χορνισηνεσσ οφ τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ. Ιφ ορτηοδοξ ρελιγιον 
ωερε το βε mοβιλισεδ ασ αν εξπρεσσιον οφ Χορνιση νατιοναλιτψ, τηεν ιτ σηουλδ βε τηε 
φερϖεντ ρελιγιον τηατ λαψ δορmαντ φροm τηε Ρεφορmατιον υντιλ ιτ ωασ ρεϖιϖεδ βψ ϑοην 
Wεσλεψ. Μετηοδισm, φορ Ηαmιλτον ϑενκιν, σουγητ το ρεϖιϖε τηε εσταβλισηεδ Χηυρχη; ιτ 
βεχαmε α Νονχονφορmιστ mοϖεmεντ ονλψ ωηεν ιτ ωασ ρεϕεχτεδ βψ Ανγλιχανισm. 
Φυρτηερmορε, Ηαmιλτον ϑενκιν (1945: 199−200) θυοτεδ τηε Συπεριντενδεντ οφ 
Χορνωαλλ Wεσλεψαν Χιρχυιτ, τηυσ: 
Wηεν ινχενσε ισ βυρντ ιν Τρυρο Χατηεδραλ ανδ χονφεσσιονσ αρε ηεαρδ 
τηερε, ανδ ιν mανψ παριση χηυρχηεσ; ωηεν τηε ϖαλιδιτψ οφ τηε σαχραmεντσ 
ισ mαδε το δεπενδ ον επισχοπαλ ορδινατιον ανδ αποστολιχ συχχεσσιον, 
τηεν, βψ ιmπλιχατιον, ιφ νοτ βψ διρεχτ ασσερτιον, τηε Μετηοδιστσ ανδ αλλ 
Φρεε χηυρχηmεν αρε υνχηυρχηεδ. 
Φορ δωινδλινγ χηυρχη αττενδανχεσ, εσπεχιαλλψ αmονγ τηε ψουνγ, Ηαmιλτον ϑενκιν 
βλαmεδ τηειρ mινιστρψ φορ φαιλινγ το αδδρεσσ τηε ρεαλλψ ϖιταλ προβλεmσ οφ τηε mοδερν 
ωορλδ, ναmελψ πεαχε, δισαρmαmεντ ανδ σοχιαλ ινϕυστιχε ανδ, ινστεαδ, φορ πρεαχηινγ 
ον τηε συβϕεχτσ οφ προηιβιτιον, γαmβλινγ ανδ Συνδαψ γαmεσ. Τηε τρενδ, ηε πρεδιχτεδ, 
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ωουλδ νοτ βε ρεϖερσεδ υντιλ τηε αρριϖαλ οφ τηε ϑοην Wεσλεψ οφ το−δαψ (Ηαmιλτον 
ϑενκιν 1945: 201). 
 
5.2.2 Ηοω ραπιδλψ τηε στορm ηασ χοmε υπον υσ: Αρχηαεολογψ, Τουρισm 
ανδ τηε Λανδσχαπε οφ Ολδ Χορνωαλλ 
Τηε χυλτυρε οφ λανδσχαπε τηατ ωασ ασσοχιατεδ ωιτη τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ ωεντ 
βεψονδ τηατ οφ τηε Χελτιχ−Χορνιση Σοχιετψ, οφ ηολψ ωελλσ ανδ στονε χροσσεσ. Ιν 1912, 
Σιρ Αρτηυρ Θυιλλερ−Χουχη [σεε φιγυρε 5.11] ωασ ελεχτεδ ον το α χουντψ χουνχιλ 
χοmmιττεε φορ τηε πρεσερϖατιον οφ ανχιεντ mονυmεντσ τηατ ινχλυδεδ παστ ανδ πρεσεντ 
πρεσιδεντσ ανδ σεχρεταριεσ οφ τηε ΡΙΧ, τηε ΡΧΠΣ ανδ τηε Πενζανχε Νατυραλ Ηιστορψ 
ανδ Αντιθυαριαν Σοχιετψ [ΠΝΗΑΣ]. Φυρτηερmορε, ιν αδδιτιον το Θ, τηρεε mορε 
φουνδερ mεmβερσ οφ τηε Χελτιχ−Χορνιση Σοχιετψ  ναmελψ, Ηενρψ ϑεννερ, Τηυρσταν 
Πετερ ανδ ϑ. Β. Χορνιση  ωερε χο−οπτεδ ον το τηε χοmmιττεε (ΡΙΧ 1914β). Ιτ ωασ 
ρεσολϖεδ τηατ τηε χοmmιττεε σηουλδ πρεπαρε α πρελιmιναρψ λιστ οφ αντιθυιτιεσ φορ 
πρεσερϖατιον, υνδερ τηε φορτηχοmινγ προϖισιονσ οφ τηε Ανχιεντ Μονυmεντσ 
Χονσολιδατιον ανδ Αmενδmεντ Αχτ 1913. Τηε τασκ οφ πρεπαρινγ τηε λιστ οφ δισυσεδ 
εχχλεσιαστιχαλ βυιλδινγσ φελλ το Πετερ; οφ ανχιεντ ρυινεδ χαστλεσ, το Οτηο Πετερ [ωηο 
ωασ ονλψ δισταντλψ, ιφ ατ αλλ, ρελατεδ το Τηυρσταν Πετερ, τηε φορmερσ φαmιλψ βεινγ φροm 
Ρεδρυτη ανδ τηε λαττερσ φαmιλψ φροm Λαυνχεστον]; οφ πρεηιστοριχ mονυmεντσ 
[χοmπρισινγ χλιφφ χαστλεσ, ηιλλ φορτσ, εαρτηωορκσ, στονε χιρχλεσ, λονγστονεσ, θυοιτσ, 
υνδεργρουνδ στρυχτυρεσ ανδ βαρροωσ], το Χορνιση; οφ ανχιεντ ανδ ηολψ ωελλσ, γιϖεν 
τηε χοmπλετενεσσ οφ τηειρ ρεσεαρχηεσ αλρεαδψ υνδερτακεν, το Μαβελ ανδ Λιλλιαν 
Θυιλλερ−Χουχη (1994 [1894]); ανδ οφ χροσσεσ ανδ ινσχριβεδ στονεσ, το Χανον Τηοmασ 
Ταψλορ, ωηο σιmπλψ ρεφερρεδ τηε χοmmιττεε το Ολδ Χορνιση Χροσσεσ (Λανγδον 1896). 
 
Ιτ ωασ αλσο ρεσολϖεδ το ρεχοmmενδ τηατ τηε χουντψ χουνχιλ σηουλδ ασσυmε τηε 
γυαρδιανσηιπ οφ mονυmεντσ οφ ηιστοριχ, τραδιτιοναλ, ανδ αρτιστιχ ιντερεστ ωιτηιν ιτσ 
αδmινιστρατιϖε αρεα, τηε ΡΙΧ (1914β: 325) ρεπορτεδ. Ατ α mεετινγ ον 23 ϑυλψ 1913, 
ιν τηε ωακε οφ τηε πασσινγ οφ τηε Αχτ, ϑεννερ (1914: 445) ωασ ελεχτεδ το χηαιρ τηε 
χοmmιττεε ανδ δυλψ βρουγητ τηε ιmπλιχατιονσ οφ τηε Αχτ το τηε αττεντιον οφ τηε ΡΙΧ: 
Τηε πρινχιπαλ προϖισιονσ οφ τηε Αχτ το ωηιχη αττεντιον σηουλδ βε χαλλεδ 
αρε τηε ποωερσ γιϖεν το τηε αυτηοριτιεσ το πρεπαρε λιστσ οφ mονυmεντσ 
ωηιχη ουγητ το βε πρεσερϖεδ, το ενφορχε Πρεσερϖατιον Ορδερσ ωιτη ρεγαρδ 
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το τηεm, ανδ το mακε αρρανγεmεντσ ωιτη λανδοωνερσ το τακε οϖερ τηε 
ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηε χαρε οφ τηε mονυmεντσ. Αδδεδ το τηισ ισ τηε ποωερ οφ 
πυνισηινγ δεστρυχτιϖε ηοολιγανσ, ωηιχη ιν α τουριστ−ριδδεν διστριχτ ισ οφ 
γρεατ ιmπορτανχε. 
Ασ αν εξαmπλε οφ συχη ηοολιγανισm, ϑεννερ χιτεδ τηε χασε οφ αν Αmεριχαν τουριστ 
ωηο ηαδ χηιππεδ οφφ α πιεχε οφ Μν−αν−Τολ ασ α σουϖενιρ. Ιφ συχη τηινγσ ηαππεν 
αγαιν, ηε χοντινυεδ (ϑεννερ 1914: 445), ιτ ωιλλ βε ουρ οων φαυλτ, ωηεν ονχε τηισ 
εξχελλεντ Αχτ ηασ γοτ ιντο ωορκινγ ορδερ. 
 
Ηαϖινγ βεεν ηελδ ιν αβεψανχε φροm τηε ουτβρεακ οφ ωαρ, τηε αχτιϖιτιεσ οφ τηε 
χοmmιττεε ρεσυmεδ ιν 1920, ωιτη Χηαρλεσ Ηενδερσον τακινγ τηε πλαχε οφ τηε λατε 
Τηυρσταν Πετερ (ΡΙΧ 1921; ϑεννερ 1921−2α). Τηε χοmmιττεε απποιντεδ ελεϖεν διστριχτ 
χορρεσπονδεντσ, βασεδ ον τηε διστριχτσ οφ τηε Εδυχατιον Αχτ 1902, ωηο ωερε εαχη το 
πρεπαρε α πρελιmιναρψ λιστ οφ ανχιεντ mονυmεντσ φορ σχηεδυλε βψ τηε Ανχιεντ 
Μονυmεντσ Dεπαρτmεντ οφ τηε Οφφιχε οφ Wορκσ, ανδ περιοδιχαλλψ το ρεπορτ ον τηε 
χονδιτιον οφ τηε mονυmεντσ ονχε σχηεδυλεδ (ΡΙΧ 1922). ϑεννερ (1925) αλσο 
αδϖοχατεδ α ρολε φορ ΦΟΧΣ mεmβερσ ασ ινφορmαλ ινσπεχτορσ οφ ανχιεντ mονυmεντσ, 
χλαιmινγ α ϖερσιον οφ λανδσχαπε  βασεδ ον πρεσερϖατιον, ορδερ ανδ χοντρολ, ον τηε 
ρολεσ ανδ ρεσπονσιβιλιτιεσ οφ χεντραλ γοϖερνmεντ ανδ τηε σεχυλαρ σπατιαλ φραmεωορκσ 
οφ λοχαλ γοϖερνmεντ  ον βεηαλφ οφ τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ. Τηε ανχιεντ 
mονυmεντσ ιν θυεστιον ωερε νοτ τηεmσελϖεσ υνδερστοοδ ασ βεινγ mψστιχαλ ιν ανψ 
χοντεmποραρψ σενσε; τηε ϖερσιονσ οφ τηε mψστιχαλ τηατ ηαδ ονχε βεεν ατταχηεδ το τηεm 
ρεmαινεδ, φορ τηε ΦΟΧΣ, ιν τηε πρεηιστοριχ παστ. Wηερε τηε πρεσερϖατιονισm οφ τηε 
Ανχιεντ Μονυmεντσ Χονσολιδατιον ανδ Αmενδmεντ Αχτ 1913 ωορκεδ τηρουγη λοχαλ 
αυτηοριτψ διστριχτσ, τηουγη, τηε παριση ρεmαινεδ, φορ ϑεννερ (1925), τηε πρινχιπαλ 
γεογραπηιχαλ υνιτ οφ συρϖεψ φορ τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ. 
 
Ηενδερσον ωασ βορν ιν ϑαmαιχα ον 11 ϑυλψ 1900 το Χορνιση−βορν παρεντσ [σεε φιγυρε 
5.12], τηουγη ονλψ ηισ mοτηερ χουλδ τραχε ανψ Χορνιση ανχεστρψ ιν ηερ φαmιλψ τρεε; 
Ηενδερσονσ φατηερ, Μαϕορ ϑ. Σ. Ηενδερσον, ωασ παρτ−Σχοττιση, παρτ−Ιριση (Ροωσε ανδ 
Ηενδερσον 1935). Τηε φολλοωινγ ψεαρ, τηε φαmιλψ mοϖεδ βαχκ το Βριταιν, λιϖινγ φιρστ 
ατ Οκεηαmπτον, τηεν ατ Φαλmουτη, τηεν ατ Ηαψλε βεφορε, ιν 1923, Ηενδερσονσ 
mοτηερ δεχιδεδ το mοϖε ιντο ηερ λατε φατηερσ ηοmε, Πενmουντ Ηουσε  νοω α 






Φιγυρε 5.12: Χηαρλεσ Ηενδερσον [1900−1933], 
φροm Εσσαψσ ον Χορνιση Ηιστορψ, 1935 
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Χολλεγε, Οξφορδ, γαινινγ α φιρστ χλασσ ηονουρσ δεγρεε ιν 1922, ανδ ωεντ ον το 
βεχοmε α λεχτυρερ ατ Υνιϖερσιτψ Χολλεγε, Εξετερ ανδ συβσεθυεντλψ ατ Χορπυσ Χηριστι 
Χολλεγε, Οξφορδ. Λικε mανψ σχηολαρσ βρουγητ υπ ιν τηε σηαδοω οφ τηε Wαρ [ι.ε. 
Wορλδ Wαρ Ι], ωροτε Α. Λ. Ροωσε ανδ Μαρψ Ηενδερσον (1935: ξιξ) ιν Εσσαψσ ιν 
Χορνιση Ηιστορψ, α χολλεχτιον οφ εσσαψσ ανδ νεωσπαπερ αρτιχλεσ τηατ ωασ πυβλισηεδ 
τωο ψεαρσ αφτερ τηε λαττερσ ηυσβανδσ δεατη, ηε ηαδ σεεν ηισ λιφεσ προγραmmε εαρλψ 
ανδ ωορκεδ ατ ιτ ωιτη αν υργεντ πασσιον, ασ ιφ αγαινστ τιmε. Ηενδερσονσ λιφε 
προγραmmε ωασ το ωριτε τηε δεφινιτιϖε δοχυmενταρψ παροχηιαλ ηιστορψ οφ τηε ειγητ 
Ηυνδρεδσ οφ Χορνωαλλ. Ον 19 ϑυνε 1933, ηε ηαδ mαρριεδ Μαρψ Ισοβελ Μυνρο, α 
φελλοω οφ Σοmερϖιλλε Χολλεγε, Οξφορδ ανδ δαυγητερ οφ ϑ. Α. Ρ. Μυνρο, τηε Ρεχτορ οφ 
Λινχολν Χολλεγε, Οξφορδ. Ηαϖινγ βεεν συφφερινγ φορ σοmε mοντησ ωιτη χηεστ παινσ, 
Ηενδερσον ανδ ηισ ωιφε σετ ουτ φορ ωηατ ωασ ιντενδεδ το βε α ρεχυπερατιϖε ηολιδαψ ιν 
Ιταλψ ατ τηε ενδ οφ Αυγυστ 1933, ωηερε ηε διεδ, ιν Ροmε, ον 24 Σεπτεmβερ, οφ ηεαρτ 
φαιλυρε ρεσυλτινγ φροm πλευρισψ (Ροωσε ανδ Ηενδερσον 1935). 
 
Ηενδερσον, ωορκινγ ον ηισ ηιστορψ οφ Χορνωαλλ, φολλοωεδ ωηατ ηαδ βψ τηε mιδδλε οφ 
τηε πρεϖιουσ χεντυρψ βεχοmε α ωελλ−εσταβλισηεδ παττερν οφ αλπηαβετιχαλ παριση 
ηιστοριεσ (Βραψσηαψ 1996: 19). Εξχερπτσ φροm τηε ηιστορψ, ωηιχη ρεmαινεδ 
υνφινισηεδ ανδ υνπυβλισηεδ υπον Ηενδερσονσ δεατη, ωερε πυβλισηεδ ιν τηε ϑουρναλ 
οφ τηε ΡΙΧ ιν τηε mιδ−1950σ (Ηενδερσον 1955, 1956), δεmονστρατινγ τηατ τηε υσε οφ 
τηε παριση ασ α σψστεmατιχ βασισ φορ λοχαλ ηιστορψ ρεσεαρχη ανδ ωριτινγ ωασ στιλλ χυρρεντ 
ιν ιντερ−ωαρ, ιφ νοτ ποστ−ωαρ, Χορνωαλλ. Ηενδερσον (1930) αλσο χοmπιλεδ α χαταλογυε 
οφ Χορνιση αντιθυιτιεσ φορ α Χουνχιλ φορ τηε Πρεσερϖατιον οφ Ρυραλ Ενγλανδ [ΧΠΡΕ] 
ρεπορτ, χλασσιφψινγ τηεm ασ πρεηιστοριχ, Ροmαν, εαρλψ Χηριστιαν, εχχλεσιαστιχαλ 
βυιλδινγσ, δοmεστιχ βυιλδινγσ [ινχλυδινγ χαστλεσ, mανορ ηουσεσ ανδ παρσοναγεσ], ορ 
mισχελλανεουσ οτηερ βυιλδινγσ [ινχλυδινγ τοων ηουσεσ ανδ Νονχονφορmιστ χηαπελσ]. 
Ιν εχχλεσιαστιχαλ βυιλδινγσ, ηε ρεmαρκεδ τηατ α ρεχεντ ιντερεστ αmονγ τηε χλεργψ ηαδ 
λεδ το α γενεραλ ιmπροϖεmεντ οφ ταστε (Ηενδερσον 1930: 63). Τηε αυτηορ οφ τηε 
ρεπορτ ωασ W. Ηαρδινγ Τηοmπσον (1930), φορ ωηοm ιτ ωασ λιmιτεδ το α βροαδ 
ηιστοριχαλ ανδ τοπογραπηιχαλ συρϖεψ οφ Χορνωαλλ. Τηερε ωασ, ηε αργυεδ, α νεεδ φορ α 
δεταιλεδ σοχιαλ, εχονοmιχ ανδ αεστηετιχ στυδψ οφ εαχη χοmmυνιτψ ανδ ιτσ ηιστορψ, σο 
ασ το προϖιδε α σχιεντιφιχ βασισ (Ηενδερσον 1930: 16) φορ φυτυρε πλαννινγ. Σπεχιφιχ 
σιτεσ ιν τηε ρεπορτ αρε λοχατεδ βψ λοχαλ αυτηοριτψ διστριχτ, ηοωεϖερ, ανδ νοτ βψ παριση. 
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Ηενδερσον (1930: 72, οριγιναλ ιταλιχσ), ιν ηισ χαταλογυε οφ αντιθυιτιεσ, δεεmεδ ιτ 
φιττινγ το mακε mεντιον οφ τηε ϖαλυαβλε ωορκ δονε βψ τηε Φεδερατιον οφ Ολδ 
Χορνωαλλ Σοχιετιεσ ιν διφφυσινγ ιντερεστ ιν τηε Ηιστορψ ανδ Αντιθυιτιεσ οφ Χορνωαλλ αλλ 
οϖερ τηε Χουντψ. Τηεσε Σοχιετιεσ, ηε χοντινυεδ, ωηιχη αρε τηε ρεσυλτ οφ σποντανεουσ 
λοχαλ εφφορτσ, ηαϖε αλρεαδψ ρουσεδ χονσιδεραβλε ιντερεστ αmονγ φαρmερσ ανδ λαβουρινγ 
πεοπλε ιν τηε mονυmεντσ χοmmιττεδ το τηειρ χηαργε. Ηαρδινγ Τηοmπσον (1930: 
116), τοο, πραισεδ τηε ΦΟΧΣ φορ φοστερινγ συχη λοχαλ ιντερεστ, χοmπαρινγ ιτσ στρυχτυρε 
το τηε λοχαλ συβ−βρανχηεσ οφ τηε ΧΠΡΕ, ανδ συγγεστινγ τηατ βοτη χουλδ φυνχτιον ασ 
χεντρεσ οφ αυτηοριτατιϖε οπινιον. Τηερε ωασ α νεεδ, Ηενδερσον (1930) χοντινυεδ, 
φορ Χορνιση πεοπλε το ωορκ τογετηερ το ενσυρε τηε συχχεσσφυλ αδmινιστρατιον οφ τηε 
Ανχιεντ Μονυmεντσ Αχτ 1913. Ηοωεϖερ, τηε ρεσπονσε το Wορλδ Wαρ ΙΙ ωασ ονε οφ 
ρενεωεδ υργενχψ, ρεχογνισινγ τηε νεεδ φορ αρχηαεολογιχαλ ινϖολϖεmεντ ιν τηε 
ρεδεϖελοπmεντ οφ ηιστοριχαλ υρβαν χεντρεσ, ανδ τηε αρχηαεολογιχαλ ϖαλυε οφ ωαρτιmε 
αεριαλ πηοτογραπηψ. Νατιοναλλψ, τηισ ρεσπονσε ρεσυλτεδ ιν τηε φορmατιον οφ τηε Χουνχιλ 
φορ Βριτιση Αρχηαεολογψ ιν 1943 ασ α χεντραλ βοδψ το ιντεγρατε ανδ προmοτε αλλ 
ασπεχτσ οφ Βριτιση αρχηαεολογψ; ρεγιοναλλψ, ιτ ρεσυλτεδ ιν Χορνιση αρχηαεολογιστσ 
ρεαφφιρmινγ τηε ϖαλυε οφ φιελδ αρχηαεολογψ αβοϖε τηε στυδψ οφ φολκ χυλτυρε. Αν 
εδιτοριαλ ιν τηε Προχεεδινγσ οφ τηε Wεστ Χορνωαλλ Φιελδ Χλυβ [WΧΦΧ (1954: 128)] 
δεσχριβεδ τηε ιντερεστσ οφ τηε ΦΟΧΣ  ιν τηε παστ ηιστορψ ανδ χυλτυρε οφ Χορνωαλλ, 
ανδ τηε χοντινυατιον οφ τηε Χορνιση λανγυαγε ανδ διαλεχτ  ασ πραισεωορτηψ τηουγη 
το α χερταιν εξτεντ στατιχ. Αρχηαεολογψ, ον τηε οτηερ ηανδ, ιν τηε δυαλ σενσε οφ 
φιελδ−ωορκ ανδ τηε πρεσερϖατιον οφ ανχιεντ mονυmεντσ βψ οφφιχιαλ σχηεδυλινγ, ανδ οφ 
αχτυαλ εξχαϖατιον, βρινγσ το λιγητ σοmετηινγ νεω αλmοστ εϖερψ mοντη. Χουλδ νοτ α 
ρεαλλψ σιζεαβλε χοντριβυτιον, τηε εδιτορ ωονδερεδ (WΧΦΧ 1954: 128), ιν τηε φορm οφ 
α λαργε mονεψ γραντ, ορ εϖεν οφ α ηυνδρεδ νεω mεmβερσ, βε mαδε βψ τηε Φεδερατιον 
το τηε Wεστ Χορνωαλλ Φιελδ Χλυβ? 
 
Τηε Wεστ Χορνωαλλ Φιελδ Χλυβ ωασ φορmεδ βψ Χολονελ Φ. Χ. Ηιρστ ανδ mεmβερσ οφ 
ηισ ϖολυνταρψ σταφφ ον αν αρχηαεολογιχαλ εξχαϖατιον οφ τηε Ιρον Αγε σεττλεmεντ ατ 
Πορτηmεορ, ον τηε νορτη χοαστ οφ Wεστ Πενωιτη, ιν 1933; τηε mεmβερσ βεινγ οφ τηε 
οπινιον τηατ ιτ ωασ ϖερψ νεχεσσαρψ τηατ εξχαϖατιον ωορκ ιν Wεστ Χορνωαλλ σηουλδ βε 
πλαχεδ υπον α σψστεmατιχ βασισ συχη ασ αλονε χουλδ λεαδ το τηε σολυτιον οφ τηε 
νυmερουσ προβλεmσ αωαιτινγ ινϖεστιγατιον ιν τηατ αρεα (WΧΦΧ 1936α: 20). Wεστ 
Χορνωαλλ ωασ δεφινεδ ασ τηατ παρτ οφ Χορνωαλλ το τηε ωεστ οφ α λινε δραων βετωεεν 
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Νεωθυαψ ανδ Τρυρο; Wεστ Πενωιτη, δεφινεδ ασ τηατ παρτ οφ Χορνωαλλ το τηε ωεστ οφ α 
λινε δραων βετωεεν Ηαψλε ανδ Μουντσ Βαψ, ωασ το βε τηε παρτιχυλαρ φοχυσ οφ τηειρ 
αττεντιον (WΧΦΧ 1953). Τηερε ωασ αν ηιστοριχιτψ, τοο, το τηε αχτιϖιτιεσ οφ τηε WΧΦΧ. 
Φροm ιτσ ινχεπτιον, ιτσ αχτιϖιτιεσ ωερε το βε φοχυσεδ υπον εσταβλισηινγ α δεταιλεδ 
χηρονολογψ οφ Wεστ Χορνωαλλ φορ τηε περιοδ 500ΒΧ−400ΑD, βεινγ τηε περιοδ φορ 
ωηιχη αρχηαεολογιχαλ εϖιδενχε ωασ δεεmεδ το βε mορε αβυνδαντ τηαν φορ τηε εαρλιερ 
Βρονζε Αγε ανδ τηε λατερ Dαρκ Αγεσ, οφ ωηιχη ινϖεστιγατιονσ χουλδ τηεν προχεεδ 
φροm τηισ χηρονολογιχαλ βασε (WΧΦΧ 1936β: 6). Τηυσ τηε αρχηαεολογιχαλ λανδσχαπε 
οφ ωεστ Χορνωαλλ, δατινγ φροm τηε νινε χεντυριεσ ιν θυεστιον ανδ χεντρινγ ον Ιρον 
Αγε σεττλεmεντσ ανδ ηιλλ φορτσ, χαmε το στανδ φορ τηε Χορνιση αρχηαεολογιχαλ 
λανδσχαπε mορε γενεραλλψ. 
 
Ηιρστ [σεε φιγυρε 5.13], ωηο ηαδ σερϖεδ ασ α χαρτογραπηερ ωιτη τηε Βριτιση αρmψ ιν τηε 
Νορτη−Wεστ Φροντιερ οφ Ιmπεριαλ Ινδια βεφορε ρετιρινγ το Χορνωαλλ, χολλεχτεδ τηε φινδσ 
φροm WΧΦΧ εξχαϖατιονσ ανδ πυτ τηεm ον πυβλιχ δισπλαψ ατ ηισ ηοmε, Τρεγεραιντ 
Ηουσε [ϕυστ ουτσιδε Ζεννορ, ον τηε Στ ϑυστ το Στ Ιϖεσ ροαδ], ιν ϑυλψ 1937. Φυρτηερ 
εξηιβιτσ ωερε βουγητ, υσινγ mονεψ λοανεδ βψ φριενδσ ανδ WΧΦΧ mεmβερσ, ωηιλε 
οτηερσ χαmε φροm α χονσιγνmεντ οφ φαρm ιmπλεmεντσ τηατ ηε φουνδ ον τηε ηαρβουρ−
σιδε ατ Ηαψλε, ωηερε τηεψ ωερε αωαιτινγ σηιπmεντ ασ σχραπ. Τηε λοανσ ωερε παιδ βαχκ 
τηρουγη τηε εντρανχε φεεσ οφ σοmε 1,132 ϖισιτορσ το τηε εξηιβιτιον ιν τηε ρεmαινινγ 
mοντησ οφ 1937. Ηιρστ ηαδ πλαννεδ το εσταβλιση ανδ εξπανδ ηισ mυσευm ον α mορε 
περmανεντ σιτε, ωηερε ηε ιντενδεδ τηατ ιτ ωουλδ αχτ ασ α ρεσεαρχη φαχιλιτψ φορ WΧΦΧ 
mεmβερσ ανδ προmοτε τηε WΧΦΧ το νον−mεmβερσ, ανδ τακε ον α ωιδερ ιmπορτανχε 
ασ αν εδυχατιοναλ φαχιλιτψ ανδ φολκ mυσευm οφ τηε ινδυστριεσ ανδ οχχυπατιονσ οφ 
Wεστ Χορνωαλλ (WΧΦΧ 1937α: 18). Ηιρστσ ϖερσιον οφ τηε φολκ διφφερεδ το τηατ οφ τηε 
Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ, βεινγ βασεδ ον mατεριαλ χυλτυρε ρατηερ τηαν φολκ ριτυαλ. 
Ηοωεϖερ, Ηιρστ διεδ ιν 1938; βυτ Wιλλιαm ανδ Χονστανχε Λλοψδ, τωο φριενδσ οφ Ηιρστ 
ανδ φελλοω mεmβερσ οφ τηε WΧΦΧ, τρανσφερρεδ τηε χολλεχτιον το τηειρ ηουσε ιν Ζεννορ 
ϖιλλαγε ιτσελφ, χοντινυινγ το αδδ το τηε εξηιβιτσ ιντο τηε εαρλψ 1950σ ανδ δισπλαψινγ 
τηεm ιν ροοmσ δεδιχατεδ το δοmεστιχ λιφε, ανδ τηε φισηινγ ανδ mινινγ ινδυστριεσ. 
Μυχη οφ Ηιρστσ οριγιναλ χολλεχτιον ωασ δισπλαψεδ βεσιδε τηε ροαδ τηατ ραν παστ ηισ 
ηουσε, σο τηε Λλοψδσ αδοπτεδ τηε ναmε οφ τηε Wαψσιδε Μυσευm φορ τηειρ εξηιβιτιον  
υνδερ ωηιχη ναmε, ανδ ον ωηιχη σιτε, ιτ στιλλ εξιστσ, αλβειτ υνδερ διφφερεντ οωνερσηιπ, 
τοδαψ [σεε φιγυρε 5.14]. 
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Φιγυρε 5.13 [αβοϖε]: Χολονελ Φ. Χ. Ηιρστ [δ.1938], δατε υνκνοων 
 
 




Ιντριγυινγλψ, ασ ωελλ ασ διστανχινγ ιτσ ϖερσιον οφ τηε Χορνιση φολκ φροm τηατ οφ τηε Ολδ 
Χορνωαλλ mοϖεmεντ, τηε WΧΦΧ αλσο mοϖεδ το διστανχε ιτσελφ, ασ αν ινστιτυτιον, φροm 
οτηερ σοχιετιεσ συχη ασ τηε ΦΟΧΣ. Αχχορδινγ το τηε ρυλεσ οφ τηε WΧΦΧ (1937β: 21), 
τηε Χλυβ, ασ συχη, ωιλλ νοτ αχχεπτ ρεπρεσεντατιον ον τηε αδmινιστρατιϖε βοδιεσ οφ 
οτηερ Σοχιετιεσ, νορ mαψ τηοσε Σοχιετιεσ, ασ συχη, βε ρεπρεσεντεδ ον τηε Χοmmιττεε οφ 
τηε Χλυβ. Τηισ ωασ νοτ, ηοωεϖερ, το δετερ mεmβερσ οφ τηε WΧΦΧ φροm ϕοινινγ οτηερ 
σοχιετιεσ, ορ ϖιχε ϖερσα, ιν αν ινδιϖιδυαλ χαπαχιτψ; ινδεεδ, ασ τηε Ολδ Χορνωαλλ 
mοϖεmεντ βεχαmε γρουνδεδ ιν αν ινχρεασινγλψ ποπυλιστ ινστιτυτιοναλ χοντεξτ, ιντερ−
σοχιετψ εξχηανγε βεχαmε mορε χοmmον. Ιν 1959, τηε Προχεεδινγσ οφ τηε Wεστ 
Χορνωαλλ Φιελδ Χλυβ χαρριεδ αν οβιτυαρψ οφ Μορτον Νανχε: τηουγη νοτ ηιmσελφ 
mυχη χονχερνεδ ωιτη αρχηαεολογιχαλ ρεσεαρχη, ιτ ρεαδ, ηε ωασ α κεεν Αντιθυαρψ ιν 
τηε βεστ σενσε οφ τηε ωορδ (Ποολ ανδ Τηοmασ 1959: 130). Ρεφερρινγ το Μορτον 
Νανχεσ ποσιτιον ασ τηε σεχονδ Γρανδ Βαρδ οφ τηε Γορσεδδ οφ Χορνωαλλ, τηε οβιτυαρψ 
χοντινυεδ: Τηε δυτιεσ οφ α Γρανδ Βαρδ αρε mοστλψ χερεmονιαλ, βυτ Νανχε, φολλοωινγ 
τηε ωορκ οφ ηισ γρεατ πρεδεχεσσορ ϑεννερ, φιλλεδ τηε οφφιχε φορ σο λονγ, ανδ ωιτη συχη 
ωισδοm ανδ δεδιχατεδ λεαδερσηιπ, τηατ ιτ βεχαmε νο mερε τιτυλαρ διγνιτψ (Ποολ ανδ 
Τηοmασ 1959: 130). Μορεοϖερ, Μορτον Νανχε 
σερϖεδ ον τηε Χορνωαλλ Εξχαϖατιονσ Χοmmιττεε, ανδ ιτ ωασ το ρεφυτε τηε 
αλλεγατιονσ οφ βογυσ αντιθυαριανισm τηατ ηε ανδ οτηερσ ωηο ρεϖιϖεδ τηε 
Γορσεδδ ρεϕεχτεδ τηε στψλε οφ Dρυιδ, βεχοmινγ ανδ ρεmαινινγ Βαρδσ  α 
τιτλε βορνε ωιτη πριδε βψ αλλ τηε λεαδινγ αρχηαεολογιστσ οφ Χορνωαλλ (Ποολ 
ανδ Τηοmασ 1959: 130), 
ινχλυδινγ τηοσε ωηο ωροτε τηε οβιτυαρψ: Πετερ Ποολ, α Χορνιση ηιστοριαν ανδ λινγυιστ, 
ανδ Χηαρλεσ Τηοmασ, α Χορνιση−βορν λεχτυρερ ιν αρχηαεολογψ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ 
Εδινβυργη [νοω Εmεριτυσ Προφεσσορ οφ Χορνιση Στυδιεσ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Εξετερ], 
υνδερ τηειρ βαρδιχ ναmεσ οφ Γωασ Γαλϖα ανδ Γωασ Γοδηψαν, ηαϖινγ βεεν mαδε 
βαρδσ ιν 1955 ανδ 1953, ρεσπεχτιϖελψ. Τηε ποσιτιον οφ τηε Γορσεδδ ιν ρελατιον το τηε 
Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ, ανδ ιντερ−ωαρ χυλτυρεσ οφ Αρτηυριανισm, ισ δισχυσσεδ ιν 
mορε δεταιλ ιν σεχτιον 5.3.1. 
 
Ιν αδδιτιον το Wεστ Χορνωαλλ, mιδ−τωεντιετη χεντυρψ Χορνιση αρχηαεολογψ ηαδ α 
σεχονδ ρεγιοναλ φοχυσ: Τινταγελ, ωηιχη ωασ ονε οφ τηε αρχηαεολογιχαλ σπεχιαλισατιονσ 




Φιγυρε 5.15 [αβοϖε]: Χ. Α. Ραλεγη Ραδφορδ [1900−1999], σεχονδ λεφτ, 
ατ α Πρεηιστοριχ Σοχιετψ mεετινγ ιν Εδινβυργη, 1954 
 




Μιδδλεσεξ ιν 1900, ανδ ρεαδ mοδερν ηιστορψ ατ Εξετερ Χολλεγε, Οξφορδ, βεφορε 
βεχοmινγ αν ινσπεχτορ οφ ανχιεντ mονυmεντσ ιν Wαλεσ ιν 1929. Ηε βεχαmε διρεχτορ 
οφ τηε Βριτιση Σχηοολ ιν Ροmε  αν ινστιτυτε φουνδεδ ιν 1901 φορ ρεσεαρχη ιν 
αρχηαεολογψ ανδ Ιταλιαν στυδιεσ, φυνδεδ τηρουγη τηε Βριτιση Αχαδεmψ  ιν 1936, 
ρετυρνινγ το Βριταιν ωιτη τηε ουτβρεακ οφ Wορλδ Wαρ ΙΙ ανδ βεχοmινγ Σεχρεταρψ οφ 
τηε Ροψαλ Χοmmισσιον ον τηε Ανχιεντ ανδ Ηιστοριχαλ Μονυmεντσ οφ Wαλεσ ιν 1946. 
Ραλεγη Ραδφορδσ λατερ χαρεερ αλσο σαω ηιm σερϖε ασ πρεσιδεντ οφ τηε Πρεηιστοριχ 
Σοχιετψ, τηε Ροψαλ Αρχηαεολογιχαλ Ινστιτυτε ανδ τηε Σοχιετψ οφ Μεδιαεϖαλ 
Αρχηαεολογψ. Συβσεθυεντλψ, ηε mοϖεδ το Dεϖον, ωηιχη αλλοωεδ ηιm το δεϖελοπ ηισ 
προφεσσιοναλ ωορκ ιν mεδιαεϖαλ αρχηαεολογψ, ωιτη α παρτιχυλαρ ιντερεστ ιν τηε σιτεσ οφ 
Τινταγελ ανδ Γλαστονβυρψ. Ιτ ωασ φορ ηισ εαρλιερ αρχηαεολογιχαλ ωορκ ον τηε φορmερ 
τηατ ηε ωασ mαδε α βαρδ οφ τηε Γορσεδδ οφ Χορνωαλλ, τακινγ τηε βαρδιχ ναmε οφ Γωασ 
Ρυmον, ιν 1937. Ιν α παπερ ιν τηε ϑουρναλ οφ τηε ΡΙΧ, Ραλεγη Ραδφορδ (1942) 
συmmαρισεδ χοντεmπορανεουσ αρχηαεολογιχαλ κνοωλεδγε οφ τηε Τινταγελ ισλανδ σιτε 
[σεε φιγυρε 5.16], πρεσεντινγ α στραιγητφορωαρδ ηιστοριχαλ ναρρατιϖε τηατ ινχλυδεδ 
εϖιδενχε οφ α σιξτη χεντυρψ mοναστιχ σεττλεmεντ φουνδεδ βψ Στ ϑυλιοτ, ανδ οφ τηε 
προβαβλε οριγινσ οφ τηε χαστλε ιν νο εαρλιερ τηαν τηε τωελφτη χεντυρψ. 
 
Φυρτηερmορε, Ραλεγη Ραδφορδ (1942: 36) βελιεϖεδ τηατ νο αχχουντ οφ τηε σιτε χαν βε 
χοmπλετε ιφ ιτ στοπσ ωιτη τηε ηιστορψ, ανδ ωεντ ον το χονσιδερ τηε Αρτηυριαν 
χοννεχτιον το Τινταγελ. Αρτηυρ, φορ Ραλεγη Ραδφορδ (1942: 37), ισ τηε συχχεσσορ οφ α 
λατε Ροmαν οφφιχιαλ ωηιλε ηισ κνιγητσ αρε τηε ηεαϖψ αρmεδ χαϖαλρψ, ωηο λεδ τηε 
Βριτιση Χελτσ ιν τηειρ δεφενχε οφ τηε ισλανδ αγαινστ ινϖαδινγ Ανγλο−Σαξον τριβεσ 
δυρινγ τηε λατε φιφτη χεντυρψ. Ασ τηε Χελτσ ωερε δριϖεν βαχκ το τηε ωεστερν 
ηιγηλανδσ, ηοωεϖερ, 
τηε mεmορψ οφ τηειρ ϖιχτοριεσ τενδεδ το λοσε πρεχισιον ανδ Αρτηυρ, ωηοσε 
σπηερε οφ αχτιϖιτψ οριγιναλλψ εξτενδεδ οϖερ mυχη οφ Λοωλανδ Βριταιν, 
βεχαmε ασσοχιατεδ ωιτη λοχαλιτιεσ στιλλ υνχονθυερεδ, εϖεν τηουγη τηεψ λαψ 
φαρ βεψονδ τηε αρεα ιν ωηιχη ηε αχτυαλλψ λιϖεδ ανδ φουγητ (Ραλεγη 
Ραδφορδ 1942: 37). 
Ιν χοντραστ, ηε αργυεδ τηατ Εαρλ Ρεγιναλδ ανδ Εαρλ Ριχηαρδ, τηε Χαστλε βυιλδερσ, αρε 
νοτ ηεροιχ φιγυρεσ (Ραλεγη Ραδφορδ 1942: 40). Σεπαρατινγ τηε Τινταγελ οφ ηιστορψ 
φροm τηατ οφ λεγενδ, Ραλεγη Ραδφορδ (1942: 41) χουλδ τηερεβψ χονχλυδε τηατ 
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Αρτηυρ τηερεφορε ρυλεσ συπρεmε ιν Τινταγελ ανδ φεω ωουλδ ωιση το 
δισπλαχε ηιm. Φεωερ στιλλ ωουλδ δεσιρε το σεε ηισ mεmορψ τιεδ το τηοσε 
mιδλανδ ορ νορτηερν σιτεσ ωηερε ηισ ϖιχτοριεσ ωερε ωον, α φατε ωηιχη 
ωουλδ χονδεmν ηισ σπιριτ το α περιπατετιχ εξιστενχε ασ σχηολαρσ φαϖουρ φιρστ 
ονε ανδ τηεν ανοτηερ ιδεντιτψ. Φορ Αρτηυρ ισ αβοϖε αλλ α Χελτιχ ηερο ανδ ιτ 
ισ φιττινγ τηατ ποπυλαρ mεmορψ σηουλδ πιχτυρε ηιm ιν α Χορνιση σεττινγ. 
Τηισ στρατεγψ αλσο φαχιλιτατεδ τηε χονταινmεντ οφ τηε mψστιχαλ βψ mιδ−τωεντιετη 
χεντυρψ Χορνιση αρχηαεολογψ, βψ προπερλψ δελιmιτινγ ιτσ εmεργινγ δισχιπλιναρψ 
βουνδαριεσ τηρουγη χοντεστεδ ϖερσιονσ οφ τηε Χορνιση λανδσχαπε, σο ασ το πρεϖεντ ιτσ 
σχιεντιφιχ στατυσ φροm βεινγ χονταmινατεδ βψ ποπυλαρ Αρτηυριανισm. 
 
Τηε τενσιονσ βετωεεν τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ ανδ τηε WΧΦΧ, οϖερ τηειρ 
ρεσπεχτιϖε αττεmπτσ το mοβιλισε φολκ χυλτυρε ανδ φιελδ αρχηαεολογψ ασ τηε πριmαρψ 
εξπρεσσιον οφ Χορνιση λανδσχαπε, ωερε αλσο mαδε αππαρεντ ιν τηειρ ρεσπεχτιϖε 
χονχερνσ το εξερτ σοmε mεασυρε οφ χοντρολ οϖερ τηε ϖερσιον οφ τηε Χορνιση λανδσχαπε 
τηατ ωασ βεινγ mοβιλισεδ βψ τηε βυργεονινγ Χορνιση τουριστ ινδυστρψ. Ιν Σεπτεmβερ 
1898, α φυλλ σιξ ψεαρσ βεφορε τηε Γρεατ Wεστερν Ραιλωαψ [ΓWΡ] πυβλισηεδ Α. Μ. 
Βροαδλεψσ (1905 [1904]) Τηε Χορνιση Ριϖιερα, Θσ εδιτοριαλ χονχλυσιον το α ρεαδερσ 
δεβατε ιν Τηε Χορνιση Μαγαζινε ηαδ χοmπαρεδ ανδ χοντραστεδ Χορνωαλλσ νασχεντ 
τουριστ ινδυστρψ το τηατ οφ τηε [Φρενχη] Ριϖιερα (Θυιλλερ−Χουχη 1898). Σοmε 32 ψεαρσ 
λατερ, ιν τηε πρεφαχε το τηε φιρστ ΧΠΡΕ ρεγιοναλ συρϖεψ, ηε ρειτερατεδ τηε ασσερτιον 
φροm ηισ εδιτοριαλ χοmmεντ τηατ ιτ ισ υνηαππιλψ χερταιν τηατ ανψ πεοπλε ωηιχη λαψσ 
ιτσελφ ουτ το εξπλοιτ τηε στρανγερ ανδ τηε τουριστ ρυνσ α γραϖε ρισκ οφ δετεριορατινγ ιν 
mανλινεσσ; ανδ ασ Ι ηαδ ρατηερ βε ποορ mψσελφ τηαν συβσερϖιεντ, σο Ι ωουλδ ρατηερ σεε 
mψ χουντρψmεν ποορ τηαν συβσερϖιεντ (Θυιλλερ−Χουχη 1930: ξι). Αλτηουγη Θ ηαδ 
χαυτιονεδ τηατ τηε ινεϖιταβλε εξπανσιον οφ τηε τουριστ ινδυστρψ σηουλδ βε προπερλψ 
πλαννεδ, ωιτη ασ mυχη ρεσπεχτ φορ τηε νατιϖε Χορνιση ασ φορ τηε τουριστ (Θυιλλερ−
Χουχη 1898)  ανδ α δεσιρε το εξχλυδε τηε ωρονγ κινδ οφ τουριστ, τηε κινδ ωηο 
προνουνχεδ Χαmβορνε [ασ Ροβερτ Μορτον Νανχε (1925) πηονετιχισεδ ιτ] ασ Κεm−
βαωνε  ιτ ωασ, περηαπσ, τοο λατε. 
 
Θ (1930: ξ, οριγιναλ ιταλιχσ) ωροτε ιν ηισ πρεφαχε το τηε ΧΠΡΕ ρεγιοναλ συρϖεψ τηατ: 
Τηε ινϖασιον οφ ουρ Χουντψ βψ mοτοριστ τραφφιχ διδ νοτ σεριουσλψ βεγιν 
υντιλ α ψεαρ ορ τωο αφτερ τηε αρmιστιχε ϑυστ ηερε Ι mερελψ ασκ ιτ το βε 
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νοτεδ ηοω ραπιδλψ τηε στορm ηασ χοmε υπον υσ, αν ανχιεντ πεοπλε, ωιτη ιτσ 
ινρυση οφ mοτορσ ανδ δεσχεντ οφ τηε ρεαδψ−mαδε−βυνγαλοω βυιλδερ, τηε 
ηοτελ−ινϖεστορ, τηε ηολιδαψ−mακερ ωηο τηινκσ νο χοϖε χοmπλετε ωιτηουτ α 
mινστρελ (νεγρο) ανδ α γραmοπηονε, τηε πατερ φαmιλιασ ωηο βρινγσ ηισ 
ψουνγστερ το Τινταγελ ωιτη σπαδε ανδ βυχκετ. Χορνωαλλ ισ νοτ αν 
ιmπροϖισεδ πλαψγρουνδ; ιτ ισ νοτ α Ριϖιερα, ανδ τηε υσε οφ τηατ ωορδ, 
ωηοεϖερ φιρστ αππλιεδ ιτ το Χορνωαλλ, ωασ ανδ ηασ βεεν α χοmmερχιαλ 
ινεξαχτιτυδε. 
Ιτ ισ διφφιχυλτ νοτ το σmιλε; ονε ιmαγινεσ τηατ εϖεν Θ ηιmσελφ ωασ αωαρε οφ τηε ιρονψ 
ιν τηισ λαστ σεντενχε. Ινδεεδ, Α. Κ. Ηαmιλτον ϑενκιν (1945) mαδε Θ ρεσπονσιβλε φορ 
φιρστ ρεφερρινγ το Χορνωαλλ ασ τηε Ριϖιερα, ανδ φορ τηερεβψ πρεχιπιτατινγ τηε ινφλυξ οφ 
τουριστσ ωιτη τηειρ αχουστιχ γεογραπηιεσ οφ οπεν−αιρ γραmοπηονε mυσιχ ανδ Χοχκνεψ 
αχχεντσ. 
 
Τηε ριγητ κινδ οφ τουριστ, ον τηε οτηερ ηανδ, ωασ οφ τηε κινδ το ωηοm Τηοmασ (1954) 
αππεαλεδ ιν ηισ Wεστ Χορνωαλλ Φιελδ Χλυβ γυιδε το Τηε Πρινχιπαλ Αντιθυιτιεσ οφ τηε 
Λανδσ Ενδ Dιστριχτ. Ηερειν, Τηοmασ (1954: 1) προϖιδεδ Ορδνανχε Συρϖεψ mαπ 
ρεφερενχεσ ανδ προνυνχιατιον γυιδεσ το ηελπ ϖισιτορσ το Χορνωαλλ, ωηετηερ 
πεδεστριανσ, χψχλιστσ ορ mοτοριστσ, ωηο ωιση το φινδ ανδ ρεχογνιζε τηε mανψ ρελιχσ λεφτ 
βψ πρεηιστοριχ mεν. Α χορρεχτ ϖισυαλ ανδ οραλ βοδιλψ ρεγιmε  ωιτη ρεγαρδ το α 
παρτιχυλαρ πρεσερϖατιονιστ αττεντιον το, ανδ κνοωλεδγε οφ, πρεηιστοριχ σιτεσ οφ 
Χορνωαλλ  διστινγυισηεδ τηε ριγητ κινδ οφ τουριστ φροm τηε ωρονγ. Τηε φορmερ ηαδ το 
βε αωαρε, φορ εξαmπλε, τηατ στονε χιρχλεσ ηαδ ονλψ ποσσιβλψ ονχε βεεν οφ ρελιγιουσ 
σιγνιφιχανχε; τηατ τηερε ωασ λιττλε εϖιδενχε το χοννεχτ τηεm το συν ωορσηιπ, ανδ στιλλ 
λεσσ το συππορτ οτηερ αστρονοmιχαλ τηεοριεσ. Ιτ ωουλδ βε ωρονγ, ηοωεϖερ, το συγγεστ 
τηατ τηε τουριστ ινδυστρψ ωασ χοmπλιχιτ ιν προmοτινγ ονλψ τηε ωρονγ κινδ οφ τουριστ: 
Ηε mυστ ηαϖε βοτη εψεσ ανδ λεγσ τηατ ωουλδ φατηοm Χορνωαλλ, Σ. Π. Β. Μαισ (1934 
[1928]: 2) ινσιστεδ, ιν ανοτηερ ΓWΡ πυβλιχατιον οφ τηε φαmιλιαρ τιτλε οφ Τηε Χορνιση 
Ριϖιερα. Ηιστορψ ανδ αρχηαεολογψ mαψ ηαϖε πασσεδ υσ βψ ωιτηουτ ουρ ωισηινγ το δο 
σο mυχη ασ τυρν ουρ εψεσ ιν τηειρ διρεχτιον βεφορε, ηε χοντινυεδ (Μαισ 1934: 6), βυτ 
ονχε ωε φινδ ουρσελϖεσ ωανδερινγ αmονγ τηε βεεηιϖε ηυτσ, στανδινγ αmαζεδ βεφορε α 
γιαντ χροmλεχη, εξπλορινγ ρυινεδ Ρεστορmελ, ορ τηε κεεπ οφ Λαυνχεστον, τηερε ισ βορν 
ιν υσ ανεω αν αρδεντ δεσιρε το βεχοmε ηιστοριανσ ανδ αντιθυαριανσ ατ ονχε. 
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Τηε ΧΠΡΕ ρεγιοναλ συρϖεψ χοννεχτεδ το α παρτιχυλαρ ϖερσιον οφ τηε Χορνιση 
λανδσχαπε. Ονε σο οφτεν ανδ σο υνεξπεχτεδλψ χοmεσ αχροσσ εϖιδενχε οφ πριmιτιϖε 
ανχεστορσ λονγ σινχε ϖανισηεδ, Ηαρδινγ Τηοmπσον (1930: 43) ωροτε, τηατ 
ιmαγινατιον χαν ρε−πεοπλε τηε δεσολατε ωαστεσ ωιτη mεν οφ ανοτηερ αγε  χαρρψινγ ον 
τηειρ ριτυαλ, βυρψινγ τηειρ χηιεφτανσ υνδερ χολοσσαλ χροmλεχησ ανδ ερεχτινγ τηειρ γρεατ 
mονολιτησ ασ σψmβολσ οφ ϖιριλιτψ Αλλ τηεσε ανδ mορε, ηε χοντινυεδ, 
ηαϖε χοmβινεδ το mακε τηε Χορνιση Μοορσ υνλικε οτηερ παρτσ οφ Βριταιν. 
Τηε σεα ενχιρχλεσ τηεm ιν τηε ωεστ; ιν τηε νορτη τηε λεγενδ οφ Κινγ Αρτηυρ 
χαστσ α σπελλ οφ ροmανχε οϖερ τηε λανδσχαπε. 
 Νοω, οϖερ τηε βονεσ ανδ χρυmβλινγ ηαβιτατιονσ οφ συχχεσσιϖε ραχεσ, 
ωιλδ νατυρε ισ αγαιν συπρεmε. Ηεατηερ, φυρζε ανδ λιχηεν φλουριση ωηερε 
ονχε τηε πεατ οφ mανψ φιρεσ ωασ κινδλεδ. Τηε σκψλινε ισ ηερε ανδ τηερε 
πυνχτυατεδ βψ τηε γριm σιληουεττε οφ γρανιτε σmοκε σταχκ οϖερ α mινε 
λονγ σινχε αβανδονεδ, ρεχορδινγ mανσ παστ εφφορτσ το ωρεστ ριχηεσ φροm 
τηε σοιλ. 
Ηαρδινγ Τηοmπσονσ ϖερσιον οφ τηε Χορνιση λανδσχαπε ωασ χαρεφυλλψ χοντρολλεδ 
τηρουγη τηε σεπαρατιον οφ διφφερεντ λανδ υσεσ ιντο διστινχτ πλαννινγ αρεασ [σεε φιγυρε 
5.17]. Ηε χοντραστεδ τηε ϖιεω φροm Βροων Wιλλψ οφ τηε σπατιαλλψ χοmπαχτ χηινα χλαψ 
σποιλ ηεαπσ ον Ηενσβαρροω Dοων  ωηιχη, ηε ωροτε, λοοκεδ λικε mινιατυρε σνοω−
χλαδ Αλπσ (Ηαρδινγ Τηοmπσον 1930: 44)  ωιτη τηε ϖιεω εαστωαρδσ φροm Ρουγη Τορ 
ωηιχη, φορ ηιm, ωασ mαρρεδ βψ χηινα χλαψ σποιλ ηεαπσ ιντρυδινγ ον το Σταννον Μαρση, 
τηε φορmερ βεινγ ινχονγρυουσ ωιτη τηε πριmιτιϖε mοορλανδ οφ τηε λαττερ. Ιτ ισ, 
ηοωεϖερ, νεχεσσαρψ το ποιντ ουτ το τηοσε ωηο αρε φορειγν το Χορνωαλλ, τηατ τηε 
δεσερτεδ mινε ωορκινγ ωιτη ιτσ γρεατ στονε ορ γρανιτε σταχκ ισ ατ πρεσεντ αν αχχεπτεδ 
φεατυρε οφ τηισ ωεστερν λανδσχαπε, ηε αδδεδ (Ηαρδινγ Τηοmπσον 1930: 107−8). Λικε 
τηε χροmλεχη, Χελτιχ ηυτ−δωελλινγ, ανδ mεδιαεϖαλ χαστλε, τηεψ mαψ βε ρεγαρδεδ ασ 
mιλεστονεσ mαρκινγ τηε προγρεσσ οφ mανσ χονστρυχτιϖε αβιλιτψ τηρουγηουτ τηε αγεσ. 
 
Τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ αλσο χοννεχτεδ το α παρτιχυλαρ ϖερσιον οφ λανδσχαπε, ασ 
ωελλ ασ το α παρτιχυλαρ φορmατιον οφ τηε Χορνιση φολκ. Dρ ϑοσεπη Ηαmβλψ Ροωε, α 
Χορνιση−βορν δοχτορ ωηοσε χαρεερ ηαδ λεδ ηιm φροm Χορνωαλλ το τηε ρυννινγ οφ α 
πραχτιχε ιν Βραδφορδ, ωροτε α σηορτ βιογραπηιχαλ αρτιχλε ον Wιλλιαm Βοττρελλ, τηε 





Φιγυρε 5.17: ςιεωσ ον Μοορσ ανδ Dοωνσ, 
φροm Χορνωαλλ: Α Συρϖεψ οφ ιτσ Χοαστ, Μοορσ, ανδ ςαλλεψσ, 1930 
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Χορνιση αντιθυαριανσ ανδ αρχηαεολογιστσ mιγητ ηαϖε λοοκεδ βαχκ το Ρεϖερενδ 
Wιλλιαm Βορλασε, τηε ειγητεεντη χεντυρψ αντιθυαριαν, ασ α φουνδινγ φιγυρε, Ηαmβλψ 
Ροωε (1929: 1) χλαιmεδ Βοττρελλ ασ τηε ποστηυmουσ φουνδερ οφ τηε Ολδ Χορνωαλλ 
mοϖεmεντ. Βοττρελλ, φορ Ηαmβλψ Ροωε (1929: 1), ωασ νοτ mερελψ τηε σχιεντιφιχ 
ρεχορδερ οφ φαχτσ οφ φολκ−λορε, βυτ ωασ αλσο ηιmσελφ βρουγητ υπ ιν αν ατmοσπηερε οφ 
χηιmνεψ−χορνερ ταλε τελλινγ. Ηισ φολκλορε εϖοκεδ α Χορνιση λανδσχαπε, ιν ωηιχη ωασ 
mανιφεστεδ 
τηε ϖερψ σπιριτ οφ αλλ τηατ ωε τηινκ οφ ασ Ολδ Χορνωαλλ. Ιτ ισ α ναρροω, 
ωινδινγ λανε οφ ηιγη mοορστονε ηεδγεσ, τοππεδ ωιτη mανψ αν οβσχυρινγ 
φυρζε−βυση ανδ βραmβλε, τηρουγη ωηιχη, ωιτη α γλανχε οϖερ εϖερψ γαπ ανδ 
αν εξχυρσιον οϖερ εϖερψ στιλε, ηε λεαδσ υσ ιντο τηισ mαγιχ χουντρψ 
(Ηαmβλψ Ροωε 1929: 1−2). 
Τηισ ϖερσιον οφ λανδσχαπε ισ περηαπσ τηε αντιτηεσισ οφ Ηαρδινγ Τηοmπσονσ: ιτ ισ 
δισορδερεδ, εϖεν χηαοτιχ; α ραmβλε, ρατηερ τηαν α πυρποσεφυλ φιελδ ϖισιτ το τηε συmmιτ 
οφ τηε νεαρεστ ηιλλ; προϖιδινγ ονλψ οχχασιοναλ γλιmπσεσ τηρουγη ηεδγεροωσ ανδ οϖερ 
στιλεσ, ρατηερ τηαν τηε βροαδ ϖιεωσ οφ τηε πλαννερ−πρεσερϖατιονιστ. Τηυσ, ασ ωιτη ιτσ 
εϖοχατιον οφ αν Ανγλο−Χατηολιχ ρελιγιοσιτψ, ανδ δεσπιτε τηε Ολδ Χορνωαλλ 
mοϖεmεντσ αττεmπτ το mοβιλισε τηε mιδ−τωεντιετη χεντυρψ λανγυαγε οφ πλαννινγ ανδ 
συρϖεψ ασ παρτ οφ ιτσ χαmπαιγν το πρεσερϖε ανδ ρεϖιϖε α χερταιν ϖερσιον οφ Χορνωαλλ, 
τηερε ρεmαινεδ τενσιονσ οϖερ τηε σπεχιφιχ ινχλυσιϖιτιεσ ανδ εξχλυσιϖιτιεσ οφ Ολδ 
Χορνωαλλ. 
 
5.3 Λεγενδ Λανδ: Κινγ Αρτηυρ ιν mιδ−τωεντιετη χεντυρψ 
Χορνωαλλ 
Ιν 1922 ανδ 1923, ασ παρτ οφ α ωιδερ νατιοναλ σεριεσ οφ πυβλιχατιονσ ον ιτσ πρινχιπαλ 
τουριστ δεστινατιονσ, τηε Γρεατ Wεστερν Ραιλωαψ [ΓWΡ] πυβλισηεδ α σεριεσ οφ φουρ 
σmαλλ βοοκσ, χολλεχτινγ ανδ χονφλατινγ τογετηερ φολκ ταλεσ φροm Χορνωαλλ, Dεϖον ανδ 
Wαλεσ ασ Wεστερν, υνδερ τηε πσευδο−Βαρδιχ αυτηορσηιπ οφ Λψονεσσε (1922α, β, 
1923α, β; σεε αλσο ςερνον 1998)34. Τηε ταλεσ αρε δεσχριβεδ ασ δατινγ φροm τηοσε 
ολδερ, σιmπλερ δαψσ, ωηεν ρεαδινγ ωασ α ραρε αχχοmπλισηmεντ (Λψονεσσε 1922α: 3). 
                                                        
34 Λψονεσσε ισ τηε ναmε οφ τηε λεγενδαρψ λοστ λανδ βετωεεν Λανδσ Ενδ ανδ τηε Ισλεσ οφ Σχιλλψ, οϖερ 
ωηιχη τηε συρϖιϖινγ Κνιγητσ οφ τηε Ρουνδ Ταβλε αρε σαιδ το ηαϖε φλεδ αφτερ Αρτηυρσ λαστ βαττλε; τηε 
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Ινδεεδ, ηε χλαιmσ τηατ ιν οριγιν mοστ οφ τηεσε ολδ λεγενδσ δατε φροm τηε ϖερψ δαων 
οφ ουρ ηιστορψ, υντιλ 
ωιτη τηε σπρεαδ οφ εδυχατιον τηεψ βεγαν το διε. Wηεν mανψ φολκ χουλδ 
ρεαδ ανδ βοοκσ γρεω χηεαπ τηερε ωασ νο λονγερ τηε νεεδ το χαλλ υπον 
mεmορψ φορ τηε ολδ−φασηιονεδ ροmανχεσ. 
Ψετ τηερε ηαϖε αλωαψσ βεεν τηοσε ωηο λοϖεδ τηε ολδ ταλεσ βεστ, ανδ τηεψ 
ωροτε τηεm δοων βεφορε ιτ ωασ τοο λατε, σο τηατ τηεψ mιγητ βε πρεσερϖεδ 
φορ εϖερ (Λψονεσσε 1922α: 3). 
Συχη ρεφραινσ φορ α πρε−mοδερν παστοραλ Εδεν, ασ ςερνον (1998: 165) οβσερϖεσ, 
ηαδ εσπεχιαλ ρεσονανχε ιν αν εαρλψ τωεντιετη χεντυρψ σηακεν το τηε χορε βψ τηε 
τραυmα οφ τηε Φιρστ Wορλδ Wαρ ανδ οβσεσσεδ ωιτη τηε σπεχτρε οφ νατιοναλ 
δεγενεραχψ. Χεντραλ το συχη ναρρατιϖεσ, ιν τηε Χορνιση χοντεξτ, ωερε χονστρυχτιονσ οφ 
Χορνωαλλ ασ α πριmιτιϖε λανδ οφ mαγιχ ανδ ροmανχε (ςερνον 1998: 164), σο τηατ 
ιτ φυνχτιονεδ ασ α ρεποσιτορψ οφ αλλ τηατ Ενγλανδ ηαδ ονχε βεεν βεφορε ιτσ φαλλ ιντο α 
χορροσιϖε ανδ εφφεmινατε mοδερνιτψ (ςερνον 1998: 165). 
 
Ιν τηε ιντροδυχτιον το τηε σεχονδ ϖολυmε, Λψονεσσε (1922β: 3) αττεmπτεδ το εξπλαιν 
τηισ ρεγιοναλ γεογραπηψ οφ Βριτιση mψτησ ανδ λεγενδσ: Περηαπσ τηισ ισ βεχαυσε οφ τηε 
Χελτιχ λοϖε οφ ποετρψ ανδ σψmβολισm ινηερεντ ιν τηε βλοοδ οφ τηε πεοπλε οφ τηε Wεστ, 
ηε συγγεστεδ; 
περηαπσ βεχαυσε οφ ινσπιρατιον δραων φροm τηε ωιλδ ηιλλσ ανδ βλεακ 
mοορσ οφ τηε λανδσ ιν ωηιχη τηεψ λιϖε; περηαπσ βεχαυσε λιφε ισ, ανδ αλωαψσ 
ωασ, θυιετερ τηερε, ανδ πεοπλε ηαϖε mορε τιmε το ρεmεmβερ τηε ταλεσ οφ 
οτηερ δαψσ τηαν ιν βυσιερ, mορε προσαιχ διστριχτσ. 
Ινδεεδ, 
Τηεσε ροmανχεσ αρε περηαπσ τηε mοστ γενυινε αντιθυεσ τηατ ουρ 
χουντρψ χαν οφφερ, ανδ τηεψ χοmε φροm τηε χορνερσ οφ ουρ λανδ ωηερε 
ροmανχε στιλλ λινγερσ ανδ ωηερε, το τηε χουντρψ φολκ, ροχκσ ανδ λακεσ, 
στρεαmσ ανδ γρεατ ηιλλσ, αρε mαττερσ οφ ηιστορψ  νοτ γεολογψ. 
Ανδ ωε, ωηο τραϖελ το τηεσε δισταντ παρτσ οφ Βριταιν, χαν βεττερ ενϕοψ 
τηειρ χηαρmσ ιφ ωε γο τηερε κνοωινγ σοmετηινγ οφ τηε στοριεσ τηατ ηαϖε 
χλυνγ αβουτ τηεm φορ mανψ χεντυριεσ, ανδ ιφ ωε λεαϖε ουρ χριτιχαλ βυσινεσσ 
                                                                                                                                                             
αυτηορ οφ τηε σαmε ναmε ωασ, ιν ρεαλιτψ, αν οτηερωισε ηιστοριχαλλψ ελυσιϖε ωριτερ ναmεδ Γ. Β. Βαρηαm 
(Βυρδεττ Wιλσον 1970). 
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mετηοδ οφ mινδ βεηινδ υσ λοχκεδ ιν ουρ οφφιχε δεσκσ (Λψονεσσε 1923α: 
3). 
 
Τηε στυδψ οφ Χορνιση φολκλορε χουλδ, φορ Λψονεσσε, περφορm α σιmιλαρ φυνχτιον το τηατ 
αχχορδεδ το ιτ βψ τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ, φορ ωηιχη ρεϖιϖαλ οφ φολκ ρελιγιον 
προmοτεδ α τραδιτιοναλ ανδ τρανσηιστοριχαλ Χελτιχ Χορνισηνεσσ. Ιφ ψου λοοκ ιντο 
τηεm, ωιτη τηε εψεσ οφ ιmαγινατιον, Λψονεσσε (1923α: 3) ωροτε, 
ψου ωιλλ σεε βεηινδ τηεm τηε σιmπλεστ ροmανχεσ οφ α ϖερψ σιmπλε πεοπλε; 
α πεοπλε τηατ εξπλαινεδ σοmε υνχοmπρεηενδεδ τηινγ ωιτη σοmε 
χοmπρεηενσιβλε στορψ, ορ ωηο ωουλδ ινϖεστ τηε mεmοριεσ οφ τηειρ γρεατ 
mεν ανδ ωοmεν ωιτη ρεχορδσ οφ ωονδερφυλ αχηιεϖεmεντ οφτεν φορmερλψ 
αττριβυτεδ το σοmε ψετ εαρλιερ ηερο. 
Ιντριγυινγλψ ενουγη, τηουγη, τηε φουρτη ϖολυmε πρεσεντσ τωελϖε ταλεσ φροm τηε 
νεαρερ Wεστ (Λψονεσσε 1923β: 3)  ωηιχη εξτενδσ ασ φαρ εαστ ασ Ρεαδινγ ανδ 
Wινδσορ  ωηερε, mορε τηαν ανψωηερε ελσε ιν Βριταιν, χιϖιλιζατιον ισ ιmπροϖινγ 
αωαψ ροmανχε ϖερψ ραπιδλψ. Ανδ ιτ ισ ωορτη ωηιλε το ηανγ ον φαστ το τηε λαστ 
ρεmαινινγ σηρεδσ οφ τηοσε οτηερ δαψσ ωηεν λιφε, τηουγη ρυδερ, ηαδ mορε τιmε φορ 
σιmπλε δρεαmσ οφ ωονδερφυλ τηινγσ (Λψονεσσε 1923β: 7). Τηε αργυmεντ ιν τηισ 
σεχτιον ισ τηατ τηε Λεγενδ Λανδ βοοκσ, τηρουγη τηε χηαραχτερ οφ Λψονεσσε, ωερε 
σψmπτοmατιχ οφ α βροαδερ χυλτυραλ τρενδ  ασ εϖιδενχεδ βψ τηε εσταβλισηmεντ οφ τηε 
Γορσεδδ οφ Χορνωαλλ ιν 1928, ανδ τηε οπενινγ οφ Κινγ Αρτηυρσ Γρεατ Ηαλλσ, ιν 
Τινταγελ, ιν 1934  τοωαρδσ τηε ινχορπορατιον οφ Αρτηυριανισm ιντο mιδ−τωεντιετη 
χεντυρψ χυλτυρεσ οφ τηε mψστιχαλ. 
 
5.3.1 Τηε Ρετυρν οφ τηε Κινγ?: Χηριστιανιτψ, Αρτηυριανισm, Νεο−
Παγανισm ανδ τηε Γορσεδδ οφ Χορνωαλλ 
Αλσο τενδινγ το αωακεν τηε Χορνιση σελφ−αωαρενεσσ, ωριτεσ Μιλεσ Βροων (1976: 
90), βεσιδεσ Βισηοπ Φρερεσ ιντερεστ ιν ηιστοριχαλ ανδ λιτυργιχαλ mαττερσ, ωερε τηε 
διοχεσαν πιλγριmαγεσ, ωηιχη ωερε ιναυγυρατεδ ωιτη ονε το τηε Ορατορψ οφ Στ Πιραν, ιν 




Φιγυρε 5.19 [αβοϖε]: Οιλ Παιντινγ οφ 
Στ Πιρανσ Ολδ Χηυρχη, 
δατε υνκνοων 
Φιγυρε 5.18 [βελοω]: Dιοχεσαν 
Πιλγριmαγε το Στ Πιρανσ Ορατορψ 




Φιγυρε 5.21 [αβοϖε]: Στ Πιρανσ 
Ορατορψ υνδερ χοϖερ, 1922 
 
 
Φιγυρε 5.20 [βελοω]: Εξχαϖατιονσ ατ 
Στ Πιρανσ Ορατορψ, 1910 
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ιλλυστρατεσ τηε χεντραλ ιmπορτανχε οφ Φρερε το τηε πιλγριmαγε]. Τηε Ορατορψ ωασ 
αβανδονεδ το τηε ενχροαχηινγ σανδ δυνεσ σοmε τιmε βετωεεν αρουνδ τηε τεντη 
χεντυρψ, ωηεν Στ Πιρανσ ολδ χηυρχη, ασ ιτ ισ νοω κνοων, ωασ βυιλτ ον τηε οτηερ σιδε 
οφ α σmαλλ στρεαm φροm τηε Ορατορψ [σεε φιγυρε 5.19]. Τηε σαιντσ ηεαδ ωασ κεπτ ιν α 
σιλϖερ χασκετ ιν τηε χηυρχη, ανδ ηισ ρελιχσ ωερε παραδεδ ον α ρελιθυαρψ αρουνδ τηε 
χουντρψσιδε. Ινιτιαλλψ βυιλτ το τηε σαmε πλαν ασ τηε Ορατορψ, Στ Πιρανσ ολδ χηυρχη 
γρεω βεχοmινγ α χολλεγιατε χηυρχη βψ τηε τωελφτη χεντυρψ ανδ αν ιmπορταντ πιλγριm 
χεντρε βψ τηε φουρτεεν χεντυρψ, ρεχειϖινγ ηυνδρεδσ οφ πιλγριmσ πασσινγ τηρουγη ον 
τηειρ ωαψ το Σαντιαγο δε Χοmποστελα ιν Σπαιν. Ηοωεϖερ, ιν τηε λατε ειγητεεντη 
χεντυρψ, τηε χανονσ οφ Εξετερ Χατηεδραλ δεεmεδ τηε χηυρχη το βε στρυχτυραλλψ υνσαφε, 
ωηερευπον ιτ ωασ λαργελψ δισmαντλεδ, τηε τοωερ, χολυmνσ ανδ ωινδοωσ βεινγ 
ινχορπορατεδ ιντο α νεω χηυρχη ον α σουνδερ ινλανδ σιτε. Τηε Ορατορψ, mεανωηιλε, 
ωασ εξχαϖατεδ ιν 1910 ανδ 1911 [σεε φιγυρε 5.20], τηεν ενχασεδ ιν α χονχρετε 
στρυχτυρε ωιτη α γλασσ δοmεδ ροοφ, ιν ωηιχη στατε ιτ ρεmαινσ το τηε πρεσεντ δαψ [σεε 
φιγυρε 5.21]. Ιτ ωασ Φρερε ηιmσελφ ωηο ιναυγυρατεδ ανδ λεδ τηε πιλγριmαγε, φυλλψ 
ϖεστεδ, τηρουγη τηε σανδ δυνεσ το τηε Ορατορψ, ωηερε ηε χονδυχτεδ αν οπεν−αιρ 
σερϖιχε ασ αν αχτ οφ ωορσηιπ ανδ οφ ρεχογνιτιον οφ τηε ανχιεντ χυλτυρε ρεmαινινγ ιν 
τηε χουντψ (Μιλεσ Βροων 1964: 111).  
 
Τηισ Ανγλο−Χατηολιχ χυλτυρε οφ τηε πιλγριm ιν mιδ−τωεντιετη χεντυρψ Dιοχεσαν 
πραχτιχεσ ωασ αλσο ινχορπορατεδ ιντο τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ. Wηερε τηε 
ςιχτοριαν αντιθυαριαν ανδ νατυραλ ηιστορψ σοχιετιεσ οργανισεδ αννυαλ εξχυρσιονσ, τηε 
ΦΟΧΣ οργανισεδ αν αννυαλ συmmερ πιλγριmαγε. Ιν 1927, τηε ΦΟΧΣ συmmερ 
πιλγριmαγε πασσεδ τηρουγη τηε παρισηεσ οφ Στ Βυρψαν ανδ Παυλ, στοππινγ ατ τωο 
χηυρχηεσ ανδ τηε στονε χιρχλε οφ Βοσχαωεν−⇔ν αλονγ τηε ωαψ. Ατ τηε λαττερ, ϑεννερ  
ηαϖινγ δοννεδ ηισ Βρετον βαρδιχ ροβεσ  σποκε ον τηε συβϕεχτ οφ τηε Γορσεδδ ασ αν 
οργανισατιον ανδ ασ α χερεmονψ, ανδ οφ τηε ρε−εσταβλισηmεντ οφ Γορσετη Κερνοω 
(Μινερσ 1978). Ασ α πιλγριmαγε, ρατηερ τηαν αν εξχυρσιον, τηε ΦΟΧΣ mαρκεδ ουτ νοτ 
ονλψ τηε σιτεσ τηατ ιτ ϖισιτεδ βυτ αλσο τηε ϖερψ αχτ οφ τραϖελλινγ βετωεεν τηεm ασ βεινγ 
ιν σοmε ωαψ mψστιχαλ (Γραηαm ανδ Μυρραψ 1997). Τηε χοννεχτιονσ βετωεεν τηε 
τψπιχαλ Ολδ Χορνωαλλ mεmβερ ανδ Ανγλο−Χατηολιχισm ηαϖε αλρεαδψ βεεν δισχυσσεδ; 
τηισ σεχτιον φοχυσεσ ον τηε φιγυρε οφ τηε Βαρδ, ανδ ιτσ χοννεχτιονσ το Ανγλο−
Χατηολιχισm, Αρτηυριανισm ανδ νεο−Παγανισm. Ιτ ισ τηε αργυmεντ ηερε τηατ τηερε ωασ 
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α σψmβιοτιχ ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε τψπιχαλ Ολδ Χορνωαλλ mεmβερ ανδ τηε Βαρδ 
ωηερε, ινδεεδ, τηε τωο ωερε νοτ ιν φαχτ ονε ανδ τηε σαmε. 
 
Ον 6 Αυγυστ 1928, τηε Σουτη Wαλεσ Εχηο χαρριεδ α ρεπορτ ον τηε Γορσεδδ οφ Wαλεσ 
ωηιχη, τηατ ψεαρ, ωασ ηελδ ασ παρτ οφ τηε Ειστεδδφοδ ιν Τρεορχηψ, ιν τηε Ρηονδδα 
ϖαλλεψσ οφ σουτη−εαστ Wαλεσ35. Τηε ρεπορτ φολλοωσ Ιολο Μοργανωγ ιν δατινγ τηε 
Γορσεδδ βαχκ το Πρψδαιν, σον οφ Αεδδ τηε Γρεατ, α πρε−Χηριστιαν κινγ οφ Wαλεσ ωηο 
βρουγητ τηε εντιρε ισλανδ οφ Βριταιν υνδερ ηισ ρυλε. Ινδεεδ, Πρψδαιν ωασ σαιδ το ηαϖε 
ναmεδ Βριταιν αφτερ ηιmσελφ. Ιν ιτσ πρεσεντ φορm, τηε ρεπορτ χοντινυεδ, τηε Γορσεδδ 
δατεδ βαχκ το Οωαιν, σον οφ Μαξεν Wλεδιγ ανδ, αχχορδινγ το α τριαδ, ονε οφ τηε χηιεφ 
οφφιχερσ οφ τηε ισλανδ οφ Βριταιν ιν τηε λατε φουρτη χεντυρψ. Τηε χερεmονιαλ 
προχλαmατιον οφ Ψ γωιρ ψν ερβψν ψ βψδ [Τηε τρυτη αγαινστ τηε ωορλδ] ισ ασχριβεδ το 
Οωαιν. Τηε χερεmονψ ωασ ρεωορκεδ ιν τηε ελεϖεντη χεντυρψ υνδερ Γρυφφψδ απ 
Χψναν, Πρινχε οφ Νορτη Wαλεσ, αχχορδινγ το τηε χυστοm οφ τηε φεατσ οφ Κινγ 
Αρτηυρ36; ανδ τηεν ρεχοδιφιεδ υνδερ Θυεεν Ελιζαβετη Ι αφτερ αν αππεαλ βψ Wελση 
νοβλεσ, ωηο βελιεϖεδ τηατ τοο mανψ βαρδσ ωερε φαλσελψ χλαιmινγ τηε ηερεδιταρψ βαρδιχ 
πριϖιλεγεσ οφ εξεmπτιον φροm ταξατιον, ανδ τηε ριγητ το τηε ηοσπιταλιτψ οφ οτηερ 
νοβλεσ. Τηισ, τηεν, ισ τηε ηιστοριχαλ ναρρατιϖε τηατ υνδερπιννεδ τηε Γορσεδδ οφ 
Χορνωαλλ ιντο τηε mιδ−τωεντιετη χεντυρψ. 
 
Βψ ινϖιτατιον, τηε ΦΟΧΣ ηαδ νοmινατεδ ειγητ οφ ιτσ mεmβερσ το βε ινιτιατεδ ιντο τηε 
Γορσεδδ οφ Wαλεσ ατ τηε Ειστεδδφοδ ιν Τρεορχηψ τηε φολλοωινγ δαψ. Τηε νεω Βαρδσ, 
ωιτη τηειρ Βαρδιχ ναmεσ [Wελση σπελλινγ], ωερε Μορτον Νανχε [Μορδον], Αννιε Ποολ 
[Μερχη Πιαλα], Χανον ϑαmεσ Σιmσ Χαραη [Γωασ Χροωαν], Dρ ϑοσεπη Ηαmβλψ Ροωε 
[Τολσετηαν], Α. Μ. Βλυεττ [Γωρειχηιονεν Φεω]  εδιτορ οφ τηε Wεστ Βριτον, Ρεϖερενδ 
Γ. Η. Dοβλε [Γωασ Γωενδρον], Τρελαωνεψ Ροβερτσ [Γοναδορ Αβελλ] ανδ W. D. 
Wατσον [Τιρφαβ]. Wατσον τηεν αδδρεσσεδ τηε Γορσεδδ ιν Χορνιση ανδ Wελση: 
Σπεακινγ ιν ηισ Χψmριχ τονγυε, ρεπορτεδ τηε Wεστερν Μαιλ οφ Χαρδιφφ37, ηε σαιδ 
τηεψ ιν Χορνωαλλ ωερε χηιλδρεν οφ τηε Βριτιση ραχε, ανδ λονγεδ φορ α χλοσερ υνιον ωιτη 
τηε πεοπλε οφ Wαλεσ, ωηοm ηε δεσχριβεδ ασ τηε λεαδερσ οφ τηε Ανχιεντ Βριτονσ ανδ 
                                                        
35 D.Ι.Μ. (1928) υντιτλεδ νεωσπαπερ χυττινγ, Σουτη Wαλεσ Εχηο, 6 Αυγυστ, ιν Μινυτε Βοοκ οφ Γορσεδδ 
Κερνοω: Αυγ 1928  ϑυλ 1962, ιν Γορσεδδ Κερνοω Χολλεχτιον (Χορνωαλλ Ρεχορδ Οφφιχε) Ξ1104/1 
36 D.Ι.Μ., υντιτλεδ νεωσπαπερ χυττινγ, π.13 
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τηε ινσπιρεδ ιντερπρετερσ οφ τηειρ ραχε. Τηε νεω Βαρδσ  αλονγ ωιτη ϑεννερ ανδ ηισ 
ωιφε, Κιττψ Λεε, ωηο ωασ αλσο αλρεαδψ α Βαρδ οφ τηε Γορσεδδ οφ Wαλεσ [ασ Μορϖορεν] 
 βεχαmε τηε χορε οφ τηε Γορσεδδ οφ Χορνωαλλ: ϑεννερ ωασ το βε Γρανδ Βαρδ, Μορτον 
Νανχε ωασ το βε ηισ δεπυτψ, ανδ Dοβλε ωασ το βε τηε τρεασυρερ; τηε αννυαλ 
συβσχριπτιον βεινγ σετ ατ φιϖε σηιλλινγσ. 
 
Τηε ΦΟΧΣ (1928: 33) δεσχριβεδ τηε Γορσεδδ οφ Χορνωαλλ ασ τηε ουτστανδινγ εϖεντ 
οφ τηισ ψεαρ, αδδινγ τηατ ιτ ωασ σαφε το σαψ τηατ βυτ φορ τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ, 
τηερε ωουλδ ηαϖε βεεν νο Γορσεδδ. Αλτηουγη τηε ΦΟΧΣ χονχεδεδ τηατ τηε Γορσεδδ 
ηαδ α ωιδερ σιγνιφιχανχε τηαν τηατ οφ τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ, ιτ αλσο χλαιmεδ τηε 
Γορσεδδ ασ ϖερψ mυχη αν αφφαιρ οφ ιτσ οων: ϑεννερ, ιτ ποιντεδ ουτ, ωασ Γρανδ Βαρδ οφ 
τηε Γορσεδδ ανδ Πρεσιδεντ οφ τηε ΦΟΧΣ; Θ ωασ ινιτιατεδ ασ α Βαρδ ατ τηε φιρστ 
Γορσεδδ, ανδ ωασ αλσο α mεmβερ οφ τηε ΦΟΧΣ χουνχιλ. Ιν α mεετινγ ον 25 Αυγυστ, ατ 
τηε ϑεννερ ρεσιδενχε ιν Ηαψλε, τηε χουνχιλ ηαδ χονσιδερεδ 12 ναmεσ φορ ινιτιατιον ασ 
Βαρδσ ατ τηε Γορσεδδ. Τηε ναmεσ ινχλυδεδ τηοσε οφ Θ, Ηαmιλτον−ϑενκιν, Ηενδερσον 
ανδ Ρεϖερενδ Χανον Τηοmασ Ταψλορ. Ιν 1929, τηε Γορσεδδ ασκεδ τηε Ρεδρυτη ανδ 
Χαmβορνε ΟΧΣσ το mακε τηε λοχαλ αρρανγεmεντσ φορ τηε χερεmονψ τηατ ωασ ηελδ ον 
Χαρν Βρεα, τηε νατυραλ ηιλλτοπ ροχκψ ουτχροπ τηατ στανδσ βετωεεν τηε τωο τοωνσ 
(Μινερσ 1978). Σιmιλαρλψ, ιν 1931, τηε Γορσεδδ ασκεδ τηε Πενζανχε ΟΧΣ το ηελπ 
mακε λοχαλ αρρανγεmεντσ φορ τηε Γορσεδδ, ανδ το νοτιφψ οτηερ ΟΧΣσ οφ τηε χερεmονψ. 
Εϖερ σινχε, τηε αρρανγεmεντσ φορ τηε Γορσεδδ ηαϖε αλmοστ αλωαψσ εντρυστεδ το τηε 
λοχαλ ΟΧΣ. 
 
Τηε χοννεχτιονσ βετωεεν τηε ΦΟΧΣ ανδ τηε Γορσεδδ εξτενδεδ βεψονδ τηε 
οργανισατιον οφ τηε αννυαλ οπεν Γορσεδδ χερεmονψ: Ατ τηε χερεmονψ ιτσελφ, τηε ιννερ 
χιρχλε οφ Βαρδσ στοοδ ωιτηιν τηε ουτερ χιρχλε οφ Ολδ Χορνωαλλ mεmβερσ χαρρψινγ 
βαννερσ τηατ ρεπρεσεντεδ, ηαϖινγ βεεν mαδε βψ, τηειρ λοχαλ ΟΧΣ (Λαωσ 1948) [σεε 
φιγυρε 5.22]. Ατ α χουνχιλ mεετινγ ιν 1932, ιτ ωασ συγγεστεδ τηατ Ολδ Χορνωαλλ 
σηουλδ βε mαδε τηε οφφιχιαλ mαγαζινε οφ τηε Γορσεδδ οφ Χορνωαλλ. Φυρτηερmορε, τηε 
                                                                                                                                                             
37 Απ Ιδανφρψν (1928) υντιτλεδ νεωσπαπερ χυττινγ, Wεστερν Μαιλ, νο δατε, ιν Μινυτε Βοοκ οφ Γορσεδδ 







Φιγυρε 5.22: Τηε Γορσεδδ οφ Χορνωαλλ, Βοσχαωεν−⇔ν, 1928 
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Γορσεδδ ωασ εξπλιχιτλψ mαρκεδ ουτ ασ Χελτιχ. Φορ τηε ΦΟΧΣ (1938: 157), τηε mοδερν−
δαψ Γορσεδδαυ οφ Wαλεσ, Βριττανψ ανδ Χορνωαλλ ωερε εσταβλισηεδ ασ α φοχυσ οφ 
πατριοτιχ φεελινγ ιν εαχη χουντρψ ανδ, ασ συχη, φορmεδ τηε χλοσεστ λινκ οφ αλλ 
βετωεεν τηε τηρεε Βρψτηονιχ Χελτιχ νατιονσ. Ηοωεϖερ, ιν α παπερ τηατ ηε πρεσεντεδ το 
τηε ΡΙΧ ανδ τηατ, ιν τυρν, ωασ ρεπορτεδ βψ τηε Wεστερν Μορνινγ Νεωσ, Φ. Β. 
Χαργεεγε [Ταν Dψϖαροω] χονχεδεδ τηατ Γορσεδδ οφ Χορνωαλλσ τασκ ωασ 
ιmmεασυραβλψ γρεατερ τηαν τηατ οφ τηε οτηερ φιϖε Χελτιχ νατιονσ, φορ τηερε ισ α ωιδε 
γυλφ βετωεεν τηε σπιριτ οφ τηε Γορσεδδ ανδ τηε mασσ οφ ουρ πεοπλε Τηειρ 
ινδιφφερενχε, ηε χοντινυεδ38, ισ βυτ α ρεφλεχτιον οφ τηε σπιριτ οφ mοδερν χιϖιλιζατιον 
ωιτη ιτσ ρυτηλεσσ σχιεντιφιχ στανδαρδσ, αρτιφιχιαλ αmυσεmεντσ, ανδ mασσ συγγεστιον, 
ωηιχη τηρεατενσ ωιτη δεστρυχτιον αλλ ωε ηολδ δεαρ ιν Χορνωαλλ. 
 
Τηε χονστιτυτιον οφ τηε Γορσεδδ οφ Χορνωαλλ ωασ αγρεεδ ατ α mεετινγ ιν τηε Μαψορσ 
Παρλουρ, Πενζανχε, ον 21 Σεπτεmβερ 1928, αχχορδινγ το ωηιχη τηε δεγρεε οφ Βαρδ 
ωουλδ βε χονφερρεδ υπον συχη πεοπλε ασ διδ mεριτοριουσ ωορκ ιν ονε οφ τηρεε φιελδσ: 
τηε Χορνιση λανγυαγε ανδ διαλεχτ; Χορνιση ηιστορψ, αντιθυιτιεσ, τραδιτιονσ ανδ σοχιαλ 
χυστοmσ; ανδ οτηερ ωορκ φορ τηε πρεσερϖατιον, φοστερινγ [ανδ] προmοτινγ οφ τηε 
Χελτιχ Σπιριτ ιν Χορνωαλλ39. ϑεννερ (1928α: 11) ωασ χονχερνεδ τηατ τηε Γορσεδδ 
σηουλδ οπερατε ασ τηε mεδιυm βετωεεν αχαδεmιχ σχηολαρσηιπ ανδ ποπυλαρ χυλτυρε, 
ανδ τηατ ιτσ αχτιϖιτιεσ σηουλδ νοτ βε χονφινεδ το παγεαντρψ ανδ ριτυαλ ονλψ βυτ σηουλδ 
σερϖε ασ σοmετηινγ mυχη mορε σεριουσ ανδ βενεφιχιαλ. Ινδεεδ, τηερε ωασ αν 
ονγοινγ χονχερν το εσταβλιση τηε Γορσεδδ ασ α χεντραλ ασπεχτ οφ ποπυλαρ Χορνισηνεσσ: 
ατ τηε 1935 ΑΓΜ, Ηερβερτ Τηοmασ [Χολοννεκ], ονε οφ τηοσε ωηο ωερε mαδε Βαρδσ 
ατ τηε Γορσεδδ οφ Χορνωαλλ ιν 1928, αργυεδ τηατ τηε Γορσεδδ σηουλδ προmοτε ρεαλ 
Χορνιση χοντριβυτιονσ το πρεσεντ−δαψ λιφε αβοϖε τηε υνεαρτηινγ οφ τηε ανχιεντ Χελτιχ 
λορε ανδ σπιριτ οφ Χορνωαλλ (Μινερσ 1978). Χελτιχ, ηε αργυεδ, ωασ ατ ονχε τοο 
ναρροω ανδ τοο ϖαγυε α τερm, τηουγη ονε τηατ ωασ ρεδολεντ ωιτη χλασσ ιντερεστ. 
Μορτον Νανχε, ωηο ηαδ αχχεδεδ το τηε ποσιτιον οφ Γρανδ Βαρδ φολλοωινγ ϑεννερσ 
δεατη τηε πρεϖιουσ ψεαρ, τοοκ τηισ ασ α χριτιχισm οφ ηισ λεαδερσηιπ ανδ ρεσιγνεδ ηισ 
ποσιτιον, τηουγη ονλψ φορ α mαττερ οφ mινυτεσ υντιλ τηε πασσινγ οφ α ϖοτε οφ 
                                                        
38 Ανον. (1935) υντιτλεδ νεωσπαπερ χυττινγ, Wεστερν Μορνινγ Νεωσ, 17 ϑυνε, ιν Μινυτε Βοοκ οφ 
Γορσεδδ Κερνοω: Αυγ 1928  ϑυλ 1962, ιν Γορσεδδ Κερνοω Χολλεχτιον (Χορνωαλλ Ρεχορδ Οφφιχε) 
Ξ1104/1, π.109 
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χονφιδενχε40. Λικεωισε, ιν α λεττερ τηατ ωασ ρεαδ το α 1941 mεετινγ, Ηενρψ Τρεφυσισ 
[Μαπ Μορ] ωροτε: ιφ ωε αρε το γραντ τηε ηονουρ το ανψονε ωηο γιϖεσ α λεχτυρε το αν 
Ολδ Χορνωαλλ Σοχιετψ, τηερε ισ νο κνοωινγ ωηερε ονε ωιλλ στοπ41. 
 
Σιmιλαρ δεβατεσ αροσε αρουνδ τηε Γορσεδδ χερεmονψ ιτσελφ. ϑεννερ, ον τηε ΦΟΧΣ 
πιλγριmαγε ιν 1928, εφφεχτιϖελψ βεχαmε α Βαρδ υπον ηισ εντερινγ Βοσχαωεν−⇔ν ανδ 
δοννινγ ηισ βαρδιχ ροβεσ. Τηερε ωασ α χερταιν χοντρολλεδ σπατιαλιτψ το τηε βοδψ οφ τηε 
Βαρδ, ωηερεβψ τηε Βαρδ χουλδ ονλψ βεχοmε α Βαρδ ατ ανδ αρουνδ ανχιεντ 
mονυmεντσ, ανδ δυρινγ τηε Γορσεδδ χερεmονψ. Φυρτηερmορε, το ρεφυτε τηε αλλεγατιον 
οφ βογυσ αντιθυαριανισm, τηε Γορσεδδ ρεϕεχτεδ τηε στψλε οφ Dρυιδ (Ποολ ανδ 
Τηοmασ 1959: 130); αλλ οφ ιτσ mεmβερσ, ινχλυδινγ αλλ τηε λεαδινγ αρχηαεολογιστσ οφ 
Χορνωαλλ, ωερε mαδε Βαρδσ. Ηοωεϖερ, ατ α 1936 χουνχιλ mεετινγ, Ασηλεψ Ροωε 
[Μενηψριον] αργυεδ τηατ Βαρδσ σηουλδ νοτ ϕυστ αττενδ τηε αννυαλ Γορσεδδ χερεmονψ, 
βυτ σηουλδ αλσο βε σεεν το ωορκ φορ Χορνωαλλ ασ Ηιστοριανσ οφ τηε πεοπλε42. Τηε 
προχεεδινγσ οφ τηε Γορσεδδ αρε λονγ, ρεπορτεδ ονε νεωσπαπερ χορρεσπονδεντ, ωηοσε 
αρτιχλε συρϖιϖεσ ασ α χυττινγ ιν τηε Γορσεδδ οφ Χορνωαλλ mινυτε βοοκ43, ανδ αρε 
εντερταινινγ ονλψ το τηοσε ωιτη αν αππρεχιατιον οφ Wελση ορατορψ ανδ ϖερσε−mακινγ. 
 
Τηισ δεβατε οϖερ Βαρδσ ανδ Dρυιδσ ωασ ονε διmενσιον οφ ωιδερ δεβατεσ οϖερ 
Χελτιχισm, οϖερ διφφερεντ ανδ ποτεντιαλλψ χοντραδιχτορψ ϖερσιονσ οφ τηε Χελτιχ. Τηε 
τωεντψ−φιρστ Γορσεδδ ωασ ηελδ αρουνδ α γρεατ Χελτιχ Χροmλεχη ιν τηε παριση οφ 
Τρεσλοτηαν, σουτη οφ Χαmβορνε, βεινγ ασ ιτ ωασ α γρεατ mεmοριαλ οφ Χορνωαλλσ 
Χελτιχ παστ44; ανδ, ασ τηε 1932 Γορσεδδ προγραmmε νοτεσ εξπλαινεδ, τηε τιτλε οφ Βαρδ 
ωασ ονλψ χονφερρεδ ιν ρεχογνιτιον οφ σοmε υνυσυαλ mανιφεστατιον οφ τηε Χελτιχ 
                                                                                                                                                             
39 Γορσεδδ Κερνοω (1928), υντιτλεδ mινυτεσ οφ mεετινγ ηελδ ιν Χοξσ Χαφ, Χαρδιφφ, 7 Αυγυστ, ιν 
Μινυτε Βοοκ οφ Γορσεδδ Κερνοω: Αυγ 1928  ϑυλ 1962, ιν Γορσεδδ Κερνοω Χολλεχτιον (Χορνωαλλ 
Ρεχορδ Οφφιχε) Ξ1104/1, π.34 
40 Γορσεδδ Κερνοω (1935), υντιτλεδ mινυτεσ οφ Αννυαλ Γενεραλ Μεετινγ, 30 Αυγυστ, ιν Μινυτε Βοοκ 
οφ Γορσεδδ Κερνοω: Αυγ 1928  ϑυλ 1962, ιν Γορσεδδ Κερνοω Χολλεχτιον (Χορνωαλλ Ρεχορδ Οφφιχε) 
Ξ1104/1 
41 Γορσεδδ Κερνοω (1941) υντιτλεδ mινυτεσ οφ mεετινγ, 19 ϑυλψ, ιν Μινυτε Βοοκ οφ Γορσεδδ Κερνοω: 
Αυγ 1928  ϑυλ 1962, ιν Γορσεδδ Κερνοω Χολλεχτιον (Χορνωαλλ Ρεχορδ Οφφιχε) Ξ1104/1, π.182 
42 Γορσεδδ Κερνοω (1936) υντιτλεδ mινυτεσ οφ mεετινγ, 6 ϑυνε, ιν Μινυτε Βοοκ οφ Γορσεδδ Κερνοω: 
Αυγ 1928  ϑυλ 1962, ιν Γορσεδδ Κερνοω Χολλεχτιον (Χορνωαλλ Ρεχορδ Οφφιχε) Ξ1104/1, π.125 
43 Ανον. (υνδατεδ) υντιτλεδ νεωσπαπερ χυττινγ, ιν Μινυτε Βοοκ οφ Γορσεδδ Κερνοω: Αυγ 1928  ϑυλ 
1962, ιν Γορσεδδ Κερνοω Χολλεχτιον (Χορνωαλλ Ρεχορδ Οφφιχε) Ξ1104/1, π.18 
44 Λαωσ, Π. (1948) Τηε Χοmινγ οφ Αγε οφ τηε Βαρδσ οφ Χορνωαλλ, υνκνοων νεωσπαπερ χυττινγ, ιν 
Γορσεδδ Κερνοω Χολλεχτιον (Χορνωαλλ Ρεχορδ Οφφιχε) Ξ1104/2/2 
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Σπιριτ, νοτ νεχεσσαριλψ ιν λιτερατυρε ορ ιν τηε στυδψ οφ τηε Χορνιση Λανγυαγε45. Ασ 
Παψτον (1996α) οβσερϖεσ, τηε χερεmονψ ινχορπορατεδ ελεmεντσ οφ Χηριστιανιτψ ανδ 
Αρτηυριανισm, ασ ωελλ ασ ηαϖινγ χερταιν ρεσονανχεσ ωιτη ποστ−ωαρ νεο−Παγανισm. 
Βαρδσ σωορε αλλεγιανχε το Χορνωαλλ, ουρ Μοτηερλανδ υπον α ρεπρεσεντατιον οφ 
Εξχαλιβυρ, βυτ συνγ Ολδ Λανδ οφ ουρ Φατηερσ, σεττινγ υπ α γενδερ διϖισιον βετωεεν 
τηε Χορνιση λανδ ανδ τηε Χορνιση πεοπλε. Τηισ  αλονγ ωιτη τηε φορmατιον οφ α χιρχλε, 
ανδ τηε Οφφερινγ χερεmονψ  ρεσονατεσ ωιτη νεο−Παγανισm, εσπεχιαλλψ ωιτη χερταιν 
ελεmεντσ οφ εχο−φεmινιστ Παγανισm (Λοωερσον 1992), ανδ ιτσ χλαιmσ ον τηε Χελτιχ, 
ωηιχη αρε δισχυσσεδ ιν mορε δεταιλ ιν τηε νεξτ χηαπτερ. 
 
Τηυσ τηε Γορσεδδ, λικε τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ ωιτη ωηιχη ιτ ωασ σο χλοσελψ 
χοννεχτεδ, χαν αλσο βε υνδερστοοδ ασ α Χηριστιαν στρατεγψ το ενγαγε ωιτη, το 
ινχορπορατε ανδ το χονταιν, οτηερ συχη ϖερσιονσ οφ τηε mψστιχαλ. Τηε Αωεν, τηε 
σψmβολ οφ τηε Γορσεδδ, ρεπρεσεντεδ τηρεε ραψσ φροm Ηεαϖεν: τηε ποωερ οφ τηε Φατηερ, 
τηε ωισδοm οφ τηε Σον, ανδ τηε γοοδνεσσ οφ τηε Ηολψ Σπιριτ (Μινερσ 1978). Ιολο 
Μοργανωγ, τηε φουνδερ οφ τηε mοδερν Γορσεδδ οφ Wαλεσ, ωροτε τηε Γορσεδδ πραψερ 
ιν 1792: 
Γραντ, Ο Γοδ, Τηψ προτεχτιον; 
Ανδ ιν προτεχτιον, στρενγτη; 
Ανδ ιν στρενγτη, υνδερστανδινγ; 
Ανδ ιν υνδερστανδινγ, κνοωλεδγε; 
Ανδ ιν κνοωλεδγε, τηε κνοωλεδγε οφ ϕυστιχε; 
Ανδ ιν τηε κνοωλεδγε οφ ϕυστιχε, τηε λοϖε οφ ιτ; 
Ανδ ιν τηατ λοϖε, τηε λοϖε οφ αλλ εξιστενχεσ; 
Ανδ ιν τηε λοϖε οφ αλλ εξιστενχεσ, τηε λοϖε οφ Γοδ, 
Γοδ ανδ αλλ γοοδνεσσ, 
ανδ αδδιτιοναλ τηανκσ ωερε mαδε το Γοδ δυρινγ τηε Οφφερινγ οφ τηε Φρυιτσ οφ τηε 
Εαρτη. Ατ τηε ουτβρεακ οφ Wορλδ Wαρ ΙΙ, Μορτον Νανχε τολδ τηε αννυαλ mεετινγ τηατ 
ιτ βεηοϖεσ υσ mορε τηαν εϖερ το πραψ το Γοδ φορ Ηισ τηρεεφολδ ηελπ. Στρενγτη, 
Wισδοm ανδ Λοϖε, ρεmεmβερινγ τηατ τηε γρεατεστ, οφ τηεσε αλσο, ισ Λοϖε; φορ ωιτηουτ 
                                                        
45 Γορσεδδ Κερνοω (1932) Γορσεδδ Προγραmmε (υνπυβλισηεδ παmπηλετ, Γορσεδδ Κερνοω) ιν 
Χορνωαλλ Ρεχορδ Οφφιχε Ξ757/1 
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Λοϖε, νεϖερ χαν τηερε βε α λαστινγ πεαχε46. Φυρτηερmορε, ϑεννερ (1928β: 5) τηουγητ 
τηατ ιτ ωουλδ βε α γοοδ ιδεα φορ Χορνιση πεοπλε ωηο γετ βαρδιχ δεγρεεσ ιν φυτυρε το 
πυτ τηεmσελϖεσ υνδερ τηε πατροναγε οφ Χορνιση σαιντσ ιν τηε σαmε ωαψ ασ ηε ηαδ 
δονε ιν τακινγ Γωασ Μψηαλ [Σερϖαντ οφ Στ Μιχηαελ] ασ ηισ Βαρδιχ ναmε, συχη αν 
εϖοχατιον οφ τηε σαιντσ λεανινγ τηε Γορσεδδ τοωαρδσ τηε Ανγλο−Χατηολιχ ωινγ οφ 
Χηριστιανιτψ. 
 
Τηε Γορσεδδ χερεmονψ αλσο ινϖολϖεδ τηε σινγινγ οφ ηψmνσ: Κερνοω Αγαν Μαmϖρο 
[Χορνωαλλ Ουρ Μοτηερλανδ], ανδ Αρτα Εφ Α Dηε [Κινγ Αρτηυρ Σηαλλ Ρετυρν]. Τηισ 
λαττερ, αλονγ ωιτη τηε χολλεχτιϖε ριτυαλ ασσερτιον οφ Νψνσ ψυ mαρροω, Μψγητερν Αρτηυρ, 
αρτα εφ α δηε [Κινγ Αρτηυρ ισ νοτ δεαδ, ηε ωιλλ χοmε αγαιν], ωασ, φορ Λαωσ, τηε ηιγη 
ποιντ οφ τηε τωεντψ−φιρστ Γορσεδδ. Ρεπορτινγ ον τηε Γορσεδδ, ηε ωροτε: 
Τηε γρεατ mοmεντ χαmε ωηεν τηε Dεπυτψ Γρανδ Βαρδ, Μρ. Ηενρψ 
Τρεφυσισ, ρεχιτεδ ιν Χορνιση Στιλλ Αρτηυρ ωατχηεσ ουρ σηορε ανδ τηε 
ρεπλψ χαmε φροm τηε Βαρδσ Κινγ Αρτηυρ ισ νοτ δεαδ. Τηεν τηε Γρανδ−
Βαρδ, ραισινγ ον ηιγη τηε γρεατ γολδεν σωορδ, χριεδ Βεηολδ τηε Σωορδ 
ωηιχη ρεπρεσεντσ Εξχαλιβερ [σιχ], τηε Σωορδ οφ Κινγ Αρτηυρ, ανδ τηε 
Βαρδσ σωορε αλλεγιανχε το ιτ ανδ το βε λοψαλ το Χορνωαλλ τηειρ 
Μοτηερλανδ47. 
ϑεννερ (1928β: 6) εϖεν συγγεστεδ τηατ τηε ναmε οφ Βοσχαωεν−⇔ν mιγητ βε δεριϖεδ 
φροm Βεισγαωεν [Τηε Dωελλινγ οφ Γαωαιν, Σιρ Γαωαιν βεινγ ονε οφ τηε Κνιγητσ οφ 
τηε Ρουνδ Ταβλε]. Βυτ αλλ τηισ, ηε αδmιττεδ, mαψ ονλψ βε α πασσινγ φανχψ. 
 
Φορ Φ. Ε. Ηαλλιδαψ (1959: 310), ιν Α Ηιστορψ Οφ Χορνωαλλ, τηε ποστ−Wορλδ Wαρ Ι 
Ενγλιση τουριστ ινϖασιον οφ Χορνωαλλ ηαδ ρεϖιϖεδ α στυββορν Χορνιση νατιοναλισm, 
ονε οφ τηε ρεσυλτσ οφ ωηιχη ωασ τηε πιχτυρεσθυε τηουγη δεφενσιϖε Γορσεδδ. Τηισ 
σεχονδ Ενγλιση ινϖασιον, ηε ωροτε, 
αλτηουγη ονλψ αν αννυαλ ονε χονφινεδ το τηε mαιν ροαδσ ανδ βεαχηεσ, 
σεεmσ το ηαϖε ρεϖιϖεδ τηε στυββορν Χορνιση νατιοναλισm, ανδ mοϖεδ 
τηοσε οφ τηε ωεστερν ηυνδρεδσ ιν παρτιχυλαρ το α προτεστ, mαινλψ 
υνχονσχιουσ, χοmπαραβλε το τηατ οφ α τηουσανδ ψεαρσ βεφορε ωηεν 
                                                        
46 Γορσεδδ Κερνοω (1939), υντιτλεδ mινυτεσ οφ Αννυαλ Γενεραλ Μεετινγ, 16 Σεπτεmβερ, ιν Μινυτε 
Βοοκ οφ Γορσεδδ Κερνοω: Αυγ 1928  ϑυλ 1962, ιν Γορσεδδ Κερνοω Χολλεχτιον (Χορνωαλλ Ρεχορδ 
Οφφιχε) Ξ1104/1, π.166 
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ηυνδρεδσ οφ Χελτιχ χροσσεσ ωερε σετ υπ ιν τηε νεωλψ χονθυερεδ χουντψ 
φροm τηε Λανδσ Ενδ το Βοδmιν Μοορ. 
Ρελιγιουσ χερεmονψ ορ νοτ, ϑεννερ (1928β) αργυεδ τηε αππροπριατενεσσ οφ ηολδινγ τηε 
Γορσεδδ ατ ποσσιβλψ Παγαν πρεηιστοριχ σιτεσ βψ σιmπλψ mακινγ αν αναλογψ βετωεεν 
τηειρ οριεντατιονσ το τηε σεασονσ ανδ τηε σταρτσ, ανδ τηε οριεντατιον οφ χηυρχηεσ το τηε 
εαστ. Ηοωεϖερ, ον τηε θυεστιον οφ ωηετηερ ορ νοτ τηε Γορσεδδ ωασ α ρελιγιουσ 
χερεmονψ, Μορτον Νανχε τολδ τηε 1941 αννυαλ mεετινγ τηατ ιτ ωασ νοτ ρελιγιουσ 
χερεmονψ, βυτ ονε δεσιγνεδ το φοστερ τηε Χελτιχ σπιριτ οφ Χορνωαλλ, ψετ τηε mοστ ϖιταλ 
παρτ ρεχογνισεδ βψ τηε Βαρδσ ωασ τηε Γορσεδδ πραψερ48. Ηε αδδεδ τηατ, τηουγη α 
Χηριστιαν πραψερ, ηε βελιεϖεδ τηε Γορσεδδ πραψερ το προmοτε υνιϖερσαλ mοραλσ οφ 
πεαχε ανδ ηαππινεσσ τηατ, ασ συχη, ωερε αχχεπταβλε το αλλ νατιονσ ανδ χρεεδσ. Ινδεεδ, 
τηε Γορσεδδ σεντ α mεσσαγε οφ συππορτ το Θυεεν Ελιζαβετη ΙΙ υπον ηερ αχχεσσιον το 
τηε τηρονε ιν 1953, ρεχειϖινγ τηε φολλοωινγ τελεγραm ιν ρεπλψ: ΤΗΕ ΘΥΕΕΝ 
ΣΙΝΧΕΡΕΛΨ ΤΗΑΝΚΣ ΤΗΕ ΒΑΡDΣ ΟΦ ΤΗΕ ΧΟΡΝΙΣΗ ΓΟΡΣΕDD ΦΟΡ 
ΤΗΕΙΡ ΚΙΝD ΑΝD ΛΟΨΑΛ ΜΕΣΣΑΓΕ WΗΙΧΗ ΗΕΡ ΜΑϑΕΣΤΨ ΜΥΧΗ 
ΑΠΠΡΕΧΙΑΤΕΣ49. 
 
5.3.2 Τηε Φελλοωσηιπ οφ τηε Κινγ: Τινταγελ ανδ τηε Φουντ οφ Χηιϖαλρψ 
Ιν 1934, τηε αννυαλ ΡΧΠΣ εξχυρσιον ϖισιτεδ Κινγ Αρτηυρσ Γρεατ Ηαλλσ ατ Τινταγελ 
ωηιχη, ιν τηε ωορδσ οφ τηε Σοχιετψσ αννυαλ ρεπορτ, τηε λατε Φρεδεριχκ Γλασσχοχκ ηαδ 
ηαδ βυιλτ το ιδεαλισε αλλ τηατ ωασ γοοδ ανδ νοβλε ιν τηε Αρτηυριαν Ροmανχεσ (ΡΧΠΣ 
1934: 38). Γλασσχοχκ ωασ α σελφ−mαδε mιλλιοναιρε [σεε φιγυρε 5.23], ηαϖινγ χο−
φουνδεδ Μονκ ανδ Γλασσ Χυσταρδ ιν Χλερκενωελλ, Λονδον, ωιτη ηισ βυσινεσσ παρτνερ, 
                                                                                                                                                             
47 Λαωσ, Χοmινγ οφ Αγε 
48 Ανον. / Γορσεδδ Κερνοω (1941), υντιτλεδ mινυτεσ οφ Αννυαλ Γενεραλ Μεετινγ, 6 Νοϖεmβερ, ιν 
Μινυτε Βοοκ οφ Γορσεδδ Κερνοω: Αυγ 1928  ϑυλ 1962, ιν Γορσεδδ Κερνοω Χολλεχτιον (Χορνωαλλ 
Ρεχορδ Οφφιχε) Ξ1104/1, π.189 




Φιγυρε 5.23 [αβοϖε]: Φρεδεριχκ Γλασσχοχκ [1871/2−1934], δατε υνκνοων 
 




α Μρ Μονκηουσε  γρανδφατηερ οφ τηε λατε χοmεδιαν ανδ τελεϖισιον πρεσεντερ, Βοβ 
Μονκηουσε50. Τηε χοmπανψ mανυφαχτυρεδ χονφεχτιοναρψ ασ ωελλ ασ χυσταρδ, τηε τωο 
φουνδερσ ρεπυτεδλψ ινϖεντινγ τηε mυλτι−χολουρεδ συγαρ−βασεδ σωεετ δεχορατιονσ 
κνοων ασ ηυνδρεδσ ανδ τηουσανδσ. Ρετιρινγ το Τινταγελ ιν τηε 1920σ, Γλασσχοχκ 
βουγητ Τρεϖενα Ηουσε  ωηιχη ωασ βυιλτ βψ ϑοην Dουγλασ Χοοκ, εδιτορ οφ τηε 
Μορνινγ Χηρονιχλε ανδ φουνδερ−εδιτορ οφ τηε Σατυρδαψ Ρεϖιεω, ιν τηε εαρλψ 1860σ 
[σεε φιγυρε 5.24]  ανδ βεγαν τηε ωορκ οφ χονϖερτινγ ιτ ιντο ιτσ πρεσεντ φορm 
(Ηυτχηινσον ετ αλ, νο δατε). 
 
ϑονατηαν Ηοωλεττ (2004: 31), Χυρριχυλυm Χο−ορδινατορ φορ τηε ςισυαλ ανδ 
Περφορmινγ Αρτσ ιν Αδυλτ ανδ Χοντινυινγ Εδυχατιον ατ Νορτηβροοκ Χολλεγε, 
Wορτηινγ, υσεσ τηε Ηαλλσ ασ αν εξαmπλε οφ ωηατ ηε τερmσ τηε κιτσχη ιν Χορνιση 
ϖισυαλ χυλτυρε, αλονγσιδε παιντινγσ οφ τηε ωεστ Χορνωαλλ φισηινγ ινδυστρψ δατινγ βαχκ 
το τηε λατε νινετεεντη χεντυρψ, ηολιδαψ ποστερσ ανδ ποστχαρδσ φροm τηε τωεντιετη 
χεντυρψ, ανδ χοντεmποραρψ φοοδ ανδ δρινκσ λαβελσ. Τηε γρεατ ποωερ ινηερεντ ιν 
κιτσχη, ηε αργυεσ, ισ το ρεδυχε γενυινε σενσατιον ανδ σεντιmεντ το α ταωδρψ 
χηεαπνεσσ ανδ το ρεπλαχε τηε συβτλετψ ανδ αmβιγυιτψ οφ αρτ ωιτη ινσταντλψ 
ρεχογνισαβλε στερεοτψπεσ. Τηισ αργυmεντ, Ηοωλεττ αχκνοωλεδγεσ, ισ οπεν το 
αχχυσατιονσ οφ ελιτισm: Τηε απολογιστσ οφ κιτσχη δεφενδ ιτ ον τηε γρουνδσ οφ ιτσ mασσ 
αϖαιλαβιλιτψ ανδ δεmοχρατιχ αχχεσσιβιλιτψ, ηε ωριτεσ (Ηοωλεττ 2004: 31). Συχη α 
δεφενχε ισ ιντενδεδ το δισαρm οπποσιτιον βψ λαβελλινγ ιτ ελιτιστ βεφορε δεβατε χαν βε 
ινιτιατεδ. Ηοωλεττ mακεσ νο απολογιεσ φορ ηισ δεφενχε οφ ηιγη χυλτυρε, υσινγ κιτσχη 
το δενοτε ωορκσ τηατ ηαϖε ωιδε ποπυλαρ αππεαλ βυτ αρε χονσιδερεδ σοmεηοω 
ιναδεθυατε βψ τηε αρτ−εδυχατεδ ελιτε. Τηισ τηεσισ νειτηερ αλιγνσ ιτσελφ ωιτη τηε 
πριϖιλεγινγ οφ ηιγη οϖερ λοω αρτ νορ, ιν τυρν, ωιτη αν ινϖερτεδ πριϖιλεγινγ οφ λοω 
αρτ οϖερ ηιγη. Ρατηερ, τηε αργυmεντ ηερε ισ τηατ Ηοωλεττσ mοδελ οφ κιτσχη, ωηιλε 
ραισινγ σοmε ιντερεστινγ θυεστιονσ ρεγαρδινγ τηε ωορκ οφ ϖισυαλ χυλτυρε ιν mοδερν 
Χορνωαλλ, σερϖεσ το οβσχυρε σοmε οφ τηε mορε συβτλε ρελατιονσηιπσ βετωεεν Κινγ 
Αρτηυρσ Γρεατ Ηαλλσ ασ α σπαχε ανδ τηε λεγενδαρψ ασ α παρτιχυλαρ ϖερσιον οφ τηε 
mψστιχαλ. 
 
                                                        
50 Βψ α χυριουσλψ χιρχυιτουσ χοινχιδενχε, Κινγ Αρτηυρσ Γρεατ Ηαλλσ πλαψεδ ηοστ το ονε οφ τηε φιρστ 
τελεϖισεδ λιϖε Νατιοναλ Λοττερψ δραωσ ιν 1995, πρεσεντεδ βψ Γορδον Κεννεδψ ανδ Αντηεα Τυρνερ; 
σεϖεραλ ψεαρσ λατερ, Βοβ Μονκηουσε ωουλδ γο ον το πρεσεντ τηε δραωσ. 
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Γλασσχοχκ ηαδ τηε ωαλλσ ρεmοϖεδ φροm τηε φροντ ηαλφ οφ τηε γρουνδ φλοορ οφ Τρεϖενα 
Ηουσε το σερϖε ασ αν εντρανχε φοψερ; τοδαψ, ιτ σερϖεσ ασ α γιφτ σηοπ. Βψ τακινγ ουτ τηε 
φλοορσ ανδ ωαλλσ διϖιδινγ τηε ϖαριουσ ροοmσ ιν τηε ρεαρ παρτ οφ τηε ηουσε, 
φυρτηερmορε, ηε χρεατεδ σπαχε φορ α λαργε ηαλλ ωιτη συφφιχιεντ ηειγητ φορ αν οακ−
φινισηεδ βαρρελ ϖαυλτεδ χειλινγ (Ηυτχηινσον ετ αλ, νο δατε: 8), ωηιχη βεχαmε Κινγ 
Αρτηυρσ Ηαλλ [σεε φιγυρε 5.25]. Ατ ονε ενδ οφ τηε ηαλλ ισ α δαισ, υπον ωηιχη στανδ τηε 
σολιδ οακ τηρονεσ οφ Αρτηυρ ανδ Γυινεϖερε. Α σολιδ οακ Ρουνδ Ταβλε στανδσ ιν τηε 
χεντρε οφ τηε ηαλλ, τηε ναmεσ οφ τηε Κνιγητσ οφ τηε Ρουνδ Ταβλε χαρϖεδ ιντο ιτ ιν γολδ, 
ανδ τηε φλαγσ, στανδαρδσ ανδ σηιελδσ οφ τηε Κνιγητσ ηανγ φροm τηε χειλινγ ανδ αλονγ 
τηε ωαλλσ. Ιν 1928, Γλασσχοχκ χοmmισσιονεδ τεν οιλ παιντινγσ φροm Wιλλιαm 
Ηατηεραλλ, το ηανγ ον τηε ωαλλσ οφ τηε ηαλλ [σεε φιγυρε 4.26]. Ηατηεραλλ ηαδ εξηιβιτεδ 
ατ τηε Ροψαλ Αχαδεmψ, τηε Ροψαλ Σοχιετψ οφ Βριτιση Αρτιστσ, ανδ τηε Νεω Σοχιετψ οφ 
Παιντερσ, ανδ ηαδ ιλλυστρατεδ τηε ωορκσ οφ Wιλλιαm Βλακε, Τηοmασ Ηαρδψ ανδ ϑ. Μ. 
Βαρριε (Ηυτχηινσον ετ αλ, νο δατε). Ηοωεϖερ, ηε ωασ αλσο ιν τηε σεϖεντψ−σιξτη ανδ 
φιναλ ψεαρ οφ ηισ λιφε, ανδ σεϖεν οφ τηε παιντινγσ αρε υνσιγνεδ, λεαδινγ το α συγγεστιον 
ιν τηε οφφιχιαλ γυιδεβοοκ τηατ ηε mιγητ ηαϖε διεδ βεφορε χοmπλετινγ ηισ χοmmισσιον, 
τηε ουτστανδινγ ωορκσ βεινγ φινισηεδ βψ αν υνκνοων οτηερ ηανδ (Ηυτχηινσον ετ αλ, 
νο δατε). Υνδιστινγυισηεδ ιν χολουρ ανδ τεχηνιθυε, ασ Wηιτακερ (1990: 315) 
δεσχριβεσ τηεm, τηεψ πρεσεντ στατιχ ταβλεαυξ οφ φαmιλιαρ συβϕεχτσ συχη ασ τηε 
αχθυισιτιον οφ Εξχαλιβυρ, Γαλαηαδσ αρριϖαλ ατ χουρτ, Λαυνχελοτσ φαιλυρε ατ τηε 
Περιλουσ χηαπελ, ηισ ρεσχυε οφ τηε χονδεmνεδ Θυεεν, τηε λαστ βαττλε ανδ τηε δεπαρτυρε 
φορ Αϖαλον. 
 
Ιν 1929, βυιλδινγ βεγαν ον αν εξτενσιον το τηε ρεαρ οφ Τρεϖενα Ηουσε. Σεεν φροm τηε 
ουτσιδε, τηε εξτενσιον ισ υνπρεποσσεσσινγ ενουγη: α λονγ, σινγλε−στορεψ, φλατ−ροοφεδ 
βυιλδινγ, χονστρυχτεδ οφ λοχαλ Τινταγελ στονε, σταινεδ βροων βψ ιρον δεποσιτσ ιν τηε 
γρουνδωατερ, ανδ ωιτη α σεριεσ οφ σmαλλ ωινδοωσ, ηιγη υπ ιν τηε ωαλλσ (Σωορδ ιν τηε 
Στονε Λτδ., νο δατε: 3). Τηε εξτενσιον, ωηιχη βεχαmε τηε Ηαλλ οφ Χηιϖαλρψ, ωασ 
σεεmινγλψ αλωαψσ ιντενδεδ το βε ϖιεωεδ εξχλυσιϖελψ φροm τηε ινσιδε. Φροm Κινγ 
Αρτηυρσ Ηαλλ, ονε εντερσ α γαλλερψ, ωηιχη χιρχυmϖεντσ τηε Ηαλλ οφ Χηιϖαλρψ ον αλλ 
φουρ σιδεσ [σεε φιγυρε 5.27]. Σιξ αρχηεσ, τηρεε δοων εαχη οφ τηε τωο λονγ σιδεσ οφ τηε 
γαλλερψ, λεαδ ιντο τηε Ηαλλ οφ Χηιϖαλρψ ιτσελφ [σεε φιγυρε 5.28]. Τηε ωαλλσ ανδ φλοορ οφ 
τηε Ηαλλ οφ Χηιϖαλρψ αρε βυιλτ φροm γρεενιση−γρεψ γρανιτε, θυαρριεδ 
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Φιγυρε 5.25 [αβοϖε]: Κινγ Αρτηυρσ Ηαλλ, 2003 
 
 




Φιγυρε 5.27 [αβοϖε]: Τηε Γαλλερψ, Κινγ Αρτηυρσ Γρεατ Ηαλλσ, 2004 
 
Φιγυρε 5.28 [βελοω]: Ηαλλ οφ Χηιϖαλρψ, Κινγ Αρτηυρσ Γρεατ Ηαλλσ, 2003 
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ιν Πολψπηαντ, νεαρ Λαυνχεστον, ωιτη α Ρουνδ Ταβλε δεσιγν σετ ιντο τηε φλοορ ιν ρεδ 
mοττλεδ πορπηψρψ, ανδ α Χροσσ οφ τηε Κνιγητσ ιν ωηιτε ελϖαν (Wηιτακερ 1990; Σωορδ ιν 
τηε Στονε Λτδ., νο δατε). Τηε ροοφ, λικε τηατ οφ τηε γαλλερψ, ισ οακ πανελλεδ. Τηερε αρε τωο 
mορε Ρουνδ Ταβλεσ, αν οακ ταβλε ατ τηε ενδ νεαρεστ το τηε οριγιναλ βυιλδινγ, ανδ α γρανιτε 
ταβλε ατ τηε οπποσιτε ενδ οφ τηε Ηαλλ. Βεψονδ τηισ ταβλε ισ τηε τηρονε οφ Αρτηυρ ανδ 
Γυινεϖερε, στανδινγ ον α γρανιτε δαισ ανδ βενεατη α γρανιτε χανοπψ, ωειγηινγ αλmοστ σιξ 
τονσ ανδ συππορτεδ βψ νινε γρανιτε πιλλαρσ, εαχη ονε οφ α διστινχτιϖε Χορνιση στονε. Ατοπ 
τηε χανοπψ ισ αν υνχυτ στονε βλοχκ, υπον ωηιχη ισ α σωορδ ιν αν ιρον ανϖιλ. 
 
Wηατ αρε τηε Κινγ Αρτηυρσ Ηαλλσ? ασκσ τηε οφφιχιαλ γυιδε βοοκ (Ηυτχηινσον ετ αλ, νο 
δατε: 15). Α χηυρχη? Α mονυmεντ? Α φολλψ? Α mυσευm? Νο  ϕυστ ονε mανσ δρεαm! 
Τηατ απαρτ, τηεψ αρε αλσο α γεολογιχαλ mυσευm φορ τηε γρανιτε ινδυστρψ τηατ τηριϖεδ 
τηρουγηουτ τηε χουντψ οφ Χορνωαλλ υπ το τηε 1930σ. Ασ τηε ρεπορτ οφ τηε ΡΧΠΣ αννυαλ 
εξχυρσιον οβσερϖεσ, ονλψ Χορνιση βυιλδινγ ανδ δεχορατιϖε στονεσ ωερε εmπλοψεδ ιν τηε 
χονστρυχτιον οφ τηε Ηαλλ, ανδ πραχτιχαλλψ αλλ τηε διφφερεντ ϖαριετιεσ οφ γρανιτε, ελϖαν, 
πορπηψρψ, χαταχλυσε, πολψπηαντ, θυαρτζ, ετχ. φουνδ ιν τηε Χουντψ αρε ρεπρεσεντεδ (ΡΧΠΣ 
1934: 38). Μορεοϖερ, σοmε 72 γρανιτε σηιελδσ αρε σετ ιντο τηε ωαλλσ οφ τηε Ηαλλ οφ 
Χηιϖαλρψ, ανδ α φυρτηερ 53 ιντο τηοσε οφ τηε συρρουνδινγ γαλλερψ, ρεπρεσεντινγ οϖερ 50 
Χορνιση θυαρριεσ. Αλλ τηε σηιελδσ ωερε χυτ, σετ ανδ πολισηεδ φροm βλοχκσ βρουγητ το τηε 
Ηαλλσ ανδ ραισεδ βψ δερριχκσ ιντο ποσιτιον, Ηυτχηινσον ετ αλ (νο δατε: 15) χοντινυε. Ιτ ισ 
αmαζινγ το σεε νοτ ονλψ τηε διφφερεντ χολουρσ βυτ αλσο τηε διφφερεντ χονσιστενχιεσ. Τηε 72 
σηιελδσ ον βοτη σιδεσ οφ τηε Ηαλλ ρανγε ιν χολουρ φροm ϕετ βλαχκ, τηρουγη ϖαριουσ γρεψσ 
ανδ πινκσ, το αλmοστ σνοω ωηιτε. Εϖεν τηε λαβουρ ωασ σουρχεδ, ασ φαρ ασ ωασ ποσσιβλε, 
ιν Χορνωαλλ, τηουγη τηισ σηουλδ νοτ ιmπλψ τηατ Γλασσχοχκ ωασ ανψτηινγ οτηερ τηαν α ηαρδ 
τασκmαστερ: Αν εξαχτινγ εmπλοψερ οφ τηε βυιλδερσ ανδ στονεmασονσ, ασ τηε γυιδεβοοκ 
δεσχριβεσ ηιm (Ηυτχηινσον ετ αλ, νο δατε: 6), Γλασσχοχκ ηιρεδ ανδ φιρεδ ωιτη γρεατ 
ραπιδιτψ το ενσυρε τηατ ηισ Ηαλλ ωασ βυιλτ εξαχτλψ το ηισ ωισηεσ ανδ τιmεσχαλε. 
 
Το χοmπλετε τηε Ηαλλ οφ Χηιϖαλρψ, Γλασσχοχκ χοmmισσιονεδ ςερονιχα Wηαλλ το δεσιγν 
ανδ βυιλδ τωο σετσ οφ τριπτψχη ωινδοωσ, ονε σετ φορ ειτηερ ενδ οφ τηε Ηαλλ [σεε φιγυρεσ 
5.29, 5.30 ανδ 5.31]. Ηερ φατηερ, Χηριστοπηερ Wηαλλ, ωασ α τεαχηερ, δεσιγνερ ανδ πιονεερ 
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Φιγυρε 5.29 [αβοϖε λεφτ]: ςερονιχα Wηαλλ [1887−1967], δατε υνκνοων 
Φιγυρε 5.30 [αβοϖε ριγητ]: Τριπτψχη Wινδοω [Dαρκ], δατε υνκνοων 
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οφ τηε Αρτσ ανδ Χραφτσ Μοϖεmεντ ιν σταινεδ γλασσ, ωηοσε φινεστ ωορκ ισ στιλλ το βε σεεν ιν 
τηε Χηαπτερ Ηουσε ατ Γλουχεστερ Χατηεδραλ (Wηιτακερ 1990; Ηυτχηινσον ετ αλ, νο δατε). 
Βορν ιν 1887, ςερονιχα στυδιεδ τηε αρτ οφ σταινεδ γλασσ υνδερ ηερ φατηερ  ηελπινγ ηιm ιν 
ηισ ωορκσηοπ ιν Ηαmmερσmιτη, Λονδον, δυρινγ τηε Φιρστ Wορλδ Wαρ  ασ ωελλ ασ υνδερ 
Wιλλιαm Μορρισ. Ιν 1920, φατηερ ανδ δαυγητερ υνδερτοοκ τηε ϕοιντ χοmmισσιον οφ τηε εαστ 
ωινδοω ατ Λειχεστερ Χατηεδραλ, βεχοmινγ φορmαλ βυσινεσσ παρτνερσ ιν Wηαλλ ανδ Wηαλλ 
Λτδ. ιν 1922. Χηριστοπηερ Wηαλλ διεδ ιν 1924, ωηερευπον ςερονιχασ ελδερ βροτηερ, ωηο 
ωασ αλσο ναmεδ Χηριστοπηερ, ϕοινεδ τηε χοmπανψ ιν ηισ φατηερσ στεαδ. Γλασσχοχκ ωασ σο 
πλεασεδ ωιτη τηε τριπτψχησ τηατ ηε χοmmισσιονεδ Wηαλλ το δεσιγν ανδ βυιλδ α φυρτηερ 67 
ωινδοωσ, 49 φορ τηε γαλλερψ ανδ 18 φορ τηε Ηαλλ οφ Χηιϖαλρψ ιτσελφ. Αχχορδινγ το τηε 
γυιδεβοοκ (Ηυτχηινσον ετ αλ, νο δατε), Γλασσχοχκ αττεmπτεδ το ρενεγε ον τηε 
χοmmισσιον, ρεφυσινγ το παψ Wηαλλ ιν φυλλ φορ ηερ ωορκ. Τηε χασε ωασ εϖεν δυε το βε 
ηεαρδ βεφορε τηε Ηιγη Χουρτ, βυτ ιτ ωασ σεττλεδ βεφορε ανψ χουρτ αππεαρανχεσ ωερε mαδε. 
 
Ιν χοντραστ το Wηιτακερσ ασσεσσmεντ οφ Ηατηεραλλσ οιλ παιντινγσ ασ Υνδιστινγυισηεδ ιν 
χολουρ ανδ τεχηνιθυε, τηε σταινεδ γλασσ ωινδοωσ αρε, φορ ηερ, τηε ρεδεεmινγ φεατυρε οφ 
Κινγ Αρτηυρσ Γρεατ Ηαλλσ ωηεν χονσιδερεδ ασ α ωορκ οφ αρτ. Τηε χολουρ σχηεmεσ οφ τηε 
ωινδοωσ mατχη τηοσε οφ τηε στονεωορκ οφ τηε Ηαλλ οφ Χηιϖαλρψ, βεινγ βασεδ ον α 
σψmβολιχ mοϖεmεντ φροm δαρκνεσσ ιντο λιγητ ανδ, χορρεσπονδινγλψ, φροm τηε ωορλδλψ 
ιντο τηε σπιριτυαλ: τηε ενδ οφ τηε Ηαλλ οφ Χηιϖαλρψ νεαρεστ το τηε οριγιναλ βυιλδινγ ισ τηε 
δαρκ ενδ, ωηιλε τηατ ενδ οχχυπιεδ βψ τηε γρανιτε τηρονε ισ τηε λιγητ. Ατ τηε δαρκ, σεχυλαρ 
σουτη ενδ, ωριτεσ Wηιτακερ (1990: 314−5), 
τηε λεφτ λιγητ σηοωσ Αρτηυρ ιν πυρπλε ηοσε ανδ γοων ωιτηδραωινγ 
Εξχαλιβυρ51. Dαρκ χψπρεσσεσ, βυφφ τοωερσ, τοmβστονεσ, χλιφφσ ανδ α παλε σκψ 
αρε λανδσχαπε ελεmεντσ τηατ σεεm το προπηεσψ τηε υλτιmατε φαιλυρε οφ ωορλδλψ 
γλορψ. Τηε χεντραλ λιγητσ τηεmε ισ τηε στρυγγλε βετωεεν γοοδ ανδ εϖιλ. Φροm 
ηισ χαϖε Μερλιν (Wισδοm) συρϖεψσ τηε λανδ, σεεινγ ον ηισ ριγητ τηε Λαδψ οφ 
τηε Λακε ωηοσε γοων σψmβολισεσ Φαιτη. Wιτη ηερ φεετ ιν πυριφψινγ ωατερ, σηε 
                                                        
51 Ιν σοmε ϖερσιονσ οφ τηε Αρτηυριαν λεγενδσ, τηε σωορδ τηατ τηε ψουνγ Αρτηυρ πυλλεδ φροm τηε στονε, 
τηερεβψ προϖινγ ηιmσελφ το βε τηε ριγητφυλ Κινγ οφ Βριταιν, δοεσ νοτ αχτυαλλψ ηαϖε α ναmε. Wηεν τηισ 
σωορδ λατερ βροκε ιν βαττλε, Αρτηυρ οβταινεδ  ανδ, mορταλλψ ωουνδεδ, ορδερεδ τηε ρετυρν οφ  Εξχαλιβυρ 
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φλουρισηεσ τηε χροσσ−σηαπεδ Εξχαλιβυρ. Ον τηε λεφτ Μοργαυσε ιν βλοοδ−
χολουρεδ γοων ανδ πυρπλε χλοακ χραδλεσ τηε ινφαντ Μορδρεδ, χηιλδ οφ ινχεστ 
ανδ Αρτηυρσ νεmεσισ. Τηε ριγητ ηανδ λιγητ δεπιχτσ τηε κνιγητσ δεπαρτυρε ον 
τηε Γραιλ Θυεστ. Λαυνχελοτσ αζυρε σηιελδ ανδ τηε Θυεενσ βλυε γοων ιmπλψ 
αmορουσ φιδελιτψ. Wε ρεχαλλ Μαλορψσ ϖερδιχτ ον τηε Θυεεν  σηε ωασ α τρυε 
λοϖερ ανδ τηερεφορε σηε ηαδ α γοοδ ενδ. 
 
Ατ τηε οπποσιτε ενδ, σηε χοντινυεσ (Wηιτακερ 1990: 315), 
τηε ωινδοωσ χρεατε αν αποχαλψπτιχ εφφεχτ ωιτη τηειρ γολδ πινκ γλασσ. Ηερε 
τηε Γραιλ Θυεστ ισ πυρσυεδ ανδ χοmπλετεδ. Ον τηε λεφτ Γαλαηαδ ανδ Dινδρανε, 
Περχεϖαλσ σιστερ, βοαρδ τηε Σηιπ οφ Σολοmον υνδερ α φιερψ σκψ. Τηε χεντραλ 
σχενε σηοωσ τηε Γραιλ ηοϖερινγ αβοϖε Γαλαηαδ ωηιλε Περχεϖαλ ανδ τηε 
Dαmσελ mιmε αδορατιον ανδ ϕοψ. Σηιmmερινγ πινκ, βριγητ γρεεν ανδ ωηιτε 
χοντριβυτε α ραδιανχε ωηιχη ισ ενηανχεδ βψ τηε φιερψ τονγυεσ εφφεχτ αβουτ 
τηε κνιγητσ ηεαδ. Ποολσ οφ λιγητ γλιστεν ον τηε Ροmανεσθυε χηαπελσ στονε 
στεπσ. Τηε φιναλ ωινδοω ισ βοτη ρετροσπεχτιϖε ανδ προπηετιχ. Αρτηυρ, ροβεδ ιν 
σχαρλετ, mαγεντα ανδ γολδ, κνιγητσ Λαυνχελοτ βυτ Γυινεϖερε, ωηοσε 
χηαmπιον ηε ισ το βε, τυρνσ ασιδε ηερ ηεαδ ιν αν αχτ τηατ φορεσηαδοωσ ηερ 
εϖεντυαλ ρεϕεχτιον οφ πηψσιχαλ λοϖε. Ρουνδελσ χονταιν τηε βλεεδινγ σπεαρ ανδ 
βλοοδ−ρεδ ποππιεσ, α σψmβολ οφ τηε Γρεατ Wαρ. 
Τηε 18 ωινδοωσ ιν τηε Ηαλλ οφ Χηιϖαλρψ, νινε αλονγ εαχη οφ τηε τωο λονγ σιδεσ οφ τηε 
ηαλλ, ρεπρεσεντ ονε οφ τηε πρινχιπαλ κνιγητλψ ϖιρτυεσ. Τηεψ αρε αρρανγεδ σο τηατ τηε mορε 
ωορλδλψ ϖιρτυεσ  Οβεδιενχε, Περσεϖερενχε, Στρενγτη, ϑυστιχε, Μερχψ  αρε ατ τηε δαρκ 
ενδ οφ τηε Ηαλλ, ανδ τηε mορε σπιριτυαλ ϖιρτυεσ  Λοϖε, Πυριτψ, Φαιτη, Λοψαλτψ, Χηιϖαλρψ, 
Τρυτη  αρε ατ τηε λιγητ ενδ; τηε χολουρσ γραδυαλλψ mοϖε φροm βλυε, γρεεν ανδ σιλϖερ το 
ρεδ ανδ γολδ, βοτη ωιτηιν εαχη ωινδοω ανδ φροm ονε ωινδοω το τηε νεξτ (Wηιτακερ 
1990; Ηυτχηινσον ετ αλ, νο δατε; Σωορδ ιν τηε Στονε Λτδ., νο δατε). Τηε 49 γαλλερψ 
ωινδοωσ, mεανωηιλε, εαχη δεπιχτ αν ηεραλδιχ δεϖιχε οφ ονε οφ τηε Κνιγητσ οφ τηε Ρουνδ 
Ταβλε, ορ α σψmβολ οφ ονε οφ τηειρ χηιϖαλριχ ιδεαλσ.  
                                                                                                                                                                   
φροm τηε Λαδψ ιν τηε Λακε. Ιν οτηερ ϖερσιονσ, τηε σωορδ ιν τηε στονε ισ Εξχαλιβυρ, ωηιχη Αρτηυρ λατερ 
βρεακσ ανδ χαστσ αωαψ, βεφορε Μερλιν σενδσ ηιm το ρετριεϖε ιτ, mιραχυλουσλψ ρεmαδε, φροm τηε Λακε. 
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Τηε Ηαλλ οφ Χηιϖαλρψ οπενεδ το τηε πυβλιχ ον Μονδαψ 5 ϑυνε 1933, τηε φεαστ οφ 
Πεντεχοστ. Αχχορδινγ το τηε γυιδεβοοκ, τηε δαψ δαωνεδ φινε ανδ χλεαρ ωιτη ηυνδρεδσ οφ 
πεοπλε δεσχενδινγ ον Τινταγελ το ωιτνεσσ ανδ παρτιχιπατε ιν τηε γρανδ οπενινγ χερεmονψ 
οφ τηε Ηαλλ (Ηυτχηινσον ετ αλ, νο δατε: 10). Ιτ γοεσ ον το δεσχριβε τηε δαψ τηυσ: 
Αmιδστ ηψmνσ ανδ Βιβλε ρεαδινγσ, τηε ροβεδ φουνδερ προνουνχεδ τηατ ηισ 
Ηαλλ ηαδ βεεν βυιλτ το περπετυατε τηε ιmmορταλ mεmορψ οφ Αρτηυρ, Κινγ οφ 
Βριταιν, ανδ το εναβλε τηε Φελλοωσηιπ οφ τηε Κνιγητσ οφ τηε Ρουνδ Ταβλε οφ 
Κινγ Αρτηυρ το mακε βεττερ κνοων τηε ιδεαλσ οφ χηιϖαλρψ ωηιχη ηαδ αλωαψσ 
βεεν ασσοχιατεδ ωιτη τηε ναmε οφ Αρτηυρ. Τηερε αρε mανψ εϖιλ τηινγσ ιν τηε 
ωορλδ τοδαψ  τηε ολδ ορδερ χηανγετη, ψιελδινγ το τηε νεω, ανδ Γοδ φυλφιλσ 
Ηιmσελφ ιν mανψ ωαψσ. 
Τηε Ηενρψ ϑεννερ χολλεχτιον, ατ τηε ΡΙΧ, ινχλυδεσ αν ινϖιτατιον χαρδ το τηε οπενινγ 
χερεmονψ, αλονγ ωιτη α χοϖερινγ λεττερ σιγνεδ βψ Μισσ Ψ. Ν. Βιρχη, Γλασσχοχκσ 
σεχρεταρψ, περ προ α ϑ. Τ., Ρεγιστραρ οφ τηε Φελλοωσηιπ οφ τηε Κνιγητσ οφ τηε Ρουνδ 
Ταβλε οφ Κινγ Αρτηυρ, ανδ δατεδ 11 Νοϖεmβερ 1932. Ιν τηε λεττερ, ϑεννερ ισ ινϖιτεδ, ασ 
αν οφφιχιαλ οφ τηε Φεδερατιον οφ Ολδ Χορνωαλλ Σοχιετιεσ, το αττενδ τηε οπενινγ χερεmονψ 
οφ α mεmοριαλ φορ αλλ τιmε το Κινγ Αρτηυρ, ωηοm αλλ Χορνιση πεοπλε δελιγητ το ηονουρ, 
ιν ορδερ τηατ ηε mιγητ ποσσιβλψ γιϖε αν οφφιχιαλ ρεχογνιτιον το τηε εφφορτ ωε αρε 
mακινγ52. Τηε λεττερ ρεϖεαλσ σοmετηινγ οφ τηε ποωερ ρελατιονσηιπσ οφ mιδ−τωεντιετη 
χεντυρψ Χορνωαλλ τηατ, φορ Γλασσχοχκ, τηε ΦΟΧΣ ασ α σοχιετψ, ανδ ϑεννερ ασ αν 
ινδιϖιδυαλ, χουλδ τηυσ λενδ χυλτυραλ λεγιτιmαχψ το ηισ προϕεχτ, ανδ νορmαλισε ιτ. 
 
Ιν τηε αβοϖε δεσχριπτιον οφ τηε γρανδ οπενινγ χερεmονψ, ονε χαν αλσο φινδ τηε ανσωερ το 
τηε θυεστιον οφ ωηψ Γλασσχοχκ υνδερτοοκ το ηαϖε Κινγ Αρτηυρσ Γρεατ Ηαλλσ βυιλτ. 
Γλασσχοχκ, ιτ εmεργεσ, ωασ αν αρδεντ Φρεεmασον, βεινγ α mεmβερ οφ τηρεε Λοδγεσ ιν 
τηε Λονδον αρεα βεφορε χοmινγ το Χορνωαλλ. Ηερε ηε ϕοινεδ τηε Λοδγε ατ Λαυνχεστον, 
ωηερε ηε ωασ α χο−Φουνδερ οφ α Χηαπτερ (Ηυτχηινσον ετ αλ, νο δατε: 7). Φυρτηερmορε, 
Γλασσχοχκσ λιβραρψ  ωηιχη ισ νοω ον δισπλαψ ιν γλασσ−φροντεδ χαβινετσ ατ τηε δαρκ ενδ 
                                                        
52 ϑ. Τ. (1932) υνπυβλισηεδ λεττερ το Ηενρψ ϑεννερ, 11 Νοϖεmβερ, ιν ϑεννερ Χολλεχτιον (Χουρτνεψ Λιβραρψ, 
Ροψαλ Ινστιτυτιον οφ Χορνωαλλ) βοξ 9: παχκετ 10: βυνδλε 8 
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οφ τηε Ηαλλ οφ Χηιϖαλρψ  ινχλυδεσ νοτ ονλψ εδιτιονσ οφ τηε mοστ ιmπορταντ Αρτηυριαν 
τεξτσ βψ τηε λικεσ οφ Χηρτιεν δε Τροψεσ, Σιρ Τηοmασ Μαλορψ ανδ Wολφραm ϖον 
Εσσενβαχη, βυτ αλσο ωορκσ ον ηιστοριχαλ σεχρετ σοχιετιεσ συχη ασ τηε Κνιγητσ Τεmπλαρ, τηε 
Ροσιχρυχιανσ ανδ τηε Φρεεmασονσ τηεmσελϖεσ. Wηιλε Φρεεmασονρψ ισ νοτ α ρελιγιον  
ινδεεδ, Φρεεmασονρψ φορβιδσ τηε δισχυσσιον οφ ρελιγιουσ mαττερσ ατ mεετινγσ  ψετ ιτσ 
mεmβερσ αρε ρεθυιρεδ το βελιεϖε ιν α Συπρεmε Βεινγ, ανδ τηε Βιβλε [κνοων, ιν 
Φρεεmασονρψ, ασ τηε ςολυmε οφ τηε Σαχρεδ Λαω] στανδσ οπεν ατ εϖερψ mεετινγ. Ηυττον 
(1999: 54) αργυεσ τηατ Φρεεmασονρψ ωασ τηυσ χονχερνεδ ωιτη τηε ρεπροδυχτιον οφ α 
χερταιν ϖερσιον οφ σοχιαλ ορδερ τηρουγη α πρεοχχυπατιον ωιτη χονστιτυτιονσ, λαωσ, ανδ 
γοϖερνανχε, ανδ α χαστ οφ τηουγητ ϖερψ χλεαρλψ ασσοχιατεδ ωιτη τηε ειγητεεντη−χεντυρψ 
Ενλιγητενmεντ. Τηισ πρεοχχυπατιον, ηε χοντινυεσ (Ηυττον 1999: 54), πιττεδ 
Φρεεmασονρψ αγαινστ αλλ ρελιγιουσ εντηυσιασm ανδ ανψ ιδεντιφιχατιον οφ τηε στατε ωιτη α 
παρτιχυλαρ δενοmινατιον. Ιν τυρν, τηεν, ιτ εmεργεσ τηατ τηε Ηαλλσ ωερε ιντενδεδ το βε τηε 
ηεαδθυαρτερσ οφ αν ιντερνατιοναλ Αρτηυριαν σοχιετψ βασεδ ον συπποσεδλψ υνιϖερσαλ mοραλ 
πρινχιπλεσ, ριτυαλσ ανδ στρυχτυρεσ σιmιλαρ το τηοσε οφ Φρεεmασονρψ. 
 
Τηε Φελλοωσηιπ οφ τηε Κνιγητσ οφ τηε Ρουνδ Ταβλε οφ Κινγ Αρτηυρ ωασ φουνδεδ ιν 1927, 
ωιτη mεmβερσηιπ ηαϖινγ ρεαχηεδ σοmε 17,000 βψ τηε εαρλψ 1930σ (Ηυτχηινσον ετ αλ, νο 
δατε). Γλασσχοχκ ωορκεδ ηαρδ ατ τηε Φελλοωσηιπ, χρεατινγ χηαπτερσ ανδ βρανχηεσ βοτη ιν 
τηε ΥΚ ανδ αβροαδ, ιν Νεω Σουτη Wαλεσ, Αυστραλια, ιν Βοστον, Μασσαχηυσεττσ, ανδ ιν 
εαστερν Χαναδα. Ονε ϖερψ τελλινγ σιγν οφ τηε ωαψ ιν ωηιχη Μασονιχ φορmσ ηαδ τακεν 
ηολδ οφ τηε ιmαγινατιον οφ Βριτιση mαλεσ, φορ Ηυττον (1999: 58), ωασ τηε ωαψ ιν ωηιχη 
τηεψ ωερε ρεπροδυχεδ ιν οτηερ σορτσ οφ ασσοχιατιον ανδ χονφρατερνιτψ φροm τηε λατε 
ειγητεεντη χεντυρψ ονωαρδ. Ηυττον χιτεσ τηε εξαmπλε οφ τηε χηαπτερ−ανδ−βρανχη 
στρυχτυρε οφ εαρλψ τραδεσ υνιονσ; τηε εξαmπλε οφ τηε Φελλοωσηιπ  ανδ, ινδεεδ, οφ τηε 
ΦΟΧΣ  συγγεστσ τηατ τηεσε στρυχτυρεσ χοντινυεδ ιντο τηε mιδ−τωεντιετη χεντυρψ. Φουρ 
ωοmεν ωερε εmπλοψεδ ατ τηε Ηαλλσ το προχεσσ mεmβερσηιπ αππλιχατιονσ, ανδ το αττενδ το 
τηε δαψ−το−δαψ αδmινιστρατιον οφ τηε Φελλοωσηιπ. Τηε Μορραβ Λιβραρψ, ιν Πενζανχε, 
ηολδσ α χοπψ οφ τηε Φελλοωσηιπ ηανδβοοκ  α γιφτ, ιντριγυινγλψ, οφ ονε Ρ. Μορτον Νανχε 
Εσθ: ιν 1940. Αφτερ α προβατιοναρψ περιοδ οφ ονε ψεαρ ατ τηε λεϖελ οφ Πιλγριm, α 
mεmβερ οφ τηε Φελλοωσηιπ χουλδ ασκ το βε mαδε α Κνιγητ οφ τηε Ρουνδ Ταβλε, αν 
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εξιστινγ Κνιγητ ηαϖινγ το ϖουχη φορ τηεm ασ βεινγ ωορτηψ οφ Κνιγητηοοδ. Dυρινγ τηε 
κνιγητινγ χερεmονψ, τηε ωουλδ−βε Κνιγητ ηαδ το προmισε, αmονγ οτηερ τηινγσ, το λοϖε 
Γοδ ανδ mεν ανδ νοβλε δεεδσ, ανδ το πρεσερϖε τηε ηονουρ ανδ πυριτψ οφ αλλ, το βε λοψαλ 
το τηε Κινγ, το προτεχτ τηε ποορ ανδ διστρεσσεδ, ανδ το εξερτ ηισ στρενγτη ανδ ποωερ το 
τηε σερϖιχε οφ οτηερσ, εσπεχιαλλψ φορ τηοσε ωηο αρε ωεακ ανδ οππρεσσεδ, ανδ τηερεφορε 
χαννοτ ηελπ ορ δεφενδ τηεmσελϖεσ, ανδ το λιϖε ιν Φελλοωσηιπ ωιτη αλλ. Ψουνγερ 
mεmβερσ ωερε αδmιττεδ ασ α Σεαρχηερ, βεινγ τολδ τηατ, ασ α χονδιτιον οφ τηειρ 
mεmβερσηιπ, τηεψ mυστ σεαρχη φορ τηατ ωηιχη ισ γοοδ, ανδ τηατ τηεψ mυστ τρψ το φινδ 
Γοδ, ανδ τηατ τηεψ ωιλλ νεϖερ φινδ Γοδ υνλεσσ τηεψ αρε γοοδ, ανδ τηεψ mυστ νεϖερ δο 
ανψτηινγ τηατ τηεψ τηινκ Ηε ωουλδ νοτ λικε τηεm το δο. 
 
Ιν 1934, τηε ψεαρ αφτερ τηε γρανδ οπενινγ χερεmονψ οφ Κινγ Αρτηυρσ Γρεατ Ηαλλσ, 
Γλασσχοχκ λεφτ Τινταγελ ωιτη ηισ ωιφε ανδ ηισ σεχρεταρψ, σαιλινγ το τηε ΥΣΑ ον α λεχτυρε 
τουρ ανδ ρεχρυιτmεντ δριϖε. Τηε τηρεε σετ σαιλ φροm Βοστον ον τηε ρετυρν ϕουρνεψ ιν mιδ−
ϑυλψ, αβοαρδ Σχψτηια, τηε Χυναρδ λινερ (Ηυτχηινσον ετ αλ, νο δατε). Ον 26 ϑυλψ 1934, στιλλ 
σοmε δαψσ ωεστ οφ Βριταιν, Γλασσχοχκ διεδ οφ α ηεαρτ ατταχκ, αγεδ 63, ανδ ωασ βυριεδ ατ 
σεα. Ηισ δεατη ωασ κεπτ σεχρετ φορ α mοντη; ιτ ωασ νοτ υντιλ λατε Αυγυστ τηατ ηισ ωιφε ανδ 
σεχρεταρψ ρετυρνεδ το Τινταγελ, ϕυστ α ωεεκ ιν αδϖανχε οφ τηε ΡΧΠΣσ αννυαλ εξχυρσιον, 
ανδ ιν σοmε δουβτ ασ το τηε φυτυρε οφ βοτη τηε Ηαλλσ ανδ τηε Φελλοωσηιπ. Τηε ΡΧΠΣ 
συγγεστεδ α φυτυρε φορ τηε Ηαλλσ ασ α τουριστ αττραχτιον, ωιτη ϖισιτορσ βεινγ αττραχτεδ βοτη 
βψ τηε Αρτηυριανα ανδ βψ τηε χυλτ οφ περσοναλιτψ αρουνδ Γλασσχοχκ ηιmσελφ: Τηισ Ηαλλ 
σηουλδ προϖιδε α φιττινγ mεmοριαλ το ιτσ φουνδερ ανδ δεσιγνερ, ρεαδ τηε αννυαλ ρεπορτ 
(ΡΧΠΣ 1934: 38), ανδ ωιλλ προβαβλψ βε ϖισιτεδ ιν τηε φυτυρε βψ mανψ τηουσανδσ οφ τηοσε 
ιντερεστεδ ιν τηε Αρτηυριαν Ροmανχεσ. Βυτ ον 21 Νοϖεmβερ 1936, ατ αν Εξτραορδιναρψ 
Γενεραλ Μεετινγ οφ τηε Φελλοωσηιπ, τηε Χουνχιλ δισασσοχιατεδ ιτσελφ φροm τηε Πρεσιδεντ, 
αν υνναmεδ γεντλεmαν, ανδ ϖοτεδ το βρινγ αν ενδ το τηε Φελλοωσηιπ ανδ το ηανδ 
οωνερσηιπ οφ τηε Ηαλλσ, λιβραρψ, ρεγαλια ανδ αλλ αρτεφαχτσ βαχκ το Μρσ Γλασσχοχκ, ωηο 
ωουλδ τακε οϖερ ον 1 ϑανυαρψ 1937 (Ηυτχηινσον ετ αλ, νο δατε). Φορ τηε νεξτ 15 ψεαρσ, 
τηε Ηαλλσ ωερε ονλψ οπεν φορ πυβλιχ ϖιεωινγ βψ πριορ απποιντmεντ; ιν 1952, Μρσ 
Γλασσχοχκ σολδ τηε Ηαλλσ το τηε Φρεεmασονσ οφ Τινταγελ, ωηο στιλλ οων ανδ χοντινυε το 
τηε υσε τηεm ασ τηειρ mεετινγ ηαλλ το τηισ δαψ. 
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5.4 Βρετηρεν οφ τηε Χοmmον Ταβλε: Ανγλο−Χατηολιχισm ανδ 
Χηριστιαν Σοχιαλισm 
Εαρλψ ιν 1933, Βερναρδ Wαλκε [σεε φιγυρε 5.32] ωασ χοmmιττεδ το τηε σανατοριυm ατ 
Τεηιδψ, νεαρ Ρεδρυτη, ωιτη τυβερχυλοσισ. Φεαρινγ τηε ωορστ, ηε δεχιδεδ το ωριτε α 
mεmοιρ οφ ηισ ψεαρσ ασ ϖιχαρ οφ Στ Ηιλαρψ [σεε φιγυρε 5.33]. Τηισ mεmοιρ ωασ πυβλισηεδ, 
υνδερ τηε τιτλε οφ Τωεντψ Ψεαρσ ατ Στ Ηιλαρψ, ιν 1935, βψ ωηιχη τιmε Wαλκε ηαδ 
ρεχοϖερεδ συφφιχιεντλψ το βε αβλε το ρετυρν το ηισ παστοραλ δυτιεσ. Ιν ονε παρτιχυλαρλψ 
ιντερεστινγ πασσαγε ιν τηε βοοκ, Wαλκε δισχυσσεσ ηισ υνδερστανδινγ οφ τηε ρελιγιουσ 
ηιστορψ οφ Χορνωαλλ: Ι ηαδ βεεν βρουγητ υπ ιν τηε Χατηολιχ τραδιτιον, ηε ωροτε (Wαλκε 
2002 [1935]: 34), 
mψ γρανδφατηερ ανδ φατηερ βεινγ αmονγ τηε φιρστ οφ τηε Τραχταριανσ το αδοπτ α 
Χατηολιχ φορm οφ ωορσηιπ, ανδ ωασ χονϖινχεδ τηατ τηε Χατηολιχ mοϖεmεντ ιν 
τηε Χηυρχη οφ Ενγλανδ, ωηιχη βεγαν ιν τηε ρεδισχοϖερψ οφ τηε Χηυρχη ασ α 
διϖινε ινστιτυτιον, χουλδ ηαϖε νο οτηερ ενδ βυτ α χορπορατε υνιον ωιτη τηε 
Αποστολιχ Σεε οφ Ροmε. Ουτσιδε τηατ υνιτψ τηερε χουλδ βε νο ασσυρανχε οφ τηε 
πρεσερϖατιον οφ τηε φαιτη ανδ mοραλσ οφ τηε Χηριστιαν ρεϖελατιον. Ι ωασ αλσο 
περσυαδεδ τηατ τηε ρελιγιουσ ινστινχτ οφ τηε Χορνιση πεοπλε ωουλδ νεϖερ φινδ 
σατισφαχτιον απαρτ φροm τηε τεαχηινγ ανδ ωορσηιπ οφ τηε Χατηολιχ Φαιτη; ασ τηε 
λαστ οφ τηε Ενγλιση πεοπλε το φορσακε τηε ολδ ρελιγιον τηεψ ωουλδ βε τηε φιρστ το 
τηε ολδ ωαψσ. 
 
Τηε ρελιγιουσ ρεϖολυτιον οφ τηε σιξτεεντη χεντυρψ ηαδ ροββεδ τηεm οφ τηειρ ανχιεντ 
φαιτη, ηε χοντινυεδ (Wαλκε 2002: 34), 
βροκεν δοων τηειρ ιmαγεσ, σχαττερεδ τηειρ ρελιχσ ανδ λεφτ τηεm ασ α πεοπλε 
δεστιτυτε οφ ρελιγιον. Τηε νεω Πραψερ Βοοκ, ωηιχη ωασ ιντενδεδ το τακε τηε 
πλαχε οφ τηε Μισσαλ ανδ τηειρ βοοκ οφ πραψερσ, ωασ ιν αν υνκνοων τονγυε. 
Τηεψ χουλδ τελλ τηειρ Πατερ Νοστερ, Αϖε Μαρια ανδ Χρεδο ανδ ωερε φαmιλιαρ 
ωιτη τηε Λατιν οφ τηε Μασσ, βυτ, σεεινγ τηειρ νατιϖε τονγυε ωασ Χορνιση, τηε 
σονορουσ λανγυαγε οφ Χρανmερσ πραψερσ ηαδ νο mεανινγ φορ τηεm. Ιν τηε 
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Φιγυρε 5.32 [αβοϖε]: Βερναρδ Wαλκε, ςιχαρ οφ Στ Ηιλαρψ 1912−1936 
φροm Τωεντψ Ψεαρσ ατ Στ Ηιλαρψ, 2002 
 
Φιγυρε 5.33 [βελοω]: Στ Ηιλαρψ Χηυρχη, βεφορε τηε Προτεσταντ ατταχκσ οφ 1932 
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πετιτιον φορ τηε ρεστορατιον οφ τηε Φαιτη τηεψ πλεαδεδ φορ τηε ρετυρν οφ τηε 
σιmπλεστ σερϖιχε οφ τηε Μασσ ον τηε γρουνδσ τηατ τηε νεω σερϖιχε οφ Μορνινγ 
Πραψερ ωασ λικε α Χηριστmασ Πλαψ. 
Wαλκε αλσο βελιεϖεδ ιν σενσορψ ρελιγιουσ εξπεριενχε. Τηε Χατηολιχ Χηυρχη, ηε ωροτε 
(Wαλκε 2002: 17), ηασ αλωαψσ ταυγητ τηατ τηε ωορλδ αππρεηενδεδ βψ ουρ σενσεσ ισ 
χαπαβλε οφ βρινγινγ υσ ιντο ρελατιονσηιπ ωιτη ανοτηερ ωορλδ, ωιτηουτ ρεχουρσε το τηε 
εξτρασενσορψ. Dεσπιτε mιδ−τωεντιετη χεντυρψ αττεmπτσ το πυρσυε α mορε ινχλυσιϖε ϖερσιον 
οφ τηε mψστιχαλ, Wαλκεσ ψεαρσ ατ Στ Ηιλαρψ προϖιδε εϖιδενχε οφ χοντινυινγ τενσιονσ 
βετωεεν α σψνχρετιχ Ανγλο−Χατηολιχισm ανδ οτηερ ϖερσιονσ οφ τηε mψστιχαλ. 
 
Ον ϑοην Wεσλεψ ανδ Μετηοδισm, mεανωηιλε, Wαλκε (2002: 34−5) ωροτε: 
Wηεν ϑοην Wεσλεψ χαmε το ϖισιτ τηισ χουντψ νεαρλψ τωο ηυνδρεδ ψεαρσ λατερ, 
ηε φουνδ τηε πεοπλε ωιλδ ανδ υνχουτη, γιϖεν το δρυνκεννεσσ ανδ φιγητινγ, βυτ 
ωιτη α ηυνγερ φορ Γοδ. Ον ηισ φιρστ ϖισιτ ηε ωασ στονεδ ανδ δριϖεν ουτ οφ τηειρ 
ϖιλλαγεσ; βυτ ηε χαmε αγαιν ανδ αγαιν υντιλ ηε ωον τηεm φορ Γοδ, ανδ 
Χορνωαλλ ωασ ονχε mορε, ιφ νοτ α λανδ οφ σαιντσ, α λανδ ωηερε τηε πεοπλε 
ωερε ιν δεαδλψ εαρνεστ ιν τηειρ σεαρχη φορ Γοδ. Τηε mοορλανδ χηαπελσ βεαρ 
ωιτνεσσ ηοω ωιδεσπρεαδ ωασ τηισ ρελιγιουσ ρεϖιϖαλ ιν Χορνωαλλ, ανδ mανψ 
φαmιλψ ϕουρναλσ αρε ρεχορδσ οφ ιτσ ρεαλιτψ. Βυτ βψ ιτσ ϖερψ νατυρε ιτ ωασ 
ινχαπαβλε οφ περmανενχε; λικε α mοορλανδ φιρε ιτ mυστ βυρν ιτσελφ ουτ βψ ιτσ 
ιντενσιτψ. Νονχονφορmιτψ ιν Χορνωαλλ νο λονγερ προδυχεδ τηε ελεmεντσ 
ωηιχη ωερε ρεσπονσιβλε φορ τηε φερϖουρ οφ ιτσ εαρλψ δαψσ; σοχιαλ αχτιϖιτψ ανδ 
πυλπιτ ορατορψ ηαδ τακεν τηε πλαχε οφ χονϖερσιον ανδ περσοναλ εξπεριενχε οφ 
τηε λοϖε οφ ϑεσυσ. Τηε πρεαχηερσ τηεmσελϖεσ, ϖερσεδ ιν mοδερν πσψχηολογψ, 
ηαδ λεαρντ το διστρυστ mανψ οφ τηε ολδ mετηοδσ οφ χονϖερσιον; χλασσ mεετινγσ 
ανδ ρεϖιϖαλσ ηαδ γιϖεν ωαψ το Wεσλεψ γυιλδσ ανδ τεα δρινκινγσ. Ασ α 
ρελιγιουσ φαχτορ Νονχονφορmιτψ νο λονγερ συππλιεδ τηε νεεδσ οφ α νατυραλλψ 
ρελιγιουσ πεοπλε, νορ χουλδ ιτ βε χλαιmεδ τηατ τηε Χηυρχη οφ Ενγλανδ ηαδ 
τακεν ιτσ πλαχε. 
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Τηε Οξφορδ Μοϖεmεντ, φορ Wαλκε (2002: 35), ηαδ ρεσυλτεδ ιν α θυιχκενινγ οφ τηε λιφε 
οφ τηε Χηυρχη, βυτ 
Μορνινγ Πραψερ ρεmαινεδ ινσταλλεδ ασ τηε χηιεφ αχτ οφ Συνδαψ ωορσηιπ. Νοω 
Μορνινγ Πραψερ, ηοωεϖερ δεϖουτλψ ρενδερεδ, ισ νοτ τηε τψπε οφ σερϖιχε το 
κινδλε τηε φαιτη ορ στιρ τηε εmοτιονσ οφ α Χελτιχ πεοπλε ωηο ηαϖε κνοων 
Χατηολιχισm ανδ ηαϖε πασσεδ τηρουγη τηε φιρε οφ ρεϖιϖαλισm. Τηε βανδ οφ τηε 
Σαλϖατιον Αρmψ ανδ τηε ριτυαλ οφ τηε Μασσ δεmανδ αττεντιον, βυτ Μορνινγ 
Πραψερ, λαχκινγ τηε ϖιολενχε οφ τηε ονε ανδ τηε mψστερψ οφ τηε οτηερ, mακεσ 
νο αππεαλ ειτηερ το τηε εmοτιονσ ορ το τηε ιντελλιγενχε. 
Το τηισ ενδ, Wαλκε ιντροδυχεδ σοmε ϖερψ σελφ−χονσχιουσλψ Χατηολιχ ρελιγιουσ πραχτιχεσ 
ιντο Ανγλιχαν λιφε ιν τηε παριση οφ Στ Ηιλαρψ  νοτ ονλψ τηε ρεπλαχεmεντ οφ Μορνινγ 
Πραψερ ωιτη Μασσ, βυτ αλσο τηε ηεαρινγ οφ χονφεσσιονσ, τηε σερϖιχε οφ Βενεδιχτιον, ανδ 
τηε ϖενερατιον οφ Μαρψ, Μοτηερ οφ ϑεσυσ. Ινδεεδ, φινδινγ τηε τωο σιδε χηαπελσ οφ Στ 
Ηιλαρψ Χηυρχη υσεδ ονλψ φορ στοραγε, Wαλκε χλεαρεδ τηεm ουτ ανδ ρεδεδιχατεδ τηεm  τηε 
ονε το τηε Σαχρεδ Ηεαρτ, ανδ τηε οτηερ το Ουρ Λαδψ  ανδ αδδεδ αλταρ−πιεχεσ το τηε 
χηυρχη ινχλυδινγ δεπιχτινγ, αmονγ οτηερ σχενεσ, τηε ςισιτατιον, ανδ τηε φιγυρεσ οφ Στ 
Φρανχισ ανδ Στ ϑοαν. 
 
Wαλκε ωασ αλσο χλοσε φριενδσ ωιτη Dοδ ανδ Ερνεστ Προχτερ, Α. ϑ. Μυννινγσ, ανδ Λαυρα 
ανδ Ηαρολδ Κνιγητ, αλλ οφ ωηοm ωερε χεντραλ φιγυρεσ ιν τηε Λαmορνα αρτιστσ χολονψ. 
Ινδεεδ, ατ Wαλκεσ ρεθυεστ, τηε Προχτερσ χοντριβυτεδ παιντινγσ οφ ρελιγιουσ σχενεσ το Στ 
Ηιλαρψ Χηυρχη. Βεινγ α παιντερ ωασ, ανδ αργυαβλψ νεϖερ ισ, ονλψ αβουτ πυττινγ βρυση το 
χανϖασ. Ιτ αλσο, ασ Λββρεν (2001: 17) αχκνοωλεδγεσ, 
ινϖολϖεσ σοχιαλ νετωορκσ ωηιχη ρεινφορχε ανδ συππορτ τηε ινδιϖιδυαλσ σενσε 
οφ πυρποσε ασ ωελλ ασ τηε αχτιϖιτιεσ ανδ ρουτινεσ ασσοχιατεδ ωιτη χυλτυραλ 
προδυχτιον. Αρτιστσ χολονιεσ σερϖεδ ασ mυτυαλ συππορτ γρουπσ ανδ σοχιαλ 
ενχλαϖεσ ιν πλαχεσ τηατ ωερε υνυσεδ το αρτιστσ, ανδ τηεψ φαχιλιτατεδ 
χοmmυνιχατιον ανδ νεγοτιατιον ωιτη ρυραλ χοmmυνιτιεσ 
ινχλυδινγ, αππαρεντλψ, ωιτη τηε λοχαλ χλεργψ. Φυρτηερ εϖιδενχε οφ Wαλκεσ σοχιαλ 
νετωορκσ ισ το βε φουνδ ιν ηισ δεχισιον, ιν 1918, το σταγε α Χηριστmασ πλαψ ατ Στ Ηιλαρψ. 
Ατ τηε τιmε, Wαλκε (2002: 159) ρεχαλλεδ, Ι χουλδ φινδ νο πλαψ συιταβλε το τηε πλαχε ανδ 
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τηε πεοπλε ωηο ωερε το περφορm ιτ. Ι ωαντεδ αν αχτ οφ ωορσηιπ ρατηερ τηαν α περφορmανχε, 
α ρετυρν το τηε ολδ mιραχλε πλαψ ωηιχη ωασ περφορmεδ ειτηερ ιν τηε χηυρχη ορ ιν σοmε 
οπεν σπαχε. Ηοωεϖερ, φορ Wαλκε, τηε ολδ Χορνιση mιραχλε πλαψσ ωερε τοο αρχηαιχ ανδ 
λαχκινγ ιν δραmατιχ φορm φορ mψ πυρποσε; ανδ φινδινγ νοτηινγ αmονγ τηε mορε mοδερν 
πλαψσ τηατ χορρεσπονδεδ το mψ χονχεπτιον, Ι δετερmινεδ τηατ ιφ τηερε ωασ το βε ονε ατ Στ. 
Ηιλαρψ ιτ mυστ βε ωριττεν βψ mψσελφ (Wαλκε 2002: 159). Τηισ ηε διδ, ωριτινγ ανδ σταγινγ 
Βετηλεηεm λατερ τηατ ψεαρ, α συβσεθυεντ ψεαρσ περφορmανχε οφ ωηιχη ωασ αττενδεδ βψ 
Γεοργε Βερναρδ Σηαω. Φυρτηερmορε, ιν 1921, α χηανχε mεετινγ ωιτη Φιλσον Ψουνγ, τηε 
ωριτερ, λεδ το Wαλκεσ πλαψ βεινγ βροαδχαστ ον ΒΒΧ ραδιο. 
 
Dεσπιτε Wαλκεσ οϖερτ Χατηολιχισm, ηε αλσο ωορκεδ το βυιλδ βριδγεσ ωιτη Χηριστιανσ οφ 
αλλ δενοmινατιονσ. Ονε παρτιχυλαρλψ νοταβλε χαυσε τηρουγη ωηιχη Wαλκε φουνδ α χροσσ−
δενοmινατιοναλ χοmmον γρουνδ ωασ τηατ οφ χονσχιεντιουσ οβϕεχτιον ανδ παχιφισm. Ιν 
1918, ηε ωροτε (Wαλκε 2002: 122), ηε ηαδ βεεν ωονδερινγ 
ωηετηερ ιτ mιγητ νοτ βε ποσσιβλε το φινδ α ωαψ ιν ωηιχη mεν χουλδ εσχαπε 
φροm τηε σεχρεχψ ανδ φεαρ ον ωηιχη ουρ σοχιαλ λιφε ωασ βυιλτ. Ασ παχιφιστσ ωε 
ηαδ ρεϕεχτεδ ωαρ ασ αλτογετηερ εϖιλ ανδ ψετ ωε ωερε χοντεντ το λιϖε ιν α 
σοχιετψ ωηιχη ωασ βυιλτ λαργελψ ον φεαρ ανδ διστρυστ οφ ουρ νειγηβουρ. 
Φορ Wαλκε (2002: 122), τηε ανσωερ λαψ ιν χροσσ−δενοmινατιοναλ Χηριστιαν ωορσηιπ: 
Ατ τηε mοmεντ οφ Ηισ φαρεωελλ, ωηεν τηε Σον οφ Γοδ ωασ το λεαϖε τηε 
φριενδσ τηατ Ηε ηαδ γατηερεδ ρουνδ Ηιm, Ηε ηαδ σετ υπ α Χοmmον Ταβλε 
ωηερε mεν mιγητ mεετ, ανδ ιν σηαρινγ Ηισ γιφτσ οφ βρεαδ ανδ ωινε, φινδ Ηιm 
πρεσεντ ωιτη τηεm. Φορ τηοσε ωηο σηαρε ιν τηε γιφτ οφ τηε Χορπυσ Dοmινι  
τηε βοδψ οφ Γοδ, τηερε mυστ βε α ωαψ, Ι τηουγητ, ιν ωηιχη τηεψ χουλδ σηαρε 
mορε χοmπλετελψ ιν τηε δαιλψ τηινγσ οφ λιφε. 
Το τηισ ενδ, Wαλκε ινϖιτεδ φελλοω παχιφιστσ φροm αχροσσ τηε χουντρψ το χοmε το Στ Ηιλαρψ, 
σο τηατ τογετηερ ωε mιγητ τρψ ανδ δισχοϖερ ηοω, ωηιλστ λιϖινγ υνδερ ορδιναρψ χονδιτιονσ  
οφ σοχιετψ, ωε mιγητ εσχαπε ονε οφ ιτσ ωορστ εϖιλσ (Wαλκε 2002: 122−3), ρεχειϖινγ 
ρεπλιεσ φροm πριεστσ, Πρεσβψτεριανσ, Νονχονφορmιστ mινιστερσ, ωορκερσ φροm τηε Χλψδε, 
πεοπλε φροm ουρ οων ϖιλλαγε, ανδ α mαν ωηο ωαλκεδ φροm Λονδον βεγγινγ ηισ ωαψ ανδ 
σλεεπινγ ιν χασυαλ ωαρδσ (Wαλκε 2002: 123). 
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Ατ φιρστ, χροσσ−δενοmινατιοναλ ωορσηιπ ωασ νοτ χονσιδερεδ ασ α mεανσ το τηε χρεατιον οφ 
α mορε σοχιαλλψ ϕυστ σοχιετψ. Ηοωεϖερ, οϖερχοmινγ τηε χοmπετινγ πηιλοσοπηιεσ οφ τηε 
ινϖιτεεσ προϖεδ το βε σοmεωηατ προβλεmατιχ. Ασ Wαλκε (2002: 124−5) ρεχαλλεδ: 
Ιτ σεεmεδ ηοπελεσσ  ωε ηαδ νοτ λεαρντ εϖεν το τολερατε εαχη οτηερ ανδ ουρ 
διφφερεντ σψστεmσ  υντιλ ωε δεχιδεδ το σπενδ α ωηολε δαψ τογετηερ ιν πραψερ 
βεφορε τηε Βλεσσεδ Σαχραmεντ. Σο ωονδερφυλ ωασ τηε ποωερ οφ τηισ σιλενχε 
τηατ αφτερ α δαψ σπεντ ιν τηε χηυρχη ωε mετ τηατ εϖενινγ ασ mεν ανδ ωοmεν 
ωηο ωερε mορε τηαν φριενδσ, σινχε ωε χουλδ νοω σπεακ το εαχη οτηερ ωιτη 
τηε χερταιντψ οφ βεινγ υνδερστοοδ. Τηε φεαρ τηατ προmπτσ mεν το σετ υπ 
βαρριερσ ανδ το ηιδε τηεmσελϖεσ ανδ τηειρ αφφαιρσ φροm τηε φελλοωσ ηαδ γονε. 
Ι ηαϖε α ϖιϖιδ ρεχολλεχτιον οφ τηατ mοmεντ. Ι χαν ρεχαλλ ωηερε ωε ωερε αλλ 
σιττινγ ιν τηε δινινγ−ροοm, ανδ τηε λοοκ οφ εξαλτατιον ον τηε φαχεσ οφ τηοσε 
ρουνδ τηε ταβλε ασ ωε δρεω υπ α σιmπλε ρυλε εmβοδψινγ ουρ εξπεριενχε. Το 
ανψ ονε ωηο ωασ νοτ τηερε, ωηατ ηαππενεδ τηατ εϖενινγ mυστ αππεαρ α mαττερ 
οφ λιττλε ιmπορτανχε, βυτ ιτ σεεmεδ το υσ τηατ ωε ηαδ mαδε α γρεατ δισχοϖερψ. 
Wε ηαδ λεαρντ ηοω ιν τηε λοϖε οφ ϑεσυσ α ωαψ χουλδ βε φουνδ φορ mεν ανδ 
ωοmεν διφφερινγ ασ χοmπλετελψ ασ ουρσελϖεσ, το σπεακ τηε τρυτη το ονε ανοτηερ 
ωιτηουτ φεαρ ορ εmβαρρασσmεντ. 
 
Φορ Wαλκε ανδ ηισ φελλοω παχιφιστσ, τηισ χολλεχτιϖε ρελιγιουσ εξπεριενχε προϖιδεδ τηε 
βλυεπριντ φορ α φορmαλ νατιον−ωιδε νετωορκ οφ σιmιλαρ σοχιετιεσ: 
Wε ρεαλιζεδ ατ τηε τιmε τηατ ιφ ωε ωερε το σετ υπ οτηερ Χηαπτερσ, ασ ωε 
πλαννεδ, τηερε ωουλδ βε mανψ ωηο ωουλδ φινδ ιν σο mυχη σιmπλιχιτψ αν 
οππορτυνιτψ το εξερχισε τηειρ ταλεντ φορ λιϖινγ ον οτηερσ Συχη ωασ ουρ στατε 
οφ mινδ ωηεν ωε σεπαρατεδ τηατ νιγητ αφτερ ηαϖινγ mαδε πλανσ φορ τηε σεττινγ 
υπ οφ Χηαπτερσ οφ Τηε Βρετηρεν οφ τηε Χοmmον Ταβλε ωηερεϖερ ιτ ωασ 
ποσσιβλε (Wαλκε 2002: 125). 
Dεσπιτε Wαλκεσ βεστ οφ ιντεντιονσ, ηισ σχηεmε λαχκεδ τηε συππορτ οφ ηισ οων βισηοπ. 
Wινφριδ Ολδφιελδ Βυρροωσ, τηε φιφτη Βισηοπ οφ Τρυρο [φροm 1912 υντιλ 1919], βελιεϖεδ 
Wορλδ Wαρ Ι το βε ϕυστ. Τηισ mιγητ βε νοτ υνεξπεχτεδ οφ α χλεριχ απποιντεδ βψ Στατε 
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mεανσ το α Στατε Χηυρχη, σαιδ Μιλεσ Βροων (1976: 75), βυτ Βυρροωσ ωασ νο mερε 
mουτηπιεχε οφ ϕινγοισm. Τακινγ υπ Wαλκεσ στορψ, Μιλεσ Βροων (1976: 75−6) 
χοντινυεδ: Λοοκινγ φορωαρδ το τηε πεαχε ηε σπεντ α ωεεκ ωιτη τηε χονσχιεντιουσ 
οβϕεχτορσ ιν Dαρτmοορ Πρισον, βυτ φουνδ αmονγ τηεm mερε φανατιχισm ανδ νο mατεριαλ 
φροm ωηιχη α νεω ωορλδ mιγητ βε χρεατεδ. Ηε ρετυρνεδ δεσπονδεντ φροm τηισ 
εξπεριενχε. Σοmε Χηαπτερσ ωερε φορmεδ ιν Λονδον βυτ, βψ τηε τιmε οφ Wαλκεσ ωριτινγ 
οφ ηισ mεmοιρ ιν 1935, τηεψ ηαδ αλλ  ινχλυδινγ Wαλκεσ οων Χηαπτερ  χεασεδ το εξιστ. 
 
Ιφ Ι ηαδ βεεν α περσον οτηερ τηαν Ι αm, Wαλκε (2002: 125−6) ωροτε, 
ορ εϖεν ιφ ατ τηισ τιmε Ι ηαδ νοτ βεεν ιmmερσεδ ιν σο mανψ τρουβλεσ ιν 
χοννεξιον ωιτη τηε χηυρχη ανδ ιτσ σερϖιχεσ, τογετηερ ωιτη τηε δαιλψ 
εξπεχτατιον οφ βεινγ αρρεστεδ ον αχχουντ οφ mψ πεαχε αχτιϖιτιεσ, Ι mιγητ ηαϖε 
βεεν συχχεσσφυλ ιν πρεσερϖινγ τηισ ϖεντυρε. Ασ Ι ωριτε, αφτερ ψεαρσ οφ 
δισαπποιντmεντ ανδ φαιλυρε ιν mανψ αφφαιρσ Ι ηαϖε υνδερτακεν, τηε ωαψ οφ τηε 
Βρετηρεν οφ τηε Χοmmον Ταβλε στιλλ σεεmσ το οφφερ α σολυτιον φορ σοmε οφ 
τηε διφφιχυλτιεσ οφ ουρ mοδερν σοχιετψ. 
Τηε Βρετηρεν οφ τηε Χοmmον Ταβλε ωασ νοτ Wαλκεσ ονλψ σχηεmε το οϖερχοmε ωηατ ηε 
ιδεντιφιεδ ασ σοχιαλ ινϕυστιχε; νορ ωασ ιτ ηισ ονλψ συχη σχηεmε το φαιλ. Wαλκε ανδ α γρουπ 
οφ λικε−mινδεδ ασσοχιατεσ, ινχλυδινγ Φρανκ Φινχηαm, α Χονγρεγατιοναλ Μινιστερ, Ρυσσελλ 
Ηοαρε, α Προφεσσορ ατ Χαmβριδγε Υνιϖερσιτψ, ανδ Τηοmασ Αττλεε, βροτηερ οφ τηε δεπυτψ 
λεαδερ οφ τηε Λαβουρ Παρτψ, Χλεmεντ Αττλεε  ανδ ωιτη τηε ωριττεν συππορτ οφ Φρεδεριχ 
Συmπτερ Γυψ Wαρmαν, τηε σιξτη Βισηοπ οφ Τρυρο [φροm 1919 το 1923], Ηερβερτ Ριδερ, 
Χηαιρmαν οφ τηε Wεσλεψανσ ιν Χορνωαλλ, Ρηψσ Ηαρρισ, Σεχρεταρψ οφ τηε Χονγρεγατιοναλ 
Υνιον ιν Χορνωαλλ, ϑ. Ρ. Γρεεν, α Βαπτιστ Μινιστερ, Ε. Χ. Λαρκ, α Υνιτεδ Μετηοδιστ 
Μινιστερ, Wιλλιαm Βρψαντ, α Πριmιτιϖε Μετηοδιστ Μινιστερ, ανδ Αρτηυρ ϑενκινσ, οφ τηε 
Σοχιετψ οφ Φριενδσ  αχθυιρεδ ανδ πρεπαρεδ το ρεοπεν α mινε νεαρ Σχορριερ, ωηιχη ηαδ 
βεεν αβανδονεδ φορ 50 ψεαρσ, ωιτη τηε προφιτσ το βε παιδ ιντο α λοχαλ χοmmυνιτψ φυνδ 
(Wαλκε 2002; Μιλεσ Βροων 1976). Ηοωεϖερ, ηαϖινγ ραισεδ τηε mονεψ το αχθυιρε τηε 
σιτε, τηε σχηεmε νεεδεδ α φυρτηερ χαπιταλ ινϖεστmεντ το mακε τηε mινε οπερατιοναλ. Τηισ, 
τοο, ηαδ βεεν πριϖατελψ ραισεδ, τηε βενεφαχτορσ προmισινγ τηε mονεψ ον τηε χονδιτιον οφ 
τηειρ ρεχειϖινγ τηρεε λεττερσ οφ συππορτ φορ τηε σχηεmε, ινχλυδινγ ονε φροm Wαρmαν. 
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Wαρmανσ λεττερ, ανδ ονε οφ τηε οτηερσ, ωασ ρεχειϖεδ βυτ, υλτιmατελψ, Wαρmαν ηαδ το 
ωριτε το Wαλκε, εξπλαινινγ ωηψ τηε τηιρδ λεττερ ωουλδ νοτ βε φορτηχοmινγ: Τηε 
Γοϖερνmεντ, ιτ ηαδ βεεν δεχιδεδ (Wαλκε 2002: 176), ισ πρεπαρινγ α σχηεmε φορ ροαδ−
mακινγ το ρελιεϖε υνεmπλοψmεντ, ανδ ανψ ριϖαλ σχηεmε ωουλδ βε mοστ ινοππορτυνε. 
 
Ιτ ωασ νοτ φορ Wαλκεσ Χηριστιαν χο−οπερατιϖε σχηεmεσ τηατ Στ Ηιλαρψ Χηυρχη mαδε 
νατιοναλ νεωσπαπερσ ιν Αυγυστ 1932, τηουγη. Τηε χηυρχη, ασ Μιλεσ Βροων (1976: 98) 
ωροτε, ηαδ βεεν γραδυαλλψ ενριχηεδ ωιτη παιντεδ χηοιρ σταλλσ, πιχτυρεσ, στατυεσ, ανδ 
σεϖεραλ αλταρσ οφ στονε. Wαλκε ηαδ ιγνορεδ τηε ρυλινγσ οφ τηε Χονσιστορψ Χουρτ τηατ ηε 
ωασ το ρεmοϖε χερταιν οβϕεχτσ ανδ ενδ χερταιν πραχτιχεσ, ρεφυσινγ το ρεχογνισε τηε ριγητ 
οφ α σεχυλαρ χουρτ το ρυλε υπον τηεολογιχαλ mαττερσ (Μιλεσ Βροων 1976; Wαλκε 2002). 
Προτεσταντ αχτιον ωασ δεχιδεδ υπον, Μιλεσ Βροων (1976: 99) χοντινυεδ, βψ λοχαλ 
παρισηιονερσ ανδ ουτσιδερσ λεδ βψ ϑοην Κενσιτ [1881−1957], α Λονδον−βασεδ mιλιταντ 
Προτεσταντ προτεστερ ανδ σον οφ τηε φουνδερ οφ τηε Προτεσταντ Τρυτη Σοχιετψ (Wελλινγσ 
2004), ανδ ον 8τη Αυγυστ, 1932 α παρτψ οφ Κενσιτ συππορτερσ χαmε ιν χαρσ ανδ α χοαχη 
φροm Πλψmουτη ανδ ελσεωηερε ουτσιδε τηε χουντψ. Wαλκε, ατ τηε τιmε, ωασ σαδδλινγ υπ 
ονε οφ ηισ ηορσεσ, πρεπαρινγ φορ α mορνινγ ριδε υπ ον το Τρεγοννινγ Ηιλλ, ωηεν ονε οφ 
ηισ παρισηιονερσ ρυσηεδ υπ το ηιm ανδ εξχλαιmεδ, Τηεψϖε χοmε, Φατηερ (Wαλκε 2002: 
240). Wαλκε ανδ ηισ παρισηιονερ ηυρριεδ αχροσσ το τηε χηυρχη, mεετινγ ονε οφ τηε βελλ−
ρινγερσ ον τηε ωαψ, ωηερε τηε τηρεε οφ τηεm φουνδ τηε σουτη δοορ το βε λοχκεδ. Ατ 
Wαλκεσ συγγεστιον, τηεψ τηεν τριεδ κνοχκινγ ον τηε πριεστσ δοορ, ωηιχη λεδ ιντο τηε 
Χηαπελ οφ Ουρ Λαδψ; Wαλκε δεmανδεδ εντρψ, ασ ϖιχαρ οφ τηε παριση, ωηερευπον τηε τηρεε 
ωερε αλλοωεδ ιν ανδ, ιν Wαλκεσ ωορδσ, ιmπρισονεδ (Wαλκε 2002: 240). Ι αττεmπτεδ το 
ωιτηδραω ιντο mψσελφ, Wαλκε (2002: 240−1) ρεχαλλεδ, 
το σαψ mψ πραψερσ ανδ το σαψ ασ mυχη οφ τηε οφφιχεσ οφ τηε βρεϖιαρψ ασ Ι κνεω 
βψ ηεαρτ Βυτ ηοωεϖερ mυχη Ι τριεδ, Ι χουλδ νοτ εσχαπε φροm ωηατ ωασ 
γοινγ ον ρουνδ mε. Ι mιγητ σηυτ mψ εψεσ, βυτ Ι στιλλ σαω mεν στανδινγ ον τηε 
ηολψ αλταρ, ηαχκινγ ατ τηε ρερεδοσ ορ χαρρψινγ αωαψ τηε ιmαγε οφ Ουρ Λαδψ. Ι 
χουλδ νοτ χλοσε mψ εαρσ το τηε σουνδσ οφ ηαmmερινγ ωηιχη νοω φιλλεδ τηε 
χηυρχη. 
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Αφτερ σοmε προτεστατιον, Wαλκε mαναγεδ το χονϖινχε τηε ιντρυδερσ το αλλοω ηιm το 
ρεmοϖε τηε Σαχραmεντ. Ηε ρετυρνεδ το ηισ ηουσε, ωηερε ηε χηανγεδ ιντο ηισ ϖεστmεντσ 
ανδ χολλεχτεδ τηε κεψ το τηε ταβερναχλε, χαρρψινγ τηε Σαχραmεντ φροm τηε χηυρχη ανδ 
αλονγ τηε πατη ωηιχη ωασ νοω λινεδ ωιτη σψmπατηετιχ παρισηιονερσ, κνεελινγ ανδ 
ηολδινγ χανδλεσ (Wαλκε 2002; σεε αλσο Μιλεσ Βροων 1976; Wιντερ 1991; Παψτον 1996α). 
 
Ιν 1936, Wαλκε ρεσιγνεδ φροm ηισ ποσιτιον ασ ςιχαρ οφ Στ Ηιλαρψ; βυτ, αχχορδινγ το 
Wιντερ (1991: 158−60), Προτεσταντ προτεστσ χοντινυεδ, 
ωιτη αττεmπτσ το βλοχκ τηε απποιντmεντ οφ Wαλκεσ συχχεσσορ, α mοδερατε 
χατηολιχ χηυρχηmαν, βψ τηε εξπεδιεντ οφ mανιπυλατινγ τηε mεmβερσηιπ οφ τηε 
ελεχτοραλ ρολλ, σο ασ το ινφλυενχε τηε ελεχτιον οφ α νεω χηυρχη χουνχιλ. Σαδλψ α 
νυmβερ οφ Μετηοδιστσ αλλοωεδ τηειρ ναmεσ το βε υσεδ ιν τηισ ωαψ. 
Συχη προτεστσ ωερε ονε ρεασον φορ τηε απποιντmεντ οφ ϑοσεπη Wελλινγτον Ηυνκιν  α λοω 
χηυρχηmαν ανδ φορmερ Μετηοδιστ  το συχχεεδ Φρερε ασ τηε ειγητη Βισηοπ οφ Τρυρο, φροm 
1935 το 1951 (Παψτον 1996). Βυτ οϖερ mοστ οφ τηε διοχεσε, Wιντερ (1991: 160) 
χοντινυεσ, 
τηε mορε εξτρεmε φορmσ οφ χατηολιχισm ανδ Προτεσταντ ρεαχτιον ωερε φορειγν. 
Φορ mανψ πριεστσ δεσχριβινγ τηεmσελϖεσ ασ πραψερ−βοοκ χατηολιχσ τηε χορε 
οφ τηειρ mινιστρψ χεντρεδ ον α ρενεωεδ εmπηασισ υπον τηε σαχραmεντσ, 
εσπεχιαλλψ τηατ οφ ηολψ χοmmυνιον, α θυιετ διγνιτψ ιν ωορσηιπ ωιτη δυε 
αττεντιον το τηε δεταιλσ οφ λιτυργψ, ανδ δεεπ παστοραλ χονχερν. Ιτ ωασ τηισ θυιετ 
Χατηολιχισm, mορε ιν τηε τραδιτιον οφ Πυσεψιτε Τραχταριανισm τηαν 
Ροmανισινγ Ανγλο−παπαλισm, ωηιχη λεδ Χορνιση Ανγλιχανισm ουτ οφ ιτσ ναδιρ 
οφ τηε νινετεεντη χεντυρψ. 
 
5.5 Χονχλυσιον 
Τηισ χηαπτερ ηασ αργυεδ τηατ τηε χυλτυραλ ανδ ηιστοριχαλ φορmατιον οφ τηε mψστιχαλ τηατ 
ωασ ασσοχιατεδ ωιτη τηε mιδ−τωεντιετη χεντυρψ Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ  α χοντινυατιον 
οφ λατε νινετεεντη ανδ εαρλψ τωεντιετη χεντυρψ σαχραmενταλ Ανγλο−Χατηολιχ ρελιγιοσιτψ  
ωασ χηαραχτερισεδ βψ αν ενγαγεmεντ ωιτη οτηερ, ποτεντιαλλψ χοντραδιχτορψ ϖερσιονσ οφ τηε 
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mψστιχαλ  ιν παρτιχυλαρ, τηε mορε εϖανγελιχαλ Χηριστιαν δενοmινατιονσ, Αρτηυριανισm, 
φολκ ριτυαλ ανδ νεο−Παγανισm. Φυρτηερmορε, τηε βροαδερ ανδ mορε ινχλυσιϖε ϖερσιον οφ 
τηε mψστιχαλ τηατ ωασ πυρσυεδ βψ τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ ωασ ασσοχιατεδ ωιτη α 
βροαδερ ϖερσιον οφ τηε Χορνιση λανδσχαπε, ιντο ωηιχη ωερε ινχορπορατεδ τηε σπαχεσ οφ 
πρεηιστοριχ Παγαν ρελιγιον ανδ οφ φολκ ριτυαλ, τηε σιτεσ οφ mψτηολογιχαλ Αρτηυριανισm, ανδ 
τηε ινδυστριαλ λανδσχαπεσ οφ χηινα χλαψ mινινγ αρεασ. Αλλ οφ τηεσε ινχλυσιονσ ωερε, 
ηοωεϖερ, χαρεφυλλψ χοντρολλεδ τηρουγη αν Ανγλο−Χατηολιχ σαχραmενταλισm σο τηατ ηολψ 
ωελλσ ωερε ρεδεδιχατεδ το τηειρ πατρον σαιντσ, τηε Γορσεδδ χερεmονψ ινχορπορατεδ 
εξπλιχιτλψ Χηριστιαν ηψmνσ ανδ πραψερσ, Χρψινγ τηε Νεχκ βεχαmε α λοχαλ Χορνιση 
ϖαριατιον ον τηε ηαρϖεστ φεστιϖαλ [ιτσελφ, ασ δισχυσσεδ ιν τηε πρεϖιουσ χηαπτερ, οφ ποσσιβλε 
Χορνιση προϖενανχε], ανδ τηε λιγητινγ οφ Μιδσυmmερ βονφιρεσ ωασ οϖερσεεν ανδ βλεσσεδ 
βψ αν Ανγλιχαν χλεργψmαν. Τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ, ιν ασσοχιατιον ωιτη τηε WΧΦΧ 
ανδ τηε ΧΠΡΕ, αλσο αττεmπτεδ το ενγαγε ωιτη, ανδ το εξερτ α mεασυρε οφ χοντρολ οϖερ, τηε 
βοδψ οφ τηε τουριστ, βασεδ ον χορρεχτ προνυνχιατιον οφ Χορνιση πλαχε ναmεσ, ανδ τηε 
πριϖιλεγινγ οφ χερταιν ωαψσ οφ βοτη χοmινγ το ανδ βεινγ ατ τηοσε σιτεσ. 
 
Ηοωεϖερ, τηισ νεω ανδ mορε ινχλυσιϖε ϖερσιον οφ τηε mψστιχαλ ωασ νοτ ωιτηουτ ιτσ οων 
σετ οφ ιντερναλ ανδ εξτερναλ τενσιονσ. Ηαmιλτον ϑενκιν αργυεδ τηατ τηε στρονγλψ Ανγλο−
Χατηολιχ ρελιγιουσ ασσοχιατιονσ οφ τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ mαργιναλισεδ τηε λαργελψ 
Μετηοδιστ Χορνιση ωορκινγ−χλασσ, πρεχισελψ τηε σαmε πεοπλε τηατ τηε Ολδ Χορνωαλλ 
mοϖεmεντ σουγητ το mοβιλισε ανδ ινχλυδε; Ηαmβλψ Ροωε χοντινυεδ το εϖοκε τηε σπιριτ 
οφ τηε ςιχτοριαν φολκλοριστσ ανδ α mορε δισορδερεδ ϖερσιον οφ τηε Χορνιση λανδσχαπε 
βασεδ ον τηε ραmβλινγ εψε ρατηερ τηαν ον τηε πλαν ϖιεω; ανδ τηε WΧΦΧ αττεmπτεδ το 
πριϖιλεγε ιτσ εϖοχατιον οφ φιελδ αρχηαεολογψ, ρατηερ τηαν τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντσ 
εϖοχατιον οφ φολκ χυστοm ανδ ριτυαλ, ασ τηε τρυε εξπρεσσιον οφ Χορνιση φολκ. Dεσπιτε  ορ 
περηαπσ βεχαυσε οφ  τηε ινχρεασινγ ινστιτυτιοναλισατιον οφ σχιεντιφιχ αρχηαεολογψ ασ α 
προφεσσιοναλ αχαδεmιχ δισχιπλινε σινχε τηε mιδ−τωεντιετη χεντυρψ, σοmε αmατευρ 
αρχηαεολογιστσ ηαϖε χοντινυεδ το δεϖελοπ τανγεντιαλ ανσωερσ το θυεστιονσ ωηιχη τηε 
νατυρε οφ αρχηαεολογιχαλ εϖιδενχε ανδ τεχηνιχαλ ιντερπρετατιον οφτεν λεαϖεσ οπεν 
(Λοωερσον 1992: 163). Ιν παρτιχυλαρ, τηοσε θυεστιονσ [ανδ ανσωερσ] ρελατινγ το τηε 
σπιριτυαλ σιγνιφιχανχε οφ τηε πρε−Χηριστιαν λανδσχαπε ραισε αν ιmπορταντ σετ οφ δεβατεσ 
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αρουνδ τηε ρελατιονσηιπσ βετωεεν αχαδεmιχ, αmατευρ ανδ αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ ανδ, 
ιν ρεσπεχτ οφ τηε λαττερ, αρουνδ τηε σπατιαλιτιεσ ανδ ηιστοριχιτιεσ οφ mψστιχαλ κνοωλεδγε. Ιν 
χηαπτερ σιξ, τηεσε δεβατεσ αρε ινϖεστιγατεδ τηρουγη α δεταιλεδ αναλψσισ οφ χυλτυρεσ οφ τηε 





Τηε Αρχηαεολογψ οφ Χονσχιουσνεσσ: 




Dυρινγ τηε συmmερ οφ 1914, α 22−ψεαρ−ολδ ϑ. Ρ. Ρ. Τολκιεν σπεντ α ηολιδαψ σταψινγ 
ον τηε Λιζαρδ πενινσυλα, ιν Χορνωαλλ, ωιτη Φατηερ ςινχεντ Ρεαδε οφ τηε Βιρmινγηαm 
Ορατορψ (Χαρπεντερ 1977). Wε ωαλκεδ οϖερ τηε mοορ−λανδ ον τοπ οφ τηε χλιφφσ το 
Κψνανχε Χοϖε, ωροτε Τολκιεν (θυοτεδ ιν Χαρπεντερ 1977: 70) [σεε φιγυρε 6.1]. 
Νοτηινγ Ι χουλδ σαψ ιν α δυλλ ολδ λεττερ ωουλδ δεσχριβε ιτ το ψου. Τηε συν 
βεατσ δοων ον ψου ανδ α ηυγε Ατλαντιχ σωελλ σmασηεσ ανδ σπουτσ οϖερ τηε 
σναγσ ανδ ρεεφσ. Τηε σεα ηασ χαρϖεδ ωειρδ ωινδ−ηολεσ ανδ σπουτσ ιντο τηε 
χλιφφσ ωηιχη βλοω ωιτη τρυmπετψ νοισεσ ορ σπρουτ φοαm λικε α ωηαλε, ανδ 
εϖερψωηερε ψου σεε βλαχκ ανδ ρεδ ροχκ ανδ ωηιτε φοαm αγαινστ ϖιολετ ανδ 
τρανσπαρεντ σεαγρεεν. 
Ιτ βεχαmε, Χαρπεντερ χοντινυεσ, αν ιδεαλ λανδσχαπε φορ Τολκιεν. Ινδεεδ, ιτ ισ λικελψ 
τηατ Τολκιεν δρεω φροm ηισ ηολιδαψ mορε τηαν α λιττλε ινσπιρατιον φορ ηισ χρεατιον οφ 
τηε χοαστλινεσ οφ Μιδδλε−Εαρτη ανδ, εσπεχιαλλψ, τηοσε οφ Νmενορ, τηε σεττινγ φορ 
Τολκιενσ ρετελλινγ οφ τηε Ατλαντισ mψτη [σεε φιγυρε 6.2]. 
 
Ιν 1965, Αχε Βοοκσ πυβλισηεδ αν υναυτηορισεδ εδιτιον οφ Τηε Λορδ οφ τηε Ρινγσ ιν 
τηε ΥΣΑ, φορχινγ Βαλλαντινε Βοοκσ ιντο τηε ηυρριεδ πυβλιχατιον οφ τηειρ αυτηορισεδ 
εδιτιον λατερ τηατ σαmε ψεαρ. Τηε πυβλιχιτψ συρρουνδινγ τηε ριϖαλ πυβλιχατιονσ σερϖεδ 
το προmοτε Τολκιενσ ωορκ ασ α φοχυσ φορ α νασχεντ χαmπυσ χυλτ ιν Αmεριχαν [ανδ, 













(θυοτεδ ιν Χαρπεντερ 1977: 231) ηιmσελφ ονχε δεσχριβεδ ιτ  χοαλεσχεδ αρουνδ α 
ρεχογνισαβλε σετ οφ σοχιαλ ανδ ενϖιρονmενταλ ισσυεσ, ωηιχη mοβιλισεδ α σεριεσ οφ 
χυλτυραλ οπποσιτιονσ: σπιριτυαλ ϖερσυσ προσαιχ, ρυραλ ϖερσυσ υρβαν, νατυραλ ϖερσυσ 
ινδυστριαλ, ηαρmονψ ϖερσυσ εξπλοιτατιον, πεαχε ϖερσυσ ωαρ ανδ, περηαπσ mοστ 
ποωερφυλ οφ αλλ, αλτερνατιϖε ϖερσυσ εσταβλισηεδ. Τολκιενσ ωορκ τηυσ σερϖεσ το 
ηιγηλιγητ σοmε οφ τηε διmενσιονσ οφ τηε mψστιχαλ δυρινγ ανδ σινχε τηε 1960σ ωηιχη 
αρε τηε συβϕεχτ οφ τηισ χηαπτερ. 
 
Τηε λατερ τωεντιετη χεντυρψ, ωριτεσ Λοωερσον (1992: 162), 
ηασ σεεν α mυχη mορε ωιδεσπρεαδ αππεαρανχε οφ ϖιεωσ οφ τηε σπιριτυαλ 
σιγνιφιχανχε οφ λανδσχαπε ιν ωηιχη τηε Χηριστιαν πρεσενχε mαψ βε τρεατεδ 
ασ ειτηερ α ρελατιϖελψ ρεχεντ αδδιτιον ορ εϖεν α βαρριερ το δισχοϖερινγ τηε 
εσσεντιαλ mψστιχαλ σιγνιφιχανχε οφ τηε Ενγλιση χουντρψσιδε. 
Dεσπιτε  ορ περηαπσ, φορ ρεασονσ τηατ ωιλλ βε δισχυσσεδ βελοω, βεχαυσε οφ  τηε 
ινχρεασινγ ινστιτυτιοναλισατιον οφ σχιεντιφιχ αρχηαεολογψ ασ α προφεσσιοναλ αχαδεmιχ 
δισχιπλινε, σοmε αmατευρ αρχηαεολογιστσ ηαϖε χοντινυεδ το δεϖελοπ τανγεντιαλ 
ανσωερσ το θυεστιονσ, ρελατινγ το τηε σπιριτυαλ σιγνιφιχανχε οφ τηε πρε−Χηριστιαν 
λανδσχαπε, ωηιχη τηε νατυρε οφ αρχηαεολογιχαλ εϖιδενχε ανδ τεχηνιχαλ ιντερπρετατιον 
οφτεν λεαϖεσ οπεν (Λοωερσον 1992: 163). Σεχτιον 6.2 φοχυσεσ ον τηε ωορκ οφ Ιτηελλ 
Χολθυηουν, α συρρεαλιστ αρτιστ ανδ ωριτερ ωηο λιϖεδ ανδ ωορκεδ ιν Χορνωαλλ, ανδ ωηο 
χαν βε αργυεδ το ηαϖε αντιχιπατεδ παρτιχυλαρ ασπεχτσ οφ λατε τωεντιετη χεντυρψ 
αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ ωηιχη, ιν τυρν, ισ δισχυσσεδ ιν δεταιλ ιν σεχτιον 6.3. Τηε 
αλτερνατιϖε αρχηαεολογιχαλ φορmατιον οφ τηε Χορνιση λανδσχαπε ισ τηε συβϕεχτ οφ 
σεχτιον 6.3.1 ανδ τηε αττενδαντ χυλτυρε οφ φιελδωορκ ισ τηε συβϕεχτ οφ σεχτιον 6.3.2, 
ωηιλε τηε ωαψσ ιν ωηιχη αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ ρελατεσ το πολιτιχαλ χυλτυρεσ ανδ το 
αχαδεmιχ αρχηαεολογψ αρε δισχυσσεδ ιν σεχτιονσ 6.3.3 ανδ 6.3.4, ρεσπεχτιϖελψ. Σεχτιον 
6.4 δεϖελοπσ τηισ δισχυσσιον το ινϖεστιγατε τηε χοmπλεξ ανδ σοmετιmεσ χοντραδιχτορψ 
ρελατιονσηιπσ βετωεεν τηε λαττερ−δαψ Χορνιση ανδ παν−Χελτιχ mοϖεmεντσ  ιν 
παρτιχυλαρ, τηε χοντινυινγ Χορνιση λανγυαγε ρεϖιϖαλ ανδ τηε δεϖελοπmεντ οφ Χορνιση 
Στυδιεσ ασ αν αχαδεmιχ δισχιπλινε  ανδ διφφερεντ ϖερσιονσ οφ τηε mψστιχαλ, δραωινγ 
ον ανχιεντ ανδ mοδερν ρελιγιον, φολκλορε, mψτη ανδ λεγενδ, ωηιλε χυττινγ αχροσσ 
αχαδεmιχ, αmατευρ ανδ αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ, λανγυαγε ανδ ϖισυαλ χυλτυρε, τηε 
εχονοmιχσ οφ τουρισm, ανδ λοχαλ, νατιοναλ ανδ ιντερνατιοναλ πολιτιχσ. 
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6.2 Λανδ−Υνδερ−Wαϖε: Τηε Μψστιχαλ Γεογραπηιεσ οφ Ιτηελλ 
Χολθυηουνσ Χορνωαλλ 
Μαργαρετ Ιτηελλ Χολθυηουν ωασ βορν ον 9 Οχτοβερ 1906 ατ Σηιλλονγ, Ασσαm, Ινδια; 
ηερ φατηερ, Ηενρψ Αρχηιβαλδ Χολεβροοκε Χολθυηουν, ωορκεδ φορ τηε χολονιαλ 
γοϖερνmεντ ιν Μανιπυρ (Ρατχλιφφε 2003; Ρεmψ 2004) [σεε φιγυρε 6.3]. Σηε ωασ 
εδυχατεδ ατ Τηορνλοω Σχηοολ ιν Ροδωελλ, νεαρ Wεψmουτη, ανδ αφτερωαρδσ ατ 
Χηελτενηαm Λαδιεσ Χολλεγε ανδ τηε Σλαδε Σχηοολ οφ Φινε Αρτ, ιν Λονδον. Dυρινγ α 
ϖισιτ το Παρισ ωιτη φελλοω στυδεντσ ιν 1931, Χολθυηουν βεχαmε αχθυαιντεδ ωιτη 
Ανδρ Βρετονσ Συρρεαλιστ Μανιφεστο ανδ ϖισιτεδ εξηιβιτιονσ οφ τηε ωορκ οφ Σαλϖαδορ 
Dαλ, ανδ βεγαν το ωορκ ιν α συρρεαλιστ στψλε ηερσελφ. Ιν 1936 σηε ηελδ ηερ φιρστ ονε−
ωοmαν εξηιβιτιον, ατ Χηελτενηαm Μυνιχιπαλ Αρτ Γαλλεριεσ ανδ, ιν ϑυνε οφ τηατ σαmε 
ψεαρ, ϖισιτεδ τηε Ιντερνατιοναλ Συρρεαλιστ Εξηιβιτιον ατ τηε Νεω Βυρλινγτον Γαλλεριεσ 
ιν Λονδον. Ηερ φορmαλ ασσοχιατιον ωιτη τηε Λονδον Συρρεαλιστ Γρουπ βεγαν ιν 1938, 
ανδ ενδεδ ιν 1940 ωηεν σηε ωασ εξπελλεδ φροm τηε γρουπ βψ ιτσ λεαδερ, Ε. Λ. Τ. 
Μεσενσ, φορ ρεφυσινγ το ηισ χονφορm το ηισ εξπεχτατιονσ τηατ mεmβερσ ρεφυσε το 
παρτιχιπατε ιν εξηιβιτιονσ ηελδ ιν αν αρτιστιχ βουργεοισ σπιριτ (Ρατχλιφφε 2003: 2), 
χοmmιτ το τηε χαυσε οφ προλεταριαν ρεϖολυτιον ανδ, mοστ περτινεντλψ, ωιτηδραω ανψ 
mεmβερσηιπσ οφ σεχρετ σοχιετιεσ ανδ αβανδον ανψ εσοτεριχ ανδ οχχυλτ ρεσεαρχη. 
 
Ιν 1943, Χολθυηουν mαρριεδ Τονι δελ Ρενζιο, α φελλοω συρρεαλιστ αρτιστ, χριτιχ ανδ αρτ 
ηιστοριαν. Τηρουγηουτ τηε 1930σ ανδ 1940σ, σηε χοντινυεδ το υσε α ωιδε ρανγε οφ 
αρτιστιχ εξπεριmεντσ το εξπλορε τηε συβχονσχιουσ ανδ τηε ροοτσ οφ χονσχιουσνεσσ, 
ινχλυδινγ ϖαριουσ φορmσ οφ αυτοmατισm ανδ χολλαγε. Ιν ηερ παιντινγσ, ποετρψ ανδ 
προσε, τηε οργανιχ ανδ τηε ινοργανιχ, τηε mασχυλινε ανδ τηε φεmινινε, τηε εαρτηλψ ανδ 
τηε σπιριτυαλ ϕοιν ιν οφτεν στρονγλψ εροτιχ, ιφ νοτ ουτσποκενλψ σεξυαλ, ενχουντερσ, ιν αν 
αττεmπτ το φυσε ωιτη τηε φορχεσ οφ τηε βεψονδ. Ονε οφ Χολθυηουνσ mοστ φαmουσ 
ωορκσ, Σχψλλα [1938; σεε φιγυρε 6.4], δεπιχτσ α ροχκ αρχη, ιντο ωηοσε φεmινινε 
οπενινγ αππεαρσ τηε σηαρπ πηαλλιχ ποιντ οφ τηε προω οφ α βοατ. Χολθυηουν σαιδ τηατ 
τηε τιτλε ρεφερσ το τηε φεmαλε σεα−mονστερ ωηο, αχχορδινγ το Γρεεκ mψτη, ινηαβιτεδ 











Φιγυρε 6.4 [αβοϖε] Ιτηελλ Χολθυηουν, Σχψλλα, 1938 
 
 
Φιγυρε 6.5 [βελοω] Ιτηελλ Χολθυηουν, Τηε ϑυδγεmεντ οφ Παρισ, 1930 
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ωασ προϖοκεδ βψ αν υνεξπεχτεδ ρεχογνιτιον οφ ονε φορm ιν ανοτηερ, ασ Χολθυηουν 
εξπλαινεδ: Ιτ ωασ συγγεστεδ βψ ωηατ Ι χουλδ σεε οφ mψσελφ ιν α βατη  ιτ ισ τηυσ α 
πιχτοριαλ πυν, ορ δουβλε−ιmαγε (Ρεmψ 2004). Ιν αν εαρλιερ ωορκ, αλσο βασεδ ον 
Γρεεκ mψτη, Τηε ϑυδγεmεντ οφ Παρισ [1930; σεε φιγυρε 6.5], τηε τηρεε αγγρεσσιϖελψ 
σεξυαλισεδ γοδδεσσεσ  Ατηενα, Ηερα ανδ Απηροδιτε [φροm λεφτ το ριγητ]  αππεαρ 
βεφορε τηε χοωερινγ Τροϕαν πρινχε, ωηο ισ δρεσσεδ ασ α σηεπηερδ ανδ αλmοστ ινϖισιβλε 
αγαινστ α βλεακ ψετ στρανγελψ οργανιχ λανδσχαπε οφ ροχκψ πινναχλεσ ανδ σπαρσελψ τρεε−
τοππεδ ηιλλσ. 
 
Ρεmψ (2004) αργυεσ τηατ, βψ τηε τερmσ οφ τηε ιντερνατιοναλ συρρεαλιστ mοϖεmεντ ιν τηε 
1950σ, Χολθυηουν ωασ λεσσ α συρρεαλιστ τηαν α φαντασmαγιστε  αν υνορτηοδοξ 
συρρεαλιστ ωηο ωασ χριτιχισεδ βψ Βρετον φορ βεινγ σο πασσιονατελψ αττραχτεδ το τηε 
εσοτεριχ ανδ τηε οχχυλτ τηατ τηεσε ωερε νο λονγερ σεεν ασ mεανσ το αν ενδ, βυτ ασ ενδσ 
ιν τηεmσελϖεσ. Ιν 1946 Χολθυηουν βουγητ α στυδιο ηυτ χαλλεδ ςοω Χαϖε ιν τηε 
Λαmορνα ϖαλλεψ, βυτ χοντινυεδ το λιϖε ατ Wινδmιλλ Ηιλλ, ιν Λονδον, υντιλ, συφφερινγ 
φροm αστηmα, σηε mοϖεδ το Παυλ, ϕυστ ουτσιδε Πενζανχε, ον δοχτορσ αδϖιχε ιν 1957. 
Wηιλε χοντινυινγ το παιντ, Χολθυηουν (1955) αλσο ωροτε Τηε Χρψινγ οφ τηε Wινδ: 
Ιρελανδ, α βοοκ αβουτ α τριπ σηε τοοκ ωιτη φριενδσ, τραϖελλινγ φροm Dυβλιν υπ το τηε 
νορτη−ωεστ χοαστ οφ Ιρελανδ ανδ βαχκ, τακινγ ιν ϖαριουσ δετουρσ εν ρουτε (Ρατχλιφφε 
2003: 1). Ιν Τηε Χρψινγ οφ τηε Wινδ, Ρατχλιφφε (2003: 1) χοντινυεσ, τηε τραϖελ ωριτινγ 
ωασ σεχονδαρψ το α δεσχριπτιϖε φεαστ οφ Ιριση λορε ανδ ηαβιτσ, ανχιεντ 
ωελλσ, φαιρψ τραδιτιονσ ανδ λεγενδσ Τηε Τιmεσ Λιτεραρψ Συππλεmεντ, ον 
30 Σεπτεmβερ 1955, ρεφερρεδ το ιτ ασ α ραρε ανδ βεαυτιφυλ τραϖελ βοοκ 
ανδ mεντιονεδ τηε αιρ οφ mψστερψ τηατ ιτ εξυδεδ: Ηερε ισ τηε αυτηεντιχ 
τουχη οφ τηε Γοτηιχ νοϖελιστ, ανδ ονε ωισηεσ τηατ Μισσ Χολθυηουν ηαδ 
βοτη τηε χανϖασ λαργε ενουγη ανδ τηε υνρεστριχτεδ σχοπε το ιντροδυχε τηε 
mψστεριουσ φιγυρεσ τηατ σηουλδ φλιτ αχροσσ τηισ δαρκλινγ λανδσχαπε. 
 
Τωο ψεαρσ λατερ, ιν 1957, Πετερ Οωεν πυβλισηεδ Τηε Λιϖινγ Στονεσ: Χορνωαλλ. Φορ 
Ρεmψ (2004), λικε Τηε Χρψινγ οφ τηε Wινδ, ιτ λεδ τηε ρεαδερ τηρουγη α ηιγηλψ 
δεταιλεδ δεσχριπτιον οφ πλαχεσ αλονγ α γραδυαλ δεσχεντ ιντο τηε σεχρετ λιφε οφ λανδ ανδ 
ωατερ, πεββλεσ, στονεσ, πλαντσ, φλοωερσ, ανδ ινσεχτσ. Ρατχλιφφε (2003: 1−2) αγρεεσ: Ιτ 
ισ ωιτη Τηε Λιϖινγ Στονεσ, ηε ωριτεσ, 
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τηατ ωε φυλλψ χοmπρεηενδ τηατ Ιτηελλ Χολθυηουν ρεγαρδεδ νατυρε ασ σηε 
φουνδ ιτ ιν τηε ϖαλλεψ ανδ ον τηε χλιφφσ βεψονδ ασ α παρτ οφ ηερ, σηε ασ ονε 
ωιτη τηε φλοωερσ ανδ βιρδσ  τηε λονγ−ταιλεδ τιτσ, τηε ωηιστλε οφ τηε 
γολδχρεστ, τηε βλυεβελλσ ανδ τηε χαmπιον, τηε σεα πινκσ αλονγ τηε χλιφφσ: Ι 
αm ιδεντιφιεδ ωιτη εϖερψ λεαφ ανδ πεββλε, ανδ ανψ τηρεατενεδ ηυρτ το τηε 
ωιλδερνεσσ οφ τηε ϖαλλεψ σεεmσ το mε λικε α ραπε. 
Ιτηελλ Χολθυηουνσ πσψχηιχ σενσιτιϖιτψ το νατυρε χαννοτ βε 
οϖερεmπηασιζεδ. Σηε ωασ νοτ σιmπλψ ροmαντιχιζινγ αβουτ ηερ φεελινγ οφ 
βεινγ mαγνετιχαλλψ αττραχτεδ το τηε ωονδερσ σηε φουνδ ιν στανδινγ στονεσ, 
χιρχλεσ, ωελλσ, τηε ολδ σαιντσ ανδ νατυρεσ λιφε. Ιτ ωασ α λιϖινγ λανδσχαπε, 
νοτ σιmπλψ α βαχκδροπ φορ τουριστσ ορ α mεανσ το αν ενδ φορ τηοσε ωηο 
mαδε τηειρ λιϖινγ φροm τηε λανδ. 
Ινδεεδ, ιν τηε τωο βοοκσ, ωριτεσ Ρεmψ (2004), τηε βορδερλινε βετωεεν α πρεχισε, 
σενσιτιϖε ρενδερινγ οφ ρεαλιτψ ανδ α πλυνγε ιντο τηε φανταστιχ βεχοmεσ ιmπερχεπτιβλε. 
 
Χολθυηουνσ αττραχτιον το Χορνωαλλ βεγαν ωιτη ηερ δεσιρε το φινδ, ανδ πυτ δοων ροοτσ 
ιν, α πλαχε ιν Βριταιν τηατ χορρεσπονδεδ το ηερ χηιλδηοοδ mεmοριεσ οφ Ινδια: Ιτ ωασ 
τηε πλαχε οφ δελυγε, σηε ρεmεmβερεδ (Χολθυηουν 1957: 11). 
Ιτ ωασ ιν τηατ πλαχε οφ mουνταινσ, ϕυνγλε ανδ σιξ−mοντησ−λονγ τορρεντσ 
ωηερε τηε πεοπλε, ατ νοδαλ ποιντσ οφ τηε σολαρ ανδ λυναρ ψεαρ, στιλλ συσταιν 
τηειρ στονε−ριτεσ βψ ωρεατηινγ πιλλαρ ανδ χιρχλε. Μψ οριγιν ωασ τηερε ανδ 
τηερε Ι ωουλδ ρετυρν, οτηερ τηαν ιν δρεαmσ. 
Φυρτηερmορε, ιτ ηαδ το βε βψ τηε σεα. Ι βελιεϖεδ ιν τηε Γυλφ−Στρεαm, ωηιχη ισ 
συπποσεδ το τεmπερ τηε βιττερνεσσ οφ τηισ αιρ, βρινγινγ παλmσ ανδ φυχησιασ το ωεστερν 
σηορεσ. Ανδ τηε σεα ουγητ το λιε σουτηωαρδ: σεα το τηε νορτη πυτσ mε οφφ mψ βεαρινγσ 
(Χολθυηουν 1957: 11). Σηε φελτ α στρονγ αττραχτιον το τηε Χελτιχ Φρινγε: Τηε 
ποιγνανχψ οφ Γαελιχ mελοδιεσ χαλλεδ το mε, σηε ωροτε (Χολθυηουν 1957: 12), τηειρ 
σχαλε ιδεντιχαλ ωιτη τηατ οφ Περυ Τηειρ χοmmον ανχεστρψ ισ Ατλαντεαν; Ατλαντισ 
ωισδοm ιν τηειρ στραινσ, τηεψ βρινγ α mεσσαγε νοτ οτηερωισε το βε εξπρεσσεδ. Φορ 
Χολυθηουν (1957: 12), Ατλαντισ, τηε λανδ−υνδερ−ωαϖε, ωασ τηε περφεχτ σψmβολ οφ 
τηε υνχονσχιουσ; βυτ, δαυντεδ βψ τηε λενγτη ανδ χοστ οφ τηε ϕουρνεψ το τηε νεαρεστ οφ 
Γαελδοm, σηε φουνδ σοmεωηερε mορε αχχεσσιβλε ιν τηε Λαmορνα ϖαλλεψ. 
Χολθυηουνσ αττραχτιον το Χορνωαλλ ωασ τηυσ βασεδ ον τηε σο−νεαρ−ψετ−σο−φαρ τροπε, 
ον α περχεπτιον οφ σπατιαλ προξιmιτψ ψετ οφ χυλτυραλ διστανχε, τηατ αττραχτεδ σο mανψ 
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αρτιστσ το ρυραλ αρτιστσ χολονιεσ αχροσσ Ευροπε ιν τηε λατε νινετεεντη ανδ εαρλψ 
τωεντιετη χεντυρψ (Λββρεν 2001) ανδ, ιν τηε χασε οφ Χολθυηουν, χοντινυεδ το δο σο 
ιντο τηε mιδ−τωεντιετη χεντυρψ. 
 
Τηε φιρστ φεω χηαπτερσ οφ Τηε Λιϖινγ Στονεσ αρε περσοναλ οβσερϖατιονσ ον τηε σεασοναλ 
ϖαριατιονσ ιν τηε φλορα ανδ φαυνα οφ τηε Λαmορνα ϖαλλεψ, ινϖεστεδ ωιτη α χερταιν 
ανιmιστιχ χρεεδ: 
ςαλλεψ οφ στρεαmσ ανδ mοον−λεαϖεσ, ωετ σχεντσ ανδ αλλ τηατ χριεσ ωιτη τηε 
οωλσ ϖοιχε, αλλ τηατ φλιεσ ωιτη α βατσ ωινγ, πεαχε! Ινφλυενχεσ, εσσενχεσ, 
πρεσενχεσ, ωηατεϖερ ισ ηερε  ιν mψ ναmε οφ α στρεαm ιν α ϖαλλεψ, Ι σαλυτε 
ψου; Ι σηαρε τηισ πλαχε ωιτη ψου. Στιρρινγσ οφ λιφε, εξπανδινγ σορεσ, λιmβο 
οφ γερmινατιον, φορ αλλ ψου γιϖε mε, Ι οφφερ τηανκσ. Ο ροοτεδ ηερε ωιτηουτ 
τιmε, Ι βατηε ιν ψου; γενιυσ οφ τηε φερν−λοϖεδ γυλλψ, δο νοτ mολεστ mε; ανδ 
mαψ ψου ρεmαιν φορ εϖερ υνmολεστεδ (Χολθυηουν 1957: 14). 
Τηισ τηεmε ισ δεϖελοπεδ ιν Χολθυηουνσ (1973) χολλεχτιον οφ ποετρψ, Γριmοιρε οφ τηε 
Εντανγλεδ Τηιχκετ, ιν ωηιχη τηε ποεmσ αρε ναmεδ ανδ ορδερεδ αφτερ τηε τηιρτεεν 
mοντησ  εαχη οφ ωηιχη χορρεσπονδσ το ονε οφ τηε τηιρτεεν χονσοναντσ ιν τηε Ογηαm 
αλπηαβετ  ανδ ειγητ σεασοναλ φεστιϖαλσ οφ τηε ανχιεντ Χελτιχ χαλενδαρ. Ιν Ιmβολχ 
[Φεβρυαρψ 2], φορ εξαmπλε, 
Τηε χελανδινεσ αρραψ οφ χηρψολιτε 
Χαλλσ ουτ ωιτη ϖιβραντ τονγυε Στ. Βριγιδσ πραισε 
Ανδ οψστερ−χατχηερσ, ωηερε ηερ γροων λαmβσ γραζε 
Αλονγ τηε στρανδ, προχλαιm ηερ εαρλιεστ λιγητ 
Wιτη χοϖενσ οφ σηαρπ χριεσ. Βριδε−σηεπηερδεσσ 
Ρεϖεαλεδ ιν τηεm ανδ ιν τηε χελανδινεσ 
Τηειρ ζιγ−ζαγ ωινγ ψουρ τερριτορψ δεφινεσ 
Wηο ωεαρ τηε ψελλοω φλοωερσ λικε α δρεσσ (Χολθυηουν 1973: 4). 
Στ Βριγιδ ωασ αν Ιριση σαιντ ωηο, φορ Χολθυηουν (1957), ωασ α Χηριστιανισατιον οφ 
Βριδγετ, τηε Χελτιχ τριπλε−γοδδεσσ οφ ωριτινγ ανδ ινσπιρατιον, ηεαλινγ ανδ ηερβολογψ, 
ανδ βλαχκσmιτησ ανδ τηε ηεαρτη. Τηρουγη ηερ εϖοχατιον, ανδ τηρουγη σιmιλαρ 
εϖοχατιονσ ιν τηε οτηερ ποεmσ ιν τηε χολλεχτιον, Χολθυηουν αιmεδ ατ ρε−εσταβλισηινγ 
χονταχτ ωιτη τηε πριmιτιϖε ενεργψ ωηιχη λινκσ λεττερσ, νυmβερσ, ανδ ϖεγεταλ χψχλεσ οφ 
λιφε ανδ δεατη (Ρεmψ 2004). 
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Ιτ ωασ νοτ ονλψ τηε φλορα ανδ φαυνα τηατ ωερε ινϖεστεδ ωιτη τηισ ανιmιστιχ χρεεδ, 
τηουγη: το τηισ δαψ, Χολθυηουν (1957: 47) χοντινυεδ, 
τηε γρανιτε mασσεσ τηατ χροων τηε ηιλλσ οφ Dεϖον ανδ Χορνωαλλ ηαϖε 
ρατηερ τηε λοοκ οφ χονστρυχτιονσ τηαν χηανχε φορmατιονσ οφ νατυρε. Ιν 
Χορνωαλλ, τηε Χηεεσεωρινγ νεαρ Λισκεαρδ ισ περηαπσ τηε mοστ στρικινγ 
οφ τηεσε, τηουγη mανψ οτηερσ, λικε Ροω Τορ ανδ Βροων Wιλλψ, αρε 
σχαττερεδ οϖερ τηε Βοδmιν Μοορσ. Πενωιτη, τοο, χαν σηοω Τρενχροm ανδ 
τηε mοορσ αβοϖε τηε χοαστ φροm Στ. Ιϖεσ το Ζεννορ, νοτ φοργεττινγ τηε 
σινιστερ Κενιϕαχκ ινλανδ φροm Στ. ϑυστ. Στρυχτυρεσ τηεψ ονχε ωερε, βυτ αλλ 
τηατ νοω ρεmαινσ αρε α φεω στυmπσ, τηε αβραιδεδ φουνδατιονσ οφ α ποωερ−
ηουσε ωηερε Σαρρον ανδ Σαmοτηεσ, ροψαλ χολονιστσ φροm Ατλαντισ, στορεδ 
τηειρ συβτλε φορχε. Το τηε σενσιτιϖε, τηεσε τρυνχατεδ τοωερσ στιλλ εmανατε 
τηε ρεσιδυε οφ α ποωερφυλ ραδιατιον. Α χαρρεκ σανσ ορ ηολψ ροχκ ισ ονε 
τηατ ωασ ανχιεντλψ mαγνετισεδ; ανδ υντιλ α φεω ψεαρσ αγο ιφ νοτ mορε 
ρεχεντλψ, mανψ οφ τηεσε, ωηετηερ Τορσ ορ νοτ, ωερε τηε σχενε οφ στονε−
ωορσηιππινγ ριτεσ. Ιτ mαψ βε τηατ γρανιτε mορε τηαν ανοτηερ ροχκ ρεταινσ 
φορ αεονσ συχη πσψχηιχ φορχεσ. 
 
Ιν λατερ χηαπτερσ, Χολθυηουν ελαβορατεσ υπον τηισ ανχιεντ mαγνετισm. Ονε πασσαγε ισ 
παρτιχυλαρλψ απποσιτε: σηε ωριτεσ οφ τηε Μιχηαελ−φορχε (Χολθυηουν 1957: 93), αν 
ενεργψ φιελδ ασσοχιατεδ ωιτη τηε Αρχηανγελ Μιχηαελ, ωηιχη ηασ βεεν σενσεδ ιν 
Χορνωαλλ  ινδεεδ, αλλ οϖερ Ευροπε, φροm Ιχελανδ το τηε τοε οφ Ιταλψ ανδ βεψονδ. 
Μιχηαελ, φορ Χολθυηουν, χαν βε ασσοχιατεδ ωιτη ϖαριουσ Παγαν συν− ανδ ωαρ−γοδσ, 
χορρεσπονδινγ  ιν α σψστεm οφ Πλατονιχ χορρεσπονδενχεσ  ωιτη τηε ελεmενταλ φιρε 
ανδ ωιτη τηε αρχηετψπαλ σουτη. Τηε οπερατιον οφ τηισ φορχε, σηε χοντινυεσ 
(Χολθυηουν 1957: 93), mαψ βε τραχεδ τηρουγη χηυρχη−δεδιχατιονσ, τηε σιτεσ οφ 
ωηοσε βυιλδινγσ αρε mαγνετιχαλλψ λινκεδ. Μιχηαελ ισ ασσοχιατεδ ωιτη στεεπ ισλανδσ 
ανδ ηιγη πλαχεσ, ανδ mανψ οφ ηισ δεδιχατιονσ αρε ηιλλτοπ σηρινεσ. Ιν παρτιχυλαρ, 
Χολθυηουν (Χολθυηουν 1957: 189) ιδεντιφιεδ α mορπηολογιχ χοννεχτιον βετωεεν 
τηε τηρεε ηιλλ−τοπ σηρινεσ  ισλανδσ ορ αλmοστ ισλανδσ  ωηιχη χονστιτυτε τηε mαιν 
τριανγλε οφ Μιχηαελ−φορχε φορ τηισ ρεγιον  Μοντ Στ. Μιχηελ, Στ. Μιχηαελσ Μουντ ανδ 
Γλαστονβυρψ Τορ. Χολθυηουν διεδ ον 11 Απριλ 1988, ιν α φιρε ατ ηερ στυδιο ιν τηε 
Λαmορνα ϖαλλεψ. Ηοωεϖερ, τηεσε πασσαγεσ, ιν ωηιχη Χηριστιανιτψ βεχοmεσ α mεανσ το 
α mυχη ολδερ τρυτη, ονε οφ αρχηετψπαλ εαρτη ενεργιεσ χοννεχτεδ βψ πρινχιπλεσ οφ 
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σαχρεδ γεοmετρψ, αντιχιπατε mανψ οφ τηε δεφινινγ φεατυρεσ οφ λατε τωεντιετη χεντυρψ 
χυλτυρεσ οφ τηε mψστιχαλ. 
 
6.3 Τηε Γεογραπηψ οφ τηε Υνσεεν Wορλδ: Αλτερνατιϖε 
Αρχηαεολογψ ιν Λατε Τωεντιετη−Χεντυρψ Χορνωαλλ 
Ιν Λεψ Λινεσ ιν Θυεστιον, Τοm Wιλλιαmσον ανδ Λιζ Βελλαmψ (1983) λιmιτ τηειρ 
ενγαγεmεντ ωιτη αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ το λεψ λινεσ. Τηε φιελδ οφ αλτερνατιϖε 
αρχηαεολογψ  ορ εαρτη mψστεριεσ  ισ, ηοωεϖερ, φαρ βροαδερ. Χηερψλ Στραφφον (1998 
[1992]: 2), α πραχτισινγ Παγαν ανδ τηε χο−φουνδερ οφ τηε Χορνωαλλ Εαρτη Μψστεριεσ 
Γρουπ [ΧΕΜΓ], δεσχριβεσ αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ ασ αν υmβρελλα τερm βενεατη 
ωηιχη ισ γρουπεδ 
ρεσεαρχη ιντο τηε mεανινγ ανδ πυρποσε οφ τηε σιτεσ ασ βυιλτ βψ ανχιεντ 
πεοπλεσ, ανδ χαν ινχλυδε ινϖεστιγατιονσ ιντο τηε δοωσαβλε θυαλιτιεσ οφ 
σιτεσ, τηειρ αλιγνmεντ ιν τηε λανδσχαπε, τηειρ ανοmαλουσ mαγνετιχ ανδ 
ραδιοαχτιϖε θυαλιτιεσ, τηειρ αστρονοmιχαλ οριεντατιονσ, ανδ τηε πσψχηιχ ανδ 
σπιριτυαλ πηενοmενα εξπεριενχεδ ατ τηεm. 
Αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ γαινεδ αν ινιτιαλ ιmπετυσ φροm τηε θυεστιονινγ οφ εσταβλισηεδ 
κνοωλεδγε. Ασ ισ χοmmονλψ ρετολδ ιν αλτερνατιϖε αρχηαεολογιχαλ λιτερατυρε, Ο. Γ. Σ. 
Χραωφορδ, α τραινεδ γεογραπηερ ανδ αν εmπλοψεε οφ τηε Ορδνανχε Συρϖεψ, ρεφυσεδ το 
πριντ αν αδϖερτισεmεντ ιν Αντιθυιτψ, τηε ϕουρναλ οφ ωηιχη ηε ωασ εδιτορ, φορ Αλφρεδ 
Wατκινσ (1970 [1925]) Τηε Ολδ Στραιγητ Τραχκ, αβουτ ωηοm mορε ισ σαιδ ιν σεχτιον 
6.3.1, βελοω. Ματλεσσ (1998: 82), ηοωεϖερ, συγγεστσ τηατ Χραωφορδσ ρεφυσαλ ρεφλεχτσ 
τηε φαχτ τηατ Wατκινσ ωασ λεσσ ηισ αντι−ρατιοναλιστ οπποσιτε τηαν αν εχχεντριχ mιρρορ−
ιmαγε οφ φιελδ αρχηαεολογψ. 
 
Ινδεεδ, ωηιλε αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ χοντινυεσ το γαιν ιmπετυσ φροm ιτσ θυεστιονινγ 
οφ εσταβλισηεδ κνοωλεδγε, τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν αχαδεmιχ ανδ αλτερνατιϖε 
αρχηαεολογψ ισ βψ νο mεανσ οπποσιτιοναλ. Τηε τωο αππροαχηεσ το τηε παστ, ωριτε 
Wιλλιαmσον ανδ Βελλαmψ (1983: 25), τηε χονϖεντιοναλ ανδ τηε φρινγε, αρε χερταινλψ 
νοτ διϖιδεδ βψ τηε κινδ οφ γυλφ ωηιχη mανψ αχαδεmιχσ ωουλδ λικε το βελιεϖε εξιστσ. 
Ον τηε ονε ηανδ, αλτερνατιϖε αρχηαεολογιστσ φρεελψ δραω υπον αχαδεmιχ 
αρχηαεολογιχαλ κνοωλεδγε ιν ορδερ το ινφορm ανδ συππορτ τηειρ τηεοριεσ; ον τηε οτηερ, 
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φορ Στραφφον (1995α [1993]: 2), τηε τωο ηαϖε ιν mανψ ωαψσ χοmε χλοσερ τογετηερ ιν 
ρεχεντ ψεαρσ σο τηατ αρχηαεολογιστσ αρε νοω φρεελψ ταλκινγ αβουτ ριτυαλ σιτεσ, 
χερεmονιαλ mονυmεντσ, ανδ παττερνσ ιν τηε λανδσχαπε. Τηε φιελδσ οφ αχαδεmιχ ανδ 
αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ αρε χοmπλεmενταρψ: αχαδεmιχ αρχηαεολογψ ινϖολϖεσ τηε 
ρεσεαρχη ανδ ρε−ιντερπρετατιον οφ τηε προχεσσεσ οφ τηε παστ (Στραφφον 1999 [1995]: 2), 
προϖιδινγ τηε φραmεωορκ φορ κνοωλεδγε οφ πρεηιστορψ, ωηιλε αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ 
προϖιδεσ αν ινσιγητ ιντο τηε mινδσετ ανδ βελιεφ σψστεmσ οφ τηε πεοπλε ωηο βυιλτ τηε 
σιτεσ. 
 
Ιν 1967, Οξφορδ Υνιϖερσιτψ Πρεσσ πυβλισηεδ Αλεξανδερ Τηοmσ Μεγαλιτηιχ Σιτεσ ιν 
Βριταιν (Μιχηελλ 1974, 2001 [1983]; Wιλλιαmσον ανδ Βελλαmψ 1983). Τηοm, 
Εmεριτυσ Προφεσσορ οφ Ενγινεερινγ Σχιενχε ατ Οξφορδ Υνιϖερσιτψ, συγγεστεδ τηατ τηε 
ινηαβιταντσ οφ εαρλψ πρεηιστοριχ Βριταιν ηαδ δεταιλεδ κνοωλεδγε οφ mατηεmατιχσ, 
γεοmετρψ, συρϖεψινγ ανδ αστρονοmψ (Μιχηελλ 2001: 18). Βασεδ ον δεταιλεδ συρϖεψσ 
οφ mεγαλιτηιχ σιτεσ, παρτιχυλαρλψ στονε χιρχλεσ, ιν Βριταιν ανδ νορτηερν Φρανχε, ηε 
αργυεδ τηατ τηεψ ωερε αλλ λαιδ ουτ υσινγ α χοmmον υνιτ οφ mεασυρεmεντ, 2.72 φεετ, 
ωηιχη ηε χαλλεδ τηε mεγαλιτηιχ ψαρδ. Τηε βυιλδερσ οφ τηεσε σιτεσ τηεν υσεδ ιντεγραλ 
Πψτηαγορεαν ριγητ−ανγλεδ τριανγλεσ το χονστρυχτ στονε χιρχλεσ ανδ ελλιπσεσ σο τηατ τηεψ 
χουλδ εξπρεσσ βοτη τηε διαmετερ ανδ τηε χιρχυmφερενχε οφ τηε mονυmεντσ ασ 
mυλτιπλεσ οφ τηε mεγαλιτηιχ ψαρδ. Ατ τηε σαmε τιmε, Μιχηελλ (2001: 46) χοντινυεσ, 
τηε ρατιο βετωεεν τηε διαmετερ ανδ περιmετερ οφ τηε διστορτεδ χιρχλεσ ωασ χοντριϖεδ 
ασ 3:1, σο τηατ τηε ινχοmmενσυρατε νυmβερ ρεπρεσεντεδ βψ ! σηουλδ βε εξαχτλψ 3. 
Φιγυρε 6.6 σηοωσ Τηοmσ δεmονστρατιον οφ ηοω τωο χιρχλεσ, χεντρεδ ατ Α ανδ Β σο 
τηατ τηε χεντρε οφ ονε λαψ ον τηε χιρχυmφερενχε οφ τηε οτηερ, χουλδ ηαϖε βεεν υσεδ ιν 
τηε χονστρυχτιον οφ Βοσχαωεν−⇔ν. Τηυσ ισ φορmεδ τηε φιγυρε κνοων ασ τηε ϖεσιχα 
πισχισ, σαψσ Μιχηελλ (1974: 22) [σεε φιγυρε 6.7], ρεγαρδεδ ιν τηε ανχιεντ, mασονιχ 
ανδ εαρλψ Χηριστιαν σχηοολσ οφ αρχηιτεχτυρε ασ τηε βασιχ φιγυρε οφ σαχρεδ γεοmετρψ. 
 
Φυρτηερmορε, Τηοm συγγεστεδ τηατ mεγαλιτηιχ σιτεσ ωερε υσεδ το οβσερϖε τηε 
mοϖεmεντσ οφ ηεαϖενλψ βοδιεσ, παρτιχυλαρλψ τηοσε οφ τηε συν  ωηιχη, ατ τηε συmmερ 
σολστιχε, ρισεσ ιν αλιγνmεντ ωιτη τηε Αϖενυε ατ Στονεηενγε  ανδ τηε mοον 
(Wιλλιαmσον ανδ Βελλαmψ 1983). Τηε λινεσ τηατ βυιλδερσ υσεδ το χονστρυχτ τηειρ στονε 




Φιγυρε 6.6 [αβοϖε] Χονστρυχτιον Dιαγραm οφ Βοσχαωεν−⇔ν, 
φροm Μεγαλιτηιχ Σιτεσ ιν Βριταιν, 1967 
 
Φιγυρε 6.7 [βελοω] ςεσιχα Πισχισ 




α νοτχη χυτ ιντο α ηιγη α ριδγε, ορ α στανδινγ στονε ορ χαιρν  αλιγνεδ ωιτη τηε 
εξτρεmε ποσιτιονσ οφ τηε σολαρ ορ λυναρ χψχλε ασ οβσερϖαβλε φροm Εαρτη (Μιχηελλ 
2001). Βψ τηισ αργυmεντ, τηε στονε χιρχλεσ οφ Βριταιν ανδ νορτηερν Φρανχε βεχοmε 
χοmπλεξ ρεποσιτοριεσ οφ νυmερολογιχαλ, γεοmετριχ ανδ αστρονοmιχαλ κνοωλεδγε. Τηε 
ηερmετιχ ανδ mασονιχ τραδιτιον οφ α σψντηετιχ σψστεm, φορ Μιχηελλ (1974: 112) 
χοmβινινγ αρχηιτεχτυρε ωιτη αστρονοmψ, γεοmετρψ ανδ νυmβερ, χουλδ τηυσ βε 
τραχεδ βαχκ το τηε εσοτεριχ κνοωλεδγε βασε οφ mεγαλιτηιχ σχιενχε, ωηερειν λαιδ τηε 
εσσενχε οφ τηε τρυε σπιριτυαλ ηυmαν χονδιτιον. Τηισ, ιν τυρν, ωασ χοννεχτεδ το α 
παρτιχυλαρ mψστιχαλ φορmατιον οφ λανδσχαπε τηατ Μιχηελλ (2001) δεϖελοπεδ βψ mεανσ 
οφ α ρερεαδινγ οφ τηε ωορκ οφ Αλφρεδ Wατκινσ. Τηισ αλτερνατιϖε αρχηαεολογιχαλ 
φορmατιον οφ λανδσχαπε, ανδ τηε ασσοχιατεδ χυλτυρε οφ φιελδωορκ, ισ τηε συβϕεχτ οφ τηισ 
σεχτιον. 
 
6.3.1 Σαχρεδ Γεοmετρψ: Λινεσ ιν τηε Λανδσχαπε 
Αλφρεδ Wατκινσ [1855−1935] ωασ α Λιβεραλ χουνχιλλορ, α mαγιστρατε, α πηοτογραπηερ, 
α βεεκεεπερ ανδ αν αδϖοχατε οφ οχταϖαλ χοιναγε αγαινστ ποστ−ωαρ δεχιmαλισατιον 
προποσαλσ, ασ ωελλ ασ βεινγ αν αmατευρ αντιθυαριαν (Σηοεσmιτη 1990; Ματλεσσ 1998) 
[σεε φιγυρε 6.8]. Ονε ηοτ συmmερσ δαψ ιν 1921  ασ Μιχηελλ (2001: 22−3), ιν Τηε 
Νεω ςιεω οϖερ Ατλαντισ  τελλσ τηε στορψ, Wατκινσ ωασ ιν τηε Βρεδωαρδινε ηιλλσ οφ ηισ 
νατιϖε Ηερεφορδσηιρε ωηεν ηε εξπεριενχεδ α mοmεντ οφ ϖισιοναρψ ρεϖελατιον: 
Ον α ηιγη ηιλλτοπ ηε στοππεδ ανδ λοοκεδ ατ ηισ mαπ βεφορε mεδιτατινγ ον 
τηε ϖιεω βελοω ηιm. Συδδενλψ, ιν α φλαση, ηε σαω σοmετηινγ ωηιχη νο ονε 
ιν Ενγλανδ ηαδ σεεν φορ περηαπσ τηουσανδσ οφ ψεαρσ. 
Wατκινσ σαω στραιγητ τηρουγη τηε συρφαχε οφ τηε λανδσχαπε το α λαψερ 
δεποσιτεδ ιν σοmε ρεmοτε πρεηιστοριχ αγε. Τηε βαρριερ οφ τιmε mελτεδ ανδ, 
σπρεαδ αχροσσ τηε χουντψ, ηε σαω α ωεβ οφ λινεσ λινκινγ τηε ηολψ πλαχεσ 
ανδ σιτεσ οφ αντιθυιτψ. Μουνδσ, ολδ στονεσ, χροσσεσ ανδ ολδ mοατσ ανδ ηολψ 
ωελλσ στοοδ ιν εξαχτ αλιγνmεντσ τηατ ραν οϖερ βεαχον ηιλλσ το χαιρνσ ανδ 
mουνταιν πεακσ. Ιν ονε mοmεντ οφ τρανσχενδενταλ περχεπτιον Wατκινσ 
εντερεδ α mαγιχ ωορλδ οφ πρεηιστοριχ Βριταιν, α ωορλδ ωηοσε ϖερψ 




Φιγυρε 6.8 [αβοϖε] Αλφρεδ Wατκινσ [1855−1935], δατε υνκνοων 
 
 
Φιγυρε 6.9 [βελοω] ϑοην Μιχηελλ, 2003 
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Φορ Wατκινσ (1970 [1925]), τηεσε αλιγνmεντσ  ορ, ασ ηε χαλλεδ τηεm, λεψσ  ωερε 
πρεηιστοριχ τραχκωαψσ, ανδ τηε ϖαριουσ σιτεσ τηατ στυδδεδ τηειρ λενγτη ωερε 
ναϖιγατιοναλ αιδσ. Αχχορδινγ το Μιχηελλσ (2001) ρεωορκινγ οφ Wατκινσ λεψ τηεορψ, 
ανχιεντ σαχρεδ σιτεσ ανδ χεντρεσ οφ σπιριτυαλ ποωερ ωερε οριγιναλλψ ποσιτιονεδ ωιτη 
ρεφερενχε το τηε πρινχιπλεσ οφ γεοmανχψ, α ονχε−υνιϖερσαλ σψστεm οφ κνοωλεδγε τηατ 
χοmβινεδ σχιενχε, αστρολογψ ανδ ιντυιτιον. Γεοmανχερσ, ηε αργυεσ, ρεχογνισεδ τηατ 
ινϖισιβλε χυρρεντσ οφ mαγνετιχ ενεργψ ραν αχροσσ τηε συρφαχε οφ τηε Εαρτη. Σοmε 
ενεργψ λινεσ τοοκ ον α mαλε [σολαρ] ασπεχτ, φολλοωινγ ηιγηερ ρουτεσ οϖερ στεεπ 
mουνταινσ; οτηερσ τοοκ ον α φεmαλε [λυναρ] ασπεχτ, φολλοωινγ mορε γεντλψ υνδυλατινγ 
χουντρψ. Φορ τηε γεοmανχερ, ωηο χουλδ δετεχτ ανδ ιδεντιφψ τηεσε ενεργψ λινεσ βψ 
δοωσινγ, τηε mοστ φαϖουραβλε σιτεσ ωερε τηοσε ωηερε λινεσ οφ οπποσινγ ασπεχτσ mετ. 
Wιλλιαmσον ανδ Βελλαmψ (1983) θυεστιον τηε εξτεντ το ωηιχη Wατκινσ λεψ τηεορψ 
οριγινατεδ ιν α mοmεντ οφ ϖισιοναρψ ρεϖελατιον, φινδινγ αλτερνατιϖε ϖερσιονσ οφ τηε 
στορψ τηατ ηαϖε Wατκινσ ιν Βρεδωαρδινε ανδ ιν Βλαχκωαρδινε, ον ηορσεβαχκ ανδ ιν 
ηισ χαρ, λοοκινγ ατ τηε χουντρψσιδε ανδ λοοκινγ ατ α mαπ. Ινδεεδ, τηε mψστιχαλ ωασ α 
mινορ τηεmε ιν Wατκινσ οριγιναλ φορmυλατιον οφ λεψ τηεορψ, ωιτηιν ωηιχη λεψσ ωερε 
πριmαριλψ πρεηιστοριχ τραχκωαψσ; αλτηουγη ηε διδ συγγεστ τηατ, οϖερ τηε χουρσε οφ 
πρεηιστοριχ τιmε, mαγιχ, ρελιγιον, ανδ συπερστιτιον βλενδεδ ωιτη τηε σψστεm 
(Wατκινσ 1970, θυοτεδ ιν Ματλεσσ 1998: 82). 
 
Μιχηελλσ ϖερσιον οφ εϖεντσ τηυσ βυιλδσ υπον τηισ ασπεχτ οφ Wατκινσ ωορκ, νοτ ονλψ 
συβσταντιαλλψ δεϖελοπινγ τηε mψστιχαλ διmενσιονσ οφ λεψ τηεορψ, βυτ αλσο ασχριβινγ α 
χερταιν mψστιχαλ εξπεριενχε το φιελδωορκ ιτσελφ. Τηισ, ιν τυρν, ραισεσ τηε θυεστιονσ οφ 
ωηψ ανδ ηοω ιτ ωασ αρχηαεολογψ [αλτερνατιϖε ορ οτηερωισε] τηατ χαmε το βε αλιγνεδ 
ωιτη τηε mψστιχαλ δυρινγ τηε λατε τωεντιετη χεντυρψ. Βορν ιν 1933, ανδ εδυχατεδ ατ 
Ετον Χολλεγε ανδ ατ Χαmβριδγε Υνιϖερσιτψ, Μιχηελλσ βαχκγρουνδ ισ ιν νειτηερ 
αρχηαεολογψ νορ τηεολογψ, βυτ ιν mοδερν λανγυαγεσ: ηε ωροτε ηισ σεχονδ βοοκ, Τηε 
ςιεω Οϖερ Ατλαντισ [1969], ωηιλε ωορκινγ ασ α Ρυσσιαν ιντερπρετερ (ιντερϖιεω 14 
Απριλ 2005) [σεε φιγυρε 6.9]. Ηισ φιρστ βοοκ, Τηε Φλψινγ Σαυχερ ςισιον [1967], 
εξπλορεσ τηε χοννεχτιονσ mαδε, ιν Αιm Μιχηελσ [1958] Φλψινγ Σαυχερσ ανδ τηε 
Στραιγητ Λινε Μψστερψ ανδ Τονψ Wεδδσ [1961] Σκψωαψσ ανδ Λανδmαρκσ, βετωεεν 
ΥΦΟ σιγητινγσ ανδ γεολογιχαλ φαυλτ λινεσ ορ οτηερ λανδσχαπε αλιγνmεντσ [ορ 
ορτηοτενιεσ]; φορ ιτ ισ α χυριουσ φαχτ, Μιχηελλ (2001: 9; σεε αλσο Wιλλιαmσον ανδ 
Βελλαmψ 1983) ωριτεσ, τηατ θυιτε α νυmβερ οφ τηε mοστ αχτιϖε στυδεντσ οφ λεψσ, 
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γεοmανχψ ανδ ασσοχιατεδ συβϕεχτσ, τηε πρεσεντ αυτηορ ινχλυδεδ, ωερε λεδ το τηεm 
τηρουγη αν εαρλιερ ιντερεστ ιν ΥΦΟ ρεσεαρχη. Μιχηελλ (2001: 209−10) υνδερστανδσ 
ΥΦΟσ νοτ ασ αλιεν σπαχεχραφτ βυτ ασ ινηαβιταντσ οφ οτηερ ελεmεντσ ορ διmενσιονσ 
τηατ, ιφ σεεν ιν τηειρ οων ελεmεντ, ωουλδ αππεαρ ασ ποιντσ οφ χονχεντρατεδ ενεργψ. 
Τηεψ ηαϖε νοτ ονλψ α πηψσιχαλ φορm, ηε χοντινυεσ (Μιχηελλ 2001: 211), βυτ αλσο 
σοmε φυρτηερ εξιστενχε ασ αν οβϕεχτ αλρεαδψ φαmιλιαρ ανδ ενχουντερεδ ιν δρεαmσ, ιν 
τηε ωορλδ οφ τηε υνχονσχιουσ mινδ. 
 
Wιτη Wεδδσ ενχουραγεmεντ, τηε Λεψ Ηυντερσ Χλυβ ηαδ βεεν φορmεδ βψ α γρουπ οφ 
ΥΦΟλογιστσ ιν 1962 ανδ, βψ 1965, τηε φιρστ φεω εδιτιονσ οφ Τηε Λεψ Ηυντερ ϕουρναλ 
ωερε βεινγ πριντεδ; ηοωεϖερ, ασ Wιλλιαmσον ανδ Βελλαmψ (1983: 15) αχκνοωλεδγε, 
τηισ ωασ σοmετηινγ οφ α φαλσε σταρτ Τηε ρεαλ ρεϖιϖαλ ωασ νοτ το χοmε υντιλ 1969. 
Τηρουγη Μιχηελλσ ωορκ, ΥΦΟλογψ βεχαmε βουνδ υπ ωιτη α χερταιν ϖερσιον οφ 
λανδσχαπε ανδ οφ ηυmαν πσψχηολογψ: Wατκινσ νετωορκ οφ πρεηιστοριχ τραχκωαψσ 
βεχαmε, φορ Μιχηελλ (2001: 211), ρεϖελατορψ οφ τηε γεογραπηψ οφ τηε υνσεεν ωορλδ. 
Ηισ πσψχηολογισινγ οφ τηε χοννεχτιον βετωεεν ΥΦΟλογψ ανδ λεψ τηεορψ ηελπεδ το 
ρεϖιταλισε τηε φαλτερινγ ρεϖιϖαλ οφ τηε φιελδ οφ λεψ ηυντινγ. Ατ τηε σαmε τιmε, ηοωεϖερ, 
ηε βεγαν το ατταχη προγρεσσιϖελψ λεσσ ϖαλυε το ΥΦΟλογψ ασ α ρουτε το τηε ανχιεντ 
κνοωλεδγε τηατ ηε βελιεϖεδ λαψ βεηινδ λεψσ. Παυλ Σχρεετον (1970: 7), ωηο ασσυmεδ 
εδιτορσηιπ οφ Τηε Λεψ Ηυντερ ιν 1969, ρεϖιεωεδ Τηε ςιεω οϖερ Ατλαντισ φορ ηισ 
ϕουρναλ: ΥΦΟσ αρε δισχυσσεδ ιν ονλψ α φραχτιον οφ τηε βοοκσ 218 παγεσ, ηε ωροτε, 
ανδ φορ αλλ τηε ηψποτηεσεσ φορωαρδεδ φορ τηε ποσσιβλε πυρποσε οφ λεψσ, 
ορτηοτενψ ρεχειϖεσ ονλψ φλεετινγ mεντιον. Μιχηελλ δοεσ νοτ σεεm το ηαϖε 
φουνδ τηε αππροαχη το λεψσ ϖια ΥΦΟσ α φρυιτφυλ ονε, ανδ τηισ mυστ βε 
νοτεδ ιν τηε λιγητ οφ τηισ βεινγ α φαρ mορε τηουγητφυλ ανδ βεττερ ρεσεαρχηεδ 
βοοκ  ωιτη φεωερ πψροτεχηνιχσ  τηαν ηισ πρεϖιουσ ονε. Τηισ ισ ωιτηουτ 
δουβτ, 
ηε χονχλυδεδ, τηε mοστ ιmπορταντ βοοκ οφ 1969. Τηε Λεψ Ηυντερ ρεmαινεδ ιν 
χοντινυουσ πυβλιχατιον υντιλ 1999 (Dεϖερευξ 2005). 
 
Μιχηελλ, ιν κεεπινγ ωιτη τηισ τενδενχψ τοωαρδσ mορε τηουγητφυλ ανδ βεττερ 
ρεσεαρχηεδ ωορκ, βεχαmε χονχερνεδ το γατηερ ανδ τεστ πριmαρψ εϖιδενχε ιν συππορτ 
οφ λεψ τηεορψ (ιντερϖιεω 14 Απριλ 2005). Βεινγ οφ Χορνιση δεσχεντ ον ηισ φατηερσ 
σιδε, Μιχηελλ ηαδ βεεν α ρεγυλαρ ϖισιτορ το Χορνωαλλ φροm αν εαρλψ αγε ανδ, ασ συχη, 
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κνεω σοmετηινγ οφ τηε εξτεντ οφ συρϖιϖινγ mεγαλιτηιχ mονυmεντσ ιν τηε Χορνιση 
λανδσχαπε. Χονσεθυεντλψ, Μιχηελλ χηοσε τηε Wεστ Πενωιτη πενινσυλα ασ ηισ φιελδωορκ 
σιτε; ηε χαρριεδ ουτ α συρϖεψ οφ αλιγνmεντσ οφ στανδινγ στονεσ, στονε χιρχλεσ ανδ βυριαλ 
χηαmβερσ ιν Wεστ Πενωιτη, τηε ρεσυλτσ οφ ωηιχη ωερε πυβλισηεδ ασ Τηε Ολδ Στονεσ οφ 
Λανδσ Ενδ (Μιχηελλ 1974). Τηε διστριχτ οφ Wεστ Πενωιτη, φορ Μιχηελλ (1974: 111), 
ισ τηε mοστ συιταβλε φορ τηε στυδψ οφ mεγαλιτηιχ αλιγνmεντσ, βεινγ αλmοστ αν ισλανδ, 
ρελατιϖελψ υνδιστυρβεδ ανδ χονταινινγ mορε ανχιεντ στονεσ τηαν ανψ οτηερ διστριχτ οφ 
χοmπαραβλε σιζε. Λιmιτινγ ηισ συρϖεψ το 44 mεγαλιτηιχ σιτεσ τηατ, ιν ηισ οων ωορδσ, 
ωερε γενεραλλψ αδmιττεδ το ηαϖε βεεν σετ υπ ιν αππροξιmατελψ τηε σαmε περιοδ 
4,000 ορ mορε ψεαρσ αγο, Μιχηελλ (1974: 14) αργυεδ τηατ, 
σινχε ϖιρτυαλλψ εϖερψ ονε στανδσ ον ονε ορ mορε αλιγνmεντ ωιτη ατ λεαστ 
τωο οτηερσ, σινχε τηεσε αλιγνmεντσ αρε αλωαψσ περφεχτλψ αχχυρατε ανδ ιν 
σοmε χασεσ ηαϖε αν αστρονοmιχαλ σιγνιφιχανχε, τηερε χαν βε νο θυεστιον 
βυτ τηατ τηεψ ωερε δελιβερατελψ πλαννεδ. 
 
Φορ εξαmπλε, Μιχηελλ φουνδ Βοσχαωεν−⇔ν στονε χιρχλε [ΟΣ 41182734] το αλιγν ωιτη 
α στονε χροσσ νεαρ Τρενυγγο [ΟΣ 42812764] ανδ τηε Τρεσϖανναχκ Πιλλαρ στανδινγ 
στονε [ΟΣ 44182788], αλλ οφ ωηιχη mαρκ τηε διρεχτιον οφ τηε Μαψ Dαψ συνρισε [σεε 
φιγυρε 6.10]. Τηισ, τηε φιρστ οφ σεϖεν λεψσ πασσινγ τηρουγη Βοσχαωεν−⇔ν τηατ Μιχηελλ 
ιδεντιφιεδ, ρεϖεαλσ σοmετηινγ οφ τηε ϖαριετψ οφ σιτεσ τηατ mιγητ mαρκ α λεψ. Ατ τηε χορε 
οφ λεψ τηεορψ αρε στανδινγ στονεσ, στονε χιρχλεσ ανδ χαιρνσ, βυτ Μιχηελλ (1974: 14) 
χονσιδερσ Χελτιχ σιτεσ, στρετχηεσ οφ τραχκ ανδ βουνδαρψ λινε ανδ προmινεντ νατυραλ 
φεατυρεσ ασ συππορτινγ εϖιδενχε. Ηισ ινχλυσιον οφ τηε στονε χροσσ ασ α mαρκ ποιντ ισ 
ιντερεστινγ. Εαρλψ ανδ πρε−τωεντιετη χεντυρψ ιντερπρετατιονσ οφ τηε στονε χροσσεσ ηαδ 
υνδερστοοδ τηεm το βε ειτηερ ρελιχσ οφ Dαρκ Αγε Χηριστιανιτψ, ορ ελσε Χηριστιανισεδ 
ρεσηαπινγσ οφ Παγαν mονυmεντσ. Ηοωεϖερ, φορ Μιχηελλ (1974: 99), τηερε ισ 
νοτηινγ τηατ χοννεχτσ τηε ολδ στονε χροσσεσ οφ Χορνωαλλ σπεχιφιχαλλψ ωιτη 
τηε Χηριστιαν ρελιγιον. Τηε σψmβολ οφ τηε χροσσ, τηε mψτη οφ τηε χρυχιφιεδ 
γοδ, εϖεν τηε Χηι−Ρηο χιπηερ οφ τηε ναmε Χηριστοσ αρε αλλ κνοων το τηε 
ρελιγιουσ σψστεmσ τηατ πρεχεδεδ Χηριστιανιτψ. 
Ιν τηε αβοϖε εξαmπλε, α στρετχη οφ ολδ ωαλλεδ τραχκ ανδ τηε Χηυρχη οφ Στ Πιραν, ιν 
Περρανυτηνοε, ωερε αλσο νοτεδ το λιε ον τηε λεψ. Οτηερ λεψσ τηατ πασσ τηρουγη 
Βοσχαωεν−⇔ν ωερε νοτεδ το βε mαρκεδ βψ αν Ιρον Αγε χουρτψαρδ ηουσε, ανδ βψ Στ 





Φιγυρε 6.10: Βοσχαωεν−⇔ν Λεψσ, 
φροm Τηε Ολδ Στονεσ οφ Λανδσ Ενδ, 1974 
[στονε χιρχλε ηαλφ−ωαψ δοων λεφτ εδγε οφ mαπ, 




Τηε Νεω ςιεω Οϖερ Ατλαντισ mακεσ φυρτηερ αλλυσιονσ το τηε ρευσε οφ σιγνιφιχαντ 
Νεολιτηιχ ανδ Βρονζε Αγε σιτεσ ιν λατερ περιοδ οφ [πρε−]ηιστορψ. Τηρουγη ιτσ πολιχψ οφ 
οχχυπψινγ ανδ ρεχονσεχρατινγ τηε ολδ πλαχεσ οφ ινηερεντ σανχτιτψ, σαψσ Μιχηελλ 
(2001: 50), 
τηε Χηριστιαν Χηυρχη θυιχκλψ ασσυmεδ τηε σπιριτυαλ χοντρολ οφ Βριταιν. 
Wιτη τηε ηελπ οφ τηοσε νατιϖε πριεστσ ανδ mαγιχιανσ ωηο υνδερστοοδ τηε 
σεχρετ οφ τηε ολδ αλιγνmεντσ, τηε φιρστ mισσιοναριεσ φουνδεδ τηειρ χηυρχηεσ 
ατ τηοσε πλαχεσ ωηερε τηε χελεστιαλ φορχεσ ασσερτεδ τηειρ στρονγεστ ανδ mοστ 
βενεφιχιαλ ινφλυενχε, προϖιδινγ τηερεβψ το τηε λοχαλ ποπυλατιον τηειρ 
κνοωλεδγε οφ τηεσε φορχεσ ανδ τηειρ αβιλιτψ το mαινταιν τηε φερτιλιτψ ανδ 
προσπεριτψ οφ τηε διστριχτ βψ τηειρ ινϖοχατιον. Τηε Dρυιδ πριεστσ ρεχογνιζεδ 
ιν τηε νεω χρεεδ α ρεϖιϖεδ εξπρεσσιον οφ τηειρ οων τραδιτιον, νοω 
δεγενερατε. 
Τηισ ραισεσ τηε θυεστιον ασ το τηε χριτερια βψ ωηιχη τηε Dρυιδσ οριγιναλλψ δεεmεδ α 
σιτε το βε σιγνιφιχαντ. Τηε ανσωερ, φορ Μιχηελλ, λιεσ νοτ ιν ανχιεντ Βριταιν, βυτ ιν 
ανχιεντ Χηινα. 
 
Ανχιεντ σαχρεδ σιτεσ ανδ χεντρεσ οφ σπιριτυαλ ποωερ, Μιχηελλ (2001) χοντινυεσ, ωερε 
λοχατεδ τηρουγη α ονχε−υνιϖερσαλ σψστεm οφ κνοωλεδγε τηατ χοmβινεδ σχιενχε, 
αστρολογψ ανδ ιντυιτιον, ονε χοντινυατιον οφ τηισ σψστεm οφ κνοωλεδγε, ορ 
γεοmανχψ, βεινγ φενγ σηυι. Χηινεσε γεοmανχερσ, ηε αργυεσ, ρεχογνισεδ τηατ 
ινϖισιβλε λινεσ οφ mαγνετιχ ενεργψ  λυνγ mει, ορ τηε δραγον χυρρεντ  ραν αχροσσ τηε 
συρφαχε οφ τηε Εαρτη. Τηε ψανγ, ορ mαλε [σολαρ] ασπεχτ οφ τηε δραγον χυρρεντ, φολλοωσ 
ηιγηερ ρουτεσ οϖερ στεεπ mουνταινσ; τηε ψιν, ορ φεmαλε [λυναρ] ασπεχτ, φολλοωσ mορε 
γεντλψ υνδυλατινγ χουντρψ. Φορ τηε γεοmανχερ, τηε mοστ φαϖουραβλε σιτεσ ωερε τηοσε 
ωηερε τηε ψιν ανδ ψανγ λινεσ mεετ; τηε συρρουνδινγ λανδσχαπε σηουλδ δισπλαψ βοτη 
ψιν ανδ ψανγ φεατυρεσ, ιν αν ιδεαλ ρατιο οφ τηρεε ψανγ το τωο ψιν, βυτ βοτη ψιν ανδ 
ψανγ λινεσ σηουλδ δισπλαψ χερταιν χηαραχτεριστιχσ οφ τηειρ οπποσιτεσ ιν τηε χουντρψ τηεψ 
χροσσ (Μιχηελλ 2001: 60). Φυρτηερmορε, βεσιδεσ τηειρ ψιν [λυναρ] ορ ψανγ [σολαρ] 
χηαραχτεριστιχσ, ενεργψ λινεσ ωερε ρελατεδ το ονε οφ φιϖε πλανετσ  ϑυπιτερ, Μαρσ, 
ςενυσ, Μερχυρψ ορ Σατυρν  ωηιχη ιν τυρν χορρεσπονδεδ το ονε οφ τηε φιϖε mατεριαλσ 
[ωοοδ, φιρε, mεταλ, ωατερ, εαρτη] ανδ ονε οφ φιϖε χολουρσ [ψελλοω, ρεδ, βλυε, ωηιτε, 
βλαχκ]. Στεεπ mουνταινσ ωιτη σηαρπ σιδεσ ανδ πεακσ χορρεσπονδεδ το Μαρσ, τηοσε 
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ωιτη τηειρ τοπσ βροκεν οφφ το ϑυπιτερ, ηιλλσ ωιτη α φλατ συmmιτ το Σατυρν, τηοσε τηατ 
ωερε λοω ανδ δοmε−σηαπεδ το Μερχυρψ, τηοσε τηατ ωερε ηιγη ανδ ρουνδεδ το ςενυσ. 
Χερταιν χορρεσπονδενχεσ ωερε ηαρmονιουσ: ωοοδ−φιρε−εαρτη−mεταλ−ωατερ−ωοοδ, 
χερταιν οτηερσ ωερε νοτ: ωοοδ−εαρτη−ωατερ−φιρε−mεταλ−ωοοδ. Γεοmανχερσ ωουλδ 
ιδεντιφψ τηε σπεχιφιχ χηαραχτεριστιχσ οφ τηε δραγον χυρρεντ βψ δοωσινγ. 
 
Γυψ Υνδερωοοδσ [1969] Τηε Παττερν οφ τηε Παστ φουνδ, ον τηε βασισ οφ ηισ οων 
δοωσινγ, τηατ εϖερψ πρεηιστοριχ στονε χιρχλε ιν Βριταιν ωασ λοχατεδ οϖερ α σουρχε οφ 
εαρτη ενεργψ, ορ α βλινδ σπρινγ, ανδ τηατ ινδιϖιδυαλ στανδινγ στονεσ mαρκεδ τηε 
ρουτεσ οφ τηεσε ενεργψ λινεσ αχροσσ τηε λανδσχαπε (Μιχηελλ 2001). Wηερε εαρλψ 
Χηριστιαν χηυρχηεσ ηαδ βεεν βυιλτ ον σιγνιφιχαντ Νεολιτηιχ ανδ Βρονζε Αγε σιτεσ, 
εϖιδενχε ωασ το βε φουνδ ιν τηε χηυρχηεσ δεδιχατιον το ονε οφ τηε πρινχιπαλ δραγον−
σλαψινγ σαιντσ: Στ Γεοργε, Στ Μιχηαελ, Στ Χατηερινε ανδ Στ Μαργαρετ. Τηειρ δραγον 
σλαψινγ, Μιχηελλ (2001; σεε αλσο Μιλλερ ανδ Βροαδηυρστ 1998 [1989]) αργυεσ, ισ αν 
αλλεγορψ φορ τηε εαρλψ Χηυρχησ χο−οπτιον οφ γεοmαντιχ πρινχιπλεσ ιν ιτσ σιτινγ οφ 
χηυρχη βυιλδινγσ ον φαϖουραβλε λοχατιονσ αλονγ τηε λινεσ οφ τηε δραγον χυρρεντ. Στ 
Μιχηαελ, φυρτηερmορε, ισ αργυεδ το χορρεσπονδ το Απολλο, τηε ανχιεντ Γρεεκ συν−γοδ 
ανδ, ον τηε εϖιδενχε οφ τηε δεδιχατιονσ οφ Χορνιση ηιλλτοπ χηυρχηεσ το Στ Μιχηαελ ατ 
Στ Μιχηαελσ Μουντ ανδ ατ Βρεντορ, ον τηε εδγε οφ Dαρτmοορ, το τηε ψανγ [mαλε] 
ασπεχτ οφ τηε εαρτη ενεργψ λινεσ. Ινδεεδ, α στραιγητ αλιγνmεντ οφ χηυρχηεσ δεδιχατεδ το 
τηε δραγον−κιλλινγ σαιντσ εξτενδσ φροm Στ Μιχηαελσ Μουντ, ϖια Στ Μιχηαελσ Τορ, 
Γλαστονβυρψ, το τηε ρυινεδ Στ Μαργαρετσ Χηυρχη ατ Ηοπτον−ον−Σεα, Νορφολκ, ιν τηε 
διρεχτιον οφ τηε Μαψ Dαψ συνρισε (Μιχηελλ 2001; Μιλλερ ανδ Βροαδηυρστ 1998; σεε 
αλσο ΜχΚαψ 1996, 2000) [σεε φιγυρε 6.11]. 
 
Ηυmανσ, ανιmαλσ ανδ πλαντσ ποσσεσσ τηειρ οων ενεργψ φιελδσ ωηοσε ηαρmονιουσ 
στατε ισ εσσεντιαλ το γοοδ ηεαλτη, Ηαmιση Μιλλερ ανδ Παυλ Βροαδηυρστ (1998: 27), 
βοτη οφ ωηοm λιϖε ιν Χορνωαλλ, εξπλαιν [σεε φιγυρε 6.12]. Ροχκσ, ωατερ ανδ οτηερ 
ινοργανιχ mατεριαλ αλσο ηαϖε τηειρ οων ασσοχιατεδ φιελδσ, εαχη υνιθυε ιν ιτσ οων 
ριγητ. Dοωσινγ, τηερεφορε, ινϖολϖεσ τηε φινδινγ ανδ τηε φολλοωινγ οφ τηεσε ενεργψ 
φιελδσ αχροσσ τηε λανδσχαπε. Εξπεριενχεδ δοωσερσ, λικε Μιλλερ, ηαϖε σπεντ ψεαρσ 
ιν ρεφινινγ ανδ υνδερστανδινγ πρεχισελψ ωηατ ισ βεινγ ινδιχατεδ βψ τηε 
δοωσινγ ροδσ ορ πενδυλυm. Τηε θυεστιονσ ασκεδ ανδ τηε χονχεπτσ σουγητ 







Φιγυρε 6.11: Τηε Μιχηαελ ανδ Μαρψ Λινεσ, 




Φιγυρε 6.12 [αβοϖε]: Ηαmιση Μιλλερ [λεφτ] ανδ Παυλ Βροαδηυρστ [ριγητ], ωιτη 
παρτνερσ, φροm Τηε Dανχε οφ τηε Dραγον, 2003 
Φιγυρε 6.13 [βελοω]: Τηε Μαρψ Λινε ατ Βοσχαωεν−⇔ν, 
φροm Τηε Συν ανδ τηε Σερπεντ, 1998 
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δεσχριπτιον οφ τηε ριγητ mενταλ αππροαχη ισ ατ φιρστ περπλεξινγ ανδ 
χοντραδιχτορψ  ρελαξεδ χονχεντρατιον. Ιφ ψου χονχεντρατε τοο mυχη ψου 
γετ νοτηινγ, ανδ ιφ ψου ρελαξ τοο mυχη ψου γετ σπυριουσ ρεσυλτσ. Ιν 
εσσενχε ιτ ισ α mαττερ οφ ρεαχηινγ αν αλmοστ mεδιτατιϖε στατε ωιτη ονε 
ραζορ−σηαρπ παρτ οφ τηε mινδ ινφλεξιβλψ φοχυσεδ ον τηε πρεχισε τηινγ τηατ ισ 
βεινγ σουγητ (Μιλλερ ανδ Βροαδηυρστ 1998: 27−8, σεε αλσο Μιλλερ 1998, 
2002). 
 
Μιλλερ δρεω υπον ηισ ψεαρσ οφ εξπεριενχε το δοωσε τηε σο−χαλλεδ Στ Μιχηαελ Λινε 
αχροσσ σουτηερν Ενγλανδ, τηε ρεσυλτσ οφ ωηιχη ωερε πυβλισηεδ ασ Τηε Συν ανδ τηε 
Σερπεντ (Μιλλερ ανδ Βροαδηυρστ 1998), φορ ιτ θυιχκλψ βεχαmε αππαρεντ τηατ τηε εαρτη 
ενεργψ λινε, mαρκεδ βψ τηε ϖαριουσ δεδιχατεδ σιτεσ, ωασ ϖερψ mυχη νοτ στραιγητ. 
Ινστεαδ, ιτ mεανδερεδ αβουτ τηε αλιγνmεντ ανδ, ατ Αϖεβυρψ στονε χιρχλε, χροσσεδ 
ανοτηερ, mορε φεmινινε ενεργψ λινε (Μιλλερ ανδ Βροαδηυρστ 1998: 108), ωηιχη 
Μιλλερ ανδ Βροαδηυρστ ναmεδ τηε Μαρψ λινε αφτερ ωηατ τηεψ υνδερστοοδ το βε τηε 
Χηριστιανισεδ ϖερσιον οφ τηε Παγαν Εαρτη Γοδδεσσ. Ρετυρνινγ το Χορνωαλλ, τηεψ τηεν 
προχεεδεδ το λοχατε ανδ το φολλοω τηε τωιν Μιχηαελ ανδ Μαρψ ενεργψ λινεσ ασ τηεψ 
mεανδερεδ αβουτ τηε στραιγητ Στ Μιχηαελ αλιγνmεντ, τηε λαττερ βεινγ νοτεδ το πασσ 
τηρουγη Αλσια Ηολψ Wελλ, τηε mοονλιτ ωατερσ οφ ωηιχη αρε σαιδ το ποσσεσσ ηεαλινγ 
προπερτιεσ, ανδ Βοσχαωεν−⇔ν [σεε φιγυρε 6.13], τηε λυναρ ασσοχιατιονσ οφ ωηιχη αρε 
δισχυσσεδ αβοϖε. Τηε αυτηορσ συγγεστ τηατ τηε ωαψ τηε τωιν ενεργψ λινεσ mεανδερ 
αβουτ τηε στραιγητ αλιγνmεντ χορρεσπονδσ το τηε Χαδυχευσ, τηε ανχιεντ Εγψπτιαν σταφφ 
οφ Τηοτη, α mαγιχαλ ροδ χροωνεδ ωιτη τηε Συν−δισκ ανδ ενχιρχλεδ βψ τωο ωριτηινγ 
σερπεντσ (Μιλλερ ανδ Βροαδηυρστ 1998: 117), ανδ α ποτεντ σψmβολ οφ ηερmετιχ 
κνοωλεδγε. Τηε σερπεντ ωανδ, τηεψ χοντινυε, δεριϖεσ ιτσ ποωερ φροm ιτσ 
σψmβολισm οφ ενεργιεσ οπερατινγ ιν βαλανχε, τηε βασιχ ενεργιεσ οφ εξιστενχε mυτυαλλψ 
ιντεραχτινγ. 
 
Α φυρτηερ σεριεσ οφ δοωσινγ εξπεδιτιονσ αλονγ α στραιγητ αλιγνmεντ οφ σιτεσ δεδιχατεδ 
το Στ Μιχηαελ ανδ Απολλο  φροm Σκελλιγ Μιχηαελ [α φορmερ Χελτιχ mοναστερψ, ειγητ 
mιλεσ οφφ τηε χοαστ οφ Ιρελανδ] ϖια Στ Μιχηαελσ Μουντ, Μοντ Στ Μιχηελ, Σαχρα δι Σαν 
Μιχηελε ανδ Σαν Μιχηελε δι Μοντε Γαργανο ιν Ιταλψ, Dελπηι, Ατηενσ ανδ τηε ισλανδσ 
οφ Dελοσ ανδ Ρηοδεσ, το Μουντ Χαρmελ ιν Ισραελ  φουνδ τηε σιmιλαρ παττερν οφ τηε 
τωιν Απολλο ανδ Ατηενα ενεργψ λινεσ mεανδερινγ αβουτ α 2500 mιλε λονγ αξισ 
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(Βροαδηυρστ ανδ Μιλλερ 2003 [2000]) [σεε φιγυρε 6.14]. Μορε περτινεντλψ, Βροαδηυρστ 
(1999 [1992]) ιδεντιφιεδ αν αλιγνmεντ οφ Τινταγελ Χαστλε, Ρουγητορ [ωιτη τηε 
φουνδατιονσ οφ α mεδιαεϖαλ χηαπελ δεδιχατεδ το Στ Μιχηαελ] ανδ Στοωεσ Ηιλλ [ωιτη ιτσ 
σιζεαβλε φορmερ Νεολιτηιχ σεττλεmεντ] ωιτη τηε ωιντερ σολστιχε συνρισε ανδ τηε συmmερ 
σολστιχε συνσετ, αχχοmπανιεδ βψ τηε τωιν Μερλιν ανδ Μοργανα ενεργψ λινεσ. Ηε 
αλσο ιδεντιφιεδ α Ρουνδ Ταβλε οφ Χορνιση ποωερ χεντρεσ, φαλλινγ ον χονχεντριχ ρινγσ 
ατ 8mιλεσ [Λαυνχεστον Χαστλε, Ολδ Χαρδινηαm Χαστλε, Ρουγητορ], 11mιλεσ 
[Ρεστορmελ Χαστλε ατ Λοστωιτηιελ, Χαστλε Χανψκε ατ Βοδmιν, τηε πρεηιστοριχ ηιλλ−φορτ 
οφ Ηελσβυρψ Χαστλε ατ Μιχηαελστοω, ωιτη α ρυινεδ χηαπελ το Στ Μιχηαελ, ανδ τηε λονγ 
βαρροω ανδ εαρτηωορκ ατ Wαρβστοω Βυρψ] ανδ 16mιλεσ [Τινταγελ Χαστλε, Στ 
Χατηερινεσ Χαστλε ατ Φοωεψ] ραδιυσ φροm Στοωεσ Ηιλλ [σεε φιγυρε 6.15]. Ηισ 
χονχλυσιον ωασ τηατ ατ λεαστ παρτ οφ τηε Αρτηυριαν mψτηοσ δεριϖεσ φροm τηε εξιστενχε 
οφ α ροψαλ χεντρε ατ Στοωεσ Ηιλλ, ωηιχη mαινταινεδ ποωερ ανδ λεγιτιmαχψ ασ α 
κνοωλεδγε χεντρε οφ γεοmανχψ. 
 
Τηερε ισ, ηοωεϖερ, σοmε δισαγρεεmεντ ασ το τηε πρεχισε νατυρε οφ λεψσ. Μιχηελλ 
(2001: 9) ναmεσ Παυλ Dεϖερευξ ασ ονε οφ τηε mοστ αχτιϖε στυδεντσ οφ λεψσ, 
γεοmανχψ ανδ ασσοχιατεδ συβϕεχτσ ωηο, λικε Μιχηελλ, ωασ λεδ το τηεm τηρουγη αν 
εαρλιερ ιντερεστ ιν ΥΦΟ ρεσεαρχη [σεε φιγυρε 6.16]. Wατκινσ τηεορψ οφ λεψσ ασ ανχιεντ 
τραχκωαψσ, φορ Dεϖερευξ (1994 [1979, 1987]: 5), ρελεασεδ α φλοοδ οφ ανχεστραλ 
mεmορψ φορ λατερ γενερατιονσ οφ λεψ ηυντερσ. Ηοωεϖερ, Dεϖερευξ ιντροδυχεδ α 
χαϖεατ το Μιχηελλσ ωορκ βψ συγγεστινγ τηατ νοτ αλλ λεψσ ωερε οφ σπεχιφιχαλλψ 
Νεολιτηιχ ανχεστρψ. Τηεψ mιγητ αλσο ηαϖε βεεν ριτυαλ λανδσχαπεσ οφ mορε ρεχεντ 
οριγινσ: χηυρχη ωαψσ, στραιγητ ορ νεαρ−στραιγητ πατηωαψσ mαρκεδ βψ στονε χροσσεσ 
φροm ισολατεδ φαρmστεαδσ το χηυρχηεσ, ανδ φροm χηυρχηεσ αλονγ τηε ρουτε βψ ωηιχη 
χοφφινσ ωουλδ βε χαρριεδ το γραϖεψαρδσ, σιmιλαρ το τηε Γειστερωεγε οφ Γερmανιχ 
νορτη−ωεστερν Ευροπε. Ηε διδ, ηοωεϖερ, αγρεε ωιτη Μιχηελλ ιν τηατ Wεστ Πενωιτη, 
τηε ωεστερνmοστ τιπ οφ τηε Χορνιση πενινσυλα ανδ Ενγλανδσ mοστ σουτηωεστερλψ 
χορνερ, ισ α ϖερψ ανχιεντ λανδσχαπε, ανδ, φορ Dεϖερευξ (1994 [1979, 1987]: 99) αν 
ιδεαλ ονε ιν ωηιχη το στυδψ ολδ χηυρχη ωαψσ. Γαβριελλε Ηαωκεσ ανδ Τοm 
Ηενδερσον−Σmιτη (1992), τωο αρτιστσ βασεδ Στ ϑυστ, ρεχονστρυχτεδ α Στ ϑυστ−το−Στ 
Βυρψαν χοφφιν λινε ιν τηε παγεσ οφ Τηε Λεψ Ηυντερ. Ηοωεϖερ, Dεϖερευξ (1994: 99) 
διδ αδmιτ τηατ τηε χηυρχη ωαψσ mιγητ ηαϖε βεεν φραγmενταριλψ βασεδ ον ολδερ ωαψσ 
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Φιγυρε 6.14 [αβοϖε]: Τηε Απολλο ανδ Ατηενα Λινεσ, 
φροm Τηε Dανχε οφ τηε Dραγον, 2003 
 
Φιγυρε 6.15 [βελοω]: Τηε Μερλιν ανδ Μοργανα Λινεσ ανδ τηε Ρουνδ Ταβλε, 








Φιγυρε 6.17 [βελοω λεφτ] Χηερψλ Στραφφον, 2003 
Φιγυρε 6.18 [βελοω ριγητ] Ανδψ Νορφολκ, δατε υνκνοων 
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τηρουγη τηε λανδσχαπε. Χραιγ Wεατηερηιλλ (1993), ον ωηοm mορε λατερ, ωροτε ιν Τηε 
Λεψ Ηυντερ οφ ηαϖινγ φουνδ οραλ φολκ λεγενδσ τηατ ρεφερρεδ το τηε υσε οφ παρτ οφ τηε 
Ζεννορ Χηυρχηωαψ βψ ωιτχηεσ, ωηιχη Dεϖερευξ (1994: 100) συγγεστεδ ωερε εχηοεσ 
οφ ιτ βεινγ α mψτηιχ ρουτε. 
 
Ηαϖινγ ασσυmεδ εδιτορσηιπ οφ Τηε Λεψ Ηυντερ ιν 1976  α ποσιτιον ιν ωηιχη ηε 
ρεmαινεδ φορ τωεντψ ψεαρσ, φορ ατ λεαστ παρτ οφ τηε δυρατιον οφ ωηιχη ηε ωασ βασεδ ιν 
Πενζανχε  Dεϖερευξ αττεmπτεδ το φασηιον τηε συβϕεχτ ιντο ονε ωορτηψ οφ σεριουσ 
στυδψ. Εξαmπλεσ οφ λεψσ ωερε συβmιττεδ το Τηε Λεψ Ηυντερ, εξαmινεδ ανδ πυτ το τηε 
στατιστιχαλ τεστ. Σο ωροτε Dαννψ Συλλιϖαν (1997: 45), Dεϖερευξσ συχχεσσορ ασ εδιτορ, 
ιν 3ρδ Στονε, ανοτηερ αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ mαγαζινε: 
Dεϖερευξ, υνχοmφορταβλε ωιτη τηε ενεργψ λινεσ ιδεασ ανδ φεδ υπ ωιτη 
βεινγ σηυννεδ βψ τηε αρχηαεολογιχαλ ανδ σχιεντιφιχ χοmmυνιτιεσ (ωηο 
σαω τηε mοδερν λεψ χονχεπτ φορ τηε φαρραγο οφ νονσενσε τηατ ιτ ισ), δεχιδεδ 
το ινστιγατε α ρεσεαρχη προγραmmε ιν ωηιχη ηε ωουλδ αππλψ τηε σχιεντιφιχ 
mετηοδ το τεστ ωηετηερ τηε εαρτη ενεργψ χλαιmσ ηελδ ωατερ. Τηισ ωασ τηε 
Dραγον Προϕεχτ (νοω α χηαριταβλε τρυστ) ωηιχη φορ 10 ψεαρσ, ατ τηε 
Ρολλριγητ Στονεσ ανδ οτηερ σιτεσ, εmπλοψεδ σχιεντιφιχ mονιτορινγ 
ινστρυmεντσ, δοωσερσ, πσψχηιχσ ανδ εϖεν mαγνετιχαλλψ σενσιτιϖε σηριmπσ! 
Τηε χονχλυσιον ωασ τηατ απαρτ φροm ϖαριαβλε ανδ ραρε ανοmαλουσ φεατυρεσ 
ιν τηε εαρτησ γεοmαγνετιχ φιελδ, νατυραλ βαχκγρουνδ ραδιοαχτιϖιτψ ανδ 
υλτρασουνδ τηερε ωασ νο εϖιδενχε ατ αλλ φορ αν υνκνοων εαρτη φορχε 
(Συλλιϖαν 1997: 46). 
 
Dεϖερευξ αλσο βεγαν το ενχουραγε τηε φορmατιον οφ ρεγιοναλ βρανχηεσ οφ τηε Λεψ 
Ηυντερσ Χλυβ. Wιτη Dεϖερευξσ ενχουραγεmεντ, Χηερψλ Στραφφον (ιντερϖιεω 9 Απριλ 
2005) ανδ Ανδψ Νορφολκ (ιντερϖιεω 11 Απριλ 2005), βοτη οφ ωηοm ωερε [ανδ, 
ινδεεδ, στιλλ αρε] ϖαριουσλψ αχτιϖε ιν τηε φιελδ οφ αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ ατ α νατιοναλ 
λεϖελ, χο−φουνδεδ τηε Χορνιση Εαρτη Μψστεριεσ Γρουπ [ΧΕΜΓ] ιν 1988 [σεε φιγυρεσ 
6.17 ανδ 6.18]. Βορν ιν Χορνωαλλ, Στραφφον ρεαδ Ενγλιση ωιτη Χοmπαρατιϖε Ρελιγιον 
ατ Κινγσ Χολλεγε, Υνιϖερσιτψ οφ Λονδον, ωηιλε mαινταινινγ αν ουτσιδε ιντερεστ ιν 
αρχηαεολογψ. Σηε ρετυρνεδ το Χορνωαλλ, εδιτινγ τηε φιρστ εδιτιον οφ Μεψν Μαmϖρο 
[Στονεσ οφ τηε Μοτηερλανδ], α τηριχε−ψεαρλψ Χορνιση−οριεντεδ αλτερνατιϖε 
αρχηαεολογψ ϕουρναλ, ιν 1986, ανδ τακινγ υπ εmπλοψmεντ ασ α λιβραριαν ατ Στ ϑυστ 
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Λιβραρψ ιν 1987. Νορφολκ, mεανωηιλε, ρεαδ Λανδσχαπε Dεσιγν ανδ Αρχηιτεχτυρε ατ 
ωηατ ωασ τηεν Λεεδσ Πολψτεχηνιχ, mαινταινινγ αν ουτσιδε ιντερεστ ιν χοmπαρατιϖε 
ρελιγιον, βεφορε γαινινγ α Μαστερσ δεγρεε ιν Λανδσχαπε Εχολογψ ατ Wψε Χολλεγε, 
νοω παρτ οφ Ιmπεριαλ Χολλεγε, Υνιϖερσιτψ οφ Λονδον. Ιν τερmσ οφ τηειρ αχτιϖε 
ινϖολϖεmεντ ιν τηε φιελδ οφ αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ, βοτη ρεχαλλ τηειρ ρεαδινγ Τηε 
ςιεω οϖερ Ατλαντισ ανδ, ιν τηε Χορνιση χοντεξτ, Τηε Ολδ Στονεσ οφ Λανδσ Ενδ ασ 
παρτιχυλαρλψ φορmατιϖε εξπεριενχεσ (Στραφφον, ιντερϖιεω 9 Απριλ 2005; Νορφολκ, 
ιντερϖιεω 11 Απριλ 2005). Ηαϖινγ βεεν βορν ουτσιδε Χορνωαλλ βυτ το Χορνιση παρεντσ, 
ωηο ρετυρνεδ το λιϖε ιν Χορνωαλλ ωηεν ηε ωασ στιλλ οφ πρε−σχηοολ αγε, Νορφολκ αλσο 
ρετυρνεδ το Χορνωαλλ ασ α σελφ−εmπλοψεδ Χηαρτερεδ Λανδσχαπε Αρχηιτεχτ. Αλτερνατιϖε 
αρχηαεολογψ ιν λατε τωεντιετη χεντυρψ Χορνωαλλ τηυσ βεγινσ το εmεργε σοχιολογιχαλλψ, 
τηρουγη υνιϖερσιτψ εδυχατιον ανδ προφεσσιοναλ εmπλοψmεντ, ανδ δισχιπλιναριλψ, 
τηρουγη χοmπαρατιϖε ρελιγιον ανδ αν αρχηαεολογιχαλ ανδ εχολογιχαλ ατταχηmεντ το 
λανδσχαπε. 
 
6.3.2 Σοmε σορτ οφ σψmπατηετιχ ιντερχηανγε: Φιελδωορκ ασ Πιλγριmαγε 
Λεψ ηυντινγ, οφ χουρσε, ισ ονε οφ τηε mοστ αττραχτιϖελψ οπεν ασπεχτσ οφ αλτερνατιϖε 
αρχηαεολογψ. Α λεψ, ασ Wιλλιαmσον ανδ Βελλαmψ (1983: 202) αχκνοωλεδγε, χαν 
εασιλψ βε φουνδ ανδ χονφιρmεδ ιν α ωεεκενδ, σο τηε λεψ ηυντερσ χαν φεελ τηεmσελϖεσ 
το βε πυσηινγ φορωαρδ τηε βουνδαριεσ οφ κνοωλεδγε ωιτηουτ γιϖινγ υπ αν ενορmουσ 
αmουντ οφ τιmε. Α στανδαρδ λεψ, φορ Dεϖερευξ (1994), ισ λεσσ τηαν 25 mιλεσ λονγ ανδ 
ινχλυδεσ ατ λεαστ φουρ ορ φιϖε αλιγνεδ πρεηιστοριχ σιτεσ  σηορτερ, ναρροωερ αλιγνmεντσ 
οφ ασ mανψ σιτεσ ασ ποσσιβλε αρε πρεφερρεδ. Τηε λεψ ηυντερ ωιλλ βεγιν ωιτη α 1:50,000 
σχαλε ΟΣ mαπ ανδ α ηαρδ Η πενχιλ, mοϖινγ το 1:25,000 φορ χονφιρmατιον ονχε α 
ποσσιβλε λεψ ηασ βεεν ιδεντιφιεδ. Ασσυmινγ τηατ τηε λεψ πασσεσ τηισ φιρστ χονφιρmατιον, 
φιελδωορκ ενσυεσ. Τηε τωο mοστ εσσεντιαλ ιτεmσ φορ τηε λεψ ηυντερ ωηεν ουτ ον 
φιελδωορκ, ηε χοντινυεσ (Dεϖερευξ 1994: 49), αρε mαπ ανδ χοmπασσ, αλονγ ωιτη 
οτηερ εθυιπmεντ συχη ασ βινοχυλαρσ ανδ α χαmερα: 
Ιτ ισ α γοοδ ιδεα το mακε α πηοτογραπηιχ ρεχορδ οφ εαχη λεψ τηατ ισ 
τραϖελλεδ. Wατκινσ, α λεαδινγ πηοτογραπηερ ιν ηισ δαψ, ρεχοmmενδεδ 
ωιντερ ασ τηε βεστ σεασον φορ λεψ πηοτογραπηψ, βεχαυσε τηεν φολιαγε ισ 
mυχη ρεδυχεδ, αλλοωινγ βεττερ ϖισιβιλιτψ ατ χερταιν σιτεσ, ανδ βεχαυσε τηε 
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ωιντερ συν χαστσ λονγ σηαδοωσ ρεϖεαλινγ τηε φορm οφ εαρτηωορκσ mορε 
χλεαρλψ (Dεϖερευξ 1994: 51). 
 
Ιτ ισ ιντερεστινγ το χονσιδερ τηε νατυρε οφ τηε εϖιδενχε τηατ Μιχηελλ (1974) γατηερεδ ιν 
συππορτ οφ λεψ τηεορψ. Τηε mεγαλιτηιχ σιτεσ αρε λοχατεδ βψ mεανσ οφ αν ειγητ−φιγυρε 
Ορδνανχε Συρϖεψ γριδ ρεφερενχε, ωιτη αχχοmπανψινγ πηοτογραπησ; τηε λεψσ 
τηεmσελϖεσ αρε αλσο ρεπροδυχεδ ιν mαπ φορm τηουγη ραρελψ πηοτογραπηιχαλλψ, φορ α 
στονε ωασ οφτεν πλαχεδ ατ τηε εξτρεmε λιmιτ οφ ϖισιβιλιτψ σο τηατ ονλψ ιτσ τιπ σηοωεδ 
αβοϖε τηε ηοριζον (Μιχηελλ 1974: 112). Τηισ, ασ ιλλυστρατεδ βψ τηε πηοτογραπη οφ αν 
υνρεχορδεδ στονε ιν α ηεδγε ατ Χηψανγωενσ [ΟΣ 41862709; σεε φιγυρε 6.19] φροm τηε 
Τρεσϖανναχκ Πιλλαρ, mεανσ τηατ ιντερϖισιβιλιτψ ισ ρεστριχτεδ το νο mορε τηαν ονε σιτε ιν 
ειτηερ διρεχτιον ον ανψ ονε αλιγνmεντ. Πηοτογραπηιχ εϖιδενχε οφ αλιγνmεντσ ισ 
τηερεφορε ρενδερεδ σοmεωηατ mεανινγλεσσ, αλτηουγη ιτ δοεσ προϖιδε εϖιδενχε οφ 
ηαϖινγ ϖισιτεδ εαχη οφ τηε σιτεσ ιν τηε συρϖεψ ανδ, ηενχε, τιmε σπεντ ιν τηε φιελδ. Ηε 
αλσο ινχορπορατεσ σκετχηεσ ανδ πλαν διαγραmσ οφ τηε σιτεσ φροm τηε ωορκ οφ Χορνιση 
αντιθυαριανσ, ινχλυδινγ Ρεϖερενδ Wιλλιαm Βορλασε ανδ ϑ. Τ. Βλιγητ, ανδ ταβλεσ οφ 
αστρονοmιχαλ αλιγνmεντσ φροm τηε ωορκ οφ Σιρ ϑοσεπη Νορmαν Λοχκψερ. Τηε χυλτυραλ 
αυτηοριτψ υπον ωηιχη Μιχηελλ βυιλδσ ηισ αργυmεντ φορ λεψ τηεορψ τηυσ δεριϖεσ φροm 
δεταιλεδ, τιmε−χονσυmινγ φιρστ−ηανδ συρϖεψινγ τεχηνιθυεσ ανδ αππαρεντ ωειγητ οφ 
πριmαρψ εϖιδενχε, χοmβινεδ ωιτη τηε αυτηοριτψ δραων φροm ηισ ρεαδινγ ανδ 
ρεφερενχινγ οφ χερταιν κεψ αυτηοριτατιϖε σεχονδ−ηανδ σουρχεσ φροm τηε φιελδσ οφ 
Χορνιση αντιθυαριανισm ανδ αρχηαεο−αστρονοmψ. 
 
Τηε οπεννεσσ οφ αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ εξτενδσ το τηε αβιλιτψ οφ τηε νεωχοmερ το 
παρτιχιπατε ιν φιελδ ρεσεαρχη ατ τηε σιτεσ τηεmσελϖεσ. Ατ τηε mοστ συβϕεχτιϖε λεϖελ, ονε 
mιγητ ενγαγε ιν ωηατ Dεϖερευξ (1997) χαλλσ mονυmεντεερινγ  δελιβερατελψ 
mοβιλισινγ ασ mανψ οφ τηε φιϖε βοδιλψ σενσεσ ασ ποσσιβλε, σο ασ το γιϖε α περσοναλ ανδ 
υνιθυε εξπεριενχε οφ α σιτε, φροm ωηιχη ονε mιγητ τηεν αβστραχτ τεντατιϖε χονχλυσιονσ 
ρεγαρδινγ τηε σιτεσ εφφεχτσ ον ηυmαν χονσχιουσνεσσ. Τηεσε σιτεσ, ασ Στραφφον (1994: 
20) συγγεστσ, αρε βεστ ϖισιτεδ ιν ονεσ ανδ τωοσ ανδ τηρεεσ, πλαχεσ το δεεπλψ χοννεχτ 
ωιτη τηε εαρτη σπιριτ, το περηαπσ σιτ ανδ mεδιτατε αωηιλε, περηαπσ εϖεν ιν αν αλτερεδ 
στατε οφ χονσχιουσνεσσ. Φορ mε, σαψσ Dεϖερευξ (1997: 527), 








Φιγυρε 6.19: Στονε ιν Ηεδγε ατ Χηψανγωενσ, 
φροm Τηε Ολδ Στονεσ οφ Λανδσ Ενδ, 1974 
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ηοω τηε ανχιεντ πεοπλε βυιλτ χερταιν mονυmεντσ, ωηετηερ ορ νοτ τηεψ 
χουλδ λεϖιτατε στονεσ, ηαδ ηελπ φροm ανχιεντ αστροναυτσ ορ ωηατεϖερ οτηερ 
νοτιονσ mιγητ οχχυπψ ουρ 20τη−χεντυρψ mινδσ. Ρατηερ, Ι φεελ ωηατ ωασ 
κνοων ιν σοmε σοχιετιεσ ιν τηε ρεmοτε παστ ωασ αν ιντιmατε κνοωλεδγε οφ 
τηε mινδ, οφ χονσχιουσνεσσ. Τηεσε αρχηαιχ πεοπλεσ κνεω ηοω το ναϖιγατε 
mενταλ σπαχε, ανδ ηαδ α δεεπ ωορκινγ κνοωλεδγε οφ αλτερεδ mινδ στατεσ. 
Αρχηαεολογψ τηυσ βεχοmεσ αλιγνεδ ωιτη πσψχηολογψ ιν ωηατ Dεϖερευξ, ιν τηε τιτλε οφ 
τηε εσσαψ θυοτεδ αβοϖε, χαλλσ τηε αρχηαεολογψ οφ χονσχιουσνεσσ. 
 
Wηιλε αλτερνατιϖε αρχηαεολογιστσ αρε αβλε το mοβιλισε, το ϖαρψινγ δεγρεεσ, α ωορκινγ 
κνοωλεδγε οφ ετψmολογψ, αστρονοmψ, γεοmετρψ, πρεηιστορψ, ηιστορψ, mατηεmατιχσ 
ανδ τηε αναλψσισ οφ φολκλορε (Wιλλιαmσον ανδ Βελλαmψ 1983: 11), ονε οφ τηε mοστ 
ρεmαρκαβλε ασπεχτσ οφ τηε φιελδ ισ ιτσ οπεννεσσ το χοντριβυτιονσ φροm ανψ νεωχοmερ ατ 
ανψ λεϖελ. Ιν τηε φιρστ ινστανχε, τηισ αmουντσ το mακινγ σιτεσ οφ ιντερεστ, οφτεν διφφιχυλτ 
το φινδ, ασ οπεν ανδ αχχεσσιβλε ασ ποσσιβλε βψ ωριτινγ ΟΣ γριδ ρεφερενχεσ ιντο 
αρχηαεολογιχαλ γυιδεβοοκσ (Wεατηερηιλλ 2000α, β), ιφ νοτ βψ στρυχτυρινγ τηε βοοκσ 
αρουνδ α σεριεσ οφ γυιδεδ ωαλκσ (Χοοκε 1994α, β, 1996α, β, 1997; Στραφφον 1998β) 
[σεε φιγυρε 6.20]. Τηε βεαυτψ ανδ ποωερ οφ Wεστ Πενωιτη, φορ Στραφφον (1998α: 51), 
ισ τηατ mοστ οφ τηε σιτεσ οφ αρχηαεολογιχαλ ιντερεστ αρε φρεε ανδ οπεν Ψου ηαϖε το 
ωαλκ το φινδ τηεm, αχροσσ τηε ωιλδ mοορσ, τηρουγη βογγψ φαρmσ, δοων οϖεργροων 
λανεσ, σηε χονχεδεσ, βυτ φινδινγ τηεm ισ παρτ οφ τηε ϕοψ; ιτ ισ α σπιριτυαλ πιλγριmαγε; 
ανδ δισχοϖερινγ σοmε οφ τηειρ ηιδδεν mεανινγ ισ παρτ οφ τηε ρεωαρδ. Χοοκε (1996α: 
5) αλσο ϖαλορισεσ ωαλκινγ βεψονδ πραχτιχαλ νεχεσσιτψ: ιτ ισ ονλψ βψ εξπεριενχινγ τηε 
λοχαλ λανδσχαπε ον φοοτ, ηε αργυεσ, τηατ α δεεπ ανδ ιντιmατε αχθυαιντανχε ωιτη τηισ 
υνιθυε πενινσυλα χαν βε ατταινεδ. 
 
Τηε ηολψ ωελλσ οφ Χορνωαλλ αρε σινγλεδ ουτ ασ παρτιχυλαρλψ ποωερφυλ σιτεσ ασ α ρεσυλτ 
οφ τηειρ ισολατεδ σιτυατιον ιν τηε λανδσχαπε. Ηαλφ−ηιδδεν ατ τηε ενδ οφ σεχρετ 
πατηωαψσ, στυmβλεδ υπον νεαρ ολδ στρεαmσ, νεστλινγ ατ τηε βοττοm οφ ρεmοτε ϖαλλεψσ 
φαρ φροm mοδερν−δαψ ροαδσ ανδ χοτταγεσ, ωριτεσ Στραφφον (1997 [1993]: 39; σεε αλσο 
Στραφφον 1998β), 
Χορνωαλλσ ηολψ ωελλσ αρε πλαχεσ οφ ηεαλινγ ανδ χοντεmπλατιον, ανδ 






Φιγυρε 6.20: Μν−αν−Τολ Χιρχυλαρ Wαλκσ, 
φροm Αντιθυιτιεσ οφ Wεστ Χορνωαλλ  Γυιδε Ονε, 1997 
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λινκ υσ βαχκ το α mορε mψστεριουσ, mορε σπιριτυαλ παστ, βαχκ το τηε εαρλψ 
δαψσ οφ τηε Χελτιχ σαιντσ, ανδ βαχκ βεφορε εϖεν τηεν, φορ δουβτλεσσ τηεψ 
ωερε παγαν πλαχεσ οφ ϖενερατιον λονγ βεφορε τηεψ βεχαmε Χηριστιανισεδ. 
Τηισ θυεστιον οφ σιτε εϖολυτιον ρεχυρσ ιν τηε αλτερνατιϖε αρχηαεολογιχαλ λιτερατυρε. Φορ 
Στραφφον, τηε Λαν− χοmπονεντ ιν α Χορνιση πλαχε ναmε ισ εϖιδενχε οφ τηε εϖολυτιον 
οφ α Χηριστιαν χηυρχη ον α Παγαν βυριαλ σιτεσ, ορ λαν. Wιλλιαmσον ανδ Βελλαmψ 
(1983), ωηιλε νοτ δενψινγ τηατ συχη εϖολυτιον mιγητ ηαϖε οχχυρρεδ, δουβτ τηατ ιτ 
mιγητ ηαϖε βεεν ωιδεσπρεαδ γιϖεν τηατ, ασ λατε ασ τηε νιντη ανδ τεντη χεντυριεσ, 
Χηριστιανιτψ ιν Βριταιν δεπενδεδ mορε ον περιπατετιχ πριεστσ τηαν παριση χηυρχηεσ, βψ 
ωηιχη τιmε χοντεmποραρψ Παγανισm ωασ λαργελψ οφ ινϖασιϖε Ανγλο−Σαξον, ρατηερ 
τηαν νατιϖε Χελτιχ, οριγινσ. 
 
Wηεν Παυλ Βροαδηυρστ (1997 [1988]: 8) βεγαν τηε φιελδ ρεσεαρχη φορ Σεχρετ Σηρινεσ, 
ηισ οων βοοκ ον τηε ηολψ ωελλσ οφ Χορνωαλλ, ηε τοοκ αδϖανταγε οφ mοδερν 
τεχηνολογψ ανδ σετ οφφ ωιτη χαmερασ ανδ τριποδ, mαπσ ανδ Wελλινγτον βοοτσ, ανδ αν 
υνδερστανδινγ οφ τηε ηολψ ωελλσ ασ λιττλε mορε τηαν α χολλεχτιον οφ ιντερεστινγ, ιφ 
οβσχυρε, αντιθυιτιεσ. Ηισ οριγιναλ ιντεντιον ωασ το πηοτογραπη τηεm ιν α 
σψmπατηετιχ mαννερ ωηιχη mαψ γιϖε α γλιmπσε ιντο τηε mψστεριουσ θυαλιτιεσ οφ τηεσε 
σαχρεδ σπρινγσ, ονχε ωορσηιππεδ βψ ουρ ρεmοτε ανχεστορσ, ανδ νοω ονλψ ηαυντεδ βψ 
τηειρ γηοστσ. Ηοωεϖερ, ηε σοον βεχαmε χαπτιϖατεδ βψ τηε mαγιχαλ ατmοσπηερε τηατ 
σεεmεδ το ηανγ λικε α χλουδ αρουνδ σοmε οφ τηε ολδ ρεmαινσ Σλοωλψ, ηε 
χοντινυεσ, 
Ι βεγαν το τυνε ιν το τηε ωελλσ υντιλ σοmε σορτ οφ σψmπατηετιχ 
ιντερχηανγε σεεmεδ το τακε πλαχε. Ι ωουλδ βεχοmε λοστ ιν ωονδερινγ 
αβουτ τηε ϖαστ αγεσ οφ τιmε τηατ τηεψ ηαδ ωιτνεσσεδ, ανδ τηειρ ιντιmατε 
χοννεχτιονσ ωιτη χουντλεσσ γενερατιονσ οφ ηυmανιτψ, 
ανδ ηισ φιελδωορκ χαmε το τακε ον α σενσε οφ πιλγριmαγε. Αλσια Ηολψ Wελλ [σεε φιγυρε 
6.21] εmεργεσ φροm α σmαλλ, δαρκ, χαϖερν ιν α ηολλοω δοων ιν τηε χορνερ οφ α φιελδ 
ιν τηε ηαmλετ οφ τηε σαmε ναmε, βετωεεν Στ Βυρψαν ανδ Λανδσ Ενδ, ωιτη νο τραχε 
οφ ανψ βυιλδινγ το δετραχτ φροm ιτσ δελιχατε χηαρm (Βροαδηυρστ 1997: 184). Τηισ δυαλ 
σενσε οφ ισολατιον, φροm τηε βυιλτ ενϖιρονmεντ ανδ φροm τηε συρφαχε ωορλδ, φορ 
Βροαδηυρστ (1997: 186), λεαϖεσ τηε ιmπρεσσιον τηατ τηε γυαρδιαν οφ τηε ωελλ ισ 





Φιγυρε 6.21: Αλσια Ηολψ Wελλ, 




Τηυσ σπιριτυαλ πιλγριmαγε βεχοmεσ αλιγνεδ ωιτη α χερταιν ϖερσιον οφ αντι−mοδερν 
προτεστ, βυτ αλσο ωιτη τηε φιελδωορκ τεχηνιθυεσ οφ mοδερν αρχηαεολογψ. Dεσπιτε ιτσ 
ιντερεστ ιν πρεηιστοριχ ρελιγιον, αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ ισ νοτ ινηερεντλψ αντι−
σχιεντιφιχ. Ινδεεδ, ιτ ρεπρεσεντσ αν αmβιϖαλεντ ρελατιονσηιπ βετωεεν σχιενχε ανδ τηε 
mψστιχαλ, βρινγινγ ρεσεαρχη mετηοδολογιεσ το βεαρ υπον τηε αρχηαεολογιχαλ παστ τηατ 
ρανγε φροm τηε σχιεντιφιχ, ορ θυασι−σχιεντιφιχ το τηε mυχη mορε ιντυιτιϖε ανδ 
περσοναλ (Στραφφον 2004: 1). Ονε αρεα ιν ωηιχη mετηοδολογιεσ φροm ειτηερ ενδ οφ τηε 
σπεχτρυm αρε mοστ νοταβλψ ϕυξταποσεδ ισ τηατ οφ δοωσινγ; φορ τηοσε αλτερνατιϖε 
αρχηαεολογιστσ ωηο αργυε τηε εξιστενχε οφ εαρτη ενεργψ χυρρεντσ, ωηιχη mιγητ βε 
φουνδ το mεανδερ αβουτ ιδεντιφιαβλε λεψσ, αν αδδιτιοναλ ιτεm οφ εθυιπmεντ ισ τηε 
δοωσινγ ροδ (σεε Βροαδηυρστ 1997, 1999; Βροαδηυρστ ανδ Μιλλερ 2003; Μιλλερ 1998, 
2002; Μιλλερ ανδ Βροαδηυρστ 1998). 
 
Ασ δισχυσσεδ αβοϖε, τηερε ισ σοmε χοντροϖερσψ ωιτηιν αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ 
ρεγαρδινγ δοωσινγ: Ι ηαϖε νο δουβτ τηατ σοmε δοωσερσ χαν δετεχτ συβτλε φορmσ οφ 
mαγνετισm ανδ ραδιατιον ιν τηε ενϖιρονmεντ, Dεϖερευξ (1994: 74−5) βεγινσ, βυτ 
ουρ πλανετ τεεmσ ωιτη α mψριαδ ενεργιεσ, νατυραλ ανδ αρτιφιχιαλ Σο ανψονε σεττινγ 
φορτη ωιτη τηειρ ροδσ το δοωσε σιmπλψ ενεργψ ωιλλ βε ινυνδατεδ ωιτη α ρανδοm 
αρραψ οφ ενεργψ ινπυτ, εϖεν συπποσινγ τηεψ αρε ανψ γοοδ ατ δοωσινγ ατ αλλ. Αγαιν, 
σχιεντιφιχ κνοωλεδγε ισ υσεδ το αργυε τηε χασε φορ α παρτιχυλαρ υνδερστανδινγ οφ α 
φιελδ τηατ ηασ, ιν τυρν, οφτεν αργυεδ αγαινστ α παρτιχυλαρ υνδερστανδινγ οφ σχιεντιφιχ 
κνοωλεδγε. Ιφ τηε λεψ ηυντερ ωαντσ το δεϖελοπ δοωσινγ σκιλλσ, τηεν φινε, ηε 
χοντινυεσ (Dεϖερευξ 1994: 75−6), 
βυτ ιτ ισ ιmπορταντ το ατ λεαστ σταρτ βψ δοωσινγ τανγιβλε, αχχουνταβλε 
ταργετσ συχη ασ λοστ οβϕεχτσ ορ ωατερ. Τηατ ισ ωηατ δοωσινγ τρυλψ ισ, ανδ ιν 
τηατ ωαψ ονε λεαρνσ τηε λιmιτσ οφ ανψ δοωσινγ σκιλλ, ανδ αλσο ηοω νοτ το 
mιστακε δοωσινγ στιmυλι ιν τηε ενϖιρονmεντ φορ σοmετηινγ τηεψ αρε νοτ. 
Ενεργψ δοωσινγ ιν τηε σενσε ιτ ισ εmπλοψεδ ιν Νεω Αγε γεοmανχψ ισ 
νοτ ονλψ νοτ λεψ ηυντινγ, ιτ ισ νοτ τρυε δοωσινγ ειτηερ. Ιν τηε ενδ, ιτ ηαρmσ 
βοτη φιελδσ οφ ϖαλιδ ενδεαϖουρ. 
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Μεανωηιλε, ϑοην Μιχηελλ, ιν ηισ φορεωορδ το Τηε Συν ανδ τηε Σερπεντ, αππεαλσ το α 
παρτιχυλαρ υνδερστανδινγ οφ σχιεντιφιχ mετηοδ σο ασ το συππορτ ιτσ αυτηορσ φινδινγσ. 
Ποιντινγ ουτ, φιρστ οφ αλλ, τηατ Μιλλερ ηασ στακεδ ηισ εξπεριενχε ανδ ηισ στατυσ ωιτηιν 
τηε δοωσινγ χοmmυνιτψ υπον τηε φινδινγσ, Μιχηελλ (1989: 14) αδδσ: 
Σχιενχε λικεσ εξπεριmεντσ το βε ρεπεαταβλε, ανδ ιφ τηε πηενοmενον ηερε 
δεσχριβεδ ισ το ηαϖε σχιεντιφιχ στανδινγ, οτηερ πεοπλε αλσο mυστ φινδ ιτ. 
Wιτη τηατ ιν mινδ, ανδ το φαχιλιτατε δεταιλεδ ινϖεστιγατιον οφ τηειρ χλαιmσ, 
τηε αυτηορσ οφφερ το προϖιδε ιντερεστεδ ρεαδερσ ωιτη λοχαλ mαπσ, mαρκεδ 
ωιτη τηε λινεσ οφ χυρρεντ ωηιχη τηεψ ηαϖε φουνδ. 
Ηοωεϖερ, ιν αν αππεαλ το ιδεασ οφ ϖεριφιχατιον ανδ τηε πεερ ρεϖιεω προχεσσ ιν 
σχιεντιφιχ [ανδ, mορε βροαδλψ, αχαδεmιχ] λιτερατυρε, ιτ εmεργεσ τηατ 
ιν mανψ χασεσ διφφερεντ δοωσερσ φινδ διφφερεντ λινεσ ανδ παττερνσ, ανδ 
σοmετιmεσ τηεσε αρε χοντραδιχτορψ ιν νατυρε. Σο, δεσπιτε ωηατ σοmε 
δοωσερσ mιγητ λικε το χλαιm, ταππινγ ιντο ενεργψ λινεσ ισ νοτ αν εξαχτ 
σχιενχε, ανδ ισ οφτεν α ϖερψ περσοναλ ανδ ινδιϖιδυαλ ρεσπονσε το ωηατ ισ 
τηερε Ιτ δοεσ βεχοmε mορε ιντερεστινγ, ανδ σοmετιmεσ mορε ϖεριφιαβλε, 
ωηεν α γρουπ οφ δοωσερσ χοmε τογετηερ ατ α σιτε το σεε ωηατ τηεψ χαν 
χολλεχτιϖελψ φινδ (Στραφφον 2004: 10). 
 
Ρατηερ mορε οβϕεχτιϖελψ [φορ ωαντ οφ α λεσσ λοαδεδ τερm], ιν τηε 1990σ, Dεϖερευξ ωασ 
ινϖολϖεδ ιν ραισινγ φυνδινγ φορ, ανδ χονδυχτινγ ανδ συπερϖισινγ ρεσεαρχη ον, τηε 
Dραγον Προϕεχτ, παρτ οφ τηε ρεmιτ οφ ωηιχη ωασ τηε mεασυρινγ οφ ελεχτροmαγνετιχ 
ραδιατιον ανδ υλτρασουνδ ατ ϖαριουσ σιτεσ οφ [αλτερνατιϖε] αρχηαεολογιχαλ ιντερεστ, 
ινχλυδινγ τηε Ρολλριγητ Στονεσ ιν Οξφορδσηιρε. Εϖεν τηισ αππαρεντλψ χοστλψ ανδ ηιγηλψ 
τεχηνιχαλ αππροαχη ισ ρενδερεδ ποτεντιαλλψ αχχεσσιβλε το αλλ: Ιτ ισ αχτυαλλψ νοτ διφφιχυλτ 
το βυιλδ α δεϖιχε τηατ χαν mεασυρε ραδιοαχτιϖε εmισσιονσ ασ χουντσ−περ−mινυτε 
(χπm), ωριτεσ Στραφφον (2004: 17), ανδ τηε ΧΕΜΓ [Χορνωαλλ Εαρτη Μψστεριεσ 
Γρουπ] ηαδ συχη α δεϖιχε βυιλτ φορ τηεm βψ σοmεονε φροm Χαmβριδγε Υνιϖερσιτψ. 
Ανδψ Νορφολκ, χο−φουνδερ [ωιτη Χηερψλ Στραφφον] οφ τηε ΧΕΜΓ, αλσο δεσιγνεδ α 
χοmπυτερ προγραm ιντο ωηιχη ωερε εντερεδ τηε Ορδνανχε Συρϖεψ γριδ ρεφερενχεσ οφ 
αλλ οφ τηε σιτεσ οφ ιντερεστ ιν α γιϖεν αρεα, ανδ ωηιχη ωουλδ τηεν χαλχυλατε ανψ ανδ αλλ 
αλιγνmεντσ οφ τηρεε ορ mορε οφ τηε σιτεσ αλονγ α λινε οφ τεν mετρεσ ωιδτη (σεε 
Στραφφον 1994, 1995α, 1999). Ιν τηε Βοδmιν Μοορ αρεα, φορ εξαmπλε, τηε προγραm 
ιδεντιφιεδ 108 αλιγνmεντσ οφ mεγαλιτηιχ σιτεσ [χαιρνσ, στανδινγ στονεσ ανδ στονε 
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χιρχλεσ], οφ ωηιχη φουρ ωερε σεϖεν−ποιντ λεψσ, τωο ωερε ειγητ−ποιντ λεψσ, ονε ωασ α 
νινε−ποιντ λεψ ανδ ονε ωασ α τεν−ποιντ λεψ (Στραφφον 1995α) [σεε φιγυρε 6.22]. 
 
Τηε εξαmπλε οφ λεψ ηυντινγ αλσο ρεϖεαλσ τηε ϖαριετψ οφ σιτεσ τηατ χοmε ωιτηιν τηε 
χοmπασσ οφ αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ. Τηοσε ατ τηε χορε αρε Νεολιτηιχ ανδ Βρονζε Αγε 
mεγαλιτηιχ mονυmεντσ: στονε χιρχλεσ, στανδινγ στονεσ [mενηιρσ], βυριαλ χηαmβερσ 
[θυοιτσ], σουτερραινσ [φογουσ], ηολψ ωελλσ ανδ στονε χροσσεσ, τηε λαττερ βεινγ συρmισεδ 
το βε Χηριστιανισεδ στανδινγ στονεσ τηατ ωερε φορmερλψ Παγαν σολαρ ορ πηαλλιχ 
σψmβολσ. Ιαν ΜχΝειλ Χοοκε (1994α, β, 1996α, β, 1997)  αν αmατευρ αρχηαεολογιστ, 
ανδ οωνερ οφ τηε Μν−αν−Τολ Στυδιο, ωηοσε ωορκ οφτεν χροσσεσ οϖερ το δραω υπον 
ανδ το προπουνδ αλτερνατιϖε αρχηαεολογιχαλ ιδεασ  χεντρεσ ηισ Αντιθυιτιεσ οφ Wεστ 
Χορνωαλλ γυιδεσ ον τηρεε σιτεσ: Μν−αν−Τολ, τηε Μερρψ Μαιδενσ στονε χιρχλε, ανδ 
Χαρν Ευνψ σεττλεmεντ ανδ φογου. Ηοωεϖερ, παρτ οφ τηε ποωερ οφ τηεσε σιτεσ χοmεσ 
φροm τηειρ σιτυατιον ιν τηε εξποσεδ υπλανδ mοορλανδ λανδσχαπεσ οφ Χορνωαλλ. 
Στραφφον (1998α: 51) ωριτεσ οφ τηε ανχιεντ λανδσχαπε [οφ Wεστ Πενωιτη], ωιλδ ανδ 
ελεmεντιαλ ιν πλαχεσ, ωηιχη ισ ιντερmινγλεδ ωιτη τηε ηανδ οφ εαρλψ mαν ανδ ωοmαν, 
υντιλ ψου αρε νεϖερ συρε ωηατ ισ νατυραλ ανδ ωηατ ηασ βεεν βυιλτ. Ασ ωιλλ βε 
δισχυσσεδ ιν mορε δεταιλ βελοω, αλτερνατιϖε αρχηαεολογιστσ mακε αν ιmπορταντ 
διστινχτιον βετωεεν τηε ηαρmονιουσ ηυmαν−νατυρε ρελατιονσ οφ πρεηιστοριχ λιφε ανδ τηε 
εξπλοιτατιϖε ηυmαν−νατυρε ρελατιονσ οφ mοδερν χιϖιλισατιον. 
 
Τηερε ισ α διστινχτ ρεγιοναλ γεογραπηψ το τηε λανδσχαπε γεοmετρψ οφ Χορνωαλλ. Ασ 
mιγητ βε συρmισεδ φροm τηε αβοϖε δισχυσσιον, mυχη οφ τηε αττεντιον οφ λεψ ηυντερσ  
ανδ αλτερνατιϖε αρχηαεολογιστσ mορε γενεραλλψ  ιν Χορνωαλλ ισ διρεχτεδ τοωαρδσ Wεστ 
Πενωιτη, τηε Λανδσ Ενδ πενινσυλα (σεε, φορ εξαmπλε, Μιχηελλ 1974; Wεατηερηιλλ 
2000α; Στραφφον 1998α; Χοοκε 1994α, β, 1996α, β, 1997). Ιν αδδιτιον, οτηερ ρεγιοναλ 
φοχι ινχλυδε τηε Ισλεσ οφ Σχιλλψ, Βοδmιν Μοορ, ανδ χλυστερσ οφ σιτεσ αρουνδ γρανιτιχ 
υπλανδσ λικε Χαρν Βρεα, Χαρνmενελλισ, Στ. Αυστελλ Dοωνσ, Στ. Βρεοχκ Dοωνσ, Κιτ 
Ηιλλ ετχ, ανδ ισολατεδ στονεσ, χροσσεσ, ανδ ωελλσ ιν ωηατ αρε οφτεν ρεmοτε ανδ 
σεχλυδεδ πλαχεσ (Στραφφον 1994: 2). Υνλικε τηε χονχεντρατιον οφ σιτεσ ιν παρτιχυλαρ 
αρεασ ιν τηε ρεστ οφ Χορνωαλλ, σηε χοντινυεσ (Στραφφον 1994: 20), τηε Λιζαρδ ηασ φεω 
οβϖιουσ χεντρεσ οφ αντιθυιτψ, βυτ ρατηερ α σχαττερινγ οφ ινδιϖιδυαλ πλαχεσ οφ σανχτιτψ. 





Φιγυρε 6.22: Βοδmιν Μοορ Αλιγνmεντσ, 
φροm Εαρτη Μψστεριεσ Γυιδε το Βοδmιν Μοορ ανδ Νορτη Χορνωαλλ, 1995 
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χεντρε, ορ οmπηαλοσ [Γρεεκ = ναϖελ], οφ Χορνωαλλ ατ Λανιϖετ. Τηερε ισ αν ολδ 
σαψινγ, σηε ωριτεσ (Στραφφον 1994: 25), 
τηατ τηε σποτ ισ ιν τηε mιδδλε οφ τηε χουντψ, νορτη ανδ σουτη, εαστ ανδ 
ωεστ. Ιτ ισ τηε mιδ−ποιντ ον τηε Σαιντσ Wαψ, τηε ρουτε αχροσσ Χορνωαλλ 
τακεν βψ τηε εαρλψ Χηριστιαν σαιντσ ανδ τραϖελλερσ φροm Ιρελανδ το Βριττανψ 
ανδ βαχκ Ιτ ισ αλσο αβουτ 50 mιλεσ φροm Λανδσ Ενδ ανδ 40 φροm τηε 
Ταmαρ, mακινγ ιτ σψmβολιχαλλψ τηε γεογραπηιχαλ χεντρε οφ Χορνωαλλ. 
 
Αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ, οφ χουρσε, ισ νοτ εξχλυσιϖε το Χορνωαλλ: Dεϖερευξ (1994) 
ινχλυδεσ α λεψ γαζεττεερ τηατ ηασ εξαmπλεσ φροm Οξφορδσηιρε, Ηαmπσηιρε, Dορσετ, 
Ηερεφορδ ανδ Wορχεστερ, Χηεσηιρε ανδ Νορτη Ψορκσηιρε. Ιτ ισ αλσο ιντερεστινγ το νοτε 
ηοω Χορνωαλλ ωορκσ ιν ρελατιον το τηε ιντερνατιοναλ σπατιαλιτιεσ οφ αλτερνατιϖε 
αρχηαεολογψ, ωιτη λανδσχαπε αλιγνmεντσ ιν Βριταιν ηαϖινγ γεοmαντιχ παραλλελσ νοτ 
ονλψ ιν φενγ σηυι, βυτ αλσο ιν τηε υρβαν αρχηιτεχτυρε ανδ πλαννινγ οφ τηε Αζτεχσ ανδ 
τηε Μαψανσ οφ Χεντραλ Αmεριχα, ιν τηε Νατιϖε Αmεριχαν οραλ λανδσχαπε τραδιτιονσ 
ανδ Αβοριγιναλ Αυστραλιαν σονγλινεσ, ανδ τηε φαmουσ Ναζχα λινεσ οφ Περυ. Ρετυρνινγ 
το τηε αβοϖε εξαmπλε οφ τηε οmπηαλοσ, τηισ παρτιχυλαρ ασπεχτ οφ σαχρεδ γεοmετρψ ηασ, 
σαψσ Στραφφον (1994: 25), 
οχχυρρεδ το mανψ διφφερεντ χυλτυρεσ ιν διφφερεντ πλαχεσ, φροm Γρεεχε 
(Dελπηι), το Μεχχα, το Ενγλανδ, ωηιχη ηασ σεϖεραλ χανδιδατεσ. Εϖερψ 
Χελτιχ λανδ αλσο ηαδ ιτσ οων χεντρε: ιν Ιρελανδ ιτ ωασ τηε ηολψ ηιλλ οφ Ταρα; 
ιν τηε Σχοττιση Ηεβριδεσ τηε σαχρεδ ισλε οφ Ιονα; ον τηε Ισλε οφ Μαν Κεειλ 
Αββαν, α σποτ τηατ στοοδ ριγητ ιν τηε χεντρε οφ α λινε βετωεεν τηε mοστ 
νορτηερλψ ανδ σουτηερλψ ποιντσ οφ τηε ισλανδ χροσσεδ βψ τηε εαστ−ωεστ αξισ. 
 
Ιτ mιγητ βε νοτεδ φροm τηεσε ιντερνατιοναλ σπατιαλιτιεσ τηατ τηε γολδεν αγε οφ τηε 
mψστιχαλ ισ χοmmονλψ λοχατεδ ατ σοmε υνσπεχιφιεδ περιοδ οφ πρεηιστορψ, το ωηιχη 
Μιχηελλ (2001) ρεφερσ, αλλεγοριχαλλψ, ασ Ατλαντισ. Dεϖερευξ (1994: 3), φορ εξαmπλε, 
χοντραστσ mοδερν υρβαν χονσχιουσνεσσ ανδ α ρεmοτε τιmε ωηεν πεοπλεσ λιϖεσ ωερε 
χλοσελψ ιν στεπ ωιτη ελεmενταλ ανδ σπιριτυαλ ρεαλιτιεσ, ωηεν τηε λανδσχαπε, τηε ηεαϖενσ 
ανδ τηε ηυmαν mινδ ωερε υνδερστοοδ ασ ονε δεεπλψ ιντερδεπενδεντ ωηολε. 
Σιmιλαρλψ, φορ Στραφφον (1998α: 21), τηε πεοπλεσ οφ πρεηιστορψ ρεχογνισεδ νο διϖισιον 
βετωεεν τηε πηψσιχαλ ανδ τηε σπιριτυαλ. Τηε ρεστορατιον οφ τηισ πρεηιστοριχ 
χονσχιουσνεσσ ισ χεντραλλψ ιmπορταντ το τηε ρεστορατιον οφ τηε ηαρmονιουσ ηυmαν−
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νατυρε ρελατιονσ οφ πρεηιστορψ; δοωσινγ ισ ονε οφ τηε ωαψσ ιν ωηιχη ωε mιγητ ρεγαιν 
συχη α χονσχιουσνεσσ: 
Ουρ πρεηιστοριχ ανχεστορσ ωερε προβαβλψ mυχη mορε ιν τυνε ωιτη τηε 
εαρτη ανδ ιτσ πλαχε ιν τηε χοσmοσ τηαν ωε αρε τοδαψ, συρρουνδεδ ασ ωε αρε 
βψ σο mυχη αρτιφιχιαλ ελεχτριχιτψ, λιγητ ανδ οτηερ ενεργιεσ. Τηεψ χουλδ 
προβαβλψ σενσε ορ δοωσε mινυτε χηανγεσ ιν τηε παττερνσ οφ ποωερ ανδ 
ενεργψ τηατ φλοω τηρουγη τηισ εαρτη. Τηεψ ωερε αωαρε οφ χηανγεσ ιν τηε 
ραδιατιον, τηε ελεχτροmαγνετιχ φιελδσ, τηε λιγητ ανοmαλιεσ, ανδ τηε στρανγε 
σουνδσ τηατ σοmετιmεσ χαν βε φουνδ ιν χερταιν ροχκσ ανδ στονεσ, ανδ 
mανιφεστ ιν παρτιχυλαρ πλαχεσ. Ατ τηεσε πλαχεσ τηεψ βυιλτ τηειρ mονυmεντσ 
(Στραφφον 2004: 82). 
 
Τηρουγη τηε ινχλυσιον οφ ηολψ ωελλσ ανδ στονε χροσσεσ αλονγσιδε στονε χιρχλεσ, βυριαλ 
χηαmβερσ ανδ σουτερραινσ ασ σιτεσ οφ αλτερνατιϖε αρχηαεολογιχαλ ιντερεστ, τηε 
ηιστοριχιτιεσ οφ αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ αρε νοτ εξχλυσιϖελψ οφ τηε Νεολιτηιχ ανδ τηε 
Βρονζε Αγε, βυτ αλσο ινχλυδε Dαρκ Αγε Χορνωαλλ. Τηε δοχτρινεσ οφ Χελτιχ 
Χηριστιανιτψ, ωριτεσ Μιχηελλ (1974: 10), 
ωερε εντιρελψ ιν αχχορδανχε ωιτη τηοσε οφ τηε Dρυιδσ, ωηο προϖιδεδ σοmε 
οφ ιτσ εαρλψ mινιστερσ; τηε ολδ σαχρεδ πλαχεσ βψ ροχκσ, σπρινγσ ανδ ηολψ 
ωελλσ ωερε ρεχονσεχρατεδ το τηε σαιντσ οφ τηε νεω ρελιγιον, ανδ τηε φεαστσ 
ανδ φεστιϖαλσ χοντινυεδ ασ βεφορε, βυτ υνδερ νεω πατρονσ. 
Στραφφον (1995α: 31) αγρεεσ: Φορ τηε ορδιναρψ φολκ, σηε ωριτεσ, 
λιφε ωεντ ον mυχη ασ βεφορε. Τηε φοχυσ οφ τηειρ λιϖεσ ωασ τηε ωηεελ οφ 
τηε ψεαρ, τηε τυρνινγ οφ τηε σεασονσ ρουνδ, ανδ αλτηουγη βψ νοω 
νοmιναλλψ Χηριστιαν, τηειρ βελιεφσ ανδ χυστοmσ λινκεδ βαχκ το τηειρ 
ανχεστορσ ωηο ηαδ βυιλτ τηε mεγαλιτηιχ mονυmεντσ τηατ ωερε στιλλ 
σχαττερεδ οϖερ τηε λανδσχαπε. 
Ιν τηισ ωαψ, οραλ λεγενδσ οφ Χορνωαλλ ασ τηε λανδ οφ τηε γιαντσ ωερε αβλε το συρϖιϖε 
αmονγ τηε Χορνιση φολκ υντιλ τηε ρισε οφ Μετηοδισm ανδ τηε Μαρχη οφ Ιντελλεχτ 
στοππεδ τηειρ τονγυεσ ανδ διϖερτεδ τηειρ ιmαγινατιον το mορε προφιταβλε οβϕεχτσ 
(Μιχηελλ 1974: 10). 
 
Αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ, ασ ωιτη ανψ χυλτυραλ mοϖεmεντ, δραωσ ιτσ ηιστοριχαλ σελφ−
υνδερστανδινγ, ιν παρτ, φροm α σετ οφ πιονεερ φιγυρεσ ωηο αρε χλαιmεδ ασ πρεδεχεσσορσ 
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οφ τηε mοϖεmεντ. Φορ αλτερνατιϖε αρχηαεολογιστσ ιν Χορνωαλλ, τηεσε πρεδεχεσσορσ 
ινχλυδε τηε εmπιριχαλ δεσχριπτιονσ ανδ ιλλυστρατιονσ οφ ειγητεεντη, νινετεεντη ανδ 
εαρλψ τωεντιετη χεντυρψ αντιθυαριανσ [Wιλλιαm Βορλασε, ϑ. Τ. Βλιγητ ανδ Ηυγη ΟΝειλλ 
Ηενχκεν ασ γενεραλ αυτηοριτιεσ; Μαβελ ανδ Λιλλιαν Θυιλλερ−Χουχη ον ηολψ ωελλσ, 
Αρτηυρ Γ. Λανγδον, ανδ Τ. ανδ Η. Dεξτερ ον στονε χροσσεσ] ανδ νινετεεντη χεντυρψ 
φολκλοριστσ [Wιλλιαm Βοττρελλ, Ροβερτ Ηυντ]. Νοταβλε οmισσιονσ φροm τηισ χανον αρε 
τηε mορε λανγυαγε−οριεντεδ Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλιστσ [Ηενρψ ϑεννερ, Ροβερτ 
Μορτον Νανχε], ωηοσε οmισσιον ισ ινδιχατιϖε οφ α σηιφτ φροm α λινγυιστιχ Χελτιχισm το 
α νεω ιντερνατιοναλισm βασεδ mορε ον τηε αρχηαεολογιχαλ λανδσχαπε. Σιρ ϑ. Νορmαν 
Λοχκψερ, ωηοσε ωορκ ον τηε αστρονοmιχαλ αλιγνmεντσ οφ ανχιεντ σιτεσ ωασ βασεδ ον 
στυδιεσ οφ τηε Εγψπτιαν πψραmιδσ ανδ εξτενδεδ το τηε στονε χιρχλεσ ατ Αϖεβυρψ ανδ 
Στονεηενγε, ωασ α φιγυρε ωηο αππεαρεδ ον τηε ϖερψ φρινγεσ οφ τηε εαρλψ Ρεϖιϖαλιστ 
mοϖεmεντ, βυτ ωηοσε ωορκ ρεαππεαρσ ατ τηε χεντρε οφ αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ. 
Αρχηαεοαστρονοmψ ωασ πιονεερεδ βψ τηε Εαρτη Μψστεριεσ ρεσεαρχηερσ φροm τηε 
1970σ ονωαρδσ, ανδ δισmισσεδ βψ αρχηαεολογιστσ ασ τηε λυνατιχ φρινγε, ωριτεσ 
Στραφφον (2004: 2). Οφ χουρσε, νεεδλεσσ το σαψ, τηε νεω γενερατιον οφ αρχηαεολογιστσ 
αρε νοω δισχοϖερινγ τηισ mατεριαλ φορ τηεmσελϖεσ, εϖεν ιφ τηεψ δο νοτ αλωαψσ 
αχκνοωλεδγε τηειρ δεβτ το τηε εαρλψ πιονεερσ! Λαστ, βυτ βψ νο mεανσ λεαστ, ωασ τηε 
φουνδερ οφ λεψ ηυντινγ, Αλφρεδ Wατκινσ, ωηοσε τηεορψ οφ λεψσ ασ ανχιεντ τραχκωαψσ 
ρελεασεδ, φορ λατερ γενερατιονσ οφ λεψ ηυντερσ, α φλοοδ οφ ανχεστραλ mεmορψ 
(Dεϖερευξ 1994: 5). 
 
6.3.3 Α Ηιγηερ Ορτηοδοξψ: Λανδ Οωνερσηιπ, Ριγητσ οφ Αχχεσσ ανδ τηε 
Μψστιχαλ Γεογραπηιεσ οφ λατε τωεντιετη χεντυρψ Χορνωαλλ 
Τηε Ολδ Στονεσ οφ Λανδσ Ενδ (Μιχηελλ 1974) χαρριεσ α φασχινατινγ φυλλ−παγε 
δεδιχατιον. Βενεατη τηε Ροψαλ βαδγε ανδ mοττο, Μιχηελλ δεδιχατεσ τηε βοοκ  βψ 
περmισσιον, τηρουγη α φριενδ οφ ηισ, ωηοσε ηουσε στανδσ ον Dυχηψ λανδ  το Πρινχε 
Χηαρλεσ, Dυκε οφ Χορνωαλλ [σεε φιγυρε 6.23]. Ον τηε φαχινγ παγε, βενεατη τηε βαδγε 
ανδ mοττο οφ Χορνωαλλ, ισ αν υντιτλεδ ποεm ιν ωηιχη Μιχηελλ (1974: ϖι) δεχλαιmσ τηε 
Σχορν φορ τηε Λαω, τηε χονσεθυεντ χοντεmπτ φορ ηυmαν κινδ / Ιτσ ωαψσ, ιτσ mαρκσ, 
ιτσ νατιϖε χαστ οφ mινδ, ανδ τηε ιmπιουσ ηανδ τηατ φελλεδ τηε αντιθυε στονε 
[ρεφερρινγ το τηε Μεν Αmβερ, α λογαν στονε τηατ ωασ τοππλεδ, χιρχα 1650, βψ 




Φιγυρε 6.23: Τηε Ολδ Στονεσ οφ Λανδσ Ενδ  Dεδιχατιον, 
φροm Τηε Ολδ Στονεσ οφ Λανδσ Ενδ, 1974 
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Ενγλανδ. Ηε γοεσ ον το αππεαλ το Πρινχε Χηαρλεσ  Ηειρ το α τηρονε ρεστορεδ  το 
Σεε ηοω ιν Χορνιση στονεσ α σιγν ρεmαινσ / Οφ ανχιεντ, mψστιχ ρυλε, βψ νονε 
αβηορρεδ / Σαϖε βψ τηε γοδλεσσ τψραντ, γαινστ ωηοσε ηανδ / Ουρ χροσσ, ουρ Χροων, 
ουρ χυστοmσ ροχκ−λικε στανδ. Παρτλψ, σαψσ Μιχηελλ (ιντερϖιεω 14 Απριλ 2005), τηισ 
δεδιχατιον ωασ mαδε ασ α τριβυτε το ϑ. Τ. Βλιγητ, ωηοσε Ανχιεντ Χροσσεσ ανδ οτηερ 
Αντιθυιτιεσ ιν τηε Εαστ οφ Χορνωαλλ [1858] ωασ αλσο δεδιχατεδ  τηρουγη ηισ πατρον, 
Παρσον Ηαωκερ οφ Μορωενστοω, ανδ ωιτη α σιmιλαρ αχχοmπανψινγ ποεm  το τηε 
Dυκε οφ Χορνωαλλ, λατερ Κινγ Εδωαρδ ςΙΙ. 
 
Ανδ παρτλψ, ιτ ωασ α πολιτιχαλ στατεmεντ: Dυε το τηε πρεϖαλενχε οφ νεο−Dαρωινιαν ανδ 
Μαρξιστ σοχιαλ τηεορψ αmονγ ιτσ ρεχεντ προφεσσορσ, ωριτεσ Μιχηελλ (1974: 108), 
αρχηαεολογψ ηασ χοντριβυτεδ ϖιρτυαλλψ νοτηινγ το τηε στυδψ οφ mεγαλιτηιχ 
σχιενχε, νορ ηασ ιτ βεεν mυχη ινχλινεδ το τακε τηε mαττερ σεριουσλψ, 
ρεγαρδινγ πρεηιστοριχ στρυχτυρεσ ασ νεχεσσαριλψ τηε ωορκ οφ mεν ινφεριορ το 
ουρσελϖεσ ιν ιντελλεχτ ανδ κνοωλεδγε, ανδ οφ ιντερεστ ονλψ ασ ρελιχσ οφ τηειρ 
πριmιτιϖε χυλτυρε. 
Ρεχογνισινγ τηατ ηισ ωορκ ωασ γοινγ αγαινστ τηε ορτηοδοξψ οφ τηε τιmε  α σοχιαλ 
εϖολυτιοναρψ ορτηοδοξψ ιν ωηιχη τηε πρεηιστοριχ παστ ωασ τελεολογιχαλλψ συβορδινατε 
το τηε πρεσεντ (Γρεενε 2002)  Μιχηελλ (ιντερϖιεω 14 Απριλ 2005), τριεδ το χλαιm α 
ηιγηερ ορτηοδοξψ. Μιχηελλσ ωορκ ισ νοτ υνορτηοδοξ ιν αν αβσολυτε σενσε; ρατηερ, ηισ 
αιm ισ το ηελπ βρινγ αβουτ τηε ρεστορατιον οφ ονε ορτηοδοξψ  α ονχε−υνιϖερσαλ σψστεm 
οφ κνοωλεδγε το ωηιχη ηε ρεφερσ ασ γεοmανχψ  το ρεπλαχε ανοτηερ, τηατ οφ 
τηε mοδερν Ευροπεαν ωιτη ηισ mατεριαλιστιχ πηιλοσοπηψ ανδ σχιενχε ασ 
τηε ηιγηεστ προδυχτ οφ αν εϖολυτιοναρψ προχεσσ, ιν τηε χουρσε οφ ωηιχη τηε 
ηυmαν ραχε ηασ συπποσεδλψ βεεν λεδ τηρουγη σταγεσ οφ βεστιαλιτψ, 
υνρεασον ανδ συπερστιτιον το mοδερν ενλιγητενmεντ (Μιχηελλ 1974: 107). 
Ιτ ισ τηε αργυmεντ ηερε τηατ Μιχηελλσ ωορκ δοεσ νοτ ρεπρεσεντ τηε ορτηοδοξ αλιγνεδ 
ωιτη ανδ/ορ σετ αγαινστ τηε υνορτηοδοξ; ρατηερ, ιτ ρεπρεσεντσ ηισ ιντερϖεντιον ιν α 
δεβατε βετωεεν χοmπλεξ ριϖαλ σετσ οφ αλιγνmεντσ οφ χερταιν χυλτυραλ, ηιστοριχαλ, 
πολιτιχαλ ανδ ιντελλεχτυαλ ορτηοδοξιεσ. 
 
Τηατ σαιδ, Μιχηελλ (ιντερϖιεω 14 Απριλ 2005) δεσχριβεσ Τηε ςιεω οϖερ Ατλαντισ ασ α 
προδυχτ οφ ιτσ τιmε  τηε mιδδλε 60σ, α τιmε δυρινγ ωηιχη τηε βουνδαριεσ οφ τηουγητ 
ανδ εξπεριενχε ωερε βεινγ χηαλλενγεδ  φορ Μιχηελλ, ατ λεαστ  βψ νεω mυσιχ, νεω 
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δρυγσ (σεε αλσο ΜχΚαψ 1996). Τηερε τηυσ ρεmαινσ α σπιριτ οφ χουντερ−χυλτυραλ προτεστ 
ιν Μιχηελλσ ωορκ, αλτηουγη νοτ σο mυχη ρελατεδ το 1960σ δροπ−ουτ χυλτυρε ανδ α 
ρεφυσαλ το παρτιχιπατε ιν πολιτιχαλ δισχουρσε ασ το αν αχτιϖε πολιτιχαλ οπποσιτιον το 
mοδερν προγρεσσιϖε ορτηοδοξιεσ. Φυρτηερmορε, ηαλλυχινογενιχ δρυγσ mιγητ αλσο βε 
υσεφυλ ρεσεαρχη τοολσ: Στραφφον (1994: 20) ρεχοmmενδσ ϖισιτινγ σιτεσ ιν ονεσ ανδ 
τωοσ ανδ τηρεεσ το περηαπσ σιτ ανδ mεδιτατε αωηιλε, περηαπσ εϖεν ιν αν αλτερεδ στατε 
οφ χονσχιουσνεσσ. Ελσεωηερε, σηε συγγεστσ σεϖεραλ διφφερεντ ωαψσ οφ ατταινινγ αν 
αλτερεδ στατε οφ χονσχιουσνεσσ, ινχλυδινγ δρεαmινγ, mεδιτατιον, ριτυαλ δρυmmινγ ανδ 
τηε ινγεστιον οφ ναρχοτιχ πλαντσ (Στραφφον 2004). Μορεοϖερ, τηε ψεαρσ σινχε τηε 1960σ 
ηαϖε βεεν χηαραχτερισεδ, φορ Στραφφον (ιντερϖιεω 9 Απριλ 2005), βψ τηε ινχρεασινγ 
ϖισιβιλιτψ οφ ετηνιχ, σεξυαλ ανδ ρελιγιουσ mινοριτψ γρουπσ  τηε λαττερ ινχλυδινγ 
Παγανσ. Φορ τηοσε, λικε Στραφφον, φορ ωηοm ρεαδινγ Τηε ςιεω οϖερ Ατλαντισ ωασ α 
παρτιχυλαρλψ φορmατιϖε εξπεριενχε, τηισ σπιριτ οφ χουντερ−χυλτυραλ προτεστ ηασ 
χοντριβυτεδ το τηε ενγαγεmεντ οφ αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ ανδ παγανισm ωιτη ϖαριουσ 
ιδεντιτψ πολιτιχσ mοϖεmεντσ ανδ ωιτη χοντεmποραρψ ενϖιρονmενταλ ισσυεσ, αλλ 
αργυαβλψ οχχυπψινγ α βροαδ λεφτ−οφ−χεντρε χοmmον πολιτιχαλ γρουνδ. 
 
Χοοκε (1994α, β, 1996α, β, 1997, ιντερϖιεω 19 Απριλ 2005), ινδεεδ, φραmεσ ηισ 
υνδερστανδινγ οφ τηε Χορνιση πρεηιστοριχ λανδσχαπε ιν τερmσ οφ αν ηιστοριχαλ ναρρατιϖε 
φροm χοmmυνε το κινγδοm τηατ, ιν τυρν, ηε δεριϖεσ φροm Φριεδριχη Ενγελσ (1972 
[1884]) Τηε Οριγιν οφ τηε Φαmιλψ, Πριϖατε Προπερτψ ανδ τηε Στατε  α δεριϖατιον τηατ 
ισ ιν mαρκεδ χοντραστ το Μιχηελλσ αντι−Μαρξισm, τηερεβψ ιλλυστρατινγ τηε διφφερεντ ανδ 
οφτεν χοντραδιχτορψ οπινιονσ ωιτηιν αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ τηατ δραω υπον τηε σαmε 
βασιχ ιδεασ. Dυρινγ τηε Νεολιτηιχ ανδ εαρλψ Βρονζε Αγε, Χοοκε αργυεσ, σοχιετψ ωασ 
χοmmυναλ; ιντρα−τριβαλ mαρριαγεσ ωερε λοοσε ανδ εασιλψ δισσολϖεδ, ανδ λινεαγε ωασ 
εσταβλισηεδ τηρουγη τηε mοτηερ ασ τηε ονλψ αυτηεντιχαβλε παρεντ. Ηοωεϖερ, ασ ιντερ−
τριβαλ ποπυλατιον πρεσσυρεσ ινχρεασεδ, σο σοχιετψ βεχαmε mορε δεφενσιϖελψ προπερτψ−
οριεντεδ ανδ πατριαρχηαλ, ασ mεν ροσε ιν σοχιαλ προmινενχε τηρουγη τηε ινχρεασινγ 
νεεδ το ωαγε ωαρ. Ιτ ισ τηρουγη συχη ηιστοριχαλ ναρρατιϖεσ τηατ αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ 
αλσο χοννεχτσ το εχο−φεmινιστ Παγανισm ανδ τηε ρεϖιϖαλ οφ τηε πρεηιστοριχ χυλτ οφ τηε 
Μοτηερ−Γοδδεσσ ορ Εαρτη−Μοτηερ, βασεδ ον τηε εϖιδενχε οφ αρχηαεολογψ, πρεηιστορψ, 
λεγενδ ανδ φολκλορε (Λοωερσον 1992; Στραφφον 1997, 2004). Τηε Γοδδεσσ ισ α 
σπιριτυαλ εσσενχε τηε λιφε−γιϖινγ ανδ συσταινινγ φορχε οφ τηε υνιϖερσε (Στραφφον 
1997: 4) τηρουγη ωηοm Νεολιτηιχ σοχιετψ, ανδ τηε Νεολιτηιχ λανδσχαπε, αρε γενδερεδ. 
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Ον αρχηαεολογιχαλ εϖιδενχε φροm τηε Νεολιτηιχ ηιλλφορτ ον Χαρν Βρεα, νεαρ Ρεδρυτη, 
αλονγ ωιτη τηατ φροm οτηερ σιτεσ ιν τηε σουτη οφ Ενγλανδ, τηουγη, Χοοκε (1996α: 22) 
ισ φορχεδ το χονχεδε τηατ Νεολιτηιχ σοχιετψ, δεσπιτε ιτσ προβαβλε mατριαρχηαλ 
οργανισατιον, ωασ νοτ αϖερσε το ωαρφαρε ωηεν τηε οχχασιον δεmανδεδ. 
 
Αλτερνατιϖε αρχηαεολογιστσ mακε αν ιmπορταντ διστινχτιον βετωεεν τηε περχειϖεδ 
ηαρmονιουσ ηυmαν−νατυρε ρελατιονσ οφ πρεηιστοριχ λιφε, οφτεν αλλιεδ το ιδεασ οφ τηε 
Χελτιχ, ανδ τηε εξπλοιτατιϖε ηυmαν−νατυρε ρελατιονσ οφ mοδερν χιϖιλισατιον. 
Ινmιγραντσ [το Χορνωαλλ] ωηο ρελατεδ το γρεεν, αντι−mετροπολιταν αλτερνατιϖε 
σεντιmεντσ, ωριτεσ Κεντ (2000: 243; σεε αλσο Ηαλε 2002), βελιεϖεδ τηατ Χελτιχιτψ 
ωασ αλσο τηειρ βιρτηριγητ ασ τηε Χελτσ ωερε τηε οριγιναλ Βριτονσ. Τηισ ωασ α ρεαχτιον το 
περχειϖεδ Ανγλο−Σαξον λινκεδ τραιτσ οφ mατεριαλισm, ρατιοναλιτψ ανδ δεϖελοπmεντ. 
Συχη ιδεασ οφ τηε Χελτιχ αρε ιν νοταβλε χοντραστ το ωηατ Κεντ (2000: 282) ιδεντιφιεσ ασ 
α mορε αυτηεντιχαλλψ Χορνιση ϖερσιον οφ Χελτιχιτψ: Υνλικε οτηερ Χελτιχ τερριτοριεσ, 
Χορνωαλλ ωασ τηε φιρστ το ινδυστριαλιζε, ανδ τηυσ α γροωινγ σενσε οφ διφφερενχε ηασ 
βεεν βασεδ ον τηε Χορνιση χονχεπτυαλιζατιον οφ ιτσελφ ασ τηε ινδυστριαλ Χελτ. 
Ηαλε (2002) γοεσ ον το δισχυσσ χονσεθυεντ αττεmπτσ βψ σοmε αλτερνατιϖε 
αρχηαεολογιστσ το σψντηεσισε ινδυστριαλισm ανδ Χελτιχ Παγανισm, ινχλυδινγ Χοοκεσ 
(1993) ιντερπρετατιον οφ τηε Χορνιση φογου ασ αν εξπιατορψ οφφερινγ το τηε Εαρτη 
Γοδδεσσ βψ πρεηιστοριχ τιν mινερσ. 
 
Τηε βεαυτψ ανδ ποωερ οφ Wεστ Πενωιτη, φορ Στραφφον (1998: 51), αλσο δεριϖεσ φροm 
τηε φαχτ τηατ mοστ οφ τηε σιτεσ οφ αλτερνατιϖε αρχηαεολογιχαλ ιντερεστ αρε φρεε ανδ οπεν, 
νοτ φενχεδ ιν ωιτη σπεχιαλ οπενινγ ηουρσ, νορ γιϖεν ταρmαχεδ αχχεσσ ανδ τουριστ 
σηοπσ. Γιϖεν τηατ ονε χαν ρεαχη mανψ σιτεσ οφ ιντερεστ ονλψ ον φοοτ, αχροσσ τηε ωιλδ 
mοορσ, τηρουγη βογγψ φαρmσ, δοων οϖεργροων λανεσ, αλτερνατιϖε αρχηαεολογιστσ ωιλλ 
οφτεν ενγαγε ωιτη τηε πολιτιχσ οφ λανδ οωνερσηιπ ανδ ριγητσ οφ αχχεσσ. Ι φελτ ιτ ωασ 
ιmπορταντ το πυβλιχισε τηε ρεmαινινγ φοοτπατησ βεχαυσε α λοτ οφ τηεm ωερε λεφτ ηαρδλψ 
υσεδ, σαψσ Χοοκε (ιντερϖιεω 19 Απριλ 2005) οφ ϑουρνεψ το τηε Στονεσ, ανδ Ι ηαδ α 
ϕοβ φινδινγ τηεm. Τηε σιτεσ τηεmσελϖεσ, mεανωηιλε, 
αρε αλωαψσ υνδερ πρεσσυρε, φροm τηοσε πρεσσυρε γρουπσ ωηο ωιση το 
εξπλοιτ ανδ δεϖελοπ τηεm φορ τουρισm, φροm τηοσε οφφιχιαλ βοδιεσ ωηο 
ωιση το αλτερ ανδ ιντερπρετ τηεm φορ τηε γενεραλ πυβλιχ, ανδ φροm τηοσε 
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ινδιφφερεντ ορ ανταγονιστιχ λανδοωνερσ (τηανκφυλλψ τηε mινοριτψ) ωηο 
ωουλδ λικε το γετ ριδ οφ τηεm! (Στραφφον 1998: 2). 
Παρτλψ φορ τηισ ρεασον, βοτη Στραφφον (ιντερϖιεω 5 ϑυλψ 2002) ανδ Χοοκε (ιντερϖιεω 19 
Απριλ 2005) ωροτε τηειρ ρεσπεχτιϖε [αλτερνατιϖε] αρχηαεολογιχαλ γυιδε βοοκσ σο ασ το 
σπρεαδ ϖισιτορ πρεσσυρε αχροσσ ασ mανψ σιτεσ ασ ποσσιβλε. 
 
Παραδοξιχαλλψ, τηισ κινδ οφ πρεσσυρε ισ βοτη α προβλεm ανδ α σολυτιον. Βψ πυβλιχισινγ 
τηε εξιστενχε ανδ τηε λοχατιον οφ τηε σιτεσ, ανδ τηε ωαψσ βψ ωηιχη ονε mιγητ βεστ 
ϖισιτ τηεm, Χοοκε (1994α, β, 1996α, β, 1997) αλσο αιmσ το ηελπ mαινταιν α χριτιχαλ 
mασσ οφ ωαλκερσ ον πυβλιχ φοοτπατησ ανδ χυστοmαρψ ριγητσ οφ ωαψ τηατ mιγητ 
οτηερωισε βε λοστ το λανδοωνερσ ανδ ενχροαχηινγ ϖεγετατιον. Ιν ρεσπεχτ οφ 
χοντεmποραρψ δεβατεσ οϖερ πυβλιχ ριγητσ οφ αχχεσσ το πριϖατε λανδ, ηοωεϖερ, 
αλτερνατιϖε αρχηαεολογιστσ  περηαπσ ρεχογνισινγ τηατ τηε δισχιπλινε δεπενδσ υπον 
mαινταινινγ αmιαβλε ρελατιονσ ωιτη λανδοωνερσ ον ωηοσε λανδ αρε λοχατεδ χερταιν οφ 
τηε σιτεσ  ρεmαιν νοταβλψ χαυτιουσ. Πεοπλε ηαϖε ωιλδλψ διϖεργινγ οπινιονσ ον λανδ 
οωνερσηιπ, ωριτεσ Dεϖερευξ (1994: 51). 
Σοmε χοντενδ τηατ ιτ ισ ϖιρτυαλλψ ιmmοραλ φορ αν ινδιϖιδυαλ ορ α φαmιλψ το 
ποσσεσσ γρεατ τραχτσ οφ λανδ, χουντρψ εστατεσ ανδ τηε λικε, ωηιλε οτηερσ 
αργυε τηατ τηισ ισ ονε ωαψ το πρεσερϖε αρεασ οφ τηε χουντρψσιδε ανδ το 
πρεϖεντ τηε χηαοτιχ ενχροαχηmεντσ οφ ηουσινγ ανδ ινδυστριαλ 
δεϖελοπmεντσ. Τηερε αρε χερταινλψ τωο σιδεσ το τηε αργυmεντ, ανδ ωε κεεπ 
ωελλ ουτ οφ ιτ. Wε δο υργε, ηοωεϖερ, τηατ ρεσπεχτ βε αχχορδεδ το 
λανδοωνερσ, ωηατεϖερ περσοναλ οπινιονσ mαψ βε ηελδ. 
 
Τηερε ισ αλσο α χλοσε χοννεχτιον βετωεεν αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ ανδ τηε ϖαριουσ 
στρανδσ οφ mοδερν Παγανισm. Στραφφον (1997), ιν Παγαν Χορνωαλλ, αττεmπτεδ το 
ρειντερπρετ εξιστινγ αρχηαεολογιχαλ ρεσεαρχη σο ασ το ωριτε α διφφερεντ ηιστορψ το 
εξιστινγ ηιστοριεσ οφ ωαρφαρε, ανδ τριβεσ, ανδ ηιεραρχηψ (ιντερϖιεω 9 Απριλ 2005). 
Βασεδ ον ηερ οων συχη ωορκ, ανδ ον τηατ οφ οτηερσ φροm τηε φιελδ οφ Γοδδεσσ 
Στυδιεσ, Στραφφον αργυεσ τηατ σοχιετιεσ αρουνδ τηε Αεγεαν  ιν παρτιχυλαρ, Χρετε  
ωερε πεαχε−λοϖινγ ανδ Γοδδεσσ−χελεβρατινγ, ανδ τηατ ωε κνεω τηατ Χορνωαλλ ηαδ 
α ϖερψ διρεχτ λινκ ωιτη πλαχεσ λικε Χρετε. Τηε Παγαν Φεδερατιον, φορmεδ ιν 1971, 
δεφινεσ Παγανισm ασ ανψ πολψτηειστιχ ορ παντηειστιχ νατυρε−ωορσηιππινγ ρελιγιον. 
Wηιλε τηισ ενχοmπασσεσ α ϖαριετψ οφ Παγαν τραδιτιονσ, ινχλυδινγ ωιτχηραφτ, Dρυιδισm, 
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γοδδεσσ ωορσηιπ ανδ σηαmανισm, τηε Παγαν Φεδερατιον χονστιτυτιον ινχλυδεσ τηρεε 
χεντραλ πρινχιπλεσ οφ Παγανισm: 
1. Λοϖε φορ ανδ Κινσηιπ ωιτη Νατυρε. Ρεϖερενχε φορ τηε λιφε φορχε ανδ ιτσ 
εϖερ−ρενεωινγ χψχλεσ οφ λιφε ανδ δεατη. 
2. Α ποσιτιϖε mοραλιτψ, ιν ωηιχη τηε ινδιϖιδυαλ ισ ρεσπονσιβλε φορ τηε 
δισχοϖερψ ανδ δεϖελοπmεντ οφ τηειρ τρυε νατυρε ιν ηαρmονψ ωιτη τηε ουτερ 
ωορλδ ανδ χοmmυνιτψ. Τηισ ισ οφτεν εξπρεσσεδ ασ Dο ωηατ ψου ωιλλ, ασ 
λονγ ασ ιτ ηαρmσ νονε. 
3. Ρεχογνιτιον οφ τηε Dιϖινε, ωηιχη τρανσχενδσ γενδερ, αχκνοωλεδγινγ 
βοτη τηε φεmαλε ανδ mαλε ασπεχτ οφ Dειτψ. 
Ηοωεϖερ, ιτ αλσο ινχλυδεσ α δισχλαιmερ το τηε εφφεχτ τηατ σοmε Παγανσ mιγητ νοτ φεελ 
αβλε το αγρεε το ονε, τωο ορ εϖεν αλλ τηρεε οφ τηεσε πρινχιπλεσ. 
 
Φορ Νορφολκ (ιντερϖιεω 11 Απριλ 2005), τηισ διϖερσιτψ ισ ονε οφ τηε στρενγτησ οφ 
mοδερν Παγανισm: Τηερε ισ νοτ συπποσεδ το βε ανψ κινδ οφ ηιεραρχηψ, ηε σαψσ, 
τηερε ισντ mονεψ, τηερε αρεντ τεmπλεσ. Ηοωεϖερ, τηισ διϖερσιτψ χαν αλσο βε α 
ωεακνεσσ. Σαραη ςιϖιαν (ιντερϖιεω 21 Απριλ 2005) [σεε φιγυρε 6.24], αν αρτιστ ανδ 
mεmβερ οφ τηε Πενωιτη Παγαν Μοοτ, συγγεστσ τηατ τενσιονσ αρε φαρ mορε λικελψ το 
αρισε βετωεεν διφφερεντ Παγαν γρουπσ, παρτιχυλαρλψ βετωεεν Χορνιση Παγαν γρουπσ 
ανδ τηοσε φροm ουτσιδε οφ Χορνωαλλ, τηαν βετωεεν Παγανσ ανδ Χηριστιανσ. Σηε ρεχαλλσ 
ονε ινχιδεντ ιν ωηιχη σηε ηαδ γονε το σπενδ σοmε τιmε αλονε ατ τηε Χαρφυρψ στανδινγ 
στονε, νεαρ Μαδρον [σεε φιγυρε 6.25], 
ανδ τηεσε πεοπλε τυρνεδ υπ ιν ϖερψ οχχυλτ λοοκινγ γαρmεντσ, ανδ τηεψ ηαδ 
α χηιχκεν ωιτη τηεm, ανδ Ι τηουγητ, Οη νο, Ι δοντ βελιεϖε ιτ. Αρε τηεψ 
ρεαλλψ γοινγ το? Οη νο. Ανδ Ι κινδ οφ διδντ κνοω ωηατ το δο, χαρρψ ον 
βεινγ τηερε ορ ϕυστ γετ ουτ οφ τηε ωαψ φορ mψ οων σακε, χαυσε τηερε ωερε 
α λοτ mορε οφ τηεm τηαν τηερε ωασ οφ τηε ονε οφ mε Τηεψ χαmε φροm 
ονε οφ τηε Λονδον βορουγησ, τηεψ χαmε φροm Λονδον σοmεωηερε, οκ, 
ανδ τηεψδ χοmε φροm Λονδον το δο α βλοοδ ριτυαλ. Ανδ τηεψ ωερε τοταλλψ 
υπ−φροντ αβουτ ιτ: τηεψδ χοmε φροm Λονδον το δο α βλοοδ ριτυαλ. Ανδ 
ωηεν Ι τριεδ το προτεστ τηατ Ι διδντ τηινκ τηατ πεοπλε ρουνδ ηερε ωουλδ 
λικε τηατ σορτ οφ τηινγ τακινγ πλαχε, Ι ωασ τολδ το mινδ mψ εφφινγ βυσινεσσ. 
Σο, ψεσ, τηερε χαν βε τενσιονσ, βυτ ιτ ισ mυχη, mυχη, mυχη mορε λικελψ το 




Φιγυρε 6.24 [αβοϖε]: Σαραη ςιϖιαν, δατε υνκνοων 
 
 




Βψ χοντραστ, τηε ηιστορψ οφ Παγανισm ιν λατε τωεντιετη χεντυρψ Χορνωαλλ ηασ βεεν ονε 
οφ εϖερ−ιmπροϖινγ ρελατιονσ ωιτη Χηριστιαν γρουπσ. Wηιλε Στραφφον (ιντερϖιεω 9 Απριλ 
2005) υνδερστανδσ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν Παγανσ ανδ Χηριστιανσ ιν Χορνωαλλ ασ 
ονε οφ mυτυαλ τολερανχε, ρατηερ τηαν οφ αχτιϖε χο−οπερατιον, σηε στρεσσεσ τηε 
διφφερενχε τηατ τηισ ρεπρεσεντσ το τηε mισυνδερστανδινγ ανδ χονσεθυεντ mιστρυστ τηατ 
ηασ χαυσεδ σοmε τενσιονσ βετωεεν Παγανσ ανδ Χηριστιανσ: 
α φεω ψεαρσ αγο, τηε Παγαν γρουπ τηατ Ι ωασ παρτ οφ ωεντ υπ το Σανχρεεδ 
ωελλ το χελεβρατε ονε οφ τηε φεστιϖαλσ, ανδ ωε mαδε αν οφφερινγ οφ φλοωερσ 
ατ τηε ωελλ, ωηιχη ωε λεφτ αχτυαλλψ ατ τηε ωελλ, ανδ τηε νεξτ τηινγ Ι πιχκεδ 
Τηε Χορνισηmαν υπ ανδ τηερε ωασ ουρ οφφερινγ οφ φλοωερσ βεινγ ηελδ υπ 
ηιγη βψ τηε χηυρχη ωαρδεν ωιτη τηε ηεαδινγ: Βλαχκ Μαγιχ Ριτεσ ατ 
Σανχρεεδ Wελλ, βυτ ιτ ωουλδντ ηαππεν νοω Ιτ ωουλδ νοτ ηαππεν ανψ 
mορε. Τηερε ηαϖε βεεν ηυγε χηανγεσ, ανδ Ι τηινκ τηατ τηερεσ mορε οφ τηατ 
το χοmε. 
Μορεοϖερ, ιν τηε αβσενχε οφ ανψ Χουντρψσιδε ορ Χονσερϖατιον Οφφιχερ ποστσ ον 
Πενωιτη Dιστριχτ Χουνχιλ (Στραφφον 2005: 1), ΧΕΜΓ, Μεψν Μαmϖρο, τηε Πενωιτη 
Παγαν Μοοτ, τηε Παγαν Φεδερατιον ανδ τηε Ορδερ οφ Βαρδσ, Οϖατεσ ανδ Dρυιδσ 
[ΟΒΟD] αρε αλλ ρεπρεσεντεδ ον τηε Χορνιση Ανχιεντ Σιτεσ Προτεχτιον Νετωορκ, ωηιχη 
αλσο χονσιστσ οφ ρεπρεσεντατιϖεσ οφ τηε Νατιοναλ Τρυστ, Ενγλιση Ηεριταγε, Πενωιτη 
Dιστριχτ Χουνχιλ ανδ Μαδρον Χοmmυνιτψ Φορυm. Τηε λαττερ, σιγνιφιχαντλψ, ινχλυδεσ 
ρεπρεσεντατιϖεσ οφ λοχαλ Μετηοδιστ γρουπσ. 
 
Φυρτηερmορε, Νορφολκ (ιντερϖιεω 11 Απριλ 2005) αγρεεσ ωιτη Ροναλδ Ηυττονσ 
ασσεσσmεντ τηατ Παγανισm βεχαmε ασσοχιατεδ ωιτη τηε πολιτιχσ οφ φεmινισm ανδ 
νυχλεαρ δισαρmαmεντ τηρουγη τηε Γρεενηαm Χοmmον προτεστσ οφ τηε 1980σ. Χοοκε 
(ιντερϖιεω 19 Απριλ 2005) σαψσ τηατ ηε υσεδ το βε ινϖολϖεδ ιν σιτ δοων προτεστσ οϖερ 
σιmιλαρ ισσυεσ. Τηερε ισ αλσο α πολιτιχσ οφ αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ ωηερε ροαδ τραϖελ ισ 
νεχεσσαρψ, ωιτη πυβλιχ τρανσπορτ ϖαλορισεδ αβοϖε πριϖατε τρανσπορτ. Ιν ηισ Αντιθυιτιεσ 
οφ Wεστ Χορνωαλλ γυιδεσ, Χοοκε προϖιδεσ ινφορmατιον ον ηοω βεστ το χοmε το τηε 
σταρτ οφ εαχη ωαλκ βψ mεανσ οφ πυβλιχ τρανσπορτ φροm τηε νεαρεστ σιζεαβλε τοων. 
Αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ χαν τηυσ βε υνδερστοοδ ασ α σεριεσ οφ ιντερϖεντιονσ ιν 
δεβατεσ βετωεεν χοmπλεξ ριϖαλ σετσ οφ αλιγνmεντσ οφ χερταιν χυλτυραλ, ηιστοριχαλ, 
πολιτιχαλ ανδ ιντελλεχτυαλ ορτηοδοξιεσ. Ονε φυρτηερ ιmπορταντ σετ οφ δεβατεσ ιν ανψ 
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δισχυσσιον οφ λατε τωεντιετη χεντυρψ Χορνωαλλ ισ τηατ αρουνδ τηε Χορνιση πολιτιχαλ 
νατιοναλιστ mοϖεmεντ, το ωηιχη τηε δισχυσσιον τυρνσ ιν τηε νεξτ σεχτιον. Στραφφον 
(ιντερϖιεω 5 ϑυλψ 2002), φορ εξαmπλε, αδmιτσ α χαυτιουσ σψmπατηψ τοωαρδσ Χορνιση 
πολιτιχαλ νατιοναλισm, ηερ χαυτιον βεινγ βεχαυσε οφ τηε ποσσιβλε ριγητ−ωινγ 
χοννοτατιονσ οφ ανψ νατιοναλιστ mοϖεmεντ. Τηερεφορε, τηε σεχτιον 6.3.4 δισχυσσεσ τηε 
ρελατιονσηιπ βετωεεν αχαδεmιχ ανδ αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ, βεφορε σεχτιον 6.4 mοϖεσ 
ον το δισχυσσ τηε χοmπλεξ ανδ χοντεστεδ ιντερρελατιονσηιπσ βετωεεν τηε mψστιχαλ ανδ 
τηε διφφερεντ σενσεσ οφ Χορνωαλλ ασ α γεογραπηιχαλ εντιτψ τηατ ηαϖε βοτη προδυχεδ, 
ανδ βεεν προδυχεδ βψ, χηανγεσ ιν Χορνιση πολιτιχαλ χυλτυρε σινχε τηε 1960σ. 
 
6.3.4 Τηε Παστ ανδ τηε Ποστ−Μοδερν Χηαλλενγε: Αχαδεmιχ ανδ 
Αλτερνατιϖε Αρχηαεολογψ ιν λατε τωεντιετη χεντυρψ Χορνωαλλ 
Α παρτιχυλαρ ασσοχιατιον οφ ϖισιον ανδ τηε ϖισιοναρψ ισ το βε φουνδ ιν τηε ωορκ οφ Ιαν 
ΜχΝειλ Χοοκε [σεε φιγυρε 6.26], ωηο χαmε το βε ινϖολϖεδ ιν Χορνιση αρχηαεολογψ 
τηρουγη ηισ ωορκ ασ αν αρτιστ ανδ πριντmακερ. Ηε mοϖεδ το Χορνωαλλ ιν 1970  
φολλοωινγ ιν α λονγ λινε οφ αρτιστσ ωηο ηαϖε σουγητ ινσπιρατιον ιν τηε Χορνιση 
λανδσχαπε (Παψτον 1996α; ςερνον 1998; Χρουχη ανδ Τοογοοδ 1999)  ανδ 
εσταβλισηεδ τηε Μν−αν−Τολ Στυδιο ιν 1979. Ιτ ωασ αφτερ δραωινγ mανψ αντιθυιτιεσ, 
σαψσ Χοοκε (ε−mαιλ 20 ϑυλψ 2002), τηατ Ι βεγαν το γετ ιντερεστεδ ιν ωηο πυτ τηεm 
τηερε ανδ ωηψ. Ηισ ιντερπρετατιον οφ τηε Μν−αν−Τολ [σεε φιγυρε 6.27] ισ βασεδ ον 
εσταβλισηεδ αρχηαεολογιχαλ κνοωλεδγε τηατ τηε σιτε ηασ ϖερψ mυχη νοτ αλωαψσ βεεν ιν 
ιτσ πρεσεντ−δαψ χονφιγυρατιον. Ηε ρεπροδυχεσ πλανσ οφ τηε σιτε βψ Ρεϖερενδ Wιλλιαm 
Βορλασε, δατινγ φροm 1769 ανδ σηοωινγ τηε ηολεδ στονε ανδ ιτσ τωο αχχοmπανψινγ 
στανδινγ στονεσ αρρανγεδ ιν α τριανγλε [σεε φιγυρε 6.28], ανδ βψ Ρεϖερενδ Wιλλιαm 
Χοττον, δατινγ φροm 1820 ανδ σηοωινγ τηε στονεσ αρρανγεδ ιν α λινε ωιτη τηε Μν−αν−
Τολ σετ ατ α σλιγητ ανγλε [σεε φιγυρε 6.29] (Χοοκε 1993, 1996α). Φυρτηερmορε, ηε 
οπενλψ θυεστιονσ τηε ιντερπρετατιον τηατ ωασ προποσεδ ιν Μεψν Μαmϖρο, ιν ωηιχη ιτ 
ωασ συγγεστεδ τηατ τηε Μν−αν−Τολ ωασ οριγιναλλψ ειτηερ αν εντρανχε πορταλ ορ α 
χαπστονε φορ α βυριαλ χηαmβερ οφ ωηιχη αλλ οτηερ εϖιδενχε ηασ σινχε δισαππεαρεδ. Ασ 




Φιγυρε 6.26 [αβοϖε]: Ιαν ΜχΝειλ Χοοκε 
φροm Μοτηερ ανδ Συν, 1993 






Φιγυρε 6.28 [αβοϖε]: Ρεϖδ. Βορλασεσ Μν−αν−Τολ, 
φροm Αντιθυιτιεσ οφ Wεστ Χορνωαλλ  Γυιδε Ονε, 1997 
Φιγυρε 6.29 [βελοω]: Ρεϖδ. Χοττονσ Μν−αν−Τολ, 





Χοοκε αλσο ρεφερσ το ρεχεντ ωορκ βψ τηε Χορνωαλλ Αρχηαεολογιχαλ Υνιτ ιν ωηιχη τηε 
σιτε ωασ χλεαρεδ οφ γορσε ανδ εξαmινεδ φορ εϖιδενχε οφ αδδιτιοναλ στανδινγ στονεσ, 
βασεδ ον α νινετεεντη χεντυρψ πλαν σηοωινγ τηε Μν−αν−Τολ ον τηε περιmετερ οφ αν 
αρχ οφ υπριγητ, φαλλεν ανδ βυριεδ στονεσ. Φουρ συχη στονεσ ωερε δισχοϖερεδ. Αν 
ιmπρεσσιϖε πλαν ωιτη α λενγτηψ ρεπορτ ωασ δραων υπ το συππορτ τηε τηεσισ οφ α χιρχλε 
ηαϖινγ αβουτ τωεντψ στονεσ ιν ιτσ οριγιναλ στατε, ωριτεσ Χοοκε (1996α: 82). 
Υνφορτυνατελψ, ασ φαρ ασ Ι αm αωαρε, τηε σmαλλ αmουντ οφ εξτρα ωορκ ρεθυιρεδ το 
εξχαϖατε τηεσε νεω στονεσ, το ϖεριφψ ωηετηερ τηεψ αρε σιmπλψ βιτσ οφ ρουγη 
mοορστονε, ωασ νοτ υνδερτακεν, νορ ωασ τηε ιντεριορ οφ τηε χιρχλε εξαmινεδ φορ 
στονεσ τηατ χουλδ ηαϖε συππορτεδ αν εντιρελψ διφφερεντ τηεσισ. Α mεmβερ οφ τηε ΧΑΣ, 
ανδ οφ τηε ΡΙΧ, Χοοκε χλαιmσ α mορε πριϖιλεγεδ κνοωλεδγε  βασεδ ον αχχυmυλατεδ 
σεχονδαρψ εϖιδενχε, φιρστ−ηανδ φιελδωορκ, ανδ α mορε σελφ−χονσχιουσλψ χαυτιουσ λινε 
οφ ρεασονινγ  τηαν τηε Εαρτη Μψστεριεσ ρεσεαρχηερ ωηο προποσεδ τηε mορε 
σπεχυλατιϖε εντρανχε πορταλ/χαπστονε τηεσισ. Ηε αλσο αργυεσ τηατ τηε στονε χιρχλε τηεσισ 
ρεmαινσ συσπεχτ, τηατ ιτ ωασ βασεδ ον ινσυφφιχιεντ πριmαρψ εϖιδενχε ανδ α mορε 
σπεχυλατιϖε λινε οφ ρεασονινγ, δεσπιτε ιτσ ηαϖινγ βεεν προποσεδ βψ προφεσσιοναλ 
αρχηαεολογιστσ. 
 
Τηισ θυεστιονινγ οφ τηεσε τηεοριεσ, φροm βοτη προφεσσιοναλ ανδ αλτερνατιϖε 
αρχηαεολογψ, ραισεσ τηε βροαδερ ισσυε οφ τηε νατυρε οφ αρχηαεολογιχαλ εϖιδενχε. Χοοκε 
(1996α: 5) βελιεϖεσ τηατ ιτ ισ ονλψ βψ εξπεριενχινγ τηισ υνιθυε λοχαλ λανδσχαπε ον 
φοοτ τηατ α δεεπ ανδ ιντιmατε αχθυαιντανχε ωιτη τηισ υνιθυε πενινσυλα χαν βε 
ατταινεδ. Τηισ βελιεφ ισ ρεφλεχτεδ βψ ηισ mεmβερσηιπ οφ τηε Πενωιτη/Κερριερ 
Ραmβλερσ, ανδ οφ τηε Wεστ Χορνωαλλ Φοοτπατησ Πρεσερϖατιον Σοχιετψ. Φοοτπατησ τηυσ 
βεχοmε ασ mυχη α παρτ οφ τηε λανδσχαπε ηεριταγε ασ τηε πρεηιστοριχ σιτεσ τηεmσελϖεσ, 
ηενχε ηισ ιδεα οφ στρυχτυρινγ ϑουρνεψ το τηε Στονεσ ανδ τηε Αντιθυιτιεσ οφ Wεστ 
Χορνωαλλ σεριεσ (Χοοκε 1994α, β, 1996α, β, 1997) αρουνδ α σεριεσ οφ ωαλκσ. 
Αλτηουγη οτηερ βοοκσ ηαδ βεεν ωριττεν ον βοτη ωαλκσ ανδ αντιθυιτιεσ βεφορε, ηε 
χοντινυεσ (ε−mαιλ 20 ϑυλψ 2002), νο ονε ηαδ πρεϖιουσλψ χοmβινεδ τηε τωο ανδ ιτ ωασ 
οφτεν διφφιχυλτ το φινδ τηε σιτεσ. Τηυσ δεταιλεδ φιρστ−ηανδ φιελδ κνοωλεδγε ισ 
πριϖιλεγεδ ασ α σουρχε οφ εϖιδενχε. Ιν τηισ ρεσπεχτ, τηερε ισ λιττλε το διστινγυιση 
βετωεεν τηε mετηοδολογιχαλ ανδ πηιλοσοπηιχαλ βασεσ οφ Χοοκεσ αρχηαεολογιχαλ ωορκ 
ανδ τηατ οφ προφεσσιοναλ σχιεντιφιχ αρχηαεολογιστσ; ινδεεδ, ιν αργυινγ τηατ τηε στονε 
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χιρχλε τηεσισ ισ βασεδ ον ινσυφφιχιεντ πριmαρψ εϖιδενχε, Χοοκε ισ εφφεχτιϖελψ χλαιmινγ 
το βε mορε προφεσσιοναλ ανδ σχιεντιφιχ τηαν τηε προφεσσιοναλ σχιεντιφιχ αρχηαεολογιστσ. 
 
Αλλ οφ ωηιχη mακεσ Χοοκεσ οων ιντερπρετατιον οφ τηε Μν−αν−Τολ αλλ τηε mορε 
ιντερεστινγ. Ηισ λινοπριντ, Τηε Μν−αν−Τολ Ηεαλινγ Ρινγ [σεε φιγυρε 6.30], 
ινχορπορατεσ νυmερολογιχαλ ανδ αστρονοmιχαλ ασσοχιατιονσ οφ τηε στονε ωιτη Παγαν 
ριτυαλ, εφφεχτιϖελψ ϖισυαλισινγ α σοmεωηατ ϖισιοναρψ ιντερπρετατιον οφ τηε Μν−αν−Τολ 
φορ ωηιχη  παραδοξιχαλλψ, γιϖεν ηισ πριϖιλεγινγ οφ πριmαρψ εϖιδενχε  ηε χλαιmσ νο 
ινσιδε ινφορmατιον (Χοοκε 1996α: 84). Ηε οβσερϖεσ τηατ τηε ωεστερν φαχε οφ τηε 
ηολεδ στονε ισ φλατ, ωηιλε τηε εαστερν φαχε ισ mορε ρουνδεδ  εϖιδενχε, ηε συγγεστσ, 
τηατ τηε στονε ονχε λαψ φλατ ατοπ α νατυραλ σταχκ οφ γρανιτε σλαβσ, ανδ τηατ τηε ηολε ωασ 
ωορν τηρουγη βψ νατυραλ προχεσσεσ οφ ωεατηερινγ ανδ εροσιον (Χοοκε 1996α, 1997). 
Φορ Χοοκε (1996α: 83), τηε Μν−αν−Τολ ωασ mορε λικελψ το ηαϖε οριγιναλλψ σατ 
ηοριζονταλλψ, ωιτη ιτσ ρουνδεδ σιδε σκψωαρδσ, ασ τηε υππερmοστ στονε ιν α σταχκ οφ 
νατυραλ γρανιτε σλαβσ οφ τηε τψπε σο οφτεν το βε σεεν ον λοχαλ ηιλλτοπσ, ωιτη τηε ηολε 
βεινγ ωορν τηρουγη βψ τηε αχτιον οφ ωεατηερ οϖερ mανψ τηουσανδσ οφ ψεαρσ ανδ 
τηεν χονχειϖαβλψ ινσερτεδ ιντο α mυχη εαρλιερ ρυινουσ σαχρεδ χιρχυλαρ σιτε ασ α 
σπεχιφιχ φερτιλιτψ στονε, ποσσιβλψ εϖεν δυρινγ mεδιεϖαλ τιmεσ Ασ τηρεε τιmεσ 
τηρεε, τηε τρινιτψ οφ τηε τρινιτψ, Χοοκε (1996α: 84) χοντινυεσ, ον τηε συβϕεχτ οφ τηε 
ηεαλινγ ριτυαλ οφ πασσινγ νινε τιmεσ αντι−χλοχκωισε τηρουγη τηε στονε, Νινε ισ ηελδ το 
βε α νυmβερ σαχρεδ το τηε mοον ανδ εmπηασισεσ τηε λινκ βετωεεν λυναρ πηασε ανδ 
ριτυαλ. Μεανωηιλε, ηε χοντινυεσ, τηε διρεχτιοναλιτψ οφ τηε ριτυαλ ηασ ιτσ οριγινσ ιν τηε 
mοϖεmεντ οφ τηε mοον ανδ ιτσ περχειϖεδ δεχλινε ασ τηε βριγητ πορτιον γετσ εατεν 
αωαψ λιττλε βψ λιττλε ασ ιτ ωανεσ τοωαρδσ τηε εαστερν ηοριζον. Τηυσ, το δεστροψ 
δισεασε ψου σηουλδ mοϖε αντι−χλοχκωισε βυτ το γετ βεττερ αγαιν ψου mυστ mοϖε ωιτη 
τηε συν. Τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν ϖισυαλ ανδ ϖισιοναρψ αρχηαεολογψ χαν βε 
συmmαρισεδ βψ τηε φαχτ τηατ Πατριχια Χηριστιε, Dιρεχτορ οφ Εξχαϖατιονσ ατ τηε Ιρον Αγε 
σεττλεmεντ οφ Χαρν Ευνψ φροm 1964 υντιλ 1972, χοντριβυτεδ α φορεωορδ το Μοτηερ 
ανδ Συν: Τηε Χορνιση Φογου (Χοοκε 1993), ασ διδ ϑοην Μιχηελλ. 
 
Χηριστιε (1996: 18), ιν ηερ φορεωορδ, ωροτε τηατ τηε βοοκ 
βρεακσ νεω γρουνδ, mακινγ τηε ιmπορταντ διστινχτιον βετωεεν Χορνιση 
φογουσ ανδ σουτερραινσ ελσεωηερε, ανδ πρεσεντινγ φορ τηε φιρστ τιmε σοmε 




Φιγυρε 6.30 [αβοϖε]: Ιαν Χοοκε, Τηε Μν−αν−Τολ Ηεαλινγ Ρινγ 
φροm Αντιθυιτιεσ οφ Wεστ Χορνωαλλ  Γυιδε Ονε, 1997 
Φιγυρε 6.31 [βελοω]: Σολαρ Οριεντατιον οφ Φογουσ, 




[σεε φιγυρε 6.31], τηε ρολε οφ τιν ανδ δοωσινγ ανδ εϖεν ραδιατιον λεϖελσ. 
Σηε πραισεδ Χοοκεσ ηολιστιχ αππροαχη το τηε προβλεm  ωηιχη ωασ βασεδ, ιν 
Χηριστιεσ ωορδσ, ον αν οβϕεχτιϖε αππροαχη το βοτη χονϖεντιοναλ αρχηαεολογιχαλ 
τηινκινγ ανδ το αλτερνατιϖε (ινχλυδινγ ρελιγιουσ) εξπλανατιονσ φορ τηεσε mονυmεντσ 
(Χηριστιε 1996: 18)  ανδ τηε ωαψ τηατ ιτ αλλοωεδ ηιm το ρεσεαρχη ωιτη εθυαλ χαρε 
ιντο λινκσ βετωεεν φογουσ ανδ φολκλορε, ανδ το εξαmινε ανδ ασσεσσ ασπεχτσ οφ 
αλτερνατιϖε συγγεστιονσ βρουγητ το βεαρ ον τηεσε στρυχτυρεσ. Οϖεραλλ, Χηριστιε 
(1996: 18) βελιεϖεδ τηατ Μοτηερ ανδ Συν mαδε α νοταβλε χοντριβυτιον το φογου 
στυδιεσ, ιν ωηιχη Χοοκε βραϖελψ αττεmπτεδ το ρεχονχιλε τηε ϖαριουσ διφφερινγ 
ϖιεωποιντσ ανδ πρεσεντεδ α ωελλ τηουγητ−ουτ χασε φορ ηισ οων χονχλυσιονσ. 
Σιmιλαρλψ, Μιχηελλ (1996: 19) πραισεδ Χοοκεσ βαλανχεδ αππροαχη οφ, ιν Μιχηελλσ 
ωορδσ, φαιρλψ εξαmινινγ τηεοριεσ οφ ρεφυγε ορ στοραγε ασ χονϖεντιοναλ εξπλανατιονσ 
φορ φογουσ βεφορε πρεσεντινγ τηε στατιστιχαλλψ προϖεδ σολαρ οριεντατιονσ οφ φογουσ, 
προϖιδινγ α mορε συγγεστιϖε χλυε το τηειρ οριγιναλ πυρποσε τηαν ανψ πρεϖιουσ 
εϖιδενχε. Βεψονδ τηισ βαλανχεδ αππροαχη, τηουγη, Μιχηελλ (1996: 18−9) ασχριβεδ 
φυρτηερ χυλτυραλ αυτηοριτψ το Χοοκε φορ ηισ ωριτινγ ασ αν ινσιδερ, ωιτη τηε αυτηοριτψ 
οφ ονε ωηο ηασ οφτεν ρισεν βεφορε δαων το οβσερϖε συνρισε τηρουγη τηε mουτη οφ α 
φογου. Ηε χοντινυεδ: Ονε χαν εασιλψ υνδερστανδ ηισ ιρριτατιον ωιτη τηε συχχεσσιον 
οφ υνινφορmεδ οπινιονσ ωηιχη χονστιτυτε τηε mοστ πρεϖιουσ λιτερατυρε ον ηισ συβϕεχτ. 
Φυρτηερmορε, ωηερε Χηριστιε φελλ σηορτ οφ εξπλιχιτλψ αλιγνινγ ηερσελφ ωιτη Χοοκεσ 
αργυmεντ, Μιχηελλ (1996: 19) αγρεεδ ωιτη Χοοκε τηατ φογουσ ανδ λαργε−σχαλε τιν 
mινινγ βεγαν ανδ ενδεδ τογετηερ ανδ ωερε τηερεφορε λικελψ το ηαϖε βεεν παρτ οφ τηε 
σαmε σοχιαλ δεϖελοπmεντ, ανδ τηατ τηε ανσωερσ το τηε θυεστιονσ ραισεδ βψ φογουσ 
ωερε λικελψ το ρεmαιν ροοτεδ ιν τηε mψστεριεσ οφ Χελτιχ ρελιγιον ανδ ριτυαλ ασ α 
ρεσπονσε το τηε χιρχυmστανχεσ οφ τηε τιmε, ωηεν τηε ωεστ οφ Χορνωαλλ ωασ βεινγ 
mινεδ, δεφορεστεδ ανδ πολλυτεδ βψ τηε τιν ινδυστρψ. 
 
Χοοκε αλσο συβmιττεδ α χοπψ οφ Μοτηερ ανδ Συν το Χορνιση Αρχηαεολογψ mαγαζινε 
φορ ρεϖιεω [φορ mορε ον Χορνιση Αρχηαεολογψ, σεε σεχτιον 6.4, βελοω]. Πετερ Ηερρινγ 
(1994), τηε ρεϖιεωερ, ρεmαρκεδ υπον τηε πρεδοmιναντ τηουγη πρεϖιουσλψ υννοτιχεδ 
πασσαγε οριεντατιον οφ φογουσ τοωαρδσ τηε σουτη−ωεστ. Ηοωεϖερ, ηε αλσο θυεστιονεδ 
Χοοκεσ αππαρεντλψ χιρχυλαρ αργυmεντ, ιν ωηιχη ηε οϖερπριοριτισεσ σοmε δεβαταβλε 
φογου σιτεσ τηατ φιτ ιντο ηισ οριεντατιον τηεορψ, ωηιλε υνδερπριοριτισινγ οτηερ ανδ λεσσ 
δεβαταβλε φογου σιτεσ τηατ οριεντεδ ιν οτηερ διρεχτιονσ. Ρεχεντ ινϖεστιγατιονσ  τηε 
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ρεχορδινγ οφ ραδιατιον ορ ενεργψ ανοmαλιεσ ατ τηρεε φογουσ, ανδ ρεχυρρινγ ιmαγεσ ιν 
δρεαmσ βψ διφφερεντ πεοπλε ιν Χαρν Ευνψ φογου  αρε χερταινλψ ιντριγυινγ, Ηερρινγ 
(1994: 249) χοντινυεσ, βυτ νεεδ νοτ βε ρελατεδ το τηε οριγιναλ πυρποσε οφ τηε φογουσ 
τηεmσελϖεσ. Ηε αλσο χριτιχισεδ Χοοκεσ mοδερν πρε−οχχυπατιονσ (εγ Ηυmανκινδ ισ 
α ωοmβ−ηαυντεδ σπεχιεσ) (Ηερρινγ 1994: 250) ιν ιντερπρετινγ φογουσ ασ ϖοτιϖε 
οφφερινγσ το αν εχο−φεmινιστ Εαρτη−Γοδδεσσ ωηο ωασ βεινγ ηαρmεδ βψ τηε εαρλψ 
συβσυρφαχε mινινγ ινδυστρψ. Ιν ηισ δεφενχε, Χοοκε (ιντερϖιεω 19 Απριλ 2005) αργυεσ 
τηατ Ψου χαντ χονσιδερ τηεm [ι.ε. σιτεσ οφ (αλτερνατιϖε) αρχηαεολογιχαλ ιντερεστ] ϕυστ 
φροm αν αρχηαεολογιχαλ περσπεχτιϖε ανδ ψου χαντ χονσιδερ τηεm ϕυστ φροm α mψστιχαλ 
αλτερνατιϖε σιδε βεχαυσε ωε δοντ αχτυαλλψ κνοω ωηατσ αχτυαλλψ γονε ον ατ τηε σιτεσ. 
Wηιλε, φορ Ηερρινγ (1994), τηοσε αλτερνατιϖε αρχηαεολογιστσ ωηο χονσχιουσλψ ποσιτιον 
τηεmσελϖεσ ασ ωορκινγ ουτσιδε ανδ αγαινστ τηε επιστεmολογιχαλ βουνδαριεσ οφ 
προφεσσιοναλ αρχηαεολογιστσ mερελψ ρεινφορχε τηε ιντερναλ δισχιπλιναρψ διϖισιονσ ωηιχη 
τηεψ σεεκ το δισmαντλε, τηουγη, Χοοκε (ιντερϖιεω 19 Απριλ 2005) πρεφερσ το βε αβλε το 
ωορκ ωιτηουτ τηε περχειϖεδ χοmπροmισεσ τηατ, ηε βελιεϖεσ, ωουλδ βε νεχεσσαρψ ιν αν 
αχαδεmιχ σιτυατιον το γαιν τηε φαϖουραβλε ιντελλεχτυαλ ασσεσσmεντσ οφ προφεσσιοναλ 
αχαδεmιχ χολλεαγυεσ. 
 
Ανοτηερ επισοδε οφ σοmε τενσιον ανδ νεγοτιατιον ωασ πλαψεδ ουτ ιν τηε παγεσ οφ Τηε 
Λεψ Ηυντερ ιν τηε mιδ−1990σ. Τηε Σοχιετψ οφ Λεψ Ηυντερσ σχηεδυλεδ Ροναλδ Ηυττον, 
τηεν α Ρεαδερ [νοω α Προφεσσορ] οφ Ηιστορψ ατ Βριστολ Υνιϖερσιτψ, ασ τηε φιρστ σπεακερ 
ατ τηε Λινχολν Μοοτ ιν 1994. Dαννψ Συλλιϖαν (1994/5: 5), ωηο ωουλδ τακε οϖερ φροm 
Παυλ Dεϖερευξ ασ εδιτορ οφ τηε mαγαζινε ιν 1996, ιντροδυχεδ Ηυττον ιν α συβσεθυεντ 
ρεπορτ ον τηε Μοοτ, τηυσ: 
Τωο ψεαρσ αγο ηισ Ηιστορψ οφ Παγαν Ρελιγιονσ ιν τηε Βριτιση Ισλεσ ηαδ πυτ 
τηε σκιδσ υνδερ α λοτ οφ ρεχειϖεδ ωισδοm ωιτη ρεγαρδ το τηε Ολδ 
Ρελιγιον, ωιτχηχραφτ ανδ τηε Γοδδεσσ, ιν παρτιχυλαρ. Μυχη οφ ωηατ mανψ 
νεο−Παγανσ ηολδ το βε τηε βασισ οφ τηειρ ρελιγιουσ ρεϖιϖαλ ηασ λιττλε 
φουνδατιον ιν ηιστοριχαλ φαχτ (ορ δοχυmεντεδ φαχτ, ανψωαψ). 
Τηισ προmπτεδ αν ανγρψ λεττερ ιν ρεσπονσε φροm Χηερψλ Στραφφον (1995β: 28), ωηο 
αργυεδ τηατ Συλλιϖανσ χοmmεντ ωασ ονε τηατ ισ ινχρεασινγλψ βεινγ στατεδ ασ ιφ ιτ 
ωερε αν υνασσαιλαβλε φαχτ, ρατηερ τηαν αν οπινιον οφ Ηυττονσ, ωηιχη ωε νεεδ το πυτ 
ιντο περσπεχτιϖε Μυχη οφ ωηατ Ηυττον αργυεσ ιν ηισ βοοκ ισ ϕυστ τηατ  αν αργυmεντ 
τηατ χαν βε εθυαλλψ χουντερ−αργυεδ. 
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Στραφφον (1995β: 28) χοντινυεδ: 
Τηερε ηασ βεεν mασσεσ οφ εϖιδενχε φροm τηε αρχηαεολογιστ Μαριϕα 
Γιmβυτασ53 (ανδ το σοmε εξτεντ φροm τηε πρεηιστοριαν Αννε Ροσσ54) ανδ 
οτηερ ρεσεαρχηερσ το σηοω τηατ ανχιεντ πεοπλεσ ωορλδ−ωιδε ωερε οριγιναλλψ 
mατριφοχαλ ιν τηειρ σοχιετιεσ. Αρε ωε το δισmισσ αλλ τηισ ρεσεαρχη ον τηε 
βασισ οφ ονε mανσ ρεαχτιοναρψ οπινιον τηατ τηερε ισ νο ηιστοριχαλ βασισ το 
τηε Ολδ Φαιτη/Γοδδεσσ ρελιγιον? Τηε τρυτη ισ τηατ νονε οφ υσ χαν βε 
χερταιν, βυτ τηε ωειγητ οφ εϖιδενχε λιεσ ιν φαϖουρ οφ τηε Γοδδεσσ 
ιντερπρετατιον. 
Σηε ποιντεδ ρεαδερσ ωηο ωερε ινχλινεδ το αχχεπτ Ηυττον ατ φαχε ϖαλυε ιν τηε 
διρεχτιον οφ Ιαν Χοοκεσ ελεγαντ ρεβυτταλ οφ ηισ φογου mατεριαλ ιν Μοτηερ ανδ Συν  
τηε Χορνιση Φογου (Στραφφον 1995β: 28), ιν ωηιχη Χοοκε (1996α: 276) ποιντεδ ουτ 
τηατ τηε λαχκ οφ mατεριαλ εϖιδενχε οφ τηε ριτυαλ φυνχτιον  ορ, ινδεεδ, οφ ανψ φυνχτιον  
ιν φογουσ χουλδ αλσο ηαϖε ρεσυλτεδ φροm λατερ σιτε χλεαρανχεσ, α ποσσιβιλιτψ Ηυττον 
χονσιδερεδ πλαυσιβλε φορ εαρλιερ τψπεσ οφ mονυmεντ συχη ασ βυριαλ χηαmβερσ. 
Στραφφον συγγεστεδ τηατ τηε αχχεπτανχε οφ Ηυττονσ αργυmεντ βετραψεδ βοτη λαχκ οφ 
κνοωλεδγε οφ τηε λαργε αmουντ οφ ωοmενσ ρεσεαρχη ιν αρεα οφ Γοδδεσσ στυδιεσ, ανδ 
α ρατηερ υνινφορmεδ ρεαδινεσσ το βελιεϖε ωηατ ονε mαν ισ ενχουραγινγ τηεm τοο 
βελιεϖε. 
 
Ηυττον (1995: 28) ωασ οφφερεδ, ανδ αχχεπτεδ, τηε οππορτυνιτψ το ωριτε α λεττερ ιν ρεπλψ 
το δεφενδ ηιmσελφ ανδ ηισ βοοκ: Φαρ φροm βεινγ τηε περσοναλ στατεmεντ οφ ονε mαν, 
ηε ωροτε, ιτ ωασ α συρϖεψ οφ ωηατ τηε mαϕοριτψ οφ προφεσσιοναλ αρχηαεολογιστσ ανδ 
ηιστοριανσ βελιεϖεδ (ιν 1991) αβουτ τηε διφφερεντ ασπεχτσ οφ τηισ ηυγε συβϕεχτ, 
υνδερτακεν ιν mοστ ινστανχεσ ωιτη νο στρονγ οπινιονσ ορ ϖεστεδ ιντερεστ υπον mψ οων 
παρτ. Ιν ρεσεαρχηινγ Τηε Παγαν Ρελιγιονσ, ηε ηαδ βεεν περσυαδεδ βψ οτηερ 
αρχηαεολογιστσ ανδ ηιστοριανσ ωηο θυεστιονεδ τηε εξιστενχε ανδ τηε παν−Ευροπεαν 
εξτεντ οφ α Νεολιτηιχ Εαρτη−Γοδδεσσ ρελιγιον σιmπλψ βεχαυσε τηεψ σεεm το ηαϖε τηε 
βεστ αργυmεντσ ανδ εϖιδενχε το δατε (Ηυττον 1995: 28); ανδ ηε προφεσσεδ ηιmσελφ το 
βε 
                                                        
53 Α Λιτηυανιαν−βορν αρχηαεολογιστ, Προφεσσορ οφ Αρχηαεολογψ ατ ΥΧΛΑ φροm 1963 υντιλ 1989. 
54 Φορmερλψ Ρεσεαρχη Φελλοω ιν Αρχηαεολογψ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Σουτηαmπτον ανδ Προφεσσορ οφ 
Αρχηαεολογψ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Wαλεσ ιν Αβερψστωψτη. 
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ιmπατιεντ ωιτη ανψ δοχτρινεσ βαδλψ φουνδεδ υπον φαχτ, νο mαττερ τηε 
πολιτιχσ ορ ρελιγιον βεηινδ τηεm. Wηατ διστινγυισηεσ mε φροm τηεm ισ τηατ 
mψ ωορκ ηασ mαναγεδ το mακε αν ιmπρεσσιον υπον εαρτη mψστιχσ ανδ 
παγανσ, λαργελψ βεχαυσε Ι ηαϖε mορε αφφεχτιον φορ, ανδ ιντερεστ ιν τηε 
λαττερ. Χονϖερσελψ, Ι αm περφεχτλψ πρεπαρεδ το αλτερ mψ οων ϖιεωσ ιν τηε 
φαχε οφ χουντερ−αργυmεντ, ανδ ωουλδ παψ τριβυτε το ωορκ πυβλισηεδ σινχε 
1990 βψ Παυλ Dεϖερευξ, Νιγελ Πεννιχκ ανδ ϑερεmψ Ηαρτε, ροοτεδ ιν εαρτη 
mψστεριεσ ρεσεαρχη ανδ δεσερϖινγ τηε ρεσπεχτ οφ ανψ αχαδεmιχ. Ι ωουλδ βε 
εθυαλλψ ωιλλινγ το βε περσυαδεδ βψ Μσ Στραφφον ιφ ονλψ σηε χουλδ πρεσεντ 
ηερ χασε ωιτη mορε πρεχισιον ανδ βεττερ δατα. 
 
Ιν ρεσπονσε το τηισ δεφενχε, Μονιχα Σϕ (1995/6: 29), α Σωεδιση−βορν εχο−φεmινιστ 
αρτιστ ανδ πραχτισινγ Παγαν, ωροτε οφ Ηυττον: 
Ι χονσιδερ Ροναλδ α χλεϖερ mαν ανδ α βριλλιαντ ανδ χηαρισmατιχ σπεακερ 
ωιτη α δραmατιχ φλαιρ. Ηε ισ α πραχτισινγ Παγαν, ωηατσ mορε. Βυτ ωηεν ηε 
πυτσ ον ηισ αχαδεmιχ ηατ (ηε ισ α ηιστοριαν ανδ νοτ αν αρχηαεολογιστ βψ τηε 
ωαψ) ηε mοστ δεφινιτελψ ηασ αν αξε το γρινδ ανδ ηε υσεσ τηε σορτ οφ 
ινφορmατιον φροm αρχηαεολογιχαλ ρεσεαρχη τηατ ωιλλ φιτ ιν ωιτη ηισ τηεmε. Ι 
χονσιδερ τηατ Ροναλδ αδϖοχατεσ α τηορουγηλψ χψνιχαλ ανδ νεγατιϖε 
ωορλδϖιεω ιν ηισ βοοκ Παγαν Ρελιγιονσ οφ τηε Βριτιση Ισλεσ. 
Μαριϕα Γιmβυτασ ωασ ονε οφ τηε στρονγεστ συππορτερσ οφ αρχηαεολογιχαλ αργυmεντσ 
τοωαρδσ α παν−Ευροπεαν πρε−Χηριστιαν ρελιγιουσ χυλτ οφ τηε Γοδδεσσ; φορ Σϕ 
(1995/6: 29), Γιmβυτασ 
ωασ α ϖισιοναρψ ανδ ηερ ωορκ ηασ βροκεν νεω γρουνδ ανδ ηασ γιϖεν 
mανψ ωοmεν ανδ αλσο mεν ηοπε τηατ α φυτυρε ισ ποσσιβλε. Τηατ 
ωαρmονγερινγ, λιφε−δενψινγ ανδ δεστρυχτιϖε πατριαρχηαλ σοχιετιεσ ωηερε 
ποωερ ισ υσυρπεδ βψ γανγσ οφ ϖιολεντ mεν ωηο ραϖαγε τηε Εαρτη ανδ 
mοτηερ−χρεατεδ λιφε, αρε νειτηερ εϖολυτιοναρψ νορ ινεϖιταβλε. 
Γιmβυτασ, Σϕ (1995/6: 30) χοντινυεσ, ωασ α χουραγεουσ ωοmαν ωηο 
κνεω φυλλ ωελλ τηατ ονχε σηε εmβαρκεδ ον τηισ ωορκ οφ τηε Γοδδεσσ ιν 
τηε Νεολιτηιχ λατε ιν λιφε ανδ βασεδ ιν ηερ οων δισχοϖεριεσ οφ Γοδδεσσ 
φιγυρινεσ δυρινγ διγσ ιν τηε Βαλκανσ ανδ ιν Γρεεχε, σηε ωουλδ λοσε αλλ 
χρεδιβιλιτψ ιν τηε mαλε δοmινατεδ (ωηιτε πριϖιλεγεδ mαλε) αχαδεmιχ 
αρχηαεολογιχαλ εσταβλισηmεντ ωηιχη αλmοστ πατηολογιχαλλψ αττεmπτσ το 
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δενψ ωοmενσ ποωερ ανδ χρεατιϖιτψ ανδ δεσιρεσ το ηανγ ον το ανδ ϕυστιφψ 
τηε πρεσεντ στατυσ θυο, 
αν εσταβλισηmεντ ωηο ονχε ηαδ βεεν πριϖιλεγεδ πυβλιχ σχηοολ βοψσ ιν α χυλτυρε τηατ 
ηολδσ α πορνογραπηψ ϖιεω οφ ωοmεν ανδ ουρ σεξυαλιτψ ανδ ωηο αρε mορτιφιεδ ατ τηε 
σιγητ οφ ωοmενσ βλοοδ. 
 
Τηισ προmπτεδ Ηυττον το ωριτε α φουρ−παγε αρτιχλε ιν συσταινεδ δεφενχε, νοτ σο mυχη 
οφ Τηε Παγαν Ρελιγιονσ  φροm ωηιχη ηε ηασ σινχε σοmεωηατ διστανχεδ ηιmσελφ  
τηαν οφ ηιmσελφ ανδ οφ λατε τωεντιετη χεντυρψ αχαδεmιχ αρχηαεολογψ. Ηυττον (1996: 5) 
βεγαν βψ ασκινγ ρεαδερσ το νοτε τηατ, αλτηουγη αν ηιστοριαν βψ προφεσσιον, ηε αλσο 
τραινεδ ασ αν αρχηαεολογιστ δυρινγ τηε 1960σ ον φιελδ εξχαϖατιονσ ιν Βριταιν ανδ ιν 
Μαλτα, ανδ ηασ τηε υνυσυαλ ηονουρ οφ βεινγ ελεχτεδ α Φελλοω οφ τηε Σοχιετψ οφ 
Αντιθυαριεσ ασ ωελλ ασ α Φελλοω οφ τηε Ροψαλ Ηιστοριχαλ Σοχιετψ, mεανινγ τηατ ηε 
ηαδ βεχοmε ρεχογνισεδ ασ χοντριβυτινγ σιγνιφιχαντλψ το αρχηαεολογιχαλ ασ ωελλ ασ 
ηιστοριχαλ κνοωλεδγε. Ηε διδ σο νοτ ιν ορδερ το αργυε φροm α ποσιτιον οφ αυτηοριτψ, 
βυτ το αργυε τηατ ηισ ωορκ ισ ρεγαρδεδ ωιτη υνυσυαλλψ ηιγη ρεσπεχτ βψ ηισ χολλεαγυεσ; 
ιτ δοεσ νοτ, οφ χουρσε, ηε χονχεδεδ, mεαν τηατ mψ οπινιονσ αρε νεχεσσαριλψ χορρεχτ. 
Ηυττον (1996: 5) γοεσ ον το ασσοχιατε ηιmσελφ ωιτη τηοσε πρεηιστοριανσ φορ ωηοm 
αρχηαεολογψ ισ ινχαπαβλε οφ εσταβλισηινγ αβσολυτε τρυτησ ανδ ωηο αργυε, ινστεαδ, φορ 
α πλυραλιτψ οφ ιντερπρετατιονσ οφ παρτιχυλαρ σιτεσ ανδ ισσυεσ, εαχη βασεδ φιρmλψ υπον 
τηε αϖαιλαβλε δατα ανδ αλλ χο−εξιστινγ ασ πλαυσιβλε αλτερνατιϖεσ. Τηεσε πρεηιστοριανσ, 
Ηυττον (1996: 5−6) χοντινυεσ, 
θυεστιον τηε ωηολε χονχεπτ οφ τηε παστ ασ αν εσταβλισηεδ φουντ οφ ωισδοm 
ανδ αυτηοριτψ. Ιν χοντραστ, τηεψ ατταχη ϖαλυε ιν τηειρ οων ριγητ το τηε ϖερψ 
διφφερεντ ωαψσ ιν ωηιχη πεοπλε ηαϖε περχειϖεδ ορ δισχοϖερεδ τηε παστ 
(σοmε σαψ χονστρυχτεδ ορ ινϖεντεδ ιτ) αχροσσ τιmε ανδ σπαχε. 
Το τηεσε πρεηιστοριανσ, ωιτη ωηοm Ηυττον ασσοχιατεσ ηιmσελφ, ηε ατταχηεδ τηε λοοσε 
λαβελ οφ ποστ−mοδερν. 
 
Ηαϖινγ πλαχεδ ηιmσελφ ανδ ηισ ωορκ ωιτηιν τηισ δισχιπλιναρψ χοντεξτ, Ηυττον (1996: 
6) mοϖεδ ον το ενγαγε ωιτη σοmε οφ τηε σπεχιφιχ χριτιχισmσ τηατ ωερε mαδε οφ ηιm 
ανδ ηισ ωορκ ιν τηε αφορεmεντιονεδ λεττερσ. Ηε βεγαν βψ αγρεεινγ ωιτη Σϕ τηατ Τηε 
Παγαν Ρελιγιονσ ωασ εσσεντιαλλψ α πεσσιmιστιχ ωορκ, νοτ βεχαυσε οφ ιτσ 
συγγεστιον τηατ ωε ωουλδ νεϖερ κνοω τηε οβϕεχτιϖε τρυτη αβουτ λαργε αρεασ οφ τηε 
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συβϕεχτ βυτ βεχαυσε ηε δουβτεδ ωηετηερ ουρ χυλτυρε ωασ χαπαβλε οφ τακινγ 
αδϖανταγε οφ τηε οππορτυνιτιεσ φορ φρεεδοm οφ ιmαγινατιον ανδ φορ πλυραλισm τηατ τηισ 
σιτυατιον πρεσεντεδ  δουβτσ ωηιχη συβσεθυεντ εξπεριενχε ιν αχαδεmια, αλτερνατιϖε 
αρχηαεολογψ ανδ τηε Βριτιση Παγαν χοmmυνιτψ ηαδ προϖεδ, το σοmε εξτεντ, 
υνφουνδεδ. Οφ ηισ συπποσεδ δισmισσαλ οφ τηε ωορκ οφ Μαριϕα Γιmβυτασ, Ηυττον 
(1996: 6) ωροτε τηατ ηερ τρυε σιγνιφιχανχε ωασ τηατ σηε ωασ νοτ τηε φιρστ βυτ τηε λαστ 
οφ α λονγ λιστ οφ διστινγυισηεδ σχηολαρσ ωηο ηαϖε αργυεδ φορ α ωοmαν−χεντρεδ 
Νεολιτηιχ Ευροπε, δατινγ βαχκ οϖερ 130 ψεαρσ οφ ραδιχαλ φεmινιστ ηιστορψ. Ηοωεϖερ, 
Ηυττον (1996: 7) χοντινυεδ, τηε δισχοϖερψ οφ 
Νεολιτηιχ φορτρεσσεσ, σοmετιmεσ ωιτη εϖιδενχε οφ σαϖαγε φιγητινγ, ιν 
mανψ παρτσ οφ Ευροπε, ηασ βεεν ονε οφ τηε mοστ σιγνιφιχαντ δεϖελοπmεντσ 
ιν αρχηαεολογψ σινχε τηε 1970σ. Τηισ, φορ προφεσσιοναλσ, τοοκ α λοτ οφ τηε 
υργενχψ ουτ οφ τηε γενδερ θυεστιον. Ιφ α ωοmαν−χεντρεδ σοχιετψ ισ 
νεχεσσαριλψ α πεαχεφυλ ονε, τηεν τηε Ευροπεαν Νεολιτηιχ ωασ νοτ ωοmαν−
χεντρεδ. Ιφ ιτ ωασ ωοmαν−χεντρεδ, τηεν α ωοmαν−χεντρεδ σοχιετψ ισ νοτ 
νεχεσσαριλψ οπποσεδ το ωαρφαρε. 
 
Wηατ, τηεν, Ηυττον ασκσ, αρε τηε πολιτιχαλ ιmπλιχατιονσ οφ α ποστ−mοδερν αππροαχη το 
πρεηιστορψ? Ηε ωροτε οφ ρεmαινινγ χονϖινχεδ τηατ νοτηινγ σηορτ οφ α ωορλδ ωαρ ωιλλ 
ινδυχε τηε mοδερν Βριτιση πεοπλε το ελεχτ α τρυλψ ραδιχαλ γοϖερνmεντ, ανδ οφ 
ρεmαινινγ χοmmιττεδ το τηε δεmοχρατιχ προχεσσ ωηιχη, φορ Ηυττον (1996: 7), 
mεανσ τηατ τηε σορτ οφ ρηετοριχ δεριϖεδ φροm γρουπσ ωορκινγ το οϖερτηροω δεσποτιχ 
ανδ υνποπυλαρ ρεγιmεσ ισ ωηολλψ ιναππροπριατε το τηισ χουντρψ. Φορ Ηυττον (1996: 
7), α προχεσσ βψ ωηιχη ειτηερ ορ βοτη γοϖερνmεντ πολιχψ ανδ πυβλιχ οπινιον ηαϖε 
βεεν αλτερεδ βψ τηε χαmπαιγνσ οφ παρτιχυλαρ λοββιεσ ωηιχη βεγαν ασ σmαλλ ρεφορmιστ 
γρουπσ ισ mορε αππροπριατε; ηε λιστσ χαmπαιγνσ φορ εθυαλ οππορτυνιτιεσ φορ ωοmεν ιν 
ηιγηερ εδυχατιον, φορ φρεε φεστιϖαλσ, φορ γρεατερ πυβλιχ αχχεσσ το Στονεηενγε ανδ 
σιmιλαρ ανχιεντ mονυmεντσ, ανδ αγαινστ τηε ωαρ ιν ςιετναm, αγαινστ τηε δεπλοψmεντ 
οφ Χρυισε ανδ Τριδεντ mισσιλεσ, αγαινστ γρεατερ ρεστριχτιονσ υπον τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ 
χοντραχεπτιον ανδ αβορτιον, αγαινστ ραχισm, ανδ αγαινστ σπεχιφιχ λαργε−σχαλε 
χονστρυχτιον ανδ θυαρρψινγ προγραmmεσ ασ τηοσε ωιτη ωηιχη ηε ηασ περσοναλλψ ανδ 
πραχτιχαλλψ ενγαγεδ σινχε ηισ mιδ−τεεναγε ψεαρσ. Συχη χαmπαιγνσ, ηε ωριτεσ, 
ρεινφορχε mψ φαιτη ιν τηε ποτεντιαλ οφ αλτερνατιϖε ϖιεωποιντσ το προδυχε 
χηανγε ιν α δεmοχρατιχ στατε, εϖεν ιφ ιτσ σοχιετψ ισ α ϖερψ χονσερϖατιϖε 
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ονε. Τηε σιγνιφιχανχε οφ τηε νεω αχαδεmιχ αττιτυδεσ το τηε παστ ισ τηατ 
τηεψ ενηανχε τηε στατυσ οφ αλτερνατιϖε ϖιεωποιντσ ανδ τηερεβψ mακε τηεm 
ποτεντιαλλψ mορε εφφεχτιϖε Ιν συχη α ωορλδ προφεσσιοναλ πρεηιστοριανσ 
ανδ ηιστοριανσ ρεταιν τηειρ χεντραλ πλαχε, ασ τηε mαιν αγεντσ οφ ρεσεαρχη 
ανδ αναλψσισ, βυτ τηεψ αρε λιαβλε το βε mυχη mορε ρεαδψ τηαν βεφορε το 
λιστεν το οτηερσ ανδ το τακε αχχουντ οφ τηειρ ιδεασ (Ηυττον 1996: 8). 
Τηε ποτεντιαλ οφ τηε mψστιχαλ το προδυχε χηανγε ιν α δεmοχρατιχ στατε ισ δισχυσσεδ 
φυρτηερ ιν τηε νεξτ σεχτιον, ιν τηε χοντεξτ οφ τηε χοmπλεξ ανδ χοντεστεδ 
ιντερρελατιονσηιπσ βετωεεν τηε mψστιχαλ ανδ τηε διφφερεντ σενσεσ οφ Χορνωαλλ ασ α 
γεογραπηιχαλ εντιτψ τηατ ηαϖε βοτη προδυχεδ, ανδ βεεν προδυχεδ βψ, χηανγεσ ιν 
Χορνιση πολιτιχαλ χυλτυρε σινχε τηε 1960σ. 
 
6.4 Χορνιση Στυδιεσ ανδ τηε Ρετερριτοριαλισατιον οφ Χορνωαλλ 
Τηισ σεχτιον βεγινσ βψ χονσιδερινγ διφφερεντ φορmατιονσ οφ Χορνισηνεσσ  τηε ωαψσ ιν 
ωηιχη τηε Χορνιση ανδ τηε Χελτιχ αρε ϖαριουσλψ mοβιλισεδ βψ ανδ τηρουγη λανγυαγε, 
αρχηαεολογψ ανδ πολιτιχσ  σο ασ το χοντεξτυαλισε τηε δισχυσσιον mατεριαλ λατερ ιν τηισ 
σεχτιον. Σεχτιον 6.4.1 γοεσ ον το δισχυσσ τηε ινϖολϖεmεντ οφ Νεϖαν Ηεναφφ, α Βρετον 
νατιοναλιστ, ιν τηε λατε τωεντιετη χεντυρψ Χελτιχ mοϖεmεντ. Ιν παρτιχυλαρ, ιτ φοχυσεσ ον 
ηισ αδϖανχεmεντ οφ α χερταιν ϖερσιον οφ τηε mψστιχαλ ασ α ωαψ οφ υνδερστανδινγ τηε 
ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε Χελτιχ mοϖεmεντ ανδ τηε Βριτιση ανδ Φρενχη στατεσ, ανδ τηε 
mοϖεσ τηατ ωερε mαδε ιν ρεσπονσε το διστανχε τηε Χελτιχ ανδ τηε Χορνιση φροm τηε 
mψστιχαλ ανδ το αλιγν τηεmσελϖεσ ωιτη α σεχυλαρ πολιτιχαλ χυλτυρε. Σεχτιον 6.4.2 
ινϖεστιγατεσ τηε ωαψσ ιν ωηιχη συχη αττεmπτσ το διστανχε τηε Χελτιχ ανδ τηε Χορνιση 
φροm τηε mψστιχαλ ωερε ρενδερεδ σοmεωηατ προβλεmατιχ τηρουγη τηε ωορκ οφ Χραιγ 
Wεατηερηιλλ, α ωριτερ ανδ Χορνιση λανγυαγε τεαχηερ, ιν ηισ ποσιτιον ασ α φιγυρε ωηοσε 
ϖερσιον οφ τηε mψστιχαλ, δραωινγ ασ ιτ δοεσ υπον ανχιεντ ανδ mοδερν ρελιγιον, 
φολκλορε, mψτη ανδ λεγενδ, χροσσεσ τηε νοτιοναλ διϖιδεσ βετωεεν αχαδεmιχ, αmατευρ 
ανδ αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ ανδ χυτσ αχροσσ λανγυαγε ανδ ϖισυαλ χυλτυρε, τηε 
εχονοmιχσ οφ τουρισm, ανδ λοχαλ, νατιοναλ ανδ ιντερνατιοναλ πολιτιχσ. 
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6.4.1 Α Γοσπελ οφ Dεφεατ?: Χορνιση Στυδιεσ, Πολιτιχαλ Νατιοναλισm 
ανδ Χελτιχ Μψτηολογψ 
Λανγυαγε  ασ Χηαρλεσ Τηοmασ (1986), Εmεριτυσ Προφεσσορ οφ Χορνιση Στυδιεσ ατ τηε 
Υνιϖερσιτψ οφ Εξετερ, αργυεσ  λιεσ, νεχεσσαριλψ, ατ τηε ηεαρτ οφ ανψ χυλτυραλ ανδ 
ηιστοριχαλ φορmατιον οφ Χελτιχ Χορνωαλλ. Ιν α παπερ τηατ Τηοmασ (1963: 196), τηεν ιν 
τηε ποσιτιον ασ Πρεσιδεντ ανδ Χηαιρmαν οφ τηε Χορνιση Νατιοναλ Βρανχη οφ τηε Χελτιχ 
Χονγρεσσ, δελιϖερεδ το τηε Χονγρεσσ ατ Χαρβισ Βαψ ιν Απριλ 1963, ηε σαιδ: 
ιν τηε λαστ σιξτψ ψεαρσ, φροm 1903 υντιλ τοδαψ, ωε ηαϖε το δεαλ ωιτη 
νοτηινγ λεσσ τηαν τηε δελιβερατε ανδ χονσχιουσ αττεmπτ το φαν τηισ 
φλιχκερινγ χανδλε−φλαmε ιντο α βονφιρε: το χοδιφψ ανδ πρεσεντ τηε Χορνιση 
λανγυαγε ιν αν ιντελλιγιβλε φορm, ωιτη ιτσ γραmmαρ, σψνταξ, ϖοχαβυλαρψ 
ανδ λιτερατυρε; το χολλεχτ ασ mυχη ασ ποσσιβλε οφ τηε πλαχε−ναmεσ, διαλεχτ 
(ωηετηερ Χορνιση ορ Μιδδλε Ενγλιση), φολκ−λορε ανδ τραδιτιοναλ σονγσ οφ 
τηε χουντψ; ιν σηορτ, τηε εντιρε αππαρατυσ οφ λινγυιστιχ ανδ λιτεραρψ 
νατιονηοοδ. 
Ηοωεϖερ, Τηοmασ (1963: 203) χιτεσ Προφεσσορ Χ. Λ. Wρεννσ ΟDοννελλ λεχτυρε ατ 
Οξφορδ Υνιϖερσιτψ ιν 1958, ιν ωηιχη ηε οπινεδ τηατ Ροβερτ Μορτον Νανχεσ Χορνιση−
Ενγλιση Dιχτιοναρψ, ωηιλε ηαϖινγ αχχεσσ το α φαιρλψ υπ−το−δατε λινγυιστιχ αππαρατυσ, 
τηουγη mυχη χονδενσεδ τηρουγη λαχκ οφ σπαχε, δισπλαψσ τηατ σχαρχελψ σχιεντιφιχ 
ρεϖιϖαλιστ λοχαλ πατριοτισm ωηιχη ισ στιλλ σο χοmmονλψ ασσοχιατεδ ωιτη Χορνιση 
στυδιεσ  τηισ λαττερ δισχιπλιναρψ δεσιγνατιον ρεφερρινγ το στυδιεσ οφ τηε Χορνιση 
λανγυαγε. 
 
Χονσεθυεντλψ, Τηοmασ (1963) χαλλεδ φορ τηρεε σεπαρατε τηουγη ιντερρελατεδ προϕεχτσ: 
α χοmπαρατιϖε διχτιοναρψ οφ τηε Χορνιση λανγυαγε ιν ιτσ Ολδ [χ.800−1250], Μιδδλε 
[χ.1250−1550] ανδ Λατε [χ.1550−Χ19τη] πηασεσ, γιϖινγ αλλ ϖαριαντ φορmσ ωιτη σουρχεσ 
ανδ δατεσ; χοmπλετε ανδ αυτηοριτατιϖε εδιτιονσ οφ τηε Ορδιναλια, α χψχλε οφ τηρεε 
Μιδδλε Χορνιση mιραχλε πλαψσ τηατ ινχορπορατεσ τηε Χρεατιον, τηε Πασσιον ανδ τηε 
Ρεσυρρεχτιον; ανδ α σεριεσ οφ αναλψτιχαλ στυδιεσ οφ Χορνιση γραmmαρ ανδ σψνταξ το 
χοmπλεmεντ τηε υνιφιεδ σπελλινγ σψστεm τηατ ωασ τηε γοαλ οφ τηε οτηερ τωο προϕεχτσ. 
Τηε σιτυατιον, τοδαψ, ισ τηατ τηερε ισ σοmε δεβατε οϖερ ωηιχη οφ φουρ χυρρεντ ϖερσιονσ 
οφ τηε Χορνιση λανγυαγε σηουλδ βε δεεmεδ το βε τηε αυτηοριτατιϖε σπελλινγ σψστεm 
ανδ πλαχεδ ατ τηε χεντρε οφ τηε Χελτιχ−Χορνιση ρεϖιϖαλ (Βερρεσφορδ−Ελλισ 1990; 
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Πενγλασε 1994; Dεαχον 1996; Wεατηερηιλλ 2000χ, ιντερϖιεω 5 ϑυλψ 2002). Μορτον 
Νανχε βασεδ Υνιφιεδ Χορνιση ον τηε Ορδιναλια (Βερρεσφορδ−Ελλισ 1990; Wεατηερηιλλ 
2000χ, ιντερϖιεω 5 ϑυλψ 2002) ωηιλε ινχορπορατινγ mυχη Ολδ ανδ Λατε Χορνιση, ανδ 
ψετ στιλλ φινδινγ ιτ νεχεσσαρψ το δραω υπον Wελση, Βρετον ανδ εϖεν Μιδδλε Ενγλιση. 
Νονετηελεσσ, Υνιφιεδ τηε αυτηοριτατιϖε σπελλινγ σψστεm φροm τηε 1920σ υντιλ τηε 
1980σ, αφτερ ωηεν Χοmmον [ορ Πηονεmιχ] Χορνιση, Μοδερν [ορ ρεϖιϖεδ Λατε] 
Χορνιση ανδ, mοστ ρεχεντλψ, Υνιφιεδ Χορνιση Ρεϖισεδ [ΥΧΡ] αλλ εmεργεδ το αδδρεσσ 
ιτσ ινηερεντ δεφιχιενχιεσ. 
 
Τηε Χορνιση Λανγυαγε Βοαρδ ωασ φορmεδ ιν 1967, ωιτη Πετερ Ποολ ασ ιτσ φιρστ 
Γενεραλ Σεχρεταρψ, το προmοτε Υνιφιεδ Χορνιση (Βερρεσφορδ−Ελλισ 1990; Wεατηερηιλλ 
2000χ) βυτ, ιν ρεσπονσε το αχαδεmιχ χριτιχισm οϖερ τηε φαχτ τηατ Υνιφιεδ ωασ α ηψβριδ 
λανγυαγε, ιτ ωασ περσυαδεδ το αδοπτ Χοmmον Χορνιση ασ αν αλτερνατιϖε. Τηισ ωασ τηε 
ουτχοmε οφ α χοmπυτερ−βασεδ δοχτοραλ τηεσισ βψ Dρ Κεν Γεοργε  αν οχεανογραπηερ 
βψ τραινινγ, ανδ χυρρεντλψ Πρινχιπαλ Λεχτυρερ ιν Οχεαν Σχιενχε ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ 
Πλψmουτη  ωηιχη ηε πρεσεντεδ το λΥνιϖερσιτ δε Βρεταγνε Οχχιδενταλε ιν 1984. Ιν 
ηισ τηεσισ, ηε ιδεντιφιεδ χερταιν σπελλινγ ανδ γραmmατιχαλ ρυλεσ φροm συρϖιϖινγ 
εξαmπλεσ οφ ωριττεν Χορνιση ανδ τηεν υσεδ α χοmπυτερ το εξτραπολατε τηεσε ρυλεσ το 
ωορδσ φορ ωηιχη τηερε ωασ νο συρϖιϖινγ Χορνιση εθυιϖαλεντ, ορ φορ ωηιχη σεϖεραλ 
διφφερεντ σπελλινγσ εξιστεδ. Αλσο βασεδ ον Μιδδλε Χορνιση, τηισ ηασ σινχε αττραχτεδ 
περηαπσ mορε χριτιχισm τηαν Υνιφιεδ, φορ βεινγ τοο ρεστριχτιϖε ανδ φορ ιτσ υσε οφ 
ηιστοριχαλλψ υνπρεχεδεντεδ σπελλινγσ  συγγεστινγ, φορ εξαmπλε, τηατ τηε Χορνιση 
ωηεαλ [mινε] βε ρεπλαχεδ βψ ηωεαλ, πηονετιχαλλψ χορρεχτ βυτ, φορ Wεατηερηιλλ (2000χ, 
ιντερϖιεω 5 ϑυλψ 2002) αλσο λεσσ αυτηεντιχαλλψ Χορνιση ανδ mορε Ανγλο−Σαξον. 
Μοδερν Χορνιση χαmε ασ σοmετηινγ οφ α χουντερ−ρεσπονσε το Υνιφιεδ ανδ Χοmmον 
Χορνιση. Ιτ ωασ οριγιναλλψ τηε ωορκ οφ Ριχηαρδ Γενδαλλ, ωηο φολλοωεδ Ηενρψ ϑεννερ 
ιν αττεmπτινγ το ρεϖιϖε τηε mοστ ρεχεντ ρεχορδεδ ϖερσιον οφ Χορνιση (Βερρεσφορδ−Ελλισ 
1990; Wεατηερηιλλ 2000χ, ιντερϖιεω 5 ϑυλψ 2002). Συππορτερσ οφ Μοδερν Χορνιση 
φορmεδ τηε Χορνιση Λανγυαγε Χουνχιλ ιν 1986 το προmοτε τηε φυρτηερ στυδψ ανδ 
δεϖελοπmεντ οφ τηισ ϖερσιον οφ τηε λανγυαγε. 
 
Ασ ωελλ ασ χαλλινγ φορ α δεφινιτιϖε σπελλινγ ανδ γραmmατιχαλ σψστεm φορ τηε mοδερν 
Χορνιση λανγυαγε, Τηοmασ ωασ αλσο χονχερνεδ το εξτενδ Wρεννσ δεφινιτιον οφ τηε 
φιελδ οφ Χορνιση Στυδιεσ βεψονδ τηε στυδψ οφ τηε Χορνιση λανγυαγε. Τηε Ινστιτυτε οφ 
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Χορνιση Στυδιεσ ωασ εσταβλισηεδ ιν 1970, υνδερ τηε αεγισ οφ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Εξετερ 
βυτ λοχατεδ ιν Χορνωαλλ ανδ παρτ−φυνδεδ βψ Χορνωαλλ Χουντψ Χουνχιλ, ωιτη Τηοmασ 
ασ ιτσ φιρστ διρεχτορ ανδ εδιτορ οφ τηε αννυαλ Χορνιση Στυδιεσ ϕουρναλ. Ιν ηισ φιρστ 
εδιτοριαλ, Τηοmασ (1973) οβσερϖεδ τηατ ϕουρναλσ εξιστεδ το χοϖερ τηε συβϕεχτσ οφ τηε 
αρτσ, αρχηαεολογψ, Μετηοδιστ ανδ ινδυστριαλ ηιστορψ, λοχαλ ηιστορψ, πυρε ανδ αππλιεδ 
γεολογψ ανδ mινινγ, βυτ αργυεδ τηατ ονε ορ mορε ϕουρναλσ ωερε ρεθυιρεδ το χοϖερ τηε 
υνχοϖερεδ συβϕεχτσ οφ νατυραλ ηιστορψ, σοχιαλ ανδ mιλιταρψ ηιστορψ, τηε πηιλολογψ οφ τηε 
Χορνιση λανγυαγε, διαλεχτ στυδιεσ ανδ α ρανγε οφ στυδιεσ ιν ϖαριουσ διmενσιονσ οφ τηε 
πηψσιχαλ ανδ ηυmαν γεογραπηιεσ οφ Χορνωαλλ. Τηυσ τηε φιρστ ισσυε οφ τηε ϕουρναλ ωασ 
διϖιδεδ ιντο τηρεε σεχτιονσ, βψ συβϕεχτ: τηε φιρστ τηρεε αρτιχλεσ ωερε γρουπεδ υνδερ τηε 
ηεαδινγ οφ Νατυραλ Σχιενχεσ, τηε φολλοωινγ φουρ υνδερ Λανγυαγε ανδ Dιαλεχτ ανδ 
τηε φιναλ τηρεε υνδερ Σοχιαλ ανδ Μιλιταρψ Ηιστορψ. Τηε σεχονδ ισσυε σηοωεδ α 
mαρκεδ σηιφτ τοωαρδσ τηε φορmερ σεχτιον, τηε νυmβερσ οφ αρτιχλεσ ιν εαχη οφ τηε τηρεε 
σεχτιονσ βεινγ σιξ, τωο ανδ ονε, ρεσπεχτιϖελψ; ωηιλε τηε τηιρδ ισσυε ινχλυδεδ ονλψ φουρ 
λονγερ αρτιχλεσ, ονε εαχη υνδερ τηε φορmερ τωο συβϕεχτ ηεαδινγσ, α τηιρδ υνδερ 
Χορνιση Ηιστορψ ανδ α φουρτη υνδερ Σοχιαλ Ηιστορψ. Μορεοϖερ, ιν 1983, α σπεχιαλ 
ισσυε ρεϖιεωεδ ρεχεντ ωορκ ον τηε αρχηαεολογψ οφ τηε Ισλεσ οφ Σχιλλψ; ανδ ιν 1988, α 
σπεχιαλ ισσυε χονσιστεδ σολελψ οφ α σεριεσ οφ ιντεριm ρεπορτσ ον τηε ονγοινγ 
αρχηαεολογιχαλ εξχαϖατιονσ ατ Τινταγελ. 
 
Χορνωαλλ Χουντψ Χουνχιλ ηαδ εσταβλισηεδ τηε Χορνωαλλ Αρχηαεολογιχαλ Υνιτ, τηε 
προφεσσιοναλ φιελδ σεχτιον οφ τηε Ηιστοριχ Ενϖιρονmεντ Σερϖιχε, ιν 1975. Πριορ το τηεν, 
τηε πρεσερϖατιον ανδ δεϖελοπmεντ οφ τηε αρχηαεολογιχαλ ρεχορδ ηαδ δεπενδεδ, το α 
λαργε δεγρεε, υπον τηε ϖολυνταρψ ωορκσ οφ τηε Χορνωαλλ Αρχηαεολογιχαλ Σοχιετψ 
[ΧΑΣ], ωηιχη συχχεεδεδ τηε Wεστ Χορνωαλλ Φιελδ Χλυβ [WΧΦΧ] ιν 1961. Τηε 
φολλοωινγ ψεαρ, τηε ΧΑΣ βεγαν το πυβλιση ιτσ αννυαλ ϕουρναλ, Χορνιση Αρχηαεολογψ, 
οφ ωηιχη Τηοmασ, τηεν οφ τηε Dεπαρτmεντ οφ Αρχηαεολογψ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ 
Εδινβυργη, ωασ τηε φιρστ εδιτορ. Ιν ηισ φιρστ εδιτοριαλ, Τηοmασ (1962) ουτλινεδ τωο 
πρινχιπαλ ρεασονσ φορ τηε σοχιετψσ χηανγε οφ ναmε φροm τηε WΧΦΧ το τηε ΧΑΣ: 
φιρστλψ, τηε φορmερ σοχιετψσ ναmε ιmπλιεδ α γεογραπηιχαλ λιmιτατιον οφ ιτσ φιελδ οφ 
ιντερεστ το τηε ωεστ οφ Χορνωαλλ, α λιmιτατιον τηατ ωασ περχειϖεδ ασ νεεδινγ το βε 
βροαδενεδ το ενχοmπασσ αλλ οφ Χορνωαλλ; ανδ, σεχονδλψ, τηε φορmερ σοχιετψσ ναmε 
ιmπλιεδ α βροαδερ ιντελλεχτυαλ βριεφ τηατ mιγητ αλσο ινχλυδε νατυραλ ηιστορψ ανδ 
γεολογψ, α βροαδνεσσ τηατ ωασ περχειϖεδ, ιν τηε χοντεξτ οφ ινχρεασινγλψ προφεσσιοναλ 
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στατυσ οφ τηε ϖαριουσ νατυραλ ανδ σοχιαλ σχιενχεσ ασ σεπαρατε αχαδεmιχ δισχιπλινεσ, ασ 
νεεδινγ το βε λιmιτεδ το αρχηαεολογψ. Ιντερεστινγλψ ενουγη, τηε φροντ χοϖερ οφ τηε 
ϕουρναλ βορε  ανδ χοντινυεσ το βεαρ  ιτσ τιτλε βοτη ιν Ενγλιση ανδ, ασ Ηενδηψσχανσ 
Κερνοω, ιν Χορνιση. 
 
Τηοmασ δυαλ χονχερν, οφ ασπιρινγ το νοτιοναλλψ ηιγηερ επιστεmολογιχαλ στανδαρδσ 
ιν Χορνιση αρχηαεολογψ ανδ Χορνιση λανγυαγε στυδιεσ ωηιλε, ατ τηε σαmε τιmε, 
σεεκινγ το [ρε−]δεφινε ανδ βροαδεν τηε φιελδ οφ Χορνιση Στυδιεσ βεψονδ Χορνιση 
αρχηαεολογψ ανδ τηε Χορνιση λανγυαγε, ωερε ασπεχτσ οφ α ωιδερ ρετερριτοριαλισατιον οφ 
Χορνωαλλ τηατ τοοκ πλαχε δυρινγ τηε λατε τωεντιετη χεντυρψ, ανδ τηατ ωασ αλσο 
χοννεχτεδ το χοντεmπορανεουσ χηανγεσ ιν Χορνιση πολιτιχσ. Μεβψον Κερνοω [Σονσ 
οφ Χορνωαλλ], αχχορδινγ το Τηοmασ (1963: 199) ιν ηισ αφορεmεντιονεδ αδδρεσσ το τηε 
Χελτιχ Χονγρεσσ ιν 1963, 
χαmε ιντο βεινγ ατ Ρεδρυτη ιν 1950, ανδ ιτσ ποσιτιον α ψεαρ ορ σο λατερ, 
τηουγη νοτ νεχεσσαριλψ στιλλ τοδαψ, ισ βεστ δεφινεδ βψ α πρεσσ στατεmεντ, οφ 
ωηιχη τηε φολλοωινγ ισ αν εξτραχτ: Φορ τωο ψεαρσ α γροωινγ γρουπ οφ 
Χορνιση πεοπλε ηαϖε βεεν χονχερνεδ ωιτη τηε προβλεm οφ ηοω το πρεσερϖε 
τηε Χορνισηνεσσ οφ Χορνωαλλ, ιν οτηερ ωορδσ, το πρεϖεντ τηε δισαππεαρανχε 
οφ τηε Χορνιση βψ εmιγρατιον ανδ βψ ασσιmιλατιον ιντο οτηερ πεοπλεσ. 
Wηιλε τηεψ ρεχογνισε τηε ϖαλυε οφ mυχη τηατ ισ δονε βψ τηε Ολδ Χορνωαλλ 
Σοχιετιεσ, τηε Γορσεδδ ανδ τηε Χελτιχ Χονγρεσσ, τηεψ χαmε ιντο βεινγ 
βεχαυσε τηεψ φελτ τηατ α πασσιϖε ανδ αντιθυαριαν αττιτυδε ισ υσελεσσ ασ α 
mεανσ οφ πρεσερϖινγ τηε ϖερψ εξιστενχε οφ Χορνιση πεοπλε ανδ τηειρ ωαψ 
οφ λιφε. Σοχιαλ ανδ εχονοmιχ mαττερσ αρε νοτ λεσσ ιmπορταντ τηαν 
αρχηαεολογψ. Ανδ σο Μεβψον Κερνοω σετ ουτ το τρψ ανδ φοστερ Χορνιση 
νατιοναλ χηαραχτεριστιχσ, το γιϖε Χορνισηmεν α σθυαρε δεαλ, ανδ υσε 
Χορνιση ρεσουρχεσ φορ τηε βενεφιτ οφ Χορνιση πεοπλε. Ιν ιτσ εαρλψ πηασε, 
Μεβψον Κερνοωσ χηαιρmαν ωασ αλσο τηε εδιτορ οφ Νεω Χορνωαλλ55, ανδ 
τηε λαττερ ρεαλλψ σερϖεδ ασ α πλατφορm φορ τηε φορmερ βοδψ. Φροm τηισ, τοο, 
σπρανγ αν ιντερεστινγ ινϖολϖεmεντ ωιτη τηε τωιν χονχεπτσ οφ φεδεραλισm ασ 
α φορm οφ γοϖερνmεντ, ανδ τηε ρεπρεσεντατιον οφ τηε mανψ ετηνιχ mινοριτψ 
γρουπσ ιν Ευροπε. Ονε οφ τηε δεχλαρεδ αιmσ οφ Μεβψον Κερνοω ωασ 
                                                        
55 Α Χορνιση λανγυαγε ρεϖιϖαλ ανδ χυρρεντ αφφαιρσ mαγαζινε τηατ ραν φροm 1952 υντιλ 1973 
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ινδεεδ τηε ρεχογνιτιον οφ τηε Χελτιχ χηαραχτερ οφ Χορνωαλλ, ανδ ιτσ ριγητ 
το σελφ−γοϖερνmεντ ιν δοmεστιχ αφφαιρσ ιν α φεδερατεδ Υνιτεδ Κινγδοm. 
 
Ιν φαχτ, φιφτψ ψεαρσ ον, Μεβψον Κερνοωσ χεντραλ πολιτιχαλ ποσιτιον  τηατ οφ δεϖολϖεδ 
Χορνιση σελφ−γοϖερνmεντ  ρεmαινσ υνχηανγεδ (Βερρεσφορδ−Ελλισ 1990; Παψτον 1996; 
Dεαχον, Χολε ανδ Τρεγιδγα 2003). Ρεχεντ πολιχψ δοχυmεντσ ηαϖε αλιγνεδ τηε παρτψ 
ωιτη οτηερ ρεχογνισαβλψ λεφτ−οφ−χεντρε χαυσεσ συχη ασ τηε χαmπαιγνσ φορ δεϖολϖεδ 
νατιοναλ γοϖερνmεντσ ιν Σχοτλανδ ανδ Wαλεσ ανδ φορ ρεγιοναλ ασσεmβλιεσ ιν Ενγλανδ, 
τηε Χαmπαιγν φορ Νυχλεαρ Dισαρmαmεντ, ανδ χαλλσ φορ ινχρεασεδ Τηιρδ Wορλδ αιδ 
(Μεβψον Κερνοω, 1994, 1997, υνδατεδ). Τηεψ ηαϖε αλσο λοοκεδ το συπρανατιοναλ 
[ι.ε., Ευροπεαν] γοϖερνmεντ φορ ϕυστιφιχατιον οφ τηειρ χαmπαιγνσ φορ συβ−νατιοναλ 
γοϖερνmεντ, δραωινγ ενχουραγεmεντ φροm Χορνωαλλσ ρεχεντ γαινινγ οφ α δεγρεε οφ 
Ευροπεαν ρεγιοναλ ρεχογνιτιον ωηερεβψ τηε Αρχηαεολογψ ανδ Ηιστοριχ Ενϖιρονmεντ 
Σερϖιχε οφ Χορνωαλλ Χουντψ Χουνχιλ ρεχειϖεδ Οβϕεχτιϖε Ονε φυνδινγ φορ τωο 
σεπαρατε αρχηαεολογιχαλ προϕεχτσ (Χορνωαλλ Χουντψ Χουνχιλ 2002). Wηερε τηε παρτψσ 
χεντραλ πολιτιχαλ ποσιτιον ηασ χηανγεδ, περηαπσ παρτλψ χονσεθυεντ υπον τηισ ρεγιοναλ 
ρεχογνιτιον ατ τηε Ευροπεαν λεϖελ, ισ ιν ιτσ σηιφτ φροm σεεκινγ δεϖολϖεδ γοϖερνmεντ 
ωιτηιν α φεδερατεδ ΥΚ το σεεκινγ δεϖολϖεδ γοϖερνmεντ ωιτηιν α φεδερατεδ Ευροπεαν 
Υνιον (Τεασδαλε 1999). Wηιλε Μεβψον Κερνοω ηασ νεϖερ ωον ανψ σεατσ ιν 
Wεστmινστερ, mεmβερσ οφ Πλαιδ Χψmρυ ηαϖε ραισεδ Χορνιση ισσυεσ ιν Παρλιαmεντ 
(Τεασδαλε 1999), ανδ τηειρ δεχεντραλισm ηασ ινφλυενχεδ τηε ρεχεντ τηινκινγ οφ τηε 
Λιβεραλ Dεmοχρατσ. Τηυσ τηε λατε τωεντιετη χεντυρψ ρετερριτοριαλισατιον οφ Χορνωαλλ 
ηασ βεεν χοννεχτεδ το α νεω ανδ οϖερτ πολιτιχισατιον οφ Χορνισηνεσσ, συχη τηατ σοmε 
δελεγατεσ ατ τηε Χελτιχ Χονγρεσσ ιν Πενζανχε ιν 1975, φρυστρατεδ βψ τηε εξχλυσιον οφ 
πολιτιχαλ χοντεντ φροm τηε προχεεδινγσ, ωερε τολδ: Γο το τηε Χελτιχ Λεαγυε. Τηισ ισ 
τηε Χελτιχ Χονγρεσσ (Ηυωσ 1975: 19). 
 
Τηε Χελτιχ Λεαγυε ωασ φορmεδ ιν 1962 ασ α δισσεντινγ οργανισατιον φροm τηε Χελτιχ 
Χονγρεσσ, τηε λαττερ ηαϖινγ ηαδ αλλοωεδ χυλτυραλ νατιοναλισm το βεχοmε σεπαρατεδ 
φροm πολιτιχαλ νατιοναλισm, κεεπινγ χυλτυραλ νατιοναλισm φιξεδ φιρmλψ υπον ιτσ αγενδα 
ωηιλε γραδυαλλψ mαργιναλισινγ ανδ, υλτιmατελψ, εξχλυδινγ πολιτιχαλ νατιοναλισm. Ιν 
χοντραστ, τηε Χελτιχ Λεαγυε σουγητ πολιτιχαλ ινδεπενδενχε φορ τηε σιξ Χελτιχ νατιονσ, 
ανδ α φορmαλ παν−Χελτιχ πολιτιχαλ ασσοχιατιον ονχε τωο ορ mορε νατιονσ ηαδ αχηιεϖεδ 
ινδεπενδεντ στατεηοοδ. Τηερε ωασ αλσο α διστινχτ, τηουγη νοτ υνχοντεστεδ, mψστιχαλ 
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στρανδ οφ πολιτιχαλ τηουγητ ωιτηιν τηε λατε τωεντιετη χεντυρψ Χελτιχ mοϖεmεντ, ιν 
Χορνωαλλ ανδ βεψονδ. ϑαmεσ Wηεττερ (1972: 20), ρεϖιεωινγ Αννε Ροσσ Εϖερψδαψ 
Λιφε οφ τηε Παγαν Χελτσ ιν Χορνιση Νατιον, τηε mαγαζινε οφ Μεβψον Κερνοω, ωροτε 
οφ τηε νεεδ το ρεδισχοϖερ τηε υνιτψ ανδ ηαρmονψ ωιτη νατυρε οφ τηε Παγαν Χελτσ. 
Λοψαλτψ το τηε φαmιλψ, τηε τριβε, ρεσπεχτ φορ τηειρ ανχεστορσ ωερε το βε ενχουραγεδ 
βυτ, ιν αν οϖερτλψ σελεχτιϖε αππροαχη το ηιστοριχαλ ρεϖιϖαλισm, τηειρ σαϖαγερψ ανδ 
βρυταλιτιεσ ωερε νοτ το βε ιmιτατεδ. Σιmιλαρλψ, Πηιλιπ Παψτον (1972: 62)  αλσο 
ωριτινγ ιν Χορνιση Νατιον, σοmε 19 ψεαρσ βεφορε ηε ωεντ ον το συχχεεδ Χηαρλεσ 
Τηοmασ ασ διρεχτορ οφ τηε Ινστιτυτε οφ Χορνιση Στυδιεσ [φορ mορε ον Παψτον ανδ τηε 
ΙΧΣ, σεε σεχτιον 2.4.1]  αργυεδ τηατ Χελτιχ Κερνοω ισ τηε τρυε Ροmαντιχ Κερνοω. 
Τηε Χελτιχ πεοπλεσ ηαϖε αλωαψσ βεεν ατ ονε ωιτη Νατυρε, λιϖινγ ιν ηαρmονψ ωιτη τηε 
χουντρψσιδε ανδ υσινγ ιτσ ρεσουρχεσ ιν τηε mοστ βενεφιχιαλ ωαψσ. Τηε ρεστ οφ τηισ 
σεχτιον δισχυσσεσ ιν δεταιλ τηε χοντεστατιον  βψ, ον ονε σιδε, α mεmβερ οφ Μεβψον 
Κερνοω  οϖερ α χερταιν ϖερσιον οφ τηε mψστιχαλ ανδ ιτσ πλαχε ωιτηιν τηε Χελτιχ 
Λεαγυε ασ αν οργανισατιον, ανδ τηε Χελτιχ mοϖεmεντ ασ α ωηολε. 
 
Νεϖεν Ηεναφφ ωασ βορν ασ Χλεστιν Λαιν ιν Ναντεσ ιν 1908, ανδ ραισεδ ατ 
Πλουδαλmζεαυ, Φινιστρε, ωηερε ηε βεγαν το δεϖελοπ στρονγ σψmπατηιεσ ωιτη τηε 
Βρετον νατιοναλιστ mοϖεmεντ βεφορε γοινγ ον το στυδψ χηεmιχαλ ενγινεερινγ ατ τηε 
⊃χολε Χεντραλε ιν Παρισ (Ηευσαφφ 1984). Ιν 1929, τηε σαmε ψεαρ ασ ηε βεγαν ηισ 
στυδιεσ ατ τηε ⊃χολε Χεντραλε, Ηεναφφ φορmεδ α mιλιταντ Βρετον νατιοναλιστ 
οργανισατιον, Γωενν−ηα−Dυ  Wηιτε ανδ Βλαχκ, αφτερ τηε χολουρσ οφ τηε Βρετον φλαγ. 
Ηεναφφ εϖεν χλαιmεδ το ηαϖε φασηιονεδ α ηοmε−mαδε βοmβ φροm νιτρογλψχεριν ιν α 
mιλκ χαρτον, ωιτη α δετονατορ προϖιδεδ βψ α φορεστρψ ωορκερ; βυτ ιτ ωασ ανοτηερ 
mεmβερ οφ Γωενν−ηα−Dυ, Ανδρ Γεφφροψ, ωηο, ον 7 Αυγυστ 1932, πλαντεδ τηε βοmβ 
τηατ δεστροψεδ τηε στατυε οφ Dυχηεσσ Αννε οφ Βριττανψ, ον ηερ κνεεσ βεφορε Κινγ 
Χηαρλεσ ςΙΙΙ οφ Φρανχε  ωηοm σηε ωασ οβλιγεδ το mαρρψ, υνδερ τηε τερmσ οφ α τρεατψ 
τηατ ωασ σιγνεδ βψ ηερ φατηερ, τηε λαστ Dυκε οφ Βριττανψ, ιν τηε ωακε οφ τηε δεφεατ οφ 
ηισ Βρετον αρmψ βψ τηατ οφ τηε Φρενχη ιν 1488  ιν φροντ οφ τηε τοων ηαλλ ιν Ρεννεσ 
(Ηευσαφφ 1984). Ιν 1936, Ηεναφφ φορmεδ τηε Καδερϖενν, α Βρετον νατιοναλιστ 
παραmιλιταρψ οργανισατιον ωηιχη ηε mοδελλεδ ον τηε ΙΡΑ ανδ, ιν 1939, ηε τραϖελλεδ το 
Ναζι Γερmανψ το χο−ορδινατε α σηιπmεντ οφ αρmσ φορ υσε βψ τηε Καδερϖενν. 
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Φροm 1936 ονωαρδσ, χοντινυεσ Αλαν Ηευσαφφ (1984: 11), ιν ηισ οβιτυαρψ οφ Ηεναφφ 
ιν Χαρν, τηε mαγαζινε οφ τηε Χελτιχ Λεαγυε, 
τηε λεαδερσ οφ τηε Βρετον Νατιοναλ Παρτψ τοοκ τηε στανδ τηατ Βριττανψ ηαδ 
νο θυαρρελ ωιτη Γερmανψ ανδ σηουλδ τηερεφορε σταψ ουτ οφ τηε ωαρ τηατ 
ωασ λοοmινγ. Τηεψ ωουλδ νοτ συβmιτ το ωηατ τηεψ σαω ασ α προπαγανδα 
δεσιγνεδ το πρεπαρε Βρετονσ το διε αγαιν φορ Φρανχε. 
Φορ Ηεναφφ, ηοωεϖερ, συχη α στρατεγψ οφ πασσιϖε ρεσιστανχε ωασ ινσυφφιχιεντ. Ηε 
αργυεδ τηατ Βρετονσ σηουλδ αχτιϖελψ χολλαβορατε ωιτη Ναζι Γερmανψ ιν ορδερ το 
ενσυρε τηειρ στατυσ ασ αν ινδεπενδεντ νατιον−στατε ιν α ποστ−ωαρ Ευροπε. Ιν 1943, 
Ηεναφφ οβταινεδ οφφιχιαλ αγρεεmεντ φροm Χολονελ Ηαρτmυτ Πυλmερ οφ τηε 
Σιχηερηειτσδιενστ  τηε ιντελλιγενχε σερϖιχε οφ τηε ΣΣ  το ηισ εσταβλισηινγ οφ Βεζεν 
Περροτ, α γυερριλλα−στψλε χοmβατ υνιτ ωηιχη τοοκ ιτσ ναmε φροm τηε Αββ Περροτ, α 
παριση πριεστ ανδ αρδεντ δεφενδερ οφ τηε Βρετον λανγυαγε ωηο, ιτ ισ συσπεχτεδ, ωασ 
κιλλεδ τηατ σαmε ψεαρ βψ Φρενχη νατιοναλιστσ. Αχχορδινγ το τηε τερmσ οφ τηε 
αγρεεmεντ, ασ θυοτεδ βψ Ηευσαφφ (1984: 11), Βεζεν Περροτ ωασ α Βρετον υνιτ, το βε 
ενγαγεδ ιν Βριττανψ ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε Γερmαν φορχεσ, αγαινστ τηε χοmmον 
ενεmιεσ οφ Βριττανψ ανδ Γερmανψ. Ηευσαφφ ηιmσελφ ωασ Ηεναφφσ δεπυτψ, ανδ τηε 
γρουπ ρεχρυιτεδ αρουνδ 100 mεmβερσ. Ηοωεϖερ, βψ Αυγυστ 1944, Βεζεν Περροτ ωερε 
φορχεδ ιντο ρετρεατ αλονγσιδε τηε Γερmαν αρmψ. Σοmε mεmβερσ ωερε αρρεστεδ ανδ 
σεντενχεδ το δεατη; οτηερσ mαναγεδ, χλανδεστινελψ, το εσχαπε αχροσσ τηε βορδερσ οφ 
νειγηβουρινγ χουντριεσ. Ηεναφφ ρεαχηεδ Ιρελανδ ιν 1947, ωηερε ηε τοοκ Ιριση 
χιτιζενσηιπ ανδ χηανγεδ ηισ ναmε φροm Χλεστιν Λαιν το Νεϖεν Ηεναφφ, α mορε 
οϖερτλψ Βρετον ναmε, φροm ωηερε ηε χοντινυεδ το συππορτ Χελτιχ νατιοναλιστ 
mοϖεmεντσ υντιλ ηισ δεατη ιν Dυβλιν ιν 1983. 
 
Βεσιδεσ ηισ mιλιταντ Βρετον νατιοναλισm, Ηεναφφ αλσο βεχαmε ιντερεστεδ ιν τηε Χελτιχ 
mψτηολογψ ανδ φουνδ mυχη ιν τηε ανχιεντ Ιριση σαγασ τηατ ωασ χονγενιαλ το ηισ ωαψ 
οφ τηινκινγ (Ηευσαφφ 1984: 11). Ον τηε βασισ οφ τηισ mψτηολογψ, ανδ τηε φαχτ τηατ 
Χαεσαρ ανδ οτηερ ωριτερσ φροm Αντιθυιτψ τεστιφψ τηατ τηε δρυιδσ τεαχη τηατ ωιντερ ανδ 
νιγητ ηαϖε πρεχεδενχε οϖερ συmmερ ανδ δαψ, Ηεναφφ (1973: 13) δεϖελοπεδ α νον−
αριστοτελιαν πηιλοσοπηψ τηατ ηε ναmεδ υσινγ ολδ Χελτιχ ωορδσ φορ ωιντερ [γιαm] ανδ 
συmmερ [σαm], ανδ πρεσεντεδ ιν τηε σεχονδ ισσυε οφ Χαρν. Τηισ Γιαm−Σαm 
πηιλοσοπηψ, ηε ωροτε, ηαδ ωιδε−ρανγινγ αππλιχατιονσ ιν σχιενχε, φροm πηψσιχσ το 
σοχιολογψ, mεδεχινε [σιχ] ανδ διετετιχσ, ιν φαχτ ιν εϖερψτηινγ. Ιτσ υσε, ηε χοντινυεδ, 
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ωασ το προϖιδε γενεραλ γυιδελινεσ ασ το τηε εφφεχτσ οφ ανδ εξπεχτατιονσ φροm ανψ 
κινδ οφ ινιτιατιϖε. Υσινγ υππερ−χασε ιταλιχσ το δενοτε Γιαm ανδ λοωερ−χασε ιταλιχσ το 
δενοτε Σαm, Ηεναφφ (1973: 13) αργυεδ τηατ 
Wιτη υσ [ι.ε. τηε λαττερ−δαψ Χελτσ], φροm Σχοτσ το Βρετονσ, τηινγσ Χελτιχ 
αρε ϖερψ ΟΛD. Τηεψ αρε ουρ ΡΟΟΤΣ, ανδ ροοτεδ ΦΑΣΤ ιν τηε φαρ−αωαψ 
ΠΑΣΤ. Τηινγσ Ενγλιση ανδ Φρενχη αρε ρελατιϖελψ ρεχεντ ανδ συπερφιχιαλ. 
Φυρτηερmορε, ωε αρε ιν ΥΝΙΣΟΝ ωιτη ουρ Χελτιχ ροοτσ αφτερ συχη α λονγ 
τιmε, ωηερεασ τηε ρεχεντ Ανγλοφρενχη γραφτ οφτεν σηοχκσ υσ ιν ιτσ νοϖελτψ: 
ιτ στιλλ ποσσεσσεσ α χονσιδεραβλε δεγρεε οφ δισσονανχε ωιτηιν υσ. 
Αλλ τηισ, ανδ mορε, mακεσ ιτ χλεαρ τηατ, ιν υσ, τηινγσ Χελτιχ αρε γιαm ανδ 
τηινγσ Ανγλοφρενχη αρε σαm. 
 
Φορ Ηεναφφ, τηρεε χορολλαριεσ φολλοωεδ φροm τηισ αργυmεντ. Φιρστ, 
Βριλλιανχε  ινχλυδινγ φινανχιαλ συχχεσσ, δεmοχρατιχ ποπυλαριτψ ωιτη 
αττενδαντ ς.Ι.Π. στατυσ, Νοβελ Πριζεσ, ρεγιοναλ πρεφεχτορσηιπσ, Τ.ς. 
αππεαρανχεσ, mασσ mεετινγσ, φλαγσ, mεδαλσ ανδ δεχορατιονσ, − ισ το βε 
εξπεχτεδ οϖερ−ωηελmινγλψ ιν τηε Ανγλοφρενχη φιελδ ανδ νοτ ιν τηε 
ΧΕΛΤΙΧ ονε. Αλλ τηοσε ωηο ωαντ το σηοω οφφ ωιλλ γενεραλλψ δο ωελλ το 
λοοκ φορ σατισφαχτιον το τηε φορmερ. Τηεψ αρε λικελψ το φινδ δισαπποιντmεντ 
ιν τηε λαττερ (Ηεναφφ 1973: 13). 
Σεχονδ, δεσπιτε τηειρ ΛΑΧΚ ΟΦ ΑΠΠΕΑΡΑΝΧΕ, ΣΜΑΛΛΝΕΣΣ, DΥΛΛΝΕΣΣ, ετχ., 
τηινγσ ΧΕΛΤΙΧ αρε στιλλ ϖερψ ΣΤΑΒΛΕ ινσιδε υσ, ωηερεασ τηε βριλλιαντ ανδ βλοατεδ 
τηινγσ Ανγλοφρενχη αρε ιν α στιλλ ϖερψ υνσταβλε ποσιτιον (Ηεναφφ 1973: 13). 
Χονσεθυεντλψ, ηε αργυεδ, τηε ανγλοφρενχηιφιχατιον οφ τηε Χελτιχ πεοπλεσ ωουλδ βε α 
mυχη mορε ΧΟΝΣΙDΕΡΑΒΛΕ ανδ ΛΟΝΓ εντερπρισε τηαν τηε Ανγλο−Φρενχη εξπεχτεδ, 
ωηερεασ τηε ϕοβ οφ δε−ανγλοφρενχηιφψινγ (δισ−ανγλοφρενχηιφψινγ) ωιλλ βε φουνδ το βε 
συρπρισινγλψ εασψ ανδ ραπιδ. Ανδ τηιρδλψ, 
Ιτ ισ ιν τηε νατυρε οφ ΓΙΑΜ το ΧΟΝΤΡΑΧΤ ανδ ΣΙΝΚ, ανδ ιν τηε νατυρε 
οφ σαm το εξπανδ ανδ χοϖερ. Τηερεφορε ιτ ισ α προφουνδ mιστακε το εξπεχτ 
αν εϖεντυαλ ρεϖερσαλ οφ τηε πρεσεντ αντι−Χελτιχ τρενδ φροm τηε εϖολυτιϖε 
πεαχεφυλ δεϖελοπmεντ οφ τηε πρεσεντ σιτυατιον (Ηεναφφ 1973: 13) 
 
Τηερε ισ πραχτιχαλλψ νο προσπεχτ φορ υσ ιν τηε προποσιτιον οφ βεστινγ τηε Ανγλοφρενχη 
ιν τηειρ λινε οφ Προγρεσσ−Χιϖιλισατιον−Χονσυmερ Σοχιετψ, ετχ., Ηεναφφ (1973: 13) 
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χονχλυδεδ. Ηοω τηεν χουλδ α ΓΙΑΜ σιτυατιον, ωηιχη ισ νεχεσσαρψ φορ ΧΕΛΤΙΧ 
τηινγσ το πρεϖαιλ, εϖερ αππεαρ? Νεϖερ, σο λονγ ασ τηισ σψστεm ενδυρεσ. Βυτ ιτ χαν 
αππεαρ ωιτη τηε ΒΕΓΙΝΝΙΝΓ οφ α νεω σετ οφ τηινγσ ιmπλψινγ αν ενδ αβρυπτλψ πυτ το 
τηε εξιστινγ σψστεm. Τηερεφορε, βψ εξτενσιον οφ τηισ αργυmεντ, Ηεναφφ (1973: 13) 
ωροτε τηατ 
ωε χαν εξπεχτ ουρ οππορτυνιτψ το αρισε φροm σοmε οχχυρρενχε νοτ ιν τηε 
νατυρε οφ πολιτιχαλ εϖολυτιϖε προγρεσσ (ορ δεχαψ, ασ ψου mαψ ναmε ιτ ασ 
ωελλ) βυτ οφ α χαταστροπηιχ νατυρε βρινγινγ ιν τηε βεγιννινγ οφ α νεω σετ 
οφ τηινγσ. 
Τηισ χουλδ βε, φορ εξαmπλε, αν εξτερναλ mιλιταρψ χρυσηινγ οφ τηε 
ανγλοφρενχη ποωερ (ιmπροβαβλε ατ τηε mοmεντ ανδ φορ σοmε τιmε το 
χοmε). Ιτ χουλδ βε αν ιντερναλ συδδεν φουνδερινγ οφ α ρεϖολυτιοναρψ 
νατυρε, ωιτη mυχη δεστρυχτιον αππενδεδ. Ιτ χουλδ αλσο βε α βιολογιχαλ 
χαταστροπηε αφφεχτινγ πρεφεραβλψ τηε mοστ σαm ινδιϖιδυαλσ ανδ ρελατιϖελψ 
σπαρινγ τηε mοστ ΓΙΑΜ ονεσ (τηεψ αρε ΣΤΑΒΛΕ, ΣΟΛΙD, ΙΝΕΡΤ, 
ΡΕΣΙΣΤΑΝΤ το δισεασε, αχχιδεντσ ανδ αλλ κινδσ οφ χηανγεσ ινχλυδινγ 
φασηιονσ ανδ εmοτιοναλ ρυσηεσ, ετχ. 
 
Τηρεε ισσυεσ λατερ, Ρ. Χ. Βοψδ, οφ Μεβψον Κερνοω, ρεσπονδεδ το Ηεναφφσ 
πηιλοσοπηψ: Σοmε σαψ ασ εαρλψ ασ 5074 ψεαρσ αγο, ηε βεγαν (Βοψδ 1974: 14)56, 
ιντελλεχτυαλσ σεεκινγ φορ τηε mεανινγ οφ λιφε δεϖελοπεδ τηε τηεορψ τηατ ιτ 
ωασ χοντρολλεδ βψ τηε ιντεραχτιον οφ τωο οπποσινγ φορχεσ. 
Dιφφερεντ πεοπλε ηαδ διφφερεντ ιδεασ αβουτ ωηατ τηεσε φορχεσ ωερε ανδ 
σο γαϖε τηεm διφφερεντ ναmεσ. Τηε Ηινδυσ ηαδ Ραϕασ (ενεργψ) ανδ Ταmασ 
(ινερτια), τηε Χηινεσε ηαδ Ψανγ ανδ Ψιν (τηε mαλε ανδ φεmαλε πρινχιπλεσ), 
τηε Ρελιγιονιστσ ηαδ Γοοδ & Εϖιλ ανδ τηε Μαγιχιανσ ηαδ Φορχε ανδ 
Φορm. 
Βοψδ (1974: 14) χοντινυεδ: 
Σο λονγ ασ ιτ ισ ρεαλισεδ τηατ τηεσε τωο διφφερεντ φορχεσ (ωηατεϖερ ονε 
mαψ χαλλ τηεm) αρε υνιτεδ ιν οπποσιτιον ωιτηιν εϖερψ χρεατυρε τηε τηεορψ 
χαν βε α ηελπ το υνδερστανδινγ, βυτ ιφ τηεψ αρε ρεγαρδεδ ασ διφφερεντ 
                                                        
56 Τηε ρεφερενχε ισ το τηε ηιστοριχαλ τηεορψ τηατ 3100ΒΧ mαρκσ τηε τρανσιτιον φροm τηε Πρε−Dψναστιχ το 
τηε Εαρλψ Dψναστιχ Περιοδ ιν ανχιεντ Εγψπτ ανδ, ασ συχη, τηατ ιτ mαρκσ τηε σταρτ οφ τηε φιρστ οφ τηε 
ωορλδσ γρεατ χιϖιλισατιονσ 
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χατεγοριεσ ιντο ωηιχη πεοπλε χαν βε σεπαρατεδ, τηε τηεορψ βεχοmεσ 
δανγερουσ ανδ mισλεαδινγ ανδ τηισ ισ εξαχτλψ ωηατ Ι χονσιδερ Μρ Ηεναφφ 
ηασ δονε. 
Ιντο τηε χατεγορψ οφ Γιαm ωηιχη ηε χονσιδερσ το ρεπρεσεντ δυλλνεσσ ασ 
ωελλ ασ περmανενχε, ηε χραmσ τηε ωηολε οφ τηε εβυλλιεντ Χελτιχ ραχε 
ανδ ιντο Σαm (βριλλιανχε ανδ ιmπερmανενχε) ηε βυνδλεσ τηε ωηολε οφ διm, 
πλοδδινγ Σαξονρψ, ανδ τηεν ουτ οφ τηε mισινφορmατιον αχθυιρεδ φροm τηισ 
ϕυγγλερψ ηε προχεεδσ το προπηεσψ ουρ φυτυρε. 
 
Βοψδ διδ νοτ εντιρελψ δισαγρεε ωιτη Ηεναφφσ πηιλοσοπηψ. Ιτ ισ τρυε, ηε χονχεδεδ 
(1974: 14), τηατ τηε Χελτσ ηαϖε α θυαλιτψ οφ συρϖιϖαλ βυτ σο ηαϖε οτηερ ραχεσ φορ 
εξαmπλε τηε Γρεεκσ ανδ τηε Χηινεσε ανδ τηερε ισ ασ ψετ νο εϖιδενχε τηατ τηε Φρενχη 
ανδ τηε Σαξονσ ηαϖεντ γοτ ιτ τοο. Φυρτηερmορε, ρυνσ Βοψδσ (1974: 14) χουντερ−
αργυmεντ, εϖερψ ραχε σοονερ ορ λατερ ηασ βεεν στρυχκ βψ σοmε χαταστροπηψ [σιχ], σο 
ιτ δοεσ νοτ ρεθυιρε ανψ προπηετιχ ινσιγητ το φορετελλ τηατ τηισ ωιλλ υλτιmατελψ ηαππεν 
το τηε Σαξονσ ανδ τηε Φρενχη. Υλτιmατελψ, Βοψδ (1974: 15) χονχλυδεδ, τηε ϖαριουσ 
Χελτιχ νατιοναλιστ χαυσεσ ωουλδ βε βεττερ σερϖεδ βψ α πηιλοσοπηψ βασεδ ον σπεχιφιχ 
σοχιο−εχονοmιχ θυεστιονσ ρατηερ τηαν ον α χοντεσταβλε σψστεm οφ αβστραχτ 
χορρεσπονδενχεσ  τηατ ισ, βψ οπποσινγ mατεριαλ ρεαλιτψ το Ηεναφφσ πσευδο−ρελιγιουσ 
ϖερσιον οφ τηε mψστιχαλ: Ιφ ωε λετ ουρ λεανινγ τοωαρδσ οχχυλτισm λυρε ουρ mινδσ ιντο 
τηε γηοστλψ mιστσ οφ Χελτιχ mψτηολογψ ωε ωιλλ ινδεεδ γετ λοστ, ωε mυστ κεεπ τηεm 
φιρmλψ φιξεδ ον εαρτηλψ ρεαλιτψ τηε λαωσ οφ ωηιχη ωε αρε εθυιππεδ το υνδερστανδ  
εθυιππεδ, τηατ ισ, βψ α παρτιχυλαρ ρε−ρεαδινγ οφ ρεϖολυτιοναρψ Μαρξισm ιν ωηιχη ιτ ισ 
νοτ τηε ωορκινγ χλασσ βυτ τηε Χελτσ ωηο ωιλλ αχηιεϖε σελφ−χονσχιουσνεσσ ανδ εφφεχτ α 
χοmmυνιστ σοχιετψ ιν Βριταιν (σεε Βερρεσφορδ−Ελλισ 1985). Ιτ mαψ ωελλ βε τηατ ωε χαν 
βε σετ φρεε ονλψ βψ σοmε υπηεαϖαλ, Βοψδ (1974: 15) ωροτε, βυτ το τελλ υσ το σιτ ιδλψ 
βψ ανδ ωαιτ φορ ιτ, ασ ηε σεεmσ το δο, ισ α γοσπελ οφ δεφεατ ωηιχη ιφ φολλοωεδ ωιλλ 
νοτ βρινγ υσ φρεεδοm βυτ ονλψ α διφφερεντ mαστερ, ανδ ιφ τηερε ισ νο υπηεαϖαλ τηεν ωε 
ωιλλ ηαϖε ωαστεδ ϖαλυαβλε τιmε ανδ συνκ δεεπερ ιντο συβϕεχτιον. 
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6.4.2 Τηε Λεγενδαρψ Ηεριταγε οφ Χορνωαλλ: Λοχαλ Γοϖερνmεντ, 
Λανδσχαπε Μαναγεmεντ ανδ Χορνιση Φολκλορε 
Ασ δισχυσσεδ αβοϖε, Χορνωαλλ Χουντψ Χουνχιλ εσταβλισηεδ τηε προφεσσιοναλ Χορνωαλλ 
Αρχηαεολογιχαλ Υνιτ ιν 1975; πριορ το 1975, τηε πρεσερϖατιον ανδ δεϖελοπmεντ οφ τηε 
αρχηαεολογιχαλ ρεχορδ λαργελψ δεπενδεδ υπον τηε ϖολυνταρψ ωορκσ οφ τηε ΧΑΣ, το 
ωηιχη τηε WΧΦΧ χηανγεδ ιτσ ναmε ιν 1961. Συχη ωορκσ ινχλυδεδ Τηε Πρινχιπαλ 
Αντιθυιτιεσ οφ τηε Λανδσ Ενδ Dιστριχτ (Τηοmασ 1954) ανδ Wεστ Πενωιτη Συρϖεψ 
(Ρυσσελλ 1971), βοτη οφ ωηιχη φολλοωεδ α σιmπλε χαταλογυε χηεχκλιστ φορmατ: 
αντιθυιτιεσ ωερε χλασσιφιεδ βψ ηιστοριχαλ τιmε περιοδ; ινδιϖιδυαλ εντριεσ γαϖε ναmεσ 
ανδ προνυνχιατιον γυιδεσ, σηορτ δεσχριπτιονσ οφ α σιτεσ σιζε ανδ στρυχτυρε, Ορδνανχε 
Συρϖεψ [ΟΣ] γριδ ρεφερενχεσ ανδ βριεφ διρεχτιονσ φορ τηε ωουλδ−βε ϖισιτορ. Τηε φορmατ 
mυστ ηαϖε προϖεδ ποπυλαρ ενουγη, ορ ελσε τηε πριντ ρυνσ ωερε σmαλλ ενουγη, φορ Τηε 
Πρινχιπαλ Αντιθυιτιεσ  ωηιχη ωασ δισχυσσεδ ιν mορε δεταιλ ιν χηαπτερ φιϖε  το ρυν 
το 14 ρεπριντσ ιν 15 ψεαρσ. Ιτσ αυτηορ, τηεν οφ Χορπυσ Χηριστι Χολλεγε, Οξφορδ ανδ νοω 
Εmεριτυσ Προφεσσορ οφ Χορνιση Στυδιεσ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Εξετερ, ηαδ το ρεσεαρχη 
ανδ ωριτε ωηατ ωασ οριγιναλλψ α WΧΦΧ φιελδ γυιδε ιν ηολιδαψ βρεακσ βαχκ το ηισ 
νατιϖε Χορνωαλλ. Ιν τηισ ωαψ, Χορνιση αρχηαεολογψ προχεεδεδ τηρουγη τηε ϖολυνταρψ 
αρχηαεολογψ οφ τηε προφεσσιοναλ αρχηαεολογιστ. 
 
Wεστ Πενωιτη Συρϖεψ, mεανωηιλε, ινσπιρεδ Χραιγ Wεατηερηιλλ (ιντερϖιεω 5 ϑυλψ 2002) 
[σεε φιγυρε 6.32] το δεϖελοπ ηισ εαρλψ ιντερεστ ιν Χορνιση φολκλορε. Ηε ρεχαλλσ τηατ ηισ 
ιντερεστ ιν Χορνιση αρχηαεολογψ δατεσ βαχκ το ωηεν, ασ α χηιλδ γροωινγ υπ ιν Στ ϑυστ, 
αν ελδερλψ ωοmαν γαϖε ηιm α φιρστ εδιτιον χοπψ οφ Ηυντσ (1865, 1866) Ποπυλαρ 
Ροmανχεσ οφ τηε Wεστ οφ Ενγλανδ. Φινδινγ τηατ α νυmβερ οφ τηε φολκ ταλεσ χονταινεδ 
τηερειν ωερε ασσοχιατεδ ωιτη αρχηαεολογιχαλ σιτεσ ιν τηε Στ ϑυστ αρεα, βυτ υναβλε το 
γαρνερ ανψ φυρτηερ ινφορmατιον ρεγαρδινγ συχη σιτεσ ατ σχηοολ, Wεατηερηιλλ ρεσολϖεδ το 
ρεαδ αρουνδ τηε συβϕεχτ οφ Χορνιση αρχηαεολογψ ιν λοχαλ λιβραριεσ ανδ το ϖισιτ ασ mανψ 
οφ τηε σιτεσ ασ ποσσιβλε ιν ηισ σπαρε τιmε. Ι τηουγητ, ωελλ, τηε χαταλογυε λιστ ισ γρεατ, 
σαψσ Wεατηερηιλλ (ιντερϖιεω 5 ϑυλψ 2002) οφ Wεστ Πενωιτη Συρϖεψ, ωριττεν ανδ 
πυβλισηεδ υνδερ τηε αεγισ οφ τηε ϖολυνταρψ ΧΑΣ, βυτ ωιτηουτ ηαϖινγ πλανσ, σεχτιονσ, 
ελεϖατιονσ, ψου δοντ κνοω ωηατ τηε ηελλ ισ τηερε το βε πρεσερϖεδ. Wιτη α 
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Φιγυρε 6.32 [αβοϖε]: Χραιγ Wεατηερηιλλ ατ Μν Σχρψφα, 
φροm Τηε Λψονεσσε Στονε, 1991 
Φιγυρε 6.33 [βελοω]: Ιρον Αγε Σιτεσ ιν Wεστ Πενωιτη, 
φροm Βελεριον, 2000 
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προφεσσιοναλ βαχκγρουνδ ιν δραυγητσmανσηιπ, αρχηιτεχτυρε ανδ συρϖεψινγ, ηε τοοκ ιτ 
υπον ηιmσελφ το φιλλ ιν τηισ γαπ ιν τηε αρχηαεολογιχαλ ρεχορδ, συρϖεψινγ ασ mανψ οφ τηε 
λιστεδ σιτεσ ασ ποσσιβλε, αδδινγ πλανσ, σεχτιονσ ανδ ελεϖατιονσ το τηειρ χαταλογυε 
εντριεσ ιν Βελεριον57 (Wεατηερηιλλ 2000α [1981]) [σεε φιγυρε 6.33] ανδ Χορνοϖια58 
(Wεατηερηιλλ 2000β [1985]). 
 
Πετερ Ποολ, α λοχαλ αρχηαεολογιστ ανδ ηιστοριαν, εϖεντυαλλψ φουνδ ουτ αβουτ 
Wεατηερηιλλσ προϕεχτ. Ι λεαρνεδ α λοτ φροm ηιm, χοντινυεσ Wεατηερηιλλ (ιντερϖιεω 5 
ϑυλψ 2002). Ηε ωασ ϖερψ mυχη α mεντορ Οφ χουρσε, τηρουγη ηιm Ι γοτ το mεετ 
οτηερσ, λεαρνεδ α λοτ mορε φροm τηεm. Φορ Ποολ (1985 [1973], 1990), τηε ναmεσ οφ 
Χορνωαλλσ πρεηιστοριχ λανδσχαπε αντιθυιτιεσ, ανδ οφ τηε φιελδσ ιν ωηιχη τηεψ ωερε ορ 
αρε λοχατεδ, χουλδ γιϖε α mορε χοmπλετε υνδερστανδινγ οφ πρεηιστοριχ Χορνωαλλ. Τηε 
στυδψ οφ Χορνιση πλαχε ναmεσ ωασ τηυσ ασ ϖαλυαβλε ασ φιελδ αρχηαεολογψ ιτσελφ. 
Wεατηερηιλλσ εαρλψ ιντερεστ ιν αρχηαεολογψ ανδ φολκλορε σοον διϖερσιφιεδ, τηρουγη ηισ 
ωορκ ωιτη Ποολ, ιντο αν ιντερεστ ιν Χορνιση πλαχε ναmεσ ανδ τηε Χορνιση λανγυαγε. Ιν 
συβσεθυεντ ωορκ, ονε χαν τραχε τηε οριγινσ οφ αν ονγοινγ ανδ σοmεωηατ αmβιτιουσ 
περσοναλ προϕεχτ: το ασσεmβλε αν αρχηιϖε οφ εϖερψ ρεχορδεδ ηιστοριχαλ σπελλινγ οφ 
εϖερψ πλαχε ναmε ιν Χορνωαλλ (Wεατηερηιλλ 2000χ, ιντερϖιεω 5 ϑυλψ 2002). 
Φυρτηερmορε, Wεατηερηιλλ ισ α mεmβερ οφ Αγαν Ταϖασ [Ουρ Λανγυαγε], α Χορνιση 
λανγυαγε οργανισατιον ωηιχη αιmσ το ραισε γενεραλ πυβλιχ αωαρενεσσ οφ Χορνιση ιν ιτσ 
σποκεν ανδ ωριττεν φορmσ ανδ, ιν παρτιχυλαρ, το ρειντροδυχε τηε Χορνιση λανγυαγε ιντο 
πριmαρψ ανδ σεχονδαρψ σχηοολσ ιν Χορνωαλλ βψ λοββψινγ ατ βοτη λοχαλ ανδ νατιοναλ 
λεϖελσ οφ γοϖερνmεντ. Τηατ ιτ ηασ αχηιεϖεδ σοmε δεγρεε οφ συχχεσσ ισ δεmονστρατεδ 
βψ τηε φαχτ τηατ Wεατηερηιλλ ηασ ταυγητ Χορνιση, νοτ ονλψ ιν αδυλτ χλασσεσ βυτ αλσο το 
σεχονδαρψ σχηοολ στυδεντσ, ινιτιαλλψ ατ α σχηοολ ιν Ηαψλε φολλοωεδ βψ οτηερσ ιν 
Πενζανχε, Στ Ιϖεσ, Τρυρο ανδ ελσεωηερε αχροσσ τηε ωεστερν ηαλφ οφ Χορνωαλλ 
(Wεατηερηιλλ ιντερϖιεω 5 ϑυλψ 2002). 
 
Βεφορε ηισ δεατη ιν 1996, Ποολ (1986) ωουλδ αλσο γο ον το ωριτε α βιογραπηψ οφ 
Wιλλιαm Βορλασε. Ιν βετωεεν τιmεσ, τηουγη, Wεατηερηιλλ ανδ Ποολ ϕοινεδ φορχεσ ωιτη 
Τηοmασ το υπδατε Τηε Πρινχιπαλ Αντιθυιτιεσ (Τηοmασ, Ποολ ανδ Wεατηερηιλλ 1980), 
                                                        
57 Βελεριον ωασ τηε ναmε τηατ ανχιεντ Γρεεκ τιν τραδερσ γαϖε το Wεστ Πενωιτη. Μεανινγ Τηε Σηινινγ 
Ονε, ιτ ρεφερσ το τηε χολουρ οφ τηε τιν σεαmσ τηατ ωερε τηεν ϖισιβλε αγαινστ τηε δαρκ γρανιτε χλιφφσ 
58 Χορνοϖια ωασ τηε Ροmαν ναmε φορ τηε σεmι−ινδεπενδεντ κινγδοm οφ Χορνωαλλ τηατ εξιστεδ υνδερ 
τηε Ιmπεριαλ Ροmαν οχχυπατιον οφ Βριταιν 
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το ωηιχη Wεατηερηιλλ ινιτιαλλψ χοντριβυτεδ τηε ρεσυλτσ οφ ηισ σιτε πλανσ ανδ συρϖεψσ 
βεφορε γοινγ ον το πυβλιση τηεm ασ ηισ οων ωορκ. Τηε πλαν αχτυαλλψ οπερατεδ ιν τηε 
δυαλ σενσε οφ τηε λονγ ανδ ϖενεραβλε ηιστορψ οφ τηε πλαν ϖιεω ιν τηε Χορνιση 
αρχηαεολογιχαλ ρεχορδ, ανδ πλαννινγ λαωσ τηρουγη Wεατηερηιλλσ ποσιτιον ασ 
Χονσερϖατιον Οφφιχερ ατ Πενωιτη Dιστριχτ Χουνχιλ  α ποσιτιον τηατ Wεατηερηιλλ λοστ ιν 
ρατηερ χυριουσ χιρχυmστανχεσ, αφτερ α σεριεσ οφ δισπυτεσ ωιτη Ενγλιση Ηεριταγε, ατ τηε 
ενδ οφ 1998. Ιν 1984, Μιχηαελ Ηαmπδεν−Σmιτη βουγητ Χαρνεθυιδδεν Φαρm, αδϕαχεντ 
το τηε Ιρον Αγε ϖιλλαγε οφ Χηψσαυστερ [σεε φιγυρε 6.34]. Ποολ χονδυχτεδ ηιm ον α τουρ 
οφ τηε πρεηιστοριχ λανδσχαπε φεατυρεσ ον ηισ νεω λανδ  στονε ηεδγεσ, φιελδ σψστεmσ 
ανδ Ιρον Αγε ρουνδ ηουσεσ, τηε λαττερ βεινγ Σχηεδυλεδ Ανχιεντ Μονυmεντσ 
Μονυmεντσ (Χορνιση Ηεριταγε υνδατεδ α, β, δ). Ενγλιση Ηεριταγε, τηε οωνερσ οφ 
Χηψσαυστερ, φαιλεδ το οπποσε ηισ συβσεθυεντ εξτενσιϖε προγραmmε οφ λανδ χλεαρανχε, 
τηουγη, ωηιχη δεστροψεδ mανψ οφ τηε συρϖιϖινγ στονε ηεδγεσ ωιτηιν τηε 
χοντεmποραρψ φιελδ σψστεm το τηε νορτη ανδ ωεστ οφ τηε σιτε (Χορνιση Ηεριταγε 
υνδατεδ δ; Wεατηερηιλλ 2000α; Χοοκε 2000). 
 
Συβσεθυεντλψ, ιν τηε λατε 1980σ, ονε οφ τηε ροοφινγ στονεσ οφ τηε φογου ατ Χηψσαυστερ 
βεχαmε υνσταβλε, ανδ ωασ σηορεδ υπ ωιτη σανδβαγσ [σεε φιγυρε 6.35]. Ηοωεϖερ, 
Ενγλιση Ηεριταγε τηεν χλαιmεδ τηατ τηε χοστ οφ ρεπαιρινγ τηε mονυmεντ ωασ φαρ τοο 
εξπενσιϖε. Ιτ θυοτεδ α φιϖε−φιγυρε συm φορ α ϕοβ τηατ, αχχορδινγ το Χορνιση Ηεριταγε 
(υνδατεδ χ)  α πολιτιχαλλψ−οριεντεδ πρεσσυρε γρουπ τηατ ωασ φορmεδ ιν 1984 το 
αδϖανχε τηε αργυmεντ τηατ Χορνωαλλ ωασ χυλτυραλλψ ανδ ηιστοριχαλλψ διφφερεντ το τηατ 
οφ Ενγλανδ, σο ρεσπονσιβιλιτψ φορ τηε mαναγεmεντ οφ Χορνωαλλσ ηιστοριχαλ 
ενϖιρονmεντ σηουλδ νοτ βελονγ το Ενγλιση Ηεριταγε  λοχαλ αρχηαεολογιστσ κνεω 
mερελψ ρεθυιρεδ α βλοχκ ανδ ταχκλε το ραισε ονε ενδ οφ τηε στονε, α χοmπετεντ λοχαλ 
στονε ηεδγερ το χονσολιδατε τηε ωαλλ βενεατη ανδ χαρεφυλ ρε−λοωερινγ οφ τηε στονε. 
Ενγλιση Ηεριταγε χουντερ−χλαιmεδ τηατ λαβουρ χοστσ ωουλδ αχχουντ φορ mοστ οφ τηε 
θυοτεδ φιϖε−φιγυρε συm, το ωηιχη ονε λοχαλ αρχηαεολογιστ ρεπλιεδ τηατ λαβουρ χοστσ 
χουλδ βε εραδιχατεδ βψ υσινγ ϖολυντεερσ φροm τηε Χορνωαλλ Αρχηαεολογψ Σοχιετψ ανδ 
τηε Wεστ Χορνωαλλ Χονσερϖατιον ςολυντεερσ (Χορνιση Ηεριταγε υνδατεδ χ). Α 
Λονδον σποκεσmαν φορ Ενγλιση Ηεριταγε αλλεγεδλψ διδ νοτ εϖεν κνοω τηε mεανινγ οφ 
τηε ωορδ, φογου. Φορ Ενγλιση Ηεριταγε, τηε πρεφερρεδ αλτερνατιϖε ωασ τεmποραριλψ το 
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ουτχρψ, βυτ Ενγλιση Ηεριταγε δυλψ προχεεδεδ ωιτη τηε βυριαλ. Σοmε 18 ψεαρσ λατερ, ιτ 
ρεmαινεδ ιν τηε σαmε τεmποραρψ στατε. Wεατηερηιλλσ ενσυινγ δεχαδε−λονγ περιοδ οφ 
πυβλιχ χριτιχισm οφ Ενγλιση Ηεριταγε χυλmινατεδ ατ Χηριστmασ 1998, ωηεν ηε 
ρεχειϖεδ α λεττερ φροm ηισ εmπλοψερσ αχχεπτινγ α ρεσιγνατιον ηε ηαδ νεϖερ τενδερεδ 
(Χορνιση Ηεριταγε υνδατεδ χ). Ηισ ινϖολϖεmεντ ιν Χορνιση αρχηαεολογψ τηυσ ωορκσ 
τηρουγη α παρτιχυλαρ πολιτιχισατιον οφ τηε λοχαλ, βασεδ ον α περχειϖεδ υνδερϖαλυινγ οφ 
τηε λοχαλ βψ νον−Χορνιση  λοχαλ χυλτυρε, ιν τηε χασε οφ τηε αβσενχε, υντιλ ρεχεντλψ, οφ 
Χορνιση λανγυαγε τεαχηινγ ιν Χορνιση σχηοολσ, ανδ λοχαλ κνοωλεδγε ανδ σκιλλσ, ιν τηε 
χασε οφ Χηψσαυστερ. 
 
Wεατηερηιλλ διδ νοτ ονλψ αδδ πλανσ, σεχτιονσ ανδ ελεϖατιονσ το τηε χαταλογυε 
χηεχκλιστσ οφ εαρλιερ αρχηαεολογιχαλ γυιδεσ βυτ αλσο, ιντερεστινγλψ, ωροτε αχχουντσ οφ 
ασσοχιατεδ φολκλορε ιντο τηε δεσχριπτιονσ οφ τηε σιτεσ. Ηισ πηοτογραπη ανδ 
αχχοmπανψινγ πλαν οφ τηε Μν−αν−Τολ, φορ εξαmπλε, πρεσεντ α ϖερψ στραιγητφορωαρδ 
mιχρο−σχαλε ϖιεω οφ τηε σιτε ιν ιτσελφ (Wεατηερηιλλ 2000α) [σεε φιγυρε 6.36], ωηιλε α 
ωιδερ αρχηαεολογιχαλ ανδ γεογραπηιχαλ χοντεξτ ισ προϖιδεδ ιν τηε τεξτ, ωηιχη λοχατεσ 
τηε Μν−αν−Τολ, λικε οτηερ ηολεδ στονεσ ιν Wεστ Πενωιτη, ωιτηιν σιγητ οφ ρουνδ 
βαρροωσ, α στονε χιρχλε [τηε Νινε Μαιδενσ, Βοσκεδναν] ανδ τωο στανδινγ στονεσ [τηε 
Βοσωενσ Στονε, ανδ ονε ον τηε συmmιτ οφ Wατχη Χροφτ]. Wεατηερηιλλ δοεσ νοτ 
προϖιδε ϖισυαλ εϖιδενχε, νειτηερ πηοτογραπηιχ νορ χαρτογραπηιχ, ορ ανψ ιντερπρετατιον 
φορ συχη ιντερϖισιβιλιτψ, τηερεβψ ποσιτιονινγ ηισ ωορκ ιν α χαυτιουσ αλιγνmεντ ωιτη τηε 
mορε σπεχυλατιϖε τηεοριεσ ανδ mορε ινϖολϖεδ mψστιχαλ πραχτιχεσ ωιτηιν οτηερ 
ελεmεντσ οφ αmατευρ αρχηαεολογψ. Ιν σοmε ρεσπεχτσ, Wεατηερηιλλσ πρεσεντατιον στψλε 
ισ ιν mαρκεδ χοντραστ το αλτερνατιϖε αρχηαεολογιχαλ ϖισυαλ χυλτυρε, mακινγ αν 
ιντερεστινγ χοmπαρισον ωιτη, φορ εξαmπλε, Χοοκεσ ϖισιοναρψ αρτιστιχ ρεσπονσεσ το τηε 
Μν−αν−Τολ. Φορ Wεατηερηιλλ, τηουγη, τηε χηαλλενγε ισ το ενσυρε τηε πρεσερϖατιον νοτ 
ονλψ οφ σιτεσ οφ αρχηαεολογιχαλ ιντερεστ, βυτ αλσο οφ ασσοχιατεδ φολκλορε, ωηιχη τηυσ 
βεχοmεσ παρτ οφ τηε σιτεσ τηεmσελϖεσ. Χοντινυινγ τηε αβοϖε εξαmπλε, Wεατηερηιλλ 
οφφερσ τηε φολλοωινγ, φροm Χορνιση φολκλορε: 
Τηε Μν−αν−τολ ισ σοmετιmεσ χαλλεδ τηε Χριχκ Στονε, φορ τηε ριτυαλ οφ 
χραωλινγ τηρουγη τηε ηολε νινε τιmεσ ωιδδερσηινσ ωασ σαιδ το χυρε ριχκετσ 
ανδ σχροφυλα. Ιτ ωασ αλσο βελιεϖεδ τηατ ιφ τωο βρασσ πινσ ωερε πλαχεδ 
χροσσωισε ον τηε στονε, θυεστιονσ ωουλδ βε ανσωερεδ βψ α mψστεριουσ 
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Wεατηερηιλλ τοοκ τηε οππορτυνιτψ το γιϖε α σλιγητλψ mορε δεταιλεδ ϖερσιον οφ τηε 
φολκλορε ασσοχιατεδ ωιτη τηε Μν−αν−τολ, ανδ ωιτη οτηερ πλαχεσ ιν Χορνωαλλ, ιν 
Χορνιση Μψτησ ανδ Λεγενδσ, ωηιχη ηε ωροτε ιν χολλαβορατιον ωιτη Παυλ Dεϖερευξ 
(Wεατηερηιλλ ανδ Dεϖερευξ 2001 [1994]). Χηιλδρεν ωιτη σχροφυλα ορ ριχκετσ ωερε το 
βε πασσεδ τηρουγη τηε ηολε ιν τηε στονε τηρεε τιmεσ ωιδδερσηινσ [αντι−χλοχκωισε, 
αγαινστ τηε διρεχτιον οφ τηε συν], ωηιλε αδυλτσ ωιτη βαχκ ανδ λιmβ παινσ ωερε το πασσ 
τηρουγη νινε τιmεσ. Μεανωηιλε, τωο βρασσ πινσ πλαχεδ χλοχκωισε ον τοπ οφ τηε στονε 
ωερε σαιδ το mοϖε απαρτ οφ τηειρ οων αχχορδ ιφ τηε ανσωερ το τηε θυεστιον ωερε 
αφφιρmατιϖε. Φορ τηε αυτηορσ, τηε οριγινατορσ οφ τηε Χορνιση λεγενδαρψ τραδιτιον, ιφ νοτ 
σπεχιφιχ λεγενδσ τηεmσελϖεσ, ωερε τηε Χελτιχ βαρδσ, ωηο ωουλδ χοmmιτ συχη ταλεσ το 
mεmορψ ανδ ρετελλ τηεm το α γατηερεδ ηοστ. Τηισ τραδιτιον, τηεψ χοντινυε, λαστεδ ιν 
Χορνωαλλ ωελλ ιντο τηε 19τη χεντυρψ. Βψ τηισ τιmε, τηε αχχοmπανιmεντ οφ τηε ηαρπ 
ηαδ γονε ανδ τηε βαρδ  ορ, ιν Χορνωαλλ, τηε δρολλ  ηαδ βεχοmε τηε mαν ωηο τολδ 
ταλεσ βψ τηε φιρεσιδε ιν ρετυρν φορ α mεαλ (Wεατηερηιλλ ανδ Dεϖερευξ 2001: ιιι). Wιτη 
τηε δεmισε οφ τηισ τραδιτιον ιν τηε νινετεεντη χεντυρψ, αχχορδινγ το τηισ ναρρατιϖε, τηε 
Χορνιση λεγενδσ mιγητ ηαϖε βεεν λοστ φορεϖερ, ωερε ιτ νοτ φορ τηε σαλϖαγε 
αρχηαεολογψ οφ ςιχτοριαν φολκλοριστσ λικε Ροβερτ Ηυντ τηατ ενσυρεδ τηειρ συρϖιϖαλ. 
Wεατηερηιλλ ανδ Dεϖερευξ, τηερεφορε, βοτη περπετυατε ανδ  ιν τηειρ αδδιτιον οφ ΟΣ 
γριδ ρεφερενχεσ ωηερε τηε mψτησ ανδ λεγενδσ αρε ασσοχιατεδ ωιτη σπεχιφιχ σιτεσ  
ενηανχε τηε φολκλοριστσ λεγαχψ. Τηρουγη τηε ωορκ οφ Wεατηερηιλλ, τηεν, αρχηαεολογψ 
ανδ φολκλορε βεχοmε ιντρινσιχαλλψ χοννεχτεδ το ονε ανοτηερ: τηε πρεσερϖατιον οφ ονε 
χαλλσ φορ τηε πρεσερϖατιον οφ τηε οτηερ, σο τηατ τηε αρχηαεολογιχαλ ανδ τηε φολκλοριχ 
βεχοmε ινσεπαραβλε. 
 
Wεατηερηιλλ ανδ Dεϖερευξ (2001;σεε αλσο Wεατηερηιλλ 1991, 1997, 2000α, β; Χοοκε 
1993, 1994α, β, 1996α, β, 1997; Στραφφον 1997, 1998β) υσε mψτη ανδ λεγενδ 
ιντερχηανγεαβλψ, ρεφερρινγ το τηε βοδψ οφ τραδιτιοναλ Χορνιση στορψ−τελλινγ, ωιτηουτ 
ρεφερενχε το τηε φαχτυαλιτψ ορ φιχτιοναλιτψ οφ τηε στοριεσ τηεmσελϖεσ, ωηιλε 
σιmυλτανεουσλψ αργυινγ τηατ, βενεατη τηε στοριεσ οφ γιαντσ ανδ τηε ραχεσ οφ φαεριε, α 
φολκλοριχ αππροαχη το αρχηαεολογψ mαψ φινδ εϖιδενχε οφ τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηε [πρε−] 
Χελτιχ τριβεσ οφ Χορνωαλλ ρελατεδ το εαχη οτηερ ανδ το τηε Χορνιση λανδσχαπε. 
Φολκλορε, λικε πλαχε ναmεσ, χουλδ γιϖε α mορε χοmπλετε υνδερστανδινγ οφ Χορνωαλλσ 
χυλτυραλ ηιστορψ: 
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Στυδψ οφ Χορνιση λεγενδσ σηοω τηατ σοmε οφ τηε ταλεσ ανδ τραδιτιονσ αρε 
εξτρεmελψ ανχιεντ ιν οριγιν ανδ τηατ βεηινδ τηε γιαντσ, σmαλλ πεοπλε, 
φαεριε φολκ, δεmονσ ανδ ωιτχηεσ αρε σηαδοωσ οφ ανχιεντ Χελτιχ γοδσ ανδ 
γοδδεσσεσ, ορ ηεροεσ φροm α τιmε βεφορε ωριτινγ (Wεατηερηιλλ ανδ 
Dεϖερευξ 2001: ιϖ). 
Τηυσ ιτ σεεκσ το ιντερωεαϖε ϖισιον ανδ τηε ϖισιοναρψ, το ενσυρε τηατ τηε ϖειλ βετωεεν 
ουρ τεχηνολογιχαλ ωορλδ ανδ τηε οτηερ ωορλδ ρεmαινσ ασ τενυουσλψ τηιν ασ ιτ ηασ 
αλωαψσ βεεν (Wεατηερηιλλ ανδ Dεϖερευξ 2001: ϖ). Ιν α ρεχεντ εδιτιον οφ Μεψν 
Μαmϖρο, Μιχηελλ (2005: 24) ασκσ: 
Φροm τηε τεστιmονψ οφ ηονεστ πεοπλε τηρουγηουτ τηε ωεστ οφ Χορνωαλλ ιτ 
ισ ιmποσσιβλε το δουβτ τηατ ατ ονε τιmε γιαντσ ωερε α ρεαλιτψ. Βυτ ον ωηατ 
λεϖελ? Ιν δρεαmσ ορ ϖισιονσ ορ αχτυαλ δαιλψ εξπεριενχε? Wερε τηεψ νατυραλ, 
σποντανεουσ δενιζενσ οφ α φορmερ αγε ανδ περχεπτιον, ορ ωερε τηεψ 
χρεατυρεσ οφ ενχηαντmεντ, χονϕυρεδ υπ ιν mεγαλιτηιχ ριτυαλσ? 
Wεατηερηιλλ (ιντερϖιεω 21 Απριλ 2005), ον τηε οτηερ ηανδ, ηασ α mορε προσαιχ 
συγγεστιον. Ιν Χορνιση φολκλορε, τηε γιαντσ αρε οφτεν φιγυρεσ οφ ριδιχυλε, ανδ αρε 
ασσοχιατεδ ωιτη ηιλλσ υπον ωηιχη ωερε βυιλτ πρεηιστοριχ εαρτηωορκσ. Τηερεφορε, ηε 
συγγεστσ, τηε στοριεσ οφ τηε γιαντσ mιγητ ηαϖε βεεν σατιριχαλ στοριεσ οφ Χελτιχ τριβαλ 
χηιεφσ. 
 
Αρχηαεολογψ ανδ φολκλορε αρε αλσο ιντερτωινεδ ιν Wεατηερηιλλσ λοχαλλψ−πυβλισηεδ 
χηιλδρενσ φαντασψ νοϖελ, Τηε Λψονεσσε Στονε (Wεατηερηιλλ 1991), ωηιχη ηε 
ιλλυστρατεδ ηιmσελφ. Τηε στορψ χεντρεσ ον ϑοην ανδ Πεννψ Τρεϖελψαν, βροτηερ ανδ 
σιστερ, ωηο γο το σπενδ α τηρεε−ωεεκ ηολιδαψ ωιτη τηειρ υνχλε, Βεν Τρεϖελψαν, ον ηισ 
φαρm, Τρεηελψα ςεαν, νεαρ Στ Βυρψαν. ϑοην ανδ Πεννψ ηαδ βοτη βεεν βορν ιν Wεστ 
Χορνωαλλ, βυτ ηαδ λεφτ ατ αν εαρλψ αγε ωηεν τηειρ φατηερ, Βενσ ψουνγερ βροτηερ, ηαδ 
τακεν α ποσιτιον υπ−χουντρψ (Wεατηερηιλλ 1991: 2). Τηε εαρλψ χηαπτερσ τηυσ φυλφιλ τηε 
ναρρατιϖε φυνχτιον οφ αλλοωινγ Βεν το εδυχατε ηισ νεπηεω ανδ νιεχε ιν α χερταιν 
ϖερσιον οφ Χορνιση ηιστορψ. Ηε δριϖεσ τηεm βαχκ φροm Πενζανχε το Τρεηελψα ςεαν 
αλονγ τηε Β3315 χοαστ ροαδ ϖια τηε Μερρψ Μαιδενσ στονε χιρχλε τηεν, τηε φολλοωινγ 
δαψ, συγγεστσ τηατ τηεψ τακε ηισ πονιεσ ανδ ριδε το Βοσχαωεν−⇔ν ωηερε, ηε τελλσ 
τηεm, τηε Γορσεδδ οφ Χορνωαλλ ηασ βεεν ηελδ ον σεϖεραλ οχχασιονσ. ϑοην ασκσ Βεν 
ωηατ τηε Γορσεδδ ισ, ανδ Βεν εξπλαινσ: 
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Α γατηερινγ ο βαρδσ. Πεοπλε ωηοϖε δονε α λοτ φορ Χορνωαλλ ιν σοmε 
ωαψ αρε mαδε βαρδσ. Ψου σεε, ιν σπιτε ο ωηατ σοmε πεοπλε δτηινκ, 
Χορνωαλλ εδν νο mορε α παρτ οφ Ενγλανδ τηαν Wαλεσ ορ Σχοτλανδ αρε. Τεσ 
α Χελτιχ λανδ αν ωερε Χελτιχ πεοπλε, ωηοϖε βεεν ιν Βριταιν τηουσανδσ 
ο ψεαρσ λονγερ τηαν τηε Ενγλιση. Wε εϖεν ηαδ ουρ οων κινγσ ονχε, αν 
λοτσ ο τηε ολδ τραδιτιονσ. Wεϖε εϖεν γοτ ουρ οων λανγυαγε, ασ Ιϖε τολδ 
εε. Ιτ νεαρ διεδ ουτ α χεντυρψ ορ σο βαχκ, βυτ τεσ γροωινγ αγαιν. Θυιτε α 
φεω πεοπλε χαν σπεακ εν (Wεατηερηιλλ 1991: 24). 
 
Τηε mαιν πλοτ αρχ οφ τηε στορψ βεγινσ ωιτη Βενσ αχχιδενταλ δισχοϖερψ οφ τηε Χροων 
οφ τηε Λορδσ οφ Λψονεσσε, τηε λαστ οφ ωηοm ωασ τηε Λορδ Τρεϖελψαν, ωηιλε 
αττεmπτινγ το ρεσχυε τηε χαπταιν οφ α Βρετον φισηινγ τραωλερ ωηο ηασ βεεν ωασηεδ 
οϖερβοαρδ δυρινγ α στορm φροm τηε σεα ατ Πορτηχυρνο. Λψονεσσε, ασ ωασ δισχυσσεδ ιν 
τηε πρεϖιουσ χηαπτερ, ισ τηε λεγενδαρψ λοστ λανδ τηατ ωασ σαιδ το εξιστ βετωεεν Λανδσ 
Ενδ ανδ τηε Ισλεσ οφ Σχιλλψ. Αχχορδινγ το τηε λεγενδ, τηε ονλψ συρϖιϖορ οφ τηε φλοοδ 
ωασ τηε Λορδ Τρεϖελψαν, ωηο φλεδ τηε χαπιταλ χιτψ φορ τηε mαινλανδ ον τηε βαχκ οφ α 
ωηιτε ηορσε, τηε φλοοδ ωατερσ σωεεπινγ ηιm υπ ανδ ον το τηε σανδσ ατ Σεννεν. 
Wεατηερηιλλ (1991: 15) δεσχριβεσ τηε χροων ιτσελφ ασ α τηιν χιρχλετ οφ ρεδδιση−ψελλοω 
mεταλ, αβουτ τωο ινχηεσ δεεπ Ατ ονε ποιντ, ιτ ωιδενεδ ιντο α διαmονδ σηαπε ανδ 
σετ ιντο τηε χεντρε οφ τηισ ωασ α σινγλε λαργε ϕεωελ, mυλτι−φαχετεδ ανδ ασ γρεεν ασ τηε 
οχεαν δεπτησ φροm ωηιχη ιτ ηαδ χοmε. Βενσ φιρστ τηουγητ ισ τηε χροων βελονγσ ον 
πυβλιχ δισπλαψ ιν α mυσευm, mαψβε τηε Χουντψ ονε ιν Τρυρο [ι.ε. τηε Ροψαλ 
Χορνωαλλ Μυσευm]. Τηε Βριτιση Μυσευm mαψ ωαντ εν, βυτ Ιλλ πυτ mψ φοοτ δοων ιφ 
τηεψ δο. Ιτ σηουλδντ βε αλλοωεδ το λεαϖε Χορνωαλλ, ιτ βλονγσ ηερε, νοτ υπ τηερε ιν 
Λονδον (Wεατηερηιλλ 1991: 17). Ηοωεϖερ, τηε χροων προmπτλψ δισσολϖεσ, λεαϖινγ 
ονλψ α ρινγ οφ οχηρε δυστ (Wεατηερηιλλ 1991: 18) ανδ τηε στονε οφ τηε βοοκσ τιτλε. Α 
φριενδ οφ Βενσ φασηιονσ ιτ ιντο α νεχκλαχε φορ Πεννψ, ωηιχη σηε ισ ωεαρινγ ωηεν σηε 
ανδ ϑοην ϖισιτ Βοσχαωεν−⇔ν. 
 
Τηερεσ α σορτ οφ α φεελινγ αβουτ τηισ πλαχε, σαψσ Πεννψ οφ Βοσχαωεν−⇔ν 
(Wεατηερηιλλ 1991: 26). ϑοην, τοο, σενσεσ τηε πεχυλιαρ σιλενχε ανδ σανχτιτψ οφ τηε 
πλαχε (Wεατηερηιλλ 1991: 26). Wηεν Πεννψ τουχηεσ τηε χεντραλ στονε, τηε ϕεωελ ιν 
ηερ νεχκλαχε βεγινσ το πυλσε ωιτη α βριγητ γρεεν λιγητ, ανδ α λουδ τηροββινγ ηυm φιλλσ 
τηε αιρ. Τηερε ισ α συδδεν, εαρ−σπλιττινγ χραχκ (Wεατηερηιλλ 1991: 27) ανδ α φλαση οφ 
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λιγητ, ανδ α βριλλιαντ βλυε χαπ οφ λιγητ αππεαρσ ατοπ εαχη οφ τηε 19 ουτερ στονεσ, φροm 
ωηιχη λιγητ αρχσ αρουνδ τηε χιρχλε ανδ ιντο α σιmιλαρ χαπ οφ λιγητ ατοπ τηε χεντραλ 
στονε. Φλεεινγ τηε χιρχλε, τηεψ ενχουντερ Γαωεν, ονε οφ τηε Σmαλλ Πεοπλε οφ 
Χορνιση φολκλορε, ωηο ισ δεσχριβεδ ανδ δεπιχτεδ ασ α Τολκιεν−εσθυε δωαρφ, ανδ ωηο 
εξπλαινσ τηε εφφεχτ οφ τηε ϕεωελ υπον τηε στονε χιρχλε: 
Wιτηιν τηατ πρεττψ βαυβλε λιεσ α ηεφτψ ποωερ πλαχεδ τηερε λονγ αγο βψ τηε 
γρεατεστ mαγιχιανσ οφ τηε Λψονεσσε. Μανψ ωερε ιτσ υσεσ, mοστ νοω 
φοργοττεν, βυτ αmονγ τηεm ωασ τηε προτεχτιον οφ τηε Λορδσ οφ Λψονεσσε. 
Ανοτηερ ανχιεντ ποωερ, ολδερ, γρεατερ ανδ βεψονδ αλλ mορταλ ωιζαρδρψ, 
ωασ λοχκεδ ωιτηιν τηισ χιρχλε. Τηε Χροωνστονε ηασ ρελεασεδ ιτ, ωηετηερ φορ 
γοοδ ορ ιλλ Ι χαννοτ τελλ. Προβαβλψ βοτη. Wε χαλλ ιτ τηε Βρεατη οφ τηε 
Dραγον ανδ ιτ ισ α σεχρετ οφ τηε Εαρτη Μοτηερ ηερσελφ. Γοοδ ανδ ιλλ ηαϖε 
νο mεανινγ φορ ιτ; ιτ δοεσ νοτ διστινγυιση ονε φροm τηε οτηερ (Wεατηερηιλλ 
1991: 30). 
 
Γαωεν τακεσ ϑοην ανδ Πεννψ το mεετ Χοραντψν, ανοτηερ οφ τηε Σmαλλ Πεοπλε, ωηο ισ 
δεσχριβεδ ανδ δεπιχτεδ ασ α Τολκιεν−εσθυε ελφ, ανδ ωηο βεχοmεσ τηε mουτηπιεχε φορ 
αν εξπρεσσιον οφ Wεατηερηιλλσ ενϖιρονmενταλιστ χονχερν, τηερεβψ χοννεχτινγ 
φολκλορε ανδ χοντεmποραρψ Γρεεν πολιτιχσ: 
mψ πεοπλε ηαϖε λιττλε χαυσε το λοϖε ηυmανκινδ. Ασ τηεψ ηαϖε ποισονεδ 
τηε φιελδσ ανδ τηε ριϖερσ ανδ τηε ϖερψ αιρ ωε βρεατηε, σο τηεψ ηαϖε χαυσεδ 
τηε δεχλινε οφ mψ πεοπλε. Μινε ισ α δψινγ ραχε. Σο φεω ανδ σχαττερεδ αρε 
ωε τηατ mεν ηαϖε δυββεδ υσ τηε Σmαλλ Πεοπλε ανδ τοδαψ τηεψ εϖεν φοργετ 
τηε mεανινγ οφ τηατ ναmε ανδ ιmαγινε υσ το βε οφ τινψ στατυρε. Wε 
ωιλλινγλψ ωιτηδρεω φροm τηειρ σιγητ, σο τηατ τηεψ νοω ηολδ ουρ mεmορψ ιν 
χοντεmπτ ανδ δισβελιεφ; α ταλε φορ χηιλδρεν το mαρϖελ ατ (Wεατηερηιλλ 
1991: 45). 
Χοραντψν ωαρνσ ϑοην ανδ Πεννψ αβουτ Μαρεκ, τηε χεντυριεσ−ολδ Λορδ οφ Πενγερσεκ 
Χαστλε, τηε ρυινσ οφ ωηιχη οϖερλοοκ Πραα Σανδσ, α φεω mιλεσ το τηε εαστ οφ Μαραζιον. 
Μαρεκ, ιτ τρανσπιρεσ, 
φλεδ Χορνωαλλ, τραϖελλινγ αχροσσ τηε σεασ το τηε λανδ οφ τηε Σαραχενσ, 
Τηερε ηε ηεαρδ οφ σαγεσ ωηο δωελτ ον α δισταντ mουνταιν; mεν ωηο ωερε 
mαστερσ οφ τηε αρτσ οφ mαγιχ. Φορ mανψ ψεαρσ ηε στυδιεδ υνδερ τηεm ανδ 
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σο τηορουγηλψ διδ ηε αβσορβ τηειρ τεαχηινγσ τηατ εϖεν τηεψ βεγαν το φεαρ 
ηισ ποωερσ (Wεατηερηιλλ 1991: 47). 
Ρετυρνινγ το Πενγερσεκ Χαστλε, Μαρεκ ωρεστλεδ ανδ φουγητ ιν ηισ τοωερ το γαιν 
mαστερψ οϖερ τηε δεmονσ ηε χονϕυρεδ φροm τηε πιτ, ανδ ασ ηε στροϖε το υνλοχκ τηε 
σεχρετσ οφ αλχηεmψ, ονε οφ ωηιχη ωασ τηε δισχοϖερψ οφ τηε ελιξιρ οφ λιφε. 
 
Πενγερσεκ Χαστλε ωασ δεστροψεδ ιν α mψστεριουσ φιρε ονε νιγητ, ανδ Μαρεκ πρεσυmεδ 
δεαδ, βυτ Χοραντψν ωαρνσ ϑοην ανδ Πεννψ τηατ ηε ηασ ρετυρνεδ το Χορνωαλλ ονχε 
αγαιν ιν τηε γυισε οφ Ηενρψ Μιλλιτον, το αωαιτ τηε προπηεσιεδ ρεδισχοϖερψ οφ τηε 
Χροωνστονε. Ηοωεϖερ, Μαρεκ mαναγεσ το κιδναπ Πεννψ ανδ χαρριεσ ηερ βαχκ 
τηρουγη τιmε το σιξτη χεντυρψ Χορνωαλλ, ωηερε ηε πλανσ το υσε τηε νατυραλ mαγιχ οφ 
Μιδσυmmερσ Εϖε  ονε οφ τηε φουρ τυρνινγ ποιντσ οφ τηε ψεαρ, αλονγ ωιτη 
Μιδωιντερσ Εϖε ανδ τηε εϖεσ οφ τηε τωο εθυινοξεσ  το βινδ τηε ποωερ οφ τηε 
Χροωνστονε το ηιmσελφ, γιϖινγ ηιm ιmmορταλ λιφε βεψονδ εϖεν τηε νεεδ φορ ελιξιρ. Ιν 
ορδερ το φινδ Πεννψ, Χοραντψν ανδ Γαωεν ενλιστ τηε ηελπ οφ ϑαχκ οφ τηε Ηαmmερ, α 
Χορνιση φολκ ηερο ωηοσε χηαραχτερ, τακινγ ηισ χυε φροm τηε ωορκ οφ Ροβερτ Ηυντ, 
Wεατηερηιλλ χοmβινεσ ωιτη τηατ οφ Wελανδ τηε Σmιτη, α Νορσε γοδ. Τηεψ λοχατε ηερ 
βψ πλαχινγ τωο βρασσ πινσ χροσσωισε ατοπ τηε Μν−αν−Τολ [σεε φιγυρε 6.37], 
ωηερευπον τηεψ mοϖε ιντο τηε σηαπε οφ α ς τηατ ποιντσ τηεm τοωαρδσ Μαρεκσ λαιρ  
τηε ηιλλ−φορτ οφ Χην Χαστλε, α mιλε ανδ α ηαλφ το τηε ωεστ. Βεφορε τηεψ χαν ρεσχυε 
Πεννψ, τηουγη, ϑοην mυστ αττενδ τηε mιδσυmmερ Γορσεδδ, ωηερε ηε ισ τολδ τηατ ηε 
mυστ ρετριεϖε Dαmογραν, τηε Σωορδ οφ Τεαρσ  τηε ονλψ ωεαπον τηατ χαν δεστροψ τηε 
Τολκιεν−εσθυε Νιγητ Ηυντερσ ωηο αρε γυαρδινγ Χην Χαστλε  φροm τηε νο−λονγερ 
ινυνδατεδ λανδ οφ Λψονεσσε. 
 
Υλτιmατελψ, τηε Χροωνστονε δεστροψσ ιτσελφ, τορν βετωεεν Μαρεκσ σορχερψ ανδ ιτσ 
βινδινγ το προτεχτ τηε δεσχενδεντσ οφ τηε Λορδσ οφ Λψονεσσε. Ιν τηε χλιmαξ οφ τηε 
νοϖελ, Σαταν αππεαρσ  ιν τηε φορm οφ α χοππερψ−σκιννεδ, δαρκ−ηαιρεδ ψουνγ mαν  το 
χλαιm Μαρεκ φορ ηιmσελφ. Σηουλδ Μαρεκ ηαϖε συχχεεδεδ τηισ νιγητ, ηε τελλσ ϑαχκ 
οφ τηε Ηαmmερ (Wεατηερηιλλ 1991: 175), ηε ωουλδ ηαϖε ποσεδ mυχη mορε τηαν α 
τηρεατ. Νοτ ονλψ ωουλδ Ι ηαϖε βεεν ιν περιλ; ψουρ οων χλαν οφ Ασγαρδ ωουλδ νεϖερ 
mορε ηαϖε ρισεν. Εϖεν τηε Χηριστοσ ανδ Ηισ Φατηερ ωουλδ ηαϖε βεεν σορελψ 






Φιγυρε 6.37: ϑαχκ πλαχεδ τηε πινσ χροσσωισε ον τοπ οφ τηε ηολεδ στονε, 
φροm Τηε Λψονεσσε Στονε, 1991 
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ισ συβϕεχτ το λαωσ οφ ιτσ οων mακινγ, ωηιχη ωε mυστ οβσερϖε, ορ περιση. 
Τηερε mυστ βε βαλανχε. Γοοδ ανδ εϖιλ mυστ χο−εξιστ, ανδ βε εθυαλ. 
Μαρεκ ωουλδ ηαϖε σωαψεδ τηατ βαλανχε. Α νεω ποωερ συχη ασ ηισ 
ωουλδ συρελψ ηαϖε υπσετ τηε εθυιλιβριυm, ανδ τηε Υνιϖερσε ιτσελφ mιγητ 
φιναλλψ ηαϖε χολλαπσεδ (Wεατηερηιλλ 1991: 176). 
Ιν τηισ πασσαγε, Wεατηερηιλλ οφφερσ α σψνχρετιχ ϖισιον οφ α ηεαϖενλψ ρεαλm ιν ωηιχη 
τηε Χηριστιαν φιγυρεσ οφ Γοδ, ϑεσυσ ανδ Σαταν χο−εξιστ ωιτη αν Ασγαρδ ποπυλατεδ βψ 
τηε γοδσ ανδ γοδδεσσεσ οφ Νορσε mψτη ανδ λεγενδ. Ιν Σεατ οφ Στορmσ (Wεατηερηιλλ 
1997), τηε σεθυελ το Τηε Λψονεσσε Στονε, ϑαχκ/Wελανδ ρετυρνσ ασ Χερνυννοσ, τηε 
αντλερεδ Χελτιχ γοδ οφ φερτιλιτψ, λιφε ανδ τηε ανιmαλ ωορλδ, αδδινγ α φυρτηερ λαψερ οφ 
σψνχρετισm το τηισ ϖισιον  α ϖισιον τηατ ισ εντιρελψ ιν κεεπινγ ωιτη τηε Παγαν 
ρεϖιϖαλισm, ασσοχιατεδ ωιτη αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ, τηατ ωασ δισχυσσεδ ιν σεχτιον 
6.3.3. 
 
Ιν ηισ πρεφαχε το Τηε Λψονεσσε Στονε, Wεατηερηιλλ (1991: ιξ) ωριτεσ τηατ ηε ιντενδεδ 
ηισ νοϖελ το δεmονστρατε τηατ τηε λεγενδαρψ ηεριταγε οφ Χορνωαλλ ισ αν εντιτψ οφ 
τρεmενδουσ θυαλιτψ ανδ ποωερ ωηιχη ηασ νοτ δεσερϖεδ τηε διστορτιον ανδ 
τριϖιαλισατιον ιτ ηασ συφφερεδ ατ τηε ηανδσ οφ τηε τουριστ τραδε. Λικεωισε, φορ 
Wεατηερηιλλ ανδ Dεϖερευξ (2001: ϖ), Μψτησ ανδ Λεγενδσ οφ Χορνωαλλ αππεαρσ ατ α 
τιmε ωηεν τηε χοmmερχιαλ φορχεσ οφ τουρισm σεεκσ το αλτερ, τριϖιαλισε ανδ δεφαχε τηατ 
λεγενδαρψ ηεριταγε φορ ιτσ οων αδϖανταγε. Wεατηερηιλλ (ιντερϖιεω 5 ϑυλψ 2002) ανδ 
Χοοκε (ιντερϖιεω 19 Απριλ 2005) ρεσερϖε παρτιχυλαρ χριτιχισm φορ Πετερ δε Σαϖαρψ, ανδ 
ηισ 1987 πυρχηασε ανδ συβσεθυεντ δεϖελοπmεντ οφ Λανδσ Ενδ. Wεατηερηιλλ 
ρεmεmβερσ ηοω, λεσσ τηαν 20 ψεαρσ αγο, Λανδσ Ενδ χονσιστεδ οφ νο mορε τηαν τηε 
Λανδσ Ενδ Ηοτελ ανδ τηε Φιρστ ανδ Λαστ Ηουσε. Α ϖιεω βεψονδ τηε ηοτελ το 
Λονγσηιπσ Λιγητηουσε, τηε Ισλεσ οφ Σχιλλψ, ανδ τηε Ατλαντιχ Οχεαν τηεν ηεραλδεδ ονεσ 
αρριϖαλ ατ Λανδσ Ενδ. Ηοωεϖερ, τηε ψεαρ αφτερ ηισ αχθυισιτιον οφ Λανδσ Ενδ, δε 
Σαϖαρψ οπενεδ τηε ϖισιτορσ χεντρε, ινχλυδινγ τηε Λεγενδαρψ Λαστ Λαβψριντη σπεχιαλ 
εφφεχτσ σηοω. Τηισ σινγλε δεϖελοπmεντ, φορ Χοοκε (ιντερϖιεω 19 Απριλ 2005) ηασ 
σινχε βεεν ρεσπονσιβλε φορ βρινγινγ α διφφερεντ κινδ οφ τουριστ το τηε Λανδσ Ενδ 
πενινσυλα, α τουριστ ωηο ραρελψ, ιφ εϖερ, στραψσ φροm εσταβλισηεδ τουριστ τραπσ ανδ τηε 
βεατεν τραιλσ βετωεεν τηεm. Συχη αν αλιγνmεντ οφ τηε λοχαλ ωιτη τηε αυτηεντιχ, ιν 
οπποσιτιον το α χερταιν ϖερσιον οφ τουρισm, ωασ παρτλψ τηε ινσπιρατιον φορ Χοοκεσ 
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σεριεσ οφ ωαλκινγ γυιδεσ το σιτεσ οφ αρχηαεολογιχαλ ιντερεστ, ασ δισχυσσεδ αβοϖε 
(Χοοκε 1994α, β, 1996α, β, 1997). 
 
Wεατηερηιλλσ Χορνισηνεσσ ισ νοτ, ηοωεϖερ, αν υνπροβλεmατιχ χηαmπιονινγ οφ αλλ 
τηινγσ Χορνιση. Ηε ωασ ινιτιατεδ ασ α βαρδ οφ τηε Γορσεδδ οφ Χορνωαλλ, φορ σερϖιχεσ το 
Χορνιση αρχηαεολογψ, ιν 1981 (Wεατηερηιλλ ιντερϖιεω 5 ϑυλψ 2002), χηοοσινγ 
Dελψνψερ Ηενδηψσχανσ  Dραυγητσmαν οφ Αρχηαεολογψ  ασ ηισ βαρδιχ ναmε. 
Φυρτηερmορε, ιν Τηε Λψονεσσε Στονε, ηε δεσχριβεδ τηε Γορσεδδ, τηρουγη Βεν 
Τρεϖελψαν, ασ α σιγητ το σεε. Αλλ τηε βαρδσ ιν λονγ βλυε ροβεσ, πραπσ α χουπλε ο 
ηυνδρεδ οφ εν, αλλ ιν α βιγ χιρχλε. Τηερεσ ηαρπ mυσιχ, αν α ηυγε σωορδ ωηιχη 
ρεπρεσεντσ Κινγ Αρτηυρσ σωορδ. Τηε ωηολε τηινγσ χονδυχτεδ ιν τηε λανγυαγε 
(Wεατηερηιλλ 1991: 25) ανδ, τηρουγη Γαωεν, ασ α ηιγη ανδ ανχιεντ γατηερινγ 
(Wεατηερηιλλ 1991: 110). Ιν ρεχεντ ψεαρσ, τηουγη, Wεατηερηιλλ (ιντερϖιεω 5 ϑυλψ 2002) 
ηασ βεχοmε σοmεωηατ δισσατισφιεδ ωιτη τηε Γορσεδδ  εσπεχιαλλψ, ιρονιχαλλψ ενουγη, 
ωιτη ωηατ ηε σεεσ ασ αν οϖερ−πριϖιλεγινγ οφ τηε σπεακινγ οφ τηε Χορνιση λανγυαγε ασ 
συφφιχιεντ γρουνδσ φορ ινιτιατιον. Τηισ δισσατισφαχτιον ισ δουβλψ ιρονιχ ωηεν ονε 
χονσιδερσ τηατ τηε Γορσεδδ οφ Χορνωαλλ ινιτιατεσ ονλψ βαρδσ βεχαυσε, Wεατηερηιλλ 
(1991) βελιεϖεσ, οφ α φεαρ τηατ τηε ινιτιατιον οφ δρυιδσ ανδ οϖατεσ mιγητ ιντροδυχε α 
σενσε οφ ηιεραρχηψ ιντο τηε Γορσεδδ. Ηε αλσο φινδσ γρουνδσ φορ δισσατισφαχτιον ωιτη 
τηε Γορσεδδ οφ Χορνωαλλ ιν ιτσ χλαιmσ τηατ ιτ ισ νειτηερ πολιτιχαλ νορ ρελιγιουσ, ανδ ηασ 
νο χοννεχτιον ωηατσοεϖερ ωιτη Dρυιδισm νορ ωιτη ανψ παγαν πραχτιχε (Σηαω 
υνδατεδ). Αλτηουγη νοτ α πραχτισινγ Παγαν, Wεατηερηιλλ (ιντερϖιεω 5 ϑυλψ 2002) 
σψmπατηισεσ ωιτη Παγανισm, ανδ ποιντσ ουτ τηε οβϖιουσ Παγαν ελεmεντσ ιν τηε 
Γορσεδδ χερεmονψ  τηε φορmινγ οφ α χιρχλε, ανδ τηε Οφφερινγ οφ τηε Φρυιτσ οφ τηε 
Εαρτη  ωηιχη ωερε δισχυσσεδ ιν mορε δεταιλ ιν χηαπτερ φιϖε. 
 
Wεατηερηιλλ (ιντερϖιεω 5 ϑυλψ 2002) αλσο διστανχεσ ηιmσελφ φροm ηισ δεσχριπτιον, βψ 
Χορνιση Ηεριταγε (υνδατεδ χ), ασ τηε ινηεριτορ οφ τηε τραδιτιον οφ ϑοσεπη Μιχηαελ ανδ 
Τηοmασ Φλαmανκ, βοτη οφ ωηοm ωερε ηανγεδ, δραων ανδ θυαρτερεδ φορ τηειρ παρτ ιν 
τηε Χορνιση υπρισινγ οφ 1497 (Παψτον 1996α), αλτηουγη ηε δοεσ δραω αττεντιον το τηε 
φαχτ τηατ mανψ Χορνιση ροσε το δεφενδ τηε Χορνιση λανγυαγε φροm τηε φορχιβλε νατιον−
ωιδε ιντροδυχτιον οφ τηε Ενγλιση Βοοκ οφ Χοmmον Πραψερ ιν 1549, αλονγσιδε οτηερ 
προτεστσ οριγινατινγ ιν Dεϖον, Οξφορδσηιρε, Βυχκινγηαmσηιρε ανδ Εαστ Ανγλια 
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(Wεατηερηιλλ, ιντερϖιεω 5 ϑυλψ 2002; σεε αλσο Παψτον 1996). Φορ Wεατηερηιλλ 
(ιντερϖιεω 5 ϑυλψ 2002), τηε Γορσεδδ σηουλδ βε mορε εξπλιχιτλψ νον−Ανγλιχαν: 
Ι ωουλδ ρατηερ τηεψ σαψ τηατ τηεψ δοντ ηαϖε ανψ χοννεχτιον ωηατσοεϖερ 
ωιτη τηε Ενγλιση στατε ρελιγιον ωηιχη σλαυγητερεδ 11% οφ τηε Χορνιση 
ποπυλατιον ιν 1549 υνδερ τηε ορδερσ οφ Αρχηβισηοπ Τηοmασ Χρανmερ. 
Βυτ τηεψρε νοτ γοινγ το σαψ τηατ, αρε τηεψ? Τηεψρε βεινγ απολογιστσ 
αγαιν φορ τηε mαϕοριτψ στατε. 
Βυτ, δεσπιτε ηισ χριτιχισmσ οφ τηε Γορσεδδ οφ Χορνωαλλ, Wεατηερηιλλ (ιντερϖιεω 5 ϑυλψ 
2002) ισ mορε χριτιχαλ οφ Dρυιδ ρεϖιϖαλιστ γρουπσ τηατ δο νοτ αλλψ τηεmσελϖεσ ωιτη 
Χελτιχ ρεϖιϖαλισm. Λετσ φαχε ιτ, ψου κνοω, αλλ τηεσε γυψσ ωηο γο το Στονεηενγε, ιτσ 
νο γοοδ χηαττινγ αωαψ ιν Ενγλιση, ηε σαψσ. Ιφ ψουρε γοινγ το βε α τρυε Dρυιδ, σπεακ 
Χελτιχ. 
 
Σεατ οφ Στορmσ (Wεατηερηιλλ 1997) αλσο γιϖεσ Wεατηερηιλλ τηε οππορτυνιτψ, τηρουγη 
Βεν Τρεϖελψαν, το ϖοιχε ηισ χριτιχισm οφ τηε ιmπαχτ οφ Ευροπεαν πολιτιχσ υπον τηε 
Χορνιση εχονοmψ. Ιν τηε νοϖελ, ϑοην ανδ Πεννψ Τρεϖελψαν mυστ ρεσχυε τηε χαπτυρεδ 
Χοραντψν φροm Μαδγε Φιγγψ, α ωιτχη φροm Χορνιση φολκλορε, ανδ Εζεκιελ Γροσσε, α 
χορρυπτ λαωψερ ωηο λενδσ Χορνιση φαρmερσ mονεψ ατ λοω ιντερεστ ρατεσ, ονλψ το τακε 
ποσσεσσιον οφ τηειρ λανδ ιφ τηεψ αρε σο mυχη ασ α δαψ λατε ον α ρεπαψmεντ. Βεν 
Τρεϖελψαν mεετσ Ηαρρψ Τηοmασ, α φελλοω φαρmερ ωηο ηασ ρεχεντλψ λοστ ηισ λανδ το 
Γροσσε, ιν α πυβ ιν Πενζανχε. Ψου κνοω ηοω ιτσ βεεν ιν φαρmινγ οϖερ τηε λαστ φεω 
ψεαρσ, σαψσ Τηοmασ (Wεατηερηιλλ 1997: 13). 
Wερε αλλ στρυγγλινγ, εϖεν ψου, βυτ mοστ οφ υσ ηαϖε mαναγεδ το κεεπ 
ουρ ηεαδσ αβοϖε ωατερ. Βυτ τηισ Χοmmον Μαρκετ ηασ κιλλεδ φαρmινγ ιν 
τηισ χουντρψ, Βεν. Wεϖε νεϖερ οϖερ−προδυχεδ, βυτ συδδενλψ ωε φινδ 
ουρσελϖεσ χυτ βαχκ, βουνδ ανδ τιεδ υνδερ ρεδ ταπε βεχαυσε οφ ωαστεφυλ 
φαρmινγ ελσεωηερε. Μιλκ θυοτασ, βεεφ θυοτασ, ψου ναmε ιτ, ιmποσεδ βψ 
πολιτιχιανσ ωηο ωουλδντ κνοω ονε ενδ οφ α ηαρϖεστερ φροm τηε οτηερ ιφ ιτ 
ραν οϖερ τηεm. Wηατ συβσιδιεσ ωε ηαδ αρε χυτ βαχκ ασ ωελλ ανδ ωε φινδ 
ουρσελϖεσ ον τηε εδγε οφ εξτινχτιον τηρουγη νο φαυλτ οφ ουρ οων. Ιτσ τηε 
σαmε φορ τηε φισηερmεν ασ ωελλ. Ψου ασκ τηε βοψσ δοων ιν Νεωλψν ηοω 
τηεψ φεελ ωηεν τηεψρε ορδερεδ το τιε τηειρ βοατσ υπ ωηιλε τηε Φρενχη ανδ 
Σπανιαρδσ ριφλε τηειρ φισηινγ γρουνδσ. Ιτσ αλλ ωρονγ. 
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Wεατηερηιλλ (ιντερϖιεω 5 ϑυλψ 2002), τηουγη, ισ χαρεφυλ το διστινγυιση βετωεεν τηε 
Χουνχιλ οφ Ευροπε, ωηενχε τηε 1998 Ευροπεαν Χονϖεντιον ον Ηυmαν Ριγητσ [υνδερ 
ωηιχη τηε mορε πολιτιχαλλψ−mινδεδ ρεϖιϖαλιστσ mιγητ σεεκ το δεφινε τηε Χορνιση ασ α 
νατιοναλ mινοριτψ], ανδ τηε Ευροπεαν Παρλιαmεντ, ωηενχε τηε Χοmmον Αγριχυλτυραλ 
Πολιχψ. Φορ Dιχκ Χολε, Χηαιρmαν οφ Μεβψον Κερνοω, τηε παρτψσ λονγ−τερm αιm ισ 
σελφ−γοϖερνmεντ ιν Ευροπε (Τεασδαλε 1999). Χορνωαλλ ηασ, ασ αφορεmεντιονεδ, 
ρεχεντλψ γαινεδ α δεγρεε οφ Ευροπεαν ρεγιοναλ ρεχογνιτιον, ωιτη τηε Αρχηαεολογψ ανδ 
Ηιστοριχ Ενϖιρονmεντ Σερϖιχε οφ Χορνωαλλ Χουντψ Χουνχιλ ρεχειϖινγ Οβϕεχτιϖε Ονε 
ρεγιοναλ φυνδινγ φορ αρχηαεολογιχαλ προϕεχτσ (Χορνωαλλ Χουντψ Χουνχιλ 2002). 
Σιmιλαρλψ, Ε. Ρ. Νυτε ανδ Dρ Ν. ϑ. Ηιχκσ γαινεδ τηε συππορτ οφ τηε Φεδεραλ Υνιον οφ 
Ευροπεαν Νατιοναλιτιεσ [ΦΥΕΝ] φορ ιτσ χαmπαιγν το χονϖινχε τηε Βριτιση γοϖερνmεντ 
το ρεχογνισε τηε Χορνιση ασ α νατιοναλ mινοριτψ, ατ τηε ΦΥΕΝ Χονγρεσσ ιν Συβοτιχα, 
Ψυγοσλαϖια, ιν Μαψ 2002. Wεατηερηιλλσ χαρεερ ισ ιντερεστινγ ιν τηατ ιτ ηιγηλιγητσ ηισ 
ποσιτιον ασ α φιγυρε ωηοσε ϖερσιον οφ τηε mψστιχαλ, δραωινγ ασ ιτ δοεσ υπον ανχιεντ 
ανδ mοδερν ρελιγιον, φολκλορε, mψτη ανδ λεγενδ, χροσσεσ τηε νοτιοναλ διϖιδεσ βετωεεν 
αχαδεmιχ, αmατευρ ανδ αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ ανδ χυτσ αχροσσ λανγυαγε ανδ ϖισυαλ 
χυλτυρε, τηε εχονοmιχσ οφ τουρισm, ανδ λοχαλ, νατιοναλ ανδ ιντερνατιοναλ πολιτιχσ. 
 
6.5 Χονχλυσιον 
Τηισ χηαπτερ ηασ αργυεδ τηατ, φολλοωινγ mιδ−τωεντιετη χεντυρψ αττεmπτσ βψ τηε Ολδ 
Χορνωαλλ mοϖεmεντ το πυρσυε α νεω ανδ mορε ινχλυσιϖε χυλτυραλ φορmατιον οφ τηε 
mψστιχαλ βψ ινχορπορατινγ οτηερ ανδ ποτεντιαλλψ χοντραδιχτορψ ϖερσιονσ οφ τηε 
mψστιχαλ, ανδ βψ γρουνδινγ ιτσελφ ιν αν αϖοωεδλψ mορε δεχεντραλισεδ ανδ ποπυλιστ 
ινστιτυτιοναλ χοντεξτ, τηε λατερ τωεντιετη χεντυρψ ισ mαρκεδ βψ α λοσσ οφ τηισ σενσε οφ 
χοντρολ. Το αν εξτεντ, τηισ λοσσ οφ χοντρολ ωασ πρεσαγεδ βψ τενσιονσ τηατ βεχαmε 
εϖιδεντ δυρινγ τηε 1930σ βετωεεν τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ ανδ τηε Wεστ 
Χορνωαλλ Φιελδ Χλυβ, οϖερ τηειρ ρεσπεχτιϖε mοβιλισατιονσ οφ φολκ χυλτυρε ανδ φιελδ 
αρχηαεολογψ ασ τηε αυτηεντιχ εξπρεσσιον οφ τηε Χορνιση φολκ. Wιτη τηε ινχρεασινγ 
προφεσσιοναλισατιον ανδ ινστιτυτιοναλισατιον οφ τηε αχαδεmιχ φιελδ οφ αρχηαεολογψ ιντο 
τηε λατερ τωεντιετη χεντυρψ χαmε α διφφερεντ κινδ οφ χλαιm το τηε σχιεντιφιχιτψ οφ 
αρχηαεολογιχαλ κνοωλεδγε, ονε τηατ, ασ Λοωερσον (1992) οβσερϖεσ, ρεθυιρεδ χερταιν 
θυεστιονσ το βε λεφτ οπεν. Τηε ϖερψ οπεννεσσ οφ τηεσε υνανσωερεδ θυεστιονσ αλλοωεδ 
 ινδεεδ, εϖεν ινϖιτεδ  τηε προποσαλ οφ α ρανγε οφ αλτερνατιϖε ανσωερσ βψ αmατευρ 
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ανδ αλτερνατιϖε αρχηαεολογιστσ, αλλ ωιτη τηειρ οων χλαιmσ το σχιεντιφιχ στατυσ, ωηιχη 
αχαδεmιχ αρχηαεολογψ  βοτη ωιτηιν ανδ βεψονδ Χορνωαλλ  ηασ στρυγγλεδ το χοντρολ. 
 
Ατ τηε σαmε τιmε, τηισ λοσσ οφ χοντρολ ωασ ρελατεδ το ωιδερ ισσυεσ τηαν τηε 
προφεσσιοναλισατιον ανδ ινστιτυτιοναλισατιον οφ αχαδεmιχ αρχηαεολογψ. Τηε χιϖιλ ριγητσ 
mοϖεmεντσ οφ τηε 1960σ σαω τηε ρισε ιν προmινενχε ανδ [αλβειτ λεσσ ραπιδλψ] 
αχχεπτανχε οφ νεω σοχιαλ mοϖεmεντσ, οφ ωηιχη φεmινισm ανδ Γρεεν πολιτιχσ, ιν 
παρτιχυλαρ, χαν βε σεεν το ηαϖε χοαλεσχεδ ανδ mεργεδ εαρλιερ τωεντιετη χεντυρψ 
ωιτχηχραφτ ιντο νεο−Παγανισm. Αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ ισ ασσοχιατεδ ωιτη α παρτιχυλαρ 
γενδερεδ ϖερσιον οφ λανδσχαπε βασεδ ον τηε συπποσεδ ρεϖιϖαλ οφ α πρεηιστοριχ παν−
Ευροπεαν χυλτ οφ τηε Εαρτη−Μοτηερ ορ Μοτηερ Γοδδεσσ φροm α πεαχεφυλ τιmε τηατ ωασ 
χηαραχτερισεδ βψ α ηαρmονιουσ ρελατιονσηιπ βετωεεν mινδ, βοδψ ανδ ενϖιρονmεντ. 
Φυρτηερmορε, τηε εmεργενχε οφ Χορνιση Στυδιεσ ασ αν αχαδεmιχ δισχιπλινε ηασ 
ενχουραγεδ τηε ρεχλαmατιον οφ αλτερνατιϖε ανδ φοργοττεν Χορνιση χυλτυραλ ανδ 
ηιστοριχαλ ναρρατιϖεσ, ινχλυδινγ τηοσε οφ αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ. Τηυσ, ωηιλε τηε 
Χορνιση ανδ παν−Χελτιχ πολιτιχαλ mοϖεmεντσ ηαϖε οφτεν βεεν ασσοχιατεδ ωιτη α 
χερταιν σετ οφ χεντρε−λεφτ πολιτιχαλ στανδποιντσ [ασ ωελλ ασ τηε αργυαβλψ mορε ριγητ−
ωινγ στανδποιντ οφ πολιτιχαλ νατιοναλισm] το ωηιχη ονε mιγητ χολλεχτιϖελψ ρεφερ ασ 
Γρεεν πολιτιχσ, τηεψ ηαϖε στρυγγλεδ το δισχοννεχτ τηειρ οων ασσοχιατιονσ ωιτη Γρεεν 







Ατ τηισ σταγε, ιτ ισ ωορτη ηιγηλιγητινγ τηε κεψ εmπιριχαλ φινδινγσ οφ τηισ τηεσισ βψ 
ρεφλεχτινγ υπον παρτιχυλαρ διmενσιονσ οφ τηε mψστιχαλ ασ α χυλτυραλ χατεγορψ ανδ τηε 
ωαψσ ιν ωηιχη τηεψ χυτ αχροσσ τηε εmπιριχαλ ρεσεαρχη mατεριαλ τηατ ωασ πρεσεντεδ ανδ 
δισχυσσεδ ιν χηαπτερσ φουρ, φιϖε ανδ σιξ. Ιν τηε φιρστ ινστανχε, ιτ ισ ωορτη ρεφλεχτινγ 
υπον τηε χηανγινγ υνδερστανδινγσ οφ τηε mψστιχαλ δυρινγ τηε τιmε περιοδ τηατ ισ 
χοϖερεδ βψ τηισ τηεσισ. Dυρινγ τηε ψεαρσ αρουνδ τηε σεπαρατιον οφ τηε Dιοχεσε οφ 
Τρυρο φροm τηατ οφ Εξετερ, ιν 1876, τηε mψστιχαλ ωασ χοννεχτεδ το α παρτιχυλαρ ϖερσιον 
οφ Χηριστιανιτψ; σπεχιφιχαλλψ, το αν ηιστοριχαλ ναρρατιϖε οφ Ανγλιχανισm ασ ιδεντιχαλ ανδ 
χοντινυουσ ωιτη εαρλψ Χελτιχ Χηριστιανιτψ. Συχη υνδερστανδινγσ αλσο ινφορmεδ τηε 
Χελτιχ−Χορνιση Ρεϖιϖαλιστ mοϖεmεντ; τηουγη τηε Ρεϖιϖαλιστσ στρυγγλεδ το χονταιν τηε 
mψστιχαλ ωιτηιν δισχουρσεσ οφ Χελτιχ Χηριστιανιτψ δυε το τηε χοmπλεξ ανδ οφτεν 
χοντραδιχτορψ ποσιτιον οφ τηε ποσσιβλψ παγαν ελεmεντσ οφ Χορνωαλλσ Χελτιχ παστ 
ωιτηιν τηειρ υνδερστανδινγσ οφ τηε mψστιχαλ, ασ τψπιφιεδ βψ ϑεννερσ λενδινγ οφ ηισ 
συππορτ το Εϖανσ−Wεντζ (2002 [1911]) Τηε Φαιρψ−Φαιτη ιν Χελτιχ Χουντριεσ ανδ ιτσ 
εξτενδεδ ευλογψ οφ πρε−Χηριστιαν φολκ χυλτυρε. Τηε mιδ−τωεντιετη χεντυρψ ωασ 
χηαραχτερισεδ βψ α σεριεσ οφ στρατεγιεσ  mοστ νοταβλψ, τηε εσταβλισηmεντ οφ τηε 
mοδερν Γορσεδδ οφ Χορνωαλλ  το ενγαγε ωιτη, ανδ αχτιϖελψ ινχορπορατε, οτηερ ανδ 
ποτεντιαλλψ χοντραδιχτορψ ϖερσιονσ οφ τηε mψστιχαλ, ινχλυδινγ οτηερ Χηριστιαν 
δενοmινατιονσ, Αρτηυριανισm ανδ Παγανισm. Ιν χοντραστ, τηε λατερ τωεντιετη χεντυρψ 
ωασ mαρκεδ βψ α λοσσ οφ τηισ σενσε οφ χοντρολ οϖερ υνδερστανδινγσ οφ τηε mψστιχαλ, 
ανδ βψ τηε εmεργενχε οφ Παγανισm, αmονγ οτηερ νεω σοχιαλ ανδ ρελιγιουσ 
mοϖεmεντσ, ανδ τηε ασσοχιατεδ ρεδισχοϖερψ οφ α mυχη εαρλιερ πρεηιστοριχ mψστιχισm 
βασεδ υπον τηε συπποσεδ πρινχιπλεσ οφ mεγαλιτηιχ σχιενχε  σαχρεδ γεοmετρψ, 
αρχηαεο−αστρονοmψ, εαρτη ενεργιεσ ανδ τηειρ εφφεχτσ ον ηυmαν χονσχιουσνεσσ. 
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Τηεσε διφφερεντ ϖερσιονσ οφ τηε mψστιχαλ, ιν τυρν, οπερατεδ ατ διφφερεντ γεογραπηιχαλ 
σχαλεσ ανδ χοννεχτεδ το διφφερεντ γεογραπηιχαλ ρεγιστερσ. Τηε ηιστοριχαλ ναρρατιϖε οφ 
Ανγλιχανισm ασ ιδεντιχαλ ανδ χοντινυουσ ωιτη εαρλψ Χελτιχ Χηριστιανιτψ ινφορmεδ ανδ 
υνδερπιννεδ τηε Ρεϖιϖαλιστ ϖερσιον οφ τηε Χορνιση λανδσχαπε, βασεδ ον συρϖεψσ οφ 
ηολψ ωελλσ ανδ στονε χροσσεσ (Θυλλερ−Χουχη ανδ Θυιλλερ−Χουχη 1994 [1894]; 
Λανγδον 1896) ωιτη α χονσεθυεντ ρεγιοναλ φοχυσ ον mιδ−Χορνωαλλ, ωηερε τηε 
γρεατεστ χονχεντρατιον οφ συχη σιτεσ ωασ το βε φουνδ. Ιτ αλσο χοννεχτεδ το τηε οτηερ 
φιϖε Χελτιχ νατιονσ τηρουγη τηε ασσοχιατεδ χαmπαιγν φορ Χορνωαλλσ mεmβερσηιπ οφ 
τηε Χελτιχ Ασσοχιατιον, ανδ το α χερταιν ιδεα οφ Γρεατ Βριταιν τηρουγη τηε Ρεϖιϖαλιστσ 
συππορτ φορ τηε ρεστορατιον οφ τηε λεγιτιmατε ηειρσ οφ τηε Στυαρτσ το τηε Βριτιση τηρονε. 
Ασ ωασ δισχυσσεδ ιν χηαπτερ φουρ, τηε Ρεϖιϖαλιστσ αλιγνεδ τηεmσελϖεσ, αππαρεντλψ 
θυιτε υνπροβλεmατιχαλλψ, ωιτη α Χελτιχ χυλτυραλ νατιοναλισm ανδ α Υνιονιστ πολιτιχαλ 
νατιοναλισm. Ιν αδδιτιον, τηε παριση ωασ αν ιmπορταντ γεογραπηιχαλ υνιτ ιν τηε 
Dιοχεσε οφ Τρυρο, ασ εϖιδενχεδ βψ πυβλιχατιον οφ τηε Χορνιση Χηυρχη Καλενδαρ 
(Ταψλορ ετ αλ 1933) ωηιχη ινχλυδεδ λιστσ οφ τηε Χορνιση παριση σαιντσ ανδ τηειρ φεαστ 
δαψσ; ωηιλε ΡΙΧ mεmβερσ αδϖοχατεδ τηε υσε οφ τηε παριση ασ α σψστεmατιχ 
γεογραπηιχαλ βασισ φορ α σχηεmε φορ τηε χολλεχτιον οφ ρυραλ λορε. Τηε ρεγιοναλ 
γεογραπηψ οφ τηε mψστιχαλ ιν mιδ−τωεντιετη χεντυρψ Χορνωαλλ ωασ αλσο χηαραχτερισεδ 
βψ α παρτιχυλαρ γεογραπηιχαλ φοχυσ οφ χυλτυρεσ οφ Αρτηυριανισm υπον Τινταγελ. Ιν τηε 
λατερ τωεντιετη χεντυρψ, τηε ρεγιοναλ γεογραπηψ οφ τηε mψστιχαλ ιν Χορνωαλλ ωασ 
mαρκεδ mορε βψ α παραδοξιχαλ ρεγιοναλ φοχυσ υπον Wεστ Πενωιτη, ωηερε τηε γρεατεστ 
χονχεντρατιον οφ σιτεσ οφ αλτερνατιϖε αρχηαεολογιχαλ ιντερεστ ισ το βε φουνδ (σεε Χοοκε 
1994α, β, 1996α, β, 1997; Wεατηερηιλλ 2000α), ανδ ψετ α χονχερν το σπρεαδ αλτερνατιϖε 
αρχηαεολογιχαλ αττεντιον αχροσσ τηε ρεστ οφ Χορνωαλλ (σεε Στραφφον 1994, 1995α, 
1998α, β, 1999; Wεατηερηιλλ 2000β). Αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ αλσο χοννεχτεδ 
Χορνωαλλ το α νεω σετ οφ ιντερνατιοναλ σπατιαλιτιεσ βασεδ ον παραλλελσ δραων ωιτη οτηερ 
εξαmπλεσ οφ mεγαλιτηιχ σχιενχε  ινχλυδινγ Αζτεχ ανδ Μαψαν υρβαν αρχηιτεχτυρε ανδ 
πλαννινγ, ανδ τηε Αβοριγιναλ Αυστραλιαν σονγλινεσ  ανδ τηε ιντερνατιοναλ τραϕεχτοριεσ 
οφ λεψ λινεσ; ωηιχη, ιν τυρν, χυτ αχροσσ, ανδ ωερε χυτ αχροσσ βψ, τηε εmεργινγ Χορνιση 
πολιτιχαλ νατιοναλιστ mοϖεmεντ. 
 
Dιφφερεντ ϖερσιονσ οφ τηε mψστιχαλ αλσο χοννεχτ το διφφερεντ σετσ οφ γεογραπηιχαλ 
πραχτιχεσ  ιν παρτιχυλαρ, το διφφερεντ ωαψσ οφ ιντερρογατινγ τηε φιελδ. Τηε Χελτιχ−
Χορνιση Ρεϖιϖαλιστ ϖερσιον οφ τηε Χορνιση λανδσχαπε ωασ βασεδ υπον συρϖεψσ οφ ηολψ 
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ωελλσ ανδ στονε χροσσεσ, ανδ τηε οραλ ηιστοριχαλ mετηοδολογιεσ οφ τηε νινετεεντη 
χεντυρψ φολκλοριστσ ανδ εαρλψ αντηροπολογιστσ. Φορ ϑεννερ, ασ Σαυνδερσ (2004) αργυεσ, 
τηε σπεακινγ οφ τηε Χορνιση λανγυαγε ωασ α κινδ οφ σαχραmεντ; σο τηατ ϑεννερσ 
ιντερεστ ιν τηε τοπονψmψ οφ τηε αντιθυαριαν λανδσχαπε mεαντ τηατ τηε φιελδ βεχαmε α 
κινδ οφ σχριπτυραλ σπαχε. Ηοωεϖερ, τηερε ρεmαινεδ σοmε τενσιον βετωεεν τηε 
ϖαλυατιον οφ α χλοσερ ανδ χορπορεαλ εδυχατιον (Ναψλορ 2003: 326) ανδ α ρελυχτανχε 
οϖερ χερταιν κινδσ οφ βοδιλψ ενχουντερσ ωιτη τηε Χορνιση λανδσχαπε. Συχη τενσιον 
βεχαmε λεσσ αππαρεντ ιν τηε mιδ−τωεντιετη χεντυρψ, ωιτη τηε χοντρολλεδ ριτυαλ σπαχεσ 
ανδ σπατιαλιτιεσ οφ τηε Ολδ Χορνωαλλ mοϖεmεντ  τηε Γορσεδδ οφ Χορνωαλλ, τηε 
λιγητινγ οφ mιδσυmmερ βονφιρεσ, Χρψινγ τηε Νεχκ, ανδ τηε ρεστορατιον ανδ 
ρεδεδιχατιον οφ ηολψ ωελλσ  τηατ ωερε, ιν τυρν, ποσιτιονεδ ιν οπποσιτιον το τηε ραπιδλψ 
χηανγινγ βυιλτ λανδσχαπεσ ανδ ενϖιρονmενταλ γεογραπηιεσ οφ τηε βυργεονινγ Χορνιση 
τουριστ ινδυστρψ (Τηοmασ 1954). Μορεοϖερ, τηε ΦΟΧΣ εσταβλισηεδ αν αννυαλ συmmερ 
πιλγριmαγε, τηερεβψ mαρκινγ ουτ νοτ ονλψ συχη σπαχεσ τηεmσελϖεσ βυτ τηε αχτ οφ 
γοινγ το τηε σιτεσ ασ βεινγ ιν σοmε ωαψ mψστιχαλ. Τηισ χυλτ οφ τηε πιλγριm ηασ χερταιν 
παραλλελσ ωιτη λατε τωεντιετη χεντυρψ αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ, ιν ωηιχη α πρεmιυm ισ 
πλαχεδ υπον φιρστ−ηανδ φιελδωορκ ανδ διρεχτ ενχουντερσ ωιτη πρεηιστοριχ σιτεσ, ανδ 
ωηιχη mοβιλισεσ αν οφτεν οπενλψ χονφεσσιοναλ στψλε οφ ωριτινγ βασεδ ον αχχουντσ οφ 
περσοναλ εξπεριενχεσ οφ τηε Χορνιση λανδσχαπε  ινχλυδινγ εξπεριενχεσ ιν αλτερεδ 
στατεσ οφ χονσχιουσνεσσ  αλονγσιδε τψπιχαλλψ mορε προσαιχ δεσχριπτιονσ οφ τηε σιτεσ 
τηεmσελϖεσ, τηουγη αλσο οφτεν αχχοmπανιεδ βψ ρατηερ ιmπρεσσιονιστιχ στψλεσ οφ 
αρτωορκ. 
 
Ατ α mορε mετηοδολογιχαλ λεϖελ, ιτ ισ αλσο ωορτη ρεφλεχτινγ υπον τηε χονσεθυενχεσ οφ 
βρινγινγ τογετηερ τηε mψστιχαλ, τηε ρεγιοναλ ανδ τηε Χορνιση ιν τηε χοντεξτ οφ τηισ 
τηεσισ. Τηε οβϖιουσ ποιντ το ρεγιστερ ισ τηατ ιτ mακεσ σενσε το σπεακ οφ τηε mψστιχαλ 
γεογραπηιεσ οφ Χορνωαλλ φορ, ωηιλε τηερε ισ χλεαρλψ αλσο α ρεγιοναλ γεογραπηψ το τηε 
mψστιχαλ ιν Χορνωαλλ, τηισ τηεσισ ηασ εξπλορεδ τηε χοmπλεξ, mυλτιπλε ανδ οφτεν 
χοντεστεδ ωαψσ ιν ωηιχη διφφερεντ χυλτυραλ ανδ ηιστοριχαλ φορmατιονσ οφ τηε mψστιχαλ 
ηαϖε mοβιλισεδ Χορνωαλλ ασ α ρεγιον ιν ιτσ οων ριγητ. Ιτ mακεσ σενσε το σπεακ οφ τηε 
mψστιχαλ γεογραπηιεσ οφ Χορνωαλλ, τηεν, ιν τηε ωαψ τηατ ιτ περηαπσ ωουλδ νοτ mακε 
σενσε το σπεακ οφ τηε mψστιχαλ γεογραπηιεσ οφ, σαψ, Dεϖον, ορ Σοmερσετ, ορ Dορσετ, 
ωηιχη αρε τψπιχαλλψ ειτηερ παχκαγεδ τογετηερ  φρεθυεντλψ ωιτη Χορνωαλλ  ασ τηε 
Σουτη−Wεστ, ορ ελσε mοβιλισεδ ατ α mορε λοχαλισεδ σχαλε  τηρουγη Γλαστονβυρψ, ορ 
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Στονεηενγε ανδ τηε Wιλτσηιρε Πλαιν  τηατ δοεσ νοτ χοινχιδε ωιτη τηε ρεσπεχτιϖε 
Ενγλιση αδmινιστρατιϖε χουντιεσ. Τηε ποιντ ισ νοτ, ηοωεϖερ, το αργυε τηατ Χορνωαλλ ισ 
σοmεηοω ιντρινσιχαλλψ mψστιχαλ, βυτ το προβλεmατισε τηε mψστιχαλ ασ α χυλτυραλ 
χατεγορψ, το ινϖεστιγατε τηε ωαψσ ιν ωηιχη διφφερεντ ϖερσιονσ οφ τηε mψστιχαλ βεχοmε 
αχτιϖε ιν διφφερεντ ϖερσιονσ οφ Χορνωαλλ ανδ, ιν τυρν, το ινϖεστιγατε τηε ωαψσ ιν ωηιχη 
τηεψ αρε χυτ αχροσσ βψ  ινδεεδ, το ινσιστ ον τηειρ ϖερψ ινσεπαραβιλιτψ φροm  νοτ ονλψ 
διφφερεντ ϖερσιονσ οφ τηε στατε ανδ τηε εχονοmψ βυτ αλσο τηε αρτσ ανδ εντερταινmεντ, 
λιτεραρψ ανδ ϖισυαλ χυλτυρε, εδυχατιον ανδ αχαδεmια, σοχιολογιχαλ χατεγοριεσ ανδ, 
αβοϖε αλλ, βψ τηειρ ϖερψ χονδιτιον οφ βεινγ γεογραπηιχαλ. 
 
Φυρτηερmορε, ασ ωασ δισχυσσεδ ιν χηαπτερ τωο, τηε πολιτιχσ το τηε υνδερστανδινγ οφ 
Χορνωαλλ ασ α ρεγιον ιν τηισ τηεσισ ισ νοτ τηε πολιτιχσ οφ τηε πιχτυρινγ οφ αν ορδερ 
βυτ, ρατηερ, τηατ οφ α φιγυρε οφ τηε ποσσιβλε (Χρανγ 1997: 162). Ηοωεϖερ, συχη αν 
υνδερστανδινγ ηασ εναβλεδ τηισ τηεσισ το ινϖεστιγατε τηε χοmπλεξ, mυλτιπλε ανδ οφτεν 
χοντεστεδ ιντερχοννεχτιονσ βετωεεν διφφερεντ χυλτυρεσ οφ τηε mψστιχαλ ιν Χορνωαλλ 
σινχε τηε mιδ− το λατε νινετεεντη χεντυρψ ανδ τηε χορρεσπονδινγ πιχτυρινγ οφ α σοχιο−
σπατιαλ ορδερ. Ανοτηερ οβϖιουσ ποιντ το ρεγιστερ ηερε ισ τηατ τηε mψστιχαλ ισ νοτ αλωαψσ 
ανδ ινηερεντλψ οπποσεδ το α χερταιν σενσε οφ ορδερ; ινδεεδ, τηισ τηεσισ οφφερσ σοmε 
ποιντερσ, ηοωεϖερ τεντατιϖε, τοωαρδσ τηε φρεθυεντ ινσεπαραβιλιτψ οφ τηε mψστιχαλ ανδ 
τηε ορδερεδ. Βψ δεχεντρινγ ανδ προβλεmατισινγ τηε mψστιχαλ, ανδ βψ αππροαχηινγ τηε 
mψστιχαλ νοτ ιν ιτσ τρανσχενδεντ εmπτψ σαmενεσσ βυτ, ινστεαδ, ασ α χυλτυραλλψ ανδ 
ηιστοριχαλλψ χοντινγεντ σετ οφ πραχτισεσ ανδ πρεσυπποσιτιονσ, ιτ ισ ηοπεδ τηατ τηισ τηεσισ 
ηασ mαδε σοmε χοντριβυτιον τοωαρδσ τηε οπενινγ υπ οφ α φιγυρε οφ τηε ποσσιβλε  βοτη 
ιν τερmσ οφ ποσσιβλε διρεχτιονσ φορ φυτυρε ρεσεαρχη ιν τηε φιελδσ οφ γεογραπηψ ανδ, 
ινδεεδ, οφ Χορνιση Στυδιεσ, ανδ ιν τερmσ οφ ωηατ ωε αλλοω το ινφορm ουρ ϕυδγεmεντσ, 
ασ χυλτυραλλψ− ανδ ηιστοριχαλλψ−βουνδ ηυmαν βεινγσ, ιν τηε χονσταντ [ρε−]mακινγ οφ 
τηε mοραλ γεογραπηιεσ οφ ουρ εϖερψδαψ λιϖεσ. 
 
Ιν τερmσ οφ ποσσιβλε διρεχτιονσ φορ φυτυρε ρεσεαρχη ιν γεογραπηψ, Παυλ Ηαρρισον 
(2004)  ιν τηε ρεχεντ δισχυσσιον ον τηε γεογραπηιεσ οφ ρελιγιον ατ τηε ονλινε Χριτιχαλ 
Γεογραπηψ Φορυm τηατ ωασ χιτεδ ατ τηε σταρτ οφ χηαπτερ τηρεε  ποστεδ τηε φολλοωινγ 
οβσερϖατιον: 
ιτ σεεmσ το mε τηατ  ανδ οφ χουρσε ωιτη εξχεπτιονσ  mοστ οφ ωηατ 
πασσεσ φορ τηε γεογραπηψ οφ ρελιγιον σεεmσ το βε ιδεντιτψ πολιτιχσ βψ 
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ανοτηερ ναmε, ωηερε τηε φαχτ τηατ τηεσε αρε πυτατιϖελψ ρελιγιουσ ορ 
σπιριτυαλ πηενοmενα mακεσ λιττλε ορ νο διφφερενχε το τηειρ στυδψ. 
Αδριαν Βαιλεψ, Dαϖιδ Ηαρϖεψ ανδ Χατηερινε Βραχε (2005), δισχυσσινγ τηειρ ρεσπεχτιϖε 
[α]τηεισmσ ανδ αγνοστιχισmσ ιν ρελατιον το αν ονγοινγ ρεσεαρχη προϕεχτ ιντο τηε ρολε οφ 
Μετηοδισm ιν Χορνιση χυλτυρεσ, ωονδερεδ ωηετηερ γεογραπηψ ποσσεσσεσ ορ λαχκσ τηε 
επιστεmολογιχαλ ανδ mετηοδολογιχαλ φραmεωορκ το ενγαγε ωιτη τηε σπατιαλιτιεσ οφ 
διϖινιτψ; ινδεεδ, ωηετηερ ορ νοτ γεογραπηψ ισ ινηερεντλψ ιρρεχονχιλαβλε το Γοδ. Τηισ 
εχηοεσ τηε θυεστιον τηατ Ηαρρισον (2004) ποσεδ, φυρτηερ το ηισ αφορεmεντιονεδ 
οβσερϖατιον ον τηε γεογραπηιεσ οφ ρελιγιον: 
ισ ιτ ποσσιβλε ωιτηιν τηε επιστεmολογιχαλ ανδ mετηοδολογιχαλ τερmσ οφ 
σοχιαλ σχιενχε το αχτυαλλψ στυδψ συχη πηενοmενα ασ ρελιγιουσ εξπεριενχε 
ωιτηουτ εξπλαινινγ ιτ αωαψ ασ ιδεολογψ ορ ιδεντιτψ, ορ αρε τηε τωο 
λανγυαγε γαmεσ χοmπλετελψ αντιτηετιχαλ το εαχη οτηερ? 
Τηισ τηεσισ ηασ αργυεδ τηατ ιτ ισ ποσσιβλε φορ τηε σοχιαλ σχιενχεσ το στυδψ ρελιγιουσ 
εξπεριενχε ωιτηουτ νεεδινγ το ανσωερ Ηαρρισονσ θυεστιον, βψ αττεmπτινγ το 
υνδερστανδ ρελιγιουσ εξπεριενχε ωιτηουτ νεχεσσαριλψ νεεδινγ το εξπλαιν ιτ. 
 
Ασ δισχυσσεδ ιν σεχτιον 2.2, Dεωσβυρψ (2003: 1907) χλαιmσ τηατ ιmmατεριαλ mαττερσ 
οφ σπιριτ, βελιεφ, ανδ φαιτη αρε επιστεmολογιχαλλψ ανδ mετηοδολογιχαλλψ βεψονδ 
γεογραπηιχαλ ανδ σοχιαλ σχιεντιφιχ χονχερνσ ωιτη ρεπρεσεντατιον ανδ δισχυρσιϖε 
ιδεαλισm, ανδ τηατ νον−ρεπρεσεντατιοναλ τηεορετιχαλ αππροαχηεσ βασεδ ον ωιτνεσσινγ 
σπαχε αρε βεττερ πλαχεδ το αχηιεϖε α mορε χοmπλετε υνδερστανδινγ οφ συχη mαττερσ. 
Παρτλψ τηερε ισ α πολιτιχσ το συχη α χλαιm, ιν τηατ ιτ ρεπρεσεντσ, φορ Dεωσβυρψ (2003: 
1928, οριγιναλ ιταλιχσ), 
α γενυινε ανδ ιmπορταντ σηιφτ αωαψ φροm τηινκινγ λιφε σολελψ ιν τερmσ οφ 
ποωερ κνοωλεδγε, τηατ ωηιχη ορχηεστρατεσ mεανινγ ανδ πυρποσε ιν λιφε 
τηρουγη τηε οριεντατιον οφ τηε σελφ χονστρυχτεδ το σερϖε τηε στατε ανδ τηε 
εχονοmψ, τοωαρδσ αππρεηενδινγ λιφε κνοωλεδγε, τηατ ωηιχη σπεακσ το τηε 
αφφιρmατιον οφ λιφε ιτσελφ, το ουρ φεελινγσ, δεσιρεσ, ανδ βελιεφσ τηατ γιϖε υσ 
ινϖεστmεντσ ιν τηε ωορλδ ανδ ωηιχη mακε υσ φεελ τηατ ωε βελονγ. 
Τηε αργυmεντ ηερε, ιν χονχλυσιον, ισ τηατ τηε mψστιχαλ, ασ ονε ασπεχτ οφ τηε φεελινγσ, 
δεσιρεσ, ανδ βελιεφσ τηατ Dεωσβυρψ τερmσ λιφε κνοωλεδγε, ισ αλωαψσ ανδ ινηερεντλψ 
ινσεπαραβλε φροm ποωερ κνοωλεδγε. Ινδεεδ, ονε οφ τηε χεντραλ τηεmεσ οφ τηισ τηεσισ, 
ρυννινγ τηρουγηουτ χηαπτερσ φουρ, φιϖε ανδ σιξ  φροm τηε γεοπολιτιχαλ ασπιρατιονσ ανδ 
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σπιριτυαλιστ ασσοχιατιονσ οφ τηε Χελτιχ Ασσοχιατιον, τηρουγη τηε Ανγλο−Χατηολιχισm 
ανδ ϑαχοβιτε Ροψαλισm οφ τηε Χελτιχ−Χορνιση Σοχιετψ ανδ τηε αντι−mοδερν ρελιγιουσ 
ανδ εδυχατιοναλιστ ϖιεωσ οφ Εϖανσ−Wεντζ, το τηε Παγαν ρελιγιουσ χοννεχτιονσ ανδ 
Γρεεν πολιτιχαλ ασσοχιατιονσ οφ αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ ανδ εαρτη mψστεριεσ  ισ τηατ 
οφ τηε χοmπλεξ, mυλτιπλε ανδ χοντεστεδ ιντερ−ρελατιονσηιπσ βετωεεν διφφερεντ χυλτυραλ 
ανδ ηιστοριχαλ φορmατιονσ οφ τηε mψστιχαλ ανδ διφφερεντ ϖερσιονσ οφ τηε στατε ανδ τηε 
εχονοmψ. 
 
Wηιλε Τηριφτ ηασ αργυεδ τηε εφφιχαχψ οφ νον−ρεπρεσεντατιοναλ αππροαχηεσ το βοτη τηε 
mψστιχαλ (Τηριφτ 2000) ανδ τηε ρεγιον (Τηριφτ 1997), τηε συβτιτλε οφ Dεωσβυρψσ 
αφορεmεντιονεδ παπερ ον ωιτνεσσινγ σπαχε  Κνοωλεδγε ωιτηουτ Χοντεmπλατιον  
προβλεmατισεσ χλαιmσ τηατ νον−ρεπρεσεντατιοναλ τηεορετιχαλ αππροαχηεσ βασεδ ον 
ωιτνεσσινγ σπαχε αρε βεττερ πλαχεδ το αχηιεϖε α mορε χοmπλετε υνδερστανδινγ οφ 
ιmmατεριαλ mαττερσ οφ σπιριτ, βελιεφ, ανδ φαιτη (Dεωσβυρψ 2003: 1907) φορ, ασ 
ϑαντζεν (1995; σεε αλσο Υνδερηιλλ 1930 [1911]; Ινγε 1948 [1899]; ϑαmεσ 2002 
[1902]) οβσερϖεσ, τηερε ισ α χεντυριεσ−ολδ τραδιτιον οφ χοντεmπλατιϖε τεχηνιθυεσ 
ωιτηιν Χηριστιαν mψστιχισm. Ασ δισχυσσεδ ιν σεχτιον 2.2.3, συχη α πριϖιλεγινγ οφ 
πρεχογνιτιϖε τηουγητ αβοϖε ιτσ οφτεν χογνιτιϖε ανδ σοχιαλ οριγινσ χουλδ βε 
mισιντερπρετεδ ασ α ρεστατεmεντ οφ α χλασσιχαλλψ νεο−Ροmαντιχ δεσιρε φορ α ρετυρν το 
αν υνmεδιατεδ, αυτηεντιχ ρελατιονσηιπ το τηε ωορλδ, το βε λικε πριmιτιϖε οτηερσ ωηο 
αρε υνβυρδενεδ βψ τηουγητ (Ναση 2000: 657), ανδ ασ α τηεορετιχαλ [ρε]τυρν το τηε 
ινδιϖιδυαλιστιχ, υνιϖερσαλισινγ σοϖερειγν συβϕεχτ. Ιφ τηε στρενγτη οφ χυλτυραλ 
γεογραπηψ, σαψσ Ναση (2000: 654), ηασ βεεν ιτσ τραδιτιον οφ αττενδινγ το τηε 
ιντερσεχτιονσ βετωεεν τηε mατεριαλ ανδ σψmβολιχ, βετωεεν πραχτιχεσ ανδ ιmαγεσ, 
ανδ βετωεεν τηε εχονοmιεσ ανδ πολιτιχσ οφ πλαχεσ, χυλτυραλ πραχτιχεσ, δισχουρσεσ ανδ 
προδυχτσ, τηεν επιστεmολογιχαλ ανδ mετηοδολογιχαλ διστινχτιονσ βετωεεν 
ρεπρεσεντατιον ανδ νον−ρεπρεσεντατιοναλ τηεορψ  ανδ πολιτιχαλ διστινχτιονσ βετωεεν 
ποωερ κνοωλεδγε ανδ λιφε κνοωλεδγε  ρισκ mακινγ mυτυαλ οππονεντσ οφ 
αππροαχηεσ τηατ σηουλδ ινστεαδ βε mυτυαλλψ ινφορmατιϖε. Τηε χλοσινγ αργυmεντ οφ τηισ 
τηεσισ ισ τηατ συχη α τραδιτιον  τηε τραδιτιον ωιτηιν ωηιχη τηισ τηεσισ ιτσελφ ωασ ωριττεν 
 ισ ατ λεαστ ασ ωελλ−πλαχεδ ασ νον−ρεπρεσεντατιοναλ τηεορετιχαλ αππροαχηεσ το ωορκ 





Τηε φολλοωινγ ισ α λιστ οφ τηε πρινχιπαλ αρχηιϖαλ σουρχεσ τηατ ωερε υσεδ ιν ρεσεαρχηινγ 
τηισ τηεσισ, αλονγ ωιτη α βριεφ συmmαρψ οφ τηε χοντεντσ οφ εαχη αρχηιϖαλ χολλεχτιον. Ιν 
αδδιτιον, εξτενσιϖε υσε ωασ mαδε οφ τηε Χορνιση Στυδιεσ Λιβραρψ ιν Ρεδρυτη, ωηιχη 
ηολδσ τηε λαργεστ χολλεχτιον οφ υνπυβλισηεδ παmπηλετσ, νεωσλεττερσ, νεωσπαπερσ, 
mαγαζινεσ ανδ ϕουρναλσ ιν Χορνωαλλ ινχλυδινγ, ιν παρτιχυλαρ, τηε ϑουρναλ οφ τηε Ροψαλ 
Ινστιτυτιον οφ Χορνωαλλ, ανδ Χελτια ανδ Χαρν, τηε mαγαζινεσ οφ τηε Χελτιχ 
Ασσοχιατιον ανδ τηε Χελτιχ Λεαγυε, ρεσπεχτιϖελψ. 
 
Χορνωαλλ Ρεχορδ Οφφιχε, Τρυρο 
Γορσεδδ οφ Χορνωαλλ χολλεχτιον, Ξ1104: 
• Μινυτε Βοοκ οφ Γορσεδδ Κερνοω: Αυγ 1928  ϑυλ 1962, Ξ1104/1 
• Ασσορτεδ χορρεσπονδενχε ανδ νεωσπαπερ χυττινγσ 
 
Ηενρψ ϑεννερ χολλεχτιον, Ξ1141: 
• Φουρ Σχορε Ψεαρσ ανδ Φουρ: Τηε Μεmοριεσ οφ Ηενρψ ϑεννερ, Μ.Α., Φ.Σ.Α., 
υνπυβλισηεδ αυτοβιογραπηψ mανυσχριπτ, υνχαταλογυεδ 
• Σηορτ Σψνοπσισ οφ τηε Ρεmινισχενχεσ οφ Ηενρψ ϑεννερ, Μ.Α., Φ.Σ.Α., 
υνπυβλισηεδ mανυσχριπτ νοτεσ, υνχαταλογυεδ 
• Ασσορτεδ λεττερσ ανδ οτηερ χορρεσπονδενχε 
 
Μορραβ Λιβραρψ, Πενζανχε 
Πενζανχε Νατυραλ Ηιστορψ ανδ Αντιθυαριαν Σοχιετψ χολλεχτιον, ΜΟΡ/ΝΑΤ: 
• Πενζανχε Νατυραλ Ηιστορψ ανδ Αντιθυαριαν Σοχιετψ Μινυτε Βοοκ 1880−1898, 
ΜΟΡ/ΝΑΤ/1 
• Πενζανχε Νατυραλ Ηιστορψ ανδ Αντιθυαριαν Σοχιετψ Μινυτε Βοοκ 1898−
υνδατεδ ΜΟΡ/ΝΑΤ/2 
 
Ροψαλ Ινστιτυτιον οφ Χορνωαλλ (Χουρτνεψ Λιβραρψ), Τρυρο 
Ηενρψ ϑεννερ χολλεχτιον, υνχαταλογυεδ: 
• Λεττερσ φροm W. Ψ. Εϖανσ−Wεντζ το Ηενρψ ϑεννερ, 1910−11, βοξ 9: παχκετ 8: 
βυνδλε 1 
• Ασσορτεδ λεαφλετσ ανδ νεωσπαπερ χυττινγσ, λεττερσ ανδ οτηερ χορρεσπονδενχε ον 
Λεγιτιmισm, βοξ 13: ϖαριουσ 






Τηε φολλοωινγ ισ α λιστ οφ τηε ναmεσ οφ πεοπλε ωιτη ωηοm ιντερϖιεωσ ωερε 
υνδερτακεν ωηιλε ρεσεαρχηινγ τηισ τηεσισ, αλονγ ωιτη δατεσ ανδ λοχατιονσ οφ τηε 
ιντερϖιεωσ. Τωο οφ τηεσε  τηοσε ωιτη Χηερψλ Στραφφον ανδ Χραιγ Wεατηερηιλλ  ωερε 
φολλοω−υπ ιντερϖιεωσ το ονεσ τηατ ωερε υνδερτακεν ωηιλε ρεσεαρχηινγ mψ Μαστερσ 
δισσερτατιον, ωηιλε α τηιρδ  τηατ ωιτη Ιαν ΜχΝειλ Χοοκε− ωασ α φολλοω−υπ ιντερϖιεω 
το α βριεφ εξχηανγε οφ ε−mαιλ χορρεσπονδενχε τηατ σιmιλαρλψ χοmπρισεδ παρτ οφ τηε 
ρεσεαρχη φορ mψ Μαστερσ δισσερτατιον. 
 
Παυλ Βροαδηυρστ  Τηε Χοβωεβ Ινν, Βοσχαστλε, Φριδαψ 22 Απριλ 2005 
Αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ ωριτερ; σηοπ−οωνερ οφ Τηε Οτηερ Wορλδ, Βοσχαστλε 
 
Ιαν ΜχΝειλ Χοοκε  Μν−αν−Τολ Στυδιο, Βοσυλλοω, Πενζανχε, Τυεσδαψ 19 Απριλ 
2005 
Αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ ωριτερ; αρτιστ ανδ οωνερ οφ τηε Μν−αν−Τολ Στυδιο 
 
ϑοην Μιχηελλ  Μιχηελλσ ηοmε, Νορτη Κενσινγτον, Λονδον, Τηυρσδαψ 14 Απριλ 2005 
Αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ ωριτερ 
 
Ανδψ Νορφολκ  Νορφολκσ ηοmε, Χροωαν, Χαmβορνε, Μονδαψ 11 Απριλ 2005 
Λανδσχαπε αρχηιτεχτ; χο−φουνδερ οφ τηε Χορνωαλλ Εαρτη Μψστεριεσ Γρουπ; νατιοναλ 
ρεπρεσεντατιϖε οφ τηε Παγαν Φεδερατιον 
 
Χηερψλ Στραφφον  Στ ϑυστ Λιβραρψ, Σατυρδαψ 9 Απριλ 2005 
Σενιορ Λιβραριαν, Στ ϑυστ Λιβραρψ; χο−φουνδερ οφ τηε Χορνιση Εαρτη Μψστεριεσ Γρουπ; 
αλτερνατιϖε αρχηαεολογψ ωριτερ ανδ εδιτρεσσ οφ Μεψν Μαmϖρο, τηε Χορνιση εαρτη 
mψστεριεσ ϕουρναλ 
 
Σαραη ςιϖιαν  Μαρινερσ Γαλλερψ, Στ Ιϖεσ, Τηυρσδαψ 21 Απριλ 2005 
Αρτιστ ανδ χο−οωνερ οφ τηε Μαρινερσ Γαλλερψ; φουνδερ mεmβερ οφ τηε Πενωιτη Παγαν 
Μοοτ 
 
Χραιγ Wεατηερηιλλ  Τηε Φουνταιν Ινν, Νεωβριδγε, Πενζανχε, Τηυρσδαψ 21 Απριλ 
2005 
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